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S E G V N D A 
P A R T E D E L A H I S T O R I A 
del Peru?que efcriiuo Diego Fernandez, vezino deía ciudad 
de Falencia: en que contiene la tyrannia,y alçamiento 
de los Contreras^y de don Sebaftian cíe Caftilla 
yde Francifco Hernandez Gironrco otros 
muchos acaefcimiétos y fucceílos. 
C O N V N D I S C V K S O D E C l F K >A S t Y M l 
origen y principio de los Ingasy fu defeendencia. DirigidokU C A M . 
dd Key D O N T H I L I V P E nueftro fenor. 
Con Priuilegio Real,dc Caftíl!a,y Aragon,ydelas Indias* 
§®» Fueimprejfo en SmlU,en cafa de Hernando Dia^ 




ó ü f tí i ¿i vPÈ T Ò K t ' j c n i ic iWb t ibios K E Y &'â 
CcñiUa}de Lema, de ^Aragmije las dos Setiliesfo lcrnfíiicp;f de Nau-irret ,ds 
Granadajde Tc(eát>tde ya¿em,4e Gali^ia,de Mailorcas^ de SfrilU, de Cerde-
má>4e Corduud}de tor cega de Mareia, de Iicii,delns Jlgtrit'es, d'ê i/tlgejçtr*} 
'. de Gibraltar ^utjut de Míti^Conde de FUndcs y de TiYol.&c. Tór quanfo for 
parte de vos Diego Fernande^veçjko dclatiudnet de Tslcnciá, nos fue fecha 
relackn, diciendo¡qítéTOS auiades eferiptúycómpmíloyd ákaméiito y tyran 
nia de Fraucifco Msrnande^ Girotiy éti.líis Indiasiy anfi mifmo U rebelión ds-Gonftlo 'Piçarra y pt 
caíiigo'.U qual fe aula visl-j por los del nueñro confeso delas Indits,}' os amamos dado Ucencia pa 
ra los poder imprimir y vender ~eñ cttaLTor ¿o qual uospediñes y fnpplicaftcs}vos dkffemos licencia 
para lo poder imprimir y vender }e»cños ntteñros Rey nos/> como la nuefira merced faejfe.Y vifto en 
el ttmñro coftjojas diligencias imtenidas'-fti vncflraipcticiony licencia que os dimasflare q los di-
chos libros fe imprimieff'tn y vendieffen en las ¡ndias.'Fue acordado que dcaiames mandar dar cíl4 
nuefiraxarta.parfi 90s enU dicija ra7^n,yr.ostuuimsloppr bien- Tor la qual vos damos licencia 
y facidtad,para que entflos nucíiroS Ktyriasrfor eflá vé^podaysba^sr imprimir los dichos libros , 
quaie fujo, fe he%e mtncionfin que por ello cayays>w incurrays en pena algún a.Y madamos, que 
J a dicha -imprefsimfe haga por. tos originales tque van les dos firmadas, al cabo delDoffor Francífi 
"co d¿ Villa fane:y el otro del tiofior ¿A^Vilera del mãflrc Cc'fífefú delas lnâiás,E que difpuns de m -
ipreftcsÇitfâpiiedan vender,ní^endW, fin que primero:ft. tray ga al nucílty Corifefo , juntamente i 
. coa los dichos originales j a r a q»e{e ye», fi ¡a dicha impnfsion tjfà conforme a ellos: y fe tafse ante1 
todas ctifas,ctpyeCio a 'que fi'btiiere de Vender cada Yolúntenífápena decatr'j incurrir en las penas 
ícmtthidtí ehlitdiihi Tragntaticai e ley es de nueñres t iymsit mas dela,nu(ñKam<ír(ítd,y de die'^; 
.ntil mara,ufdis para la nucftra.amara Dada en Madrid, á dieqj nutitc dias del Wd detiebrero, 
''iemiie'qmniehfosyfefentaynueHeyAms- ' ' " " • 
p.Cdrd.Segnnt. ElDoBorDie- Elliceciado tíliceclado' Él Do flor Suaré^ DotixÀntcnfa 
goGafca. Morillas. j í t imça. deT olido* da Tadilla. 
y , A S demás licencias y Preuilegios, dé;Caíliíía , y 
•^ Aragon y las Indias, ellà todo puefto é iníerto, en eí 
rincipiade la primera parte delta Hiftoria del Peru, 
''entrambas partes , van firmadas del Author:para 
que fin fu firma, nadie las pueda vender, en Caílilla,ní 
Aragon,n¿ en las Indias. 
ç 
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A L I N V 1 C T I S S I M O 
C A T H O L I C O , D E F E N S O R 
de la Fe,muy alto y muy poderofo Rey y fcñór nueftro> 
D O N P H I L I P P E f c g u n d o ^ e y d e l a s E f p a ñ a s , 
y Nápoles, feñor de las Indias, y Nueuo 
mundo.ôcc.Diego Fernandez. 
S. y P. F. 
E toda la gentilidad antigua C. R. M . fue fiem-
pre la pintura loadary de las artes, la mas eftima-
daenel mundory los excelentes artifices della,fuè 
ron muy nombradosry en mucha veneració teni 
dos i porq cõ variedad de lineas, y de matizados 
coloresjno Tolamente reprefentaüan las cofas y hechos; masaú 
(en alguna màriera)cômouían á qualquierajos affeétos del ani 
morregú era los femblãtes de lo figurado. Y para q mas durafle 
la memona-lo ponía en los templos: y lo cõfagraua à fus vanos 
diofes.Empero, defpues q fe halló la hiftoria;efta fue co mas ra, 
zon eílimada:^ tenida por mas excelente:ypor ello vino la pin 
tura a fer menos digna.Porq allende q lahiftor¿a,va maseterni 
zãdo los hechos;mucho mas cõmueueyfuerça los affeétosrauie 
do la mefma diÍTerécia,deia vna^ la otra;q ay del hóbre mudo 
(q había por fenas)i otro,q con palabras ordenadas, y deuidos 
accétos,y paufas; nos declara y mueftra lo q quiere. Por mane-
ra,^ la puitüra.no es,fino muda hiftoria. Y quáto es mas preferí 
dojo animadoá lo puerto en debuxo; y la cádela encendida ãla 
muerta;y io cierto á lo fingido; en tato fe ha de preferir à la pin 
tura-la hiftoria. Auia pues yo.C.M.halladome enel Peru,al tie 
po q Fracifco Hernádez fe defuergonço: y en aqlla fazo eítaua 
fletado paravenirme áEfpaña.Yporhazer loq deuia,al íeruicio 
de V.M.(como àRey yfeñor natural)dexè mi viajerpor feguir 
laguerra,debaxo el eftandarte Real: y ferui á mi cofta, dcf(5e el 
pnncipiorhafta q del todo/ue la guerra acabada: y aqílos Rey 
nos 
m s Fticrõ reduzidos à Vra Real coronad Yfigui? cio eÃa gBerra, 
fue bie iarga)entêdiendo Ia variaciô,y cõtrariedad,cj m i a cn 
referir,y contar diuerfamente, los cafos y acaefcimiécos delia • 
tuue intéto>yprocurê(quaco pude) yr efcriuiendo por orden f 
tiêpoda verdad de todo ío q fuccedia, para offrecerío à V . M¿ 
Defpues, vino por Viforey del Peru, don Andres Hurtado de 
Médoça (Marques deCanete)y entédiedo lo qyo auia feruido 
y aquello en q me auia occupado^nombròme por hifloriaddr y 
Ghronifl:a,de aqIlosReynos.Mádando(por el titulo qpara ello 
dixo)qeidefcubrimieto de aqllatierra^ylaspafsionesdel Mar-
ques dort FrácifcQ Piçarro,y de dõ Diego de AímàgrO,y ía ty-
rannia de Gonçalo PiçaiTo,ytodo Io demás q auia precedido; 
eílauaya^or otros authores eícriptOjdiuuIgado^impreíIò.Cii 
-píiêdo pues yo,io q me fue mãdado,ycÕtinuadolo;efcreui el pre 
lente volumen.-adornado de verdad(q es, el verdadero ma t i^ 
y pinzeljdela hiftoria^Y auiedole acabado de ordenar,y deter 
minado me,prefèntar{e à V.M.(como lo hize) fue enefte nem 
po perfuadido,q antes q yo le dieííe à V * M . le moftraííè,à don 
Fracifco Tello de Sadoual(que entonces era Prefidente delCó 
fe jo Real delaslndias.) De q refultòjq auiendole yifto, y íeydo; 
procuró muchojCj yo eícriuieíle latyrannia de Goçalopiçarro: 
y afsi la comencé à ordenar. Ypretediedo yo entóces, q V . M . 
me hizieíTè mercedren remuneración de misferuicios: y auien 
do dado fobre ello mis memoriales*y remitidolos V.M.^fe me 
dio refpueíla-que acabada la hiftoria qyüa haziedo- lo acordaf-
fe.Y es ciertOjq efto me pufo ardiente efpuelatpara acabar obra 
ta perada,y cógoxofarcomo es efereuir femejantes hechos: y en 
tiepo tan moderno. Y mas^uiedo quedado defta^harto fatiga-
d o ^ cafado.Y aun tãbien porqalgunos,teniendo relación délo 
q yo efereuia (defpues q el prefidente,y otros del ctífejo, lo auia 
vifto) me dauan quexasrporque no me alargaua masren efere-
uir lo q ellosauian hecho: en feruicio de V . M . Y afsi mifmò, 
# i porqué 
pórdue me acortauá taforéfcriüieíó Kshechasieiosaeflcide^ 
Como íi verdaderamete^yo fuera ídnaiadoiío^paTafoliciiary 
y procurar, ía pretendo de ios vxiosry para feriifcaWe ios otros; 
Emperoja q no es porsible (eícriuiendo hiílorra:)'cumplir. M 
todo, con los¿ntereífados enella- mucho me conorta, y fatifía¿ 
Ze:faber ciertamcce, que rodos los que v¿cren,-lp.quoefcriipey 
tuuieren íioticia deiioCíiendo iibres^uzgaràn atKr y ohechopò 
que vn hombre cuydadofo de efcremr verdad, ha^pDdido¡ha^ 
zer.Y efta certidumbre me guió* para- queofadaxíieílte yOiñie 
atrenieíie: à poner el craíiado defte libro, ea,k&Reales manos 
¿e V . M . Finalmente, yo he cõplvdo ya: con lo qué me fueref-
•pondido,ymandado:y á V.M. iò he corífagrado, y oíírefcido;' 
Auiendo pues yo dado à V . M . e l primer originai deíiafeguda 
^arte-y V . M , recebido le de m i con frente ferenajfufto es^que 
aliendo agora, à luz-yo le intitulé y confãgre á.Vi-M.- Y poriel 
coníiguiente?que. V .M.le acepte^tecíba y ampâr.e:y lauoreeier 
dolejiea feriado leerle (que ferà el mas deíTeaao -premio de rai 
trabajo.) Porque demás que contiene., muchas más fenolucjor 
iiés,y nouedades, que las otras hiliorias del Peru^fuiedlura,le-
ra vti^y prouechofa á V.M.cuya Real perfona, Dios nue- -
ftro feñor^gúarde yprofpercco augmento de mas Rey , • 
nosjyímoriosjen fu faníto feruicio:cQmo.pQr 
V.M.ylosafficionadosfubditos,^ ; 
vaflàllos y fe deíTea. 
Amen. Í 
Prol roheniiOi 
A principal virtud,y de codas mascxceíen 
te, cs,la fagrada jufticia ; de cuyo manant:ial,yfuente p r o 
ceden i y njanan, todas Jas Jcyes , y derechos: por do el 
mund^Q es mejor goueínadoiy aíT^es diciiofOiproipero,/ 
de buena fúrtuha:aquei Reynb y republica ; que c o n y-
" gual jufticiáj en paz íerige.y gouicrna. La juftícia, c o n -
tiene en f i , fu püra fuetça,}' potencia-, quando es conjun-
£ta con la paz i y eñ apartándole dellaipierde fu acoftuni 
brada fuerça, y officio : rcftaiido flacà.y debilitada. El oppòfito, y cont tar ío 
de la paz, es guerra^nica^y vniuel-fal déftruycionide todo lo animado: y de 
toda profpera republica: y del mundo.) Segun lo qual , qualquier prudente 
Lé f to r ,que efte mi volunien,condircrecion,y cotlíidcradamente^eycrCibiS 
conpcerajquanamilanadajquan efeondiday y dilTimulada ,haeftado ia jufti-
cia e n d Peíiiicn tiedipo.de fus diflenfionesyy rcbúeltasiPues nò to t i amen te j 
p o í tal'&ccafòon,losre.beidesyy tyrannos (qucmcrccian graue càftigo) fuerõ 
mtíchâs vczes^ t emunô íádos , }* gratificados: y por el mefrno:Èa'fó,lo.sJeales, 
y feruidotes dei i^eyí-j>^ii#da#OTrfín premioty tnuchps y calificàdõs.delidos, 
qüédáfort iqjüftátocnfcéiáto jjuxiidoil ycjUligojV cri fin (fcgUn¿ct;¿o) la diipoíi-
c iondei tiernpOjlâ caládàdídela tierrá,y el .temoí denuéuaguer r ly lo deuierô 
caufar.Y arifi e n t i e n d o ^ d é fi don Pedro Gafca ( Prefidcnte d e í Peru) aquel 
que con tanta prudchcia,y Vchtura((ifukndo a la coroná Real d é Cartilla ) 
al lanó la rebelión de Gonçalo Piçarroídcclarárã > lo que enefte cafo le acae-
fcio ;confeflara,aiier hechó mqchas promeflas(yâun crcícidás )rnercedes)álos 
tranfgreffores i que íl no íuera .por preuenir àcofas futuras $ los.pufiera h e -
chos quartos por-los eatóitiosiSucçêdeh pues Cotí ía guerra, mil géneros dé 
calamidadeSjydefuentulras.'profananfe las cofas fagradas: menofpreciandò el 
culto diuino:lâ fuéJ-çâ y viólenciájfuccede.en lugar de leyes: y fieridõ ( comó 
fon) lasque hablan y tratan,el officio de jufticia;luego con la guerra enmude 
cenrporq las leyes j callan entre las armas:y fi algo hablati 5 los oydos fe en-
fordcccn.Que lugar t t è h é ^ l eftudio, y buenas coftumbrcs,çõ e l bramido dé 
la gente de guerra I CQI\ è l ionido. de trompetas ? con el loco,y fordo fon,dc 
los atambores:? con el rçforiido de los arcabuzes,y artillcria? Que aun las be 
ftias fierás^ues^ peces, fieRdíipor eftó offerididas,- fé fuelcn defterrar de fus 
próprias moradas. Yconio di^e Homerô.Lló.r.an con la guerra l o s viejos. Pri 
t a n fe de vida los moços .Qui tan 'aios padíes,dé fus queridos hijosry àlas mi i 
gcrcs,dc fus ligitirrios maridos. Dcftruyen fe los campos.Defpueblanfe los lu 
gares que fe abitan. Arden fe los templos; Rébüeluen fe los pueblos.Derribã 
fe las cafás* Los hombres(Hcos y pobres) fon faqueados , y robados (cofas 
miferablcs por cierto.) V áurt íucceden otras muy incurables: corrió fon: a-
dulterios: qüé las mugefes oluidari , y pierden la vergúchçá, y taftidad. Las 
donzellas à CadápaíTo fe defí loran, y corrompen. La juucntud empeora : fus 
buenas coftumbtes irahfformando en vicios.Y fi alguna buena obra,yfanâ:a 
connofotroséffauajde imptoüifo fe alexâj y t t án lmonta .Luego laleri las fu 
tias del infierno,à feñorear la tierra: yra,fángre$raüiá, hiuerte y maldad : que 
rebueluen todas las cofás:poblandolo de hombres maluados,y facínorofos: 
robadorcs^dulteros, rufianes, ladfones.coüários.ttaydorcsjvfurpadores de 
rentas Reales/acnlegos perjuros;ybíaíphemos.Ánfi, que figuen^ y Iucceden i 
à l a 
lemio. ; 
guerra; cftos y otra iii5nida4 de males-.yprincipalmcnte enel Perüidónde 
ha fidtí de tal calidad la guerra-,què;ii\íca (ò pócfe vê|tés)íè aura vifto^que acá 
bada v-na guerraj no dexe rayz y fihliête para otra!:.porquc vna,dc otra depé-
dc.Pues íí queremos cor»fíderar3Ia tyrannia3y deíUerguençajde Francifco Hcr 
nandez(de quien fe ha de tratar enefte libro ).quan:fa mul t i tud de males veré 
mos jmitosr Perdiendofe la fanfta doftrina, que à los naturales fe hazia» Y no 
f o l O j t a l a n d o ^ e ñ r u y e n d O j y robando todo e l Reynò , y poniéndole debaxo 
de tyranniajpcro to que no fe puede dezir fin fentimiento y dolorjquan pro-
phanados fueron los templos,yfaqueados;quitando las campanas,y otras co 
fas3dedicado al ca i to diulno;pa íácr i f ic io del derabniorallende o tros innume 
rabies daños .Auiendo pazjcada vno vía fu offícioiííorefcé las cofas honeftasr 
obedece fecõ reuerêcia ,las leyesiyfan£ta jufticia:augmcntaíb la religion:cuki 
uan fe los campos: crefeen los bienes,y hazicndajmultiplicandofeiymejoran 
fe las coftumbres.Finalmente , con lapazjen fintiendofe los vi.dosJfon puni 
doSjy caftigados.Y para mas corroboración dé lo dichoimiremos,<par*to en 
ñi tetUmento^ueftro fe ñ o r y Redemptor del mund©¿,nos dexò encomenda 
da la fandiíffma paz.O quanto por tal rázon, fon,obligados à fus Reyes , los 
de nueflrca;E%añd: pues por la antigua y peípetiãã paz/èn-qUe l á han íuftenta 
d o ; tan librcyy Teaamence,feñori;a.en ella¿la fan¿ta jufticia: hija procadiente 
de la verdad (nor-tc,y guia de los Htftoriadores,yGhi;on'iftas.) Teniendo pues 
yo ,difcretóiy píudcnte ledòr,-làvérdâd por ni-iía(yml"piunia a.iieftandola)hc 
tenido animò y atreuimientó^párá efcreuír yfacar álnz¡lo que con taatft.tta 
bajo y cuydadòjhizcy ofdenè: cumpliendorectámentèjCÕ el cargo y officio 
que me fue dado^Kó temiendo/ni recelándomc^de las brauas y tempeftuofas 
ondas y tormtíntayqueime eftan amenazando : pòr l-as diuerfas y contrarias 
opinione_s,qüe algunos téridrã: contra lo que a q ü i eftrriuo. Caufado,mas por 
los engañosvy ehimerasydfe álgunos-q no por falta,ni defcuydo mio.Por tan-
to}candido Lcftor; quanto à fer efta hiftoria c ierta y verdadera podras bien 
aflcgurarte.-fi-fueres curiofOjCn aueriguar laverdad.En lo demas,q toca al efti 
l O í d í f p o f i c i õ délos cafós>difcüi:f<)',vdccigt^dfeks:perfonasJyc5íidcra-da--
nes dela obra; n o hize(m pude hazer)mas delo-q m i talento alean, 
ça.tu puedes enefto(con moderación) corregir y emmen-
darme: y yo con humildad (agradeciéndolo) rece* 
bire de buen gradóla correcion y cen-
fura que me dieres. 
* * # - • 
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S I G V E N S E 
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G V N D A P A R T E D E L A H I S T O R I A 
del Peru,que fe m a n d ó efereuir à Diego Fernandez,vezino de la 
ciudad de Falencia.En q fe contiene lo q hizo el Prefídéte Ga 
fcajdefpucs dela vidoriadcla batalla de Xaquixaguanarcõ 
la tyrania y alçamiêto de los Cetreras,y dõ Sebaftiá de 
Caftilla^de Franciíco Hernandez Giron: con el 
origen y principio que los Ingas tuuie 
xon,y üi defeendencia. 
Capitulo Primero, Como 
auiendotc publicado cnla ciudad del 
Cuzco, el repartimiento que hi 
zo el Prcfidcnte Gafca; al-
gunos quexofos trata 
ron rebelar el 
Perà. 
Efpues c[el Pre 
i fidente Galca,con la 
^ ' g l o r i o f a vidoriadel 
|; desbarato de Xaqui-
jxaguana.pul'o rema-
!te con tan profpcro 
fin, à las crueles guerras del Perú 5 q 
reduziendo aquellos Reynos, al fer-
i'icio. di inuiftilTimo EmperadorCar 
lo quinto Auguíto Maximo,dcbaxo 
la Corona Real de Caftilla;hizo el a-
Uanamiento y caftigo de Gõçalo Pi 
çairo,y.délos demás alterados, q en 
iü rebelion,y cõtra el cftãdarte Real 
auian íldo^en acabandofe de hazer el 
principal caftigo,que fue otro dia de 
fpues dela batalla,Martes diez de A -
bri l , año del nafeimicnto de nueftro 
Saluador lefuChrifto, mil y quinien-
tos y quarenta y ocho ; luego fe par-
tió para la ciudad del Cuzco (q cfta-
ua quatro leguas del cãpo ) è alli en 
n c j h i x ? algunos dias,dio ordê cnproueer co 
tlTnfid-é las tocantes al feruicio de Dios, do-
tedflbites drina, y buen tratamiento de los na 
dehUta turales.y otras al feruicio de fu Ma-
lla dexa 2;eaad,y bie del Reyno.E anfimifmo 
quixagu auieado cometido el caftigo de los 
çu lpados , al Licenciado Andres de 
Cianea, y alMarifcal Alonfo de A j -
uarado ; viendo fe moleílado de los 
Capitancs.y gente de guerra, que 1c 
pedian repartimicntos,è otrascofas, 
en gratificado de feruicios q al Rey 
auian hecho;rcprefentãdo para ello, 
gaftos^rabajos^ fatigas, q en aque-
lla , y otras jornadas auian laftado y 
fufrido.dexádo porfoftituto fuyo al 
Licenciado Cianea, con poder muy 
copioíb , para entender en todas las 
cofas de julbcia, y gouernacion, aníl 
dela ciudad del Cuzco,como de A -
requipa,y Guamanga, y villa de Pla-
ta •, fe fue al aííicnro de Guaynarima 
(dozc leguas dclCuzco)llcuando cõ 
figo à don Icronymo de Loayfa (O-
bifpo ¿e Lima , que entonces cia)y 
auiêdolo conel cõfultado,hizo cier-
to repartimiento: que en aquella fa« 
zon fe valuó en vn millón, y quaréta 
y vn mi l y tantos pefos de renta, en 
cada vn año.-de quatro cientos y cin 
cuenta marauedis el pefo. El qual a-
niendo hecho,le embiò àpublicar en 
cl CuzcOjCÕ dõ Icronymo de Loay 
fa: à quien citando en aquel aífiento 
le vinieron defpachos,que era eledo 
por primer Arçobifpo de Lima. Y el 
Prefidête íe partió luego à la ciudad 
de los Reyes^ara dar orden en el af 
liento dela Audiencia Real, y prcfi-
dir enella (como en la primera parte 
defta hyftoriaeftà contado).Tuuofc 
entêdido,que fe auíentò del Cuzco, 
por no fe hallar prefentc ala publica 







cion del repartimiento , q como era 
fagiz,y prudentc,ytcnia ya expcricrt 
cia delos dela tierra-, t emió la defuer 
gucnça de los Toldados : y de oyr fus 
quexãSjblafphemiaSjy reniegos. Enio 
qual cieiro nofe engañó; porq fiêdo 
llegado el Arçobifpo al Cuzco,eloÍ£ 
auian jütado call todos losvezinosy 
Toldados, q enel allan-amiento fe a -
uiãhallado.xn començandofc àpubli 
car el repartimiêto, dia defcñor fant 
Barrholome,veyiite y quatro de Ago 
fto •, luego muchos delòs vczinos, y 
Toldados, començarõ a blaíphcmar, 
y dezir denueftos contra el Preíidea 
te,y publicamente dezian deíuerguc 
^as,quc affeftauan à tyrania,y nueuo 
alçamiento-Entrauan en fus confuí-
tas^ tratauan de matar alOydor A n 
dres dc Cianea, y también al Arçobi 
ípo ,porq le juzgauã author de aquel 
repartimiento.Lacaufa de fu yra , y 
efcandalo.era, dezif que los principa 
les repartimientos,y cncomiédas de 
IndioSjíe auian dadq à los q auian fi 
do fequaces, y principales valedores 
d e Gonçalo Piçarro, y à los que auií 
deferuido al Rey. Procurauan el Ar-
çobi ípo/ / el Licenciado Cianea, mi-
tigar aquella furia,y aplacar la gete, 
y anfi para cíle effeüo, Tacaron de U 
caxa Real, cantidad de plata,para:cô 
tentar algunos (que anfi el Preíidé -
te lo auia mandado)mas no por efíb 
ceíTò la defuerguença paffada. Antes 
cõfiderando q aquello Te hazia de te 
mor , mas crecía la yra , y defacato,y 
el deffeo d-executar íu pcruerfa.y da 
i ada intenciõ.Entrauãeu cofukasj 
cõcilios5y finalméte Ce perfuadiâ.ma 
tar todos aquellos à quiê el Preíidcn 
te auia gratificado, q antes ouieflen 
' deTeruido alRey.Y nofaltauã enlà cõ 
Tulta clérigos Tacerdotes, q incitauá, 
y dauã calor para ponerlo por obra, 
diziédo, q fin falta el Rey lo aprouâ-
ria,y térniaípor bueno, y aun les ha* 
í ia porello ínerccdes.Pucs hazieiíd© 
lo anfijCaftigatia criminoTos.y dclin 
quetes^q por Tu ventaja,y p r ó p r i o in 
teréffe, enefta jornada Tolaméte le a-
uian Teruido:delos quales el Preíide-
te,no Tolo, no auia oTado hazer jufti 
ciajpero aú de miedo les auia augins 
tado mucho en hora y p rouecho , ío 
bre lo 3 antes tcniã .TomáuáTobre fu 
anima y cõTciencia la enípadeftepec 
cado(íi alguno era)infiriêdo q cí he-
cho era juftiíTimo, caftjgandolcs por 
las cffenTas q cõtra Dios y Tu Rey a-
uiã cometido. Auia elPreíídcte dado 
repartimictos, à algíiosdélos qúexo 
Tos, con -q fuera biê cõ tcntos , ( ino fe C<J«/« 
puliera al toque,y cõparacion cielos pwy mu 
demas,q menos meíi tos teniã. Y les ebeique-
viera auétajados en tal maneia^ q re- dató que 
Tpcdo dellos fè juzgaban agrauiados xofa del 
y pobres .Mãdò el Licenciado Ciãca reparti-
dar pregón , para q To graues penas, mienta. 
nadie iaiiefle íin lieêcia de la ciudad 
delCuzco:porq temió q Taliedo lag5 
te fuera)tratariã mas libretnétc alga 
na noucdad.Porq el c o m ü de feotón 
to áfla géte¿ya àel,y al ÀrçobiTpo^cs 
era no tor io . El q enefte cafo fe mo-
ftraua mas quejoTo,era elCapitã Frã 
cifoo Hernãdez Giron:à quii: Tc auia 
dado el repart imiêto de Xaquixagua 
na':q valia en aquella Tazõ,aias â n u e 
ue mi l caílellanos de reta en cadavn 
año .Pero(como eftà dicho )cõíiderã 
do loq el auia (eruido,è aquelloí juc 
ào t ros c l Prefidête daua,parcciale rc 
cebir notorio agrauio,é anfi lo cfzia, 
y publicaua:diziendo;q otro auia de 
deshazer'el repartimiêto qfe auia he 
cho.Las quales palabras, por fer en. 
tal coyQtura>mucbos las interpreta-
uã en mala parte, y juzgauã eftar pre 
nadas de mal Tonido. Y affi aquellos 
q eftaua qucxoíbs,procurauan de Te 
allegará Frãcifco Hernãdcz,y hazer 
1c Tu General: por Ter como era muy 
affable y biê quifto,y auerTe moftra- Cofa 
doTabio,y animoTo.Y hazer cofas Te muyordí 
mecates aeila^en aquellos Reynosjha narià en 








íido muy ordinario. Porq defpucs q 
el Peru fue dcrícubierto^íiepre ha fue 
cedido,¿i en acabâdoíè de apaziguar 
vn leiuramieto, y Je caftigar vn cau-
dillOjla gê te dcfcõtcta y alborotada, 
luego ha pucilo los o)Os,en otra per 
lona q les hapareeido aparejado.ycõ 
uiniêtc à In prc-poíito. Mas Frãeifco 
Hernãdez.ò por note hallar en tal re 
heliõ,ò (por vé tura ) para effeduarla 
mas à fu faluo, 6 por otro m o tino q 
para eiío tauicíVc; determine) faliríe 
dela ciudad.Y habló fob re ello al A r 
çobifpo,acuytãdofc mucho enfus q-
xas: y pidió licecia para yrfe al Preíi-
dete,à qaexarfc.q le auia dado poco, 
en remuneración délo mucho q auia 
feruido^y gaftado;à caufa délo qual, 
dezia cftar muy neceíli tado, y adeu-
dado. Y como cl Arçobi ípo felo re-
prehendió, y certificó, q tal licencia 
no fele dan^FrãcifcoHcrnãdcz fede 
fpidiodel Arçobiípo,y fe partió lue-
go para X3quixaguana:y algunos íol 
dados enfu cõpania.Siendo deño in-
formado el Licéciado Cianea, le em 
biò à llamar con vn alguazihy por v-
far cõ el de comediniiêto,le eferiuio 
Efaitiio vna carta,rogádole que luego íe bol 
ti ticen- uieíle al Cuzco.Y al tiépo q el aigua-
ciadocia zil llegó à Xaquixaguana conel man 
caá Fr-a dado,auia lleg3do(qvcnia delCuzco) 
afcoHer vn criado del Préndete llamado Cor 
Mande^. ro .ElqualdixoáFráci fco Hernádez, 
q la ciudad quedaua muy defuergon 
çada:por tã to q note bo!uieífe:-porq 
fabiédo conocidaméte como fe auia 
falido defeontéto,procuraria la gê te 
de le hazer por fuerça íüGeneral .Lo 
qual Frãeifco Hernãdez tomado por 
occafiõ,auiêdofele dado cl mãdado, 
y leydo la carta;dixo al alguazi!, q íc 
boltücffe al Cuzcorporq no cüpüa fu 
buclta : y q el eferiniria en rcfpuefta 
para el Liccciado Ciáca. Vifto por el 
akuazil.q no era parte para hazer o-
tra cofa.boluiofe para el Cuzco, e d i 
seo al Licéciado Ciáça lo q paílaua,/ 
q à Frácifco Hernãdez fe leallegaua 
íoldados:y q publicaua yrfe à Lima à 
dar ciertos auifos al Preíldêtc. Y cõ 
citóle dio la carta de Francífco Her 
nãdez, la qual era del tenor figuiêtc. 
S^La de.v.ni.me dicrõry fi entendic 
ra q cumplía mas al feruicio deDios, 
y dcíuMagcftad,boluer àcíla ciudad, 
q yr à do cttà cl ieñor Preii dente; y o 
lo hiziera,aunq fuera de rodillas. Pe 
ro entienda, v.m. q yo c o n o z c o Iagê 
tcdcfte Reyno.Y como hõbre q ten 
go efperiencia defus cofas,he procu-
rado a p a r t a r m C j p o r huyr y cuitar oc 
caíiones. Quanto mas,q quãdo otra 
cola no me mouicra, lino verme en 
tanta ncceifidad como eíloyry el po 
co reípeéto q à mi per fona íe ticne3y 
la burla q de mi cada día fc haze; ba-
ftaua para mouerme à venir defeerta 
do por eílos caminos como vengo. 
Porei camino q oy he venido,he oy-
dodezi rà hombres q van porei,pala 
bras q meparece due. v. m.mirar por 
íi,yanf) feio í i i p p l i c o , y p l egaàDios 
q todo redunde en bien. E íi a .v. m. 
le pareciere, q es bien laílimarme en 
la hazienda que no tengo,é al Scnor 
Prdidentc cortarme la cabeça-, haga 
fe,porque defcanfarc.é acabaran mis 
enemigos de vengarfe de mi:pues ha 
començado. 
Capitulo SeguncIojComo el 
Capitán Alonfo de Mcndoça falio à 
prender à Francifco Hernandcz,yco 
mo fe prendieron algunos culpado* 
enel motin , y la ju f t ic ia que fc 
hizo, y co mo venido Franci 
feo Hernandez à Lima, 
fe le dio lacõquiRa 
delosChun 
ehos. 
A L T I E M P O Q V E E L ...Licenciado Ciãcacícriuio cita 
cartVya eftaua auifado , de cqnjo cn 
la ciudad muchos hazian juntas,è cõ 































cilios^para amotinarfc.Por loqual re çarro.Y era anfi mifmo fama,q elMa 
miendofe de algún mal fucceíTo,pre 
uino algunos vezinos, è otras peifo-
nas de quien fe confiaua-para q eftu 
uieílencn avma,y (obre elauifo, pa-
ra fi alguna cofa íbbrcuinieííc.Y jun 
to conefto proueyó; q el capitã A l o 
fo deMendòça cõ algunos Toldados^ 
fucíTc à prender àFrãciíco Hernãdez. 
Y tomado informaciõ cõ t ra los q fe 
queria amotinar; predio algunas per 
fonas,y haziêdo jufticia de v n luá de 
Eftradajdefterro para Popayá alcapi 
tã Hernado de Benauéte, y à Diego 
de Aualos,y à leronymo de Torres, 
po.rq auiãentcdido.yfabido el motin 
y nolo auiã d icho.Y efle deftierro de 
fpues les alçò el Prcfidcnte.Conefto 
pues pareció al Licéciado Ciaca,y al 
Arçobiípo q no era bié inquirir mas 
del ncgodo,por algunos refpeílosq 
-tumer-õ:y entendiédo q era peorhur 
garlOjlo^lifliniularõ.El Capitã A lón 
Tb de Mêdoça partió luego en bufea 
de Prãeifco Hcrnãdéz.Al qual alean 
çò vna noche à las onze^n el T ã b o 
del valle de Auácay:y otro dia dema 
ñaña partió cone l la bucltadel Cuz-
co. Y dezia Frãcifco Hcraãdez,q fe â-
uiavenido;porq los toldados nole hi 
zicircn general, y por quitarfe de in-
e o n u i n i c t e s, y e íi r o p i c ç o s. El q tía 111 c 
gado alCuzco^fue encarcelado en ca 
fa de luá 5 Saauedra. Yhecho ^pceflb 
cõtra e!1lercmuioCiãca.)alPreíidcte. 
^ o r le parecer,q à cl principalméte, 
.tocaua cucnegocio.Y tomófele pley 
to Oínenajc .paraq pacificaraércíc y-
ria àpiefcntar ante el,cnla ciudad de 
los ReyCÍ . Y luego fe partió del Cuz-
co pira Lima,trayedo en fu copañia 
à dõ Sebaftiã de Caftilla(hijo del Cõ 
de dela Gomera) q era grade amigo 
fuyo : dç quiê adelante fe haja lairga 
• meneio enelta hyftona. Y antes que 
Frãcifco Hcrnadez llegaíTe à L i m a J e 
diiiulgò q venia íteafarfe ccS doñaFra 
citcajhija dclMarques dõ FrãcifcoPi 
rifc.al Alonfo de Aluarado,la preterí 
dia cafar con dõ Miguel de Velafco 
fu cunado.Yporefto(ò por otra qual 
quier caufa q fueíTc) el Prefidéte em-
biò à mandar à Francifco Hernãdez, 
q no entraffe en Lima, y q fe boiuief 
fe. Y tomóle elle mãdado à la falida 
dcChilca(nueue leguas de Lima)por 
lo qual fe boluio à Chilca; dõdc eüu 
uo fietc.ò ocho dias,efpcr¿ulo qalgti 
nas perfonas amigos íuyos alcançaf 
fen licencia delPrelidête,para entrar 
cnla ciudad. Y como no fe pudo alca 
çar;fucfle de all¡,andando por aque-
llos valles al rededor deLima,masde 
tres mefes: dãdo mueftras de enamo 
íado . Y deípnesjfe fue la buclta dei 
Cuzco.Y de ay a algunos días, ic cm 
biaron á d e z k j como el Prefidéte le 
daua licencia para entrar en Lima: y 
luego vino alli. Y ílendo del Prcfide 
te bien recebido; le h õ r ò mucho.Y 
finalmente à veynte y feys de Hene -
ro del año de cincuentajle dio,èhizo 
capitán general dela enrrada,y cõqui 
"ftã délos Chunchosrcon q guardafle 
'ciertos limites de los términos de la Dv1 ^ P r s 
ciudad del Cuzco j viila de Plata , y M ' f * * 
del pueblo nueuo dela Paz:cõ facul- ^ " f ™ 
tad S poblar tres puebloSjCn elfi t io H^»*0^ 
defueonquifta. de^lac? 
>-> • i '-r- quifiade 
Vapituío I ercero, Como loscbu*-
dexando hecho el Prefidcnte el fcgü cha, 
do r e p a m m i é t o / e embarcó gaTier 
ra Firme con grande theforo, y e«: 
fiando para fe embarcar reci 
bio vna cédula defu Mage-
ftad fobre el feruicio 
peifonal. 
•^.Odo aquel tiempo qcl u ¡ h<c_ 
PrefidéteGafca prefidio cnel au ^ y o r -
diènciaRealiíiêpre fue fu principa/,y deu'aua 
y final intento¿dar orden como me- G a f c a p -
jor fe hizieííe la conuerfion dclpsná fidlmdo 














lasguerras pafladâs yâ eftaua deftrujr 
da, y pecdida.Mâdò hazer Vifíta Ge-
neral délos í n d i o s ^ taíTat lo q áüiart 
de dar à fus eñcoméderos;,y feñores: 
y qenefto entêdiefíen d õ l è ronymo 
de Loayfa Árçobifpo delôs R.cyes,y 
el Reg5te fray Thomas de fant Mar 
iin,y fray Domingo de Sanfto Tho-
mas }de la o rdê de fahdo Domingo. 
Los quales ordinar iamêteentendian 
enello. Y âgrauiãdofe cl dodor Bva-
uo de Sarauia,Oydor dela Audiécia, 
(põrq auia eípecial m ã d a t o de Ca Ma 
geftad;para q lataffaciõ delos índios 
íè hiziefle j ú n t a m e t e c õ elAudiécia;) 
fe n õ b r ò el Licéciado Ciãca, para af 
íiftir cõ los demas,y por fu enferme 
dad fe foftituyò defpues el Licéciado 
Hernãdo deSantillan.Y es de faber.q 
en todo el tiepo q elPreíidétc cftuuo 
en Lima,qferiã diez y fíete mefes,íiê 
pre acudicrÕ muchas perfonas, à pe-
dir remedio defus neceíTidadeSjy gra 
tificacion defus feruicios. Porq ícgíí 
ertadicho; erã muchos los qucxoíòs 
del primer repartimiento, delos q a-
u i ã lido feruidores del Rey. Y enefte 
t iêpo auia vacado muchos,ygrandes 
repar t imiêtos de índios, por muerte, 
de Diego Cê teno , Grabiel de Rojas, 
y el Licéciado CaruajaUy de otrosve 
zinosq auiã fallecido.Y porel coníi-
g u i é t C j a u i a tãbicnq proucer otrasco 
fasyaprouechamié tos .Por loqual e-
.ra el Prefidete de todos muy impor 
tunado,y cõbatidory dauafe cõellos 
ta buena maña;q à cada vno dauacõ 
tento en fu refpucfta. Y como eftaua 
de camino lesdezia apartadaméte^q 
rogaflenàDiosle diefle buéviaje-por 
q les dexaua pueftos en bué lugar.Te 
niã grã cuenta los pretefores confus 
criados,para tener auifodeloq lesda 
ua. Y algunos dellos h a z i ã entêder â 
capitanes, y foldados con qnie tenia 
inasamiftad(ò q eftaua dellos preda-
dos ) q auiá vifto el libro deireparti-
micto:y à vno dezian q le dexaua tal 
7 
encomiendâ,y à otro otra cofa fcmtí 
jãte.Y oy en dia cree algunos qloha 
ziã por lacar intereíTeí y q fíngidame 
te lo eõponiã:otros tiene poríí,q co 
mo el Prefidéte era fagaz y prudétej 
lo efereuia para aqüel cffeáo,y q de-
fpues vfaua d alguna mañadedefeuy 
do:para q algú criado fuyo lo pudief 
fe ver,y lo tuuieífe por cierto : y aníl 
en fecréto lo manifeftaíTe, por caufi 
q todos quedaffencõtêtos enfu par-
tida. Y es cierto, q oy en dia ay horn 
bres q crcé,q à ellos feles quitò3lo q 
el Prefidéte les dexò feñalado.Y aun 
fe puede eícreuir con verdad, q algu-
no perdió el fefo con efte penfamic-
to.Tuuo el Prefidéte Galea grade itt 
teligêcia,y cuydado,porlleuar alEnt 
peradór mucha fuma de OrOjyPlatã, 
y juntó vn millón, y medio de cafte-
llanos:que reduzido à coronas de £« 
fpaña,es mas dedos millonesjy cien 
mil coronas de à trezientos y cincuc 
ta marauedis lacoronaiauiédo ya pa 
gado grande fuina q auia gaftado en 
la guerra.Llegado pues e lnêpo defií 
partida(cofa para el muydefleada)da , 
uafe demaíiada pricfl'a: cõ temor no 
le vinieífeaigú deípacho qlcdetuuief 
,fe,ò a lómenos para q le tomafle fue 
ra del Reyno.Y acabado q vuo fu re 
partimienro;hizole cerrar, y fellar,y' 
mãdòq nofe abrieflejnipublicaífejha lamane 
lia q fucilen paífados ocho dias, q el ra com 
fuelle hecho à la vela.Yq délos repar ei <prey2. 
timiétos q dexaua proueydos, diefle ¿ente ¿e 
cl Arçobifpocédula ála cncomiéda. x¿i}ech9 
Partiofede Lima para elCallao(puer c/^ar-
to qeftàdos leguas ãla cmdad)àveyn t-im¡ento 
te y cinco deHenero.Y el Domingo 
figuiéte,antes q fe hiziefle ala vcla,re 
cibio vn pliego dfu Magcílad(cilc lie 
gò à la fazon 3. Efpaña)y enel vna ce 
dulaenq el Rcymãdaua quitar el fer 
uicio perfonal. Vifta la cédula como 
ílntio q la tierra eftaua ta vidriola, y 
defcõtéta, y llena de malas intcncio 
nes , por caula del repartimiento de 
A a 3 Cuay 
Segiuida parte 




















Guaynaritr^anfi por auer 5xado fin 
fuerte à muchos feruidorcs del Rey, 
y dado grandes repartimientos à m u 
chos q autã fido primero delvãdo de 
Gõçaio Piçarro,como por otras cau 
fas <"} le mo'uian, determinado ya en 
fupartida;proueyo poraut lo: q por 
quáto el yua à dar relaciõ à fu Mage 
ftad,del eftado de la tierra, y de lo q 
tocaüa à í'u ícrniciojq fufpc.dia la exe 
cuciõ dela cedulaReal.Yq el feruicío 
pei íbnal no fe quitafle,hafta entato q 
de boca fueífe íuMagcftad por el in -
f o r m a d o j otra cofamandaíle. Y co 
eílo Lunes figuiête íeh izo à lávela, 
Ueuãdo cõfigo todo el Oro y Plata, 
que auia juntado. 
Cap.iiij.como el repartimiê 
to fe abrió: y Francifco Hernadez fe 
part ió para elCuzco,y p regonó fu en 
irada, y delas rebueltas que tuuo cõ 
el Corregidor, y las cofas que 
fobre ello paffaron. , 
p Aflado pues el terminocj 
el Preíidête Gafca pufo, para q ei 
repartimiento fe publicaílejy venido 
ei dia-tã-delicado délos pretenfores, 
como fazÕ,y tiêpo,en q pêfauã tener 
furemedic:todos acudieronàla fala 
del Audiecsa.Y eñando losOydores 
enlos eftrados,fe abrió el repartimiê 
to q cl Preíidcnte auia dexado cerra 
do,y felíadory allí fue publicamente 
leydo.Y muchos délos q mas confia 
dos eftauã,falierõ fin fuerte: y otros 
q no teniã tã entera confiãça/alierõ 
c õ buenos repartimiétos.Fuc cofa 5 
ver,lo q vnos deziajlas malas volun 
tades q otros rnoftrauã, y ladefpera-
ciõ q algunos teniã,y lo q di Prefídc 
te blafphemauá.Porq ya no les refta 
ua cfperãça de coíaalguna.Eitaua en 
eftafazõ FrãcifcoHernãdez enLima: 
(q como cftàdicho)fele auia dado la 
cõquifta dlos.Chúchos:q llama la en 
trada de Diego de Ro)as:y auia fe ya 
pregonadOvY como era bie quiño <? 
los foldados, muchos .-fele..allegar o n 
parayrfe coel.Y luego n õ b i ò capita 
nes,y los embiò à hazer gête à la cin 
dad deArcquipa,Pueblo nueuo,y àíar 
villa de Plata.Y el fe par t ió cõ algu¿.l 
nos foldados para el .Cusco, Y dierô, 
fe nueuas cnel caminp^q en!a ciudad 
del Cuzco, fe trataua ya .cn í re los ve 
zinos,d le eíloruar íu.entr.a4a..Llegòt 
al Cuzco lueues dela Cen;),)' el Do-
mingo de Quafimodo hizo cõ trõpç-
tas pregonar la proui í iõ .Luego fee o, 
mêço àtratar entre algunos veziriOs, 
q no era biê q Frácifco Hernadez hi 
zieífe aqlla cõquiftajpor algunosmo5 entrsit¡ 
tiuos q fu ¿pprio interefle les mouia. - p ^ ^ 
Otros deziâ q feia auiã de impedir, y ¿f/ M^ 
eftoruar,porq la proui í iõ no era deiü CQ ¿eim 
Mageftadjfino del Prcfidête Gafca^ ^ 
q auiã de fupplicar della. Otros mur-- cfyuijU 
murauáde Frácifco Hernãdez3diziê- a f m à 
do,q no tenia tabue juyzio como pa Hcr-
recia:y q otros vezinos auia q la po- nanie^ 
día mejor hazer.Anfi q parte d los ve 
zinos moftrauá pefar, alíi por fus in-
tereífesjcomo porq facaua los folda-
dos dela t ierra.Cõííderãdo,q ñ fuMa 
geftad alguna cofa proueyeílc eníu g 
juyzio;le pod r i á r c íponde rcon folda 
dos: como otras vezes auiã hecho:y 
q fin ellos eftauã acorralados.Dcfde 
el Domingo q feprcgonò la entrada, 
fe començarõàd iuu lgar citas cofas, 
entre algunos deia ciudad.Y el Mar-
tes adelãtCjhizo Frãdfco Hernandez 
vn par lamêtoa ios foldados eftauã 
en fu cafa, y à otros q para el effc&o 
auia hecho llamar, diziendoles;q m i 
raffen q era fu capitã general.y q por 
prouifiõ Real hazia la géte . Y qel te-
nia entêdido,quc por cfta caufa alga 
nos vezinos le queria mal:y le auia a-
uifado q le queria matar, òp rêdc r rq 
por tã to affeétuofamctc les rogaua, 
le ayudaflen à dcíFenderíb enfu caía, 
íi alguno à oíFenderle viniciíe : pues 
lesera notorio, qel tenia bié pava fe 
fu lie 
$ é c , n t a i i $ fodmam i t â m por, tes tyx 
|e diefle|i (gpía; a!gua(f r á a fjjíhaiz'iédáj 
0 p i les q u e r í a f edir ^ ^ ^ m a ^ ^ e i f u p 
plicarles ̂ le.^iexáííírri iibcè.mçnre.; k a 
zer íUc^çajda^.-Tí^^a-jcfte-efFoa^ 
- í y < e n ,vel;â''para fi los,¡vtzinos le qa'p 
^cíTen po^er eftoru,o;rò'hazer alguñ 
ye a ¡e ¿efafuer.0.Çonefto eftuuieron ciT¡vé 
Traajco ja tocja aqqpiia noch^iy rmticron-cü 
Hernán- J¡n0 cj CorfegidorjpdriáqiieUa pai-etí 
^ dela.cafíi de ErancifCQ Heraadezjiiis 
zo ronda con golpe de vezinos ,;gra 
parte dela nocheiqpai^e-cio cõfirmar 
el receloiq £e remia .«Venido pnes¡ el 
diaj ¡vinjC) çl Akalde Ittan de Berrio; 
^ cafa de Francifco Heínâdez^à le h i 
bjar de paite del Cortegidor: para q 
dcshiziefljis aquella jüilta de gente q 
enfu cafa tenia. PorC^parecia cola e'f 
cadalofa^y en defacaro de. la jufticia. 
También vino para defculpar a lÇoE 
regidor.y à lo s vez!!!©» , dela fofpéí 
cha q publicaua q le querían matár^ 
ò eftoruar l'u entrada.Porq ya elGoif 
regidor eftaua auirado,y ic auiart á h 
c h O j C o m o Frãciíco Hcrnãdez fe que 
xaua dcl,y íc recelaua. Y q d e tcm.or 
íe pertrechaua enfu caía para la dof4 
fenía.. Y aiiiendole hablado laigame 
te íobi-e;çfte cafOjFi-ácifcoHcrnãd^z 
fe affirn>ò mucho con lüan deBor ia 
ení-us qx>s:yq la noche antes le vuicf 
í'cn rq^idado tato la puerta; q auia efe 
ftado cali determinado de falir à e i 
ílos.Fi-nal^pnte luá¡de. JBerrio le per 
fuadio qu¿?:fe fuefle à la ygleíiaypara 
yerfe con;ei Corrcgídox fobre a¿suel 
negocio:y aníi fe fueron luego, llexiá 
do Frãcifço Hernandez enfu règuãr-
da obra de quarenta foldados, Y en-
trados en la yglcíia fe apartaron a-vn 
Habla fe cabo ¿1, Corregidor,y prancifeoiáeti 
cnlaygle nandez,y luán de Berrio, y cicáptí?ã 
fia el cor igan Aípnfo Palomino. EiOowegi^ 
Gapiiã^hãipe dichoiq:v?á merced'Irécl fracifeo 
bioípoíía p©r4 yorfarlià rondai l i i í ü Hcrnm. 
puesiyoiTdló'lo lq-deuo al c a r g o q l ê 
go.Y.aht'és'qif.irt/ÍTÍireíré àdeitai;£iu-! 
dad vfôlià yo haztfrtó niifmo-f 'A To 
qual replicó FraciftWHernãdez'. Bie 
lo cretfy yo feitòr,fp?ro cofa niieiia pa 
rece à tVñyrontiar cfàií las perfónas q 
í a l iq .Y^pa q me^i;dicho;^.;v.m.y 
los v^Zítwrçmé quíéréh matar.Y a e-
fía Càllfiyo me he^Fecatado,)'hecho 
gen tce i í mi •cafá^'át4 deffenderme 
El Gorft'gídor lc'cèilrificò; ¡q en eílo' 
h'o Xc'ámxñ dicho/vWdad. Y q todos 
los vexhios 1c erã i'tiiigos j tenia Vo 
IQíiid'cfé^c auiar"y fáuorecer para fu 
entraító/ Y que para hazer Ja jornada 
brecíehiéníc,el derlk'fodo c l faüór ,y 
calor poílibicrpor fanto q c o m e n ç a f 
fe à ec-Iiár la géte fòcrarq el los haria 
faiir'/'yíó's íacariá fuera dela ciudad, 
de feys'en.feys^ 'como el diclí'e la or-
den.Y<c|Vn vci ino 'yr ia cõ cada qua* 
dvilTlrpara dalles lo ncccílario, hafta 
fuera lo'-s términos dela ciudad. Frari 
cifcb'Hómandez dixo entóces. DJOS 
me es teftigo , q fi algo ffienfo penar 
enelCxtfo m ü n d o ^ s , por fiêprc aucr 
tenido ' intenciõ de morir por los ve 
zinosVVtenerlos fiempre delante los 
oiOS:'fi en algún tiempo he, penfado 
hazer MlgorLo qualdiziêdojfcdcfpi-
dio Frãcifco Hernandez; coil vn con 
tinenre áltiuo: y c'ó.mueftra de tener 
al Corregidor cii f o c o . Dcfpties de 
ydOjtrdtarõ lobre-aqucllaspoftteras 
palabras: las quales juzga nan áucr di 
cho,à fiñ de dcciararlV; que en álgun 
tiempo fe auia querido alçar. Y tíixo 
el Coirregidorjqub le auia querido ca-
char mano,y prenderle en la yglc.fia: 
fino fuera por la mucha gente q efía 
ua enftTguarda; dé temor no vuicflc 
aigü'áíb'oróto. Aquella noche figuié 
te eftiruo Francifeo Hernandez cõ el 
mifdfb^ccatcy güárda.que antes a- , ^ . 
uia çf tado. Y p ò i e l configuicritc 16 
cftmjicron el Corregidor, y. vezinos: 
reçatandofc los vnos délos o t ro». 
C a p . v . C q i r n p e f t a n d o p a -
ra romper la ge^^c fdc^ ciudad,ylos 
de Fraacifco Hernandez, fç concer* 
to,quc el Corregidor, y Franci-
íco HernãdezXe h^blaflen^y r 
délo q entre ellos pafío» ••• 
T O d i á i d e l a n c ^ W í u e s 
diez y fictç dc Abril.iuccedio en 
la ciudad del Cuzco, q queriendo vn 
alguazil executar cierto m a n d a m i e n 
to de execucionjenvn Toldado,délos 
de Francifco Hernãdez(llainado Se-
baftian de Santifteuan)por no le dar 
íianças-,el Alguazil le quiíb prender: 
y el foldado le pufo en deffenfa.Y 11c 
gando à la fazo o,tro Alguazil de la 
ciudad, anduuo con ellos a braços:y 
pufo mano à vna dagajy enla rebue l 
ta fe quebrar© las,varas de juílicia, y 
en cfto acudió el Corregidorjy ¡pren 
dio al foldado. Bftaua eneftc tiempo 
Prãcifco Hcrnãdcz enfu cafa; platica 
do cõ luadeBertio Alcalde^ ç õ b i c 
go deSylua/obre los negocios paífa, 
dos.Y l l e g ó enla coyüturavn paje â 
Frãcifco Hcrnãdez muytur.bado,ydi 
xo,qle queria hablar en fecreto.Y a-
partãdofe7le d ixOjComo el Corregi-
jimptn dor mãdaua ahorcar à Santifteuan. 
0 f n n * Luego Frácifco Hernadez enderezó 
cifcoller fu platica cõtra Diego de Sylua, y le 
ttanicxfi dixo.Señor fupplico à.v.m.vaya luc-
ihmegi go ,y diga al Corregidor q lefupplico 
dor quie no coque enla perfona de Satifteuá, 
re tbor- q fi algo deuiere,yo lo pagarè;y otra 
c*r vn vez replicó lo mefmo, cõ cõtinete q 
jaldado, parcfcia amenazar,mas de lo q fona-
j íptrei - uá las palabras.Yantcs que fe baxafle 
benfelos Diego de Sylua;vio como muchos á 
fildados los íoldados fe dauá priefla à facar ar 
f>*raqiíi mas délos apofetitos,partcfanas,co-
tar * U ras,rodclas,y arcabuzes.Diego ã Syl 
fujliciael ua les dixo,q fe foffegaffcn^cfljua à, 
f o í i i i : poner remedio en lo de Sáti í icuan,/ 
parte 
faüofe cõpaiífòsáprc^ráâíisydcxãdc^ 
los enfu obra.-Y'halló al Corregidor 
^ ya cftauaícntò^láçajjfltò àlas calas 
â l Rey;cõ alguna gêtè ;pàta ;ahórcàè 
ç l foldado. Dteg^ de Sylôà fé diio-, 4 
tertia poco aparejo paràrefíftír íàdcf 
uerguéça de los foldados.'Y q cúplia 
q en todo ca íb l e diefle à Sántiftcuã,: 
po^rq fino fe 1c dauaiCntê^ielTc q íêld 
quitari3,Siêd'0'ififorniadò c lCor reg í 
dor délo q pá-íCáüíi/y como lósTolda 
dosef tauá en arma; dio el foldado a' 
BiegoldeSylUUjga qle lleuafle àfu ca 
fa,cõ feguridad q ledio déla vida. Y 
luegoq le vuo licuado,fe tioluio àcaf 
iiallo:yvio como todos losfoldados 
cftauã à puto pueftosen ártóa.Y dati 
do auifo al Co r r eg ido r ,m ídò facar à 
la plaça cl cftãdarte Real,y fe dieron-
luego pregones por la plaça,y canto 
nes, para q todos fe jutaflSn à l a boz 
defu Mageftad3fo pena dela vida,ydc 
ferauidos p o t t r a y d o r c s . A í o qualfò 
jütó mucha gê te .Luego m ã d ò e l C o r 
regidor fueíTen en caía dé 'Franci íco 
Hcrnãdcz doseferiuanos I l á ciudadí 
cõ Garci LaíTo dela Vcga,y Baícodc 
Gueuara,y Diego de Sylua.y clAlcai 
de Diego Maldonado de Alamos:pa 
ra q miraflen lo q auia. Y luego d ie rõ 
buclta certificandolccomo tenia cñ 
fu cafa grã quãtidad de foldados,bic 
armados y à punto de guerra.Y q de 
zta muchos opprobios, y defucrgue-
ças cõtra la jutticia.Luego m a n d ó el 
Corregidor poner todala gête è n o r 
den,y t o r n ó àembiar a Garci Laflb, 
Bafco de Gueuara,y Diego deSylua, 
y à otros: para q fueíTen à Francifco 
Hefnãdez,y le dixcflen; q Ittego fe v i -
niefíe como vaflallo y feruidor defu' 
Magcftadjà ponerfe ãbaxo el eftãdar 
tcRcalXosqualcs ê llegãdo,vicrõ co-
mo FrãcifcoHernãdcz eftaua dfarma 
do,y moftraua tener congoxajpena 
dcfte fucceífo^y iffculpadofe cõellos 
máldezia fu vêrura, porq fin el faber 
lõ^niauer cntêdido cofa a lgãa jc po 
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H U o P r i m e r o 
r ^ ^ t ^ a f e t u í d o r d e M e y í y aíTr.qria yr 
al mji4a.4o .del Corregidor. Y,dando 
vncauajlorp ̂ roíuego.felQ, cfto.tjiíarõ 
los.rotda<lo s,y. Iç dirib.aió 3l,im pidie 
d p í k p & r y le amejaazarõjpomêjdbôlç 
Jos í ir íabuzes àlos-peçhos^diziêjiQ;^ 
en ninguna maqera, fe aula de.yr^y q 
n i ira fíe q el Corregidor 1c engañaua» 
p.aía lluego 1c cortar la cabeça. X̂  cõ 
efto^rt;foldado deaqllos cõ vn m õ 
tãcc enks manos 1c diovn rêpuxõ,di 
ziêdoiò peie à tal cõ. vos,vamos à eí-
fos traydorcs. A lo qual reípõdíoFra 
çifeo Hcrnãdeziq por amor de Pios 
1c dexaflen}y vieflen q le echauã àper 
der . Bueltos los vecinos al Corregi-
dor^l^dixf rõ I c q paíTaua.y les man 
à ò kçlner çõ Cegudo mãdado.Y qan 
íi mífni^/requidcflen à los Toldados 
:vinieífe>|idebax¡9 clellãdartc Real, y 
dexafíen venir librcniõte àFrancifco 
.Hcrnãdez ante eh.Y^çõclto apercibió 
la gête parales dar batallajhaziendo 
delia dos eíquadrones, vno de Infan 
teria 4c q era capitã luã Alõfo Palo-
mmo:y el Corregidor fe pufo por ca 
pitá del o t roc íquad iõ de àcauallo. 
Luego, começaron à interuenir fray 
les,y facerdotes clérigos , y vezinos 
principales,platicando muchos.y di-
tierfos mcdios.dlos vnoy àlos otros. 
Unios quales veniaFrãciíco Hernán 
dez dbuena Volútad(àioq moftraua) 
pero los Toldados cftauá tãdefuergÕ 
çados^ q jamas en cõcicrto alguno q 
riãyenirrmoftrãdo mucho animo:yq 
tenia en poco la multitud ãlos cõtra 
rios.Y quiíicrõ dezi^q â los q cftaui 
dela parte dclCorregidor les auiã da 
do auifo,q dieflen enlos cfquadrões: 
q ellos niifmos matarían al Corregí 
dor:y àlos demás q les cõtradixcflen. 
Y citado Ia gête , como en aquel tiê-
po eftauajfarece, fe podria creer fer 
anfi verdad.Finalmente ellos falierõ 
à la puerra,pucíl:os eníus hileras,}' cl 
Licêciado Alameda andaua entree-
llos co vnmõtã te ,pon iêdo los en or-
9 
dêiAodãdo enláfuria 3tloscõcièftos, 
al cabo 3 grades altercaciopcs,vinic 
í õ » ^n q Erãcifcb Hernádcz'ftyicífc 
.cõel Corregidor cnla ygldfíaviYj q<|ca 
jCucfcgüro,qdaísé cn poder ãíus íbldu 
Jitos^qdatro vezinos principalesaáe' la 
ciudadyGarciL-afíbiyei alcalde Diego 
.MaídonadOjBaíco dcGucuara^y Diè 
go dc Sylua. Ycftãdo ya cftos qua t rç 
"èh càfa âFrãcifco Hêrnãdéz ibbre pa 
£to y cõc i cr tOjat in cõ tãto no 1c qriã 
dexar venirlos foldados,vcliftiêdo ín 
ydamo obftãteq los vezinos les dzia, 
Dexad yr àvueftro capitâ^puesva por 
cl biê y quietud dtodoSjfi aigfx.daño 
le viniere, cn vueítro poder qdamos: 
q nos podeys luego cortar las cabe-
ças.Y inã dc Bcrrio q áuia venido co 
cUos,comovio ellas dtíferêcias,cchò 
la mano drecha àfus propias baruas, 
y fàcado delias, dixo à los íbldados. 
Tomad feñores , q yo os emperío 
ftas baruas,q os boluere vueftrocapi 
tã fano y faluo. Los Toldados las to -
marõ,elcarnccicdo delias,deludo al 
gunas deíuerguêças.Y ai cabo de grã 
des importunidades q paíFarõ^râcif 
co Hcrnãdez falio deíü cafa payr ala 
yglefia averié cõel Corregidony lúe 
go boluio alçaguã de fu cafa do ella 
uan los vezinos por rehenes, y les di 
xo¿q perdonaflen, porq cüplia dexaf 
fen lasarmas,por dar cõtêtoàfus foi 
dados. Y anfi les fuero quitadas: que 
dado enfu guarda algunos arcabuze 
ros.Lo ql hecho, Fráciíco Hernádez 
fe fue àla yglefia,pa fever cõel corre 
gidor.A do tuuierõ grades dbates,y 
altercaciones (obre elncgocio.Yalfín 
fue la cõclufiõ; q Frãcifco Hcrnãdez 
fe boluiefle àfu cafarydeshizieíTela gê 
te,y entregaflfe al Corregidor fíete ò 
ocho foldados losmasculpados:ãlos 
quales dio nomina para q fe áfterraf 
fen deLima para abaxc.Ycõ tã toFrã 
cifeo Hernandez fe vino àfu cafajy fe 
fuerõ los q tenia en rehenes. Y dixo 
àfus íbldados lo q auiacõcertado cõ 
elCorregidof.y como auia quedado 















de dafcC^ciros M d á d o s . Temífelíás 
dczian qcn ningunamanera ¡rálTafra 
•por cHòs-íraíiciícòdiemandez k s ái 
XOÍ «fue el no podia házcr o t rá tofa: 
por4 auíi lo aula prometido. Pero q 
ellos fe fuellen à efcôder porlospuc 
bios de Indios cercanosty.cn Sanéto 
Domingo, y do mejor les parecíelTéi 
Cap. vj.como Fracifco Her 
nandez fue fobre feguro à caía del 
Corregidor,el qual k prendió j é hi-
zo juftieia de algunos fold a d o s y à 
Irancifco Hernandez , le remitió 
con,el procefíb al Audiencia* ^ 
Efpues que el Corregí -
dor vuo hecho el concierto cõ 
Francifco Hernandez; luego m a n d ó 
deshazer los efquadrones.-y mãdò a-
quclla noche que los vezinos, y algu 
nos foldados 1c hiziefien cuerpo de 
guardia. Y eí tuuo toda la noche en 
vela,y con grã rccato,hafta ver fi 3?rã 
ciíco Hernandez cüplia el cõcicr to . 
Y aquella noche le dixeron como to 
da via,Fracifco Hernãdez tenia mu-
cha gente configo. L o qual era aníi 
verdad,porq los foldados le auiã cul 
pado muchojde auer hecho aql par-
tido:y le perluadiádieíTe aquella no -̂
che fobre el los . Pues era cierto q ya 
jamas íc l icuaría bien conel Corregí 
dor,y vezinos. Porq fu in teto era de 
le matar ò prêder ,por efloruar aqlla 
entrada.Infift iãlecõ grade importu-
nac iõ , q fueífen luego à dar cõbate à 
la cafa del Corregidor.Y paramasle 
perfuadir deziã^qpues era hõbre ex-
per imêtado enla guerra,cõfiderafle, 
q u ã t o mejor féria acometerlos e l , q 
fer Silos acometidorpues no auia du 
da fino q auiã de intetar de matarle. 
Y q luego fuellen para fe alçar cõ la 
ciudad, y mataíTen los vezinos q les 
fueífen c õ t r a r i o s ^ robaífen fus mu-
geres,yhaziêdas. A todo lo qual Frã 
Cifco Hernãdez daua defuio,opponic 
dolc§>aíguiio$ Momos hitkémhien 
t e s í ^ a n í i los ynos y lós otros paila 
r õ cóirec^io toda aqlla noebe.Veai. 
da^ temáñar ia , e| Corregidor e m b i ò 
fus efpkSjparafaber fi ErãcifóojH«r. 
nádez tenia gêtcicõfigo. Y co jub fu-
po q fi, lo comuttiGÒ c õ lua A l o n f o 
Paipimit\o,y o tras pe r fon as: f cftu u o 
deretminado facat luego Gl.eftãdáfte 
à la plaça, y cõ batir la cafa r e í í -ãcif 
co Hernãdez.Iuã de Berrio l cd ixo jq 
el queria yr primero à-veífè-è© Erad 
fcoHernâdez:y anfi fue,yledixOjquã 
mal lo hazia én no cüplir fu palaibra', 
enlo q auia quedad© c õ luã-cl Saaue 
d ra. A l o qual Erãcifco Hern ãdez dió 
delculpa q no era mas enfu mano,ni 
podia acabar otra cofa c o n fus -foIda 
dos.Y entre otras platicas lüa deBer 
no le perfuadio,fc fueífeà Ver con el 
Correg idor rqe l ' í e daua fu fe y pala-
bra,^ no recibieíTe daño,nipcr juyzio V 
en cofa alguna-.yqáiTi como fueífé cõ 
cl.le bo luer ia lànOiy faluo,y libre. Y 
q para ello el Corregidor le auia da-
do la fe de cauallero.Y í iédo por luá 
3 Berrio muy impor tunado ,cõced io 
enéUojCõ la dicha promcíTa. Y porq 
los foldados nolo fintieífen/e fue an é 
ü como eftaua en calças y jubõjcõ v-V4etrt 
na ropa.El qual entrado en cafaá luã " / " ^ 
de Saaucdra(q eftaua cõ juta d gete) nanitxt 
le prédio,diziêdole algunas palabras e'f4 ief 
de enojo.Y mãdò qle cehaífenprifio 
nes,y le puíieílcn gé te de guardia.Sa ^ j . " " 
bido luego por los foldados q fu ca- êie'i 
pi tãera prefo , tomarÕ fusarmas,yto 
dos de íàmpararõ la cafa, efcõdiendo 
fe por diuerfas partes. Luego embió 
el Corregidor àcafa de Fracifco Hcr 
nãdez para faber fiauia gê r e .Ycomo 
entendió que eran ydos jmãdò à Die 
go de Sylua,que con doze de a caua 
Ho bufcaífelos que eftauã efcõdidos 
poria ciudad,y los prcdieífe.Yfabido 
q muchos dellos eftauã hechos fuer 
tes enel monefterio de S ã d o D o m i n 
go;fe fue para alia e n o r d ê de guerra: 
y l uán 




¿lio fob o 
v luán Alonfo Palomino enla delan 
tera por Capitán dcla gente.Y abrié -
do !as puertas , vnos le eicondicron 
por la cafa, y otros íe hizieron fuer-
tes enla torre. Luego m ã d ò el Corre 
gidor à Diego de Sylua, y à vn padre 
cicla orde,q íubieflen à la torre do e-
fíauã los foldados,y íes dixeflen^q v i 
niefícn à obediécia día jufticia,y q fe 
r i ã^donados .Ycomo fuero folosjlos 
dexarõ fubir:y gfuadierõ à algüos íbl 
ciados q eftaua al medio dcla torre,q 
íe rmdiefícn,y feria perdonados:y an 
íi lo hizierõ. Empero vn Benito cf A-
guilar,q eftaua mas arriba,los reprc 
hedió mucho porello:y fe pufo en re 
ílftêcia,cõ otros foidados, q eftauan 
cnlo alto dela torre.Entre losquales 
eftaua lua Chico, Benito dela Peña, 
Caftillcjo,y Lagos.Los quaiesrezia-
mete y cõ grade animo fe dcftendiã, 
no obílatc q erã cõbat idos por toda 
la gete,y les haziã grades humos,y o-
tras diJigécias. Pero ellos íe dcffédie 
r õ tãbicn, q no pudicrõ ler auidos.Y 
de ochoq fe prC'dicrõ,mãdò luego el 
Corregidor aceleradamctc hazer ju-
ílicia de vn í o l d a d o que no ers. délos 
mas culpados, llamado Alonfo Do-
minguez.y publicóle auer fdo incita 
doporvn yezino riela ciudadjpor ra-
zo q le auia facado vna india dciu ca 
Í3,q pudo íèranfiíporq es cierto aucr 
perfonas enel Peru, mercaderes,fol-
ciadosy vezinos q aíli les peía, y fien 
tCjCjuãdo les faca vna India moça,de 
fu cafa,como fi les llcuaffcn fu ^pr ia 
muger.)Cerca délo qual deurian por 
cierto los juezes í c r muy recatados 
en no hazer,ni dar mucfira,q pordar 
c õ t c t o anadie,haze cofaaigunarmas 
de por la reditud defu officio. Y mu 
cho mas enla muerte de vn hÕbre,q 
per juila fentécia q fca,la c!ué prime 
ro llorar de piadad: y no q parezca q 
por yra ò por vegaça de u,ò de fus a-
nugos,executa la jufeicia. A Gonçalo 
Àionçõ,y à lerony mo de Barrios cor 
t a rõ las manosfínieflras:y-à PeroMu Gonçalo 
líoz cor tarõ tresdedosryàGafparde Monfi ft 
Acofta ie defterrarõ paraQuito.Lo^ guio al 
quales pagaron por todos los culpa- Medie 
dos.Y porq el Corregidor datia muc luán de 
ílra q fe tenüa de aquellos q fe auian Bmioy 
aufentado, perq fe jüraná cõ los q a- per con. 
uiã de venir d Arequipa,PuebloNue cierto le 
\xo,y los CharcaSjdõde Érãciíco Hcr dio tomo 
nádez auia embiado àhazer gêtc;qui tres mil 
fo hazer del ju(Hc)a,cõfidcrãdo,q fal pefos-
tandoles la cabeça, luego todos los Qnicred 
foidados fe Arramaria.Y aíTi dos dias ccmgi -
dfpues q fue prefo,tomò la informa dorba^er 
c i ó corra el,y haziedole caigo le dio prieta 
los términos por credos . Prancifco de Vrtn-
Hernandez le recufò por enemigo,y cifcoHer 
requiriotomailc acõpaãado q fucile nzndery 
letrado,y le dieífe termino para fu de procede 
fcargo. Empero teniedo el Corregí; contra el 
dor grã volütad djuñiciarlc, ordenó Kecufa 
la fentécia parale cortar la cabeça. Y 
procuró có halagos y ofíertas(y aun 
por remores) cj algu Letrado ícla ñr 
maíle.Y no hallado qmõ lo quificílc 
hazer/le remitió à la Real Audiécia, 
mádando q àíu cofia le lleuaftcu à L i 
ma el Alcalde Diego Maldonado de 
Alamos, y el Capitã luãAlõfo Palo 
minOjCÕ vcynte arcabuzcros.Y para 
mas feguridad,elCorrcgidoí l e tomò l inden' 
plcyto omcnaje;y pueftas las manos 
3 Frãcifco Hernandez,dêtro delas fu 
yas le dixo. Capitã Frãcifco Hernán 
dezjhazeys pleyto omenaje ypromcf Hc^e «• 
fa/cgü vfo y coftübrc délos cauàlle-
ros antiguos de Caftilia;q en cumplí 
miéto dela remiíTion q defta vueftra 
caufa y negocio yo hago ala RcalAu 
diencia de íu Magcftad; que osyrcys 
à prefentar conel Capitán luán A l ó 
fo Palomino,y el Alcalde Diego M a l 
donado de Alamos,cõ la demás ge-
te q con ellos fuere,quieta y pacifica 
mète,íin hazer a lboróto in i cícanda-
lo,ni ruydo,ni auer quiftio, ni enojo 
cõ alguno dllosrpcr vuefira períbna, 





















teys obediente à todo lo q os fuere 
mádado por¿llos:hafta os poner,yei\ 
tregat enla ciudad délos KeyesíAlo 
qual refpõdio el Capitã Fíãciícò Her 
nãdcíí. Si ̂ meto y hago pleyto orné 
naje délo cüplir ,yguardar, íegümees 
cncargado,y mádado.Defta íüerte el 
Corregidor lo t o r n ó á-dezir,fegü de 
fufo por tres vezes: y otras titas i r á 
cifeo Hernadez abfoluio al pleyto o-
menaje.Luego fe partierõ cõel, para 
lá ciudad délos Reyes,el capitã Palo 
minò,y Diego Maldonado cõbuena 
géte de guardia. Y llegados q fuerõj 
le entregarõ à lo s Oy dores cõel pro 
ceífo.Y dexádole pre.íb/e boluicron 
al Cuzco. Frãcifco Hernadez eftuuo 
algunos dias en prifiõ,deípues de lo 
qual fe cafó en Lima}cõ vna dõzella 
biê m o ç a j honefta^iija del theíore-
ro A lmaraz j de doña Leonor Puer 
to Carrero:ylos oydores 1c dierõ en 
fiado,y dexarõ boluer libremente al 
Cuzco.De q reíultò grãdi)íimos,éin 
tolerable's daños en todo el Keyno. 
Peto los juyzios dDios,nadie lospue 
de alcançar.Lo qual dexaremos ago 
ra por cótár lo que en elte tiépo fuc-
Ccdio en Nicaragua, y Tierra Firme. 
Cap. vij. Como Hernando 
Contreras mató al Obiípo de Nica-
ragua,)' t o m ó la ciudad, y el puerto 
del Realejo, y del cõbate que dio 
luán Bermejo en la ciudad de 
Granada,y délo q mas hizo. 
pEdro Arias de Auila,Go 
ucrnador de Nicaragua,cafó vna 
de fu hijas có Rodrigo de Contreras 
(natural de la ciudad de Segouia ) el 
qual defpucs dela muerte de Pedro 
Ariasjtuuo algunos dias aquella go-
uernaciõ: fíêdo proueydo por fu Ma 
gcftadjpor nõbramie to de fu faegro. 
r Hafta en tãto q vino el audiécia à los 
cofines cf Guatimalarqno folo le qui-
t ó el cargo S goúemadar jmas priuó 
a parte* 
le délos Indios, q fu mugeí doña Mâ & M Í i è 
ria de Peñaloíá,y fu hijo Pedro d Cõ tia deGu 
t reraspoí leyã.Sobre eíló l lodrigode atimala\ 
Cõ t re ras vino àEípaiia,à pedir retne 
dio del agrauio qpretêdia auerfelehe goaernw 
choiquedádo en Nicaragua fu muger «0rt e 
è hijos.Defpucs,teniêdo nucua Hcr-dio* 
nado de Cõtreras íuhijo(q c í tauaen ¿"á0 de 
aquella fazõ enla ciudad dc Granada Cetreras 
de aquella prouincia)de como en £-
fpaña enel cotejo Real S índias,fc a-
uia cõfi imado,!oq losOydorcsdclos 
cofines dc Guatimala auiãhccho; fin 
t i êdo mucho auer fu padre tã mal ne 
gociado;cIuidado dela lealtad q àfu 
Señor y Rey natural deuia? fe deter- Determi 
minó rebelar en aquella guinda : cõ naiiemi 
fiado cnel aparejo q halló encierros docentrt 
íoldados q auiã venido del Psru.Al- r«sreue* 
gunos deflerrados poria rebelión de larfeen 
Gõçalo Piçar ro ,yot rosdcfcõtentos Kictra* 
de q el PrcfidêreGafca noles auia da • 
do cofa alguna.Tenia Hernãdo dCõ 
tretas grãde cnemiftad cõ don An to 
nioValdiuicflbjObifpo áNicaragua. 
Y algunos affirmã;q por differeciasq 
auia tenido cõ Rodrigo de Cõtreras 
fu padre.Aunq otros (on de opinion 
q la cnemiftad q HernãdoContreras 
tenia cõ el Obifpojera pafliõ particu 
larfuya.Y qfuefle lacaufa,lavna ò la 
otra¿ es cierto q entre ellos auia ene 
miftadry q He rnãdo Contreras, y ÍU 
hermano,teniá fofpecha (y au fabiá) 
q el Obifpo era cõtrario à fu padre, 
enlos negocios de Efpaña. Auia en-
tre aquellos foldados q auiã venido 
del Pcrüj vno llamado luá Bermejo: ,pcr/*í', 
el qual comofuefíe belicofo,ymal in *e íttaní,i 
têcionado;y entendicífe eftas paífio- Ber>>ieí0̂  
nes,yel defeótento délos hermanos; a BcJna 
procuró perfuadir quanto el pudo,à do C0Jre* 
Hernãdo de Cotrerasjparaq tomaífe ras1m^ 
vêgãçadlObifpory fe alçaífe c õ \ z p t e a l o h i 
uincia.Dãdole à entêder,q toda Iagê $0>y>eal 
te leacudina-por fer nieto de Pedro cccon. la 
Arias dc Auila,q ia auia cõquiftadò. P r ° u m ' 











todo fauor y ayuda,con fu perforia, 
y amigos: que dezia fer baftanteipa'-
ra executar feguramente hecho tan 
peruerfóy hor iêdo . L o qual aceptó 
Hernando Contreras:fea por la cau-
la que à qualquiera mejor le quadra-
re.Y aníi cnla ciudad de Granada(dõ 
de à la íazon cftauan) començaron à 
conuocar en fu opinion algunos o-
t r o s foidados.Y allí diílnnuiadanícn 
te començarõ à adereçar algunos ar 
cabuzesjorras armas qucrcnian.Lo 
qual hecho fe partieron à Leon(diez 
y ocho leguas de Granada) dexando 
à Pedro de Contreras ( mancebo de 
diez y ocho anos ) en cafa de Doña 
Maria de Peñalofa fu madre . Fucile 
Hernando de Contreras luego q en 
r r ò en Leon^à pofar enfus calasrcon 
mueflrade yr à ciertos negocios. Y 
conjurada la muerte del Obifpo(pa-
ra principio de lu abominable cm-
prefa)con vn Cañañeda frayle Domi 
nico-,vnMicrcolcs defpues de comer 
veynte y feys deHcbrcro3Hernando 
Correras llamó algunas perfonas- pa 
ra OVÍ à vn cantor que tenia enfu ea 
fa. x' fiando dentro,los metió en vna 
camai"a:y a!li les hizo vn parlaméto, 
diziendo de la eílrcchcza en que ella 
ua la tierra,y como ya noíe podia vi 
uir eneílU"v. Porque no folamcnwrefta 
uan-los foldados fin remedio^peco-q 
haíta à los vézinos les qui ta uã los re 
partimientos de índios que auiãcon 
quiñado y ganado^con. krpropia fan 
gre.Yque porcl remodio de todos el 
'queriá ' tomar ia.cmpvcíà. Lo qual a-
uiendo dicho ^ íin declarar- à dódé a-
uiandc^yr.falio con los q allí fe junta 
ron à effectuar fu infenciõ. Algunos 
le dixeron;q les desafíe yt por (us ar 
mas^pero el les dixO;q no a-uiã mene 
iter mas armas delas q tenia. Y porq 
algunos dé los q íalicrõ fe haziã algo 
pcrczofos^dixo à íuan Bermcjo^qlos 
hizieite andar , ò los paflaíle con vn 
aguja eahaítada ,q calas manos traya. 
mero n 
Salió el frayle Caftaneda co vnasco 
razinas en lugar délos abitos.-ytodos 
hechos vna muela fe fuero derechos 
à cafa del Obifpo:q eftaua en cenuer 
fació con vn frayle Dominico , y vn 
clérigo. Y como al Obifpo dixeró,^ 
Hernando Cõttcras veniajfolpechan 
do fu in tcn tO;fe quifo elconder: mas 
no pudo:q Hernado Cótreras luego 
le topó,y le dio de cftocadas; y cayo 
junto à vna tinaja, y echado mano à 
vna daga le dioniuchas puñaladas:di 
ziendo el Obifpo. Acaba ya carnice- M'lt* • 
rOjdexamc y a , ^ bien baí la lo q as he 
cho.Luego hizo Hernádo Contreras Hernaw 
defeerrajar dos cofres q el Obifpo re ^ í0?'rrf 
nia.Vno en qauia Oro y Plata: y o- ras' 
tro do eferipruras. Aula ci Obifpo a-
quel dia predicado en la ygleíia:y co 
mo quedó caydo con tantas heridas 
caíi muerto; llegaron luego à el fray 
Alõfo,y el dcrigo.Ycl Obifpo les di 
xoq truxeíícn quien 1c cu ra lie. Ellos 
1c dixeron; q no curaílc del cuerpo,q 
no podia tener remedio:q procuraf-
fe el anima. Y llegándole fray A-lófo 
àc l^e confeíló.y pidió vn crucifixoq 
tenia en íu cámara. El qual t omó en 
fus manos,adorándole con gran de-
uociõ. Preguntóle el frayle,q à quien 
dexaua por fu muerte encomendada 
layglefia en qprcíidia.Re(põdio;quc 
el la dexaua encomendada à aquel < 
eufus manos tenia: q era fu verdade 
to ofpoíb:y tédria cuydado dia regi 
•y goucrnar.Ypjxguntadole el frayle -
•à^qiuiê dexaua.fus bienes, y haziéda 
Dixo; q mãdaua mil caftellanOi à 1 
• y gléli a, y q t o d o 1 o 5n > as vúiefl eyq u i 
• m c)o r; ¿í r c e h o t uuk fle, A cáb ad 0 e ft o 
rezó muy deuotaméte elCredo:ybol 
uiendole à dezir cõ grãdiduna dcuo-
ciõ;al-medio del.dio el anima à quíe 
la crió.Eílando prefente à los dolo-
. rofos autos,fu dcfconíblada madre, 
• qícrailaftimade ver,el grã doior ,ypaf 
fió que moftraua. Auiédoefpiradpy . 
-pidieronlicêeiaà,Hcrnan»jp-Qç^ttc .....„.,> 
ras 
ras pa k dar Tepulturaj fek dio.Lue 
ge- pues que vuicron muerto al Obi* 
>'fí/¿ fe í p o - j robado fu cafa^falicrcui todos 
cob á u por !a ciudad, apellidando l ibertad,/ 
dad. biua el Principe Contreras.Y fueron 
à cafa del Theforero à do decerraja-
ron la caxa del Rey:y tomaron l o q 
renia.De alli falieron por toda la ciu 
dad,juntãdo géte , cauallos,y aimas: 
de fuerte que hizieron mas de quare 
ta hombres bien adereçados:con ar-
mas y cauallos. Hecho efto embiò à 
Da ¿rnifo Granada,à dar auifo à Pedro de Con 
tíernado treras fu hermano, de lo que auia he 
deconne cko. EmbiindoJe la daga con q auia 
ras de le muerto al Obifpo fin punta,q lele a-
quea he ina defpunrado al tiepo q le m a t ó .Y 
choa Te el íè partió con aquella gcntCjal Rea 
dio de co lejo(dozc leguas de L e õ ) q es el puer 
trtras. to principal de aquella prouincia, y 
como fue llegado, t o m ó dos nauios 
q allí eftauán.-y quedando Hernando 
Contreras en guarda del puerto^em 
biò à luã Bermejo à tomar la ciudad 
de Granada.El qualfue para alia,y a-
uia en la ciudad mas de cien hobres, 
porq auia llegado vna fraga ta q ve-
nia del Nobre de Dios,q traya hafta 
íefenta per íbnas , y entre ellos algu-
nos foldados ãlos defterradosdel Pe 
ru.Martes quatro dcMarço l legòluã 
Bermejo à Granada con hafta veyn -
te y líete foldados.Y eftauã enla ciu-
dad pueftos en efquadron mas decie 
to veynte,y por Capitán Carril lo , y 
entre ellos ettaua Pedro de Contrc-
ras.Luego como llegó luán Bermc -
j o , hizieron los dela ciudad mueftra 
de reíifhrle, mas luego fele paffaron 
muchos dela ciudad,q ya deuiã citar 
preuenidos,y de cõc ie r to .Mata rõ al 
capitã Cíírrillo,c hirierõ otros cinco 
^ipode- ò feys. Ittã Bermejo fe apoderó de la 
rafeluan ciudad. Y embiò à Salguero q fuefle 
Bermejo cõ veyntc y fíete foldados à Nicoya 
dela ciu ( q u a r ê t a leguas de Granada)à tomar 
dad de la géte ynauios qaMi vuiefle.Dcfpues 
Granada q lúa Bermejo t o m ó la ciudad , y de 
Segunda parte* 
Ha lo q le pa rcdo j ju tamétc cõPedro 
de C õ t r e r a s y la demás gete; fe vino* 
al Realejo: à jutãt íe c õ Kernãdo CÕ 
treras* Au iâene í l e tiempo venido al 
Realejo dos naüios de mercaderías: 
y Herftãdo Cetreras t e m ó dellos la 
gete,y cofas,q mejor le parccio.Yem 
biò algunos prefentes de aquello ala 
ciudad de Granada,à doña Maria de 
Peñalofafu madre.Y es cf faber,q en 
Granada defpuesq falicrõ luã Berme 
jo y Pedro de Cõtreras ; los Alcaldes 
y feruidores del Rey, quifierõaderc-
çarvna fragata,paraq fuefle porel def 
aguadero ã dar auifo a lnóbrc áDios . 
Y no faltó enla ciudad quié echó fa-
ma,^ por aqlla caufa venia foldados 
de L c o j del Realejo,á Taquear laciu 
dad.Y para vfar de mas ardidjcomc-
çarõ à paíTar, y efcõdcr cofas de vna 
cala à o t ra .Pr incipalmête enlas cafas 
de BenitoDiaZjporq erã mas fuertes 
y ã piedra.Yeftãdo enefterebato,co 
mo dixcfí'en q veniá cerca; y que era 
por r e í p e d o d e l auifoq queria dar;de 
te rminarõ desfondar la fragata: y lo 
hizierõ.Y tuuierõ enefíe c o m e d i ó l a 
gar algunos ncgros,de yr à dar al tra 
ues cõel la .Tuuierõ efla nueua porta 
cierta¿q roga ré à leronymo Ramos 
alguazil, q falieíle fuera dela ciudad, 
para dezir à los foldados q no vinief 
í e n ^ o r q ellos prometia dno embiar 
m ã d a d o à parte alguna.El qual hizo 
mueftra dehazcrio:y de ay àdos dias 
vinierõ vezinos de L e õ y ál Realejo: 
y fupierõ por cofa cierta,qno auia fa 
lido nadie: ni tal feauia platicado. Y 
aííi por efte mañofo ardidjdcxarõdc 
dar el auifo,losâla ciudad ¿Granada. 
Cap.viij.Como Hernando 
Contreras fue ¡a buclta de Panamá, 
y íe apode ró 51 puerto y nauios,)'en 
trò en Panamà,y t o m ó grã fuma de 
Oro y Plata, y falio camino del 
Nombre de Diesen bufea 
del Preí idente Gafca. 








L E G A D O S 
q fia.crõPedtoCõ 
ti-er,as y luan Ber 
mcjo al puerto ál 
Realejo luego. 
Hernando Cót re 
ras en t ró cõellos 
en a c u e r d o , fobre lo que cleuian-ha* 
zer. Y acordaron partirfe à Panamá, 
y Nombre de Dios , à l o fubjetar, y 
robar.Y que de alii t o m a r i a n la buel 
ta del Peru : y fe a p o d e r a r í a n de to? 
dos a q u e l l o s reynos. L o qual figura 
uan feria fácil de h a z e r : e n t c n d i c n d o 
que la g e n t e eftaua defcc)nt5ta,y def 
íeofa de qualquier nouedad. Y an.fi, 
auiedo quemado enel puerto cflRea 
le ¡o, dos nauios que enel quedauan, 
fe fueron la bucltade Nicoya-.por la 
mar á delante: à donde Salguero les 
cítaua efpcrando con fefl.cnta folda-
dos(que en aquel puerto y por.algu-
nas eftanc.ias auia r e c o g i d o ) ^ junta 
dofe todos en q u a t r o nauips,tendie 
do las velas fe f u e r o n nauc-gando en 
d e m a n d a de Panamá.Y l l egados à la 
puma de Ygucra, dexaron all i f u r t o 
el nauio en que venia Salguero: p o r -
q u e era z o r r e r o . Y de alít fe f u e r o n 
à las .y fias de las Perlas: y.vierõ venir 
vn nauio q venia de Panamá, figuiá-
ronle t o d o a q u e l dia,haua pue th i de 
fol que le tomaron, Y tru^eronle co 
• í í g O j h a f t a Otoq (ocho leguas de Pa-
namá. )Yvn poco delantejCntTe Otç» 
que y Taboga furgieron, y pufieron 
toda la gente en do$ fragatas:qucdã 
dofe à t ras Cañañeda (por,fer zorre-
ro el nauio en que venia). En la vna 
fragata fe pufo Herna;ndo de Contre 
ras, y l u á n Bermejo fu Macftredeca 
p o , c o n e l mayor golpe de foldados. 
Y" en la otra Pedro de Contreras cÕ 
cl refto de la gente: que fe r ian veyn-
te fo ldados .Ya que feria noche liega 
ron a Taboga: y de alii fe fueron de-
rechos al Ancõ(media legua delpucr 
to,)y furgieron. Hernando Correrás 
faltó en tierra co'fu gente puefta t n 
orden. Y a la mefma ora pufo Pedro 
Contreras los que traya en dos bar-
cas.Seria efto à la media no.che, Do-
mingo veynte de Abrihy d ic rõfobre 
quatro ó cinco nauios, q en el puer-
t o eítauan furtos.Ycomo la.gente e-, 
ílaua durmiendo , y defcuydada,lue-
go los entraron,y rindieronjtoman-
do todos los adereços, vclas3y t imo-
nes que tenían, con todas las armas-
y municiones,que dentro auia, y paf 
foffe Pedro de Contreras envn buen 
nauio que alli t o m ó , que era de do-
ña Maria de Pefialofafu madre ,con 
toda fu gente,armas y pertrechos.Y 
eneíte tiempo, luego que Hernando 
Correras faltó en t icr ra ,embiò à Sal 
güero.con veynte y cinco areabuze-
ros porel camino delas Cruzes,.en fe 
guimiento del Prefidente Gafca(¿]u<í 
ya fabian era partido de Panamà)pa 
ra q tomaíle enel rio á Chagre la pla 
ta q elPrcíidéte auia licuado.Y tãbi$ 
para tomar los palios y camin;OSy pa 
ra q no fe dieílc auifo àlos*dei n õ b r c 
de Dios. Los qualesluego pattieroa 
paraefte efi7e¿to.B yuã platicando,y 
tratado entre fi porel camino, ias i n 
jurias,opprobios, y denueftos q.auiá 
dehazer al Prcfidente Gafca. Y al ca 
bo,y remate, jurauã q le auia d hazer 
poluora,porq tenia falta demunie iõ 
(q fuelê ter próprias amenazas :deife 
mejátes fol.dados).Luego pues q Her 
nado Cõtreras vuo defpachado à Sal 
guero^pufo roda la gete en orde con 
vaderas têdidas:y fucrõfe derechos à 
las cafas del Gouernador Sanchorde 
Clauijo.Elqual fe auia partidovadia 
an tes,y como nole hal larõ. íaquearS 
lacafá',echando todo Lo. q detroaam 
-por las vêtanas.Y prendieró al algua 
zil mayor.Rodrigo deVillalua que 
ftaua dê t rp .Luego fefuerõ 3 aiilàlas 
:c a (as :cti áoSt o r Ro ble s, d ó de y a fa b iá 
q el Prefidéte Gafca auia po'fado(.yeL 














Nombre de Dios) y como n© le ha-
liaronjâpoderaroníe de todo el Oro 
Tmohcr y Plata,que dentro auia:que eflaua à 
nandoCi punto, para lo licuar al Nombre de 
trerai to Dios: que lefianmas de ocho ciêros 
do el Oro mil Caltellanos.Luego fuero difeur-
y T lau . riendo por toda la ciudad, y apellida 
^/>o¿mido,viua viaa, Hernando Contreras, 
fe Herná Principe dela libertad • quebran ta rõ 
io cvtttre y abrieron muchas puertas,entrado, 
rasdtTa y robando las cafas: y Taqueando tic 
tamà. das de mercaderes,con todas las ca-
ualgaduras,armas,y pertrechos . Fi~ 
nalmente fe apoderare) de la ciudad: 
prendiendo al Obifpo, y al Thcfore-
í o luán Lopez de Añaya ,y á Mar t in 
Ruyz de Marchena. Y aníi de noche 
los licuaron àla Picota.haziédo m u é 
ftrade querellos ahorcar . Y fino lo 
cftoruára Hernando Contreras; cier 
ro lo hiziera de hecho luán Berme -
jo: y aun fe enojó mucho por í'eloa-
Uer eftoruado: y le d i x o q u e pues 1c 
y ua ala mano en lo que tanto cum -
plia^que tan buen pclcueço tenia co 
m o elpara el cabeftro(proprio dicho 
de Francifco Caruaial) pero con to-
do efto , Hernando Contreras no lo 
coní int io : mas de que antes que fuef 
í ê d e d i a ^ o m ò juramento a íóbi fpo , 
y à los demás, que no le ferian cõ t r a 
rios en fu opinion.A martin de Mar 
jehena hizieron muchas amenazas pa 
ra que declaraiFe do eííauã las armas 
de la ciudad, é hizolo tan b ien^aun 
que hizieron mueitra de quererle ma 
tar.jamaslo quiío dezir: mas de que 
el Prcfidente las auia licuado. Antes 
V a H e r ^ amanec ie f í e í a l ioHernandoCõ 
nandot$ trerascon hafta quarenta íoldados, 
i r e m al camino delNombre de Diosral cami 
«obre de no de Capira . Y quedó luán Bermc-
fiwí. jo aprcí lando la gente, para yr en fu 
feguimiento-Y dioíe pncífa , en buf-
carcaualgaduras y armas:y echó va-
do para que todos vinietfen à meter 
fe debaxo fu vandera,ymanifcílaflen 
ias armas que tuuieüen, fo graucs pe 
parte. 
nas.E hizo que algunos mercaderes 
fe hizieflen depoíi tar ios dtodo c lO-
ro y Plata que auian tomado:para q 
acudirían conello a Hernando Con-
trerasjò à el en fu nombre,como le$ 
fucile pedido.Lo qual hecho ,fe par-
t ió de Panamá à las diez del dia, lie* 
uando configo prefo a lu^Lopezde 
Añaya:porque era official del tlcy,y Sa[tl 
hombre del Peni.Sin dexar en!a ciu- y 
dad alguna guarda, mas que dos fol-
dados que le auian quedado por f.ii- ^ 
ta de caualgaduras, y no poder cami 
liar. Porque no tenia recelo aucr en 
la ciudad quien fe rebelafle. Antes q 
luán Bermejo falicfle de la ciudad.e-
ftauan las mtigcres todas dentro en 
la yglefia.y configo las criaturas que . 
tenian. Y como délos foldados era 
fu c o m ú n apellido: mueran mueran 
traydorcs^dcuio í c^que alia en la y-
glefia.las mugeres entre fi dixellen. 
Salgan íalgan traydorc». Y afli acae-
ció, que laho delayglefia vn nino de 
íolos tres años ,ypronunció aquellas 
palabras: b ienaní l como Papagayo, 
que ymita lo que oye . Y vno de los 
foldados pufo mano à la cípada pa-
ra el n i ñ e : y le dio vna cuchillada,y 
fino íc le quitaranie acabára de ma-
tar. 
Capitulo. i x . Como falido 
l uán Bermejo de Panamá, la ciudad 
ÍC reduxo al Rey , y íabido por 
luán Bermejo ic boluia 
del camino, y del 
combate que 
les dio. 
V E G O Q_y E 
toda la gête fue fa-
lida dia ciudad;pro 
c u r ó Arias de Azc 
uedo, de dar auifo 
al N õ b r e de Dios. 
Ysunñ rogo moefo» 
à vn 
Libro 
àvn.criado íuyo, l lamàdò Lòçario, q 
tuuiefle diligenciâ cii tomar là ddan 
tera à los tyrarios: y dieflc mat idádo 
al Nobre de Dios: p'ará qeítudi¿Ücii 
en arma, y Ies refiftieífcri quando lie 
gafícn. Y affi mi ímo (e cmbia rõ dos' 
negros-.vrto q fiícile el camino dCha 
grc,y otro por el camino del N ó b i c 
de Dios. El Locario bufeo vn caua-
llo,y íiguio por el camino que lleuai. 
Y a Z.ef<» uan Hernando cohtreras y lúa Ber-
no à dar niejo. Y coino pailaflc à villa de los 
auifo al tyranos;pufo piernas al cauallory aú 
"Sombre que fue con peligro fe les paíTÒ dela 
ne ü k s , t^A no le pudieron alcahçarrdado q 
y paffa a 1c figuicron vn buê trecho. Otro dia 
v i ñ * de martes por la mañana ,vno dé aque-
hs tyra- líos Toldados, que por faltá de canal 
nos. gadura fe auia qucdaido,alcãçò à luã 
Bermejo : y dixo como lá ciudad fe 
les auia rebelado:)' reduzidó" aí feruí 
cio del Rcy.Porlo qual fedctcrriiino 
boluer à Panamá. Y eferiuio luego á¿ 
Tfcriuc Hernando Contreras, que adelante 
lua Ber- yua,auifando de lo que paflaua : y q 
inijo a el fe boluia à caftigar aquella vil gen 
Bfnado te de fu atreuimiento. Y q el fe que-
di cf>fc- dafl'e con los foldados q tenia , para 
r t ^ y a guardarlos p a f l b s á l u n t a s y C a p i r a : 
Salguero pues alli con poca gente podría rem-
itir à muchos^ Y q por caufa que los 
del Nombre dé Dios,ya ferian anila-
dos, por la efpiá que fe les auia efea-
pado; el embárcar iá luego todo el 
theforo q áuian tomado cõ todo el 
baftimento y municiones que en la 
ciudad vuiefle. Y que ferídria preue-
nido , para que Pedro Cohtreras tu-
uieíTe los bateles à purito.Y que efto 
fiecho,el y Salguero boluerian à ha-
zerlc efpaldás:y fiehdoks neceflario 
fe rctirafian à Panama: à do eí t iêpo 
les daria el confejò:para deterñiinar 
fe, fí boluerian al Nombre de Dios ,• 
ò fi luego boluerian la bu cita d el Pe 
rü(do teni;an determinado, y figóra-
do fu paífaje. ) Jumo con efto efcr'i-
ú io tã-bien à- Salgu-e'royque fcVftiiéflfc1'. 
primero 
à juntai coh el^para q ambos dieíferi 
fobre Panama. Y hecho efto, fe bol-
úio camino de la ciudad..Y es de f i -
ber, que luego que luán Bermejo fa-
l lo dela ciudad de Panamajypor l o s 
de lá ciudad fe embiaron los auifos 
àl Nombre de Dios-,fe juntare, Mar 
t in llüyz de Marchena,)uan dcLares 
el Docíor Meneies v Viiialua ali^ua-
¿i lmayor ,y otros algunos: y dando 
parte al ObifpOjdetenTiinaron alçar 
varidera por el llcy.Yaiiíi lo h iz iero 
qué luego facaron íu vanderá coti 
boz de fu mágeílád,y biua el Rcyi Y 
repicaron campanas: y dê t rodedos ; 
oras acudieron ios que eítáturi efc5 
didos: y fe juntaron pallados de tre-
zicntos ycincueñta hombres.Ynom' 
braron en fu con fu It a por general a 
Martin Ruyz d M a r c h c n ^ y p o r M á e 
ílrc de campo,à AlonfoCâítel lános. 
Y eligieron quatro Capitanes,q fue-
ron, Chriftoual de Cianca(hcrmario 
del LicêciadoCiánca)PaIomeque de 
Menefes}Iuari de Lares,y à Pedro dé 
Salinas: Nobrados eftos,fe juntarori 
à confcjd de guerra en cafa del Obi* 
fpo.Y tratado de lo q fe dcuia hazer 
(defpues de diuerfos pareceres) acor 
darori, qué otro'dia por la mañana, ' 
bédixefléri fus vânderas: y que la plá«" 
çá fe fortaleéiefle , para q allihizieí^ 
fen fu fuerte.Vcnida la m'añaina o t r ó 
dia marteSjfc juntaron todos:y auic 
d o oydo miíTa , dieron orden como 
fe pertrechaflén muy bien* crilá p í a -
ça.Y que en medio dellá fe puílcílerí 
los negros que auiaxon mucho nu-
mero de piedras: y que lo m e í H o f c 
hizicíTe por Ias vêtanas.Y que todas 
las mugeres,viejos y niños,fe metief 
fen dentro en la yglcfia.Ycftando e-
fío aníi cÓcertadOjChriftoualde Cia 
ca prop ufo cri la confu l ta , que feria 
bien yr à l a s Cruzes, cif demanda de 
Salguero,que auia licuado poca geni 
te.Y offrectofe , que íi à el le diefleit 
qüaíenta foldados,yotros tantos ne 
B b ' gros^ 
Bueluefe 
lua Ber^ 
















ñ o s j que el le darla aquella noche 
encamifada :'y à todos los cortaria 
.las cabeças. Y como no vinieflen en 
-ellq,importunò tã to a Mart in Ruyz 
que fe lo o torgò .Y àíTi aquella tarde 
•ParttVetomo qu-a^^4 íoidados q mejor 1c 
dro deít par^cicrõjaffi-de fucompañiajComo 
delas otras:ycon otros tatos negros 
todos bien eneamifados,à puefta de 
fol figuio por el camino delasCruzes 
en demanda de Salguero.Y à buê tre 
cho del camino, le íalio ai cncuêt ro 
Vn Por tugués eftancicro: que como 
fábia bien la tierra, auia atraueflado 
del camino derecho del Nombre de 
DioSjyvenia por aquel delas Cruzes 
para venir à guarecer ib à la ciudad. 
Y como conoció al Capitán Cianea 
y vio que era genre del Rey; les dio 
auifo,como parte dela.gente, q auia 
y do alNombre de Dios, tornauala 
buelta de la ciudad.Por lo qual pare 
ciendole à Cianea,q feria bueno bol 
uerfe,paraReíiítir los tyranosjhablò 
luego alli à todos los que cõfigo lie 
uauatDíziendo; quetniraflen y cOnfi 
tíeraíien el aüiío que aquel hombre 
les claua.Y que i i aquello era verdad, 
ieparecia lo mejor acordado:boluer 
fe à pertrechar en fu ciudad. Porque 
allende que los de Panamá eftarian 
dcfcuydadosjles caufaria flaqueza,Ia 
falta de tan buenos Toldados como 
aüi traya.Yq jiintãdofe con ellos,los 
ahitiiarian muehory tehdriari eh f ó -
calos enemigos. Diziendoles tãbié; 
qué confideraflenjque en la reíiftcn-
cia de Panamá eftaqa toda Ia fuerça 
y fortaleza del Perü: donde los tyra-
ranos tenían determinado paffar. Y q 
en efto fin duda feruirian grandeme-
te à Dios,y à fu Rey. Y que paíTar de 
alli (teniendo por cierta la nueua)Ie 
pareciia hecho temerario^ incõíide-
r a d o ^ ò r tanto fe viefíen bie cnello: 
y fe dettrminaflen en aquello q me-
jor les parecieffe. A lo qual todos à 
vnarcfpondieron que no auia que 
penfar} n i acordar fobtie íál cíífo o-
tra cofa; mas deque luego dielicn la 
buelra,por las canias que ks auia di-
cho. Y anfi r é b o l n k r o n luego.(obre 
la ciudad. Y eftc m i í m o dia Martes 
auia acontecido en Panamá ,que cO 
rno Pedro de CÕtreia.s(que auia que 
dado en guarda del armad a)auia oy-
dó cl dia antes fonar las campanas^)' 
diuifò la gente junta; bien tuno por 
í^que por fu hermano HernandoC.õ 
trerasfe auia hccho.Ycomo tuaiofíe 
defleo de íab'er lo que le auia fu.cce-
dido;acor.do embiarvn batel à tierra 
con feys,ó fíete foldados,yotros tan 
tos negros : para q le dieííen nueuas 
de todo el fucceflb. Empero fue to -
mado por los dela ciudad: y acorda-
ron , que cíqudla noche fueflen con 
tres bateles à combatir el nauio: y q 
lleuaííen configo , à vn Hortiz (que 
en el batel auian prefo) para que los 
hablafle; y los tomaflen con aquella 
cautela.Y aífi adereçaron los tres ba 
tcle$:y í l cndo de noche,fe metieron 
dentro.Y en el vno(dcquc era candi 
l io Mafia) yua el Hor t iz bien atadas 
las maiios:auicndo prometido de ha 
zer lo que k mandaflen.Y Mafla en-
dereço al borde, y los demás por al 
rededor del nauio.Y fíédo viítos por 
los de Contreras (que eftauan bien 
defcuydados de tal nouedad) ks pre 
gun ta rõ , quien biuc5 Y el Hortiz ks 
rcfporidio.Quiê ha de biuir,fino Her 
nando Contreas Principe de la liber 
tad ? y por cl eftà.toda la ticrra.Y co 
mo no conoc ie rõ enla voz mas S al 
Hort iz ,• y vieron tres bateles ( no a-
uiendo embiado mas de vno) aüque 
luego crcyeron,fenan de la gente de 
Hernando Contreras; viendo que a-
quel batel à furia çabordaua con e -
llosjes dixeron,que fe hizieflen à lar 
go;Y como no lo hizicroiijvn maef-
fc Benito de Zafra(maeftro delas ar 
mas)dio al Mafla con vna parteíana 

















Lib ro primero 
fob ré el batel tantas botijas de vina, 
que le hizieron çoçob rany todos pe 
faron anegarfe.Pero luego fuero, fo-
corridos por los otros dos bateles: 
donde los redbieron ahogado fe les 
vn Toldado. Y el Hortiz que ellps a-
uiari rraydo bien atado/e dio tal ma 
ña,que fe met ió con larebuelta çnel 
naúio de Pedro de Contrcras .Eí tan 
docnefto fe de t e rminá ron los del 
na Uio , corrar las amarras, y aíTi lo 
hizieron: y tendiendo velas ib falie-
r ó n del puertory luego dieron auifo 
al Gapitan Caftañeda, que auia que-
dado átras.Y anduuieron barlobon-
teando al rededor de Panamá^ háfta 
fabéí del t odo , lõ que à los fuyos les 
fuccédiííTévPucs en eíle niifmo tiem 
po, aiúâ yâ llegado ã la ciudad el Ca. 
pitan Ciancá, con la gente que auia 
licuado : y h a l l ó , que todos eftauan 
defcuydadõs ^ dé temerfe de cofa al-
guna.Y luego les dio cuenta , de co-
mo auia encontrado aquel eftancie-
ro que cõfígo traya, y lo que le auia 
dicho.Relatando las caüfas qite le a-
uianmouido àdar la bueltáíbolüicn 
dofe de la emprefa que llcuauá • L o 
qual, el Obifpo, y Gencral3 y demás 
Capitanes aprobaron, dándole gra-
cias^ haziendole ofFertas por ello. 
Y luego à muy gran furia pertrecha 
ron fu plaçarprincipalmente aquella 
parte por do los tyranos auian de ve 
i i i r à entrar.Y apercibierõ todos los 
negros, que auia quantidad dcllos, 
pfometiédoles libertad,y otras mer 
cédés,aunq no les confiaua otras ar-
mas mas que las piedras. Llegada íá 
médíâ noche, las centinelas que auiã 
puefto" dcfpues del auifo, Ies tocarõ 
arma. Y aüífaron como los tyranos 
venian.Lós quales afíbmatón luego 
y luán Bermejo venia delante dé ta» 
doSjanimando fu géterdiziendoique 
no temicíTen los contrarios, porque 
eran pufilanimos,y de poca fuertc,q 
luego íc les rendirían. Y arremetió à 
la plaça cóñ grande animo, y mnchd 
denuedo, queriendo romper el repa 
ro de que éftauã pertrechadosj pero 
los dcla ciudad conio eran muchos, 
y eftauan en fuerte,fe lo defendierõ. Te;ea ^ 
También los negros granizauan en- treluán 
cima con lluuia de piedras. Dcmane Bennett 
ra que aunque íuan Bermejo (figuiS y ios ¿9 
dole, algunos 5 los fuyos) fe auia püe u « « . 
ñ o de pies en la talanquera,para fal- dad. 
tar en la placa; le Ixizierõ retraer por 
fuerça. Y dcfpues de aucr peleado vn 
buen rat<},los tyranos fe rctráxeron Ketra'éfe 
à vna cfl:ancia,de hate> de ganado , q /w tyra. 
es media legua de la ciudad.Dõde fe nos. 
eftuuieron toda la noche çõ mucha 
giiarda. Y por el configuiente los de 
la ciudad detro fu fueíte, y palizada. 
Capít. %. t a m o los tyranos 
fueron muertos y prefos, y fe proue 
yo gente,que fue {Té en bufeadé Her 
nando Contreras y f ü h c r m a n o j d c l 
fin que vuo,y como el Pre ti den te 
Gafca fe embarcó para 
Efpaña. 
^ X r ^ M te dia de feñor fant i n t r S n 
Tro día ílguie 
nam** 
\ Iorge,miercoles ve confult* 
j ynteytresdeAhdl; ^sdeVa 
los dela ciudad en-
traron en fu confuí 
tatfobre lo que dé-
urian hazér.Yerari difeordes en fu cQ 
fe) o. Porque vnos dczian,que fueíTen 
luego à d^r eti los cnemigos:y el O-
bifpo y otros algunos eran de pare-
cer, que dexaíTcn cílar al enemigo : 
por no dexar fu ciudad defampara -
da: pues en ella eftauan bien fuertes 
y pcrtrechados.Porque faiiendo fue-
ra;podria mejorarfeel partido délos 
contrarios:y defta opinion eran mu-
chos.Chriftoual de Cianea y otros al 
gunos que le fegnian,dezian;quc.era 
B b a haí 
Segündá parte 
harto mejor, yr derecho à los e t í e n ú 
gos, y darles bauHaraífi por cílai pu 
janees para e l lo ; como por no ma* 
ftrar flaqueza(cofa de que mucho fe 
anima elcnemigo.)Ytambiendezia-, 
que no era bien efperar, que los ene 
tnigos vinieflen aelloSiporquc les po 
dian facilmente quemar fu ciudad: y 
feria peííible facarlos di fuerce y def 
baratarlos. Pero lo que mas pareció 
que les fatiffizo/ue, dezir que miraf-
fen,que à la fazon los enemigos efta 
uan derramados:yque fi áíTi cftuuief 
fen,én vnfoló dia, fe les juntarían al 
eúétnigo ochenta foldadosjcoel cau 
dillo que configo trayan : que tam -
feien lesfaltaua.Lo qual dezian, q fe 
dcuia obuiar en todo cafo : pues era 
notor io , ya les aurian auifado de lo 
que paíTaua.Perluadidos pues. con. c-
t f to ; aunque al pHiicipio eran pocos 
dcíia opinión-, cafi todos fueron lúe 
Salenhs go de fúparecer: áprouando fu cõfe 
de Vanà \o • y anfi {o pufieron por obra. Que 
mkcotra pueftos en buen orden,taüeron deja 
lostyra- ciudad catnino dela eftàciai Lo qual 
sot, viendo luán Bermejo, y confideran-
do que fu gente era menos en nu -
mero,y también que ya no los tenia 
en fu fantafia, por tan canalla como 
antes; falio fuera del í i t io que tenia 
y fe fue à poner en vn cerro, qíic e -
ftaua cerca de alli. Y acaecio,qüe al 
tiempo que íaüio de la eftancia, para 
y r a f cerro; aflbmaron algunos fo l -
dados ,d£Íosque auianydo con Sal 
güero:)' algunas beftias dè t e q u â car 
gadas de Plata. Porque llegado que 
fue Salgüero à las Cruxes', halló que 
él Prcíidente ei-a ya embarcado en 
el Rio de Chágre : y t o m ó Vn Bar-
co cargado de P í a t a ^ u e eftauaapre 
fiado para licuar ai Nobre de Dios : 
que eran fetenta cargas. Y viniendo 
condlo,Tupo como la ciudad íè a-
uia reduzido al Rey, y que auia mu-
cha gente ç h Panama. Por lo qual 
í o m ò el caminodel Nobre de Dios: 
para juntarfe con l u á n Bermejo > y 
con Hernando Contreras. Y como 
en el "camino fe alteraifcn lasnue -
uas diífercntes,y contrarias vnas de 
otras (como d e c o n d n o en íeme / an-
tescafos âta 'cce)conio viniefle la no 
c h C j í i e n d o difeordes à d o acudirían; 
vnós defualagaron por v n a parte , y 
otros por otra . Y affi fe vinieron à 
juntar aquellos foldados con luán . 
Bermejo. Y las bc f t iaSjComo tenían 
tr i l lado aqücl tamino- , cilas mifa ias 
íè vehiamTambien a lgunos de aque 
líos foldados fe fueron derechos à 
la maritia : à do Pedro de Contreras 
los recog ió en bateles ,que àla len-
gua del agua traya, para aquel eíFc-
ã o . Subido pues luán Bermejo al 
cerro; luego los del Rey fe llegaron 
à confeio,y fe determinaron comba 
tirios. Y 'aili mandaron, que los ne -
gros fe pufieífen en vn cerr i l lo , que 
eftaua junto à los enemigos: de don 
de les podían tirar con piedrasí . 
Y ellos pueftos en orden , arreme*-
t ieron à ellos ,1o qual viendo luán 
Bermejo j tendió vna a labarda que ^ft' 
licuada en el íuelo , y t e n d i o í e mor-
diéftdo la tierra (lo qual deuio hazer 
de brauofo.) Y luego fe ieuantó en 
pie, tomando con m u c h o a n i m o íii 
alabarda , ycon vn continenre ay -
rofo , divo à los f u y o s . Ea caualle *• 
ros , que eíte es el día que emos de 
ganar honra : porque efta gente es 
defeoncertada y fin aniftio , y vnos 
Jnerdiantes viles. Los del Rcyfe pu 
íleron junto à ellos , rcquitkndolos 
que fe rindieíTen , y ferian perdona-
dos. Pero ellos no moftrando fla -
queza, con mucho orgullo los efpc-
rarott , y los refiftieron braüamen -
tc> peleando conellos. Y tanto , que M¡r¿(t 
auiendo herido à algunos de la ciu - los del* 
dadslos hizierõ retirar mal de fu gra « g M 
do, y poner en huyda,quedafido fo-
lamente peleando c inco ,ò feys fol -
dados. Los quales no ílendo focor-
r idos , 
dad de 
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de los de 
Tanatni 
t i d o s , t ambién boluieron las efpal-
das: quedandoíe luán Bermejo en íh 
cerro. Qne cierto fi los figuiera qua 
do ellos huyeron , los licuara como 
à Indios. Pero como vio quedar pe -
leando folos cinco,© feys Toldados; 
y huyr todos los demás; tuuo por en 
tendido,fer m a ñ a j ardid de guerra: 
para que dieífen en alguna embofea 
da, ò o t ro engaño íemejante que pê 
fo. Y por efto no figuio la v i&or ia : 
que fue fin duda caufa de fu perdi-
c i ó n . Eftando pues los del Rey en 
confulta ( que les dieron lugar para 
ello ) íe determinaron emmendar 
fu flaqueza: cõ moftraríe animofos. 
Y aníi el General, Maeftre de cam -
po, y Capitanes, con toda la gente, 
los apretaron de tal manera,que mo 
ftráuan querer hazer entender à los 
enemigos , que no eran los que an-
tes auian huydo. Y puefto que luán 
Bermejo peleauava!ientemente,y a-
nimaua íu gente; y que algunos de 
los fuyos pelcauan bien ; eípecialmê 
tevn íbldado(que auia fido facriftan 
de P a n a m á , y el Obifpo le auia de -
í te r rado)con vn montante enlas ma 
nos , y herido de mortales heridas, 
y muy defangrado; Io hazia tambiê; 
que nadie fe le ofaua poner delante. 
Mas no pudiendo refiftir la mu l t i -
tud de los contrarios, fueron def ba 
ratados, muertos, y prefos: ecepto 
algunos pocos que fe pudieron huyr 
ala marina:do fueron recogidos por 
los bateles de Pedro Contreras. M u 
rieron de los tyranos,ochenta ydos: 
y entre ellosjuan Bermejo, Salgue-
ro,y Benauides: y de los del Rey, A-
lonfo Caftellanos Maeílre de cam-
p o , yMariana Alferez de Palome-
que de Menefes. Y encalmados à la 
fubida del cerro ( coma la fegunda 
vez fueron a furia') murieron otros 
trcs.Traxerori prefoáà la c íudadjos 
que quedaron biubs: y licuaron los 
à las cafas del Gouernador:' donde' 
mal fue-
«f/To-
los ataron à los poíles.Y e íh i ido cò 
miendo toda la gente , y foífegada, 
el Alguazil mayor A lon ío de V i l l al 
ua (por lo que le pareció ) folo con 
dos,ò tres negros,en muy poco tiem 
po, ma tó à puñaladas muchos de a-
quellos, que à los poftes auian ata -
do : fin defeanfar vn momento. Los 
quales à bozes pedían confeífion , y 
muchos murieron fin ella:dando gr i 
tos , y diziendo ;quc los demonios 
eftauan afidos dellos,y que los veyã 
vifiblemente (que cierto fue grande 
crueldad.) A los que anfi murieron 
fin confeífion, enterraron los orilla 
dela mar; y los que biuos quedaron, 
ahorcaron por los cerros,de diez en 
diez.Hernando Contreras fiendoen 
efte comedio aúifado, del mal fue - 0CZ 
ceño de luán Bermejo, fe fue huyen ¿*r**¡fc 
do la via de Nata. Pedro Contreras ¿ ^ " ^ * 
defpues que vuo recogido los íolda-
dos que fe auian efeapado del ren -
cuentro, y juntadoíe con el Capitán 
Caftañeda; y aníi mifmo auiendo to 
mado el galeón que auian dexado, 
entre Taboga y Otoque; boluioíè 
para Panamá: y quifo acometer con 
tra los nauios. Pero vifto que auia re ̂ eJr" 
fiftencia y gente;dieron la buelta en t)eraspa 
demanda dela Punta deYguera,con raia!p¿ 
hafta cincuenta foldados. Y falido ta¿erm 
que fue del p.uerto,de ay à tres ò qua 1Wfrj# 
t ro dias, los de Panamá dieron or - * 
den como fueffen en fu feguimien-
t o : y adéreçaron quatro velas con 
gente de armada,fiendo caudillo N i 
colas çamorano , con haftá cien hõ- moraH9 
bres. Y fin faber por do fuefle Pe - conquâ  
dro Conrreras,endeifeçaron à laPun tro 
ta de Yguefa: por les parecer que a- uios conm 
uria' licuado aquella'derrota. Llega- tra-pejrQ 
dos al paraje de la Punta, reconocie çfortrat 
ron las velas de los tyranos: y ende- -
reçaron á ellas.1 Empero ellos die-
ron buelta à la Punta , y echaron la 
gente en tierra', que no quedaron en 
los nauios mas de los marineros. 




Los qualcs fe alçarem c õ l o s nauios 
y fe vinieron à rendir, à Nicolas ça-
morano:elqual mandó echarla mi 
tad de la gente en t ierra , en bufea 
de los contrarios , mas no pudie -
ron fer auidos: y traxeron tres de -
llos,que de fu voluntad fe auiã que-
dado. Y de ay à dos dias Nicolas ça 
morano fe t o r n ó à hazer à la vela, 
para Panamá. Y las corrientes le c -
charon la buelta de Nicaragua , o -
bra de diez leguas. De do 1c fue me 
nefter dar buelta à la Punta deYgue 
ra , para hazer aguada . Y tardó en 
llegar tres dia?,y aquella noche que 
l legó al puerto,vn eftanciero que c-
ftaua en tierra,los hizo farol. Y à la 
Mañana Nicolas çamorano , embiò 
con vn batel, à faber que era, y to-
maron lengua délos tyranos.que e-
ftauan cerca. Y acordaron falir fe -
fenta hombres en tierra : dexando 
otros tantos para en guarda de los 
nauios: y entraronfe en dos bate -
les por vn eftero,agua arriba*, citan-
do de vna y otra parte grande eípef 
fura de manglares,por do no fe pue 
de andar. Y aníi fueron bu£ trecho: 
hafta llegar al defembarcadero^ue 
ferà,vna legua del puerto. Y allí de-
xando amarrados los bateles; fe en 
traron por vna canana : de do pu-
dieron bien diuifar los humos, que 
los tyranos hazian : que eftauañ ha-
biendo matalotaje , para tneterfe la 
tierra à dentro. Y dos leguas de dô-
de cftauan , tomaron vna c íp i a^ue 
les d ixo ,como fe querían partir: y 
fueron derechos à ellos. Y el efpia, 
los certificó,que eftauan determina 
doSjCfperar à qualquier gente, que 
lo-s vinieíTc à bufear. Y affi fe fueron 
todps en buen orden, hafta que fe 
diuifaron vnos à otros. Luego algu-
nosdelos tyranos fe vinieron à ren 
dir à C a m o r a n b : y otros dieron à 
huyr. 'Seria los preíos mas de treyn 
ta fò ldados: empero Pedro de Coa 
treras, y el Capi tán Caftañeda, con Efcapt 
ocho, ó nucue foldados , y algunos f* "Ptdn 
negros ,è indios fe efeaparon , entre Cotnres 
la efpeííura de los manglares.Y viílo yd u t i 
que no pudieron fer auidos , fe bol- tácafícp 
uio Nicolas çamorano à Panamà,cõ r.<Ma* 
los prií loneros ynauios.Los quefuc 
ron en feguimiento do Hernando 
Contreras, la via de Nata ; hallaron 
vn hombre ahogado cnvna ciénaga, 
que tenia el fombrero de Hernando 
Contreras: y vn Agnus Dei al cue - Hers¿¿o 
l lo^ue también era fuyo. Cortaron cotrfr« 
le la cabeça y licuáronla à la ciudad. 
Y el Prcfidctc Galca(qucya crabuel m >tta 
to à Panama ) la m a n d ó poner en la áaugt . 
picota: en vna jaula de hicrro,con el 
nombre de Hernando Contreras. opimo* 
Aunque muchos affirman,quc aquel tteaigií. 
hombre que hallaron, no era Herná nosftkre 
do Contreras: fino que fue ardid pa- u JRNT-
ra faluarle. T a m b i é n traxeron à o - tedtHer 
tros, de los quales fe hizo juíticia :y nah C¿ 
lo mifmo fe hizo de los prefos deNi treras. 
colas ç a m o r a n o . O r t o s fueron afren / 
tados por jufticia : por auer tomado 
algunas barras de Plata > de la requa 
que Salguero auia cargado enel Rio. 
de Chagre. Anf i que el PrcfidêteGa-
fea, con las demás fus buenas fortu-
nas, que en F(paña y Peru le auian 
fuccedido ; terció con efte profpero 
fucceíTo : do cobró el robo tan cali-
ficado que fe le auia hccho,con otra 
infinita fuma de particulares.El qual :,. 
con todo aquel rhe íoro fe embar-
có para Efpaña. Y llegado en falua- e*fê r 
mcntoiuc à informar à fu Ma ge ft ad 
(que eftana en A l c m i ñ a ) auiendo l e / * Efá* 
ya dado el Obífpado de Palencta, na' 
que auia vacado,por muerte de.don,^ 
Luys Cabeça de vaca, de buena me-
moria.Enel qual refidio hafta el año 
de fefenta y vno, q el Catholico Rey 
D O N P H I L I P P E nueftro fc-
nor,le dio el Obifpado de Cigüeñea: 
y le tuuo hafta el mes de Nouiem -
bre,dc fefenta y fietetque eftandoen 
Cigüeñea 
Lib ro primero i S 
Ciguença, fue Bios fcr«i4o licuarle 
defta peefenta vida. 
So» Y P O R Q V E yo he vifto , y 
leydo algunos authores, que eferi-
U que al uicron cite cafo yfucccirp de los C õ 
¡ K m s b 4 treras: donde atribuyen la vi&oria 
eferipto ai Prcfidcnte Gafea: diziendo, q del 
[obre el Nombre d£ Dios ,ò del caniino}boí 
fueeejfo n\Q ^ jos tyraàos,y los venció,ydef-
delosCo baratòry también eferiuen, que Pe-
treras. ¿^Q ¿C Contreras faltó en tierra, eri 
Panamá, con fu hermano Hernádo 
Contreras: y que Pedro dé Contre 
ras fe boluio à la mar,con los caxcí 
nes de Oro : y que defpues el Preíl -
dente los hizo traer à la ciudad : en-
tiêdafe ciertamentc,auer fido la ba,. 
talla,y viótoriajcomo enefte capitu-
lo fe refiere. Y todo lo demás, auer 
anfi paflado como fe eferiuc. Porq 
es cierto, que auiendo yo vifto har-
tas contradiciones, en el referir de -
ftc cafo; bufquè, è inquiri la verdad 
con toda euriofidad ytrabajo.Yauh 
hizc aucrigaació en lo que pudo h^ 
zerfe. .\ . , . 
Capitulo, xj. De vn motín 
que fe t r a tó ene!Cuzco entre los 
foldados y algunos vezinos: y 
del ardid de vn clérigo 
codicio ío. 
(*) 
Eípues q los 
Contreras dierp 
fobre la ciudad á 
Panamá , vinierõ 
nueuas confufas 
al Pef üjde como 
Tierra firme efta 
ua por los Contreras: fin faber cor 
fa alguna del fucceílb.Y como la ge 
te citaua defçontçnta ¡ tomaron al-
guna occafion para mas dpfuergon 
çarfc.Y dg^lp que fegundo lantieuai 
de todo lo acaecidojy de como le á-
uian caftigado,no las tenia el v u l g o 
por nucúas ciertas: ó a lómenos fia 
gian que no las tenían por tales. Dé 
?ian,quelos Oydores las echauã dé 
miedo de los fo ldàdos , y aun tam -
feien de los Vczinosipor algunas co-
fas,que en perjuyziodel inrereile de 
fus repartimientos fe tratauan. A -
uian fe juntado enefte tiempo, mu-
chos fold ados en él Cüzco:y áuia fe 
también encíta fazon embiadó vna 
prouifion por los Oydores: en qué 
mandauã facar los Indios delas mi-
ñas de Potofi.Yque fobre efta razõ, 
nadie fueíTe oydo, ni conucucido. 
Saluo,quc el que deijo fe agraiúafléj 
parecieíTe perfonalmenté en L ima: 
fin embiar Procurador en fu nom -
brc. Anií mifmo cn,eíta coyuntura 
fe auia llenado al Gu¿co otra proqi 
fion,en que mandaron parecer ante 
fi perfonalmenté à luán de feerho ¿ 
(que era Alcalde ordinario del Cüz-
Cq) el qual ya fe auia partido : de lo 
qual artfi rnifmo moftrauan alterar-
fe: y fegun el juyzio de cada vno,an 
fi lo encarcciá. Finalmctc,que ellqs H a ^ f t . 
comença ron àhazer juntas entre fí, ta losfol 
y à dezif cofas en defacáto déla jufti dados en 
cia,ydel R.ey.Los que fe demoftrauá elCu^co 
mas principales y caudillos ¿ eran j 
Francifco de Mirãda,vczíno dclCuz 
ç o , y Alpnfo Melgarejo (que era y-
no de ips buenos íoldados, y mcior 
arcabuzero délos del Peril) y Alón 
fo de Barrio nueuòÁlguazil maypf. ^ . . 
.pV»44piÍi:«?is,pari iriduzir à alguiios ° í . ^ 
vezinos en fu opinion. Como fe ha ^. , a 
. ' A r •' r •" • i " ' ' •': J^' • dos a los de fufrir vna cola tan braua como 
eftaf Porque no .fojamente aucys de veVn0S' 
paliar por efto; empero mañana os 
taíTaran y retallaran de tal manera^ 
que np querays 1er nacidos. Con ta 
les razones, muchos vezinos anda -
uan temerofos, y biuian recatados: 
porque algunos toldados que tenia 
por amigpsjlos ^uifauã â c fççrerp, 
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que los quedan matar. Y aun les de 
zian (por les echar mas cargo) que 
fi no fuera por ellos, ya los vuicran 
Antra CH muerto. ACaufadcfto , auiendofe 
confulta vndia jtmtado en fu ayuntamiento, 
Ufliciay Ujufticia y Regidores,fe t r a tó ; que 
•Regido - feria bien embiar algún vezino à la 
ra. ciudad de los Reyes: y dar auifo à 
los Oydores de lo que paífauf: para 
que lo remediaffen. Y pareciêdoles 
que feria bien hecho; trataron que 
fucile Pero Lopez de Caçal la . Mas 
el Corregidor luán de Saauedra lo 
Contradixo:diziendo;que fí los fol-
iados vieílen falir dela ciudad qual-
quiervezino; que luego fe diuulga-
xia à lo que yua:y le matarian:figuié 
d'olehafta el Audiencia. Porque la 
cofa eftaua ya tan rota; que no ba-
ftaua remedio. Y aníi falieron de fu 
Cabildo}aunque el Capitán luán A -
lónfo Palomino, y leronymo Co -
lo 1¡ tra- ftiHa y otros, infíftian en ello. Otro 
ta en c?»- dia defpues de auerfe efto tratado, 
uerfacio fe juntaron clCorregidoi" y muchos 
el Co) re- vezinos, coriio en conuérifacion ,4 
gidor y tratar de las cofas de los foldados: 
muchos y que occaübn tenían para dcíücr-
•peçinos. gonçaríe tanto. Y calentando fe les 
la boca dezian-que mas querían mo 
rir,que efperar tantas citaciones. Y 
que por aucr los Oydores,tanto a -
pretado la tierra ? eftaua tai vquè íi 
va h á b r e refpeclado tomafle la má-
'no, que en véynte años no entraria 
el Rey en ella : ni aun en toda fu v i -
da.Trayan en ccnlèquencia,que Go 
calo Ficarro, ho fe auia íàbido en -
tender. Y qué auia fido mal aconfe-
jado,en fe dcclavar: porque fi aguar 
dára , à que toda la tierra eftuuiera. 
defeontenta ; entonces no fe per-
diera : antes todos vinieran à le be-
far las manos por ello. Y todo efto 
dezian/debáxo de color de feruido 
tes del Rey' : para tener libertad de 
dezir lo que quifieften. Eftas y otras 
femejuntes p iones t ra taüan los ve 
parte 
z inos , y foldados. Por otra parte 
trayan tan gran confufion, y diuer- Cenfufú 
íídad entre íi mifmos • que no pare - y dimji 
cian otros que los de la torre de Ba- dad être 
bel. Y aníi hablauan en diuerfoslé- ks folia 
guajes entre fi mifmos, y en auifos dos> 
que dauan à vezinos, que les eran 
huefpedes y amigos. A vijos dezian 
que ya en efte punto fe querían al -
car. A o t ros , que à la noche. A o-
t ros , que para otro dia fe dexaua, 
por algunos refpcdos. Vnos fembra. 
uan,que don Pedro Puerto carrero 
era fu General y cabeça. Otros de-
zian que elCorrcgidor luán de Saa-r 
uedra era el principal qüe lo trata -
ua. Y que eftaua fecretamente con-
certado con e l ; que yrian fecreta-
mente à fu Cafa cincueta foldados :'. 
con mueftra de quererle toatar , fi-
no fueffe íu General. Y-qne el harr* 
ademan, que por faluár la vida fe 
juntaua con çllos. Y que de aüi íal-: 
dria Alonfõ de Barrio nueüo diííi.-
muladantentc^y t r a e n a l o s v e z i n o á 
à cafa delCorregidor:como quedos 
lleuaua, para comunicar negocios 
de la republica Y venidos ^ vno à v-
iíò los hablàrianiy al que les promé 
tiefíe fer cõn ellos, y meter prenda; 
le tendrían coní igo ." y al que no 5 a-
l l i luego le matarían.Y ei que vinief 
fe à cafo; viendo lo que paflaua, ve-
ría también lo que le conuenia. O-
tros tenían por cierto ; que efto fe 
auia de hazer,fin que el Corregidor 
íó'fup'ieffe :'y:que le auian de tomar 
defobrefalto.Yque fino quiíiefícha 
zcf lo que le mandaiíen ; le haría pie 
ças . Tales aüia que dezian ; que el 
concierto era , entre el Corregidor 
y don Pedro Puertocarrcro : y que 
el vno eftaua- íenalado para Gene-
ral , y el otro para Maeftre de Cam-
p o , y ír 'ancifeo deMirandarSargetí 
to mayor'. Y que eftauan feñalados 
fefenta foldados de los mas efeogi-
dos , para facar dcllos doze Capita-
nes 
ftes, y officialcs de guerra. N o falta 
uan algunos que dczian , fer bueno 
bazcr General al Capitán luán Alón 
fo Palomino, porque le tenían por 
Capitán bien fortunado.Muchos de 
zian que Francifco de Miranda era 
General > y Alonfo de Barrio nue -
uo Maeftre de campo, y Melgarejo 
Sargento mayor.Y defta opinion e-
ra la mayor parte : dado que en les 
repartir cftos tres officios alterca-
uan . Finalmente, ellos eftauan en 
fu confufion , con tanta diuerfidad 
de opiniones, que íi agora dczian 
vno , por vn no fe que que veyan.ò 
íe les antojaua > dezian o t ro : y aífi 
conioCamaleones fe cambiauan de 
otro color. Y rio Tolo t r a t auanc í lo 
entre f i ; empero por gran fecreto 
l o reuelauã ã perfonas religiofas en 
confeíTion, y iecreto : diziendo ca-
da vno, aquello que era fu opinion. 
Y de aqui procedia, que los frayles 
y c lé r igos , por eftoruar tantos da-
ños como figurauan; dauan fecrcta 
mente auifos. Y anfi aquella miíma 
diuifion que fe trataua en los que lo 
dczian ; cauíaua diuerfidad en el pe-
cho de los que eran auifados: y to-
da la ciudad bullia deitas noueda-
des: que en otra cofa no fe trataua. 
M!int£to ;E1 intento que todos tcnian,cra, al-
¿e tedos çarfe con apellido, de libertad:)- que 
ios [oída t òda la gente fe juntafle en campo 
dos. formado:y recogieíícn todas las ca 
ualgaduras, herraje, armas , y per-
trechos que pudieíTen. Y que ynan. 
la buelta de P o t o í i : y que llegados 
alia , el tiempo Ies daria el cojifejo 
áe lo que deurian hazer. Algunos 
contradezian eñe camino : dizien -
doi que era mejor yrfe à Lima,y ma 
rar, ò embarcar los Oydores. E m -
pero, los que erap del parecer con -
trar io/at i íFazian 'con dezir ;:qüé en 
alçandofe el Cuztío ; lo mefmo era 
hecho en Lima ; porque alia lo tra-
taua aífi el Genecal Pedro de Hino -
p rimero. i 7 
joft , y el Marifcal Alonfo de Akia-
rado. Y que auian eferipto, que lúe 
go como v inkü'c la nue tia fe alca-
rian. Y aun aftirmauan que lo m'if-
mo auiá cfciipto al Cabildo delCuz 
co. Y por efta. caula fe increpauã v-
nos à otros dela tardança,de no po 
netlo en efFeclo. Viendo pues la co 
fatân rota;hablò luán Alonfo Palo 
m i n o j otros con c^al Corregidor, 
para que lo remediafle con caítigo, 
haziendo informaciõ de lo que paf 
faua. Mas el Corregidor fe efeufaua 
diziedOj-que no baria tal cofa:porq 
yaef tauaeícannétado dio q ama he 
cho con Francifco Flernandezipu es 
creyendo hazer vn gran feruicio ai 
Rey, los Oydores no lo auian teni-
do por bueno:antes auian ditlimula 
do con el,ypublicamête auiã dicho; 
q erapaiílones particulares.Yq ago 
ra no queria mas que aííegursir fu v i 
da. Auiaen cite tiempo venido del 
Gollao alCuzco dõ íuã de Médoça, 
y entendiedo lo q paflaua: como e-
ra amigo de Francifco de Miranda; 
léfue luego à hablar: para fiber l o 
que auia. El qual fe lo dixo: apunta 
do que le queriã à el por Genera!, y 
à Alonfo de Barrio nueuo por Mae 
ftrede campo.Yque auia dos dias q 
auian querido alcarfe,y matar alCa 
pitan Palomino, y i Icronynlo Co-
ftilla.'y q el lo auia eftoruado,y auia. 
puerto incõuenientes pára no lo h l 
zer ,porqíos tenia por amigos.Délo 
qual fiendo auiíado luán AJonfo Pa 
loniino.-hablò à Francifco de Miran 
da:dandole las gracias de lo q porei 
auia hecho. Y Frácifco de Mirada le 
eertificò;fer anil,como à d o n l u ã l o 
auia cl dicho. Y q los foldados cita-' 
uan tan neceífitados^que noles refta 
ua otro remedio íino alçarfe:yq à cl 
le queriã alçar por cabeça. Palomi-
no fe Io afeó mucho, y le dixo ¿ que 
tuuieffe fiêpredelãtc à D i o s j a l R e y , 
y que miraíTe en que auian parado 
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debí ir a ti 
da. 
Segunda parce. 
Piça r ro ,y Almagro : y que no feria 
parte para falir con tal emprefa . A 
Rcgtttfk lo qual Rcpl icòMirandatque dehar 
de Hirã to menos de lo que el era , fe auia 
¿a. hecho el g r a n Tamorlan. Defpedi -
do Palomino de Francifco de Mira-
da, procuró inquirir por todas vias, 
lo que entre los foldados fe t ra ta-
ua . Y como tuuieíTe por amigos à 
Alonfo de Barrio nueuo, y à A l o n -
fo Hernández Melgarejo ¡ fueííc à e-
llos, como hon ib íe que ya auia en-
tendido los tratos en que andaüan, 
Y Melgarejo le dixo,que era verdad 
que fe queria a l ç a r , y que auia mas 
de vn año que lo tratauanry que los 
foldados no aguardauan otra cofa, 
fino que los vezinos fe defeonten -
taífen: y que agora les parecia bue-
na coyuntura .Habló también à Bar 
r io nueuo ,y dixo lo mefmo en fub-
ftancia: y que vno de los que mas e-
ran en el pueblo , y mas mandaua, 
guiaua la dança: y lo auia dilatado, 
efperando en que parauan las nuc -
nas ciertas de Panamá. Porque en-
tonces , con los dineros yhazienda 
del Rey fe hizicffe:porquc auria me 
jor coyuntura :y todos ferian à v -
na,yfia contradiciõ de nadie.Y por 
que me parece, no ferà fin propofi -
. t o , quiero efercuir aqui vna imien-
i e v n c k aon> "c I " 0 v^0 cn c"a coyuntura 
rtflwé- vn clcdS0 en cI Cuzco: y es,que co 
ç0 " mo à la ciudad del Cuzco auian lle-
gado las nueuaSjdc como era toma 
da Panamá j y fe tenia duda, fiera 
verdad, que fe auia reduzido alRey; 
r ecog ió cfte clérigo todas las b o t i -
jas de vino que pudo aucr: a veynte 
yeincopefos. Demancra, que jun-
t ó mas de fefenta botijas, que tiene 
vna arroba cada vna.Yluego que las 
vuo recogido; eferiuio vna carta^y 
fingió, que venia de Arequipa: y c-
chola por la ciudad para que fe di -
uulgafle. En la qual dezia^q al puer-
to de la ciudad de Arequipa, auian 
llegado dos nauios de P a n a m á , de 
la g é t e que en Nicaragua fe auia al-
ç a d o : y que auian difparado dos t i -
ros : y que por efto en Arequipa fe 
velauan , y tenían grande temor. Y 
con eftas nticüas luego fe cerraron 
las tiendas de los mercaderes :y fe 
alçaron las mercadenas:yel clérigo 
vendió fus botijas a mas de cincuê* 
ta pefos cada vna. Que fue cierto, 
aftuciay ardid de clérigo cobdicio-
fo. 
Capitulo.xij.como el Ca-
pitán l u á n Alonfo Palomino, 
y le ronymoCof t i l l a , fe huye-
ron del Cuzco para la ciu-






m o s , como lo$ 
Oydores auian 
embiado vna 
uifion, para que 
i c f a c a ü e n l o s l n 
dios de las m i -
nas. Y como cn el Cuzco cftaua la 
gente de mal arte 5 de qualquicr co-
fa moftrauanelcandalizarfe. Y anfi, 
fobre r azón defta prouifion, fe jun-
t a rõ todos los vezinos de la ciudad 
que en aquella fazon enella eftauan, 
en cafa del Corregidor l uá de Saauc 
draic^ceptoAntonio d Quiñones ,y 
Garcilafib,yThomas VazquczjPc-
ro Lopez d Caçalla.Y t r a t a rõ en el 
remedio q auria^a q la prouifiõ no 
fe executaac. Yacordaron;que fup-
plicaflen delia, y que la fupplicaciõ 
fe hiziefle por confejo de treis letra-
dos de la ciudad. L o qual encotnen 
daron al Licenciado Aluarado , y 
al Bachiller Barahona. Ellos pidie -
r o n 
lunmft 
¡os ver-








ron termino de tres dias, para eftu-
diar el negocio. Y quedo and con -
cerrado: con que todos los vèzinos 
ímiiaíTcn : que paílatiaii por lo que 
los letrados dixeflen acerca cíla fup 
plicae'ion que auían de hazer. Y a di 
firmaron los mas vezinos. Y como 
algunos faltaflen por firmar ; rom -
pieron fe las memorias, y firmas, q 
auian hecho : moftrando el Corre -
gidor algún dedabrimiento, por là$ 
firmas que faltauan. Y aquella mif-
fna. noche vinieron à caía del Capi -
tan Palomino dos Toldados amigos 
íuyos, qvíe eran A Ionio de Auila, y 
Alonfo de MontalüO, y dixeron le , 
que la cofa ya yua.dé rotâ , porqiie 
teniaii certificaci'órí que muy à*fu-
riâ fé tràéaua eritte lòáToldados, de 
yr à Kazcr intieftrà de matar al Cot 
regidõr,;pdra le tomar cn fíi opinio. 
Yque efto fc t rátaua con confejo de 
don Pedro Puertocarrero.Y qüeya 
fc andaüan juntando para el effedo. 
Y qué ydós en cafa del Corregidor, 
auiâ de embiar por los veziftos, ex-
cepto por leronymo Coítiilá, y pot 
el meímò Capitán Palomino , por-
que cftaíia concer tàdo de matarlos 
én í'us cafas. Luego el Capitán Pa-
lomino' l iáblò à l e fõhymo Còftjllà, 
y le dio cuenta de lô qUe paíTaua, y 
alterca ron'/obré fí k 'eáo d aria n ere 
di to , ò no. Y al d i b ó ' fe determina-
ron, ^üé'ttiuiéflert a punto fus caúa-
l í o s , ^"'^iíiforMÔfctt idiffihiuladà ' 
do fobrè el cafo à^t ín^í iàn de Men 
doçaiVl^s^ufo r r i áyo r t e t áb r^y les 
áèoiftej^Pque ^faéfl^n^ porque reT 
' rà lõ<rríè?òV: f d n t ' t i ; ã t í á ' à e ^ c t . ' 
lô tóf^Ã^Ws-mo^fiéTi^Wè^' 
níá , < c P i ^ f e i ; ^ P ^ ' f t r c c h a r ^ , 
tenia! cbS^Hncifcq d6^Miraníííi':,." 
irxiçro. í § 
Eftando anfi temerofos. Palomino, 
y Coit i l la; determinaron faiiric hu-
yendo de la ciudad. Y tomando dos 
buenos cauallos, y íus armas, d'íTi 
muládamente fe lalieron ahora de 
vifpeias. Y andimieron .-.quclJa n o • 
che háda que amaneció doze leguas: 
que fue deídc el Cuzco , hafta piifíar 
la puente de Aponma(que Cierto 
en ¡¡quclla tierra es gran jornada.) 
PaíTado que vuicron la puentc;dfe te 
nior rio vinieífen tras cUos(por razo 
délo que ehelCabildo les diiiadichc» 
el Corregidor )íe determinaron que-
marla,y anfi lo hizieron . Y:dc añi fc 
fueron al T a m b ó de Auancay , don 
de hizicrõ alto qüatro ò cinco dias:, 
por ver fí podriart íaber nucüas del 
füccéííb del CüzcV. Que tenian por 
muy cierto,, ya cílariá alçado; Y ati-
íi lo dézian à todos Ids que en el ca -
ntino cncontrauari. 
Capitulo treze,del temor 
que pufo à los vezinos del Cuz 
co , la huyda de luán Alon ío 
( Palomino, y de leronymo Cor 
ÍVilla. Y de ciertos au£tos y re- . 
querimientos, que fobre 
ello fe hizieron. Y o-
, tras cofas que . .. 
[:: : fobre ello ^ 
paila- ; 








'de y r f o ' ^ t t e a rpára'dW ^ t t c 'Brá^ r , 
l o que aíilá ; à la B.çàl'Audíerícíi; ! : 
) 0 r 
"ía máñaha cíef-
'pifeè q,ue."íe fue 




' dê á lbo ró topor 
la ~J£\k$$íl ; Y cada y p ò íegunTáty -' 
thifcinX&ôvi , anfi j 'uzáaua"de Tu 
fiuyaa. 
Segunda parte. 
Junta fe hay da. Por lo qual cl Corregidor fe 
el cene- juntó en Cabildo con los Regidores 
gldor y y vezinos de la ciudad. Donde tra -
regidores taron del negocio, y del gran pel i -
yveynos gro en que la ciudad cítaua . Sobre 
que vuo diuerfos pareceres. Algu -
nos eran de op in ion , que feria bien 
aufentarfe de la ciudad. L o qual o-
U que yendo don Pedro Puerto carrero fe 
habló dí leuantò , y dixo. Señor Corregidor, 
"Pedro yfeñores vezinos-,aqui requiero àvue 
Tuerto ftras mercedes delante el eferiuano 
Carrero^ de Cabildo , para que aníi me lo de 
al Corre por teftimonio; que no dexen fu ciu 
¿Mory clad,hi la defamparen.Y menos con-
ye^inos. í ientan , que vezino alguno fe vaya. 
Que cofa es ? que porque dos hóiri -
bres fe vayan , fe aya de defamparar 
vna ciudad como efta , fin que aya 
porque í Si luán Alonfo Palomino 
es ydo; el va à do le pedirán eftrccha 
razón y cuenta de fu yda. Y el Rey 
tiene en efta ciudad tan buenos fer -
uidorescomo Palomino. Y àqu ien 
intetarè hazer algo en deferuicio de 
fu Mageftad; defenderfe lo hemos. 
Yo tengó dineros y hazienda }gaftc 
fe todo en feruicio del Rey. Y íi algu 
no fe fuere 5 yo prometo que à el le 
pefe por ello . Y aun mas digoyque 
quando mas no aya,y todos fe vaya, 
yo quedare folo en la ciudad : y fo-
lo lá defenderé, y fu í lentare , por el 
Rey : y Dios me dará fuerças para e-
l l o . Y digo otra vez feñores à vue -
ftras mercedes,y fe lo requiero , que 
no fe vayan: porque yo me offrezco 
à defender la ciudad por el Rey-, y à 
todos los vezinos, y fus mugeres, y 
haziéndas. El Corregidor y vezinos, 
mpUraroh agradecer fe lo mucho à 
dotj Pedro, y rcfpondieron , que e -
lloV^'ó preténdian yrfe dela;ptudad, 
fin ver porque.Y1 que procuraria dar i 
corte, y poner remedio en todo^co- ¡ 
m o fuMapííà^fu.effe C c t u i f a Lúe-
go fe fallo don Pedro del Cabildo,y. 
fe fue acanallo pó'r toda la ciudad , 
hablando à los vezinos,y à otras per 
fonas:perfuadiendolcs, à que no te-
mieíTcn cofa alguna : exortandolos, 
à que nadie fe fuefíc.Lo qual fue par 
te, para que algunos dexaífen de yr-
fe huyendo. Y como fueron falidos 
de Cabildo , i m p o r t u n ó don Pedro 
al Corregidor, que fe embiaíTe auifo 
à la ciudad délos ReyeSjComo la ciu 
dad eftaua por el Rey. Y que fe cm-
biaffen teftimonios y recados baftan 
tes dello:porque no fe alteraficn por 
los que yuan huyendo. Y concerto-
fe,que cl Fifcal hizieíTe vna prouãça, 
íbbre las cofas que en la ciudad paf-
fauan,por la yda de Palomino y Co-
ftilla. L a qual hecha, con vn teftimo 
nio de como la ciudad eftaua pacifi-
ca , y en feruicio de fu Mageftad $ fe 
dio à luán lu l io de Hojcda, para que 
lo lleuafle à Lima. Y au iédo defpues 
nueua, que la puente de Apor ima c-
ftaua quemada; y que luán lu l io no 
podría paíTar ; e m b i ò don ¡Pedro , 
ciertos recaudos à L i m a , con vnos 
Indios fuyos. Y llegados al paraje de 
la pílente , mas abaxo de por do a-
uián.dé paíTar à nado,fe les fantafeò, 
que çíe la otra parte del Rio auia mu 
cha gente. Y luego dieron bucitajy 
ló dtxeron à don Pe'dro.El qual aun 
que era caíi la media noche g u a n -
do los Indios l legaron; fe fue à ca-
fa cipi Corregidor, y le dixo lanueua 
que íps Indios trayan, y que deuian 
ferret Capitah Palomino y Cofti l la, 
qjíe Ju'ntauan gente para venir con -
tra Ta ciudad. L o qual luego fe diuul jlbor» 
gp por el Cuzco: y vuo gran.de albo tanft«» 
roto^eftfi^ ríiiéuaV. Vnos dezil , que e/ Ó^-
ft^¿iefle gente , pare yr contra Pa co. 
lQ.mnio. Otros que fe armafícn, y ye 
laffdn fu ciudad. Otros eran de opi -
n i o n , que les íueífen à requerir. 
D.oii Pedro infiftia mucho al Corre-
gidor, eftuuieflc fobre el auifo, y pu-
ficíTç gran cobro en la ciudad, y em-










lo que era,y j?reuihielfe cóñ gran re-
caudo en los caminos: porgue Palo 
mino podría 'hazér vfta trafrtochada 
v dar dó rebato fobreía cmdad^cor 
rar las cabeças à quien qyifieile. Y q 
ú muerto fe qufcdaria por muer to , 
y por traydor. Y qué à Pálotn ino fe 
!e darián defpues grác iáspor ello, y 
e gratificarian lo que hiziefle; A c ó n 
iejauàle también ; que èmbiaíTc vn 
Regidor con-vil efcriüánoLqiíe requi 
ricílc àPaloniino}que luego fe vinicf 
fe à fu cafa , y no los alborotafle. O 
queuVel le diefle virniandamiento, 
que el yria con gente,y le traeíla,pa 
ra que diefle cuenta de quien albo-
'irQf»a^ el pueblo, pará que fe cafti -
gaífe f,y fe puíieíte remfdió. Y" que íi 
no quiííeíTe boluer, íe Ueuaria hafta 
le entregar à los Oydores en L i m a , 
Eftando en cftas confuíioncs,les v i -
no nueua, que el Capitán Palomino 
auia quitado los defpachos à l u a n l a 
í io.Pür lo quaí don Pedro hizo facar 
otro traflado i y le embij? cõ vn cria 
do fuyo por otra parte, 
Capitulo. xiiij. Del gran te 
mor que tenian los vezinos del Cuz-
co , y del concierto 4ue fe hizo 
entre doh íuan de Men-
dpçá y Prancifcodc 
Miranda. 
Vchas y gran-
des nouedades, fe 
rratauan en el C o i -
co , por la y da del 
Capitán Palqtóino. 
Y todos en géneral 
éftaüan t emero íbs , de que la ciudad 
eftaua rebelada. Y deziah,qub píefto 
faldria el parto de aqnelía prciñez . 
Porque tenian entendido por rtouy 
P1 i filero; i p 
cierto,quc rio fe auian huydo io i ve 
zinos fin caufa:y à cada goIpe,ò ruy 
do de puerta ò ventana, ò grito de 
Indio,© cofa femejante; qualquicrá 
fê cfeandalizaua. Andaua en cíie tie-
po don luán de Mendoça,p.oniendó 
temores à los Vezinos, y à cada vno 
aeoftfejaua con mucha importuna -
Cioh; defamparaífè la eiudád y fe hu-
yefle.fi queria efcàpàr Cõ la vidaipoi-
qué ya no, auia otro rèíttçdiosTemà 
don luán por grande amigo à Francí 
feo de Miranda à quien importunó 
muclio,que fe fueífe. Miranda le di-
x ó ; que los foldados hazian mucha 
cuenta del,y queíl fe huya, -lés^ fold a 
dos yrian tras el,y le matarian.Y en-
tre muchas platiÈáá,qiíe fobrceftc cá 
íb tuu ie ron , íccon¿er ta ron ,q t ie M i * 
randa fe qucdaífe con los foldado* 
( pues no auia remedio de eftoruaí-
el alboroto, y motin) con quecfcíi-
uiefle con do Iuan,vha carfá de cre-
encia para los Oyddresi y el crédito 
fuefíe; como el íe quedáila con la gê 
te del motin,porque lehazian cabe-
rá , y principal de todos. L o qual el 
auiá àí:eptado,por ñ o poder efeúfar 
la rebelión.Mas,que defpucs,los Oy 
dores lé embiaílen vna prouifiórí dé 
p e r d ó n , y de Capitaií general para 
cl câft igó. Y ¿jué el lo femédiaria, 
porque eftando y a con d mando ca 
ftiga'ria los culpados. Reyan fe m u -
cho entre ñ mifmos (que cierto pa -
rece bien cofa de rifa) de la burla q 
deípues auia de hazer àlos íoldadós.' 
Dizicndo j que defpues les auia dé 
dar con la mediana:. Lo^uâ niücho 
don luán eftc Coúci¿t ia ,y traya à 
xemplo que eftando don Garcia de 
Padilla cõ otros caualleros en la ca 
mará déf Emperador; tratando fo -
bre'cofas âlas comunidades:yeílãdo 
fir Mageftad apartado : empero que 
Ib podia muy bien oyr ¿lesauia d i -
cho. Si luán de Padilla rni fobrino 

















pata Ccruir à fii Magcftad; el le vuic 
ra leruido, más que todos los q an-
duuicron coftquiftando el Reyno. 
y aplicando dixo.Afli que feñor M i -
randa , fi vós ós qucdays para def ba 
ratar de.fpues, lo q íe ha de eífcduar 
ggora;y os aueys de reduzir cu ferui 
cio de fu Mageftad^y caftigar los cul 
padositnas fin comparado fetuíreys 
acá , que no en otra parce, Y yo me 
quieto luego partir, para que en L i -
p a ie me dé credito de lo que aquí 
etnos tratado.Por tanto luego feef-
cxiua la carta:pará qüe os remitays à 
lo que yo i|jxeíe:y me dê entero ere 
dito.V vos palíaos à mi cafa.quc alli 
mis Indios Os feruiran.A lo qual re -
plicó Miráñda^quc no era bieiv.por-
que huyendo el, y dexandole fu cafa 
yhazienda^ettaua claro que no fe cÒ 
fiarian del,y le ternian por fofpecho 
fo.Yaíli ledixo. Dexà feñor. don l u í 
los cumplimientos, que entre vos y 
mi no ay para que,y eferiuamos lue^ 
go la carta:y vos os yreys luego à la 
buenauentura , que de todo l a que 
CoHaer. vuiere y0 os auifáre.Y platicaron de 
tan fedo como fe podrían auifar eivaoal o -
' 7 tro fecretamente , fin que nadie los 
MtrandM cntendicíTc el fecrcto,y cifra. Final-. 
para tf- mcnrCjfue el cõcier to;que efcriuief-
ereuir,e çcn con vn c [CIto betumen,y que de 
en cifra, fpUes cn ninguna inanera fe podría: 
y que na jeer^ ^no fueífc echando la carta ea 
dig lo en-
tienda. 
el agua.Y acordaron efereuir fus car 
tas con buena tinta,y à propofito de 
lo que les parecieíTe , y cofa q no les 
importaffeíyque entre los renglones 
(ó por la margen) fuefle el auifo. Y 
luego fe eferiuio la carta paralosOy 
dores^que dezia aíli. 
Caru de &<* V O R Q V E ya vttcára Alteza 
Tranaif- tendrá claridad deítos negocios de 
co deMi- aca,del Cápitan Palomino, y lerony 
rmdf>pa mo Coftilla; no doy al prefentepar-
ralosOy ticular razón dellos. Yo no voy con 
iotus, don luán de M e n d o ç a , porque nos 
parecc^que íi âlguna nouedâd vuiere 
podre yo m ü e h o mejor feruir cn e -
fta ciudad,que no alla.Vucftra Alte-
za de creditOjâ lo qüe de mi parte fe 
dixere: pôf qüe yo daré téftimoniocf 
fus palabras,© la l i iücrtc co Inexpe-
riencia dela limpieza de mi vida y fa 
ma.Êfcripta la carta, fe defpidieron 
el vno del o t ro , cõ grandes offertas. 
Diziendo don luán deMendoça ,quc 
luego aquella noche fe queria par-
tir . 
CapituL xv. del miedo que 
ponía don luán de Mendoça â los ve 
zinos del Cuzco para q fe huyeíkn t 
y el fe huyó dela ciudad.Ycomo 
falicron con gente àpren 
derle,y íc efeapò. 
(*) 
O m b d o n ^ a u ^ 
t u u ó en fu poder la ^ ¡«í» 
carra de Francifco ¿t 
de Miranda; luego dap A 
fue à hablar al Cor cerr^»'-
regidor luán de Sa ¿flr, 
aucdra,yeri fecrefo 
le dixojquc porque no fehuya,íi qüe 
riá que le mataflen?pnes cía lo mas 
cierto que cn la ciudad podia cfpe -
rar.Y que confiderafle; que el venia 
como ángel de fu guarda, para le a-
partar del peligro cn que eftaua. Y 
dixole como el fe quería partir aque 
lia noche, à la ciudad de los Reyes: 
porque era ya claro , que no podía 
tardar mucho de rebentar la futía 
d é l o s foldados. Y que mirafi^qiie 
los primeros à quien matausn, crian 
íjempre las jufticias del Rey. Y per-
íudiale mucho para q fe fuefle: diziê 
do; q íln duda el íabia todo el fecre'-1 
r o ^ quienes era Jas cat cças: y q no 
podia dexar â auerefFcâo. Y q pues 




Cáfulla por Ca mugcr) dcxaua fu ca-
fa y hazieiada; que por alli podría 
ver lo qué en la ciudad auia. Y cõ c-
fto-facò vnos clauos y herraduras q 
traya , y l&díxo . Mirad pues feñor 
qual yo ando:quc efto es al fin loque 
vale.El Corregidor le dixo^qiie el no 
leyria por alguna v ia^orq dat iánia 
la cuenta de íü cargo . Y no (abria 
que reíponder , quando le dixeflen. 
Pues que viftes para dexar la ciudad, 
y la varajyventrosíP.ero que don luá 
fe fucfl'c/eoh Dios: y dicffe cuenta à 
los Oydores de lo que paílaua. Sa-
lioííe don luán de cafa del Cor reg í -
dor3y fucile à períüadir también à o-
ilabte t tos vezinos.Venido efto á oydosde 
donluan Antonio de Quiñones , y de Garci -
a otros lafíc^fe juntaron con Thomas Vaz-
itcçiwi. q u e z j Pero Alonío Carraíco:y em-
biaron à llamar à don Iuan:y venido 
Ics^ixo; Que que hazian 5 como no 
fe huyan ? que el pueblo cítaua alça-
do:y- que íl en aquel dia no fe partia; 
á l a noche les cortarian à todos ías 
cabeças.Ypreguntandole,quienes e-
ranjles dixo,que fe fueíten fuera dela 
ciudad , que alia fuera fe lo diria. Y 
diziendo ellos que no fe yriã, fin ver 
ò faber porque : les dixo. Que mas 
efuereys faber de q ay general, Mae-
ftre de campo.y Sargento mayor 5 y 
preguntado quienes eran.dixo ; que 
Francifcp dc.Miranda,Barno n u e u ó . 
y Melgarejo:yque lo fabia dellos me 
fmos.Los qáa lespor mas feñas,auia 
dicho; que las mugeres guardaria co 
m o cl dia (ando del Domingo, Em-
pero , que el matar y robar,fe les a-
uiade perdonar.Yque fuera dela ch¿ 
dad, prometia de les dezir otras co-
fas mas en hondo, de que fe máraui-
llaíTcn.Diziendo,que dariã ellps'cier 
to otra cuenta, de la que podría dar 
Palomino,y Coftilla, en razorrde fu 
yda.Yfacando las herraduras que en 
cl feno traya,lcsdixo.Sino me creeys 
mirà qual ando. Y les conto como 
jrmierõí 2 0 
lleuaua vna carta del Genet-al para 
los Oydores: declarando el ctxcàa 
pava que la lleaii.ua,No fe oluidando 
de yáziar el feçreto como fe aiiiã de : 
cfc.reuir. Finalmente les dixo ; que 
tampoco fentia muy bien de las co.-
fas dc Inan de Saauedra. Salido don 
luán de hablar à cftos quatro-, luego 
fe fue por la ciudad A cõuocat; otros: v^»^ ^ 
diziéndo à vnos, que el Corregidor Il<.ín ¿e, 
queria matar los.vezinos"".;'y aifarfe, Mendvf* 
con la ciudad. Y à otro^qu'e los fol cmuoci-
dados querian matar al Corregidor. ^ a 0^ 
A otrosjque àdon Pedro, y a otros, trosve^i 
que don Pedro ío queria hazer.Y ar̂  ^ 
fi andaua fahendo de vna partc,y ert 
trando en otra,pcrfuadicndo à vnos 
y conuocando à otrosrpara que de- i 
famparaflen la ciudad. Lo que caufa-
ria en don luã, tantas nouedades.es^ 
que Francifco dcMiranda le tunieíre 
tan embaucado; que agora le hazia 
entender S?nój que defpúes fe deteí 
minauan crí otro. Porque es cierto, 
que entre los mefmos foldados de 
mala intención , y que tratauan del 
m o t i n , auradiuerfídad de opinio-
nes. Que vnos cntedian vno,y otros 
tenían o t r o . Y los vnos.entendían 
que auian de matar à aquellos mif-
mos; que otros tenían por muy no-
torio fer cabeças,. Y por cita r a z ó n , 
aun halla el día 3 py,ay diuerfas por 
fias.y opiniones en el Perú , fobre el 
trato defte motin.Finalmentc.çomo 
don luán de Mcndoça,no pudo per 
fuadir à .nadie,para yrfe con el; fe de-
termino de falir folo: y aíTi lo hizo:. 
Y luego que le hallaron menos, die-
ron todos,de los embuft.es y mañas 
que auia traydo . Y quedó de todos 
tan mal quifto, q Ipego vezínos yfo.l 
dadoSjfe fuerõ à quexar del al Corre 
gidor.Diziêdo;q en todo cafo fuefsc 
tras el,para que fuelfe caftigado.Por 
que luego q fe fue,cada vno cõtau^, 
lo que don luá le auia dicho en feerp. 
to.Y cõparãdo lo q dezia à los vnos^ 
1 
Segunda parte* 
cõ lo (çjúc auifauá à los otros^no pa-
recia fino difparàícs, ò razones ie -
cretas dei juegò de los propofitos. 
Dernanerá que parà mitigar la furiaj 
è impetti dét vulgó^conuino al Cor-
regidor, embiar à Alonfo de Barrio 
nueuõjalguazii mayor, y à don Mar-
Salegen- tin dc Guzman,q fucilen à prenderle 
ttdel tu cort g€ce}cada vno por fu parte,por-
çeòàprí que iio le pudiefl'cn errar en elcami-
der ã do no: los guales falieron con dos qua 
Uan de drillás»Mas fiendo donluan auifado 
tatndeçã p a i los de. fu cafa ; fe dio tan buena 
inañá,que fe les efeapò avña de caua 
llb.Yellos fe boluierõ alCuzco muy 
¿OrfídóSjj'Con harto peíàr,por fe les 
áiier afll efeapado. 
Capít, x vj.Como entre los 
Toldados fe diuulgò}que cl Licencia 
do dc la Gama venia al Cuzco, para 
los deftèrrar del Perú.yfóbrc ello h i 
1 zicron junta para le alçar con la ciu-
. dadiY de los conciertos ^ vuo.-
V otras cofas que fobre 
cfto pallaron^ 
Tabica 
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dos, como yaauiã 
ydo à Lima algüos 
vezinosdel Cuzco; 
procurauâ algunos 
délos cj era mas er,* 
tre elloSjde indignar cl vulgo:para q 
faqueaflen laciudad.Ypublicoíepor 
elIos;que otro dia entraua en el Cuz 
co el Licenciado dela Gama:cõ pro 
uiílon deíos OydoreSjpara los echar 
de la tierra : fino fucile à los que tu -
uieíFen expreíTa licencia del Prefidert 
tc.Y deziãjque ya en Arequipa yGua 
manga fe auiá executado. Fue grade 
la alteración que deíto fentian: y la 
niuchá indignación que moftrauan, 
y pruicipalmenfe Fíancilco de Mira 
da y Aíonfo de Barrio nueuo.y Mel 
ga:rejo;porque eftos fe mo í l r áu i por 
cabeça dc todos. Dczian j qiic n ò Te 
aula de fufrif tal cofa: pues auichdo 
ellos ícruido al Rey: y dadblcla tier 
ra-.no erajuílò fer defterrados amen 
guadamentCwY que antes e rañ ie jó r 
defcndcrfejy morir todos enla d e m í 
da,quc no fer píefbs.Álgutios delíos 
dezian. Efto Dios fe lo quiere, para 
que falgamos de lazeriaj y no ande-
mos pidiendofieñiprel imofna à c -
ftos mercaderes^ Forqya nós aprie-
tan tato has cinehaSjqué no es poíli-
ble fino rebêtar /Tratauan pues cftas 
y otras cofas, haziendó fieros y bra-
ueando.Y aquel fe tenia por menos, 
q u é m e n o s fieros hazla.Y con certa 
ron todos cntrcfi,que para otro dia 
poria mañana falieflen àlaplaça en 
efquadron,y fe defendieflen con las, 
armas,y faqueaflen la eiudad.Ytuuo 
fe gran cuenta,enque aquella noche 
fe preuinieíTen todos los toldados q 
vuiefie en la ciudad : para que el di¿ 
figuientc nadie faltaflecó fus armas. 
Luego aquella noche fe auifaron v-
hos à otros ,preuiniédoíe para la m i 
ran a. Y tratado délo q deuian hazeT, 
ío remitieron todo alas tres cabeças 
que emos nõbrado ,Venida la maña 
na del figüíenté dia^ que Fue viernes, 
vcynte y ocho de Koiúêbrc}eftando 
ya los foídádos conformes, y de vn 
fareceriparcéiole à Francifco dé M i 
" randa,que feria bien vfar de algún ar 
did;para cjue fi la emprefa no falicííc 
como tenian figurado; pudieífé aíiét 
diículpa en fu yerro. O porventura, 
para que auiendo efife&ó ; fi defpues 
én algún tiépo fobre eíle cafo fe per-
diefl'enjy el Rey (ccniO fiempre acae 
ce) cayefíe cncirná;püdiéfle Jigitima. 
mente deículparfe. Porque fin duda 
dcuia de aucr muchos días que lo te 
nia forjado en fu ymagihacion: fegti 
mueítra el trato qúe hizo con dõ l u ã 
de Meridoçajqueiuendo engañar Jos 
Oydores con ¡a carta q les aúia eferi 
f t o . Y affi con cité i n t e n t ó l e fue aq l 
dia 
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dt m a n á 
Libro Primero l i 
4ta ca ámancc ic i ído , en cafa del L i -
cenciâdõ G u c r m o j que ie tenia por 
amigo:y ic dixô{moftrando venir â -
medrenUdo)queli noche antes 1c a-
uian qtieíido matar. Y que luego cu-
plia embiar porei padre PcroSichez 
clerigo.ÀI qual fueron à llamar,y vi 
iwxcftando juntos Francifco de M i -
randa,y elLiceciado Guerrcro.Y cn 
entrando le dixò.Padre, auey s dc fâ  
berque mchã querido matar cfta no 
chCjpor-caufa de cierto mot ín quefe 
quiere hazer enla ciudad: porque yo 
no queria fer enel.Y por faluar mi vi 
da yo los he entretenido hafta aOra. 
Y por na ofar cftar en mi cafa,me hc 
venido aqui.Porq os fupplico , vays 
luego à dar aui<b à luã dc Saaucdra: 
y le direys, como el pueblo eftà cn 
gran peligro.Yquelc da auifo defto; 
quien otras vezes le tiene auifado, y 
dczid que yo foy, y que breucmente 
ponga diligencia: porque anfí le con 
mene.Porquc enelinterin,yo olere,y 
raílrearè lo que vuierc,para darle aui 
To de todo.Y díziendo eftas palabras 
en t ró vn cfcriuanoj à quien también 
auia hecho llamar.Y ca prcfenciaãl 
Clerico , hizo anteelefcriuano vna 
protcftacion^conconfcjo del Licen 
ciado Gucrrcrojcuya fubñanciafuc. 
Que por quanto el pueblo cftaua ef-
Ilttfiim» cãdalizado y alborotado, y en termi 
nioqpide n0s de rebclarfc cótra e l íeruicibde 
Fracifco fu MageftadjV que el auia fido incita 
ileMiran ¿ 0 para fer enello;porque el era fer-
tia,ypro uidor delRcy,qac lohazia faber alpa 
teflaciun pero Sanchcz.para q luego íacC-
jneba^e fc aiaiufticia àdarauifo dello,como 
fe remedwfle.Y que mientras,el pr o 
curaria délo e.ftoruar,como fiempre 
lo auia becho.Y no pud iéndole )un 
taria con la juíHcu.Pcro>(i conuinief 
íc andar cõ los alterados,)' lo hizicf-
íc;y dixeííe algunas palabras en defa 
cato defu Mageftad;que feria,à finde 
facarloqauia en las tales perfonas: 
como lo auia eferipto a la Real A u -
diencia , con don luán de Mendoçâ, 
Y q porcllo no fele imputáíTe culpa, 
n i fele diefle pena*Y q aquella protc-
ftacion hazia para deffenfa, y guarda 
de fu derecho. Y que fino manifefta-
ua las perfonas que eran enello; era 
dc temor que nole mataífen» Y t o m ó feM4 f t 
defto vna fc del eferiuano. El clérigo ¿eefCf¡Hi 
fe fue alCorregidorj felo dixo cn fe m Fran. 
ctcto.Elqual luego hizo llamar algU ¿ f a ¿t 
nos vezinos dela ciüdad,y lesdio par ¿niríná* 
te délo que paflaua:declarando el aui ¿e(Upra, 
Co que el clérigo le auia dado.Losve tgjindfu 
t i nos acordaron juntarfe en caía del 
Corregidor parala deffenfa,ò de alli 
huyrfc . Ycnconc lu í ion^es pareció Sàlmlus 
que mejor ferià falir à tomai la piá- vc^/awj 
ça, antes q los Ibldados lapudieflcil eicmegi 
tomar. Y anfi.falio el Corregidor à ^,,,. £¿ ar 
cauallo^y côn armas,y algunos 
nos concitara yrfe ala píaça, Luego 
vino dõ Pedro PortoCarrerOjCn buf 
ca del Corregidor, y le dixo; como 
los foldados eftauã d mal ái'te,ymuy 
a lborótadosiporqdezian, que aque-
lla noche entraua cn el Cuzco el L i -
cenciado delaGama.cõ vnaprouiíiÕ 
para los prcndcr,y echar de la tierra, 
y embarcarlos para Caftilla.Por tan-
t o viefle el remedio que cõuenia. El 
Corregidor llamó luego al Alcalde 
Alonfo de Maçuclas, y à otros vezi-
nos,y Regidores,para cõfultar cl re-
medio que auria.Y fueron de cõcicr 
to^q el Corregidor les dieffe fe, y pa-
labra,denoexecutaria prouifiõ mié; 
tras tuuiefle la vara. Y q fi otro luez 
viniefle, ayudaría para que no la exe 
cutaflej í'upplicar dclla. Y quefalief 
fen dos vezinos de la ciudad q fuef-
fcn(íi fuellen menefter) hafta la ciu-
dad de Guamanga, para hablar al L i 
cenciado delaGama:yIe rogaflenles fedonTe 
diefle Ia prouiílõ.para foflegar clpuc dr» y D¡« 
blo. Y fueron para cfto nombrados, goday l 
don Pedro Porto Carrero, y Diego u<t p tnq 
de Sylua.Los quales propuíierô,que hablen * 
y a que ello s v uieiien dc y r,feria bien los fvidM 
C c qitc das. 
que.dCabiido ks dieffevna carta 4e 
çreeaciâ.Y tratando enfu Cabildo ct> 
jno í 'eieuia cícreuiivles pareció que 
no era.bicn hazerlo,porquc en algu^ 
naimanera parecía; r epugnará la vo-
luntad de fu Mageftíid. Y acordó fe 
que para cumplir con los íbldadps^ 
' íeies dicffe va pliego de .papel ea .b l i 
'. co dobladocev-rado,y feUado , à ma-
ñera de carta, con fobre eferipto pat 
el Licenciado de la Gama . Y;ço,.n 
.mo fueron falidos de Cabildo,fe á m 
/la. carta à don Pcdro,y la l icuó. Lue-
' go aullaron al Corregidor, como en 
cafa de don Pedro auia mas de cien-
!.. t o y ochenta foldados armados,)- co' 
cincuenta arcabuzes. Y eftando con 
_ fufos íbbre lo que harian^vnos dezia 
.; que fueüen a ellos, otros que era me; 
jor que los efperafleivy^parejarfe pa 
, .raladeífenfa.Y al cabo fe determina 
Eonen quc fueíTen An íon io de Qni-
éones j Diego de Sylua, à darles pa-, 
labra por el Corregidor ^ que no los 
echarían de la tk r ta : ni tuuieflen. re-
celo , que la juílicia les hizieíle mal^ 
n i daño alguno.Los quales fueron a 
cafa de don Pedro ( do auian dicho,; 
que fe auian )untado)para felo dezir, 
Pero no hallaron enfucafa^fino plus 
criados. Y dixeronles que cftauan en 
la placa de Sancto Domingo,y fuero 
alla}y vieron como todos cftauanea 
corrillosjy juntas . Y auiendo les di-
cho lo que eftaua concertadoilos af-
feguraron de parte del Corregidor;y 
dela fuya.yde todos los vezinos. Y 
con eftc moftraron de apaziguarfb. 
Empero confultado entre los folda-
dos , el concierto del Corregidor, y 
vezinos de embiar al Licêciado 3la 
Gama.à don Pedro, y Diego de Syl-
ua $ les pareció que no era bien, que 
don Pedro fueffe, coní lderando que 
ellos le tenian por fu amparo.Y que 
temian le prenderia el Licêciado dia 
Gama, yno teniendo ellos auifo, po 
dría el Licenciado dar de rebato vna 
Seguida parte 
nocbfe fôbre:ellos.Y p o r e ñ o fe deter 
mxnaro.vi en refiftir,q.uc do Pedro no 
fueíFe, Y anfi n o m b r a r õ algunosfol- 0í'í^B" 
dados que fueflen à don.PedriOjà dar **e'?dt 
le cuenta de fu determinacbQriiY que ^s 
por manera alguna no le coá¡í¡nariá 
yr àGuamanga:;;! yà no fueffe licúan 
dó, qüarentaijbldaAlois que dkJsjda<• 
rian^p-ara íu aebnipahamientex yv; ie-
guro.Y que en el entre tattto eilos a-
uian de quedar cñ cafa del Corregi-
dor,para'que eftando alli; nopudjf i -
le hazer contra ellojsjunta degence, 
Y eílo ie embiaron à dezir, con a-i 
percebimicnto, que íi otra cofaqui--
ííeííc hazer 5 no le yria bien dello. Y 
fueron à don Pedro , y explicaron !c H^-V» 
toda fu embaxadai Y entre otras .pía- ¡os ¡olit 
ticas le rogaron les moftrafíe Ja car >ios 
ta del Cabildo parael Licenciado la p.-rf/'í. 
G am a. D elo q u al fe e fe uí ò , d 1 zi end o, 
que ficndo carta de. todo ePCabiido,-
y auiendo felá dado cerrada y con fe 
llo;haria mal cafo, y no como caua-
l lercMas que pues cl mefmõ la auia 
vifto efereunvy eftaua fatisfecho^que 
el lói t ambién lo deuian eftar.E hizo 
mueftra eílar dellos quexofo,pormo 
ftrar.q-ue no tenian entcra.confiraiça 
de fu perfona.Y con efto no le repli-
caron,ni iníiílieron mas cnello.Que 
cierto íi Don-Pedro Ies moftráia la 
carta.y vieran como y ua en blancoj 
(ó ellos le forçara à ello, como d fe 
temió )bien fe puede creer, y aun te-
ner por cierto:quclos foldados que-
braran deü todo .Pero ellos íe fueron 
fatisfechos à fus compañeros , auien-
do ya hecho fu embaxada. Luego q 
fe fueron , embiò don Pedro à dezir 
al Corregidor.como losfoldados no 
le confentiã falir de la ciudad.ElCor 
regidor le embiò àllamai\ycl fueluc 
go.Y fubido à la (ala do eííaua eíCor ' 
regidor con algunos vezinos;el Lice 
ciado Aluarado fe pufo ala ventana, 
y dixo al Corregidor,como por laca 
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fa . Éi Cot rég idor dixo à don Pedro 
que no confincieflc que fubieflen.Dõ 
Pedro fe püfo à la ventana, rogando 
les que no iiibiefTen arriba^ ni entraf 
fcn en cafa del Corregidor. MaS Cm 
embargo eílos fubicron: de q elCor 
regidor recibió algünaalceraeió.Por 
que entraron mas de quaré ta folda-
dos : y entre ellos Álonfo de Barrio 
NucuOjy Melgarejo, y Francifco de 
Mirandatel qual dixo al Corregidor; 
Si vueftra merced ha de caftigar à c -
fte JVÍaeftre de campo ,ò Alferez Ge-
neral ,ò quier que fea;hágalo ya.Ha^ 
blando de fi mifaio,y à matiega déte 
ner en poco al Corregidor. Y luego 
replicó dizicndo.Señor,porque vnas 
vezes me haze Generally otras Mac 
ftre de campo,y otras Diablo •, prén-
dame vueftra merced,y fi me hallaré 
culpado,caftigueme. Las quales pla-
ticas el Corregidor barajò,diziendo; 
que no auia para que tratar fcmc;an-
tcs cofas. Los foldados fe quéxauan 
al Corregidor: diziendo ; que no era 
jufto echarlos de la tierra : pues con 
fu fangre la auiá ayudado à ganar. Y 
que pues auian feruidô alPLcy,no los 
auian de embiar à Efpaua , pobres, y 
afrentadoSiDeclarandofe tarhbrenjq 
no confentirian falir de l a Ciudad , à 
don Pedro. Él Corregidor píocura-
ua deles apaziguar, aprouando con 
cilos,y diziendo; que no era jufto c-
charlos dela tierra. Y q pues no que-
rian que fucife fuera don Pedro, que 
yria otro cauallero en fu lugar. Y an 
fi fue nombrado Antonio de Q u i -
ñones , para que fuelle à Guamanga, 
jurttanienre cõ Diego de Sylua. Los 
foldados pidierõ al Corregidor,.que 
para que ellos pudieflen eilar mas fe 
guros.conÍjnticfTc que eftuuieílen jü 
tos en Sãcto Domingo, ò en caía de 
don Pedro,ò que fe cíhirian cone!,y 
le guardarían.El Corregidor les repli 
cò à eftOjC] en fu caía,ni para fu guar 
da no auia para que^porque elfe efta . 
ua bien gúârdadõ cõ la vara delRcf." 
N i ellos tampoco tenían de q guar-
darfe:porque la palabra que.el les a-
uia dado , fueífen ciertos fe cumplí-
ría íin falta. Mas fi ellos quèrian^qué 
fe juhtaííen en Sã&o Domingo, ò en 
cafa de don Pedro, donde ellos mas 
quifieífen. Y entre otras rabones les 
dixo;que no fe alborotaflen, ni diéP 
feri- lugar à malos penfamientos.Y iq 
atendieflen en lo que auian parado j 
anfi eriefta tietra,como en otra qual 
quier parte, los que contra fu Rey fe 
auian rebelado . Encargó mucho el 
Corregidor à donPedro;qi íe porqué 
los foldados nofé defuergonçaííen, 
andüuiefte ííempre entre ellos, y los 
irecogieíTe en fucafa.Defto no í eo lu i 
do don Pedro de tomar teflimonio, 
y aníl le défpidieron vnos de otros. 
Eíte dia, à prima noche fe juntó ert 
calade don Pedro gran copia de f c l 
dados, è andauá allegandof; todos^ 
y en entrando alguno por el zaguán; 
no le confentiã defpues falir à fuera. 
Porque eftaua ala puerta vn foldado 
Ilariiado Gafpar Miguel ^ que con la 
eípada dcfenuaynada felo eftoruaua. 
Algunos de los foldados que mas e-
ían ,en t rauan à hablar à dõ Pedro *n 
fu cámara. Y falicndoíe,hazian enté^ 
der à los otros,que le hablaua fobre 
que aquella noche auian de tomarla 
ciudad.y íáquearla¿Don Pedro entê-
diendo(por ventura)íu intención,Ca-
lió' à ellos y les dixo, que les rogada^ 
fe fueífen à fus pofadas,y quefi temiá 
de algo,viniclfcn à la m a ñ a n a , porq 
aüia prometido aí Corregidor j que 
de noche rto les cÕíentiria juntaren 
fu cafa. Y deltas palabras auia confu-
fion entre algunos foldados, porqué 
Tos que tenían mal propolito,fauore 
cian fuintentOiCon dezir^que lo tra-
tauan con don Pedro. De que rclul-
t ó auer entre G algunas palabras dé 
difcordia:por caula de no fe entéder 
los vaos con ios o t ros . Y como era 









ya muy tardCjíiõ Pédro fe acoftò en 
fucamMiziendOjque eílaua mal di-
fpueito.Y fintiendolos contrapaflar 
de vna parte à otra , embiò à llamar 
à Barrio Nucuo,. y 1c rogo deípidicf-
fe aquellos íb ldados , porque Ic.pefa-
ua de que fe fatigaífen, pues no auia 
para que.Luego entraron enta cama 
ra de don Pedro^MclgarejOjy Gafpar 
Entrafd M i g u e l j luán Chico.y le dixe.ron.Se 
dados a no r , aqui eítan muchos caualleros, 
bahlura vueltra merced vea que manda.Don 
¿oPcáro Pedro les dixo; q d e í u párteles fup-
pHcaíIcn,(e fueífea àfus poíadas,por 
que el fe ientia muy malo, y le hazia 
nial el tuydo que hazian.Vellos algo 
enojados le falieron diziendo. Pcfe á 
tal con vos,anda os hombre juntan-
do los ibldados,y vos echays los.Lo 
qual oydo por los. íbldados fe fuero 
todos,y algunos dezian.Pefe à tal có 
." > el veUaco,y no mira, que por folo c-
fta junta le pueden mañana cortar la 
cabera. A.uia elCorregidor embiado 
à prima noche en cafa de do Pedro, 
à laber fi auia junta de foldadcs^y co 
mo le auifaron, qué fe llegauan mu-
chos;hizo llamar, y apercebir la mas 
gente que pudo enfu caía,para que fe 
guardaífen. Y tornando mas tarde à 
embiardos hombres àver lo que a-
uia,uixerun;que auia pocos. Eftauan 
à cita íãzon,por al rededor de la cafa 
de don Pedro algunos fo]dados,que 
efpcrauan à que falieífen à dar el re -
bato, por no perder fu pnrte del ro-
bo. Y ellos como vicrõíalir los dos 
hombres que el Corregidor auia em 
biado por eípias; creyendo que eran 
délos toldados que dentro eilauãjles 
dixeron.Donde en ota ma'avaysrno 
veys que ha de fer cfta noche ? Y co-
mo bueltos, dixeron ello al Corregí 
dor ; fue caufa de que eftuuieífe mas 
fobre elauifo.Y embiádoles defpucs 
ya bien tarde à las onze de la noche. 
Je dixeron.quc ya no auia nadie, por 
que ellos lo auian viíto muy bien, Y 
Segunda parte 
que dott Pcdro les auia hecho miraif 
toda la cafaj para que mejor felo pu-
dieífen certificar.Delo qual el Corre 
gidor y los demás que con el eílaua, 
recibieron gran piazer.Que cierto c-
ftauan temerofos, de fer aquella no-
che acometidos.Lucgo por la mana 
na en amaneciendo , fue don Pedro 
àcaíà del Corregidor, è mfiitio para 
que dieífe pregón , que los íoldados 
no fe pudieflen ¡untar de dos arriba. 
Luego íalio c-1 Corregidor acornpa -
ñado de algunos vezinos,y por cÜor 
uai*-quelos foldados no pudicífenha 
zcr junta;mandó pregonar en la pla-
<ja,y por toda la ciudad ; que fopena 
dela vida no anduuieüen juntos los 
foldados de tres arriba. 
Capitul.xvij. Como cl M a 
rifeal Alonfo de Aluarado vino por 
Corregidor al Cuzco , y del ca-
ftigo que hizo de los fol-
dados,que fe que 
rían alçar. 
N e i tiempo q 
enel Cuzco palTaua 
cftas cofas; el capi-
tán luán AlonfoPa 
lomino , y Icrony-
moCoftilla,auiã lie 
gado ala ciudad de 
los Reyes. Y dieron cuenta a los Oy 
dores de fu venida, y de como la ciu-
dad del Cuzco ya eftaria tyranizada. 
Aníi mifmo auia llegado don lúa de 
Mendoça con la inuencion dela car-
ta de Francifco de Miranda. La qual 
auia dado à los Oy.dores . Masquan- Protteeit 
do ellos llegaron; ya los Oydores te l)s Oydo 
nian noticia de todo.Y auia prouey • r<s por 
do fecrcramente por Corregidòrdcl corrw. 
Cuzco, al Marifcal Alonfo de Alua- dor ¿el 
rado,y le auian alçado la carcelería: cu^co t 
que eílaua prefo en Lima en ella ía- ^ o¡( j i 
zon: por cierta querella que del auia -uaradey 
dad00/o ¡jbix«. 
Libro Primero 
dado Maria tfe Lczcáno , vcaiaa de 
Trugü lo . Y k mandaron que íkeííc 
con gran rccato,y fecreto, y coa to-
da prefteza.El qual anfi lo hizo, y lie 
g ò al Cuzco à tres de Deziembre , y 
por fu llegada huyeron, y fe aufentâ-
ron algunos foldados dé los mas cul 
pados.Y luego en entrandOjprendio 
Tnertc à don Pedro Puerto Carrcro,y le pu 
Carrero ío en prifiones con guarda. Y toman 
ieXtre^ do la información délo hecho, reniê 
do noticia de todo lo que auia paiTa 
25 
do, hizo jufticiá de Francifco de M i -
randa,y de Alonfo de BarrioNueuo, 
y Alonfo Hernandez Melgarejo, co- Cani l l é 
mo principales monedo res del nvo » deSeuUU 
tüiyymas culpados.Deftcrro del Rey Te ie^e 
no,aIeronymo Garrilio , y alBachi- f-int I n -
Met Pacheco cirujano , Melchior pe- car deba 
vez, Martin Quixada , y al Bachiller rramtd* 
Barahona Letrado . A los quales o^ Quixa • 
torgo la apelacion:a donPedio.remi dadeM* 
tio al Audiencia conel proccllb , do drtd. 
por los Oydor.es fue dado por libre. 
F I N D E L P R I M E R 
De la Segunda Parte. 
L I B R O , 
C O M I E N C A E L 
L I B R O S E G V N D O , D E 
la Segunda Parte,cle la Hyfto 
ria del Peru, 
Capitulo PrimerOjdeía ve-
nida del Vire y , Don Antonio de 
Mendoçaa l Pci'ú,ydc vn motin que, 
cncíle tiempo fe trato cnel Cuz 
co,enrrc Don Scbaiiian 
de Caftilla,y otros 
foldados. 
Vado el Pre 
fidente Garca(dc-
fpues de auer co-
brado el famofo 
robo que los Co-
freras le hizierõ ) 
llegó en faluamê-
to à EfpañájCon tanta riqucza.y bue 
na fortuua:ettaua en aquella fazon el 
Sacro EmpcradorjRey.y feñornue-
ftro,Carlo Quinto,alTiihêdo àla gucr 
tmbU ra do Alemana,que contra los rcbcl-
Galc* a des luzia. Por lo qual luego dcfpa-
lopcMar chò al Capitã Lope Marnn, q fuefle 
tin para poria poitapara darcuêta afu-Mage 
^ de cue 
ftad defu venida,ydc todo lo fuccedi t a a i i m 
do.Efta fue muy agradable mieuapa pert¡daf 
ra e l , y para el Rey de Romanos íu. ¿«l 
hermano.que conel eftaua.Y auiedo fuccejfQ, 
ya proueydo por Vircy de la Nucua 
Efpaña,á don Luys de Velafco ( vee-
dor Genera! de las guardas de Cafti* 
lla,y Virey de Nauarra)y al Vircy de 
Nueua Eípariajclon Antonio de Mê 
doça,por Virey del Perú.Cuyo Rey-
no c í i u u O j d c b a x o clgouierno dclos 
Oydores5hafl:a q lkgò àe l clVircy do 
Antonio.Que defpues de ancr hecho 
funauegaciõ,entrò c a l a ciudad dios 
Reyes, Sábado àdoze de Septicbre, 
de cincuenta yvno.Hizoftie en íu en H - s ^ 
t rada foléne recebimiento ,con mu- folfnc re 
cho numero de arcos Ttrlúphalcs, y a í imic -
con grandes fieftas y regozijos,> mu- to anta ti 
chaSjV diuerfas inuêcii.nes. Salióle à udad de 
recebir la ciudad,y Auo tc : a , eõ toda los Rtya 
pópà.y Real apparatc: llctiãdo muy el Virey 
rico Palio, debaxo del q u a l cntrafle. donjin-
Rehufò ci Palio con grãmodcftia: y mio de 
C c j aun- Mendtf* 
Segunda parte 

























avmq fobrecllofut inrjpoitnna-dpvja 
mas lo quifo aceptar^Diofc lae^acl 
Palio à fus Ucayos,cuyo es de ;cóM-
bre. Alcgrófó el r eynocõ fu venida: 
qantes q ilegafle, etá-de todoS'*ma-
do en general. Paria buena fain^.q 
ya tenia en todo el Pcm; de yarõide 
grã modeftia)eftudioto,íabio',ypr>uiic 
tiduno.Traya cõiigo à.dõ E r ã c í í c a í 
Mêdoça fu hiio/qieria cí edad a.vc.yn 
te yíiete años .Elqual moftra'tii^cier 
to-en fus politicas virtudeSjíer^crca 
dofl talpadix.Poirq crabié affj como 
camode fto ,cA udiò foyfabi o,y vir t & o 
fo. Y fue deípues eftremadamctc lóa 
do,dela cõtinua^yhumilde obediêcia 
cõ q íiêprc rcípcãò,y fsniio,àdõ An 
tonio áMêdoça fu padre.Y íbbre to 
do^í aquella oneftidad y recato,q-fié 
pre end Peril guardó.Porq detal ma 
«era,}' cõ tã duro frpip, reilftio à Tu 
juuêtud;q jamas fe dixo del en el Pe-
rü(ni aun fe fofpecliò)auer caydo en 
alguna deshoneflidad ò lafciuia.Co-
fa por cierto ble digna S. fer notada, 
íicdOjComo el eramoeo,gcneroíb,y, 
rico,ydln le faltar deípoficiõ, y loça 
nia,y otras gi:acias,que en generólo 
cortefano íe requiere. Teniendo.aífi 
mi ímo Incita libertad,q alos taleses 
duro freno.Luego pues q dõ Anto-
nio de Mêdoça começo àgoiicrfiar, 
y prcGdir cnei Audiccia;procur.ò de 
tratar,y entêder, todas las cofas yne 
gocios dela gouernacio dei Peru.-pa-
raen todo proueercõ maduro cõfe 
jo . Aunq mucho 1c impedia íu indi-
fpoíiciõ y poca íaluei.-Porq cõ fus en 
fertucuades, viuiacomo artificiofa-
m ê t c . Y a;!) cntêdia en pocas cofas. 
Mádò à dõ Fráciico de Mcndoca fu 
> 
bi)0,fucí& aias prouincias tíios Char 
chas,à tomar entera, y verdadera re-
laciõ ciei cerro de Potoí i , y de otras 
colas de q le dio inuruciõ. Para ver íl 
cõucniafacac los índios delas minas 
(como por prouifiõ Real fe auia m í 
dado).Y tàbicn, para otros effedos. 
£1 qoaal aníi lo l i izo/qt o m ò entera y del ceno 
electa írelaciõ jdffilio q le fue mâdado. de Paí». 
Figurado en pintara y. dcbuxo,la tra / ¡ y a o. 
ex del cerro de Rdirofi^y-tierra delGo.c^ío/at 
llao;Y,venido q fue à la.ciudad deios 
Reyescõ clio;iuego don Antonio le 
defpachò à Efpana,co.n la celacion q 
aula traydoipara:q de todo diefle en Vartefe 
tera hoticia à fu Mageí lad. Partiofc donFraa 
de la ciudad delaslleyes para elle c í - cifeo de 
fcdojàíiere de:Mayo,del año de cin Mmdoft 
cuenta y dos. Aúiã.enefte tiêpo fue- paraiif* 
cedido enla ciudad d é l o s Reycs,y en pufut. 
elCdzcOjVilla de Plata,'/Affiento de 
Potüíi .y en otras partes del Reyno; 
algunos homicidios,y hechofe cam-
pos y defafios,y cometido otros mu 
chosifemejátes delictos.Acuya caufa 
andauau muchos foldados huydos,y 
aufentados delas juílicias.Yclíauãen 
quadrillas por diufrfas partes y luga 
res.Y á lgunosáuíare t raydos porias 
ygleílas y monefterios.Y los que allí 
por fus delidos no fe tenia por fegu 
rQs¿andauan efeondidos por los pue 
bios delndiòs ârepar t imiêtos de los 
vezinos,q los fuftentanl.Pcr lò qual 
en todo el Perú,fe diuulgaua gran di 
ueríldad de nueuas, q todo afleftaua 
à motines, y rebeliones. Era en efte 
tiêpo Alõfo ã Aluarado Corregidor 
yjuíticia mayor enel Cuzcordõde àla 
fazo fe hallauã muchos íbldados,qfe 
âuiã juntado,defde q Francifco Her-
nãdez auia pregonado fu entrada (fe 
gü eftà dicho.) Y t ã b i ê otros q auian 
dcfpues acudido al mot in 8 Frãcifco 
de Mirãda3Barrio Nueuo, y Melgare 
jo.Eílaua pues enelCuzco retraydos 
ciertos foidadossenel monefterio de 
fan oto Domingo.Y vn dia dela fema 
na fan da por la mañanajEgas 5Guz 
man,y Baltafar Oforio(q eítauan allí 
acogidos)prcuinieron aciertos Tolda 
dos amigos fuyos:pa deípucs de co 
m e r fe juntaflen enel moneíleriõ,pa 
ra cierto cõbite ,ypreuiniefsG a otros 
fus amigos. Y aífi fe jütaro^dó Seba-
ftian 
Libro fegundo? 
ftian de GaftillajEgas de Guzmá, dõ 
Diego Enriquezjdõ ( jarc iTel lo ,Ma 
theo del Saz,TeUo de, Vega, Gomez 
M o g o l l ó n , Aluaro LopezGuarnido, 
Untanfe Hernando Guillada,y otros.Losqua 
ios folda. íes ^ ent rarõ envn apofento delmo 
dostyy. neftcrio.Quedãdofe Egasã G u z m ã a 
M aellas Ia puerta del apofcnto,en cuerpo co 
ha-te el mo pudiefíe ver lo de fuera, y de dê 
parlamS tro.Y e f t ã d o ya todos foflegados, fe 
ni, l euã tò en pie vno délos q alli eftauã, 
y qui tãdofe la gorra en féãal de aca-
tamiêtOjhablò en general à todos de 
fta manera. Suplico à vueflras mercê 
des, cftê a têros à lo q aqui íe tratare. 
Porq aunq cftos feãores hãcfcogido 
mal faraute para proponerplatica;to 
da via çõ mi poco juyzio ,yo dire, l o 
q p o r ellos me es mãdado,debaxo ã l 
mejor parecer de vueftras mercedes. 
Y o les fupplico me reípondã loq del 
cafo íintieré, defpucs de me auer bic 
oydo:y q yo aya propuefto lo q quie 
ro ¿fzir.Ya vueftras mercedesfeñores 
fabé , la jpfperidad q eneftos Reynos 
ha auido,haíla el dia de oy . Y q por 
nueftros pcccados}ha venido à tanta 
miferia, como vueftras mercedes en 
tiende,)' veê.Y es, porq eftos feüores 
Oydores,han eftrechado ta to la tic* 
ra ,poniêdo en execucipn lo q fu Ma 
geftad mada; q f i algunos vezinos a-
uia q à vueftras mercedeSjhizieíTen al 
gü biê y fauor;taífandolos ya, como 
los h ã t a í f a d O j n o l o puede hazer.Dç 
ttiancra, cj ÍI neceflldadcs al prefente. 
ayicada dia las aura puyores. Porque 
por la eftrechcza ^ íes p o n ê , à penas 
fe puede, íüftérareílos,y fus mugeres 
c hijqs.Y biê fabé feñores, q defpues 
q clPcrü fe defcubrio,nüca ha auido 
tatos,ni ta buenos c a u a l l e r o S j C o m o 
cl dia de oy,ni ta perdidos. De mane 
ra ,q veevucílras mercedes,comolos 
mas delos q aqui efta, y otros q cfta 
eh Code fuyo,Collao,y Pot,ofi.,andã 
huyedodepob lador fo l amé tepor no 
tçncr r ó p * q veftir^çõformç àfusper 
fonas. Y fe anda entre los Indiosjto* 
mãdoles Papas, y Chuño £a comer: 
y otras cofas defta calidad. Que cier 
to fon muy vcrgõçofas,para íemejã. 
tes perfonas.Y digo q verna la tierra 
à ráta miíeria,- q bufearán los hõbres 
-àquié feruir,y nolo hallarán. Porque 
aunq vueftras mercedes fe quiera a-
baxar à feruir,ò à otra cofa femejãtc; 
fabiêdoquiê vueftras mercedes fon, 
no aura quié dellos fe firua: ni tãpo-
có vueftras mercedes lo hade hazer. 
Y pues efto feñores es anfi; el feñor • 
d õ Sebaftiãde Caftilia,q eftà prefen-
te,bié fabé vueftras mercedes,q es y-
luftre,hijo del Cõde ála Gomera. El 
qual condoliêdofe de neccíTidad tan 
grãdejquiere tomar à cargo el reme 
dio de todos.Y anfi, el cõ ciertos a-
migos fuyos,tiene acordado( para el 
dia qaqui fe feñalárc, y a vueftrasmer 
cedes les parecierc)matar alMarifcal 
A l o f o de Aluarado: y el feñor Egas 
de Guzmã,con otra parte de cauallc 
ros»y amigos,matarà alLicêciado de 
la Gama,y à l uãdeSaaued ra j al capi 
tã luâ Alõfo Palomino, y à otros, q 
nos parezca cõuicne q mueran para 
nueftra feguridad . Por tã to vueftras 
mercedes veã enellò lo q les parece. 
Acabada fu pía tica, à t o d o s pregütó 
q les parecia délo q auia dicho.Y to-
dos refpondierõ à vna, q auia habla-
do muy bien,comp. de talperfona fe 
efpcraua.Luego t o m ó lamano Egas 
de Guzmã,y les dixo. Suplico à vuc- BabUt i 
firas mercedes, q. enefto q aqui fe ha hit Egas 
tratadOjtiadie eftè t ibio. Pues todos de GU-^* 
vueftras mercedes fon cauallcros , y mã a les 
d e t á t o valor^q Cada vno porííibafta foldadet. 
para emprêder efte hecho, y falir cõ 
el,y goaernar todo.eñe Reyno. Que 
bié íabé vueftras mercedes quan po 
cos hõbres délos de Chile, fuerõ cõ 
luán de Herrada al palacio del Mar- / 
ques dõ Fràcifco Piçarro:yen medio 
del dia le mararovAnfi q l o q parece 
difíicultofoiã çs matar al Ma£ifcai ;y 





















à fu Teniente lua de M o r i i al fin fon 
dos hombres:? tomando los deíaper 
cébidos (como Te tomarán ) ay muy 
poco que hazer en darles de puñala-
das. Lo qual el feñor Don SebaíHan 
de Cafttlla, que eftà aqu i , lo toma à 
fu cargo.Y luego preguntó à dõ Gar 
ci Tello, y à Gomez de Mogol lón fi 
les parecia buena t raça . Los quales 
dixeron que í i ; pero que no conue -
nia diuidirfe los que alli cftauan.Por 
que allende de auer hijos de muchas 
madces/iempre à las cofas que fe dt-
latauanXfando defta calidad )(uccc-
dian deíaftrados fines. Y porque con 
uenia que todos ellos cftuuieflen jun 
tos en aquella ciudad( que era la fuer 
ça del Reyno)que nombraí len luego 
vn cauallcro de los que alli eftauan, 
para que faeífe à la ciudad de los Re-
yes, á alçarfe : como lo del Cuzco c-
ftuuieíTc hecho. Porque era cofa im-
portante alçarfe con aquella ciudad, 
y tomar la mar.Lucgo én t re los que 
alli eftauan,fe comentaron à dar me 
dios differentes vnós de otros. Por 
io qual baraiandofe las platicas^or 
la diuerfidad de opiniones que tenia, 
les dixo Egas de Guzman;que todos 
atendicíTén à fer vnanimes, pues era 
talcs; que cada vno lo auia de tomar 
por íi,y codos por vno, y vno por to 
dos. Y quepue í lo que don Sebaftian 
era mãc-ebo;tenia partes para ferprin 
cipaKPorque eraelmas magnán imo , 
y liberal cauallcro que auia enelRey 
no del Peru. Y que fi Gonça lo Prçar* 
ro tuuiera aquellas partes, noíè per-
diera. Algunos de los principales de 
la confulta,ponían algunos inconui-
nicntcsxliziendo, que todos los que 
alli eftauan eran mancebos. Y q mí-
ra í len , no fucile lo de Gonça lo P i -
çarro ,quelos queleauian metido en 
la tytanra , auian.íido defpues en fu 
muerte.Egas de Guzmã les dixo.Ca-
uaüeros ninguno eftè muftio, ni t r i -
ftç enefta emprefa^ues tanbrcue f>ô 
nda parte 
demos todos fer alegres.Porque en 
cfte hecho; ay mas caualleros de los 
quevueftras mercedes pienfan:y al-
gunos vezinos de los principales dc 
fte Reyno.Y diziendo efto, facò vna 
carta dei feno,y dixo.Veys aqui efta 
carta de Bafco Godincz > en que mc 
auifa porella, q tenemos feguras las 
eípaldas.Y haziendo ademan de que 
leyala carta, d ixo , como por ella le 
auifaua Bafco Godinez ,que tcn ià t rc 
Eientosfoldados para fe alçar concl 
Aíl icnto de Potofi, y villa de Plata, 
y Chuquiauo: todos hombres dc he-
cho^y con gran voluntad que íe cffe-
dualle cn el Cuzco; lo que en la con 
fulta fe auia t r a t ado .Conc í lo dio fi-
gas de Guzman fin a fu razonattticn-
to.Y Sant luán Vizcayno dixo , que 
el fabia cierto que era anfi verdad, y 
que àvn gato obedeceria todosrquã 
to mas à vn cauallcro como don Se-
baftian dc Caftilla.Y fino , que facaf-
fen vna calauerna de aquel moneíte 
r io , y la juraífen , y obedecieflen to-
tòs^Y dixo al fin.Pefc à t a l , que fi e-
ftcvellaco gallina de Francifco Her-
hldez quificra^ya todos tuuieramos 
temedioipero agora fe dará. Porque 
yo fe,q deíde Potoí i hafta Lima, fon 
todos de voluntad que Íe alce vn ga 
to,para le obcdecer.Y fc,q folamcn-
te los pulperos,y mugeres enamora 
das,baftã para echar dc Lima los Oy 
dores,y alçarfe con la ciudad. Luego 
entre algunos Toldados fe començo 
àtratar ,de como fe auian de auer en 
te rebelion,y dczianjque defpucs dc 
aleados enel Reyno; auian de matar 
à cuchillo todos los vezinos q tüuicf 
fen repartimientos de Indiosreccpto 
à d o n Pedro Cabrcra(vezino dclCuz 
co)que auia íldo padre dc foldados, 
y luán lu l io de Ojeda.Y en Guarnan 
ga al Capita Chriftou al dc Peña, que 
era gran foldado3y buen hombre. Y 
que embiarian à Efpaña al Vircy dõ 
Anton io dc Mcdoça^y a lArçob i ípó 
y Oy 















y Oydores i con fendas cañas en las 
manos.para que fu Mageftad les dief 
fe de comer : pues ellos fe auianper-
dido,por poner en execucioii lo que 
les ttíandaua.Yque diéfpues dehCcho 
efto,efcriuitian à fu Mageftad,les hi-
zieffe grandes mercedes:pUes lo auiá 
hecho en vengança de fu Vlrey Blaf-
co Nuñez Vela. Porque el Licencia-
do Gafca no fe auia atreuido à lo ca-
ftigar. Finalmête,defpues de aucr tra 
tado macha diuerfidad de cofas; re-
mitieron el effefto para quãdo à dó 
Sebaftiauy à Egas de G u z m ã mejor 
coyuntura parecieífe.Y encomendo 
fe entre todos el fecreto:fo cargo de 
juramento, que cada vno hizo en la 
Cruz defu cípada.Con raneo íe defpi 
dieron, aunq no fue tan fecreto eíte 
negocio, que pocos dias defpues no 
tuuiefle noticia defta junta, Alonfo 
de Aluaradory haziendo pefqtiifa fo 
bre el cafo, jufiiciò à den Diego en-
riquezrlo qual dotaremos agora ha-
fta lli tiempo, por cotar lo qrie entre 
tanto fuccedio enla ciudad délos k e 
yes. :' 
Capitulo Segundo, Como 
fe p regonó en Lima ,que no vuieífe 
feruicio perfonal,y de lmot in q 
fobre ello (e trataua,y co 
mo fe hizo jufticia de 
JLuys de Vac 
gas. • " 
Aemos conca 
d o ^ o m o altiempd: 
q el Preíidente'Gáí" 
ca,fahodelaci,úda(i 
ciclas Reyes,páraíc 
embarcar cnia rhajf 
del Sur.para Tierra Fii'mc;recibio Cd 
dula defu Mageftad,para que ei fe rui 
cioperfonal fe quitaffe.Y que fufperi 
dio la execuciõ de aquella cedu!a:hi 
ô a que fu Mageftad (íiendo porcltn^ 
• • Z f 
formado]otra cofa mandaíTe * Pues 
es de faber, que defpues defto , vino 
áí Peru vila pcouifion Real, de mer-
ced , que fu Mageftad hazia à vn C e 
brián de Caritate , para traer came-
llos en aquella tierra, por diez años. 
Y que por aquel tiempo no los pu -
dieíTe meter otra perfona alguna , Y 
entre otras razones^ue en la proui-
fioti fe contenían,dezia vna.Por quá 
to etau muy neceíiarios para el ferui 
cio dela tierra: pues ya no auia ene-
11a feruicio perfonal : ni le auia de a-
uer.Porefta razon^íin embargo délo 
proueydo por el aufto del Licencia-
do GafCa, fe platicó entre el Virey 
don Anton io deMendoça ,y los Oy 
dore^eftando el Virey à la fazon en 
fcrmo)de quiraf el feruicio perfonal. 
Y artíi fe p regonó publicamêtc en la 
ciudad de Lima, vifpera de fant luã, 
vey nte y tres de íunio,del año de cin 
cuenta y dos;eftando alli muchos ve 
¿inos del LlcynOi De lo qual mucho 
fe efeandalizaron todos:y porei cóli 
guience los fóldados.Porque,poríüs 
neceffidadcs,eftauãçon ellos muy a-
braçados. Andana à la fazen paflean-
dofe por la plaça Martin de Robici: 
y como o y ó el pregon;Ík'gófe delan 
te muchas perfonas àvna cafa,y dixo 
al hUcfpéd della. Dadme feñor vn jar 
í o de agua para poder paíTar eito j 
aunque beuamos; no creo lo emos 
de poder pallar . Y dende que fe dio 
èftè p r egón , moftrauan todos entre 
íi muy gran defeontentoj hazian jü 
tas fobre cfte cafo , Y eferiuieron à 
todos los Cabildos ío q paíTaua.Yen 
él d.e f-ima fe começo luego à tratar 
del rcmedioryacordaró fupplicar del 
mãdado.,para ante fuMageftad.Y co 
n i o a l a / a z õ eftauadõ Antonio ã M c 
doça bin al' cabo,qno podia entédeí 
Çn córás;.degouierno;dicrõ la peticiõ 
cnAudigcia.ftipplicâdo â lo ^ueydo. 
Delo qual los Oydores finticrõ muy 
ííiál.Y de palabra fnaltrataiíon à íero 
C c Í ny-
fe en ü 
ma q «i 












áymo ã Sylua vczino dcla ciudad de 
los Reyes, q la prefento à quié auián 
«legido por procucador general deía 
ciudad por fer diligente, y bien ente 
dido en negocios.Fue la repreheníiÕ 
por fer general la fupphcaciõ , porq 
dezian los Oydores.quc el que prete 
diefle fer agrauiado,rcipondicíre por 
fi,y no por comun.Pues algunosvezi 
nos auna que no reclamaíTen.yotros 
q no tendrían de que.Vifto el mal a-
parejo que vuo en losOydorcSjacor 
daron dar petición fobre ello al V i -
rey,la qual dada, mandó don A n t o -
nio dcMcndoça al SecretarioPcdro 
de Auendaño,quc larecibieire, y les 
dicíTe teftimonio d e l l a . En cíla tnef-
ma coyuntura refrefeaua las nueuas 
q u e à los Oydoresauian ven idOjdeq 
los Toldados que eftauan enlos Char 
•cas andauan muy defuergõçados. Y 
trataron entre fi qferia bien proucer 
perfona fcñalada para aquel effe¿ío. 
Proponiendo.que allende que cõue-
nia fer caftigados defus dclidos^pare 
cia que eftauã puéftqs para guarida , 
pccâfton.y auilanteza, que otros co-
metielTen femcjãtes delidos y excef 
fos.Y q fegun cftauala tierra- podría 
porcllo refultar alguna defuerguéça. 
Ydcfpuesde auerloentre fi platica-
do, dierõ parte à d õ Anton io de Me 
doça ,y trataron con el que fe déuria 
nombrar para efto al General Pedro 
de Hinojofa. Por algunas y ligitimas 
caufas que p a r a ello le dieron. Y por 
citar don Antonio tan enfermo; co-
m e t i ó àlos Oydores la expediciõ del 
negoc íO .Pa ra que lo proucycílcn, fe 
gun como felo auiariplaticado. Y co 
ino la enfermedad delVirey fueDios 
feruido que tanto fe agrauaire^qüé fe 
tuuo por c ierto , el fin de fus días fer 
Ilegado¡y rabien los vezinos cftüuicf 
fen t â defcontentos,por las prouifio 
nes q fe auiã pregonado, fobre el fer' 
uicio perfonal ,y pot la tafía y retaífa 
q ic haziaj començofe à fentir poria 
ciudad,vna cierta manera demurmu 
rac ión contra los Oydores : fin q el 
vulgo tuuicfíe cierto audor. Dczian 
fe palabras pregnadas, que aíTcftauã 
à tyrania.y alçaroiento. L o qual fin-
tiendo MclchiorVerdugo vezino de 
Trug i l lo , lo fue àdczir ,y comunicar 
cóe l D o í t o r Sarauia, y le declaro co 
ino auia cierta conjuracion.-paraque 
fíendo fallecido dõ A n t o n i o de Mê 
doça , al t iempo q los Oydores fuef-
fen enfu enterramienro,los prendicf 
fen con apellido de libertad^aralos 
embarcar y embiar à Efpaña.Y le di-
xojquc los vezinos,y foldados eran à 
vna^or caufa delas prouifiones que 
fe auian pregonado del feruicio per-
fonal: y por la taifa y rcraílas que fe 
hazian . Y también porque no fe te-
nían por fegurosdela rebel iõ de G õ 
çalo Piçarro, conel p e r d ó n del Preíi 
dente Gafca.Y entre otras cofas le a-
p u n t ó ; como era fama que tenían á 
Pedro de Hinojofa por cabeça.Finai 
mente le dixo,q lo mirafle bie, y con 
fideraffc lo q podría fucceder.para q 
mejor fe preuinieíTe y remediafle, te 
niédo refpedo à negocio tan arduo, 
c õ hazer lo q cõuenia al íeruicio del 
Rey.Y q luego à furia fe inquir icí le , / 
caftigaíFe. El D o d o r Sarauia le dixo, 
q quãdo en femcjãtes cafes febazia 
pefquifa, y al cabo fe deshazla como 
niebla;era peor hurgarlo . Porque a-
lien de que era defpertar al dormido; 
podría dcfpues fácüméte refultargrá 
daño ,de ícubnendofe la forma, y ma 
ñe ra ,que para lo hazer fe tenia. Y q 
c õ t(al color fe podriá tratar cofas ^ -
judiçiaíes alReyno.Pero q fi las ules 
perfonas q à el fe lo auiã dicho , • y a-
uifado, à el felo dixeflenjComodello 
pudiefle refultar alguna informado $ 
¿n tal cafo cüplia.y era bi¿,tratar del 
negocio . y no de otra manera. Y al 
cabo de muchas platicas y razones , 
q fobre efto p a í l a r õ ; aunq Melchior 
Verdugo fe efeufaua de dar el audor, 















L i b r a feg i 
•el D odor Saf aüia le ahincó taníOíq 
abicr tamête 1c vino.à:declarac,;.auer 
feio dicho,Garcia ,de.Baçan, y Lays 
de Tapia. El Doftor Sarauia los cm-
biò luego àbiircarry;.encargó mucho 
à Verdugo tnuiefle cfpccial cuy dado 
de e ftar en vela,y fo.bre el auifo^para 
fi algo íuccedieíre,y qde íecre to pre 
uinieíre,q todos Cus amigos, y ferui-
dores del Pvey,eftuuieíren à püco, ga 
fi fue ¡Te menefter. Venido pues Gar-
cía de Baçã à cafa ál D o d o r Sarauia, 
fue cõtefte en todo lo q Vcrdugo le 
auia íigniñcado, y le d e c l a r ó , como 
Luys de Vargas era vno dios q fe ha 
ziã parte enel motin,.y trataua dello. 
Luego el Doctor Saraíiia m ã d ò buf-
car à luys de Tapia.Y à eñe puto lle-
g ó la ora 5 yrfe al acuerdo:enel qual 
au iãde proueer à Pedro de Hinojo^-
fa al cargo ya dicho, y le auia de ha-
blar fobre ello.Y luego q fe juntaroj 
Da el do el Doctor Sarama dio cueta à fus cõ 
ÍIQY Sa - pañeros de lo q Verdugo le auia di-
ramacn cho,y lo q mas paílaua.Mas porefto 
eiitaafits no fe dexó tãbic â tratar en proueer 
copanc- lo de Pedro de Hmojofa.Y determi-
rosâd A nados enellOi embiaron por el,del a-
KÍ/Ó efe cuerdo: p?.ra le hablar fobre q accep 
ftrdiigo taíTc el cargo.Y eneíle inRatc dixo el 
portero como eftaua alii fuera Luys 
de Tapia.Y and el D o d o r Sarauia fa 
l io del acuerdo,y le Ucuò à fu cafa, à 
d õ d e en eíFedo le dixo; aquello mef-
mo q Garcia de Baçan le auia dicho; 
fin dítrerenciar en cofa alguna. Buel 
t o Sarauia alacucrc'o,hailò que auia 
venido Pedro de Hinojoía,àquiê los 
Oydores auian dicho,lo q proueydo 
tcuian.Y aunq Pedro deHinojofapu 
fu algunas efcufas,para exoneraríè di 
cargo , dizicndo;q el no íabia letras, 
ni tenia experiécia, para tratar nego 
paraixo cios dcjufticia,y republica,fino para 
ntrarfe mãdar vnacapay efpada-, y q cnefto 
dckargo le mãdaiícn à cl lo q cüplicíle al ferui 
cio defu Magcftad,y no cnlo q no fa 
biajtii entedia, porq ignoran temé te 
}¡ inopia 
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no crralíejal c a b o í e n d o eRo recha-
çado por.los O f dt)res,acceptò clear 
go.Y de alli fefueron jütos à dõ A n 
to-nio.de Mendo^a^ara le dar parte» 
Y auiendofeledado relaciõ dela pro 
ueydojuioftro tener dello m u c h o c õ 
tentof y agradeció à Pedro de Plino-
jofa auer acceptado el cargo, Encfte 
tiêpo auia buclto el Doctor Sarauia, 
y juntos eníu acuerdo les dixo loquâ 
auia paílado con Luys de Tapia. Por 
lo qual mãdaronà Alonfo deCaítro 
Alguazil mayor , q bu (cañe luego à 
Luys de Vargas, y le truxeíTe ante e-
llos.El qüal venid0.,'y tomada fu con 
feifionjdeclaro fer verdad todo aque 
l i o q Luys de Tapia,MclchicrVerdu 
go,y Bacán auian dicho; de que tara 
bien rcfultó alguna culpa contra Pe 
dro dé H i n o j o í a j contra vezinosde 
los principales del Reyno,dclos qeu 
Limae'ntonccs 'cftauan. Y culpando 
fe Luys de Vargas en alguna manc-
ra,à fi mifmo;luego,hizicron del jufti 
cia:y prendieron àvn Hernando Du 
r a n j otros.Y mandaron los Oydo-
res,^ el proceílb fe guardafle enel ar 
chiuo : por tocar à perfonas de cali-
dad:)'por les parecer, q porenrõces 
no era bien proceder adelante en la. 
pefquifa.Porq temierõ, q apretando 
en tai coyuntura, podriã cótra íi mi l 
mos encêder el fuego, y perderfe to-
da la tierra. En lo qual cierto (e pue-
de bie cõíiderar,}' es argumento, de 
quã temerofa,y amilanada.ha íldoal 
gunasvezes la juílicia enel Perú:pues 
en cafo tã criminofo,y atroz.por me 
jor partido,fe efeodiaj de temor ca« 
llaua,la que era fuprema jufticia. 
Cap.iij. Como el Virey do 
Antonio dcAdcndoca falleció en la 
ciudad délos Reyes, y fe hizierõ fole 
n emente fus obicquias. Y como los 
Oydores proueyeron al General Pe-
dro de Hinojofa por Corregidor 
y iuíticia mayor délos Charcas. 
Muchas 











fe el deli 
<iro de Hi 
Vchas y diuer 
Cas opiniones eran,, 
y íc diuulgauan, en 
efte tiempo por la 
ciudad: fobr,c la pri 
fion, y juíHcia, qne 
de Luys de Vargas le ama hecho . Y 
feguneljuyzio decadavno , andera 
fu parecer. Pero todos concordarían 
cnla caula porque auia fido prefo : y 
que Pedro de Hinojofa era cabeça,y 
principal, en la confpiracion qfe ha-
zla : y que eran enello muchos vezi -
nos principales del Reyno. Y dezian 
por cofa notoria y publica, que anfi 
Luys de Vargas lo auia declarado. 
De lo qual Pedro de Hinojofa viedo 
, fe confulo,y congoxado: no fabia q 
hazcifc Alfin determinóle,de hablar 
• r j fobre ello al D o â o r Sarauia. 
A I F L L (a<t^ k ó 1 * 0 ' l a m»cha PCIla ' 
Y.anfi 
dottors* 'v >,4A"S 141 q fentia 
. ,• d c l o q por la ciudad fediuulgaua. Y 
que no era jufto , que porque vn fol-
dado como Luys de Vargas(quepor 
colorar fu maldad, ò por vé tura por 
le tener enemiga )lc auia culpado en 
fu confcífiort;padecíeíre fu honra, ha 
ziendaj y perfona. Y diziédo eftas co 
r ^ ^ fas y otras femcjanrcsj el doftor le ía 
oqre\fo tjsfjZO ^ fu gufto.-porque entendió ,^ 
de Sara- r 1 r • . por entonces anli conuema: y defpi-
nía a Hi 
" diole algún tanto conorrado defu te 
n<in*' m o r j cõgoxa.Y puedefe bien fofpe-
char,quc fu platica fue, para íácar y 
entender delas platicas del dodorSa 
rnua;la opuuonquc los Oydores del 
tenían. Y por ventura por íaber, íí fo 
breel negocio fe procederia adelan 
te.Porquc fuma auia fidojque al t iem 
Opimn po q fe hizo juílicia de Luys de Var-
ema Te gaŝ  auia Pedro de Hinojofa preueni 
dm d?Hi do à fus amigos, vezinos y foldados. 
xojoja. Y que auia tenido los cauallos à pun 
tobara huyrfe.Mas que defpues, co-
mo ímtioque no auia rumor de cofa 
que contra el fe hiziefle-, fe aflegurò: 
y cllaua quedo: eíperando en que pa 
Segunda parte. 
larian aquellos nublados: y el fin 4 
auxia de tales negíocios.Eneñe tietn-
po,agrauofe tanto el mal de dõ A n -
tonio de Mendoça; q fe llegó el pun 
to,y ora delu finamieto.-q fue lucues 
vífpera ála Magdalena,entre las diez 
y las onze:à vcynte yvno de lulio.de 
cincuenta y dos. Y ocho dias antes à 
dos oras dela noche,fe oyó vn true-
no muy temerofo, cõ dos relápagos 
(cofa qcnel Perú jamas feauia viíto) 
fobre q fe echaron diuerfos juyzios, 
anfi por Efpañoles ,como por los na 
rurales dela tierra.Fallecido pues d õ 
Antonio de Mêdoça,y paitado defta 
brcue,y trãfitoria vida, à la perdura-
ble,y fin fin.Auiêdo âxado los traba 
jos deftecaduco mometaneo mudo, 
porei defeanfo y g lor ia re i q es infini 
to y eternc(como de fu memorable 
vida,y coftübres fe áue eíperar)hizic 
rõfe fus obfequias yenter ramié to .cõ 
toda la põpa,apparato,y cerimonia, 
q àtal íeñor cõuenia.Anfi poria o r d é 
del abito de Sáctiago, y por la prche 
minencia del cargo en q auia prclidi 
do^como porel valor y merecimiéto 
defu perfona. Fuedõ Antonio el p r i 
mor Gouernador,ã quié fe hizierõ fe 
xnejatcs obfequias.Porqtodos losdc 
mas q cnel Peru auian fallecido,auia 
íldo cõ defaftrada muerte.Lues;o en 
cfte tiépojfe a t igmêtòla famajdel de 
faíloñiego dela prouincia delosChar 
chas:como los foldados andana def-
uergõçados.Ytratãdcfe efte negocio 
entre losOydorcsjCiá diuerfos fuspa 
recercs(como S tales cafos^iuerfos, 
y variables efFedos fuelê proceder.) Y 
cõfidêdo fobre la proui í iõ ya hecha 
en Pedro de Hinojofa; confultauan* 
íl feria bien que le fucile reuccada la 
comiffion: pues podría fucceder que 
intentafle hazer cierta la fofpecha q 
del feauia tenido. Mas defpues de a-
uer tratado,yalrcrcado mucho fobre 
el negocio; y auiêdo twc efpeculado 
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otro pòdian refultarjal fin fe confor 
maror^quc haziendo ( como dizen) 
del ladrón ficljc contirmaflen el ear 
go: y de nueuo le proueyeflen , para 
le echar ca mayor obligación. Y an-
V.aHan fi embiaron porel: y venido al acuer 
,0.' GyJo do;le hablaron^ recibieron con mu 
res a T s cho anior:cncargandole el negocio. 
drodstii Y le leñalaron caufas, por do elme-
?,c;'c/¡3. jor que otro, tenia mayor obligaciõ 
de h a z c r l o . A n í i perla honra y auòto 
rid ad,que cl Preíiciente Galea leauia 
dado,en auerle hecho General, con 
darle mejor r e p a r r i m i e n c o que a o -
tro alguno,- como por la mucha con 
fiança que ellos à tal tiempo del ha-
zian.Certificándole qnc ála confcilió 
de Luysde Vargas , y tama del pue-
blo;no auian dado crcditoJ,enlo que 
à e l tocaua.Por eftar ellos de fu per-
fona m.iy cõfiadosry que auia de fer 
end lleyno.eí mas ícruidor del Rey. 
Y q'-jc, l o que Luys de Vargas del a-
uia d i c l i O i C r a j i i i u y d i u e r t b de lo que 
le d czia.Luego le m o f t r a r o n àPcdro 
de Hinoiofa, la c o n fe il ion que Luys 
. de Vargas auia hecho : y feia dexarõ 
vcrj í inlc occuirar cola alguna . Por 
lo qual Pedro de Hmojofa, quedó fa 
tisí:echo,y fin fofpccha,delo quc(por 
ventura )íc recelaua délos Oydores. 
Y refiriéndoles muchas gracias por 
ello,leles offrecio mucho: y prome-
tio.agradeceríelo/y que à toda fupof 
fibilidad, procuraria , fiépre feruir a-
quella merced que l e h a z i a n : tenien-
do í o b r e todo , cí'peciai cuydado en 
1 lo que cumplidle al feruicio delRey. 
Di2¡endo,que fus obras darían muc-
i ítra y teltimonio de lo que dezia. De 
fuerte, que los Oydores fe rumeren 
p o r feguros, de l o que antes ÍL* rece-
jan an Je Pedro de í-linojofa : y tam-
bién p o r e l configuiêtc, Pedro de H i 
no¡o í . i !'c animó,y perdió el miedo,y 
tenior,qi íe de los Oydores tenia.De 
í p u e s de lo qual, trataron losOydo 
res por buen rcfpedto, que Pedro de 
5 
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Hinojofa lleuaíFe coligo y por íu Ti? 
niente à Alonfo de Caftro, AIguazíl 
mayor dela ciudad délos Reyes. 
Capitulo quarto, Como el 
Capitán Martin de Robles fe part ió 
de Lima,y embiaron à leronymo de 
Syiua tras cl.Y como también íè par 
tio Pedro de Hinojofa, y la cau 
la porque fe leuantó cierto, 
te í t imonioi Pablo de 
Menefes. 
jStan Jo las co 
.¡cofas.en eitos ter 
minos, auia fe par 
tido Martin 5 Ro 
bles de la Ciudad 
délos Reyes,eldia 
.]ue Luys de Var 
gas fue prefo.Y auia comprado mu-
chas caualgadutasjarmas que lleuò 
configo. Y tambié algunos foldados 
fueron en lu compañia, armados de 
cotas y arcabuzes. Y como defpues 
abiuò la fama dela rebclion;algunos 
foldados temieron por entendido > q 
Martin de Robles yua alçado. Y io-
bre cite cafo fe diuulgaron muchas, 
y diuerfas opiniones. Vnos dezian , 
que el General Pedro de Hinojofa,le 
embiaua delante,para efFeclo q quan 
do en Lima el fe alçaffe ; Martin de 
Robles hizielle lo mifmo enlosChar 
cas.Otros publicauã,q yua à matara 
Pablo de MencfcSiCj era juñicia ma -
yor dela villa de Plata,y atfiéto dcPo 
toinenvengãça de cierro teftimonio 
q auiã leuãtado a Pablo de Menefes: 
de que auia adulterado cõ doña lua 
na délos Rios , muger de Martin de 
Robles. Lo qual auian forjado algu-
nos foldados malintencionados: pa 
ra que el intento que tenían de re -
belar el Peru , vuieUe mejor cffe&o. 
Y porq fe cntiéda el principio y cáu 












quiero aqui decía*at«(u or igen , y. es, 
que Pablo de Meneies, y Martin de 
' Roblcs,cran grandes amigos: y co-
mo tales fe tratauan.Y al tiempoque 
.Martin de Robles baxò à laÇiudad 
de los Rcyes;encargò à Pablo dcMe 
nefes (como à tal amigo )tuuieírc c-
fpccial cuydado^de mirar por fu mu-
ger,y familia. Y à doña luana fu mu-
ger ,mãdò hizieífe todo feruicio à Pa 
blo'de Meneies, en lo que de fu caf* 
y haziénda mandaífe, y vuieíTe menc 
fter. Àuia quedado enefta fazon Baí1 
co Godinez.en cafa de Màrtin deRo 
blcs:à quien tenia por artiigOj y ente 
día en fus haziendas,con poder que 
para ello le auia dado. Y como Baf-
co Godinez,fueflc vno d é l o s prinei-
pales foldados,y peor intécionados i 
Zifco contra el feruicio del Rcy;procaraua 
Coding allegar à ú,otros femejanres en fu o-
v td inà piniõ.A los quales focorria en fus nc 
einnaio ceffidades, de todo lo q à el era p o t 
cvnt'ítel fibleíà cofta de la haziendade Mar -
feruieJo tín de Robles.Eiietic tiempo (pues) 
delRey auiafe hecho cierto defafio enel afile 
to de Porofí, pnmeto de Nouiebre, 
tifíafio^ entre vn Balthafàr Pci-ez,y DiegoNu 
febi^een c*el Algaua:fobre cic-rtos puntos 
«/ Ttru. de honor, de que ellos auian fido pa 
drinos en ot ro defaño. Sobre que en 
traron en campo,cn calças,y en car-
nes.de la cintura arriba, y defeubicr-
tas las Cabeças.Y fuero fus padrinos, 
Egas de Guzman de Balthafàr Perez: 
yHernan Mexia de Diego Nuñcz. Y 
auian muerto à Hernán M e x i a j da-
do muchas heridas à Diego Nuñcz , 
los contrarios.Y retruxeronfe al mo 
neílerio de la Merced, donde Bafco 
Godinez losembiaua lo ncccíTario. 
Y embióles doña luana vn dia para 
hazer colación ( porque era da de a-
yuno)vna tortada, fin les embiar cõ 
ella otra cofa.Delo qual Bafco Godi 
n e z j Egas de Guzman, fe enojaron: 
y tomaron la tortada con los platos 
en que venia,y dieron con todo cnel 
f u c l o j pifaronla-.diziendo.Pefc àtal 
con la fuzia ceuiliporque efto nosha 
de embiar,como àpollos.Si fuera pa 
ra Pablo de Menefcs; ella lo embiara 
muy cüplido,y perfnmado*Alo qual 
cftaüan pfefentes algunas perfonas: 
y de aqui fe leuantò la platica entre 
vnos y otros,para tratar deíta matc-
ria.Y como aquella t raça, eftaua pre 
ucnida^luego fe diuulgò , que Pablo 
de Mcnefes,ydoña luana dolos R io i 
fe tratauan como enamorados, y fe 
coiHierfauã en fecrcto.Y como à do 
ña luana le parecieíic tan bien en c-
ñe tiempo; que fu hazienda la difipa-
ua Bafco Godinez, aüiaíe cftrcchado 
concl,de ral manera; que-por taifa fe 
le daua lo que auia mcnelier. De lo 
qual Bafco Godinez moftro eftar re-
fabiado:y daualo à entender a doña 
Iuana,en noia querer acompañar co 
mo folia» L o qual ella fintio mucho, 
y le r e u o c ò el poder que teiiia,de en 
tenderen los haziendas. Y como en 
feoiejantes ca(bs , no ha mencíter el 
Vulgo,mas que vna fombra faifa, pa-
ra encaramar eftas cofas, y otras ta-
les,-luego por vnas y otras partes, fe 
der ramó cftafama: fembrandola los 
mcfmos audoreSjloq mas podiã.Cu 
yo intento era, que venida ella nue- jn^tojt 
ua à oydos de Martin de Roblcs^pro ¡0J ^ 
curaria à toda fu poíTibihdad con fus m ^ ¡ ( 
amigos,y los derramadores defía fa u¿(mj¡ 
ma, de matar à Pablo de Menefcs. íoantrí 
Quc((egun cfta d!cho)era iufUcia ma y ^ f c 
yor en aquella prouincia.Loqual po ^Cliej-eít 
niêdofeen effedo,nccc{Titanaà Mar 
tin de Robles, de poner por obra de 
alçarfc.y reuclar el Peru(coía para c-
llos tan defleada.)Y que defta fuerte 
fe figuiria el eífc¿to,que ellos tenian 
fantaieado,para el remedio defus nc 
ceíhdades. Haz:cndofc cada vno de-
líos en fu ymaginacion , feñor de vn 
grã repartimiero.y principal d)a tier 
ra.Pues boluiédo al ^poíi iojporefta 
razõytiaMart in ¿(Robles afll ^trecha 
da 
Libro fég 
do de fokíadoSj y armas-Y al q tema 
por amigo fe le encargaua mucho-, 
y le pediafe.y.promcüax| ie fauorece 
tía, para ganar fu hoiir3. cõ t r a Pablo 
de Meneies. Venido pues à oydossde 
l o s Oydores,q Martin de Roblos/ua 
defta íuerte;y que muchos fe íàiiã à s 
•la ciudad para le alcançar, é yrfeco 
ci; y que yua acopañado de foldados 
con arcabuzes , y las coras de fuera; 
p r o u e y e r o n à Icronyrno dc Sylua,;:q 
Trcuecn fucile porelcamino aios Llailos(p6r 
los üydo do y ua Martin de iloble$)hafta lacm 
resqitro dad de Arequipa:y que dctuuiefle, y 
nyr/to àe prendiefíe rodos los que fucílen ílh 
iyli'.a va licencia del Viforcyry les tomaífe los 
y j ta fe- arcabuzes, y otras armas q lleuaflcn. 
guirnien Y q u e à nadie dexaíle paffar,q noile-
ÍO a'üAiAriuafle expreíia. licencia.Y principa\mc 
tin íieKo te, le mandaron detener à Martin de 
Mcs^/e Robles:do quiera q le aicançafle. El 
cmB¿j. -qualauia ya diez diasque era partido 
déla ciudad: y íc dezia q lleuaua dos 
•IÍJS de arcabuzes. Aprcítófe luego le 
rojíyino de Sylua;y/à!io deLima eon 
la genre qlc pareció fer necelVario.Y 
,du;íé tanta pnefia q alcãçò à Martin 
cí Robles en Chincha(trcynta leguas 
-de Lima) donde eílaua ya de partida 
para hazer fu viaje.Y lleuaua vna gra 
icqua de mulas y machos: y algunos 
arcabuzes,y cotas, y quatorze folda-
dos, fin la gente dclü (éruicio.Y tenia 
.ya nueua,tícJaprifiõ y muerte dLuys 
de Vargas.-ydel finamiento de d ó A n 
tonio de Mendoça . Ic ronymo de $yl 
Detimt ua,deruuo allí à Mactin de Robles,y 
Jerónimo.h codos los-que yuan porcl camine: 
de Syliu y dio luego auifo à los Oydores:y ef 
a M-rtin.crhViOyComo Martin de Robles nolle 
¿ereb'es uaua l i o : de arcabuzes.Los Oydores' 
U,;v.rlsn eferiuieron á leronymo de S\ lua,de-
Ivs oydo xafle libremente,hazer fu viaje à Mar 
rcsfMar tin de Robles, hl qual aquel mcímo 
tin de Ro día que vino la licencia, fe part ió con 
hits r.ofe touo í u farda je. Defpues que los Oy-
detinga. dores vuierõ crnbiado elle defpacho 
à leronymo de Syluajpor algún m ô -
t i ho que t ííuierótt,!» tor n a r õ à efcíe -
uirjy;cmbiaron oti 'anucüa'prouifró, 
de luez dc ComilltóMjíobre lo qpr i -
incroüeiauian n u n d á l b : . y . p a k ^ ^ e * 
cn ei càfo hizicíle|iiâicia jComo aiel 
mejor 1c-pareeicÜic. Y • co>mo enUvâu 
dad u lo S' Rey e s, íc auia y a p u b 1 icadt>, 
que Pedro de Hmajota- yua pr'oaey-
do de aquel eargo^aígunos /uzgauan 
mal de aquella pcouillon: y trataudn 
fobre ello algunas-oofas, .bien perj u-
diciales-a-1 Rey no: . 'Y los Oydoií69> ò 
por efto-{ò por otra csmfa quefácflfe) 
eferiuieron à leronymo de Sylua, tíi 
uieflc cuydado como no pallaífen e-
ftas ,nue(ia:s,à lo dearfiba: ni tã poc'o 
fe cntehdíefle, quien y da proueydo 
por juíhcia may or. Y fíêdoya debüí?! 
ta leronymo de Sylua j encontro <m 
Mala à Pedro de Hiuoj-ofa,que!ya'y-
ua fu camino con hafta ve yute hom-
bres. Y como llegó al Guarco; aquel 
mcímo dia,à dos oras dela nochejlle 
,gò alli.el feerctario Pedro de Aucn- • 
idaño.para le notificar-yna prouifion 
defu Mageítad.Mas Pedro de Hinojor 
• fajfabicndo.quc Pedro dcAuendaño 
auia aníi venido con prieílajfaltÒ por 
vnas paredes, y cotrales, y fuetíe cO-
mo huyendo.Pedro de Auendaño íè 
b o l u i c ' m hazcrla notificacion:y íín 
le ver.Sabido cíío por algiyios en L i 
ma;)uzgauan à mal,ello quehiz¿ Pe 
dro dHinojoía.Siuticdoq yuacõ ma 
la inrenciõ;y juzgauã q la mifma auia. 
tenido en Lima : pues qyua i goucr-
nar,y à fer ju(ricia,>y huya dtíla.Y bié 
fe pudieron engañar los que mal juz-
garon deíla huydadc Pedro de Hino 
jofa.PorqUc es de faber; que algunos 
dias antes que fe partie{fe,auia veni-
do cierta prouiíion de Efpaña : pata 
que todos los vezinos del Reyno fe 
ca(afle.n}dentro de eierto teruiuio'.íb 
,pcná de priuaciõ áíus repart imiêtos. 
La qua-¡ íe notificò.a todos los q àla 
'fazon eflauan cnla ciiuiad.Y eñando 















Cteaca j mrasf .es fonas jent tò el Sc 
crerario Pcdro dc Aucndaño,pa£a 1c 
notificar aqi^dla irrouif ion. T el Ge-
, «eral dixo al Secretario, que bien fa-
:bia que le qaeria notificar la proui-
. fian., y que por cntonces.no feia no-
'tífi.caire,,hafta o t ro dia. Y aíü el Sccrc 
tarto, por entonces feia dexò <ic no-
' tificar: y defpucs , el Gcncralfc efeu-
fò. como no íele notificafl'e: y anfi fe 
fue.Deípucs,preguntando el Do£tor 
Sarauia, à Pedro de Aucndaño^ fi fe 
auia «orificado la prouiíion à todos 
i o s yezinos,lc dixo^q fi,cxcepto à Pe 
^dro de Hinojofa.Belo qual d d ò ó t o r 
Sarauia^moáro recebir enojo, dizié-
do;que tendrian razoa de fofpechar, 
que aquello fe auia hechot,por fauor 
.í> cohecho. Y reprchendiédofelo mu 
cho.mãdò fuelle por la poíta, à le ha 
frefuM* acraquella notificación. Y aífijCs de 
ptf0n en prefumir; que quando ilegò al Guar-
ftuor dt «o Pedro de Aucndaño- deuio cõce -
Tedn de bir el Gen eral à lo que vcnia:y fe fue, 
Hhofeft porque aquella proui í ion no fele no 
tificaífe.Empero el vu lgo , í i cmpree -
chajjjuzga citas cofas,àla peor parte. 
Capitulo quintc^Como Pa 
b ló Menefes 1c concerto con Bafco 
Godinez,para que fueíTc à Arequi 
pa à hablar àMartin de Robles, 
y la pendecia que tuuo Go 
dinez con Francifco 
de Grado. 
Vado Martin 
de RoblcSjfe pa r t ió 
de la Ciudad de los 
Reyes;ya eranydos 
delate Gomez deSo 
lis, y Mart in de A l -
mendras, camino de Arequipa. Dc-
fpues délo qual,en primero dclul io , 
fe pronunció vn audo por el Audic-
cia:cn que fe retaOaron los Indios,y 
tíibatos del rcparçimiçntQ de Tapa-
car i (encoBacndado en Gomez dcSc 
lis) d e c l a r a n d o l a cantidad délos tri-
butos q u e le auia de dar en cada vr. 
a ñ o , d c a l l i en adelante: que era mu-
cho menos que lo que antes le dauã. 
. De í lo fe dixo;q Gomez deSolis auia 
recebido gran dc fcon ten to ,dõde lo 
fupo.Eftaua aifimifino en eftc tiem-
po Pablo de Menefes, muy congoxa . 
do,porel teftimonio que fele auia le-Tme" 
yantado (porque ya auiadiasque ^ f ^ ' 1 
lo auian dicho )y luego que lo fupo, * 
como era Corregidor; bienquil¡cra -
hazer alguna diligencia j c a f t i g o , í b - ^ ^ ' 
bre elcaío:c inquirir de rayz cl negó * ' 
cio : como perfona q eílaua libre de ^ 4" 
aquel hecho. Y aífi auia falido de la 
villa de Platajhafta Macha: en fegui-
micnto de Egas de Guzma, para pré 
dcrle: y de aquel como principal au-
d o r , c o m e ç a r à defcubrirla maldad. . 
Sino que alli tuuo nucua , como d o a 
Francifco de M e n d o ç a venia: à quié 
el Virey don Antonio(fu padre)em-
biaua(fegunauemos dicho) à tomar 
relación del Cerro de Potofi:y de o-
tras cofas de aquella prouincia.Ypor 
recebir à don Frãcifco ,lo dexò de ha 
zer por entõees . Empero defpucs de 
partido don Fraciícojprocurò Pablo 
de MenefeSjtratarmaJiofamente ,c-frst4t. 
(trecha amiftad, con Bafco Godinez. 
Y aun le d io à e n t e n d e r , que fe que- ^ ¿ / M 
ria y r à Efpaña : y dcxarle fus Indios. m„eftt 
Y pai^. cite cffedo, fe trataron entre ífl/, 
los dos,cicrtascapitulaciones,y con c0 
cordia. Y concertaron entre fi^q Baf-aí^ 
co Godinez fucile à recebi r àMar t in 
de Robles,mas alia de Arequipa.Y q 
en hablãdolc, luego dieíTe auifo à Pa 
bio de Menefes:!! Mar t in de Robles 
tenia noticia de aquella fama: y le cf 
criuicflc la in tención que traya.Aun. 
q Pablo de Mcncfes,tcniendo á Mar 
tin de Robles por cauilofo,íe temia, 
que no daria mueí t ra délo auer fabi femrlt 
do : fino que como antes fe fiaua en ^ ¿ / ^ 
fu amiftad;para mejor fatisfazer fu a-









iiimo en Íó qiic vinieíTc determina -
dOjdiífitnüiariá cotí e l : y efto pon ía 
à Pablo de Mcneíés en tòdâ confu -
í lon . Paftiofe pues Bàfco Gòdinez ̂  
con cfte in tê to para Árequipã:ò(por 
ventura) con otro peor propofito. 
Y luego que fue llegado , eícriuio à 
C o t a b á b a (Indios de d õ Pedro Luys 
de Cabrera) à Egas de Guzman: aui-
fandolCjComo el cftaüa en Arequipá 
efperando à Martin de Robles. Por 
tanto,que luego vinielíe con los de-
más Toldados que con el eftauanrpa-
ra que fe dieíTe orden y traça^cn fus 
tratos. A l l i tuuo nueUâjCoino Mar-
tin dcRobles,auíâ íalido deía ciudad 
délos Reyes,y que líegauacerca-y fa 
lio dos leguas de la ciudad a recebir 
le con algunos Toldados amigos fu -
yos. Y en el camino yuan tratando, 
como fe diuulgaua,quc Pedro de H i -
nojofa fe queria alçar. Y entre otras 
razones, dezian; que los que fabian 
mejor aquellos tratos , eran de opi-
nion, que Pedro de Hinojofa auia d i 
cho à algunos vezinos; que el no íc 
alçaria-.empero que fe holgar ía , que 
en la prouincía de los Charcas, algu? 
no fe alçafle.Porque tenia entédíáo^ 
de los Oydoresjque luego le nõbra-: 
rían por General.Y que con el cargo 
el fe daría m a ñ a , c o m o dar de mano 
à los mejores foldados^ymas bien ac 
mados, como que Ce yuan huyendo 
dclcampoipara quçjfe juntaíTen cofi 
los rebelados.Y trataisdo eílas cofas 
encontraron con Mar t in de Robles 
y Gomez de So l i s j boluierõfe a A n 
rcquipa.Dondc auiendO! eftjado algii; 
nos diaSjfuccediOjque eiftando B a , ^ . 
Godinez,ípaj-ado en vna cierta calle,, 
falicron àcl,Prancifco de Grado (ve-
zino de aquella ciudad) y Aluarado» 
de Grado/yvn luán de Hoccs:y echa 
ron mano à las efpadas contraBafcp 
Godinez: el qual de la rebuelta falio, 
con vna pequeña herida enel roftro,; 
Y cftandofe curando •en cafa de Go-
mez de Solis; llegó Egas de Guznian 
en dcniáttdádé Bàfcò Godineziy trà 
taroñ,íá forma y manera que terii jã> 
para fe alçar cort lá tiérrai Fítíálmert 
te,fe acórdàtort (aUiêdo yâ dado par 
te del negocio à perfonas que lo t r á 
tauan cônio cñ cifra, por no fe atire-
ucr à defeubrir los vrios à los otros* 
aldefcübierto ) que Égás de Cuzma 
fe fubieíTc à los Chárcasty lleitaíTe cõ 
íigó à don Garckelló, y otros rolda-
dos qUé auian quedado en Cotabáni 
baiyqüe recogiefle todos los mas fol 
dados, que para tal cffc&o mejor le 
jparecieíTeri. Y anfi, Égás de Guzmaii 
fe falio de Arequipa con cfte trato y 
concierto, luego tuiio aüifo Bafco 
Godinez , como venia cerca Mairtiii 
de Roblesry faliole à recebir a Oco-
ñarlleuandó côfígo àLucas dela T o í 
re, y à Pedro de Caftto. Y llcgâdo á-
lli Mártin de RoblcsjluegoBafcoGo 
dinez lé.dixo; lo que de doña l uan i 
fu muger ,y de Pablo de Menefes fe 
auia dicho.Martin de RobIcs(aüque 
ya deílo tenia noticia^) moftro recô •» 
hir grande altefacioniy al cabo de al 
gunas razoneSidixpjquc el eftaua bie 
fatiffecho de la bondad y lealtad, de 
doña Iuana:empero,q Pablo de Me-
nefes, le auia dedar cuenta^de la e-
ftrecha amiftad que entre ellos auia: 
pues íiendoCorregid.or,auiad'iíüma 
lado aquella fama; fifí aueif hecho d i 
ligcnciaalguna: ni caftigo fobre tal 
cafó, Y, platicando en cito y eñ otra$ 
cõfâsi,fe,'i«inÍeron àArequipa: doftde 
Godittezcon VUlá¡fuerte,yIuan.Ra 
mü&z. CigarrajRodrigo Palomeque^ 
y lua deHuartejtf ataron de liâzer de 
fafio,con Francifco degfâdo,y l uán 
de Hoces,y Aluaro de Gradó: fobre 
la pehdêcia.de là herida de Bafco Ge» 
dinez.;Em{5ero Lorcnço de Aldana, 
Martin de Robles^jG omez de Solis, 














Capital, vj.como Bafco Go 
dinez y Martin de-Almendras Calie-
ron de Arequipa, y fueron ¡untando 
Toldados, y defpucs Calió Mart in de 
l l o b l e s j el General hizo gente 
el camiru.Y de otras 




ron hechas citas 
amiftades; Mar-
tki de Robles y 
Bafco Godinez, 
x eferiuieron car-
tas à muchos fol 
dados:y. algunas 
àmuches delias en cifra : para que fe juntalTcn 
foldcdot con cüps.Tonvado occafion pára ha 
fura (j(e zerlo, la infamia que contra Mart in 
funteiicè de Robles fe a-uia dinàlgado.if de ay 
ellos, à cineo ò fey s diarŝ  fc^âi;tieronide 
A r e quip a ¡fi.z&. o' Go din ez y\ G © ni e z 
Mô"go!llòn,coh;ótb0s;trcs ò quatro: 
^•fueron fe ;poy la cafta;y eñ el Gami-
l lo iuntáròft co!nfigOj.à Pedco Loça-
t io, Fran.cifco de CháueSyGafp-ac/Mi-
guel, Egas de G"uzmaji,Pedro'/deVita 
He'rh'andó Candídáíó,Iuan dfe^éjrga 
i á i y ' l a m deHtíárreX'orí lo rquaíes , 
y '¿on k>'s démasa r t e entómtmix$õ 
pre Bafeb Godinez yüa trata,:rí4avfo 
birfc laitiofás dêLi-ôiaíy del eftado en 
qtie tftsua la cierval y fobréiaTiíbje-
c i o ' í i ^ ^ íofeOyáx«és ponian:a lo$ve> 
zihoè» tób'íe eifeiíuíieio perfonal.Y p̂̂  
ífguiêndo íti carmino; Jkg.atojFi.à>€a-( 
íac<>i!õ;í1e dotftto Bifkú Ghdiaozitfi 
cHttio à Sal'ta far ©IbMo'^yBem^ti'dd 
delã GoncteajPedmde Cafti:o,Fran-.> 
C'iféo'itsGaonajGrácian de Scífe>,y à 
Gabíicfde Pcrrvia-rlos quales ^iatero-
áfüñtarfe-có ei.rY;p<5r el c&t&iab pzi 
fííàíliittíiàfefK-íbld^os, jqúe fe fubief-; 
fea à Potofi:dizicndoles-,que aUi po-
drían mejor remediarfe. Y fí alguno 
moftraua tener necefíidad,focorrian 
le con dineros, y cauaigaduras. Auia 
fe quedado cneíle t ie ínpo Martin de Softecbn 
Robles en Arequipafjuntamente cò" d d a ami 
Gomez de Solis:y t ra tauan íe con tã fiadttn 
ta amiítad, y fecreto; q vino àdiuul- Martin 
gar fe por todo el Rey no, q fe auiã ju dtubkt 
r^amentado fobrcvna Ara confagva-y Goj»t̂  
da, de fiempre fcrvnanimes y cocor de Solis. 
des:y de jamas deuiarei vnOjdeío q 
el otro quiiieifcY" concerturõ entre 
Cv, que Mar t in deRobies partieíle de 
lantery cfperaüe al GeneraiPcdro de 
Hinoiofa, en la ciudad de la Paz: y q 
Gomez de Solisquedafle en Arequi-
pa:para yrfe con el. Y para eíie eífe-
£l:o, dexò Mart in de Robles eferipta 
vna carta à Pedro de Hinojo fare n í a 
quàl prometiajde eípetar ea la Paz. 
Y con efto fe partió Mar t in de Ro -
bles de ArequiparHeuando en Cu cõ-
pañia à Diego de AualoSjkian Rami 
refz Cigarra',fMatheo de Caílañeda, 
y a Hemando d"e^Mena(.que yua coa 
ÍU mügcr c hijas. )Y- del cámino,Mac 
t in de Robles, embio recados à Pe-
dro de Hinojofa,y à Gomez deSolis^ 
e^itificandolcs,que fin duda los cfpe 
r t ó a en la ciudad de la Pazraunq tac 
d á í l m diez años. Empero^uego que 
Megó'á la- ciadad de la- P a z c o m e ç o foldiies 
de'állegaT fe^ldadosryefcriuio àfu mu Muran 
gêiyque íe vini'eíle à Chayanrarycom dtKobks 
f i i à algunas cotas de malla , y- otras ycompt 
í r n l a^^ fa l i ô f e juego dela ciudadde armas* 
tePa'z: Veland(5.di.perfona con gran.' 
fé^atordizi^ndOjque auia-fido auifa-
dõ , quc Pabtó de Menefes fe recata-
i s ele fu venida-í y íe peftfccehaua de 
ítttVâfs y à^ í^oss r^ .que âUíâ.d!cho,q 
fcwti-l fi d o n ma Ç gen te d&la q tic fo -
H î t r á e f l e ¿ortaria la cabeça. Eran 
fú éiwfté ticmpo! pa* tidos.dc Arequi 
pâi el General Pedro de Biivojofa', y 
Gonièz dc Solisr^y à tresde-Nouieni' 
tei-^vliegJai-ort* àrehicuytó>do tuuíc -
i>c>n nueua , que-Martin de Robles a* 

















de la ciU 
¿&d dela 
Y faltoícs al camino l u á n Rodri -
gucz(que era vezino de la Paz.)Y idi-
xo à Pedro de Hinojo fa; que procu-
ra ilc apreíTurar fu jo ínâda:porq toda 
la prouinciáeftaua a lborótada .ypuc 
ftáén arma: porque Pablo de Mene-
ies tema gente de guerra, y c ípias , y 
Çhafquis por los caminos , para qü<¿ 
ie auifaíl'en dela venida de Mart in de 
Robles. El qual fe yua velandó con 
gran recato, y pertrechandofe tabié 
de gente y munic ión de armasryque: 
yua muy defuergonçado.Cõ cfta oC-
ca í Ion ,començò Pedro de Hinojoft 
à juntar la gente q pudo : y eferiuio 
àLorenço deÈfl:opinan(que era Cor 
regidor de ía Paz) cftuuieire' à pCíiltõ 
para quandó el llega fie, con toda lá 
gente de la ciudad,para lo que fucile 
ííeceífarioryque íieniprc tuuicífc cot 
fedores delante. Luego dcfpachò à 
Alonfo Paez de Soto mayor, cõ car 
tas para Pablo deMenefesíen que lc 
âuiíò de lo que fe dezia: encargando 
le.biuicífe muy rccatadojhâftaque eí 
llegaflTe. Y con efto caminó hada la 
ciudad dela Paz:y alli fegurtdò lanue 
na dela defuerguença,y veía, de Mar 
t in de Robles. Y de como los ftíldá^ 
dòs que lleuaua^auia eftado en la ciu 
dad muy defuergonçados con la ju-
fticia: y fin refpedo alguno . Por la 
qualjPedro de Hinojofa , culpó mu* 
t h o al Corregidor L o r c n ç o de Efto 
j)iñan,cn no aucr fido, para prender 
a Martin de Robles, y à los que con 
fel yúãn .Ymândò fe apercibieíle,cori 
fòdòs los vezinos y íb ldados que v-
uicífe en la ciudad:para qfueíTen con 
c l juf ta pacificar la prouinaa del tp 
do ; y la reduzieífen al feruicio de fú 
Magcftad, fi alguna nouedad vuieíTe 
fuccedido.Luegofe apref tarõ^l Cot 
fegidor,vezinos,y foldados:yfalioPe 
dro 3 Hinojofa deja ciudad deiaPaz, 
con nouenta hóbfes de guerra.Y lie 
gado q fue à Hayohayo, eferiuio al 
Audiencia Real, la relaciõ de lo que 
¡ 9 
á u í â , y * t o d a i i a y tftícuás qué fò pii* 
blicádàn.De áíi iSdeíante^rti l í lôpof 
corredores^ GOhíéz de Soíisif a dÕ • 
Philippe de Mèndòçâ,y à iuá i iVeia i 
quez^Cõn ótfós tjuatro foidàdõsipà-
raqtié llègàfieniÔâràcoilòjyfiipièP 
fen lô qUe âuia. Y fi vuieíle âxrontec!* 
db algunâ cofá^biuleflèn coíi preíté " 
zb t o n já nuetia . Los quaíès Coma 
fuerçjii ilegados; fup ié rõ^ó iMMàf 
tití db RoblèSjàtiia attauefladd' à C h i 
yântácdo dezian aúiá llegado fu mu-
ger doña tiianáiyqiie auia Ueuado cõ 
fígó,cincõ ò feys foídádbs.Y poí te-
ner éftá hueua.hizierõ alto. Ó tro dia 
deques, en t ró eí General Hinojóíã, 
coa lá gente de la ciudad de la Paz: 
y la bid o que Matt in de Robles fc a-
uiá ydo à Chayaiita.y q ninguna def-
gtáèÍ4?áUía fu¿cedi'd'o i teniendo ánfi 
miiiiio noticia, q Pablo de M ene fes 
biüia recatadoj que toda la ptòuirt-
'ciaeílauaen feruiçiodefuMageftád; Madatíl 
defpidio alli al Cotregidor y ge te de wo/o/M 
la Paz:y les mãdò bolucnEl Gertcraí IJ gente 
Hitítífòià','profigiíio fu camirto para delacm 
t i aílicnro de Potôfi, c o n í á compa- daddeU 
ñia q'antes llcuaüa. Y es de faber, q Ta-^fà 
quando el General llegó a la ciudad bueluti 
dela PaZ;le dieron vna carta de Mar-
t in de Robles (que álli auia dexado Recibe eí 
cfcfipta)en q íe hazia faber,como á- General 
Hile auia dado nneüai ^ dõna luana carude 
cf taüaen,Chayar i ta ,yni i iymala:yq Martín 
por efto fe aüiaádeíantadb. 'ytambié deRobltt 
po íq le àuifaf õ por cofa cierta, q vé 
nia éqntra c lmüy cnojadc)"; y Ç aüiá 
jurado de le prender. Pinalmenté le 
íüpplicaua,qcomo cauaUero,no dicf 
fe credito à lo q no fupieíTe: pórqüé-
era perfonas q le querian niáí-, los q 
le auiã indignado contra el. T a m b i ê 
<$ Caracollo eferiuio otra carta alGé 
neral,que aíli deziá. 
S*» B I E N creo vueftra merced veri Carta dé 
dra enojado S miíporq le aüradicbo^ Martin 
q no quife efperarlc en la Paz: y 4 ve'. deRob'és 
nia velándome có mis amigos,defde a l Gene'* 
D d i Cala-
S^jndapar^ 
Calamarea.Yes-anfi vcr<3ad:quc dcf-
de aquel fabo mc vine yc landóipòrq 
he tenido cartas ¿ e ' P o t o í l ( y .me lo 
ban cert¡ficado)que Pabló, de pAcnc-
íes,tiene hecha gthte,:y bine Çp" ^ 
euydaiio: publicando q mc 'ha'de.tcr-
marry^^cortarmeHc^eça.YPpr^if ta 
cauí'a yotne lie velaÜo-.porqrío quic 
ro paflion con ía milicia del R ty , n i 
con o.t¿o,.g con Pablo de '>icnefç,s. , 
y afll i i i cvoy >ÇHayànta.,do ejU m | 
inqgçt:no m a s q pon quatro õ.cíncq 
amigos, q yo fiépre fuclo traer en c-
04 tierra.Y i los demás les he dicho 
aquvq fe vayan donde quifijrré. Porq 
no quiero q fe diga^q yo ha^o geçitç 
'contra la juíiicia. Y í ialgo.v. m- .me 
quificrc mandar i mc lo.puede efcrc-
íuir àChayanta.Porq en todo feruire 
à^v. m.^omo à juíiicia mayor defta 
^rouineia de^G.s Ghar^as : y como à 
Pedro 4£ ídinojQfa..Y mire.v. m. ^ es 
«auaUiiro.y q ^ o foy :hj jo, |^go: y la 
^ofcaííon q'he tenido •çncftàmaldad 
>4;fò'nié ha IcuahVa^OfY pues-virá. l o 
cnt iendCjme fauprpzeamod^do oy-
dos à quien me quiere má^Ygáe efpe 
* ro à.v.m.en efte TambOípor 'qmc dí* 
zen,q doña luanaxJÍa maia:yvoymc 
àver cõ ella.Empero faldrc à do.v.m. 
jenc mandare^comp y-ea fu cartai 
S©» L V" £ G C que tedro de Hinojo 
j a recibió c ô a letra; c o m e ç o atrátar 
.de Martin deílobles.-diziendoyq erà 
vn bachülé'fcy ^uc-le ¿úia dec-aftigar 
por lo q auia hecho: por mas refabi-
do qfuefl'c.Y cúlpaua también à í*»-
blo de Mencfes:porq no auia teñid o 
cfpias,quádo Martín S R o b í e s entro 
•cnla prouincia,para prcnderle ,ycafti 
igárle: ò embiark .prefo , rcmkidò ai 
Audiéoia Rca lY dezia aífi mifeio, q 
-auia decaftigar à Pablo d«Mcncfcs: 
porq auia hecho géte, í in teiaerpoder 
>̂a cllo.Pues no auia fido para bié dé 
la j>uincia:fino por fu particular paf-
íi©.Platicado eneftas cofas, viniêdo 
por el dcfpoblado dcPotofijcn llega 
do a la venta de en mcdio(q llaman,, 
de L o r e ç o de Aldana) le vino à ver 
Mar t in de Roblcs.Y al Principio , el 
General fele mo iho azedo; por fe a-
uer venido de la. ciudad de la Paz fm, 
efpcrarlerypor lo demás q del fe auia 
diuulgado.Martin de Robles ledixo. 
Y o fe q cnel camino fe ha dicho mu 
chas cofas de mi, , q no luchan bien 
alferuicio de fu Mageüadrpor tanto 
i q ^ i pftoy:vueíl:ra merced haga S m i . 
íp qFuere fcriiido.Porq cierto ' jo n ó 
pi^tepdò^ mas q verme cõ Pablo de 
Menefes. Y efto á de fer en tiépo q c í 
no íca Corregidor.Y Pueílo que Pe-
cjroxle Hinojofa/e le auia moí t rado 
dcâabrido;al cabo pe rd ió el enojo q 
atiia m o f t r á d o . Y dixp à Mart in 
de Roblcs^q cl entendia dar orden y 
íraça, como hazerios conformes. Y 
aqúella nodic fíguiente, durmieron 
juntas en yn apptentoiy tuuierõ grã 
des platicas y iècrctos:de qno reful-
t ò pequeña fofpecha, entre los 4 allí 
fe hallaron. Venido el día, Pedro de 
Hinojofa figuid el camino dcPotofí: 
y Mart in de Robles fe boluio à Cha-
yanta:do luego le vinieron, don Gàfc 
cite lio y Ègas de Guzman , Baltafar 
Oforio, Aluaro Lopez Guarnido, j 
o tr o s fo id ad o s ,d e q uic n y a t e ni a p ro 
meíTa le ayudar ían , en la diferencia 
y paílionjde Pablo de Menefes. Ye-
ftando enChayanta recibió vna car 
ta^eferipta eh' çifr-a,3Èafco'Godincz: 
çn que ccrtificaua àMart in deRoblcs 
como t l ÀíTiento de P o t o f l , cítaiia 
porTuyo,todas las vezes que quifief-
fe venir à tomarle.Èmpero^, que mu-
chos dezian, que no ferian eñe i lo ; fi 
Pedro de Hinojofa no entrañe junta 
mente en el negocio. Y dixo Martin 
de Robles. Que mc va à mi en tener 
oroíi ;( ino tengo â Pablo dciMenc 
fesíque íi Dios mc dieftc el Cieio,y el 
Rey el ReynOjquieta y pacificamen-
te:à trueque de no mc ver conPablo 















Capitulo, vij.como Gomez 
de SoLis l leüo ciertos capítulos de ia 
tiffaciondc Maft in de Robles à Pa-
blo de Mertefes :y Pablo de Meneies 
vinoalAíf ié to dePotofi à dar la vara 
al General Pedro deHinojófa. Y del 
temor yfofpecha q auia.de q en 
tre ellos vuieíre ren-
cuentro. 
facían q 




a 'l abio 
Legado q fue-
él General Pedro 5 
H¡rtóiofa,aÍÁírieii 
to de Potofi; de ay 
à tres ò quatro dias 
Vino alli B a í c o G o 
diriez có ciertos ca 
pirulos, que Mar t in de: Rob Les pedia 
à Pablo de McnefeSíLos quales íleuá 
ron àla vilja de Plata.Gomez de So-
liSiBaico Godinez y diego de Alrrieti 
dras,cort otros íoldados q con ellos 
fuerõ. La fatirfa,C[ortçq Martirt de Ro* 
bles pedia; era. Que en prefencia d¿ 
don Pedro de Portugal , Gomez de 
AluaraJo,Pero Herrildez Paniagua¿ 
Gomez de Solis, y de luã Hor t izdc 
çarateídixeffe Pàblo"déMenefes;quc 
el no era hobre pará:pedir ¿of la lgU 
na,à doña luana de los Riosrporquc 
ÍJ fe lá pidiçrajelía era perifona de rail 
cal idad^glepcláfa las feãcuasíyiierát 
de chapiflszps; Y ^d t íó ías d c ã & s f í * 
labras5y(ptr;ás,algv^9^1e rirídicíle<yT 
na daga.Llegadçs pues,à lâ villa, Gí> 
mez d foliç dio Ío$ çft^itolos àPablb 
drp d^íiinpjofarciJiq fe t&CczevM-jfyGs 
ll(Sgafe,alí.Âiriê;totàid*rte lá vaíJU^i* 
bio deMeneCçzMQqptf&yfit los cápi 
tulos (pojçq:-y?a f ftaya^nformádo de 
Jo q cõçenjii.), y-dk) p.Ç(í;refpuc^-.?^[. 
cl cílaua de camino pJasvelÁífi¿to,4> 
alli rratariâ de aql í iegocio: por^ te--
niendo ^ara de jufticiavno q uefw;tra 
tar cofa.algana.Luego Pablo 4$ Me, 
neCcs adereço fu pavtidâiUcuãdã m b 
5' 
figo y c n fu c o p a í i a ^ Á n t o a i ó d L ú 
xan,y luan R a m õ j FrancifcodéTâ. 
pia ^ cã hafta treyntá íòldadòs biê a-
percebidos de arcabuzes,)' armas eii 
hattadás.Y viniêdo deílabrido.delos 
Capítulos q Gomez de Solis le auia 
licuado • dixo à algunos amigos fii -
yos; q eftaua por de (mentir cl cámi-
tio dé Potofi, y rebolüer fobre C h i -
yanta , para Cortar U cabeça à Maf-
tin de Robles. Lo qual, figuraua po-
der hazer facilmente : porq ya teniá 
Cntetldido j q las efpias de Martin de 
Robles,fe auriati defeuydado: pefari* 
d o , q y ü á camino del ÀlTicnto.Yquè 
luego q le vuiefle muertójcmbiaria à 
dar la vara à Pedro de Hinojòfaicóft 
poder para le tomar refídencia; Y q 
cl vendria derecho à difculparfe enlá 
Audicriciâ RcaL A cfto le fue replica 
do^q podriã fcr,no fueíTc verdádi to-
do la q de Martin à c Robles le auiã 
dicho.Y queques fiédo Corregidor, 
ñ o to auia hecho-, ño ío déuia hazer * 
çftando y a Pedro dcHinoiofa efpcri 
do lavara en Potofi. Porq de no lo 
a ti cr antes hecho.lc tendriari por re-
miflb:y hazerlocn tal coyuntura, 1c 
imputaria por accclcradOjC impetuõ 
fo.y por hõbre q auia coníeguido vc 
gança. de fu particular paíTiQn.Páblp 
de Meneies dixo; qjamas el aüiá tc-
nido lã occafiori q ÍC le oífredáípoí» 
4 u è Martin de Rohles hafta m ô < i c $ 
n o (e auia tanto deíuergonçádo. Y q 
embiar íèmejãfés cápituíos à VnCor 
rcgxdoirdei Rey; cia jufta caufá de 1c 
cortai la cabcçà.Fittaímête.lepèrfua 
d i ecpça no hazerlor opponiêclole,q 
ñpídíüia-fer juez en fu cafo próprio: 
y q tíMartin deRobles mereciefle pc 
•nayfe la daria Pedro de Hinojofa.CÕ 
cfto;,;Pablo de Mencfes íiguio fu ca-
minó'.y llegado qfucàla villa á Plataj 
Pedro de Hinojófa t o m ò lavaraíyPa 
bio ã Mencfes fc eftuuo en la villa cd 
mucha vela yrccato:recelãdofe é l m 
amigos de Mart in de Roblcs:q erart 


















muchos lõs 4uc fe aarati dcdaradoi 
Y fi de alii falia para alguna parte;Uc 
uaua mucha gente cõfigo,para guar 
dar fu perfona.Yde tal manera anda 
uan eftas coías^que cada dia fe efpe^ 
raua auer rompimié to entre los dos* 
lo qual caí! todos los foldados en à-
ftremo defíeauan.Porque los mas de 
Itos^no auiã fubido à la prouincia co 
o t r o intentOjmas de por hallatfe en 
aquellas enemiftades.Por tener ente 
dido,nopoder refultar delias otea co 
falque rebelarfe la tierra(cofa de to-
dos ello? tan deffeada.) Eftauan inif-
thos d é l o s que auian venido cõ Ba-
fcó Godinez, y Martin de Almédras 
y con Mart in de Robles , alrededor 
del Affieñto: vnos tenia Baltafar Ve 
lazquez en los Indios de Hernando 
Piçarro: otros Goñiéz dé Solis en fu 
repartimiento de Tapacari: y otros 
eftauan en Cha'yanta: én t r e los qua-
Jesauia muchos homicidas, y.délin-
quenteSíY eran eftos negocios'ta ro 
tosiy afdefcubiertô-q ya feitenia' de-
ü b cíntéta not ic ia ; en la ciudad dela 
VâZtf eff el Cuzco.Y las juftkias yea 
bildos',bftauan preaenidos, paráique 
en viniendo qualquier nucuayfe per 
trechaífçn contralps rebelde^..A-
uiá eá. eft e íie m p eL! Mar i &ú$ilo n 
fo^de Atoarad^i j í iechò pteg©nar en 
cidjuzso vque^íb granes -pena^ ,«»ia> 
gun'o fãiieííe de !la dudad Ciü> Uícen-
pi2¿ libiquat áuíá'nteitdadoj à- firiique 
iosfoidado's q^aHi-tftauaU iJÍOÍÍÍI-
feioff^à.k>s Chzmzs.-Porque dèfde 
qáiaMak.tih áé BfáSk^fci pa rtlior d e t i 
marauíá* emot dd ̂ can: d^fitcrgaetí'-
ca,iE?am|>ien fefemedioi aüerfcxlado 
etielpxegon- à cátiF^dtf inífaisáé iy dc-
f£tttók1AioHfoid« Ai f i a i -adé , t ô$qac 
auian fido.<«i el.motínjquéria^Híifef 
f n * pk fed a fe ímiHit̂ a tad o'&ml m o *• 
nèijcerio d e iàiiâQ:iíommg((i:ifolb .rè 
quc ííuisu'juíiffiiarfo à don Diégd- Eni 
xiqàtezkít, !• 
. A l ; 
:£ Oí, 
•Capitul'o;."vn/, como M a ^ í 
t in de Robles fe par t ió de Chayanta 
para Yocal la , íbbre conciôr to q fal. 
dda Pablo de Menefes al defafio : 






el Gene ra lPed roü 
Hínojofa, t o m ó l a 
vara e n i ^ í S e n t o 
de Pptdtjvtíátò Gó 
mcz de Solis cõ Pa 
bio deMenefes(co 
mó-terceroCentre el y ívíãftiti deRo-
bles)para que los dos-fá viéfftn jun* 
tos: y de vna.fucrte,ò de otra fe acá* 
baífe la diffcrçncia que loâdòs tenia. 
Pabkrde M e n e i a diò palábra^q por 
caiifa de iemíárfmfceirtésy efcadalos> 
íkldria al camp^r^n-Mar t ín ' -dé Ro -
bles;.para lç dar.'átitfad&fif qué lé pa 
recreífe jufta4-Y qtfe Márfin dcRo 
bksi,ral fatiffacion no q difícil c admi 
t i r ^cn tal càfofe-mataria con e l , de 
b y end à b umq :com o Gottifei* de So 
UsfucCfetcicefó Cintre ellos.Y entra 
éxt Báfco Goííifle2 r al tiètfvpò que e-
fiofe. trataQa-ivaò ólgütía's^&fifetétíás 
fot?re Ja tn^mm^ie íc auiári dü ma-
tar-ñ'iy'-ficaaisuú&mcz píidHhõs eri eí 
áifañbíBitísAiMntc, kl éàbí>t% m ú -
chas-'dltercaci^nts y debáíè^j (|u^dò 
c S n c e r t a d o ^ q á ^ l u e g o ^ ^ á í f e í r f r v è 
fiídof:Martin'd^R*obíes'dêiÓl^yánj . 
ta^aia cftie «ifeStòy faídílaíPáfefóidé ^ ^ 
Me^e&s7* i ; c»h í^<D««- :^ r^» rd ( ) i . 
qbecelíos fótosífe ^ fen tb t a l i ^h , f i n ; ' 
Ôtetáttxpçsf&mí n i tcrci^dJétttr¿jtó 
¿h'ei defaílo/Y-'efto'fie^^rt^iia -Maí 
rk? f dobles fftfinóc^àficfteíP^rqué 
ík M'mtin úc Rófelds meí i í f fe^adf i -
ño-, q u e d ó fcmbtzâóyfWpMft.^ 







i e Solis 
y el Gene 
ra l . 
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cho el concierto ¿ G o r ñ c t d è Solis y 
Bafco Godinez,lo efenuicroñ à Cha-
yanta: para que Mar t in de Robles fe 
viniefle a Yocallaí quatro leguas del 
Aífiento) certificándole , que como 
alli llegaíTei le facarian al campo àPa 
blo de meuefes,al medio camino: pa 
ra que la ditterenciafe acabafle. H e -
cho cftOjGomez de Solis auifò à Pe-
dro de Hino jo fà , de lo que paffaua : 
y concertofe entre ellos, q quando 
Mart in deRobles viniefle; le dieffe a-
uifo fecretamente, pata que el dieffe 
orden de hazerlos amigos:finque v-
uiefle muerte, n i otro d a ñ o entre c-
llos. Llegadas las cartas à Mart in de 
Robles,en Chayanta, eftauan con el 
( à l a razon)Egas de Guzmanídõ Gar 
citellOjIcronymo de Soria,Caftaiíe-
da,Diego de Aualos, Pedro de Vita y 
Sepulueda,Pedro de Gaftro , y otros 
foldados.Yauiendo ya Mar t in deRo 
bleSjleydo las cartasjdixo à todps los 
que con el eíUuã. Pues vueftras mer 
cedes lo ha de faber ¿ yo fe lo quiero 
dezir. Eftas cartas fon de Gomez de 
Solis,y Godinez:y eferiuen me , que 
Pablo de menefes fe quiere verxon^i 
go en el campo4Y diziendo CÚÍOÍ dio. 
la vna carta à Egas de Guzman, para 
que la layeffe.Y mandó luego apare-» 
jar fus armas y cauallo: y eferiuio à 
Gomez de Solis; que el Fe partH>lúé't 
go para Yoca í l aXo 'qus l hcclio,íe~a-
par tò con don Gá'rcitcflo, y Egas de 
Guzman:y cftuuicro giran rato habla 
do en fccreto.Defpues defto, dixero 
à Martin de Roblcs , todòs los que k -
l l i cftauan;que ellos fe queria yr tras" 
el.para le ayudarf í àcafo le tuuicíTcn 
ordenada alguna traycion.Martin de 
Robles les dixo; hizieflen como à c-
llos mejor parecieííc.Y luego fe par-
t ió paraYocalla-.lleuando confígo ta 
folamête vn paje. Pero aquella mef-
ma noche, le fueron í iguiendo, don 
Garcitelio.Egas de Guzman, Anto-
nio de Sepulueda,Diego de Vergara, 
3 * 
Gafpat Migael,Blas áMer Io ,MigüeÍ 
de Vi l la fucrte,Baltafar Oforio , A l * 
uaro Lopez GüarnidojDiego deAua. 
loSjMatheo deCaftáñcda,Icronymo 
de Soria,Iuan de Montoya, Flames^ 
luán Ramirez Cigarra, Pedro de V i ^ 
tá,y otros algunos. Llegado Mart in 
de Robles à Yocalla; luego vino állt 
Chriftoual de Caruajal, Con vna car-
ta de Pedro de Caftrõ(pnmo deMàí 
t in de Robles) en que 1c áuifaüa,que 
fu venida fe fabia en el Áffientoty q 
eftauan en armaipor tato que luego 
fe boluieíre»Recebida efta carta; lúe* 
go Mart in de Robles embiò à Ribá 
de Neyra ( fu paje) para quedixefle 
à EgasdeGuzman,y à los de mas; que 
íè boluieflen. A los quales encon t ró 
mediaiegua de Yocalla:que yuan câ 
minando.Y como Egas de Guzmati 
oyó eI.mandado5dixo>qiic no qucri4 
boluer:que aquello fe hazia por cum 
plitíiiento. Y queriendo paffar ádclsl 
tej vieron baxar à Mart in de Robles 
por vnacucfta abaxo.con la cartai ca 
la mano.Yllcgado que fue à ellbSjies 
dixb.Gauàllerosjbuelta à Ghay^nta^ 
que ya defpintofe el nublado J y m i 
primo Pedro dc Caftro me cfeciuCíq 
cl Aífiento eftà-en arma: por tantò,; 
que oluide por algún dia cftos nego 
cios ¡ pues agon no ây lugaráii tiê * 
po dc'jücfatiíFázér.Egas deGuzmârt V f r f * * 
y otros algunos deios que alii yuan ¿ f * M « r 
comentaron à Perfuadir à Martin de tm & R<* 
Robies,qüe fueífe àdar fobreclAífic Wf-yw 
t& pprqüc alia tenían preuenidos a- ?* a t0-
migoí ^Áte les faüorecerian^iparfcma m * r d a ) 
ta t^ Pedro dcHínojofa: fijtnicnefter fien*» dé 
fucffe:y à Pablo de Mencfes.'prome^ 7ot0P* 
tiêdole,fc hariaíiñ diííicultad,ni;ricf-
go. A lo qual Martin de Roles,ponia 
algunos inconuenientes. A eftas pía 
tiCas^baxauan ya por la cuefta,Bafco ftec&é 
Godinez,yPeroGomez ã faní taCata M a r t í d e 
lina:los quales dieron àMar t indeRo Koblet 
bles vna carta del General Pedro de carta dt l 
Hinojofa. Y Bafco Godinez ied íxo , ó e n c t á l , 
D d 4 como 
Segunda parte 
como en todâs maneras cumplía lle-
garfçà Pocofi:yque álli fe mataria cÕ 
PaMade Menefes.Martin dcRobles 
dixò.q no yria; porque tenia temor, 
que Pedro dc Hinojota 1c cortaria la 
cabeça. De lo qual le a íegurò Bafco 
Godinez:dyziendo, que Pedro de H i -
nojofa le daua fe y palabra, q entra-
ria feguro de qualquier d a ñ o x o n tal 
q no metiefle mas que t r e s^ quatro 
perfonas coní igo .Ycon efto,Mai-tin 
de Roles dio de efpaelas à la mula:a-
uiendofe deípedvdo de los que cõ el 
. u ,•. auian venido. Y como anfi 1c vio yr, 
%oqdixo .Gar-citcUo iedixo. Donde vays 
Wíf'/oT Roblcs? Elquallcrefpondio. Voy a 
" ' j , cobrar mi honra-Yraltandofele à do 
m a m de _ . • i i i - i j ' 
Robles García tas lagrimas dc los ojos,le di-
xo.O traydor,que me lias hecho def-
afoiegaf à don Sebaftian. Ydiziendo 
cftas palabrasjBafcoGodinez fe abra 
con d Õ Gaícia,yle dixo.Calla hec 
maao q nofotros lo haiemos; Ania 
dichò-tãbieri Máríin de Robles à d õ 
Gascia.citando en Chayanta( viendo 
do GAr *e ^ndàr álgo tsifte y defcontento.) 
Pofque eítay s muflio dóGareiaíQue 
quatro millones y Francia, quãdo to 
do el mundo nos falte; no nos puede 
faltar-Finalmente^gas de Guzman, 
y don Garcia,con Jâ demás gente/c 
boluicron à Chayanta : y Mart in dc 
Robles co Bafcó Godinez y PeroGo 
mez/e fucron para cl A (liento dcPo 
tofr.Y como(fegun cita dicho)auian 
còncèi tadOyGomez de Solis y et Ge 
neral,que'quandorv;iniefíe martin de 
Roblcsvlc anifaíFe 5 luego q Hegaroii 
a Yocalla,fecretainete Gomez deSo 
lis dio auiíb alGenéral.El quá l l l amó 
à BaGio Godinez,y le rogò ,que en t a 
do,cafo traxcíle à Mart in de Robles 
ai Allien torco feguro q no reeebiria 
daño. Y anü lo eferiuio el General a 
Mart in de Robles: y amenazándole 
íi otra cofa hizieffe.Martin S Robles 
pardo luego y fe fue à cafa del Gene-





ron Gomez dc Solis y el General, á t 
hazer amiftad perpetua entre el y Pa 
blo de Mencfes:teniendo por leuan-
tamié to y falfedad lo q fe auia diuul 
gado. Demanera., q al cabo de mu -
chas altercaciones,y replicas,q paña 
ron de la vna parte á la otra , fecõclu 
yò-, en que Pablo de Mencfes cafafle 
con doña Maria.hija deMattin deRo 
bles,que à la fazõ feria de fíete años. 
Oífreciendofe el padre, de dar à Pa -
blo de MenefeSjtrey nra yquatro mi l 
caftellanos con ella.Los quales fe o-
bl igò de dar, luego q doña Maria fu 
hija cüplieflc doze anos.Con lo qual 
Pablo de Mencfes , y Martin de Ro-
bles,quedaron en toda cõformidad. 
Y por el coní igu ien te , muy defefpe-
rados y triítes.infimdad de foldados, 
que à eí los vandos auian acudido. 
Porentender^quede qualquier via q 
fue:cediera,fe rebelaria toda la tierra 
coü que todos figurauan tener reme 
diosgozando del dulce robo dc lo a-
ge.no.Teniendo ya cada vno en fu y-
niaguiacion,que feria feñor dev.n grã 
repar t imié to . Lo qual dexaremos a-
gora:<p;or dar relación de lo que fuc-
eedip à don Sebaftian deCaftilla.-quc 
cftaua en el Guzco:y de fu venida en 
cfta fazon al Affiento de Potofi. 
C^pitnl. ix. como don Seba 
ffían5dc Caftillá y otros foldados fa-
lierpn del Cuzco,y lo que hizôAlon 
ib dc Aluarado pór los prender^co 
mo don Sebaftian íè fue à lâ Villa dc 
Plata: y Pablo de Menefes y Mar t in 
ele Robles, quifieron huyr dela 
yi l la ,àla ciudad de los Re 
yes:y les fue forçado 
quedarfe. 
Y A en el capital o prime-
ro defte fegundo libro,hezimo$ 































t ò eft la ciudad del Cuzco: en el mo-
nefterio de fanfto Domingo'Pues es 
de faber,que de alli à algunos diaSjte 
niendo Alonfo dcAluarado,Alguna 
not ic ia (aunque confura)dclo q aula 
paf lado.Maadò pregonar, q nadie fa 
lieíTe del Cuzco, í in íü madado» Auia 
también enefte t i empOjreceb ido car 
tas don Sebaftiande Caftilla,de Baf-. 
co Godinez:'para que fe íubieíTe à l a 
prouincia de los Charcas.Embiando 
para el e í f e d o a lgunos Toldados bu-
lliciofosvy mal intencionados: para 
que íi eftuuicíTe t ib io , le pufiefíen ca-
lor y efpuela: a t rayéndole en fu pro*, 
pofito: que éra para effccfco de rebe-
l ar el Reyno,contra elferuicio de fu 
Mageftad: poniendole:4ebaxo de ty 
rania.-Perlaadiendolevcon caufas y 
razones,forjadas po^el demonio>pa 
ra que o luid a do de la lealtad q à fa 
Rey (y feÃor natural)deuia;y dela 6* 
bligáciüínque como cauallero cenia 
de feguir à fus mayocesí figuieílbhes 
cho tan f á c i n o r o f o : c o m o era el qu'e 
fe intêtaua-jpor aquel losbull ic ioíos; 
Hallando .aparejo p á n í i etümuc'bóis 
foldad os^et í b i n o f ^ y sdélin qaen t tò 
q h lá faaokíandauáwfhayd^as; coma 
« n el defc<?iitê4:o;d&ía»l^.ínos veziüoá 
por taufa del fcruicro per fon al} y ®eá 
OaíükSif ©í t í ascofas^uecon pboutíra 
nê s tosqttKca^ de rten ádb.¡Y t am bíc mi 
âqueitòien«miftadôs<,que ta aqííellá 
f&t&i fe imtxam dé Bafálo. d & Men "di 
fes ylIlt^HsJ^touy^^LcfpéÊfcôjáiiiiri 
AcuilidsiDí ̂ iwachtf néiaiidcò d-eJosqóo 
feguian^áqfiellos vandasracoftábdoí 
fetadá^njó'ála 'partoiqtre mas fatani 
m ó le incl ínaüa/(á pot mc'yót deziii) 
à la1 vâUàá^ue ina^opiraterefle pretô 
dia.Pue!sfeíi(ífiba coyuntura, auicrido 
fe dadd^aipn èLGu2!CO:el pregón; re-
ferido ; es ^nC,- que à tíes deNouiem 
bre i, à l a media hoche^don SebaftiS 
fe falio de la Giudád del Cuzco:.)U4>tá 
mente cotí Tel lo ¡dé Vega fu primo* 
y con Matfaco del Saz, ¡Diego'Perca 
3? 
de la entrada', Rodrigo de Áréualo i 
Diego de Figueroa,y Torres, todos 
con fus arcabuzes y cotas. Y tenien-
do noticia defto,otro dia por la ma-
ñana , el Corregidor Alonfo de A l -
uarado; creyendo que yrian camino 
de Potofíjdefpachògente, menfage- ^ 
ros y cartas3por aquel camino. Y el- . f^1/ 
criuio à Pedro Encifo(que eraCorre ¡Io ds 
gidor en Chicuyto) para eíFefto, que j " a r a 
pufieffegrandiligêcia, comofueflen J0^"* 
prefos.El qual.Iuego defpachò à lua T b X 
Godiuez de Henao (alguazil mayor S 
de aquel Affiento) con doze arcabu y- Cmpít 
¿eros: para que fucile en fu bufca^ Y Berw' 
auiendo andado algunos dias bufeã 
dolos; tuuo nueua en el defpoblado 
como auian paflfado.ocho dias auia 
mas de vey nte leguas, defuiados dé 
Chicuyto.Y vifto que no los podia al 
cançar; y que era fuera de fu jurifdi-
cion-fe boluio de alli,à dar auiíb àPé 
dro èEncifo.Elqual luego defpachò 
para la ciudad de la Paz, villa de Pla 
ta,y Afíiéto dePotofi,con las cartas 
del Marifcahauiendo ya antes embia 
do'el auifOià Pâblo de Menefes (qué 
eráGorregidor entonces)para que fe 
VelàíTé y procútáfle prenderlos. A f l l 
inifmbuuifò à Pedro de Hinojofa ( q 
á la ' fazón yua por Corregidor de la 
proüiitQia de los Charcas^níiítiendo 
^ara^jlíe apréíTuraíTe la jornada.-por 
quepfe*éinia, auria rencuentro entre 
ÍPábfô-áé Menefes y Martin de Ro -
tóles;.' Pues es de faber, que don Se -
fcaífóàn^y fus compañeros ; con fof-
pecha , qúe el Marifcal haria gran di 
ligeiiCia' por auerlos, y queymagi-
naria ,'qiic yuan labuelta de Potofi^ 
dieron; lá buelta .-haziendo mueftra D e f m k n 
de yrfe hazià la ciudad de Lima.Y an tee lcami 
fi fueron porPannaCocha(Indios de 6̂ttSe 
don Balthafar de Caftilla fu herma- baftian. 
no.}"Y auiendo paífado el Rio de A-
baffeay-fueron àCochacaxas,y a Co 
tabamba . Y de alli dieron buelta à 
los Chichas, derechosà Guallaripa; 
D d $ de don 
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de donde fe fueron por c l dcfpobla-
do,hafta falir al defaguadero: fin lle-
gar à poblazon alguna:fino fueffejde . 
algunos Indios ouejeros.En efte tié-
las dili- po,ya Martin deB.obles,ama paífado 
genciasq con tanta defuerguêça,que ya todos 
bi^oMo le juzgauan alçado.Por lo qual A lón 
fo deM~ fo de Aluarado fe per t rechó enla ciu 
HurtAo. dad del Guzco:haziendo poluora , y 
otras munciones.Ydefpachò luego à 
l uã de Móri(fu Teniê te) y à algunos 
vezinos de la ciudad, con quarêta h õ 
bres: para que fucilen por tierra del 
Collao , como corredores del cãpo: 
y fe puficífen en paraje, do mejor, y 
mas comodamente pudieífen tener 
noticia del fucceífode los Charcas: 
parahazer el mejor effeòloque Ies pa, 
recieflc:y le dieflen luego auifo de. l o 
fuccedido.Los quales llegaron hafta 
Ayauire (treynta y cinco leguas del 
Cuzco) à diez yfiete de Nouiembre. 
Y allí por parecerles lugar yfitio e õ -
ucnicátcjhizicran- artorauiendo! pue-
ftp. IpdiosChafquis (q corre i íà ímane 
ra de poftas.)Los quales pufier^ti hii 
íla el Cuzco:para que la nueua qles 
vinieíTejla embiailen con pre&eza. .•> 
De Ayauire eferiuio luán de. Mori à 
Pedro de Encifo (CorregidordfiíChi 
cuy to) auifandole de fu llegará; y? pa 
ra q luego pufíefle Chafquis potífu ju 
rifdicion,para le auifar3íi w m p ^ S ^ ^ x 
rumor de tyrania (qera lo ma^ cier-
t o q fecfperaua.) Auian fe eftefte tiê 
po,partido algunos Toldados del Af^ 
í ien to para el Cuzco, y otras ;partes: 
y auian fe buelto del camino: ala fa-
ma de Mar t in de Robles.Yíi alguno 
les preguntaua,la caufa de fu buelta; 
refpõdian^q à tomar la bulax y ganar 
las indulgécias deMartinde Roçbles. 
Pero, como ya vuieíTe llegado el Ge 
netal Pedro de Hinojofajy fueífe effç 
duada la concordia, y paz referida; 
l uán de Móri fe boluio al Cuzco . Y 
los foldados del Affiento de P o t o í i , 
villa de Plata, y los.qeftauan^dfen. 
tados por eftan¿ias,y pueblos de I n -
dios/e quedaron muy trilles del fue trifítskt 
ceflb.Y quexofos y defeontentos, y Çolàain 
aun muy indignados contra Mart in y mj'm 
de Robles:à caüfa q no folo , no los «%<¡áí 
focorria ya,comQ folia : n i les daua centra 
cofa alguna; empero publicamente M«w5</« 
mofaua,y clcarnecia dcllos: diz.iêdo RO¿/M. 
à algunas perfonas.Que os parece de 
eftos mis amigos, como han queda- lo q i t . 
do hechos mataehinesñf í k m p r c di- 7ja Mar 
fcantaua cnefte C3fo ,con otros feme tin da« 
gantes donayres:de que m u ç h o fe re 
fabiauam. Auiaiel MarifcalAlonfo de 
AluaradOjefcriptojL PedrO: de Hino-
jolàjfobre la ydaÇe donSebaftian de 
Caftilla:para qiueíéprendvefl'e: yaui-
fandole que te guardaífe del.ybiuiefi 
fe muy recatado; porque çra fama q 
¿ querían matar.Mas PedrO deHino 
j.ofó,ò por am of qutuuielTc à dõSeba 
ftíari; (ò por algún fecrete rancor, q 
yuieífe entre ,eí yel;M.arifca;l)no hizo 
cafo-álguno d d l o . Mas antes dixo à 
aigjihos amigosdt donSebaí l iá ,q le 
auifafíen,no fáiawfentaffpiifioo qfc vi 
nèeífcà^dõdèeleftau3.Yaírt,dõ:.Seba fim 
ftiãsfe via© -àa^^itta.. de Pkra; dõde à stbaftâ 
larfazõ el Genflcal cr4 venido, à tener aUviiU 
kiPiaíqua d e iíiiuid a d. El qtjal ie reci deTUt* 
hio aríiorofaineritermoftrãdo holgaf 
feimucho cottel . Y moftrole las car-
tas iq (tenia ddMarifealipaidaiprejn der 
tó-jEactiofocn^fte t iempo Pedro de 
HinofOfaydc l k ^ l l a para bolucrfe al 
ÃiUé-to.Y lj3^g©v^t}Q.âíe.-UtgjídOjtfca 
tò fon los foldados, queje, fijeflen k 
ls>villa, y quG;ÍQ5ídaria a^ofenfo : y 
f cgiftrò las armas que ;auia en el Af-
fiento de Potof i . Auia fe; quedado 5 
don Sebaftian en la villa de Plata:dõ 
de los vez inoí eftauan con t e m ò r , 
dela fama q u e m ú a , deque los f o l -
dados tenían hecha liga ,7 conjura-
ción de alçarfe :;de Io qual auian da-
do clara muefba. Porq cl dia de Car* 
nestollendas, don Sebaftiã,y o t ro» 
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hazcir ficíta cn vna cftãcia/uera dela. 
villa. Y auian cornbidado à algunos 
vezinos» y ai General Pedro de H i -
nojofa* El o^ial no quifo yr , perfua-
dido pore i Licenciado Polo , quclc 
infiftio mucho para que nofueffcSd 
ípechando3q aquel cõbi te(cn tal co-
yücura) era color para jütarfe todos 
los foldados(conio lo auian hecho) 
y matarle: y prender, ò matar à los 
demás vezinosrlo qual fue cier to, ¿| 
anfi lo auian tratado. Y auia los mas 
dcllos, licuado íus cotas deícubier-
tas:y otras armas:con dezir q la cfta 
cia era fuera dela villa:yq yuã como 
de camino. Y fuccedio dcfpues de la 
ficfta^q como fe boluicffen todos àíâ 
villa,en mulas y cauairos,regozi/an-
dofe à la entradajeftauá àlà fazoin Pe 
dro.diíHinojofa en Cú cafa cortei L i 
cenciado Polo,y otros vczinos.Y c ó 
mo el Licenciado (q à la vétana eftá 
uá)vio la poluoredade la gente^q ya 
por la calle venia- m a n d ó luegò cer-
rar la puertarhafta en ta,nto q la géte 
fue toda efparzida.Por lo qual,dõ Se 
baílian7y los demas, tdúierõ defpue^ 
fiêpre enemiga contra el Licenciado 
Polo.-íiendo defto informados.Anñ^ 
q auian fuccedido eftós y otros indi 
cios femejanteg.-que por euitàr prcsii 
xidad aquí nofe eícriue. Eftãdo puesj 
Pedro de Hinojofa( fcgCi ella dicho) 
cnel Aiuento dePo to í i , y don íebà+ 
ftián enla villa^vino don Sebaftian v'-i 
na noche defpues; de cenar ¿ cafa de 
¡Pablo de M^nefesiCoa haílaidiez.fól 
<lados configo: no eftando P á b l a d c 
M e ne fe s ;íri:as q u e c o ü M a r t i ri ,d e E- o 
bJeâjy.o.trõs dos ò tres.Don Sebaftia 
.pidio juegq)-» Rabió de Merieíes(q:ar 
Íli era él jugar quotidiano )el qual di 
*o ,q i t eÈ0 &eni.a ganare jugar:, psrcf 
fugando aLêado/c .cobraua mal: fô-
|?re que pafTatoa algunas platicatíFi 
nalmentjSyPjiblo de Meaefes ptçgun 
t ò à dói3e'batliã,frqueria jugac al fiá 







ftian rcfpóndioJ-qüe'fí.f qae'dei^ucs, 
cada vno cobralle, c ò m ò tíicjor pu-
dieífe. L ô qual díxo con tal con ring» 
tejquefe liritierón mucho, Pablo de 
Mencfes.y Martin de Robfésrfimpé-
rOjdiffimularonló: y princip'armenfc 
Martin de Robles lo firitiomhcho^ tl,„lí,wt, 
no erá de fú condición cerrar reípue ^ M^r 
fta enel. pecho:nias por la heceüidad ^ ¿e R¿ 
del tiempo^la ventajá que alii tenia ¿/a cer-
don Sebaftianjno replicó :que big eh rar rer' 
tendieron, que con pequeña occafiÔ 
fe defmaridarian.Y anfi.con diífimu 
lac ionjúgo Pablo de Mencfcs aqüé^ 
Ha noche.-ydon Sebaftiahle ganóvh 
cauallo. Liicgo que don Sebaftia fiie 
falido;Pablo de Mcnefes,yMar'rin de vr 
Robles,tr.ataròri;dd grarí peligro en ¡ Z T * . 
qufc eftauan,entre gente tan deíiier- 'hiodMé, 
gohçadà.Y concertaron, qüe de allí m.feSy-
adelante biuíeíTen cõ grã recate), qui M a r t i 
tandò los itíconnfniehtes qüc pudief d ^ o b U i 
fen.Defpües de auer cito piilado/uc de biuir 
cedio,quc partiendofe luán Ramirez r eca ta -
Cfgarra dela villa,para elÁíTicntOiVfc ¿of. ' 
nía el Rio de Cachirnay o( q eftá dos 
leguas dela villa)tan crecidojque n ò 
fe podia vadear: y vio quede la otra 
parte delRio.eí iaua otro hobre dç-) 
tenido por el miímo cafo: que veniá 
del A (Tiento. A quien luán Ramirez 
preguntó por riucuas, y le dixo^q las 
nueuas que aüiá,eran , que Pedro dé 
Hinojofa auia hecho alarde enel Af-
fíeneoydelas armas, y géteque auia. 
Y c o n e á o , : luan^Rámirez fe boluio 
àla v i l i f y dio acuella nüeüa.Ycomo ^ ¿ # $ 1 
Pá|?flo^>Méft<ífc¿, y Martin de Rd- nan y a ^ 
blespyi'dt aílteá eftauan teítterofoS; y i 0 ¿ e M ¿ 
o y e n d o t í t á , te determinaró de hüyr y 
à la Ciudad délos Rcycs:por cuitar el 
peligro defus vidas-.A lo qual,tabien deRobk's 
aytidauayalgUnás p'aíHoncillás^úe a- y r ç e a / ¿ 
uiajCtitrc Pabló»de Menefeá y Pedro' c'iúia¿ 
de HihOjièíãifobre Vh Cacique( lñdio ' ¿(¡ot Rf. 
priiicipal)dè Pablo de Meneies; que yes>ypoi 
el Gencrííl pi'eténdia fer fuy'o . Y áíTi ^ ' ^ f a ; 
mUhiojqüc Pedro de Hinojófa-teiiía 
áigunas 
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algunas cosquillas conMartin de Ro 
blcs.lunto con ello, cftauan tambic 
certificados 5 que Bafco Godinc2, y . 
BaltaíarVclazquez(à los qualesya te 
iiian por enemigos) auian hecho en 
elAffiento^muy coftofos.y ricos ve-
ñidp.s:y era fama.aucrlos hccho,cdn 
penfamienco de for principalesperfo 
nas dela guerra no pudiêdo ya encu-
brir la Preñez de tus penfamientos. 
Aníi.quccon efta detcrminacion.co 
mençaron à herrar fus mulas,para la 
partida.Pero luego acudieron , don-
Sebaftian y otros Toldados y vezinos 
y lesdixcron,q lo hazian mal en y r í e 
huyendo,en aulencia del General; à 
quien afrentauan con ral hecho Y a-
T s b l o ^ e cudicron a Alcalde Orellana ,para 
Mmtfes q fc }0 eftoruafle. Lo qual trataron 
y M a t t i n muchas pcrlbnas, cõ importunacio: 
¿tKobles ¿je fuerte q fueron nccellitados à que 
dexan U darfc:cntendiendo que í e s refíftirhm 
p m i d a . ia partida. 
Capitu!, x. como Pedro de 
Hinójofa,ci'eyendo q Pablo deMenc 
fes y Robleseran ydos á Lima, cm-
bio tras ellos : y como vino Egas de 
Guzman a la villa, y fe partió para el 
Aífiento: dexando concertada 
la muerte del General 
Hinojofá. 
Vegoq Pa-
blo de Meneies, 
y Martin de Ro 
i b l e S j V i e r o n q fu 
I partida..fc les a -
uiaeftoruadoja-
eordaroti!, efe re 
uir à Pedro deHi 
noiofa : por vfar de cumplimiento. 
Y dierõ las carras^ RodrigaPalome 
quc.y à luán Ramirez.Los qualcs co 
mo llegaron al Aífientó.fe Jas dit rõ: 
y le informaron jde lo que auia paiTa 
do.Y como elG?acral,yaeíUua mal 
con ellos: y en alguna marierà los te-
nia por contranos;Concibio enfí j q 
no obftamc que le efereuian , como 
ellos le quedauan , que fin embargo 
fc aurian partido.Y aní l , dixo luego 
àPalomeque y à Ramirez.Yo os doy 
mi fc.quc cftos fon vnos bachilleres, 
y que íin duda os han cngañado.Ytc 
niendolo por cola cierta , llamó lue-
go à Bafco Godincz, y diole vn man 
damiemo.para que fucile en fu fegui 
mtento:y los boluiefle prcfos.Yman 
dò,que fi (è defcndiefleOjlosmataflc. 
Y Hamo algunas períonasque fuef-
fen con Bafco Godinez: mandando-
les.que haftaLima los figuicflcn,quc 
fucron;Baltafar Velazquez.Rodrigo 
Palomeque, luán Ramirez Cigarra , 
Matheo de Azcytuno,Iuan cie Aolc 
ftia,Pedro de Aedo.Diego S Aualos: 
Valera,y luán de Montoya.Los qua 
ics partieron luego en fu fegüimien-
to* creyendo eran partidos para Li-
ma. Yaífi fueron apreflurando las jor 
nadas,haíU el dcfaguadcro.Dcfpues 
que ellos partieron;Pedro deHinojo 
fa fe boluio à la villa de Platarycomc 
ço à trarar,que los foldados fe alojaf 
ícn:mandãdo àdon Sebaftiáj à Her 
nando Guillada, hizieflen el apofen-
to.por las cafas de los vczinosj mo-
radores : de q algunas perfonas fe a-
grauíaron.En efpeciaI,Maitin de Ro 
bles,*} dezia; q corra fu voluntad no 
fe auiâ de echar huefpedes forçofos: 
acl:, ni á Pablo de Menefes. Empero 
Pedro dcHinojofa le refpondio muy 
cnojado;q el los eran mas obligado* 
qüetodos,á ínftentar los foldados : J 
que fe les auian de dar diez dobla-
dos huefpedes. A e l , porque los a -
uia traydo engañados para fus paf-
íiones,y tratos dobles : y à Pablo de 
Menefesporque auia retenido lo i 
demás , à caula que le defendicífen , 
y vandeaflen en íu diflfcrrncia. Y c-
fto dezia fiempre Pedro de Hinojofá 
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en fu lu&nçiâ . Erart j a eneílc t i¿po 
los cõçÍiios>y jüráSjüclos fòldados, 
à todos muy ho to r ió , y temiatvfe los 
vt-zhiós.;. porque ehteridiari, q trat'á-
uaà do alçai-fcj marar a Pedro deHi 
nojõfà y à ellòs.Y pfitt'dipálmcttté.e-
ftáuan mucho áiás tcnièròFòs; âqiíé-
Hós q conoc ian jqpòr ia Gúifá,ycoh 
fciOjíeauián veaidò, y iün tadó . Por 
razoü,q à los tales vezinos, áuiéndo 
fe les deí baratado la ymagirtácioh y 
Chimera,q antes tertiárijyálés dáuátí 
de mario:í inhazer dellos cáfo,ni cue 
ta algüria.No folanienre, faltado las 
ofFertas,y grandes pronletihiieiiros, 
q les ádiatí hccho;nias áuñ fôíârtiéte 
de comer rió lèsdáuari.Ádia niuchas 
vezes él Licenciado Pólo , aúifádòã 
Pedro da Hinojõfájq fè guardafle, y 
miráííe pórfl .Y qüe hizíeire irífòrmá 
cion y caftigo delágíãtl deíliergUêçá 
y motin qiié fe trâtauá: CeídfiCaiidd 
íe.que halláriá quântá prouariça qul-
fícííe: y que firió lóhiziefle; tuiíieflc 
por cierto qleriiátárian.Priricipalirie 
te le dio por auifo,y confejo- fe guat 
dafle de don Sebaftiárí de Caftillá:dc 
quien tanto moftraua çftar cofiado. 
EmpcrOjPedro dcHinòjoía,fiemprc 
Io rcchacàuâ,y m o í t r a n d o g r á n d e e -
ílinU y vàlpí de fu perfona, deziá; ^ 
cl folo baftAua paíá todos ellos.Y o-
tras vezes qiíe níéjoi: Io tomaua: ma 
ftrártdófe más teportado,daua difeul 
pa dei buê âcogirt ikri tò q hazia à d õ 
Scbaftian:diziêdò,q dillímulaua cort 
e l , para tenerle por feñuelo, y caçar 
c õ eljàEgas de.Guzriian,y à doriGac 
CítcUo^q andauan huydos.Y defpües 
cmbiairlos t òdòs tres à la A-udicilcia 
Real, eit ires itcvàlhs , y cdn buena 
guáirdá. Abiuauafe yã m u t l l o . ç l c õ 
cierto dé lo¿ toldados: y muchos de 
l los téniã por cntSdido^q el General 
lo auia de házer.Yjsohian por efeufa 
dcUdiIaciori;que efperaua mejor co 
yunrura : y qüe viriieíTe reípuefta de 
los Cabildos^de Àrequipa> Cuzcp, y 
g ü i m o » ^ 
Guamaiiga,yotras.partes:ã d<).n.dc 4 ¿ 
zian adía embiado à-Ditgo dcPatoja 
ib ço lp fdc cõprar ciertos ganados. 
L o qual à muchos Toldados"'hazian 
chtçndct-fíêrnandõ Guillada, y don 
SebàftiamYcomò çràn tan cõt ihuos 
con cl Gèneraijíitígian.quc cíVo y o-
tras íehiejahtes platicás, auiári trata-
do coriel.Loqual podría i'erpoíribie 
que anfi fucflc.y que por algún fin,el 
General diflmiulailc con el!os:por a-
quel refpefto que cada vno (¡egun fu 
juyz ioJppdr ié ju^af .Émperoe jc içF 
tdjqueaEgás deòuzmari; jamás fe lç 
áíiehípjrii fue dCopiñ ioh^ué el Gc-
rieral fe álçaíle,por alguna marierá, 
Y átifi deziá^que harto necio íeriaPc 
dro de Hinojoía,cri querer fer feñor 
cotí trabajos-y tiaydpr a fuitey-pües 
ítitiy títejor 16 podia fer con Rí hazie 
dá.Y qiiandocrícllo le liablauari/d-
íia deiír .Áhprqüé me,fi jairiasPcdrcí 
de Híriojofá háse cofa alguna ,.y a i 
tiempo doy por teftigo. Y anfi fiem-
pre perfiladia que le mataíten. Y cotí 
"eñe intento, aúiá.Venido dé los Chi-
chas (Iridios de Hernarídó Piyáiro) 
donde Baltafar Velazquez le tenia , 
con otros foldados delinquentes. Y 
vna nochejà vcynte y dos de Março 
yino à la v i l la , juicamente con An-
felmo de Ércuiás. Y antes quç çti • 
trafle,diò mandado Con vn Yanaco-
na; àdori Sebaftian.ÊI quáí yGo.iU'K 
Mogollón,le auiíáron.que entonces 
no cntraííe:porque andauari rondan 
do:y que el General cftaüa puefto en 
ariria i por lé aüer auifado de fü ve -
nidajPálomáres, y Francifco Paché-
co,q le aüian viíto venir.Por lo qual 
Egás dé Guzínan fe apeó , y fe en t ró 
a piedUiiarido Ereyiás los catíallos. 
Y llegado que fue a l£> pof^dâ de d õ 
Sebaíliatli corno rio le halló en ella; 
còmçriço à renegar: porque tratan -
do femejarités negocios, y fabierido 
como era llegado, fe ocnpauá en juc 
g o í . Y t o m o don Sebaftiari vinó,-
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cenafori lu*sõ:^cf{itics fe entraron 
en fu apofentorjüntamente con Ma-
theo deí Saz,y Gomez M o g o l l ó n , y 
Aníc lmodc Ercuias.A los qualcs E« 
gás de Guzman p rcgun tò jk dixeffen 
cti quc entcndiar í j . Io que pretcdian 
hazer:pacs Pedro deHinojofa no ha 
ria nada,m en toda fu vida haria co-
fa algunâ.Don Scbiftian le dixp-,que 
auíaeffiragadò e l r iegbc io , p ò f a u ç t 
é i venido: q âuia dado à todos riula 
fofpecha.Y q aífi êf tauanen arma : y 
qué no áuria effeâro aquella, noche ã 
juritâríe. A ló qual dixo Egas dc Guz 
raán.Piies para eífo aybué remedio: 
y es.quc vaya luego à Pedro de Hino 
j o f a j à Gómez de Solis,y digan les, 
como yò eíloy aqm:y con citó fe al-
feguráran. Y rrayan me à G o m e z dç 
SoIis,diziédo,q le pido por merced , 
ínc vengà à hablar fobre aquel negó 
cio,quc te he fuplicado otras vezes, 
y ahfifueron coneftc recado: y G ó -
mez dâ Sólis vinó luego.Tígas £ Guz 
man le rogo , fupplicaiTe à Pedro dc 
Hinpjòfà , fueffe ferüido dar orden, 
par i q de fu negoció fe libiraíTe por 
la Cororiá .Gomez deSolis prometió 
de lo házencertificándoléjque fin du 
dalohariary q negociaria con cina-
ra q lo efcriuiefle álAíTieñto dePoro 
íi:al Alcalde Martin de Almêdrâs : y 
q fe partiefle luego: porque otro dia 
viernes,el fe partiria también . Y con 
t á n t o , fe dcfpidio Gomez de Solis, 
Yfalidó qué.fue,dixo Egasde Guzmã 
à don Sébàftiã; que le hizíeífen cípal 
dàs,à el,y à Anfelmo dc Ereuias, y q 
yrian luego à echar à parte aquel ne 
gociorymatarian à Pedro de Hinojo 
fa. A lo qual, d õ Sebaftian pufo algu 
nos iñconuen icn tes , y objeftos. D i -
zicñdójque Pedro de Hinojofa(fegü 
le deziaGuillada) no efperaua, fino 
tener mejor oportunidad 3 que fucf 
fe elegido por los CabUdos:por^ dc-
fpucs no le faltaífen.como à Gonça -
l o Piçarro. Y que eft o eia el mc/or 
cónfcjo . P o r c a ü f a que todos ellos 
é r a n m ò ç O s , y fé perderian,fin tener 
cabeça. Y que t amb ién , de prefente 
eftauã aufcnteSjBafco Godincz yBal 
tafar Velazquez, y los que con ellos 
auiáydo-.y que podría fer los tomaf-
fe la boz en parte; que no les pudief-
feq acudir.Firialmente.fe defpidioE-
gas de G u z m a n x o n acuerdo, que el 
D p m i n g o í i g u i c n t e , al yrjô venir de 
miíTa.matafl'cn à Pedro de Hinojofa. 
E í t ando primero preuenidós , todos tiàctti 
los toldados pa r í cftc effedo muy fe ^ «»*̂  
c ré taméte . Y quê fueílcn feys dellos t e ^ t 
a c o m p a ñ á n d o l e : y otros feys vinief-
feri à encontrarfe cõ qJ.ylc mataflen, ¿'«^H» 
y à los vezinos que con el fueflen. Y 
que luego que cito fe hizicííe ¿ le em-
biaíTen la nucua por la pofta: pata q 
el luego fe alçaííc cõ el AiTjento. C õ 
efte concierto , fe deípidio Egas dc 
Guzman,y fe fue à Pilcomayo : para 
efperar à G o m c z de Solis.como lo a-
uia cbn el concertado, Y c o m o Go-
mez de Solis l legó, le dixo j como cl 
General era contento , dc que fe l i -
brafíe por la coronary le moftro vna 
car ta ,qúe el General embiaua,al A l -
calde Mar t in de Almendras, para a-
quci eíFedo. Y porque no los vieífen 
entrar jun tos en el Affientojfe cocer 
taronjque Gomez de Solis fucile de-
lante^ Egas de Guzman fe qucdaíTc 
àtras:para entrar de noche que no 1c 
vieííenry anfi fe hizo. 
Capitu, xjxomo echaron 
de noche vna carta enel apoíèn 
to de don Scbaft ian,vlamoftrô 
al General Hinojofa.Ycomo a-
üifaron al General que le que-
rian matar. Y de la conju-
r a c i ó n que vuo,cntre 
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& ST A N D O L A S 
-' cofas, e n d cftado 
qauemos dichoJc 
M uantandofe dõ Sc 
baftian vn dia 3 ÍU 
>j[J camajhaliò qucle. 
auiã echado aque 
lia noche > en la cámara donde dor-
mia, vna carta çerradajque dezia en 
cl íobre e í cnp to . A los muy magnifi 
cos fenorcs don Scbaftian de Cafti-
Ila y fu caía. La qual íiendo por cl a-
bjerra, vio que tan íb lamentc eítaua 
eíçripto eiieUa,Vueftras.mercedes fe 
ebtiêdãjporci Vá los entigdê. Eftuuo 
d õ Scbaltiã indeterminable,ycõfafO 
delo q hariaíbic q el íeritido yfiel ,dõ; 
de tales razones afleílauã, 1c era n ò -
torio3y'muy claro.Eri fin,defpues de 
auer algñ tã to cõfidetado lo q 4iaria; 
íe deternlhiò,moftrar alGeneral aq-
l lacarta:cõfiàdo dei tau or y amiftad 
qlc moftraua.Yafli le fue para el y fe 
la nioftro:y habiéndole marauillado 
1c dixo 5 que no podia entender lo q 
fuefle ; ni fofpechar por quien la car-
ta k fucile echada:*y moí l ro eftar ai-
temorizado de tal hecho.Pedro d H i 
nojofa le dixp; que no tuuieíle pena: 
por que el entendi^ niuy bien cuyía 
era la carí^y.fabiaq fç la auiairecha^ 
do,para; qvue fc huy-cile,y? aufentalle:y 
que eran forjas y bachijleri^s'de- M^r;, 
t in de Robles;) y Pab.lO: de Meiiefes.^ 
Y anadio di^iendo.Çada dia niç pla-
tan cílosjy tambiê otrosyqzinos, pa 
ra que eche fuera losifoldadp^,; ytfaç,; 
guarde de yos:porque dízen ^.qftCjftS; 
q u e r e y s a 1 ç a r; m a s* y o fe, ç i ç r 19 q fo y ^ 
m i amigo, y q me puedo; fiar de vas., 
D o n Sçbaftiã fe lo, regradeciOr i P e - f 
dro de Hinojofa, y con tanto le dc;Á 
pidió del:y bo lu i endo otros dps d ia i 
à ver ai General; coligió en fu fan ta* 
fia , que no 1c miraua con tan buen, 
f e m b 1 a n t e c o m o f o 1 i a. Y pa r c c i o 1 e a, 
fu jnyziOjque le ponia ceñoide q-CQfij 
cibioen í] algún pauor. Y eftandp,,en; 
l 6 
efta pcrplexidad,Le auifo del, affiento 
Gabriel dcPcrniaiComo vn fraylc de 
la merced auia manifeíl:ado;quele a 
uian defeubierto en confcíriõ,como 
vçynte y quatro foldados eltauan cõ 
juradps^para matará Pedro de Hino 
jofa:por tanto, que fe guardaíren,por 
q ya yua el auifo al Gcneral.Lo qual 
todo i don Sebaftian comunicó con 
Gomez M o g o l l ó n ^ otros foldados 
fus amigos. Los quales le dixeron,q 
en fin,aquellos tales auiíbs fallan de 
los vezinos: con quienes el General 
no cftaua bien:y que anfi. el General 
no daria credito à lo q fè le dixeífe , 
pues no bailaria mas q fus dichos y 
ppjniones.Y por el coníiguiente, tra. 
taron, que en femejantes cafos, Pe-
dro d Hii^ojofa era muy manfo y pia 
dofo:pii,es auiêdo fidoCapita general, 
de GõçaloPiçarro(q era tyrano)à na 
die auia muer toíymcnos fiedo Gene 
ral del Rey.Por lo qualjalgü. tato rao 
ílrauã alfegurarfeiPero en fin, la con 
clufiõ feje^q en todo cafo fe alçafsê á 
^lli,.al jueues íiguiêtc,qfe cótauã nue 
uç d Março.Yq no auiêdo effc&oj a-
uifam à.Egas d Guzmâ fe fuefle à los 
Chichasjde dõde auia falido.Y q por 
cl cpíiguiéte^todos aflj lo hiziefsêito 
mãdo cada vno la jornada,y camino 
q mejor le pareciefle:pa eftar mas fe-
gurOvEneñe miítuo,,tiêpo,el Lícêcia 
do PpiOiauia muchas vezes dado aui 
íb deitas colas à Pedro de Hinojofa, 
íligp,febfe:eftÇ;9egoçio.Ycomo,vip l¡¿e'ñ'e. 
qn^di -a f rôuechauai íabadp.qua t rp rai $ ^ 
d^JVIatepjdefpuesaia milla d nueílra z i ¡ L y m 
fç r^a ihab lò .a l gíisrdi.ãdefaflfcPrãcf lmaĉ  
feoipa q fe lo dixejlcry le pei:fuadieí]ç ycañ}g0i 
q en todo cafo lo rcmediafl^Y 1c dir J 
Kefeq en confeffion fe lo auia mani 
fcfla;dí3.. El qual luego lo hizo: empo 
luUòiinial aparejo en pedro de Hino 
jofaí-Taíjibié efte mifmo di^ defpvies 
dp ¡cpmer/e lo dixaMartin d Eqbles 
dclaníe algunos, vezino,s> d|?iendolc 
clarameá 
Confiaf i 
q el Gene 
r a l es 
muy m ê 
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' Di^e claramente, que los foldados k q u e -
m n i n rian niatar. Mas como Pedro de H i • 
deKobles nojofa ef tauadelTefabiadojyauiãyi 
a l G t n e - paflado las razones dichas v í b b r s - c 
r d ejH.e charle huefpedes-, ledixo, que lo de-
le ijuierS zia por hazer teftigos.El Licenciado 
m t a r ' Polo que eftaua prefentíjle dixo con 
alguna colera; que miraffe porfi: y q 
fi Martin de Robles le diefle infor -
macio de lo que dezia,la tomafíc luc 
go , y lo rcmediafle: y que fi aníi no 
fueífe,que muy bien podia caftigar à 
Robles.Empcro que el eftaua cierto, 
que todo el pueblo,hafta las piedras 
dirían lo mefmorpor tato que luego 
començafle à hazer informacion, y 
diligêcias,fobre cafó tan arduo y d i f 
ficultofo. Y fi anfi no fuefle como 1c 
dezian; que à el mifmo le cortaífe la 
cabeça. Finalmcnte,que Pedro cf H i 
nojofa, jamas quifo reportarfe : mas 
¡ n f o l e d a antcs con vna foberuiofa, y jadantc 
y jaBan infolcncia,dixO',que todos los folda-
t h d d g e no baftariã para k offender, fi c l 
««ra/i para ejjQS echaua mano. Y luego ba-
rajó la platica,diziendo;que nadie 1c 
hablaffe mas en aquel cafo. Otro dia. 
Domingo defpues de comer, Pedro 
de Hino)ofa,eftuuo en buena couer 
facion,eÕ Martin dé Robles, y Pero 
Vaalgu Hernández Paniagua, y otras perfo-
poí f a lda nas: y aquella tarde le fueron a ver , 
des ¿ver luán de Huarte,y otros algunos íoí-
e l G e n e - dados,con cautelarparaconfiderar q 
r d con roftro los hazia: para quede fu afpe-
caute la . doyfemblante) juzgaí len(como buc 
nos Aftròlogos) la voluntad que de-
tro en fu pecho tenia. Porque cierto 
le hazian hombre llanoty de muy po 
í ca fimulacion . Los quales auiendo 
con él citado y platicado j entendie-
ron de fu conuerfacion;quc los* áuia 
recebido alegremente,y muy regozi 
jado.Y tratando fe de los foldados q 
âlliauia,dixo; que fe holgaua de ver, 
tan buenos y valientes foldados,co-
mo tenia cji fu jwifdicion:afFirmãdo 
que eftaua en la villa, toda la flor del 
Peru.Dc lo qual no recibieron poco 
contento :y con efto fedefpidieron 
de Pedro deHinojofarllcuando aque 
lias nueuas à don Sebaftian.y àlos de 
mas Confederados. Y luego dicrõ or 
den de acortar los embites en aquel 
juegOiconjurandoíe todos para jun-
taríb aquella noche^ falir por la ma 
ñana,ádár principió àla tyrania:abor 
tando la preñcz,que tanta pefadum-
bre les daua. 
Capitulo, xi j . como don Se 
baftian de CaftiUa,ylos demás conju 
rados.entraron en las cafas dclGcnc 
ra^ylo mataron:y à Aíõfo de Caftro 
fu Teniente.Y del concierto y or 
den que para ello ruuieron: 
y como por vna defgra* 
cia,dexò el General 
de fer aui íado. 
( * ) 
Enida que fue 
la noche, clon Seba 
ftiãáCaftilla,yHcr 
nando Guillada, có 
otros alguhosfolda 
dos, de quien tenia 
conf iança;anduuicron acaudillando 
la genterpara que fe junrafíen todos, 
como tenían conccrtado.Y fueronà 
càfa de Martin de Robles : do fiêprc 
acudían al juego.Y cftuuo don Seba 
ftian,hafta las diez de la noche,remo 
Uñando del patio al apofento, dódc 
ju*gafián:preuiniendo à los que falia: 
teniendo ya carta, de dòn Garcitcllo 
como aquella noche entraña crila vi 
l i a i i quien auia embiado à l l amarcõ 
Lucas de la Torre,^ vn pueblo deln 
dios de Martin de AJmcndras,que c-
ftaua doze leguas dia vüla.Vino pues 
don Garcitcllo aquella nochc:junta-
mente con Diego de Vergara,y Bal-
tafar Oforio , que con el eftauan . Y 
dos oras antes que amaneeieíTe, an* 
duuo 
doiftít 
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ckulo don Garcia con don Sebaftiá , 
à prcuenir,y allegar foldados. Y con 
aquellos de quiê no tenianrenteraco 
ñaHíja^fauan de cautela: diziêdolcs, 
que fe fue fíe ra con eJlos à cierta par -
te que los auian meneftcr.Y en entra 
do en la potada de Hernando Guilla 
da(do era la junta )eftauan Pedro de 
Satizedo3y BalthafarOíoriOjàlâ puer 
ta3con las efpadas de íhudas : y aper-
cebian à lo s que entrañan,diz iendo. 
Qmcn vila vez acá entrare,por las pu-
tas deftas efpadas ha de falir . Y aníi 
fe jütaró en vn apofento^hafta treyn' 
ta íoldaposreftado preuenidos otros 
diez,que pofaiian en las cafas de Hci* 
nando Piçarrorfrõtero de las del Ge 
ncral Pedro deHinojofa.Los qualcsj, 
cotoo vieflen entrar à don Sebaftiã., 
en cafa del General,-auiã de falir,é yr 
fe derechos, à matar à Mar t in de Ro 
bles,y à Pablo de Menefestdeios quá 
les era caudillo Gomez Mogo l lón . ! 
Y defdc la media noche, auiã velado 
de dos en dos, à la puerta : para ver, 
quando don Sebaftian viniefle:y dar 
luego auiíbjà los demás . A los qua-
lcs,y à d o n Sebaftian, y don Garcia, 
auian requerido por dos vezes . Y la 
poftrera^uia íido al punto de reyr el 
alua. Y bueltos ala pofada de Hernã 
do Guillada,al tiempo de amanecer,, 
comenearon à facar cotas, y arcaba 
zes,y otras armas :y repar t ié ron las 
entre f i , como mejor les pareció . Y 
preguntando don S-ebaftian,que per 
fonas feria mejor que íalicffen conel 
enia deiàntcra ; llamó à Gonçalo der 
Ma ta^ à Anfclnio de,Hereuias: y di 
xo Gonçalo de Mata .Señor , no con 
uiene que Ánfelmo de Hereuias, n i 
yo vamos delante , porque venimos 
antenoche : y iaben que falimos de-
ftcrradús: y viéndonos,«tomarán fo-
ipecha; y por ventura no ic eíreóiua-
rà vuertro deíTeo . A lo qual replicó 
Ameiroo de Hereuias, y dixo . Dexe 
vueitra mcrced àMata,qíi el no quie 
37 
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v e yi^yo yre,pues di la palabra àEgas 
de Guzman.Que yo bien fe, que p o í Lo qdixv 
folo juntarme aejui, es toda vn agua» j í n f e l -
Y buelto a todos los que alli eílau.ã» mo deHe 
les dixo^ tuuieflcn a tenc ión , que co- remas. 
do lo que hafta alli les ama fuccedi -
do;auian fido cofas de m o ç o s , y fin 
fundamentorpor tanto,que en tal co 
yuntura fe emendafle el yerro pafta-
do.Confiderando, que la meíma pe-
na tenian por la )unta,que porel effe 
£to. Y endereçando la platica à Die-
go Perez,y à Hernando Guillada^es 
dixo,que bien íabian, fe auian halla-
do en mychasj diuerfas juntas,ymo 
tines:de lo qual con ninguna cofa a-
nian falido.Y que e^no fe auia jamas 
hallado en otro alguno q eiieítc: em 
pere que les empeñaua la fe, de mo-
rir aquel meímo dia fob re el nego -
ciOjOifaHr cõ la emprefa.Y como ya 
entraíl'e el dia,y ellos tuuieflen, pue-
ftas efpias que los auifalícn , quando 
abrieflen las puertas del GencraLcn-
t rò Gafpar Miguel à dczir , q ya efta-
iian abiertas.Y luego también entra 
ron, Matheo del Saz , Diego de Ver-
gara,yGarci Tello deVega,y dixerõ, 
que todo eftaua feguro, y llano: por 
que enla villa no auia rumor,ni fenti 
miento,de cofa alguna . Luego don 
Sebaítian de Caíl:iila,efcogio iiete (q 
mejor le parecieron) paraque fucilen 
conel enla delantera:que ñieron,An 
felmode Hereuias, Aluar Perez Pa-
ya,Diego,de Vergara,Gõçalo de Ma 
ta.Garci Tello de Vega el.imyor,Pe 
dro de SauzedojAntonio de Sepuí 
uedaqué fe oífrecio,de hazer peda-
ços todas las puertas que vuieífe.Do 
Garei Tel lo , fe quedó con la demás 
gente:para que en fabiendOjquc don 
Sebafaáauia entrado en las cafas del 
General; fállele con la demás gente, 
puefta en ordenhara tomar la piaça: 
y hazer fegun el tiempo le dieífe lu - l o s <jti» 
gar..Y eran los que conel quedauan, fe queda 
Balthafar Oforio, Gafpar Miguel,Pe r í coado 
E c dro Garcift*, 
Los íj fu-
tieron en 





ÜrO;dcl Corro elChicOjFrancifco de 
• ' ; v.; Bermoí i l l a . luande Valuerde, Fran-
. . ciíco de Aíiaíco, Lope de A guirre el 
mayor , Diego Pcrcz de la entrada, 
• •• Hernando Guillada,Diego Mendez, 
litan de Contreras , Hernando de. la 
Concha, Lucas dela T o r r e , Nicolas 
de Maqueda, Mathco del Saz , luán 
Nieto,Tello, de Vega( que llamaron 
ci Bobo).Y como los que auian fali 
d ó delante con don Sebaftian , yuan 
-í>gui)ando;Garci Tello deVcga(algo 
turbado)ario de la mano à Anfelmo 
.- - de Hercuias,diziendole.Señor HercT 
uias,tniià que aueys de ícr compañe 
. r o comi^o.Hereuias le dixo . Señor 
yo gano mucho eneüb , empero re -
portaos,que cierto vays turbado . Y 
el animo de valonen feniejantes ca-
íos íe conoce .Y como Tello de Ve-
ga,yua aníi alterado^boluio elroftro 
y dixo. Mucho tarda efta gente . L o 
••qual dixo, por los que quedauan co 
donGarcia . Luego dixo Hereuias à 
los que alii yuan. Aguijemos que es 
tarde, y pafiemos preílo la encruzi-
jada.Y pallado que la vuieronjdo Se 
badián les dixo, que íe encubricífen, 
y fucilen por las efpaldas, rodeando 
à làlir à las cafas del General, por o-
tra calle. Empero, Anfelmo de Here-
uias dixo entonces. Al to a delante^q 
no es tiempo de p a r a r . Y anfi ent ró 
poda calle que guiaua derecho,dizie 
tio.Sigame el que quifíere. Y fueron 
aguijado, hafta las cafas del General, 
y antes que llegaücn.viecó vn negro 
à la ventana: y díeronfe prieíía à ite-
gar,creyendo que eran fentidos. Hc-
rcuias dixo à d o n Sebaftian, que ha-
blaíT: con los que efeauan à lapuer -
ta,para defcuydarlos. Y aníi ent rarõ 
dentro. Y à la puerta dela fala , falie-
•ron.el Teniente Alonfo de Caíh-o,y 
V í i b U j t Alonfo Paez de Soto Mayor. Y co-
lonfr de roo Alonfo de CaftrOjlos vio aníi;di 
firo a xolcs,Cauaikros,que es eftoíBiua el 
los falda Iley .Luego don Sçbaftian, echó de-
i o s . 
nodadamente mano à fu cfpada,}' ca 
pa:diziendo . Ya no es tiempo deífo. 
Y Anfelmo de Hereuias, que eftaua 
mas cerca,pufo mano a v n a d a g a , p é 
fando alcãçarie conella à Caflro.Ein 
pero,Alonfo deCaftro fe rchuyò, i r .c 
tiendofe la fala à dentro.Hereuias e-
chò mano à laefpada : y fe e n t r ó en 
ayuda de don Sebaftian : que ç í l aua 
ya embuelto con Alonfo de Caftro: 
y luego le dio vna eftocada , que le 
cofio con la pared.Y íicndd muerto 
de aquella eftocada, y de otras mu-
chas heridas que íe dicron,fe pa í í a rõ 
ádelante,à bufear la cámara del Ge-
neral, Antonio de Sepulucda,Sauzc-
do,y Aluar Perez.Y luego faUcrõfue 
ra)diziendo;que no eftaua alli, y que 
fin duda era huydo.A eíta fazon , fal-
t ó vn negro por vna ventana deiafa 
la:y creyendo que era el General-, fa-
lieron corriendo à fuera,para matar 
lc:y viendo que era negro, fe boluie-
ron à dentro.Y es de faber,que al t i c 
po que don Sebaftian en t ró en cafa 
delGeneial; fe auianpuefto en para-
d a ^ atheo del Saz, y otro foldado: 
para de lexos ver quando e n t r a ñ a n . 
Ycomo los vieron entrar,aguijaroii 
àfuria,à darauifo à don GarciTel lo. 
Elqual luego falio puefta la gente en 
cfquadrondlcuando enla retaguarda 
los mas confiados.Yuan todos a rma 
dos de cotas^rcabuzes, pa r t e í anas , 
y rodelas:ypoL- los licuar mas fegusa 
mente, fe fue por de fuera del pite -
blo. Y al tiempo q emparejaron c o n 
la calle q da en las cafas delGcneralj 
vio donGarcia faltar dosnegvos p o r 
vna ventana, que eftaua fobre la p í a -
ça.-y creyendo que vuieíTe dentro r c -
íiftenciajdio piiefla à los foldados, d i 
ziendo.Marchar,m3rchar, à delainte 
àdelante .Y medio corr iendo, í in .quc 
rer tomar Ia plaça,fe ent ró porlas c a 
fas del General, con la mayor pa r t e 
delagente:y la otra,fe quedó gu - rda 
do la puerta, y ventanas. Luego que . 
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don García en t ró en las cafas del Ge 
neraljà la era fe aílbmò à vna venta-
na que daua cnla plaça, juntamente 
con Aluar Perez Payan: y començo 
à dar grandes bozes,y dezir, que era 
muerto el tyrano ( y aun no le auian 
hallado.)Empcro,hizoIo coinduílria 
^Afíncm y ardidrpara daranimo àlos Toldados 
y ardid cíiauan abaxory porei confiouiê 
v- Gfíujr re, para dehnayar la gente dela villa, 
íw* (Ci alguna por ventura acudieílc) que 
fue la miíhia cautela délos de Chile, 
qiu'.ndo mataron al Marques dõ Frã-
ciíco Piçarro.Eííauacneítc comedio 
A l õ í b Paez,encerrado en fu apoien-
to.de miedo que no le matañen:yde 
z iaà los foldados.Seúores7q mequic 
ren à m i , que yo íbldado foy como 
vneftras mercedes,no me maten.Gõ 
calo d e M a t a (q u c e Ll a u a c n i a p 1 a ç a) 
le dixo;que no vuiefle miedo : y que 
fe cchafle por la ventana.Y aníl lo hi 
zorque la ventana era. poco alta y le 
ayude) Gonçalo de Mata . El qual le 
dixo.-que fe eíl unidle alii fuera curre 
los fo'dados: y el íe entró dentro en 
las cafas.Ya también,aui'á falido, d õ 
Philippe de Mendoça ,y Pauia , con 
Z las e i pad as dcfnudas: y por manda-
„.,, do de don Seball iá no los aniã muer 
ithuppe ^ foidad.os. Auia entrado Garci 
ytVcuia „, , , - r , 
, r >> Tcxlo de Vcí;a}por vnos corrales de 
bs ¡oída , ,. , , r j , i 
, la caía en buíca del-Gcncrahy encon 
Htãdaclo tro*c> c¡uc lc ílu'!a a Proucer P'41'* 
, j , „ fu necelTidad.Y dixolc;Como don Se 
a? do Se- . . . . .. , . r 
i />• bathan , y otros eauaueros le bulca-
an' uau,que falieífe a c!los:faliendo Gar 
ci Tello delate del.Y a! falir ¿la pucr 
SaiedCe ta,paraentrar end patio,les dixo.Ca 
un al }y uallcros,vcys aqui a! Genera!.Luego 
habU a (alio el General, y como en t ró enel 
ks falda pado;Gonçalo de Mata paífó delan-
¿w* te^diziendo à Hercmas, y à Tello de 
Vega^que efluuieüen quedos. Y po-
niendo vna mano, fob re cl braço de 
Hereu¡as,íe pufo delante Pedro deHi 
nojofaj le dixo.Señor, ellos caualle 





rior, y por General, y por padre. El 
General alçando la boz Ies dixo fon 
riendofe.A mi?Pues heme aquifeño 
res:Veaii vueílras mercedes lo q mã-
dan. A lo qual replicó Garci Tello 
de Vega. O p e f c à t a l , que ya no es 
tiempo, que buen General tenemos 
en don Scbaftian. Y diziêdo eftas pa 
labraste dio vna cftocada, que le me 
t io la efpada por el cuerpo,poco me 
nos de haíta la Cruz:de que luego ca 
y ó enel fuelo . Y queriendo forcejar* 
pata leuanratfcjle acudieron, Anto-
nio de Sepuluedaj Aníè lmo de He-
rcuias, v 1c dieron otras dos eftoca-
das,que le boluieron à derribar.Y co 
menço à dar bozes. Confeifion caua 
lleros.Y and le dexaron por muerto. 
Enefto baxaua don Garci Tc í lo^ co 
mo le dixeron qel General era muer 
to-dixo.que boluieffcn à mirarlo bié, 
no fe vuieflen engañado: pues veyan 
lo que y ua cneilo. Por lo qual, Aniel 
rr.o de Hereuias, tornó à donde cfta-
ua el General , tendido cnel fuelo : j 
alíi le dio vna gtandiíHma cuchilla-
da por la cara , de q luego acabó de 
efpirar.Y faiicronà la plaça,dado bo 
zeSjdiziendo .Bina el Rey, que muer-
to es el tyrano( que es cnel Perú co-
mún apellido de traydores.) Yen vn 
punto,robaron, y íàquearon toda la 
caía:quecn roda ella^o quedó cofa 
alguna.Qu,ando cílo paífaua.ya eran 
falidos de las cafas de Hernando Pi-
çarroíGomcz Mogol lo , loã de Huar 
tCjChriftoual de Caruajal , Pedro de 
Vita,Francifco de Villalobos, Saya-
uedra,Hernando Candidato, Anto-
nio de Campo Frio Caruajal, y Gra-
dan de Seífe cl Coxo : porque luego 
como los que velauan,vieron entrar 
à don Sebaíiianen cafa del General; 
dieró deílo auifo à todos.Y en aquel 
inftante Íalieron,llenando por candi 
l io a Gomez Mogollón: y fueron de 
rechos para matar à Mar t in de Ro -
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fiedo auifado Mar t in de Robles,que 
enrrauacn fu cafa gente aniiadajà Ia 
ora falcò por vna vêtana:y íc fue hu-
yendo en camifa,y en piernas,Pablo 
de Mencfcs,fc auia íalido aquella ma 
Bana,à vna eftancia,donde luego fue 
™f">y « auifado de lo que paíTaua ,y fe pufo 
fca¡>¿nfe cn fa[uo, y como los foldados no 
los haltaron,(dcfpucs de los auerbie 
bufeado , y quebrado las puertas, y 
aun robado lo que hallaron ) fe bol-
uieron à la placa: à juntarfe con don 
Scbaftian.y fu gente. Auiendo tam-
bién acudido,donGarci Tello , y o-
tros foldados para el effect o de ma-
tar à Rabies , y Menefes . Todo lo 
qual, paño vna ora dcfpues de ama* 
nccido.-Lunes feys de Mavco3año de 
mi l y quinientos,}' cincuenta y tres. 
S«» Y es de faber , que el Domingo 
en la noche ( antes de la muerte del 
Gcneraljauian llegado àCachimayo, 
tres foldados de los conjurados cn 
fu muerte. Los quales hizieron para 
da cnlaeftanciade vnAflcnfio Mar-
tinez : al qual defeubneron el hecho 
de la conjuración : y como otro dia 
cn amaneciendo , auian de matar al 
General.Y tuuierõ recato,no ícfucf 
fe de la cftancia, para poder dar aui-
fo . Empero, al tiempo deles dar de 
cenar, eferiuio de prefto vna carta,à 
luán Miguel de Villaucndi ( macftro 
de cantería, que eftaua cn la villa de 
Plata,y era fu grande amigo) amfan-
doie,como luego por Ja mañana , a-
uian de matar al General: y que à la 
ora que la carta llcgafle,1e áuifafle de 
llo,para remediarlo.Y dio cita carta, 
à vn (u Yanacona , fin que los folda-
dos lo pudieflen ver. Llego el Yana-
cona à la media noche à la villa:y co 
mo golpeafle con pricíla la puettajal 
IuanMigucl(como era Vizcayno)íu 
biofele la colera: y m a n d ó , que na-
die le rcfpondieífc . Y aun hizo jura-
mento^ue aunque mas llamaífe^no 
le abririan,ni refponderiamhaftaque 
Sègun Ja parte. 
fucile de dia:y anfi lo hizo.Y como à 
la mañana le abrió, y vio la carta • a-
guijò luego con ella:y cn llegando à 
la plaça,vio los foldados ya enclla.Y 
aníi en tend ió ,quc fu dclcuydo,y ne-
gligêcía,auia fido caufa de tã to mal: 
que cierto parece no carecer de my. 
fterio.Y es de faber también • que c-
ftando el General cn L imaje fuepro 
noít icada fumuerterfi fubiaàlosChar 
cas.Y pareció fer feñaldeila, vn pro-
digio que apareció enel Cielojaincs 
que le mataífen . Como fe dirá cn el 
figuiente Capitulo. 
Capitulo, xiíj. Como antes 
que elGeneral fubicílc àlos Charcas; 
le pronofticaron en Lima, que le 
auiã de matar. Y de vn prodigio 
q apareció enel Cielo , fobre 
el AíTiento de Porco. Y de 




Pedro de Hinojo 
fa eftaua cn la ciu 
dad dé los Reyes, 
apreíuindo fu par 
^ | tida para losChar 
"™^cas : eftaua cn la 
ciudad,vn Tarragona(dc quien fe hi-
zo jufticia dcfpues cnla ciudad dLeo 
dela prouincia de Nicaragua , como 
adelante diremos)eftc perfuadio mu 
cho,à Pedro de Hinojofajno falicftc 
de Lima:certificandole,que íl arriba 
fubia, le auian de matar. Y como el 
vulgo es c r é d u l o , y eftc Tarragona 
era tenido por hombre qechauajuy 
z i o s j pronofticaua algunas cofas;di 
uulgó le entre algunas perfonas cfte 
juyzio.Y dando à el algún crcdiro^le 
aconfeiaron,quc no falieííe de Lima. 
Defpucs defto , cftando ya Pedro de 













cargo de Corregidor , y juílicia ma -
yor)v¡crnes à trczcdc Enero(cincuc 
ra y dos dias antes q el General mu-
r;eflc)àias í letedeia mañana; apare-
ció enel A í í k n t o de Porco.,cl prpdi-
o-io cae adelãtc eftà figurado. El cer-
co grande , que paíTa por medio del 
fol natural, y por los demás foles , y 
iunas.eftaita eftendido hazia elponie 
tc:y era todo blanco.y de gordor de 
vn palmo,à ta vilta. Tendr ía efte ccr-
co(al parecer ) media legua de Dia -
metro.El íbl natural.eltaua algo ber 
mcjo,q'ac tirana à fangre: y los cola-
terales mny bermejos, y hechos fan-
gi-e:dc tal iiianera,que el refplandor, 
y fuego que lançauan, quitaua la v i -
fta à qualquiera que los miraua. Las 
lunas fronteras, eran à manera delu 
nas blancas,y aigo bermejas, que tí-
rauan algún tanto à fangre. Los dos 
arcos que fe parecen, eran azules , y 
colorados.como luden aparecer. El 
arco pequenOjCra mas ancho que el 
otro grande. La cometa que fe pare-
ce fuera del cerco,- cftaua muy encen 
dida,de color de fuego, y hecha ían-
gre. fue vifto efte prodigio en el Af-
í iento de Porco: y también en algu-
nas eftancias, en que eftauan Efpano 
íes,al rededor del AíTiento-Luego fe 
echaron diuerfos juyziòs: como or-
dinariamente acaeíce, en todas par-
tes q fe veen femejánfés cofas:y prin 
cipalmente los Indios, que fon gran-
des agoreros : y piden, luego reípuc-
ftas deftas colas al demonio : y anfi 
1 9 
Confuka 
ron ¿es In 
dios co el 
demonio 
'elfprodi' 
la pidieron deíla:hazicndo fus hechi 
zedas y ritos, que ellos acoftumbra. 
Y coníultadas íüsGuacas^ublicaro^ 
que el demonio les auia ciicho:q mo 
riria vn Apo (que ellos llaman gran 
fenor)y q auria guerras. Y como de 
fpues fuccedio la muerte del Gene ., 
ral,y el alcamiento; deziá los Indios; f 0 
que ya el Ciclo lo auia dicho.Y por-
que Marco Guaco, refiere otro pro-
digio^afifemejante à eftejle quife po 
ner aqui,como por Paralelo.Efcriue 
pues Marco Guaço( hyítoriador Ytá .' 
liano)en la fu hyftoria}de las colas di ' 
gnas d memoria.-íemejãtes palabras. • ,. . , 
Enel año d mil y quinietos ytreynta _>'0,'¿'oj 
•yfeySjlunes à veyntey ocho ã Scptiê 1.en 
bre,à las íiete del dia , apareció en la apar* 
ciudad de Pans(en Francia) el verda men " 
dero fol 3 entre otros dos íoícs : los 
qualcs por fus rubicundos y ardiétes • 
rayos,cegauan la vifta de quiè losmi 
raua,è vno de los dos foles que cíta-
ua contra el Oriente,parecia cílarlle 
no de fuego,y con vna cola larga , y 
derecha. El otro,que era aliado fmc 
ftroj hazia el Occidente-,tema( a n í i ; 
como el otro)orra cola larga ydere i 
cha : empero no era tan larga como 
la otra,ni tan encendida. Los quales. 
dos íbies,enfi mifm os fe deshizierõ: 
qdãdõ folamête en el Cieídí el '*0jl ^ ' 
turai.Y anfi dizehi qtie los foles que 
aparecieron enel Aíficnto de Poicó; 
cercòs,lunas,y cometa; fe deshizierõ 
en íi:íin correr à parte alguna. 
cielo. 
e 3 Eíla 
Segunda parte 
E S T A ES X A F I G V 
K A O V E A P P A R E C I O E N 
el Afsiento de Porco. 
Capit. xiiíj. Como luán Or 
t iz de çai atcy otros vezinos fuero pre 
los,y don Scbaftian hizo lifta de gerc, 
y e m b i ò cl auifo à Egas de Guzinã,pa 
ra que fe alçafle conel .Aífiento de Po 
tofí, y la muerte del Contador 
Hernando Aluarado. 
3 Orno el Gene-
ral Pedro de Hinojo 
Ta fue muerto; luego 
falieron los tyranos 
à laplaça, dando fco 
^ z e s c õ apellido d e b í 
•I»} enien ua c} Rey, qmuertos fon los tyranos. 
h t t y r a - y acudiendo a las cafas délos vezinos-, 
vox a d - prendieron à luán Ortiz de çaratc , y à 
j funosve pero Hernandez Paniagua, Regidores 
dela villo.y à Anton io Alua tez. El Li-; 
cenciado Polo feles h u y ò à cauallo,ar 
mado de cota yarcabuz/q fue auifado 
por vn Yanacona.Tello de Vega(q 11a 
m a r ó n el bouo)facò luego del mone-
fterio dc Sant f rãcifco vna vadera de 
Indios,y la eãpeò por ia placa: y diofe 
vãdò cÕ a tãbores , para cj fópenã dela' 
Vida^todos los eftãtes y abitantes, acu 
dieflen à la plaça , à ponerfe en efqua-
dron.y debaxo de vãdcra .Luego vino 
Rodrigo dc Orellana, dexando la vara 
en fu cafa,aunque era Alcalde Ordina 
r i o . Acudieron a i l l m i f m o , luan Ra-
mon , y cl Licenciado Gomez Hernán 
dez.Hizofe lifta dela gente, entrando 
por vna puerta dela yglefia, y fàliendo 
por la otra: en q vuo cicto y cincuêta 
y dos h o m b r c s . N o m b r ó f e d o n Seba-
ftian. 
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. ÍHan,Cap; tanGenera l , y jufticiama-
y o r . Y de ay à dps diaSjhizo q los pre 
lbs le cligicilcn por Cabildo . N o m -
V o m b r a brando por fa Tenicnte,al Licencia 
i m Scba do Gomez Hernandez.Dio cargo de 
frían ra-Sargento mayor ,à l u ã â Huarte. H i -
f i t encsy zo Capiranes à Hernando Guillada, 
afficiaies y à Garci Te l lo de Vega. Capitán de 
de ¿«r-.artilleria à Pedro delCaftillo.Veedor 
ré. ,y Prou-eedor General, à Aluar Perez 
Payanry Alguazil mayor ,à Diego Pe 
rez de la Entrada:y menor à Bartho^ 
-lome de San&ana. N o m b r ó aíTi mif-
mo,z Diego Mende2,por Capitande 
í i \ guarda:y paraeftavandera fe n o m 
•braron los masconf iadosrqucfuerõ; 
Diego de Sauzcdo el Valiente, Alua 
ro Lopez Guarnido, Anton io de Sc-
pulucda,Anfelmo de Hcreuias,Mar-
cos dela Tor re^Gonça lo Cabrera de 
Cea, Balthafar Oforio , Mathco dei 
Saz.DelgadillOjGonçalo de Vallejo, 
Diego de Tapia, Gracian de Sefle, y 
Diego de Aualos (que vino otro dia 
con Bafco Godinez). Salió también 
à Ia p'aca, Garcia de Baçan en vn ca-
• uallo,y con fu lança: al qual don Se-
baftian e m b i ò con algunos foldjados 
a Moxotoro : para que recogiefle los 
cauallos y cfclauos dei General: y la 
gente que por alli vuieíre:y pa raprê -
der à Diego de Almêdras que alli e-
fiaua.Tambien defpachò algunosfol 
dados, en feguimiento dei Licencia-
do Polo:cl qual fe auia y do por M o 
jeotor©, primero que Baçan UegaíTe; 
y dio aiufó à! Diego de Almendras: y 
. tomando fíete cauallos del General, 
; y los cfclauos que pudo aucr; fe fue 
de alli ,-y fe jun tó con d ó n Pedro de 
Por tügahy fue recogiedo alguna gê-
tCjhafta Poconajque fe jun tó có Go-
luntafe niez de Aluarado . Auia ydo Blas de 
$las d i M e r l o , é n t r e l o s foldados que falie-
Merio c(! ron tras el Licenciado Polo:empero 
el Llcen- adelanto fe dcllos, y juntofe con el. 
eiado T o E i r e dia lunes. Embiò don Sebaftian 
fo. àGafpar Miguel , y Diego de Verga-
4 o 
ra para que fucilen al Affiento dé Po E r x b U 
.toíí,y dieüen lamieuadelo fuccedi, dauifo 
doa Egás.dcGuzman.-para que enel donSeb* 
Aflknto-hizieíl'e lo mifmo.Los qua- filan *&. 
les llegarõ otro dia martes à l a s diez sus de 
dela noche. Luego pues que fueron G u ^ m m 
llegados al AlTientOjEgas de GuzmS 
le juntó c o n ç l l o s j eon FrancifeoAr 
nao,Alõfo d Arr iaza j Antonio Fer s 
nãdez,y con otros algunos.Y finque ' • 
reríé armar para el effedo, fe fueron 
cubiertas fus capas^ las cafas de Go 
mez de So l i s j de Martin de Almeti 
dras,y los prendieron,y llcuatõ alas 
cafas del Rey: donde los echarõ gri- TrcndeE 
lios y cadenas.Los quales liêdo pre¿ gm ttigu 
fos;Egas de Guzman fe juntó có A n nos ve^i 
tonio de Laxan, Martin de Liçalde, nos. 
y Ordoño de Valêcia,y otros. Y pré 
dieron al Contador He rnádode A l 
uarado,y al Theforero Francifeo de 
Yfaiiga;y los pufieron aflQmifmo pre 
fos enlas cafas del Rey. Robaron las 
caxas de la Real hazienda: y falieron 
con apellido de tyranos. Echó van-
dos, para que todos fe juntaffen al ef 
qaadron-y nobró por fus efquadras, 
à Antonio de Ltixan,Hernán Rodri ' 
guez de Monroy, Gabriel de Pernia, 
Diego de Porras, O r d o ñ o de Valen* 
cia.Iuan de Cepeda, Diego Moreno, 
y Diego dcAcuña(por otro nobre y 
próprio Diego de Dueñas) n o m b r ó 
anfi mifmo por Alcaide mayor ,àAn M a t a an 
tonio de Luxan; el qual hizo jufticia, tonio de 
(ó por mejor dezir injufticia)del C õ - l u x a n a l 
tador Hernando de Aluarado:haziS- contador 
dole cargo que auia fido confedera* MHATA* 
do con el General Pedro de Hinojo- <fo. 
fa:para alçaríe conel Reyno:y có tal 
pregón le mataron . Defpachò Egag 
de Guzmanjà Alonfo de Arriaza, pa 
ra que fuelle à tomar el Afliento de 
Porco:y rccogíeílela gente, y armas - m ^ 
que en aquel Aiíicnto,y à la redonda ^ ^ 
Vuiefle.Fueron conel, Pero Hernan-
dez de la entrada, L o r e n ç o Gonça-
lez,y Bernardino de Herrera,y otros 
I m b W S . 
gas a t o ' 
m a r t l a f 
íol-
• ' ' Y íb ldados : ló qual iinfi hicieron como 
• k s fue mandado . Otro dia defpues 
de muerto Hernando de Aluarado $ 
* Egas de Guzman hizo llamar àCafti 
l io mercader: à quien auia mandado 
; ^K«fe que drefle armas y caualio.Y venido 
matar ante cl lé dixo, q do eftauã las armas 
gas a Ca y cauallo.que le auia pedido?El mcr 
fiiílomr eaderjjuvò que no las auia hallado à 
tader* cÕprar:por lo qual le hizo luego lie-
uar ala carceby llamar al verdugo,/ 
•vn. confefíbr. Y vino vn frayle Fran-
cifeo à rogar que no le mataííe.Mas 
Egas dio al frayle de etnpuxoncs: di-
: ; • ziendo. Qui tefe alia padre, q no creo 
, .-, en tal fino querría ver mas à vn pol* 
uorifta. Luego acudió Diego de Ver 
gara( que auia traydo la nueua de la 
muerte del General ) y à fu intercef-
íion>le o t o r g ó la vida. Quando cftas 
coías pailauan^eílaua el Comedador 
Hernán Perez de Parraga (cauallcro 
, dela orden de fantIuan,vc'zino de la 
loqefcr^ v ^ a p i a t â ^ c n e i r e p a r t i m i e n t o de 
ueHerna fus indios:y fabidala muerte del Ge 
V e r e c a ner3}. e(criuio vna carra à don Scba-
don Scba . ¿an<j0 ie c\ para 5¡cfl fai buen 
¡ t i a n . fucceflb.Y dezia, que embiaílc veyn-
te arcabuzeros para prenderlety que 
el fe yria con ellos, à prender à Go-
mez de Aluarado,y à L o r e n ç o de A l 
dana:y que no vinieflen por el cami-
no ordinario. Mas dexaremos agora 
- cftedífcurfo:por contar,lo quefucce 
dio àBafcoGodinez,y àBa l tha fa rVe 
lazquez,y à los demás que fueron en 
demãda de Pablo de Menefes,y Mar 
•; • t i n de Robles: porque es a lp ropo í i -
. t o de la Hyftoria. 
: ~ Capitulo, x v . Como Baf-
• cpGodincz, y los que auianydo en 
• bufea de Pablo de Menefes , y Mar-
t in de Koblesjentraron en la villa de 
Plara.Y Bafco Godinez fue nombra 
do Maeftre de campo . Y don Seba-
ítian embiò à luán Ramon , y à don 
Segunda parte 
Garcia,para matar al Marifcal Aluá-
rado.Y Egas e m b i ò gente pa-
ra el mifmo eíFe¿to. 
ft 
9 q 
A cílà cotado,' 
como Bafco Godi -
nez y Bakhafar Ve-
lazquez , Rodrigo 
Palomeq , y otros, i 
falieron por manda 
do del General del Aif ícnto de Po -
toí i :en demanda de Pab ló de Mene-
íes,y de Mar t in de Robles.Pues csan 
fi,que fueron en fu demandajhaíla el 
defaguadero. Donde fupieron porco 
fa cicrta,que no auian paflado.Y allí 
recibieron carta de Pedro dcHinojo 
ía:en q íes mandaua boluer:por qu i -
to Pablo de Menefes^y Mart in deRo 
bleSjfc auian quedado en la viíia.Por 
lo qua^ tomaron luego la buelta de 
Potofi.Quedaronfe enel camino Ro 
drigo P a l o m e q u e , l u á n Ramírez Ci-
garra,Pedro de Acdo,y luán de A o -
leftia:y fue la caufa; que por muy pe-
queña occa í ion fedefaf iarõ^uanRa 
mireZjy Aedo. Y por quedar entram 
bos heridos ; fe quedaron con ellos, 
Rodrigo Palomcquc,con Cigarra: y 
luán de Aoleí i ia jcon Aedo.LlegarÕ 
los demas,lunes feys de Março , dos 
oras antes de puefto el fol(que fue el 
dia que mataron al General) à vna c- %u(im 
ftancia de Rodrigo de Balda: que es ^ ¡ $ 
cinco leguas dela villa de Plata. Y ve 
nian armados de cotas,y arcabuzes, ¿nJ^. 
y armas enaftadas. Donde teniendo ^ a „ a 
nueua de la muerte del General; fe a? ^ 
parraron Bafco Godinez , y Baltha-
far Velazquez. Y defpues de auer e n ¡ ¡ y 
fecrero, y entre fi platicado glan ra- ^ 
tOjpreguntaron à Rodrigo de Balda, ^ 
l i podr ían alli eftar feguros délos ty-
ranos.El les dixó que íi: y que les põ 
dria en parte; q aunque ochenta h õ -
bres vinieflen , no les enojaílen . Y 









al fírt fe-refumljeròn : en que Balda k s 
cíicíTc vna guia, .harta les poner en v-
na qucbrada(mcdu legua dcla viilá.) 
L a quaí fe les dío-,y Diego dcAualos 
c o m e ç o àrccogei- las eaúalgaduras, 
y negros,que por allí pudo auer: en 
que t o m ó tres ínulas,y vü Gaiiallo,y 
vn negro efclauo. Y fin quererle po-
ner en la quebrada, ni ert otra parte; 
Bafco Godioez embiò creíante à l u ã 
de Montoya:para que dieñe à dõ Se 
baftian la nueua de fu llegada : y lle-
go Martes por la mañana.Y citando 
ya don Scbaftiàn aparejándole, para 
falir àreccbir los;af loniarõ por la pía 
ça de la v i l l a . Don Sebaftiann fe fue 
alegremente para eUos:y Godinez ie 
le hizo al encüenrro:y apeandofe,en 
trambos fe recibieron alegremente: 
y fe abracaron cõ toda cerimonia de 
buena criança . Bafco Godinez dixo 
à don Sebaftian . Señor cinco leguas 
dé aqui,fupe defta gloria,tanto denii 
tieífeada.Don Sebaftiãrelpondio (lá 
cabeça defcubierta)eftos caüálleros, 
me han nombrado por Generahyda 
xlocfte cargoiyo le acepté , harta que 
vueftra merced viniefíe . Alas agora 
yo le tenücio ,y dexo en vueftra mer 
eed. Aio qual replicó BafcoGodinez. 
Por cierto el cargo efta bien emplea 
do:y yo no lo he trabajado por otra 
coíàsque por ver à vueftra merced en 
e l . Y auiendo entre ellos pallado e-
ftos comedimientos; luego le aparta 
ron los dos:y platicaron à parte,yen 
í ec r e to . Defpues de lo qual, mando 
don Sebaftian dar pregon,que fo pe-
na de muerte , todos obedecicíTen i 
Bafco Godinez por Maeftrc de cam-
po.Y n o m b r ó à Balthafar Velazquez 
por Capitán de à caual lo.Lò qual he 
cho, dixo don Sebaftian à Bafco Go 
dinez. Señor , no f ie poilible aguar-; 
dar à vueftra merced , porque fe nos 
paífaua el tiempo : pero harta agora; 
ello ha íido todo acertado: dé aqui à 
delante, vueftra merced guie como 
'mejor le pareeiere.Bafco G ò i h t i í e 
p l i c ò- d izié nd o,' q uc e n t o tices:,«i ch 
áigun:titmpo'jno fe ppxlia errat! por 
tal c on fej'o. Y 'que efp erãnu^h -Dio^ 
que los paírós'quc aquél;íi¿*t^;jó fe 
-cb'ftauan^uian^e fer, $ $ t i m ' 1 tiffo 
'detodos. Y'lüe^ó dixò íi foéóren^á ^ 
•o 
nefaljque^'bien'párccfia'qué'áüfa^'fti^ c^c^ 
'do el aufcnre;püés no aüia y do a liiá 
tar al Marifcal Alonío de AluarAda: 
Y q fi la nueua le tomárá mavatras, 
e l , y fus compañeros boíúiérhri à é« 
l io . Y tratando'fobre efte negocio, 
mandó don Sebaftian llamar' à con-" 
fulta.Para lo qúaí fe juntaron, Báfco ^ 
Godinez,BaItha:far Vcla^quéí,Tuan ¿ J ? en 
Ramona el-Licenciado Gomez;Hcr-- " i * * ^ * 
líandez, Hernándo Guillada ; Di ígó:™ y> *, 
de AualosyPédro del Caftniovy^on' ^ í , 
Garci Tello,co otros algunos:y Baf K \ 
co Godinez fé'offrecio de toiiiâr la '.^^ 
m^í iopara fer-Cáudiilo en aqlla jor- C* 
nada.Empero, cfón Sebaftian di'xojq' 
lo auia ya prometido á luán Ramo. 
Y anñ falio acordado, que fe hízieíTc 
lifta de vcynté'y ciàco foldados': y ' q 
fucfl'cn caudillos,luán Ramóu y dònr 
Garcia ty tomaffctl la ciudad ddá 'Paz; 
Bafco Godinez'ífixo, qué auíaf poco *• 
quehazer , eferiuiendo pára tal eífe-
¿ t o a l u a n de'Vargas , y à Niártin dc 
Olmos-.y fe ofFrecio de efcrcuirles: y 
aíH lo hizo.Luego hizieró lifta delos 
que auian de y r , y los aperêiWerori 
para otro dia Miércoles .- dando les 
armas,y caualgaduras, para hazer la 
jornada.Y anfi falieron,miércoles an i9i.?V4U 
tes de medio dia,Iuan R a m ó n , D o n a matar 
GarciTello,Gotiiez Mogollon5Gon aiMar¡p 
çalode Mata , Francifco de Añafco, 
Almanfa ( Hernando de SÒriá ) P¿ -
dro de Caftro , Matheo de Gaftañe 
da.Gampo Frio dc Caruajal, UíãNie 
to , Pero Franco de Solis , Baithiifar 
de Efcobedo,Diego Maldonado,Pe-
dro de MurguiayRodrigo 3 Aienalo» 
Antonio Altamirano, Lucena, Hcr-
moíil la: losquales c o m o fuero.parti 
E e j do« 
Según 
/dos dela v i l l a ; luego Bafco Godinez 
dio dcílp auiíb à Egaj.de G u z m á ;pa 
"xà q delAífiéto cmbiaííe focorrp d'e 
gente à luán Ramon5y à don García» 
Y la carta que le eferiuio es efta. 
H¿í inano mio í c ,mis entrañas: à 
Carta de don García nueftro hermano,y l u á n 
B-ifco Go Ramonjdefpachò el fenor Gencral,al 
dine^aE pueblo Ñ u e u o , à prender al vellaco 
gat de del Baftardo.El qual -prefo y muerto; 
GH^man n o tenemos deíFenCajUi contrafte, pa 
ra feguirnueftra vido.ria.Vanvcyntc 
y cinco cauaileros, tales, queofaria 
yo acometer con ellos ,à todo el ge-
nero Humano. Y afll tengo por cier-
* ' • • * to ,no aura contrafte alguno. Poref-
u V • fo hermano m i o , a d e r e ç a o s , y reco* 
ged ías armas:porque el feñor Gene-
; ral medize , ( y à mi me parece muy 
' ' bien) que falga gente de eíTe AíTicn-
to bien adereçada, en fauor de nue-
í t ros amigos. Aca nos ha parecido al 
íeñor General,y à todos,que vueítra 
merced ha vfado de gran mifericor-
<íia,en dar la vida à Gomez de Solis: 
y mifericprdia,mas no tanta. 
S«» Recebida e ñ a carta,por Egas de 
Guzraanjluego m ã d ò apercebir cin-
Mmb'mS cuenta y cinco hombres, para q fucf 
gas tftn fen en faupr de luán Ramon : y por 
en fauor Capitán Gabriel de Pcrnia, y A Ifcrez 
deíuaRít Alonfo de Arriaza. A los qualcs ma 
áoa . d ò que fueíTen hafta el Pueblo Nue -
uo, en feguimiento de luán Ramon. 
Luego fe apreftaron y faliero del A f 
í lcn to con vandera tendida : y entre 
: ellos yuan, O r d o ñ o de Va lêc i a ,D ie -
1 1. S0 ^c Tapia el Tuerto, Francifco de 
, Chaucs Mulato,Iuan de Cepeda, Frã 
cifeo Pacheco,Pero Hernandez de Ja 
Entrada,Alonfo Marquina,Pcdrode 
Venauides, l u á n Marquez, Luys de 
Eftrada, Melchior Pacho , A n t o n i o 
de Aui ia , y otros: en que yuan cin-
cuenta y cinco Toldados. Los quales; 
dexaremos yr fu camino por contar 
lo que hizo lua Ramop, dcfpues que 
fallo de la villa de Plata. 
¿ a parte. 
Capitulo, x v j . Como luán 
Ramon defarmò à don Garcia , y o. 
; tros foldados, y fe fue a juntar conel 
Marifcal. Y dpn Garcia embiò cl aui 
fo à don Sebaíl ian, de que refultò 
que Bafco Godinez m a t ó à d õ -í 
Sebaftian,y la villa de Pla-
ta fue reduzida al fer 
u ic iode lRey . 
(*) 
i Ntesque luán Ramo faiicífe de la 
villa de Plata-prcui-
no algunos amigos 
fuyos:para effeótoq 
en el camino (e re -
¡cilcn al Rey: y que defarmando 
los que le fue fíen contrarios; fe fuef-
fen derechos à la ciudad de la Paz, á 
juntar conel Marifcal Alonfo de A l -
uarado.Y fue aníi ;que aquel dia mier 
coles que partieron de la villa,fuerõ 
à d o r m i r à vnas peiías ( media legua 
de M o r o M o r o ) donde don Garcia,, 
teniendo mal concepto de luán Ra-
mon; y alguna noticia de lo que auia 
tratado; fe quifo determinar de ma-
tarle. Empero r epo r tó l e , conííderan 
do an í i ,quc elauifo qneleauian da-
do,podria fer falfo,)' por le echar car 
go( que es p róp r io , de gente Vetera* 
na del Perii.)Y t imo a tenc ión ,à que 
l u a n R a m õ tenia muchos amigos en 
la villa, y que podria fer, que por fu 
muerte huycflen,y faltaííen à don Se 
baftiamde q fe le podria imputar grã 
culpa. Y también , que tenia amigos 
entre los foldados que alii yuan: de 
que facilmente podria refultar algún 
inconuiniête:y afíi d e t e r m i n ó , de d i f 
fímular el negocio.Y también , porq 
juzgó , que lo mas que luán Ramon 
podria hazer; feria huyrfe para dar a-
uifo al Marifcal:y que fi mayor no t i -
cia tuuieífe; podría forçar à luán Ra-
m o a 
Pretf». 
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rnon,^ fe fucile conel cnvna mala,la 
mas cafada: como no fucile poffible 
fcguiríb p r o p o í k o . Y con cfteintê-
to , fe dexò de aduertir de otta cofa. 
Otro dia íiguiéte, luán Ramo íbfpe-
chò( por algunos indicios q runo ) q 
don Garcia,ya tenia noticia deíu de-
terminación. Por io qual de te rminó 
accclerar ei hecho q péfado traya. Y 
citando con efta del iberacion,encõ-
t rò entre medias del camino de Cara 
Cara,y de Macha; cõ Gomez Mogo-
l l o , lira de Orihuela ,Cãpo Frio 5 Cae 
uaja^Herrooílllajy Chriftoual deCar 
uajahq fe auiá quedado atras de dou 
Garcia:el qual íc auia adeiatado cõ al 
gunos íòidados^para yr àMacha.Iua 
Ramon los t o m ó defapercebidos: y 
los acomet ió de impr o u i í b , c o n G õ -
calo de Mata,Antonio Altamirano, 
leronymo de Soria,Pedro d e C a í l r o 
y o t r o S j C õ quiõ eftauacõfederadoty 
losdcfarmò,y dexó àpie:dexandoies 
folanictc vna mula canfada, y fin fre 
norparaq como romeros fe boluicf-
fen.Luego lúa Ramo paílo delate,ca 
mino de Machardo hailó à d õ Garcia 
cõ Hernãdo CâdidatOjRodrigo <í A-
reuaío ,Alõfo de Torres, y Balthafar 
3 Efcobedo.-yaíTi mifmo losdefarma 
rÕ,quitãcloles los arcabuzcs,ysrmas 
enaftadas.Empero, dexarôles fus. cf-
padas,y cauaIgaduras:excepto à Bal-
thafar de Efcobedo , q no le quitarÓ 
cofa alguna: y luã R a m õ le quifo lie 
uar cõfigo:por tener del cõfiança.Tâ 
bien fe dixo,q dõ Garcia, defpues de 
auer íido defarmado^fe oíFrecio dcyr 
c õ luan R a m õ , en fcruiciodel Rey: 
y q por algunas cõtradiciones le de-
xarõ colos demás. Luego pues, q e-
í lo vuo paífado,Gonçalo de Mata fa 
còvn paño de manos(q He ñaua envn 
alforjueía)y pon iédo í cen vnaparte-
fana,dixo,q le alcana por vadera, en 
nombre deíu Magefl;ad,y en feruicio 
de Dios. Defta fuerte caminarõ para 





ra la villa dc Plata :y encontrandofe 
enel camino cõ GomczMogo l lõ , cm 
biò delante à Rodrigo dcArcualo;pa 
ra q UcuaíTc la nncua á dõ Scbaftiã. 
Y aníi,Arcualo fe adelantó dellos,y 
Uegòà Chuquifaca(qesla villadcPia 
ta)fabado enla noche, onze de Mar-
ç o ^ ora delas nueue.Y como entrò 
por la plaçajlucgo fe ccharÕ poria gê '¿^¡"^ 
te diuerfos juvzios defu venida. Don J 
Scbaftian.BafcoGodinc^y Tello de r ^ l S 
Vega, mandaron à Redrav à parte la C ' ' '' 
xr J r - t i l V CVtfJn 
gete. Y delpucs q hablaron vn poco 
con Rodrigo de Arénalo.; llegaron 
fe al efquadron :y mandaron encen-
der vna hacha,y llamar ios de !a c o a ' 
fulta.Los quaics vinieron,y fe entra-
ron en el Zaguán de las Cafas del Ge 
neral, do eíhua la hacha encendí -
da. Fueron los que para efío fe junta • 
ron,don Sebaftian, Bafco Godinez, 
Baithaíár Velazqucz,Tello deVega, • 
luan de Huarte,cl Liceciado Gomez 
Hernandez y otros algunos. Luego 
don Sebafnã propufo el primero: co 
mo Rodrigo de Areualo era venido 
Tropnft -
rio fttlfd 
zinos q fe auiã huydo dela villa,-eran Sê  
paífados delãte.Yq por eftoja gente ¿ ^ ¿ ^ 
auia hecho alto enel camino; hafta q 
feles embiafle recaudo délo -q clmã-
daua q hizieflen. Y fobx-e efta faifa pro 
poíició,pidió à todos.dixeflen fus pa 
recercs .Lucgocoméçarõ àtratar del 
negocio: y por ordê, cada vno dio fu 
parecenbiêdifcrêtc los vnos aloso- , . 
tros-como cofa qfobrefalfoyuafun 
dada.Y al cabo fe detcr.minò,y fuero 
todos cíacuerdo^q fe efcriuieíicn dos ^Acuerda 
cartas,vna àíuã l lamõ,y à dõGarcia, ^ L i cow 
pa q luego fe viuicííenryla otra ,alAf J»^* 
fiétOjàEgas 3Guzmã:pa q êbiaífe lúe 
go à mádar àGabricl d Pernia, diefle 
bueita c õ l a g ê t e q auia lleuadotpues 
aql negocio ya no podia tener buen 
fucceífo:poreftar elMarifcaipuenido.' 
Eftâdo eíeriuiedo citas cartas eñl Za 
guan; 
á darle auiío, de como don Garcia le. 
embiaua à hazer [aber,como los vc-̂  
S.esund 
guan,donde(-como dicho es) eftaua 
la hacha encendidajdon Scbaftian í'e 
en t ró dentro cnel patiOjCon Bakha-
lar Velazquez:}7 fe andauan paffean-
dojComunicando en fecrero , lo que 
íèdcuiahazer íobreaqueL hecho.Por 
P i n i o n que don Scbaftiá, le auia ya dicho la 
Sebaflian vcrdadjdclo que auia dicho Rodrigo 
a Balíba de Areualo.Encfte inftáte, Bafco Cio 
f< i rVc la \á iacz fe paró muftio,ymuy ymagina 
qm-^ U tuio:coníidcrando3como en fu nego 
•veràd. cio comeuçauan à fucceder cofas,ta 
auicílas de íu qucrer,yopinion.Ypor 
temor, que no fe podrían ya mucho 
iuftcntar eníu tyraniajymaginò envn 
r»j^ÍH<itpunro,de matara don Scbaftian.Ha-
ydaermi ziendo Chimera en fu penfarniento; 
na Rafeo que de ¿lü ic podria refultar grande 
CodineT^ iatercíie,y prouecho: reprefentando 
de matar vn fevuicio tan calificado. Y deter mi 
a don Se- nado en eñe intento ; dio parte de fu 
bdflian. propofíto, al Licéciado Gomez Her 
nandez:(à quien ya tenia por intimo 
amigo) y le dixo el gran íeruicio que 
,podril en tal coyütura hazer al Rey. 
Pues 1c parecia^ue ya don Scbaftiá, 
no era poffible poder mucho fuften-
taríè en fu tyrania.Y afifi con efta de-
terminación jComençaron à entrar 
el patio à delante.Empero BafcoGo 
dincz,aírombrado de temor ( como 
en íemejantes cafos es muy ordina-
Isordina i'io) íe reparó , y dixo à Gomez Her-
m el te- nandcz.Bien íèràquc preuengamos 
naraffo- algunos amigos,para que nos aílegu 
hrar «/OÍ ten de la guarda de don Sebaílian.Y 
hombres. anfi ^ encargó, llamafíe à Riba Mar 
t in j luán Chacon,y Pedro del Cafti 
Ho,y à luán Gutiérrez.ElLicenciado 
Gomez Hernandez, fe boluio hafta 
, el vmbral de la puerta principal dela 
cafa: y los l lamó à todos por fus no-
bres. Empero vido que no le refpon 
dieron^íe boluio : y enel camino to-
pó con Gonçalo de Cabrera ( que e-
I ra muy fu amigo ) y íe dixo q fe fuef-
fc cõ e l j que hizieffe como el,y dief 
fe en quien el diefíe.Y con ello fe en 
aparte. 
traron donde Godlncz los cfperaua. 
El qual dixo àGonçalo Cabi-era,quc 
mirafle bien por la puerta do cftaua 
la guarda . Y an(i p.ufu un a delante, 
Bafco Godinez:y Gomez Hcruãdez, 
teniendo ya antes preuenido Baleo 
Godincz;à luán de Huarte. Y citan-
do ya juntos,dko à don Scbaítian o i 
Licenciado Gomez Hcrnandez.ni fe n- H ir 
ñor Maeftre de capo y yo,queremos ««"•'"•'v 
à vueítra merced vna palabra. Y con c'̂ 1 Sc{ul 
efto , Balthafar Velazquez ic aparcó 
tres ó qnatro paitos : para les dar In-
çar cmehablaficn. Y en aoucl inftan-
tc.fe abraçaron entrambos con don 
Sebaítian (que eftaua armado de co- fjx fu 
ta de malla, y gorjal ) y le comença- ^.i Lid a-: a 
ron à dar de puñaladas.Balthafar Ve d.n SeLn 
lazquczjcomo eftaua defapercebídü ¡t ia». 
de tal caíb; dio arrebatadamente vn 
grito; faltando para atras: como en 
cafos inopinados y femejanres, í iem 
pre acaece: porque los primeros m o losprime 
uimientos no fon en mano délos h õ ros mom-
bres. Y por efta caufa, les fuccede fe- mifoús so 
mejatc terroivy efpãto. Luego pues- Çonemna. 
que Balthafar Velazquez,fe r e p o r t ó , no de ks 
viendo fu intimo amigo,v compañe- humhra. 
ro(Bafco Godinez)en tai hecho; pu-
fo mano à vn puñal que'traya : y co-
menço àdar de puñaladas à don Se-
baftianrauiendo ya también acudido 
luán de Huarte , con vna parteíana: 
con que t iró algunos golpes à do Se 
baftian: hafta que fele defeabeeó . Y 
como era de noche; acerto algunos 
golpes à los compañeros .Don Seba 
ftian fe defaíio deIlos,y fefueelpatio Meteñí¿j 
adelante con hartas heridas à meter c L a-
en vn bohío. Enefta fazo aman ya a-
eudido , Diego de Aualos, y Pedro '* '* • 
delCaftillo: y todos ent rarõ dentro ' 
del Bohío.Empero como eftauaefcu 
r o-,tenian miedo de herirfe vnos à o- i"J*0' 
tros.Ypor efto,Balthafar Velazquez, 
dixo à los demas,que fe fuefíenj d i -
xeflen à la gente, que ya era muerto: 
y que el fe quedaria para le acabar 
de 
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de fnatar.Los quales iííi lo hizieron: mo muchos di-as auíá,qiie lo atiu he 
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y Balrhaíai: Velazquez,topando con 
don Scbaílian( que citaua arrimado 
al rincón dclBohio)lc dio muchaspu 
ñaladas por lA_cabcca,y otras partes. 
El qual pedia confctlion: y anfi 1c hi-
rió,haíta que vio que ya no hablaua: 
y fatio fuera A bufe a r quien fele ayu 
dañe à íacar al cfquadron, llamando 
al Licenciado Hernandez,}' à Diego 
de Aualos.Y quando llegaron;halla-
ron q a garas ie auia falido à la puer-
ta del B(jhio,do eítaua tendido,y bo 
qucando.Y aiu le dierõ muchas mas 
licndas, luita que vieron que acabo 
üc cipirar.-que ferian las diez de la no 
cüe.Y quedó Bafco Godinez de la re 
buclta herido en la mano derecha. 
Luego facaron àdon Sebailian aníi 
muerto al cfquadroniapcllidandOjbi 
ua el Rey , que el tyrano es muerto. 
Y Bafco Godinez falio también dan 
do bozes. Bsuaei Rey que el tyrano 
es raucrto:y yo le maté . Aunque es 
cierto{à mi ¡uyzio ) que no nerrar.ia, 
quien juzgaíle à los matadores por 
tanto, y mas tyranos que al muerto: 
porque u n t o y mas que no el,lo a -
uian íido.YdeípueSjfiendo miniftros 
de juuiciaifc moílraron mayores. Y 
no es de marauiliar , ni engrandecer 
cite hecho,como algunos lo ha que-
rido engrandecer enel Perú: que cíla 
do corno cftauan , trezicntos y qua-
renta hombres en cfquadron; ofaf-
fen ran pocos.atreuerfe à matar àdo 
SebaíHan . Porque fe deue confide -
rar; que fino eran los matadores del 
Gcne ra l j muy pocos mas;todoslos 
otros eftauan forçados , y contra fu 
voluntad. Y per el configuiente , fe 
ha de attenderjque los matadores 
de don Sebaílian-, eran tan principa-
les (y auu inas)en!a tyrania, como cí 
miuivo doií Sebafuan. Y aman fuílen 
tado à fu coí la^nuchos foldados^a-
ra aquel eífecto : y los auian focorri-
don-emediando fus necellKlades. Co 
cho,Bafco Godinez, y Baltiaafsr Ve-
lazquez. Y también, por el mifmo ca 
ío,íe ha de juzgar, que los rales ma-
tadorcs.cran los principalcsj printe 
ros en tener mando; y por cuyo con 
fejOjtodo fègouernaua. Porque Baf 
co Godinez ; era Maeftrc de campo: 
el Licenciado Gómez Hernandez,n'c 
nicnte de General, Balrhafar V c \ a t -
q u e z ^ a p i t ã d c cauallo:yíua dcHuar 
te,Sargento mayor. Por lo qual, es 
claro,que pudieron bien íalir^y à fu 
faiuo)conel hecho que aconictierõ. 
Y de lo que les pudiera venir contra 
fie, cra.foiamcntcpor lo auer in ten 
tado , fin lo comunicar con Baltha -
far Vciazqucz.Mas es muy cierto , y 
aucriguadó , q'Balthafar Velazquez 
y Bafco Godin'c-z.e'ra todo vnâ cofa, 
y quei'er,cn femejantes afretes. Y an 
í i , de ay à tres dias que fue muerto 
don Scbaftian ( y fiendo ellos elegi -
dos mano atmada por elCabiido)ce 
kbraron por ante efermano , carta 
de compañía,) ' hermandad^por diez 
añosancriendo los Indios que les de 
pofitaflen , y runieííen ; con las mu-
las,cauallos , y efclauos, ganados,)7 
beftias , y otras cofas de fu fe'ruicio: 
halla los Yanaconas que les feruian: 
con todo lo demás que en aquel tie 
po porqualquícr via vuíéíTenj ò cre-
daíTen.Y que en los gados , y trajes*, 
« o vuieíle cuenta)ni razón: fino que 
cada vno gallaíle lo q quifiefle. Q_ue 
en tal coyuntura fe arguyo , la malí-
cía,y ponçona de fus dañadas entra-
ñas:y de fus foberuios,y locos penía 
micntos. 
Cap.xvij.Como lua Ortiz 
d caí ate, y Pero Hcrnãdcz Paniagua, 
fuero fueltos:y fe hizo jnfticu d algu 
nosfo!dados,yBafcoGodincz fe hizo 
nóbrar por Cabildo,jufticia mayor,/ 












los Indicís del General, y al Licencia 
do Gomez Hernantlez,los 
Indios de Puna. 
Orno dõ Seba 
dian fue muerto(fe 
gun cftà dicho) y fa« 
cado al efquadron, 
y puefto entre lagé 
tev todos los culpa-
dos te deímayaron. Y luego Tacaron 
del toldo(do eftauan pretos) à luán 
Ortiz de ça ta te , y à Pero Hernandez 
Paniagua . A los quales dixo Baleo 
Godinez.Señores,por amor deDios, 
que pues yo no têgo mano,vueí t ras 
mercedes citen enefte efquadron , y 
animen los que enel eftanry les exor 
tcn.ííruan àfu Mageftad.Enipero}co 
mo luán Ortiz de çarate , viefleque 
todos los delinquen tes,y matadores 
del GcncraljCÍtauau enelefquadron; 
y por Capitán,vno délos principales 
agrcirprc^que era Hernando Guilla 
dajdc temor no le matatlen( y por 1c 
parecer tan bien que anfi conuenia ) 
dixo publicamente à bozos-, q todos 
tuuicilen por Capitã à Hernãdo Gui 
liada.Luego Bafco Godinez fe entró 
VafeSaf ca vna tienda de vn boticario^que e-
co Goài- ftaua junto al efquadron ) para curar 
ne^acu fe deia mano.Y toda aquella noche, 
rardela eftuuieron,Iuan Ortiz de çarate,ype 
« u m ro Hernãdez Panisgua, cõ otras per-
fonas de quien fe tenia eccepto, que 
ferian feruidores defu Magcftad, ro-
deando el efquadromporquc encino 
vuiefíe algún defman: y no fe huyef-
fen los delinquentes. Y defpacharon 
con breuedad à luán de C o r t a z a c õ 
cinco arcabuzeroí :para q tomaíTe el 
camino de Potofi: porque no pudicf-
fen dar lanueua à Egas de Guzman. 
Dafegat Prendieronà Sauzedo el valiente,y 
•tota à Antonio de Sepulueda , y Nicolas 
trrsthos de Maqueda, y luego les dieron gar-
eul^udos roce.Quçricndo ya amanecer, Bafco 
Godinws cmbiò à llamar (de la ticn-
Scgunda parte. 
da do eftaua echado curandofe)íi l u í 
Ortiz depára te , y à Pero Hernandez 
Paniagua , y à Anton io Aluarcz, y 
Mart in Monje( que eran los vezinos 
que en aquella fazon auia en la villa 
de Plata)y í iédo venidos les dixo. Se f l m t 
ñores ya vueítras mercedes íabenel de^r^ 
peligro en que me puíc, por matar al GÔB.*? 
t y r a n o j Icruir àfu Magcftad,y liber a\m„] 
tar à vueítras mercedes: y que pore-
l io he perdido la mano derecha: íup ^ ^ 
plico à vueítras mercedes me honi5¿ 
y fauorezcan:de manera que el Rey, 
y fu Audiencia Real, tengan noticia 
de mi.Y enel entre tã to(pues lo pue 
den bien hazer)me hagan merced de 
me elegir , por juíticia mayor delta 
prouincia : pues el General es muer-
to. Y por el coní lguiente , me nom-
bré por General para la guerra.Pues 
íaben,que Egas de Guzman eí tàapo 
derado de P o t o í i : y no fabemos lo 
que alia aura fuccedido . Y pues los 
Indios del General han quedado va-
cos; t ambién me los pueden vueítras 
mercedes depofitar:haíta que el Au-
diencia Real otra cofa prouea. Pero R^»^ 
HernandezPaniagua rcípondio; que ds'vm 
àfu parecer ellos no eran parte,para utrna-
elegir ni nombrar juíticia mayoncm dc^'m 
pcro,quc alli eftaua el Licêciado Go agut, 
mez Hernãdez que era Letrado: que 
íi el diefle parecer que fe podia ha -
zer,como fuefle valido;que en ral ca 
fodemuy buena voluntad lo har ía . T m t r 
El Licenciado Gomez Hernandcz.di á t l i m 
xo,quc podían muy bien elegir à Baf MÍOGI 
co GodineZjpor tal juíticia mayor, y w^Hcr 
Capitán General para laguerra:yque »4*</rç> 
feria cofa muy acertadarpor fer jufto Ua^ft 
l o que Bafco Godinez pedia. Y aíli íetcmr 
Uaníando al Efcriuano , luego lo hi- lo 
zicromy enrregarõ le por auto la va Bajea d 
ra de juíticia:y nombraron à Báltha- dinex-
íar Velazquez, por Maeftre de cam- Lo ¡¡ne-
po. T a m b i é n negoció el Licencia - goció p 
do Gomez Hernandez, como fucile r»eK¡itr 
n õ b r a d o por Capitã de à cauaUo,yle naudĉ  
ene o 
j S m b k n 
* prcder 
a da Gar 
eiayj'tfii 
cian a a l 
gums. 
eneomeridàflcti los Indios de Punà; 
como à Bafco Godiocz los del Gene 
ral,Que cierto parecey-quede fu pro-
pria mano íe qjuificron pagar; y ven-
der bien , la opinion, en que con los 
Toldados eftauan: y el miedo tambie 
que dellos los vezinos tenian;y el te-
mor de q no füeíTeft mas cruelescon 
ellos,- que don Sebaftian lo auia fido. 
Defpues defto^f u,e nombrado el JLi?? 
cenciado Gomez Hernandez, por te 
nieríte del campo.Y n õ b r a r o n àluan. 
Ort iz de çaratç , y à Pedro del Cafêir. 
l io ,por capitanes de •Infantería. Lwc 
go fe pregonó-publi. cam etc, q todos 
obcdecieí len à Baleo Godinez Por 
General:/ àBaídiafar.Velazquez pos 
•Maeftre de Campo. Proueyofe q R i i 
ba Martin con cinco foldados fucíTe 
camino de Macha, yprêndicflTe.à do 
Garcia,y los demás que conelvinief 
fen, Anó mifmOjluego Bal thai aí.Ve-
lazquez, hizo dar garrote á Frãcifco 
de Villalobos,}'cortar íendas manos 
à Pedro de Mata,y Lucas de la T o t ; 
re.Y arraftraroii-, èhizieron qua-rtos 
à Aluar Perez Payan, y à Ga(par M i -
guel,que auian tomado enel camino 
de P.otofi,con defpachos de Egasde 
Guzmá.para do Sebaftiande Caililla. 
Capirul.xviij. Como vime 
r 5 a'la villa Pablo de Menefes,yMar 
t i n de Robles,)' otros vezinos, y de 
las razones qpáíTaron con Baf-' • 
co Godincz , íbbre que fe . * 
le hizíéüe nueuo Q ' : 
nombrámien 
' * í0- ' 
T l T r o d i a l i g - i u ê -
te,dcfpues del nom 
bramiê to de Bafco 
Godinez, vinicrõ à 
la villa de Plata,Pa-
blo dMenefesJVlac 
t in de aobies?Dicgo de Almendras; 
y Diego Velazquez, que andauanau 
fentados^y huydos,á ípues d cía muer 
Libro fegunctaí 
te del General Pedí o Hinojofa, Eft'a 
ua enefta fazon Bafco .Gtodinez,apo 
femado en las cafas de Pe r>Q Hernán 
dez Paniagua; y eftaua echado en v i 
na cama,curandofe dela kerida de iá 
mano. Y íabiendo que eftos VCZÍITOS 
eran ven idos ; embió luego à llamar . •• 
à luán Ortiz de çarate:y dixole . Yo 
querría que vueftra merced mela hi- U que i i 
zicíre5dc hablar de mi parte,à Pablo Godi-
de Mcncfes,q es Regidor;y à Martin ne^alnâ 
de Robles , q es principal vezino de- ds 
fta.ciu:dad;para effectOjque pues vue ç a r a u q 
ftras mercedes me lian nõbrado por habk a . 
juíHcia mayor,y Capitán Genera!;y T M o d ? 
me han depoíi tado los Indios dclGe Mcnefes 
neral;cllos lo tengan por bueno;y jix y a Ro-
tamente lo aprucuê có vueílras m e t blss. 
cedesrhafta en tanto q el Audieeia o^ 
tra cofa prouca. Por caufa, q eíta ele > \ 
ciottítegamas authoridad: y fea mas* 
fixa. Juã Ortiz habló luego à Martin v; i .j 
de:Robles;y diole porreípuefta 'q e l . 
çra. amigo de Bafco Godineziy q te-, . ^ • 
nía deífeo acertaífe enfu negocio;: y 
¿í no d'ieíle mücftra,q el fcruicio tans yiar„ 
fcñaládo^q àfu Mageftad auia hecho;' t;-B 
vuieüe9íido por interelle,y vanaglo- ^fíí 
n;a:mas q por otra cofa.Portáto qno 
curaíle de querer aquellos c a r g o s y 
prouechosrfíno q Incgodififticílb de 
todo:y dexaífe el cargo,yla execuciõ 
dela judicia de aquel cafo,à!a jufticia 
Real.Auida lua Ortiz eila refpucfta^ 
habló fobre l.omifmo à Pablo de Me 
nefes.El qual refpõdio en. íuma; q fu fafyutft* 
parecer era,que el cabildo de la villa -¿e pá¿íó 
de Píata,no tenia poder* de elegir ju ^ faént 
fticias mayoresaii hazer capitán Ge- çeSm 
neralY q por tato, el no firmada Ib- . 
l>fetalcafo,coíaalguna:porq noque 
ria q le coftafle r r ü p h o x o m o auia he 
cho. à los vezinos dela Paz, en t iepo 
q hizieron otra tal c i c c i o n , e n A m o -
nio de V l l o a . luán OrtiÈ de çara te , 
dioeftas refpues , à Bafco Godinez; 
y por ello meftro grande enojo : d i -
alendo i que no conientina>que na-
die 
Segunda parte, 
•die 1c quitaíTe fu hohrà.Eftauâ ya en 
fta fazon ptfluenidds muchos íblda * 
dos^raigos de Bafco Godinez, y de 
Balthafar Vclazquezrde manerá}quc 
fe auian entrado al patio, mas de fet 
fenta foldàdos,con accabuzesj me-
Eflitn fd/chas encendidas,y con parteíànas. Y 
dadospre eran venidos,con determinación de 
uenidos' mataba qualquiera,que enelCabildo 
p a r a nta contradixeffe el nombramiento paf-
u r a l q fado.Deípucs que luán Ortiz deçara 
contrai i te.vuo dado eftas rcfpueftas^ Gôdi-» 
xereelno nezj luego vinieron , Mart in de £UM 
bramien btes5y Pablo de Menefes: ypaíTaron: 
$9, algunas platicas, y razones con Baf-
co Godinezrfobre lo que auíá dicho: 
à luán Ortiz de çaratc ; citando pre-
fentesjluán OrcizjPero Hernandez 
y orros.SoBte que^BarcoGodinez d i 
l o tfdi^e publicamenEe . La honra que yo 
B/tfcoGo he ganado en matar al tyrano¡no fe-
¿;j»e^ y rk nadie parte para quitármela; Porq 
Teirode l à quien tal.pretendiere , deffehdcrfe 
C a f i ü h ' lohCjen quã to yo pudiere.Alo qua-l̂  
Martin de Robles,i:eplicò ligeramen 
te . Luego falio de traues Pedro'del 
Caftillo: y traüandcí i Martin de Ro 
bles4e vn braço^lè dixo.SeñpivlQ q 
Bafco Godinez, y. nofotros emos ga 
nadOjCn feruicio de fu Mageftad, ma 
t a n d ó a l tyrano, y l ibcríãdo eftatier 
ra;no ferà nadie parte para cfcureccr 
lo:n¡ para quitárnoslo.Y eí to/ t ixolo 
con vn continente altino. Martin de 
Robles,como defu condiciÕ era mal 
Mart i tr faftido 5 aunque vio fer mala coyun-
tíeRo¿/fí t i ira, fe enojó mucho, y dixo . No fe 
defu con yo.porque Pedro del Caftillo me ha 
i ic iofnal bla agora defta fuerte: porque à fe q 
fuffrido. de otra manera me fue le hablar.Lue 
go fe pufieron entre ellos , luán Or* 
tiz,y Pero Hernandez Paniagua,y o-
trosjpara los apaziguar: porque la co 
fa no procedieífe adelante. luán Or-
tiz , reprehendió mucho à Martin de 
Robles: porque en tal t iêpo nodifíi-
mulaua loq íentia:yfingia fentir otra 
cofa. Martin deRoblcsle apar tó ávu 
canto dela falaj'y le dixo.No creo ea 
t a l , fino tengo por muy mejor mo-
íir ,y que nos maten à todos; antes q 
fuffrir tan notoria fuerça. Y entre o-
t ràs cofas 1c dixo.Aueys mirado co-
mo me habla Caftillo tan differente 
délo que fucícíY enefta fazoh eftauã 
ya à la puerta dela fala,Balthafar Ve 
lazquez,y otra infinidad de foldados 
armados de cotas,y arcabuzcsjinoii 
tantes,y partefanas.Auiafe falido en 
efte tiempo diíf imuIadamentePablo 
de Menefes: porque vio que ya eflra-
lia. la mefa puefta enla fala : coneí l i -
bro del Cabildo , Por lo qual Bafco 
Godinez rogo al Licenciado Herná-
de¿,le llamalfery fuplicaffe de fu par-
te, viniefle para'hallarfe enelCabildo 
éon los demás* Pablo de Medefes di 
xo à Gómez Hernandez,quc le dexaf 
fe,y íe fueíferporque aquellas cofasq 
{íaflauan-,mas eran hazer fuerça, que 
cabildo.Gomez Hernadez le períüa^ 
dio,que fe b'olaieffe: poniéndole poc 
delante,que fino lo hazia, tenia ente 
dido, le matarian : y à todos los que 
fueíFen contrarios à Godinez. Y affi, 
de puro miedo fe boluio Pablo ¿fMe 
nefes.Finalmentejtodos fe fentaron 
ã Cabildo,vczinos,y regidores: y de 
puro temor ymiedo,hizicron nue'uo 
nombramiento en Bafco Godinez; 
de jufticia mayor, y Capitã General': 
y aprouaronen todo, el nombramie 
to.paírado.Quccierto,fue harto peor 
que la paitada tyrania que fe auia he 
cho : matando al Genera í Hinojofa. 
Porque aquella,fue publica, cruel, y 
violenta^ con muerte dela jufticia. 
Empero efta,era yrremediable,diíli-
muiada,y fecreta:y hecha por la mif-
ma jufticia, ( fi tal fe puede aqui lía -
mar) y con apellido del ReyY hecha 
anfi mifmo.porlos miniftrosinjuftos 
de la nnfmainjulta jufticia. Dõdc los 
robadores lobos;, m atauan, y juft i-
ciauan à otros;que(aunque verdade-
ramente era muy culpados)refpeâ:o 
dcllo: 
niteuo no 
brant i e* 
to de p u -
ro tetrtor 
M a y o r s 
ratfi'1 e^ 
ra eft*<l 
aiter * » 
Libro legando. 
dellos.eran como manfos corderos. 
Matauan Y era la ñor de íu )uego,matar à mu-
fin l o m a r chos íinlcs tomar cõfeííion : porque 
corfcjf ícn no defcubriefíen fus trados, y cõcier 
fo rqneno tos.Y à los que erã muy culpados en 
defeubrie la conjuración paíTada^fi deilos tenia 
ffen el t r a entera confiança que guardaria fecre 
ut y con- t o de aquella preñez que tanto tiem-
chrto. po auian traydo-, coneftos tales difíi-
mulauan çõ penas liuianas:y cõ dar-
les de manorayudandolos para fu via 
j e . L o qual hazian torciendo la jufti-
cia , hazia la parte que fus intcrcíTes 
mas los guiaua. 
Capitulo, xix. como Riba 
Mar t in traxo p re foàdòn Garci 
tello a la villa de Plata. Y 




A ella dicho ] 
como Riba Martin 
partió cõ cinco ar~ 
cabuzeros,parapre 
der à don Garcia. 
Pues es a n i l , q u e à 
Trífto de 
J o n G a r -
tí Tello. 
l o que d i -
x e doGar 
c í a ejitMo 
le prêdie-
ron. 
cinco leguas de la villa le prendió .: y 
m o i t r ò grande admiracionjde que fu 
po,que Bafco Godinez auiamuerto 
a don Scbaftian.Y luego que fué pre-
fo^dixo à Riba M a r t i n , que fin duda 
tenia gran temor que le auian de ma-
ta r arrebatadamente : y fin le dar al-
g ú n terminoràfinqnc no-defcubricÉ 
í c la culpa de Bafco Godinez, y &al-
thafar Velazquez:en los tratos pafla-
dos.En lo qual por cierto no fe enga 
ñ ó : p o r q u e luego que fue traydo à la 
villas, encargó Godinez, à Balthafar 
Velazquez;le defpachaíTe de prefto : 
porque no defcubrieíTe las marañas 
de entrambos . Y an í i , Baldíafar> 
Velazquez , le hizo luego meter en 
las caías del general. A quien dixo 
Don Garcia, delante muchasperfo-
nas:eftãdo yâ enel patio.Sçiiormacf Requiere 
fe decãpo,mire que le pido y reqiiié doGat cia 
ro que me oyga de jufticiary me guar a Baltha-
délos términos de dcrecho:y que no f a r i ' t l a ^ 
me mate^fin que yo fea oydordonde ?«Í^. 
nojproteftó que mis parientes en Ca 
ftilla, y aca,pediran a vueftra merced 
mi muerte.Balthafar Velazquez le di 
xo ; fe fubieíTe arriba, y fe dexafle de 
proteftaciones.Y fubido que fue, me 
tiole en vna recamara: y apercibióle 
que luego auia de morir.por tanto q 
breuemente fe cõfeflaífe.Auia fe en-
trado conel luán Ortiz de çarate : à 
quien don G arcia dixo^que le fupp l i -
caua que ÍI auia de morirj negociaife 
qucle diefíen termino por aquel dia 
para recurrir en la memoria íüs p ee-
cadosry pedir b. Dios perdón deilos» 
Porque era m o ç o , y auia fido muy 
peccador. Luego Balthafar Velaz-
q u e z ^ n t r ò dentro : y fin admitir los 
ruegos de luán Ortiz , le hizo falir à 
fuera:y dixo à Don Garcia-,quc antes 
dcvri ora auia de niorir: por tanto q 
breuemente ordenaffe fu Anima. Y 
eftando fe confeírando,le dio mucha 
priefla,para que muy prefto acabafle 
Y aun cafi no bien acabado de con-
feífar,le hizo dar garroteíy fe quebro Qaie&ra 
el cordel. Y poniéndole otro cordel fe el cor-
à la gardanta,pareciendole àBaltha- del, dada 
far Velazquez que auia mucha dila- Garrotea. 
cion j facò fu efpada de la cinta, y le doGarcia 
hizo degollar y cortar la cabeça co-
nella.Y luarj Ortiz de çarate, hizo a- Muertede 
mortajar, y enterrar fu cuerpo. Lúe- d í G a r c u 
go hizieron también juílicia de otros 
algunos: guardando la orden de no 
tomar confcflion: ni hazer figura de 
juyzio:cõ quien pudieíTe manifeftar, 
fer elloslos fundadorcSjé inuentores 
de ia tyrania. L o qual dexaremos en 
eftc eftado: por contar lo que enefte 
tiempo/uccedio enel aífiento de Po-
tofi. 
F f Capitulo 
Segund 
Capitulo.xx.còmo fe cfcri-
uio vna carta de la villa de Plata , al 
aíTicnto de Potoí l i para Anton io de 
JLuxájporcuya caufa Egas de'Guz 
man fue prefo y muerto, y el al-
fiento reduzido al ferui-
ciodelRey. 
Vego que do 
Sebaítiaii tue muer 
to,efcriuio luã G õ 
çalez vna caita al 
a íTien todePoto í i , 
t L t c i b t â ' j l , ^ ' "R?"̂ —11 para Antonio S L u 
tonh de xan,y enclla dezia,que dieíle de puna 
l u x fona ladasà Egas de Guzman:porque lua 
t a n a i e Ramon era ydo à feruir al rey. Y don 
autfo} y Sebaftiá era muer to .Embiò efta car-
^ queba ta fecretamêre co vn Yanacona,que 
sjf. la Heuò metida en vna ojota ( que es 
calçado de Indios,à manera de alpar 
§a ta . ) :Lkgò el Yanacona al Affien-
tOjMartes catorze de M a r ç o , media 
ora defpues de amanecido.Rccebida 
cita carta, por Antonio de Luxan^du 
d ò fiera fingida,y echadiza por Egas 
de Guzmã. Y aun fe determinó creer 
que era recabdo falfo,y tra&o doble. 
Éftando pues concita confufion, de-
terminofle yr à las cafas del Rey , 
donde Egas de Guzman cftaua. Pero 
antes que alia fucíTejCchó vando,quc 
toda la gente fe juntafle: y fe pufiefle 
en efquadron.E hizo augmentar aníi 
mifmo la guarda de los prefos. L o 
qual hizo,porque fi la carta era fingi 
i; - : da,y por dalle tiento;Egâ5 deGuzmã 
fe aíTeguraífe del.Oydo el vando por 
Egas de Guzman, le falio al encuen-
•Platlcas tro,y le dixò3que es eílò? Antonio de 
etitreAn Luxan le moft rò luego la carta:dizis 
tonio de do.Eíto me eferiuen de la Vil la , cre-
l u x a n y yendo que os quiero yotan mal,quc 
Mgas. os auia de matar. Egas le p regun tó , 
ü conocía la firma de la cartary le d i -
xo que no:empero que le parecia fer 
íãrma de luán Gonçalez:y que los de 
a parte. 
fu cafa lo fabrian.Luego mSdò Egas 
llamar à M a r t i n ct Liçaldc:el qual no 
fe d e t e r m i n ó bien, en íi era la firma 
del luán gonçalez.Y eneftasauerigua 
ciones j m o í l r ò Egas alguna con-
goxary c o m e n ç ò con alguna curiofi-
dadjà inquirir la cer t i tud de la firma. 
En lo qual,claramente conoc ió A n -
tonio de Luxantquc la carta era cier 
ta;y luego de te rminó en fi, de matar BttemV 
à Egas de Guzmã. Y eftando con tal na Uxi 
penfamientOjjunto a la fala, vio paf- matar« 
far delante de íi,à Damian de la van- Sgw. 
dera ( que era grande amigo fuyo) Y 
venia armado,y cõ lãça Antonio de 
Luxa le dixo, dicíTe la laça à Hcrna» 
Cabrera dcCordoua:pues que el efta 
ua bien armado.y Cabrera no. An í i 
mifmo, l lamò à Diego de Azebcdo: 
y embió al cfquadron^ llamar à Lu-
ys de Tapia,Dicgo de Porras^Iuan de 
Barrientos , y à l u á n Velazquez , y à 
otros.Y venidos que fueronjies dixo 
que hizicífen como el. Y quiriédo ya 
entrar por la falajfalia y a E g a s á G u z 
manner la puerta. A l qual Antonio 
de Luxan dixo; que fe boluicíTe den-
t r o ^ donde cftauan los prefos:porq[ 
le queria hablar.Y a l l i , tornandofe à 
entrar Egas; An ton io de Luxan 1c 11c j 
uaua aí ido de vn b r a ç o , y parcelen- ¡ 
do le à Egas de G u z m á n que le lie- | 
uaua mas que de fu grado •, pufo ma» 1 
no à vn puñal,diziendo.QÚe es eí loí 
A n t o n i o de Luxan echándole la vna 
mano al puñal,y c õ la otra enpuñan 
doíe en vna daga;lc dixo^que à ã íer í 
fino que biua el Rey:y que feayspre 
fo.Y' diziendo cftas palabrastauia lie- . 
gado allijDicgo de Vergara:y cftaua 
ya por detras fobre An ton io de L u -
xãjalçado cl braço:y vna daga defnu 
da en l a m a n o . E m p c r o , D a m i á d e 2 a 
Vãdera ,accudiò de prefto valiétcmc 
t e f o b r e c l : y l e q u i r ò l a d a g a , y l e p r c f 
dio.Acudian ya tambiê la guarda dzVrift''1 i 
los prefos: empero An ton io de L u - \ 
xan,y Damian de la Yandcra,les dixe Gn^a i 
ron.quc 
Libro fegundo.. 
ron;quc no fe mcneaírcn,poi*quelos 
hadan quartos. An ton io de Luxan 
qu i tó la efpada à Egas de Guzman:y 
di-ola ai Capitán luán Vedré l , ( q era 
vno de los prefos.) Luego hizo qui-
tar los grillos a Mart in de Almedras 
à quien An ton io de Luxan dixojq el 
le reftituya lavara que los tyranos le 
auian quitado;que falieíTe fuerajè h i -
zieñe jufticia dios culpados.Hizo qui 
• ' tar los grillos,y cadena.à Gomez de 
vSoíiç:? fe los hizo echar à Egas dGuz 
man.Gomez de Solis le qu i tó la Co-
ta que traya^y fe la viftio: y dê t to de 
feys oraSjhizieron quartoSjàEgas de 
Hí?̂ e« guzma:n7y àDiego de Vergara: y pu-
cjumosa fíeuó fas1 cabeças en feudos palos, fo 
Egas de bre iaâ cafas del Rey. L o qual hecho 
Gu7KmirJ entraron en confulta.fobre el recato 
y a Die - y guarda que fe tedriaen la villa: por 
Go Sr er que no fe tenia aun ccrtid übre , de la 
gara, nueua de la carta. Y fué acordado q 
la gente eftuuieílc pucíta í lempre en 
efquadron.de noche",y de dia:y q los 
Arcabuzes no ceflaften de hazerfe. 
Porque defpues q Egas de Guzman 
fe alçò conel Alfiento-, fe auiã hecho 
dièz y fíete arcabuzes:y contiuo tra-
bajãuã,quatro herreros que alli auía 
m kâZQÍÍQê". y auia embiádo dos foi-
dádós al pueblo de Puna (Indios del 
B.cy54!Mziefl"en Salitre. Empero de 
ay à'dos dias fupicrõfcr c i é r r a l anue 
üa- de la cartarpor lo qual ceño todo 
y fe deshizo la gente. 
Capitulo.xxj. Com o los de 
"la villa falieron contra. Egias de Guz* 
man, Y teniendo nueua de fu prifion 
fe boluieron, y Balthafar Velazquez. 
, fue enfeguimieto de Gabriel de 
Pernia.Y de lo que enel cami 
no le fuceedio : y de algu-
no9»caftigos qhizie-





t iempo, entrado 
euconfultalosde 
la Villa de PJata : 
para dar orden en 
ias cofas día guer 
-ra.Y fue acordado 
que fe jütaflen,toda la gente, y caual 
gaduras,y particücn luego para el A f 
fiento de Potoffi: para de íbamar à 
Egas de Guzman.Y anfi falieron dela Men los 
villa contal determinacion;Mierco- *»* 
les quinze de Março, con las Vande-.lla Para 
ras,y gête deguerra:en que yuaBaf- dJfjit-
co Godinezporgeneral,y jufticia ma t0 c t̂ra 
yor : Baithaíar Velazquez por Mae- E£as' 
Itre de campo:Iuan Ortiz de çarate,y 
Pedro del Caftillcpor Capitanes de 
Infanteria:cl Licêciado Gomez Her-
nandez , por Capitán de a Cauailo:y. 
por Teniente del campo. Y suiendo T'urflot 
andado dos leguasjvinoles nucua,dô ^e^a V'1" 
como Antonio de Luxan auia preíb me" 
à Egas de Guzman: y que todo el A f mde ^ 
í iento eftaua en feruicio de fu Mage- muerte 
ftad.Lucgo entraron cncofulta, y fe ^ 
acordo, q Balthafar Velazquez fuef- y^0 I1** 
fe ai Aífiento de Potofi, juntamente ac¡ieí'd^ 
conel Licenciado Gomez Hernãdez 
para eífedo que BalthafarVelazquez; 
faliefle en bufea de Gabriel de pernia 
q ( como eftà dicho ) auia falido por 
mandado de, Egas de Guzmã,cõ cin-
quenta y cinco hombres, i tomarla 
Cibdad d í a Paz.Luego fehizo lifta,y 
fe apercibieron para yr à Potoíi,cin-
quéta foldados por copia. Y otro dia 
lueues por la mañana,fe partieró pa 
ra el Aíficnto:y los demás fe boluie-
ron á la vi l la . Entró pues Balthafar ^ 
Velazquez chel Alfiento, Sábado fi-
guiente por la mañana: y detuuo fe 
dos ó tres dias,adcrefçãdo cofas ne-
ceflarias para el camino, y luego par 
t io con quarenta hombres bien ade-
reçâdos,con Vandera tendida: y por 
SargentOjluan de Huarte: y aiTiiue-
F f 2 ron 
Segunáa parte. 
ron en bufcade Gabriel de Pcrnia. 
SitheGra El qual cõ fus cincucta y cinco hom 
t t i t lSver brcSjCammò hafta Caracollo, q fon 
n U U p r i cinquenta leguas de camino: y alli tu 
fto de do no nucua3como luán R a m õ auia de-
G a r c U y farmado a don Garcia.Por lo qual,al. 
alça v a * - çò la vandera q lleuaua, en nõbrc de 
dera por iuMageftad:y le fueco la getc parala 
t lKey, cibdad de la paz.ga jütarfe conel ma 
rifcal:y embiò delate à dar mandado 
à Ordoño de Valcncia,y áPrancifco 
Pacheco. Y onze leguas adelante de 
Caracollo, enel tambo de Siquifica; 
T r e n i t n los foidadosprendicrõ à Gabriel de 
los fadn- pcrnia:y alçaron la Vandera por dõ 
T * ̂ Scbaf t iá .Yboluierõfeconel ia ja buel 
mít'y al fat3. de Potofi^y dexaron à pernia3para 
vandera - fc flieffc donde quificírc: quedando 
p r p o S t f c conel Iuan de cepeda, Chriftoual 
de Bonilla,Diego de Tapia el tuerto: 
los quales fuerõ aldefaguadero, à )ú 
tarfe conel Marifcal.Caminado pues 
cftos Toldados con fu vanderaituuie-
ton nueua enel camino,de la muerte 
de don Sebaftian.Por lo quaijboluic 
ron á deair.q aquellavandcra alçaria 
, 7 en nombre de fu Mageftad.Dc mane 
. ra que la vandera,hazia el efFefto de 
randera ja veicta: ^ a ç fe muda fíempre conel 
for e l rey vjento (jUC con.c mas ftefcoihazia la 
parre do vicne.Y en fin,podemosde-
zir;quc haEia3lo q la gente poco leal: 
q cSjandar à biua quié vece. Venidos 
pues ellos à cncontrarfe con Baltha 
lar Velazquez, Alonfo de Arriaça q 
traya la vandera,con Pero Xuarcz, y 
otros dos foldados^fe hizieron adela 
te cõclla.Yobra de treynta paílbs de 
lavandera de BalthafarVelazquez; 
la abatieron tres vezes, y fe la cntre^ 
^garon. Luego Balthafar Velazquez 
*cmbiò de alli àRiba M a r t i n j à Mar 
tin monje,à la cibdad de la paz:hazie 
do faber al Marifca^como el Aífien-
to,y villa de Plata,eftaua todo pacifi 
co.y reduzido al feruicio de fu Mage 
flad:y el fe boluio para el aiTiéto: lic-
uando prefos à Alonfo de Arriaça,y 
Prãcifco de Ariiao^Pero Xuarcz, A1Ô 
fo de Marquinaj írâcifco Chaues m u 
lato,y Iuan Perez. Y llegado legua y 
media del A í n ê t o , m ã d ò hazer quar- H*Km 
tos à Frácifco de Arnao.Y entrado q qwtosn 
fue , hizo arraftrar y hazer quartos à Frc(Kñf-
Alonfo de Marquina. Y aqlla mefma fí> de ^ t 
noche en t ró enelMonefterio de la na0J * 
Merced.:y fac-ò àPedro del corroyq íe & 
auia metido frayle(por auerfe) halla- Mairti^ -
do en la muerte del general) y fue a-
horcado.Y cõdenãdo à Alõfo d e A r i 
riaza à Galeras •, entrego los demás ^ W f « 
prefos àBafco Godinez,q era lufticia «^ffro 
mayo4:,y eüaua en aqlla fazo cne iAf ^ e ^ T t . 
íiêto.Y entrególe tabic la nomina de 
todos los que auian ydo con Gabri-
el de Pernia: poniendo à Iuan Rami-
rez Cigarra q cnel camino fe le auia 
juntado.Ya eran venidos eneftc tie-m 
po,à la villa de Plata,Gomez & A l u a 
rado,y el Licenciado Polo.Los qua-
les áuiá venido de Pocona:con ciétO! 
y veynte y cinco hõbres : y eílãdo ç õ 
fu gente íobre el rio grande les v inó 
nueua de la muerte de don Sebaftiã. 
Y venidos à la villa,Gomez de A l u a -
rado prefentò fu vandera enel C a b i í 
do de la villa d Piata:y en fíete de A-
bril,Rodrigo de Orellana Alca lde^o 
mãdo por afíeflbr al Liceciado PQIO;, 
fentêciò à Hernando Guillada,cii de 
Hierro por tres años,de Arequipa pa 
ra abajo:y à Diego médeziyen deftkx 
ro perpetuo de Quito para abajo: y à 
Gomez Mogol lón de Lima para ade Smtcias 
lante:y à Hernando Cadidato^dc t o - l ¡ l t i a m 
da la prouincia de los Charcas. Y en comnd 
nueue de A b r i l Baíco Godincz eftá-^*aMía¿ 
do cnel Affiento de Potoí i jmãdò haPaí2óS' 
zer quartos à Garci Tello de Vegarq E K 1 ^ 
fue Capitã de d õ Sebaftiã.Dicgo Pe- V*™5* 
rez eftaua tãbiê fentêciado en la v i - Garj'1 rs 
lia por Bafcó Godinez,à q fuefíe def.^0 
çocado de cntrábospics,y à Galerars 
empero no.fc le auiã cortado, mas q 
vn poco del pellejo de vn dedo de ca 
dapic.Lucgo fc eoceno q Balthafar 
Velafques 
Libro fegundo. 4-7 
Saltbafar 
y V t d r o & í 
Camillo 
artprepê-
i a r f u f e r -
nicio. 
Tiene r c 
lacton el 
judien -




D a comi/* 





ça el M i -
rifcaí ba-
sn?r t l ca-
(ligo. 
Vclazqticz.yPedro delCaftillo vinief 
fcn à Lima:à encarecer y exagerar, el 
feruicio que Bafco Godinez, y ellos, 
auian hecho. 
Capi.xxij. Como teníendo 
el Audiêcia relación de lo fuccedido 
en las charcas, fe embiò comifion al 
.Marifcal AlõiTo ãAluarado paraq hi 
ziefle el caftigo,y cl embiò dela ciu-
dad de la Paz à prender maíiofameri 
te à Bafco Godincz,y corno lle-
gado cl Marifcal al Afsiento 
predio muchos vezinos 
y Soldados. • 
QVando eílas cofas auia paliado enja villa de Plata^ 
y afsiento de Potols i jacn la ciudad 
de los Reyes,tenia relacionei audiê-
cia:dcftas rcuoluciones, y tormenta, 
q ania corrido.Porque en fin de Mar 
ço,auia venido la nueua delá muerte 
del generally tyrania de donSebaftiã 
dc Caftilla.Y de alli à íeys dias,del fa 
ceifo ,y rebelión de Egas dc Guzma 
cnel Afsiêto dePotofsi: y dê t rode o-
tros quatro,vino lanueua delas muer 
res délos tyranos.Porlo qual fe hizie 
r õ cn Lima grades fieílas^y regozijos. 
¡Luego acorda rõ los Oydorcs,dar co 
mifsion al Marifcal Alonfó de Alua-
r à d ò : p a r a e l caftigo deftc negoc ió : / 
mandaron al Licêciado-Iuan Fernán 
d e z, fi fe alyfoe fl e a 1 1 à, p a r a h a 11 a r fe p r e 
fente como fifcal dei Rey.Pero no pa 
xa ;q por tanto, fe le dieflezçomifsio n 
alguna, LibroíTeefta pro|)iíiõ à doze 
;de. Abri l :con t i tulo de Gorregidor y 
iEaâiçia/ tóyor,de la Probincia dclos 
Charcas.;Y. jún tamete con éfta.fuc o-
t ra pcouiíi&n fccreta-.en q le hàziã ca 
pitan'genéraliy q pudiefle hazer gen-
re>y pagas: por fi acsfo la tyrania no 
fueffe acabada.Lleuàrõfele cftos def 
pachos,à ia ciudad de taPaz: y alli co 
,m:éço à entender en el caftigd: y em-
bio gête por los caáiinos, y pueblos 
los: Indiosry prendkxó' íe -algunos 
i5 
culpados.Y aníí mifmo Pedro de En 
ciíc,auia deí'paehado, à lua Godinez 
de Henao, con alguna gente àlos def 
poblados:».'! qual fué^y entró con bal 
fas por la laguna : à bufear los delin-
quentcs:y prendió hafta vcynte,y ca 
treiios à Pero luarez Pacheco, lero-
nymo Rodriguez Monedero , Pedro 
dc Venauides, Aluara Lopez Guarní 
nido.LuysdeQuefadajMatheodeSo 
fa,Iuan de Gongora,Sebafliã Gutier-
rez,Lopede Ofpedal^ Marcos Gallc-
gOjAlonfo Palominoj Sebaftiaridc 
Saaüedra , y otros algunos: y licuó-
los à GhicuytcY tomando Pedro dc 
Encifo las confifsiones à aJgunos de 
lios: y haziendo alguna información 
dé'fus cúlpaseos embiò al Marifcal,» 
la ciudad de la Paz,y àPotofi:én pri* 
fioricsj à buen recado. Y es aníi que 
teniendóíc noticia en la villa,y Alsie 
to, como el Marifcal venia por ILVCZ 
tíe comifsion^ño faltaron foldados q ^confefH 
trataron con BafcO Godinez.miraífc a^afl(,, 
por fi: y IcaconfejarÕ-fe rehiziefle de Q6t¡i„eí^ 
gentej refiftiefle al Marifcahpues íc fej}fta a i 
ria parte para podcllo bien hazer. Y Marifcal. 
aún le pcrfuadièron,que publicaire,q' 
el Marifcal y Lorcnço de Aldana ,y 
Gomez de Aluarado fe queriã alçar, 
y tiranizar la tierra:y que con elle co 
:lor,y fiiigimiento,l6s mataífr.V q pa 
ra ello le darían fauor bañantc:porq 
déftSa;füerte no lè podiá defpues recre 
'êfírjeõntrafte alguno. Empero Bafco 
'Godinez , confiado enel granTe rui -
•cié^'à fuWageftad auia hccho,y:áun 
tãbierijporqué' éntendiêdo efto luán 
íRáhiõydio siguas rcprehêfionés aiTI-v • • " 
¿á Bafcó G o d i n e z c o m o à l o s A i i t h o - . , 
'-íesjno fe t ra tó dé ponello cn eíFcdo. , > . , 
Teniendo pues clMaríícaljálguñ'a no „•< 
'ticiadeftascofas.acordo guiarei ne- Mañofoar 
•gocro.pòr maña:y fue • publicar,qoe did ¿tima 
yixtiMmêic cõ fu eòmilTiot^auian-tã- >'fca^jl-
•bié vénido algunas prouifionesjpá'íá tofo de J l 
gratificáció de algunos q áuian ic t i t i uar^do. 
•úé cri k miierte dc dón-Sébaíliã:y en 
F f j desha-
S e g u n c f 
deCbascr la t y m ñ $ \ f A cn vna' ProwV 
•fiõ.,vcrntaJa cnegniicda 3 los ludios 
de Aipfo de M'5doça}pai-a Baíco Go-
diacz,y luán. Ramo.a>.publicada,cfta 
Dama,h a uc:ua,;derpach6 à Aiõ lb Vclazquc? 
dimiento Ç9 algunos recados para Potofi-çycõ 
paraprê m â d a m i e t o f ara préder a BaícQ Cío-
derakrf^inçz.'Y echó fama qllcuauala $1:0-
coGodi- mí}õdela encqmjcGdasenqfeda-uari 
ne^ Iqsjndios à Bafço Godinez.. L k g ò 
m & m à ç IUHQ al;4iSeflto,dGdQ:lue 
go fcdiuulgacõ'çíl;as nnçu .asEf taua 
ggç:íia,;fazõ cnel A-íficREO,1 uá de M õ 
tp$a(pai;içte dcBaíco G o á m c z ^ Y M ç 
gio h i z o mSíãgcr^ para la villa de Pla 
t§chaziefldale-;fabe* J®.qfe dczia:Y q 
AIÕÍEIE YclazqMcz trAya los re-cados 
dç:.aqll,p q;lps QydpíosJc auiãYçãar 
JàdOvY. .q otrp.dia.paríiiia A lõ fo Ve 
lazqucz à pediJk" las aibrkias.Al tie-
2,9 q eílacatfa H^gójeítaua BafcoG© 
diaçz-en çõucrfaciQ cp algunos ami-
*Í¡¡¡ej&¿ fe»^«5-4€Ío. :q ciTellg. ¡venia^^mo-
•¡¿efffaiii ^^ s^ fe f i i çp f i e l ; çomo c l p e f á ^ - m 
}to4e]m ^Sun â deíU-íèruicip: y.iaq. 
nueuss à ftKQ defcõtêto cci algunos 'aderaàpps 
fu proui- ^«#¿icftras:"q, hizo, Alg«no,s lç :df»erp 
0 . tq no moftráílc pç.na-p.or c l l p ^ u ^ ; ^ -
{qllp era principio, gaivi -q o t r ^ à u fe 
a^gmcntaflc..EâA«3 cone^Iu^i^^é 
^ i q a r t c j c o m e n ç à à .blaíphcmar de 
^ .Ôydores id iz iêdcu] no -daUã^Gp 
^jnez eitür-cip _dc ílis merifosíy q j q f 
.. íãíTc à taj,q; cppipdx-iuã índios à laati 
¿ a n i O j y à otros ¡ynpfc los dauã ^ej . 
xJLpíqual dixp.Qõ algunos *emc¿Qsg y 
llega dc ifpííi c,g o < Uego, à JayUla çn 
lonfo fe-6ft?fCo^cdio ^ I p / o - . - Y e l ^ z q ^ f è e n 
/ ^ * e ^ . A P e a n d o í e , f u p ^ e . l j i c g p d c r ^ 
« vill<f1&f*4*: â Bafço ^Gpd wçzjcõ .alg^vips 
- A -S^^có rapana rõ iy cn entrado,, íaiio 
' AL'^ .|5aícp Goli j tú^àla .çfcaíer^ypara íc 
, v . , . , i ^ cb i r : ypa%õ ,çn t j r e c i l a s^Lgenps 
j?orq ie q r i a h ^ i y f t p q . ; © ^ . k e r b 
a parte.. 
t o . Alõfp Velasquez 1c dixo q antes 
fe fucilen à la fala:)' q alli í r a f t a v i â l o 
^q^quificífc.Y entrados q fuci-õ,Alon 
fo Velazquez dixo en buena cõncifa 
c iõ ,^ r i êdo ícYa ÍCjq las albriciasmc 
'han ganado por" la mano:y q antesde 
"mi l l c g a d a , h ã dado àvueftra merced 
i i nueua de las mercedes:q aqllos fe-
ilores le han hecho: mas n o p o r c í l b 
fe pierdan" las mias. A lo qual Bafco 
Godinez ie mpftro muy en tonado , y 
muftio':y*no le rindió rcfpuefta^iigra 
cias : corno hõbre q mo í l r aua t ene r 
de aqlío dc fcõ tê tp .LucgP Al-cío Ve 
lazqucz facò vfia carta del Mari fcal j 
Jad ió à Báícò Goáiíiez:}7 eilãdo leyé 
dolajantcs q la acabafle de lecr/e 11c 
g ò à e]:yí]n íílteraciõ algLma5ni facar 
armade afio dei b r a ç O j d i z i e n d o . Sed 
prefo íéñor Godinez.El qual cõ a!gu 
« a t u rbad©dixo ; q le moftraíTe por 
dondc^Alófo: Velazquez le reíp.õdio 
fé fueíi'e coBeí,quc alia lo moftraria, 
à quien era o b l i g a d o . BafcoGodincz 
.díXG,q entra fíe en cabildo cõ losque 
-alli cihuan.-y :que fe vieilen los defpa 
-chos q traya,y lo q en tal cafo fe de-
viña hazer. .En toces ya co pias colera 
le dixp-.AipfeiV ¿lazqucZj.q.-no cur'af 
ie de re.plicas'?Cmp q (e fucíFc cenrehy 
-liÇ.CdnKnçò- àilleuar con mas viole -
-ciacamiiio de la-earceLYileuandò Ic 
jánfiiSlioíká.dpLGodinez'gran defcfpe 
rradõ^fe •afio,dela barba c b ñ la mano 
dcreçha-alçádí) los ojos alCielo.Por 
rio qual alguntís le cõfolauãrdiziqndo 
•q tuuieíle p-adencia en aqllà prifion.-
pues feria para q mas íe-aciàràíTc fu 
iufticia;,.y :ei íeínioicl feñ^ltmásaqiüífó 
.Mageftâd aaia -becbo. AJó/quai i iep^ 
.cò .Ba.lcp. GodkKZjdando; ^ji/àncs'» y 
--dMe|idPi.q.'íi*le ileu affen ios^ iab lós 
.;pcies.à.tal t iêpò le aulan traydí^Eínal 
j p i e o t ^ Â i t ó x - ^ d a z ^ t t c z & i á e t í t o «ix 
da ç m ç h f . lorfcl tàcadéíiaiy gdH©sry 
pon i,ed p̂  b ue,n lecadtí ; flniftu gurisa'-, 
ccfcíiuio í u e g p a i MarilbaiqlcíqyalFa-















y comcnço à entender en el caftigo: 
prendiendo mucho numero de foi -
dadoSj)'vezinos:yprocedio enla cau 
íà ,contra M a r t i n de RobIes,Gomez 
de Solis,y Mar t in de A l m ê d r a s , y o-
t ros :gua rdãdoà todos íustennino:s: 
y admitiéndoles fus defeargos, y pro 
uançâsrpnncipalmente àlos vezinos. 
Los quales,y otros muchos, poi* jü-
ftincar tanto fus caufas, y darles lar* 
gostermjnos;ganaron las vidas:mas 
48 
gofto, començo de hazet algunas ju- «/# 
fticias.Cortò lascabeças,à Ciarcia de X m - ç . 
B a ç a ^ y à Hernán Rodriguez de MÕ Rodri • 
toy:prendió al Comendadof Hernã guc^^e 
Perez de Parraga ( vezino de la villa Salaman 
de Plata.-)y remitió fu cau fa : al gran t a . 
Maeftrede Malta: fufpendiendoíe la T a r r a g a 
encomienda de Indios que tenia * Y ^ca 
mandó que jfueffe licuado en buenas f'"1 
y feguras prifiones. Por Septiefiibrej./«f^rí'* 
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que por de fcu ípas j dc í ca rgosqd ie f de Alcala.Mandó dar dozicntó.s aço deSeuilla 
tes^y defterro. perpetuamente, à Pe- - ¿ ¡ c a t a , 
drô Moreno- Porei mes dcOdubre, ^ M t a -
mandò arraftrarj y hazer quartos: à^dí/nía. 
Baíco Godinez : haztendole cargo,y Moreno, 
Ciiipa.dc muchos y grandcs,ycalifica de 
dos deliÊtosdos quales eftan cfprcfla e€Í0m 
dos enla fentencia,Y es eicrto,qne al Go^'ltl^X, 
Mariícaljle pefò mucho:de no hallar deXere^ 
à Balthafar Velazquez ( que erâ yd o fào a E a 
à Limajque fí alli eftuuierá •, fin falta d a P ^ ' 
hizíera del.lo mifmo q de Baíco Go- M o g M í t 
dinez.Cortó lâ cabeça âGomez Mo ^ Sajn 
golloa: y también âTe l lo dc Vega. Soíy""> 
Ahorcó, à Antonio de Campo "Frio ÂÇaFa-
Caruajahy degolló , à luan de Huar- T^'01*1 
te, Condeno à Nicolao del Benino: F y > rfe 
porauer receptado, à Egas de Guz-, 
nian(quando (alio para fe alçarcõ c \L^rH(' ía i 
Afliento)en dcftierro perpetuo : y q e-AltM 
las cafas le faeífcd derribadas,y fern- ***** 
bradas dc fairy que ertellãs fe pufiefle 
vn marmolrcort letrero que declataf 0 
fe el caío: porque fe áuiã derribado- ¿ ^ 1 ™ ^ 
Aunque efta fentencia por el Audié- ^ 
da fe l imitó : defpues del caíligo de 
Francifco Hernandez;. Y porque me-
jor fe entienda la hyíloria, fera bic,q 
enefte lugar fe haga menciomdc algn 
nas colas q preCedieron:álalcamicn 
to de don Sebaftian '. y de otras que 
acaecieron enefte tiempo . Porq ha-
zíeñdolo anfí,quedara mas clara. 
Capitulo, xxiiij 
refiere , como por cania del 
gfonal, y de otras ^puifioncs.-fc rraró 
F f + entre 
fen:como adelante diremos. 
CapituLxxiij.Como ei M á 
rifeal hizo caltigo dc algunos culpa-
dos en la Ciudad de Ja Paz.y dc 
alli le fue para el Af l i c to dc 
Potoí i ,y del caíligo q alli 
hizo fobre la rebel iõ 
;; de don Sebaftian 
de Cafti 
EfpueSjque al 




ço à principiar elca 
ftigoíen la Ciudad dela Paz.Y por el 
mes dc l u l i o / e n t e n c i ò , è hizo ahor-
c a r á Lucas de la Torre: y à Hernan-
do Candidato:y affi mifmo,á Hernã-
do de Herrera, C o r t ó la cabeba à Pe 
roXuarez Pachccoíy defterró perpe-
tuamente del Pe rü : y que íiruieílen 
cjcrtos años de galeotes forçadosen 
las galeras de Efpaña: à Sebaftian de 
Caçalla,y à Lope de Hofpedal, y Se-
baftian Gutierrez, y Alonfo Pablos, 
y Matheo de Sofa. También fentcn-
cíó en deftierro perpetüo3y perdimie 
to debíenes:à Francifco de Cabrera. 
Y condenó en cien a ç o t e s , y tres a-
ños de galeote:à Pedro ¿f BenauideS. 
Y fabido porel Mariícal,laprifion de 
Bafco Godinez ; luego íe vino al Af-
í icnto de Po to í i . Y por el mes dc A-
. En que fe 
ícruicío 
{f rat S los 
Cabildos 
c m o ten 
drareme 
d'to p a r a 
fer oydos 
"Propofici 
on de les 
cabildos. 
<} • ,s-Segunc! 
entrólos vezinos del Cuzco, de buf-
ear remedio; y vino la nueua. a l Cuz-
c o del caítigo, que el Marifcal hazla 
en Potofi, y que fe hazla informaciõ 
cõcra FrãciícoHernandez y o tros au 
í e n t e S j l o qual Tábido por Frácifco 
Hcrnandezjrc alçò cnel Cuzco, 
y la forma qpara ello tuuo. 
Y A en el Capitulo Según 
do defte Segundo libro % ffc kizo 
mcnCLó-como lavil'perade fantluan., 
cftãdo el Virey dõ Antonio de Men 
doça^af i cnel eftrcrao p a í í b j fin de 
fus dias:fc pregono,por mãdado del 
Audiécia:la puouifiõ del ícruicio per 
fonahlo qual fue,por ocafion de cicc 
tas palabrasãnfertas yrcferidas.cnv-
na cédula de fu Mageftadifobfe me-
ter camellos enel Rcyno.Y and mif-
m o, refe rimo s, la d cíía b rid a r c fp u c ft a 
cj dicrõ los Oydores-.àla fupplicaciõ, 
q por la ciudad fue hecha. Pues es de 
faber, q luego fe diuulgò cfte pregó, 
p o r todos los Cabildos del Reyno-.y 
porei configuicte,q no fe admitia, ni 
admitiria,fupplicaciõ cnelcafo.Y los 
Cabildos,trataró fob re eftenegocio: 
como têdriã remedio para feroydos. 
Lo qual,principalmêtc/e trató e n d 
Cuzco: y fobre ello entrarõ en cõful 
ra, todos los vezinos dela ciudad.Dõ 
de propuíierõjfcr grade elagrauio q 
todos recebiãrpucs cl Audiêeia, por 
folo authorídad luya(ni preceder má 
dado de fu Mageftad) auia derogado 
el auto,y mãdaro,dcí Prcíidcnte Gaf 
ca (q tan copiofos poderes auia tray 
do).Porloqual deziã,fcr agrauiados 
y engañados: pues los dcfpoíieya de 
liis citados,/ haziêda:y de aquello q 
c õ jufto ritulo poíleyárfin fer fobre e-
llo oydos àjtifticia.Llamarõ àeftacÕ 
fulta,al eferiuano del Cabildo: y die-
r õ poder, à Frãcifco Hcrnãdcz Giro, 
y à Bafco de Gucuara : para q en no-
bre de todos, ailiftieíTcn en ci Cabií-
do:fobrc'cftc ncgocio:juntametc c ê 
apkríe 
- los alcaldes y rcgidores,dela ciudad-
• Y àuiêdofe tratado diuerfas vezes ib 
! bre ellojacordarõ,^ feria bic, fe jun-
" tafícn todos los Cabildos:fenalaiido 
pei-fonas deputadas,paraq fejuntaf- ^teuer¿Q 
• íen.Y q éftos.con poder dé los Cabi l ¿efos Cí_ 
dos,por quie fueflcnnõbradosjtrataf ¿¿/¿w> 
. len el remedio.Y por les pareccr,qla 
pi-ouinciadcChicuito cftaua cnbucn 
c o n u ê ^ fitio-fe t ra tò ,q al l icocurricf LosJ fe * 
fen los procuradores nõbradosapor uiãdejun 
los Cabildos del Cuzco, Pueblo nue t*ren cb i 
iiOjArequipajVillad'cPlatajÁfliento c » ) t 0 ' 
de P o t o f i j de Guamãga.Lo qual co 
inunicarõluegOjVnos cabildos c õ o -
tros:porméfageros y cartas.Salió en 
cite tiempo,Rodrigo dcEfquiueljdel 
CuzcOjpara los Charcas: y como ya 
la fama vuieffe diuulgado eftas míe -
uas-.por todo el Reyno; murmurana 
fe clai'amête:q yua,à tratar cite nego 
cio,y cõcier to: cõ los cabildos de ar 
riba,para efFc£to, q efta juta fe hiz ief Wí-Wc¿ 
fe.Delo qual , la Real Audiécia tuuo W 1 e , 
luego auifo: porq alléde otras perfo 
nas,part iculármete loefcriuioPcdro 
de Encifo de Chicuyto,y Alofo á A l ; 
uarado di Pueblo Nueuo.Los Oydo 
res,encargaronà Pedro de Encifo(ef t é q e t i e a r 
pecialmcte el dodor Sarauia)q eflu- g*r*n l o t 
uieíTe fobre auifo;y cõgrã recato:y q Oydorts 
tuuicífe forma y mancra,como pren a 'Pedro 
dieife los q vinieílen à efta junta: y q de Encifo 
los embiafle prefosj à bag recado:à 
la Real Audiêeia. Crecía ya cada d i a 
(enefte tiêpo)el dcfcontêto délos ve 
zinos^ moradores del Perii:por efta 
caufa:y de otras prouifiones, q cada 




to de los 
dios de las minas: y no hazer c õ c i c r -perino 
tos cõ fus Indios, fobre el fcruicioiy m M - ^ ^ J 
otras colas. Y de lo q nías fe agrauia-
uã;cra,q lo q oy el Audiêeia les c o n 
cedia-,mañana feles derogaua. De d õ 
de procedia, dczir grandes defacatos 
cõ t ra la jufticia:ypalabras en offenfa 
del Rcy.Tcniafe(porcfta caufa)graa 
de odio cõ los Oydores:dizicdo,5i e~ 
ftec-
m era do • 
resdctPe 
Libro fegundo? 
Tknefe ftfochauala gc te^ tierra: de tal fuer 
¿rande o tC;q ya no le podia biuir: y q todo a-
tiio co les uia de caer de golpe.Tãbiê,teniã grã 
Oytlora. deffabrimiêto:porqlosOydores,auiã 
cometido el caftigo dela muerte del 
General Hinojofa;al Marifcai Alõfo 
de Aluarado:q e r a h õ b r c colerico,y 
enfu perfona principaliniête,yrufami 
lia,losmatadores auiã tratado,de ha 
zer,grandes opprobrios, è injuriaSjy 
muertes inominiofas. Y q auiendole 
cometido el caftigo ; fe auiade mo-
ftrar rigurofo: como hõbre q prcten 
Vtjfesfc dia Végãça defu injuria. Y generalme 
éiiteracií tc/e defleaua enelReynOjiiueua alte 
enelTcru raciõino feteniêdo por fcgurosrpor 
entéder q auia pocos tã fin peccado, 
enefte cafo,^ pudieíTen (como dizê) 
echar la primer piedra.Porlo qual,fc 
començo à diuulgar;q el Reyno que 
ria alçarfe,y rebelar cõtra luRcy:bie 
q muchoSidiíferiãjencl nõbrar,y feña 
lar cabeça principal» Empero, aunq 
encfto variauã;no en dezir, q auia de 
fer vezino principal dei Guzco.Eftan 
do pues las cofas cneíla balãça^llcgò 
al Cuzcoda nucua 31 caftigo,q hazia 
cn los Charcas, Alõfo de Aluarado: 
llega al fobre la rebeliõ dc do Sebaftiã deCa 
CHT̂ O U ftilla,y fus fequazes.Y dixofe(lo qual 
imita de anfi era verdad)q fe hazia^lgunasre 
¿jefalarif pregútas cõt ra Frácifco Hernãdez:y 
calhada otros vezinos delCuzco:y 4 elMarif 
caftigofo cal dezia^q cnPotoí í fc cor tauã lasra 
tre lamu mas:empero,q cnel Cuzco fc deftrõ-
ertedel carian las râyzdsiy dello auia venido 
General, carta al Cuzco.La quâl dixerõ, auer 
efcripto(fin malicia alguna)Iuã de la 
Temorde Arreynaga.Venidas cftas nueuasjFra 
Frãcifco cifeo Hcrnãdez Girõ,biuia muy reca 
Beman- tado:y vclauafciponiêdoefpias porei 
díT^Giro camino â Potofi:para tener auiíb dc 
quie venia:por tener temor,q el Ma-
rifcai embiaria gêterpara prêderlc.Y 
tenia prcuenidos fus amigos: para q 
aníi mifmOjtuuieíTcn cuêta.fi alCor 
regidor Gil Ramirez(q à la fazo era) 
le venia algunos defpachos dei Mari 
fcal. Prcgonófc eu çjtc tiempo en cl 
4P 
Cuzco,à ficte dc Ñ o u i e b r e i a ^uifiÕ Tregona 
dei cõcicrto q los vezinos auiã dc ha fey»apro 
zer cõ fus índios: fobre cl ferukiop- ni/ion tu 
íbnal.Y derogauã otra:en q auiã ma- el CHÇCO, 
dado , q los vezinos pudieííen hazer y juntan 
cõciertos cõ fus Indios:an.te los Cor fclosve^i 
•regidores,y judicias.Y mãdauã,q los ws far* 
tales cõciertos>,dcalliadelátenofe h i el nmt* 
zieíren,ni valiefícn-:fino fueíre,cõfor- dio-
me à vna inftruciõ:q cõ la prouifion 
embiauã.Por lo qual, fe jun tarõ cnel 
Cuzco:todos los vezinos q alli auia: 
yordcnarÕ fobre cftc cafo.vnafuppli 
caci©:q Ileuarõ, en cafa del Corrcgi-
doncõeleferiuano de Cabi ldcLa^l 
oyda porei Corregtdor;prcgútò;íie. Us y(,_-
ftauã todos los vezinos firmados.El B0Í 
cfcriuanOjdixo^q faltaua luan l lodri llaon ai 
guez de Villa Lobos. El Corregidor corre¿¡m 
mãdò;q feia dielfeà firmar.Y auiédo ¿ o r y , ¿ . 
la firinado)Gil Ramirez t o m ò la fup pCfeia., 
plicaciõ:y rõpiolaxn prefencía ãlos 
vezinos:dcq moftrarõ quedar atemo 
rizados,y afretados.Y vifto porellos-, 
começarõ àentrar en cõíiilta:yhazcr lia^end 
cõcilios.Ytratadolo entre fi^merepa fuitalot 
ua à íí mifmos: y dcziã:q érâ temerO- ve înesy 
fos jdepoco atiimo,y valor.-puesno lofói^t, 
erá para bo lucr por fu hõra,y haziê- y tratan. 
da. Algunosauia,q proteftaua^ vêde 
ria fus hijos,y muget: y aun lo roba-
ria dclaltar:por cõícguir remediodé 
fu agrauio.(Otros íziã;qechariã mal 
diciõ àfus hijos:fí al Rey íiruicílei1:y 
otras muchas mas Êffuergucças feme 
jantcs.FmalmentCiq Frácifco Herna 
dez moftrãdofe por cabeça; fe conju Cwfor* 
rò,con luandc PiedraHita,Thomas fe Frfcif 
Vazquezjluan Cobo, Antonio Carri co Uerni 
Ho,Diego, y luán Gauilan fu herma- de-̂  con 
nOjMcndiola, Rodrigo Pinedà> y el les ve^i-
Licenciado Diego de Aluarâdoíycõ nosjar* 
otros vezinos y foldados: de matar matar al 
al Corregidor: y alçarfe con la Ciu- corregí -
dad, y cl Reynó: fiendo efta la traçá dor,y al-
y orden . Que fe juntaíTen todos los çarfe. 
cõjurados,para vn lunes,treze deNo Traça y 
uiêbrc:y q MédiolaJleuaíTc vna peti orden de 
clon cn lamano:y cntraífe cõclla en la conju-
F f 5 el radon. 
Segunda parte* 
etCabUclo(ò end officio de vn cícri- velado cõ d o ñ a Maria de Caílilla(íb 
uano ) do lolia el Corregido c hazer 
Audiêcia : y en dándole la peticiõ,lc 
dieíTe^ puñaladas. Yq ga mejorlo cfFc 
¿tuarjlleuaflc cõfígo ochoperfonas. Y 
q à efte miímo t i é p o , T h o m a s V a z q z 
fe anduuicflc pafleãdoà cauallo:coii 
otros tantos:para luego acudir al ib 
corro.Y q eftumeíl*en otros,enel mo 
nefteno dela Mer<:ed(q eftà cõt iguo 
à la plaça)para q cõ vna vadera, y í>tã 
bor(q aula de cftar en vna caía junto 
al monefterio ) falieíTen para )útarfe 
en efquadrõ:y echar vados.Y citado 
anü concerrado j à algunos les pare-
ciojqpor fer muchos en el cócierro, 
í c podría tener alguna noticia deftos 
tratos; y q feria bié acortar el t iépo, 
Y aífi concer ta rõ ,Antonio Carrillo, 
y Mendiola;dc hablará FrãcifcoHer 
nãdez:y hazeríe entéder; q vn Anto-
Uqhíczt nio Pheiippe( q auia venido de Poto 
mtedera ñ ) suia traydociertos defpachos al 
Trãtifco Corregidor:para Ic cortar la cabeça: 
Hernán - por fer culpado enla rebelión,) ' tyra 
rfí-^- ma,dc dõ Scbaftiã.Y cõ te r t a rõ cõ el 
A n t o n i o Phelippe (à quiê tenia por 
amigo en la cõjuracion) q dixelle lo 
m i í m o à FrãcifcoHcrnãdez:G porca 
fo 1c llamafle para tal effedo.Loqual 
enrêdido por Frãcifco Hcrnãdcz;co-
mo eílaua t emero íb , y cõ rccelo^io 
dexò de dar Jes entero credito * pues 
(como efta dicho)biuia cõ gran vela. 
F4«4 co Vuoencftc milmo f iêpogrã fama(y 
tr«prin~ aun hafta agora no fe picrde)q algu-
cifalnve nosvezinos délos principales diCuz 
'̂BOÍ i d co (q defpues fe hallaron en fcruicio 
CUTUCO, del Rey)prerendiã ler cabeças enefte 
El mi to negocio.Ctiyo intéto^deziãq era^ma 
¿elosve- tar al Corregidor: y veniríe à Lima: 
%¡MS. para embarcar los Oydoresrrcniédo 
incêto,q todos les acudirían: por fer 
comü,c i defcõtento delosvczinos y 
foldados.Venido pues, el domingo, 
Cekbrã doze de Nouíébre;celcbrarõ fe en el 
fe Calenes Cuzco vnas (bienes bodas: en q A l õ 
Lodjs en (o de Loayfa(vc2,ino dcla ciudad}fué 
brina de dõBaírhafar 3 Caftilla)y Frã 
cifeo Hernádcz fe auia regozijado a-
quel dia enla boda. Y e f t ádoyacena 
do en cafa de Alófo Loay fallas nuc 
ue dela nochcjmuchos v e z í n o s , y o-
tras pcrfonas,enrrc los qualcs era.el 
Corregidor Gil Ramirtv,(q eftauacn 
cabecera dela mefa)el Capitã l u í A-
lõíb Palomino^luã de Saaucdra.Gar 
ei Laííb dclaVega, An ton io de Qui . 
ñones ,Bafcod Gueuara,el Contador 
l úa dCaccres,Diego d AzcuedOjFiã 
cifeo N u ñ e z y otros muchos: y aníi 
mifmo cenauan las mugeres en otra 
tercera quadra-.feruia d õ Balthafar â 
Caítilla cfMaeftrefala,cõvn pañomuy 
rico al onibro. Alqual(faliêdo ala fa-
la,à refillir la gête q no entraíTe , q 
cudia, por ver cierra reprefentaciõ q 
íc auia de hazer) t o m a r õ e l patio fia 
ver,ui conocer quiê (ele auia toma-
do.Y í iédo preguntado;q auia hecho 
del paiío;rcfpõdiOi(à cafo)q feleauiá 
tornado:)' q no lo cenia por buena fe 
ñahempero , q otro le amia tomado, 
q le auria mas menefter q nocKDaua 
fe ya à los cõbidados la poftrcr cola-
ciõ,de fupplicaciones,y clarea-, quan 
do al inftate, llamó Frãcifco Hernán 
dez Giro ala puerta dcla fala:yíabido 
qniê cra.lc mádarõ abrir. Y el negro 
q guardaua la puerta, dixo a don Bal 
thaíàoq auia viílo ene! patio hõbres 
cõ arcabuzes, y mechas encendidas: 
por lo qual dõ Balthafar,lucgo^cu-
ròefcõderfe: íin efperar otro fuccef- Entrufri 
fo .Entrò pues FrãcifcoHcrnadez en cifcoHtr 
Ja fala,muy difllmulado: con fu capa ncn l i f 
cubier ta j efpadaenla cinta:empero wbjtife 
vellida vna cora de malla.Luego en- latbodtt 
traron tras el , el Licenciado Diego y eomim 
de Aliiarado,RodrigoPineda,Diego çajiUtj 
y luán Gauilan, Alonfo G o n ç a l c z , t 
Bcnardino de Robles, Antonio Car* 
ri l lo , luán Cobo , Alonfo Diez , y 
Nuno Mendiola : todos bien arma -
dos á cotas de mana,arcabuzes,rodc 
L i b r o í e g u n d o * 
Muerte 





ks ,y Pai-fefanás Quedando fe à bajo 
Piedra Hira:cõ otra gente de reguar-
do:y anil mi imo Thomas Vazquez , 
paflcãdofeà caualloporla calletcon 
otros feys.Luego q eitos en t ra rõ por 
la fala t comêcaron à leuãtarfe todos 
de Ia mefaialterados dc tal cafo.Frã-
cifeo Hernandez Ies dixo.No fe aibo 
roten vueítras rRcrcedeSjeftêfe qdos: 
q efto por todos va : y y o no quiero 
mas cj prêdcr al corregidor,y tomar 
los papeles q tiene. Luego el Capita 
Palomino,)- otros fe leuátaron de la 
mefarponiendo mano à las efpadas : 
y matiãdo las cadelas q auia. Viédo el 
Corregidor el ruydo , appeílidò del 
Rey.y metiofe con l u ã d e Saauedraj 
Fraticifco NuñcZjy otros q le figuie-
rõ , en la quadra do las mugeres cena 
üan: cerrando bien las dos puertas q 
entremedias auia. El Licenciado A l -
uarado luego q entre^hirio al capitã 
l u á n Alonfo Palomino: à quien aníi 
m i í m o dicro otras heridas:delas qua 
les de ay à tres dias murió . Mataron 
p o r el cõí igmentc à luán de Morales 
mercader;à quien hallarõ muerto de 
bajo la m e f a j C õ vn jarro de Oro ata-
do à la cinta. Algunos de los que con 
í r anc i í co Hernandez entrarõ- fe pu-
ficrô à la puerta dc la Salarpara guar 
dar q nadie por allí ralieírerpcro mu-
chos hu.yéro.n:echanclo fe por las vê-
tanâsíy íàkandoílas paredes: íino fue 
el .Corregidor^y los demás .que con.-l 
|e auia ..encerrado; El qual^luegosq en 
t r ò cn aqlla-quadrajfc a r p ó de Cota 
y Celada :de< i a s: ar mas. qa e; A l õ fad e 
Loayfalalli ten ia; Andaua f rancifeo 
Hernandez-en. bufcadel':Corregidor: 
. y como no k-fiaUaua;¿tíudip©rddrto.:' 
q fe leauia eftaípádotcõ tòsq.feâúiãj 
h;ia y d o :y cfta u a '«rn determiriaciisn; .d e • 
íxViX: fuera por; la Cibdad . Empero á. 
i cita íazon fe llegó à el virMeftizo,: y"> 
AQ dixo,q efeorregidor no-erít-fálidoyl 
p-orq, el le auia vifto en trai' en i t ^«a-* 
dra, donde las mugeres: aúiá'5íehaçí o» i 
Y queriendo paffcirFrancifco HernX 
dez à la quadra,-halló q cftaua cerra-
da:y mandó tomar vn bãco délos de " 
la falaj batir la pusrta:y anfi la abrie 
ron.Luego paliaron á la fcgüda,y ha : 
Mandola aníi mifmo ccrrada.comen-
çaron de dar goípes,y batirla. Eítaua 
alli(cõ Fracifcohernádez)el cotador 
l u ã d e Caceres:y rogóle promctieífe 
de no marar,ni hazer daño alguno al ! 
Gorregidorrfmo q ta folaméte le cm 
biaíTc à la cibdad de los Reyes.Y fié-
do a nil prometido por Fracifco Her 
nãdez ;e iCon tadord ixoen altaboz, 
que abricífen la puerta : porq Erãcii-
co Hernádez prometia, de lio matar 
ai corregidormi hazelle mal ni daño . 
A lo qual Inan de Saáuedra(q'cra de 
los que eftauã alli encerrados)dixo à 
luã de Caceres, q tãbicn promcriefle 
de no le matar à el :por caula ,q por 
las cofas palladas, ettauamuy terne-
ro fo.Oydo porFracifco Hernadcz d i 
xo^q cl prometia que a luã de Saauc-
dra,ni a otrovezinOjUi perfona algu-
na.te le haria mai ni daño:por quã to 
el en nõbre de todos auia tomado la* 
einprefa.Lucgo fue abierta la puerta 
y defarmarõ à los que dêtro eitauáry" 
' predierõ folamête al corregidor: fin 
tener,(ni auer tcnidojqueta^p prca, 
der los demás vezincs-Porq cierro à 
¿jreilo hazerino felcspudicracfcapar* l leusnd 
Fue licuado el Corregidor à caía de Concgi-
Fracifco Hernandez, y puefto en vn dor m t a 
apolei>to,çon buena guarda. Luego j'a d e F r ã 
luán de Piedra hita fue cõ alguna.gé ófeo m r 
re à cafa del corregidor;)' facó las ar m n d e v j 
mas q tenia:y afil miímo licuó el ca- finita Us 
xõ,y eicriptorio, dotíde teéiá todas prefosde 
fusefcripturas^-ecabdoSj-y prouifio-;;/^ t a n J 
lies. Accudieron anfi miftno à la caí, 
cehy foitarõ los prefosq auia .Luegó' 
falierõ á la placa apellidado libertad:' 
á é fue*'trâydo numero de Pic?.s,yAr-
cabiizcs.Y' crboiáclo Vadera, mánd'¡y 
Ftacit'có í ícrnadcz dar vando:q íope 
tíi déla-vida,todos accudícííe à eliarf' 
aquella 
Segunda par r t e . i 
aqlla noche acudió algúa gétc, y dur 
micro hechos efquadron enla plaça. 
Carcihfo puficron fe velas3y guárdas^por la cia 
naturalS dad.-para q nadie fe huye fie : empero 
Bahpx.- no por.effo fe dexarondeTalirGarci 
Quiñones Jaífo de la vega, Antonio de Quiño-
de Leo»- nes.Bafco de Gueuara,IeronymoCo 
Gu-uara , Itilla, Aloníb de Hinojoía.Iuandc Pa 
deTokdo coruOjAlonfo de Mefa j losdosher 
Ciflilla, cf rtianosEfcalantcs:los qüales falieron 
famora- parayrfe à la ciudad de los Reyes: q 
H/na/o/àã ay ciento y veynte leguas:y por el ca 
Trugilloy mino fe i un taró conellos Gaíparde 
"Pancorm Sotelo,Pero Lopez de Caçalla,y Se-
depacoruo baftiá de Caçalla fu hermano, Herná 
Caçalla Brauo,DõPedroCabrera(q eftaua en 
delErcna.fas pueblos doze leguas del Cuzco ) 
cl qual lucgoqfupo lanueua,aíçòVã 
dera por fu JVlageítad. Y juntaron fe 
coneljluan luüo dcOjcda,Iua de Pa 
como,Rodrigo Efquiuel, Alonfo de 
Meía,Martin dé Arbicto,y Pedro de 
Qrue vezinos del Cuzco:y de la gête 
q auiacn aquella prouinciajútò don 
Pedro cjnqnêtahõbrcs.Huyofe tam-
bién aquella nocliCjBcnito de Cepe-
da , que figuio la buelta de los Char-? 
ç a s : por dar auifo al Marifcal Alon-
fo de Aluarado. 
Capicu.xxv. como Fracifco 
Hernandez nombró Capitanes y of-
ficialcs de guerra y le eferiuio dõ Pe-
dro Luys de Cabrera,/ como el Lice 
ciado Diego de Aluarado hizo 
dar garrote à don Balthafar 
de Caftilla.y al contador 
luán deCaceres, 
T ) Efpues cj Francifco Her 
-JL-'nandez fe vuo alçado-,luego co 
\ roêço conuocar gente en fu opinion. 
Y en aquellos primeros dias, mandó 
bufear por la ciudad,todas las armas 
caúalgaduras >y las de mas çofas ne-
ceffarias para la guérra.Defcerrajò la 
caxa de las tres üaues de la Real ha-
ziédary facò delia doze mil y feys cie 
tos pefoi:q enella auia.N ombro anfi. 
núfmoCapitancs,y officiates degucr Noírraln 
rarenefta manera,al licéciado Diego dfeo Btr> 
de Aluarado MaeíTe de cãporà Pedro nade^ 
de Qujñones proucedor del cãpo : a pitttnes j 
í u a n d e Piedra h i ta ,Nuño Mcndiela> offidaltsi 
y Diego Gauila,capitanes de infante- guerra. 
ria:y de cauallo,à ThomasVazquez: 
y à Rodrigo de P incda .Nombrò por 
Sargéto mayor,à Antonio Carr i l lo , 
y Alferez gencral,à Albertos de Or-
duña. Los quales luego hizieró y al-
çaron vandcras.Y tocando A t ã b o r e s 
y pifaroSjComecaron de hazer g é t c . 
De ay à quatro dias q FracifcoHcrna 
dez fe alçò,fabiendo q don Bai thaíar 
de Caftilla eftaua en cafa de A l o n f o 
Loayfatfue allamara le hablar3y d ixo 
le como la emprefa q auia tomado , ¿* 7 
no auia fido por í l , ni por fu particu- Fran tifa 
lar intcreflejfíno por t o d o s é g e n e r a l Hernad<^ 
y por el bié publico:/ para cffe£to q a ^on Bé 
el Rey les oyefle.Y q efto hecho^cl fe t u f a r á n 
cõtêtaria quedar como antes eftaua. ftilt**. 
Sobre q hizo muchas faluas,y grades 
facramêtos. Y alargandofe la platica 
en otras cofas,dixo^q antes q fe a lçaf 
fe , auia mas de diez dias q no podia - : 
foílegar,ni eftar en fi.ymaginãdo de lã • -
te de fí alMarifcal jufticiádole:elqual 
en todo aqltiépo,cõtinúámcfe}y à t o • 
das oras fe le reprefentaua : f o ñ a n d o : ": 
y velado. Y q efto le auia fido grande 
occafió de anticipar aquel hecho : la 
noche de la boda. Oyendo'efto D o u 
Balthafar, y confiderandô q a q u e í t o 
difeordaua de la primer propoíàc iõ ¿ 
de q por refpeíto de todos,y no poií 
íi,fe vuieífe alteradoidixo Ic.Demanc 
ra féñor capitã, q da à cnteuder yue* 
ftra merced:q no fin rázon .podra de-
zir,lo q Iulio,Cefar,defpiios de la ba- ^ g u f a r t 
talla,rüto à k cibdaddeMüd'ajqyiclco p í i c A i t 
poríaluar lá vida.-mas q poje otra cofa Battkf ir 
Délo qual(ciérto) Frahcifça É e í n a n " * Fanáf' 
dez,mo£trò:quedar atajado, r y no: ha- m m * 
liado buena replica à fu prop^fi tojal ' de-r. 
tçrò luego la: piatica.fotorc oteasfeo-, 
fas:y defpidiófe deL Liegò ^hafta ,fa-
2 0 a 
Libro fegundo. 
ta. 
son al Cuzco,Miguel de Vil la Pucr^ 
te^cõ vna carca dc cccencia, para Frâ 
KHibcfra CÍÍGO Hornandeziucdon Pedro Luys 
(¡feo l-Itr dc Cabrera,que cílaua en Cotabãba 
naie^cur 3J tiepo dei aíçamiento.con algunos 
M r/t ¿o» Soldados amigos fuyos. Entre los 
Vcdro l a quales eftauan;Hernaiido Guillada y 
ys deCa- Diego Mêdez,y otros algunos délos 
brera. culpados en la rebelión de don Scba 
Smnadcla ftian deCaflilla.L a creencia era en et 
crtmda feCto^que pues dõ Pedro no auia po-
deU car- dido fer el primero,y le auia ganado 
por quatro dias y h mano^que Fran* 
cifeo Hernüdez profiguiéfle à romar 
1-a empreíá por todo el Rey no , para 
lafupplicacion general: y que el auia.' 
aleado vandera en fu nõbre : y fe yua 
camino de la Ciudad de los Reyes: y 
procuraria el nombramiento de Ca« 
pitan general por el Audiêcia.Y que 
Juego como cftuuieíTc enelcargo;pre 
deria los Oydores, y los embarcaria 
para Efpaña.Defpues ã recebida efta 
cartage embiò otra Don Pedro,con 
vn hijo de Gomez 3Tordova:la oual 
tr« carta -r - r J • ' \T x_ • \ 
yelro milmo era de creencia. Y embio 
Tuncif^ ^e^r ã Franciíco Hernâdez, que tu 
uicfle por cierto , que fi Garci Laíío 
de la Vega , y Antonio Qu,iñonesry 
otros íe auian ydo à la Cibdad délos 
Keycsjno era porfauorefeer cite ne-
gocio.: fino porque no pudierõ ellos 
y don Pedro, effe&úar lo que teman 
penfado : por auerfe el anticipado. Y 
anil mifmo dezia^ue al tiempo q fa-
lio de fus pueblos , auia hecho dezir 
mifla:y que dcfpues deauella oydo^ 
auiajhtecho facrameto fobre vn Ara 
corfagrada:dizicndo à los que conel 
cftauan; fe foflegaficn conel^porquc 
el no yua à Lima.para otro cffedo,q 
para prender los Oydores, y embiar-
los a.Efpaña.Empero Francifco Her 
nandez,tenÍêdo à don Pedro por ho* 
bre fagaz,y doblado-,confiderò en fi, 
fer eftos rccados,para le afl'egurar, y. 
poder mejor à fu falúò(y fin contra-
fie)yrfc cõ los foldados q alli cõfígo 
a 
te ilernür 
tenia.Por Io qual defpachò à lua dc 
Piedra hita,cõ algunosArcabuzcros 
paraq facaflcdcla cibdad a Gil Ra-
mirez.quitada Ia vara de jufticia: y Ic ^ " í f 9 
llcuafle à buen recado,haÜa le poner Lern*dtz 
mas dc veyntc leguas del Cuzco: pa-
ra que Jibremêre íefuefle à la Cibdad 
de los Reyes, íin le auer tomado Frã 
cifeo Hcrnãdez cofa alguna. Y diole 
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<J4 alcaçar à don Pedrojle dixefle,q no 
curaífc de tomar el camino de Lima ™ancJjc<i 
y q le hiziefic merced dc Boluerfe al " í ? 
Cuzco.Y q f í d o n Pedro cfto r chu fa f^ 5Tf 
fe ; y nolo quij(iellehazcr,lc tr&effc 
prefo cõfigo,y à buen recado. Empc 
ro ya dõ Pedro era pa r t i do j difíicul 
tolamente le podia alcançar. Por i© : 
qual Piedra hita fe boluio cõ la gête ^.,.,,, 
al Cuzco* Auia(cnefte t iêpo)cl Cõta 
dor luán de Caceres,pedid,Q licécia à 
Fracifco Hernãdez}para yiríe à Lyma 
y auia le dado cfpcrança de- le la dac 
empero de diaendiàio;dilatau3,y tâ 
bien entile mefmo tiépo dierõ auifo 
á Francilco Hernádez^q el Cõtador , 
y dõ Baithafar,tractaua de huyrfc di 
,Cuzco:y dclleuar algunos cõfigo: y 
q andaua perfuadiendo para ellojha-
ziêdo copia, y nómina.'delps qen ui 
opinion cõuocauã:y q ya tenia fupla 
ta,y háziendá cnel mpneílcrio.Y fue 
fama,auer fe lo diclio,Bernaídíno de 
Roblcs.Fracifco Hernádcz,lo comu-
nicó cõ fu Maeílre de capo el Licen-
ciado Aluarado, para 4 íin dar mue-
ílra q ello fupicíTelo caftigaíTccomo 
mejor le parecieíle»El Licéciado A l -
uarado los traxo à fu cafa:y halló , q 
dõ Balthafar tenia cnel feno vna me-
moria ã algüasperfonasry çnla cabe 
ça fe cõtcniã dõ Balthafar y luã ¿Ca 
ccres.Luego los mandó encerrar en btfe g ¿ 
vn apofento:apercibicdoiosfecõfef- r m e a d i 
falle breuemére.Yno les dexádo aun Bilthafer 
biê cõfeífar^leshizo dar gar ro te j los deCaflilU 
mãdò facar ala Placa en vn Repoftc* y al ¿ota-






t'odala ciudadfe efcandalizò: queda-
do la gente atemorizada, de cafo ta 
1 cruel.Fi-an.cifco Hernãdez moftro cõ 
Íjmulacion?ícr innocente de aquella 
jufticia:poi- nodar mueft-'a enlos pdn 
. cipios de Xyrano cruel. Y aiíi fingió 
£: cftar ctlójado del Maeftre de capo: y 
cnpublicole dio alguna reprehcn.fiõ-, 
por aucilos muerto, fui feio auer co 
.tfentmt municado. Y a eneftc tiempo auiã ve 
: fagerosà nidomcnfageros de Arequipa,yGaa 
\ fraHci\- manga,cõ cartas d muchos vezinos, 
co tier- dand.o;el para bién à Francifco Her-
1 nade? S nandezty haziendole faber,como A§ 
êj lnqui l los Cabildos cftauan enfu nõbre.Vi 
j>a y^ua 00 dé Arequipa fray Andres de Tala 
maga es uera,frayle Dominico, el qual figuio 
tan ai(alC^ "P0 ^e Francifco Hernandez coa 
¿ospoielvni partefanâ.YâGuamãga.vino Pkr 
nando del Tiéblo.Echófe fama en c-
. fta fazony que auian muerto al Marif 
cal:/; diofe garrote àvn çáratCjpoufe 
• auer hú/dodeli Cuzco. Andaua ü c m 
,: pre co.ne.1 Maéftre de campo,doqiHe 
ra queyua»Ijuan Enriquez pregonc-
ro-.cQ artco de garrote y^cordeià fin. 
de atemorizar la gente. .. i ' 
Capir. xx vj . Como Fran-
cifeõ Heífiandet fue recebido'ddCÍa 
bild'o,por "procurador y Capitán Ge-
neral dela ciudad delCuzco,y '; 
de todo c] Rcyno, y fe pre-
g o n ó publicamente. . ', : 
*gStaqcÍo las cofas en eílos 
terminos,procurò Ffãcifco Hec-
nandezrde ha^erfe recebir en Cabii-
do,por juflicia mayor del Reyno.-pa 
ra dar mas colo.r à fu tyrania: y para 
e í f e d O j q cõ mejor titulo^udieífc â  
•traer, y perfuadir Ja gente en fu opi-
niõ.y también, porque los eleitores 
. , , . con tal cerimonia; parece qmetian 
mas prenda. Y anfi,teniendoIo yaan 
tes bien preucnidojlunes veynte yfic 
te de Nouiêbre,mandò juntar ai AI--
calde,y Regidores y officialcsRealcs; 
con todos los demás vezinos q en la 
parte. . 
cibdad auia.Los qualés eftandó j ú t o s 
en las cafas de Cabildo^con fuEfcri-
uano^fe hizo è ordeno,vn audo^cu-
yo tenor es efte., . 
Í ^ E n la gran Cibdad del Cuzco,Ca- ^ 
beçadcí los Rcynos del Peru, Lunes qfehiy 
veynte y fiete dias del mes de N o u i é er.et Qr 
brc,de mi l èqu in i è tosy cincuenta y co foín 
tres.Eftado.jütos en las cafas del C a ei rei:e¡11 
bildo deftacibdad,los f eñores^xan- w¿^»Jf 
cilco de Villafucrte Alcalde ordina- ̂ aná^ 
rio cnefta cibdadjThomasV.azqucz « H c r u 
y:- Pero Alonfo Cai-EafcOjRegidoresr dl 
yiPiego d&SyltiapIuã. Rodriguer dc 
y-illalobos-., el The forero Garcia d c 
MelOjDicgo de Azebedo, el Factor 
luán de Salas,Alonfo diez, Albertos, 
de Orduña^Franciíco Nuiíez, D i e g o 
é t T r u g i 11 o, A1 o n fo d e L o a y ía. A n t q 
Ruyz de GueuarajGonçalo de Soco, 
çl Capitán Bartholome de Terrazas 
Rodrigo de Pineda, luán de Ber,rio:# 
•Hernandodc Sandac ruz ,Â lõn fa de 
Barrientos, Antonio de Marchena,el 
•Liceuciado Guerrerojuan de Saaue 
,dra,Diego Ortiz de Guzman, íuan de 
•Figueroa,vjezm6sdelta cibdadrpor í i 
y en n o m b r é della,como cabeça de-, 
'ftps R c y n ò S f V delas cibdades^viliasy 
:Íugarés,y vezinos citantes y morado 
-res delias, è como de derecho mejor 
Jugar auia,dixcran ,4 por qúan to fu. 
jMageftad, y los Go-uernadores: erí fa 
Rcalnombreiteni'endo r e fpeâ ;o ,y : cõ 
-fideraciõ à ló s feruicios q ellos-y l o s 
demás vezinos dpftacibdad y R e . y n o 
Jian hecho, aníi en la c o n q u i f t a y p o -
blación dellajComo enel a l ç a m i e n t o 
de los naturales:y en las guerras pa í^ 
fadas que cnefeos P^eynos ha auido • 
les encomendaron à cada v n o dev 
Hos los Rcpar t imiêtos , é Indios que 
por t i tulo de encomienda tienen ,. 
pára q dlostales Indios cogiefle y He 
uaflen y ouieñen,los feruicios p e r í b -
nales,y tributos, que buena y m o d e -
radamente pudieflen dar,hazer y t r i -
butar.Y en tiempo de los Ingas, y fe 
ñ o re s 
Libro fegundo. 
nares que fueron deílos dichos rey-
nos :y dcípues que los Efpañolcs en~ 
rrarõ cneilos,han acoí lumbrado los 
tales Indios à dar , hazer y tr ibutar . 
Y por quanto pot* los Tenores Oydo 
res (que refiden en los Reyes) íe han 
hecho taíías, y retaíTas de los dichos 
tribiitos,y feruicios,y dado prouifio 
nes , porias quales fe quitan los d i -
chos ièruicios:y otras en que mádan 
que ningún Indio fe cargue,no fe pu-
diendo eícuíar,por la fragoíldad^y af 
pereza de la tierra.Y también para q 
los Indios no entren d coger benefi-
ciar,y facar la Coca: que es principal 
trato y negociación deílos Reynos, 
pro y vtüidad de los naturales dellos 
y anfi mifnioproueen,que no fe eche 
Indios alas minas,y que ningún Ef-
paño l lleuc India de camino que le 
íirua.Y anfi mifmo que a venido a fu 
noticia, que efta proueydo,quc nin-
gún vezino pueda entrar en los pue-
blos de fu repartimicnto.Y p o r e l c õ 
í iguieme mandan fobre el pefo que 
h a de tener cada cefto de Coca^ en 
quitar à los dichos vezinos que no 
tengan las chácarras de Coca q ellos 
han plantado.Y q cílà mandado por 
pronision q,los Indios y Camayos q 
beneficia la Cocaq tiene vezinos de-
ita cibdad en fus chácarrasde Coca , 
cftãdo enellas de fu volñtad, y por el 
mucho prouechoq fe Ies íigue,fe qui 
ten de las dichas chácarraSjy fe vaya 
h fu ricrra;que feria dar caufa à quita 
lies fus afficntos y cafas,y Chácarras 
que ellos han plantado, y fe perderia 
y aun fe ahorcarían. Y en lo que to-
ca à prohibir q no entren en los pue-
blos de fus repartimientos; les viene 
muy gran daño^por tener como tie-
nen cuellos fus sganados y fementc-
ras,y grangerias. Los quales dichos 
mandamientos íe mandan y prohibe 
por los dichos feñores Oydores , fo 
muy graues penas, contenidas en las 
dichas taílas,y prouiíiones,y en cada 
vna állas fobre ello dadas.Y porefta 
dicha cibdad y las demás deíle reyno 
y por los vezinos, dellas^por muchas 
caufas y razones fe hà y eítà fupplica-
do para ante fu Magcftad , y los fus 
Preíidente è Oydores de Indias.Yno 
fe les o torgó la dicha fupplicacion. 
Y fupplicando en lo dela Coca,fe les 
rafgò la fupplicacion. Sobre lo qual, 
y para informar à fuMageftad,y à los 
feñores del fu Confejo real de Indias 
de muchas cofas cüplidcras à fu Re-
al feruicio,y al bien y perpctuydad.y 
p rò común defta dicha cibdad y rey-
nos y vezinos dcllos,cftantes y abita 
tcs,conuenia elegir y nombran: para, 
ello Procurador y lufticia mayor de-
fta ciudad y rçyno, attento que enc-
11a no le auia al prefente. Por tanto,, 
que en nombre defta Cibdad (cabe;-
ça deftos reynos,) y delas demás cib 
dades, y vezinos deftos reynos,y mo 
radores, y abitantes cuellos, y co -
mo mejor de derecho podían , dixe-
ron; que dauan y dieron todo fu po-
der cumplido , tal qual en tal cafo 
fe requiere, al muy magnifico íeñoc 
capitán Francifco Hernandez Giron, 
vezino defta cibdad; que eftà prefen-
tc:pãra que por f^y en nombre defta 
cibdad,y las demás deftos rcynos(dc 
quien ella es cabeça) y affirmando f<s 
en todas las fupplicaciones, appela-
ciones,y proteítaciones que en râzÔ 
de lo fufo dicho cftan hechaspof cftá 
cib"dad,y lascfmas deftos reynos,y ve 
zinos dellas,las pueda feguir,yhazer 
lo que conuet)ga,y para que. &c. 
$©»Aqui fe contenían fucccífiuamen 
te las caufas í vn poder copiofo y c5 
poder de fof t i tuyr j cõ libre y gene-
ral adminiftradem. Ante mi Benito 
de la Peña.Teáigos,Diego Muñoz ef 
criuano.Balthafar de Sotclo,y el Do 
¿tor çueuas.S«»Otro fijle nOmbrarõ ^ , 
y eligieron por jufticia defta cibdad y Cotinu* 
rcy.no-.para que como taUlos tenga, í t e i a m 
y mantenga, en paz y jufticia :.y ene* 
1 
Segunda parte. 
Ho, y para execuciony cumpl imiê tó 
dcliojpueda hazer todo lo que en ral 
cafo fe requiere y deua hazer ^ para 
que aya eftedo lo que proueyere y 
imdare en los cafos y negocios que 
dnte el pendieren y paífarenianíi ciui 
les como criminales , y lo firmaron 
todos los contenidos de fus nobres. 
Lüégó Fráncifco Hernandez dixo,- q 
acéptâua efte poder,como enel fe cõ 
tiené '. y piifo la mano derecha fobre 
la cruz de la vara del alcalde : de vfat 
del dicho officio de procurador,y cá 
pitan general,y jufticia máyor,fegufi 
por el poder le ettà encargado. L o 
qual íc pregonó luego ert la plaça pu 
blicàmente* Y pata mas indignar la 
gente;Frartcifeo hernádéz les moílra 
tía la píouií íon que fe auia pregona-
do alos Hete déNouiembrc íqüe auia 
tomado entre las demás efedpturas 
del Corregidor, cuyo t r eüado podre-
mos enefta hyftoriatpara mejor aper 
cebkal peudete ledtor^y para dar c õ -
teritó à los curiofòs: y ferá adelante, 
en lugar q no turbe el difeurfo y nar-
raciõ de la hyftoriáíenel íiguiente ca-
pitulo. 
CapituIo.xxvij.Como Frá 
Cifco Hernandez embiò à Arequi-
pa y Guamãga Capitanes y gente. Y 
de algunas cartas que embiò al A u -
diencia y Cabildos del reyno: y à 
particulares : y el t reüado de v * 
na p touí í iõ que íe prego-
n ó ^ vna carta del L i -




Y A à Francífco Hernán^ 
dez le auia accudido mucha gea 
t e , en ^ auia de numero mas de qua-
t rociê toshõbres .Y anfi mifmo(fega 
eôà dicho)le auian venido dcfpachoj 
deGuamagaj de A requipa:dc como 
aqllas cibdades eftauã por el, y en iu 
n õ b r e X u c g o pues qefta elecionfuc 
hecha por e l Cabildo > h i zo fácar al-
gunos t r e í l a d o s . Y m a n d ó à Thomas 
Vazquez, que con poder fuyo j para 
hazerfe reicebir en cabildo^y cõ cin- êhkrrt% 
quenta íoldados,part iefle para la ciu cifconet. 
dad de Afequipa: para que alli ( anfi nande^i 
como cnel Cuzco) fuelle elegido en Tbottm.! 
fu nombre : y recogief le las cauaiga- t ^ a ^ 
duraSjgentej per trechos y m e r c a d u - c o * ^ 
rias que all i vüieífe. Auiendo ya pri- para t¡9t 
meroembiado á BalthafardeSote-any/cofi,,, 
lo , y à A n t o n i o Carri l lo cõ algunos tnd cu^. 
pocos foldados, Y porque la cibdad co krt<¡ 
de Arequipa no tuuieíle deftagente baynóht 
noticia , y t ambién para defatinar a l dcaèilk 
Marifca l , y à l o s Oydores; mandó a d í ^ s i 
Thomas Vazquez , que h iz ie í fe á i G - p s . 
nio de yr al defaguadero.y reboluief 
fe fobre Arequipa. L o qualaní í hizo 
Thomas Vazquez. Dende à pocos M i i f m 
dias defpachò à Francifco Nuñez(ve cifeotter-
zinodel Cuzco) para que con luán «unda^i 
Gauilan , y quarenta fold ados fucile f r m i f n 
con los mefmos recados ala ciudad »»»^ « 
de Guatnanga.Lo qual auiêdo hecho geme,?*-
fe o c e u p ó en efereuir cartas miííiuas r a ( ¡ u m 
aflíi para el Audiencia y cabildoSjCO ye * 
t a o à perfonas particulares : vezinos m n ^ 
y foldados, para períuadir en fu opi-
iiion,y juftificar fu caufa. Cuyos tref-
lados,poi- aüercontrouer í ia ,y diuer-
fidad de opiniones fobre las razones 
que contenian,-y también poique fe 
rà à gufto de los curiofòs le&ores j è 
querido ponerlos âqui:efpecialmen-
te aquellas qué más ert fus razones 
differentia Van vnâs de otfasXo qual 
hcchojpaíTaremoá coi l la narración 
adelante3reco tttando lo que los Oy-
dófes hizicronjíuegó que ala cibdad 
de los reyes i les vino la nueua defte 
âlçamiento.Y por el configuiente ha 
temos meneio de lo que hizo el Ma-
rifcal Alonfo de Á lua rado . 
Carta 
Libro fegundo.1 ^ 
Carta de Francifco Hernán uan en el» f *an s*™ p touçchó fe íes 
dez para la jufticia y regimiento 
de ia villa dc Plata. 
Sobre eferípto. 
A L O S M V Y M A G N I 
fieos feãoresjiiftiicià yrègimieh 
to de la vijlá de Plata 
mis feñores; 
Muy Magníficos fetiores. 
t > Icn creo,que de algunas 
t perfonas q de acá han ydOjaura 
fabido vueftras mcrcedes^omo eftá 
U r t i d e ciudad eftàpueíla, en defender fu l i -
Tracifco bertad:y procurar fu juílicia. Y porq 
Vernan- es jufta(pucs à vueftras mercedes les 
de^pañ va tanto como à ella) fe les de cucii-
W cabiU ta de todo lo fuccedido,hafta agora: 
do dela y el intento; para que como caualle-
rílli de ros y h o m b r c S j à quien tanto les va, 
TUta. tomen eftc negocio por íuyo (pues 
l o es ) y fauotezcã cfta ciudad y à fus 
h o n r à s , y háziéhdás proprias.Pues fa 
.bcn ,y hari vifto por experienciajqua 
caydas eftauan el diá dé by. Pues los 
íeñores Oydores , fin tener refpecto 
à nueftros feruicios,y grandes traba-
j o s ^ gâftos^deudas.y àla obligàeiõ 
q à biuít Como caüallcros tcnianiosj 
nos quitaüari to ta ln iê te él irehiédio, 
y füftétttácibni para paíTar lá vida, y 
faluár èl ânittiáiNo mas.de por vn ge 
ñ e r o deindidiáimáfc q r d í g i ò f ò zelo 
de feruif à Dios4y poner en orden la 
ticrrá;EUitándo àriofdtróS}lòque jú 
fta y relígitífamertte.tios pueden dar 
los Indiosidâdtífe 16 à ellos, párâ fus 
ydolatr iás ybófrâçheras .Mandando 
en fus próüiíidnés-, q los Indios fuef-
fen libres y exentos; quitado la líber 
tad a nofotros,yclándoíclá à ellos,pá 
rà que nunca veiigáñ éñ ¿onocimictí 
t o dc la fe. Qui rándo él lerúicio per 
fonal.-qué tan poco t tábi j t í auéturá.-" 
fegüia.PucsíIn auêturar nada;augm5 
tau I eñ fus haziendas los naturalesry 
rnúdàuã fus c o ü u b r e s , tomando las 
hucftras.Yaníi mirmo,niandaiian, q 
los Indios fe boluieílen a fus natura^ 
:les,y ialieífcn de dõde cltaua arraygi 
d o s j poblados en las hàz i êdas j tier 
ras,y eftancias de todos jos vezinos. 
(No cofa poco agrauiada.) Anfi m i f 
morque ningún íéñoirde Indios, pu-
dicílc entrar eneí los; eí^ ni por inter 
puerta perfona.(Defticrro bien incon 
íiderado.)Aníi mifmo eílàua prouey 
do(fcgun publica voz yfanu)c]los t u 
butos qfe vuie í léhdcdar à cadavnoj 
fe dieflén dé íá caxa del Rey (cofa nú 
ca acoftubrada en Rey no ni Prouin-
cia alguna)yotras muchas impoíicic) 
nes • y leyes defta manera, intoiera-
bles.Y lo q peor cs,y mas graue; que 
por edito publico fe mandafle hazer 
ihformácioh,contra las honras de t ò 
dos los vézinos del Reyno; y los de-
mas eftátes,y abitantes encapara mê 
terlos à cuchino,y perpetua infamia: 
con acháque decaitigar la alterado 
d e d õ Sebaftiáde Cátíilla.Pues viftas 
por mi,y entendidas,las calamidades 
y miíerias grades, en todo padecia 
mos,y efperauamos padecei-jyvifto q 
no nos valia fupplicacioh, ni áppela 
cion,ñi alegado 3 nueftra caüíajfíno 
q remotaméteveniamos en toda per 
diciõjy oydos por mi los clamores q 
la honra dclos principales defteRey-
no daüan,-y las lagrimas délos pobre 
zitos^q cõ fu fudor y trabajo3à fuMa 
geftad ha ícruido eneftas partes • y la 
poca piadad y Clemencia cõ q todos 
eramos cratádosjy finalméte cntêdi-
do el dcIIeo,necclfidad,y volutad de 
ios vezirios • y reíigiofoSjV foldados; 
y mercaderés, y de todos citados dc 
efteRèyhOjy áuiêdó fido períuadido 
de perfonás de todos citados à e l lo ; 
y entédiédo fer obra de Dios, al quaí 
l i g o y terne ñepre ante mis ojosy eii 
Segundí 
todo ló.que intentare è hiciere ̂  y q 
no era yr contra la: honra de fu Má -
geftad(la qual guardaré c õ rodas mis 
fuerças) D.ojningo en ta noche (que 
fe coiirarõ dozc dcNíHiiembrejefta 
do la mayor parte deftos feñores vú-
zino.s,,en cala de Alonfo deLoayfa(q 
à fus bodas fe auian allí juntado) cé-
n a n d O j C n t r è , y con.el menos efean-
dalo que yo pude, y derramamiento 
de íangrc,faque d alHal Corregidor: 
en lo qual no fe aüentuxó mas vidás 
.defolo larde Palomino(muy contra 
m i in tención) y lade'vn "pobre me'í-
cader, q por muy gran defaftrc fuecõ 
heridos de muerte.Y fin otro riefgd, 
•ni detrimétOjni agramo que fehizièf 
fe,yo alce vadera en n õ b r c de fu Mva 
geftad^y de la libertad défte Rey no-: 
y embiè fano,y faluo yen paz,al Gor 
•-regidor,para q dieíTe cuenta à los :f¿-
j íóresQydoresã todos los negocios. 
En poder dclqua!, hallé proUifiones 
''•muy perjtidiciales.coiitra la honra, y 
Lcftado.de todo eftéReyno.Y dcfpucs 
:.de défpachado;fuccetlióyq dõ Báltica 
far deCaft'illa,y cl Contador luán de 
CaceresvtrayanalgahòstratòSjperju 
diciales a i o q tanto nos va: porq las 
prendas luyas les dauan licencia à t o 
da l iuiandad. El vno por redemir fns 
t r a p a ç a s y deudas:y cl:o.tro,figuiêdo 
eí t ermino de fu condicianiyeftando 
de camino para yrfe à Efpaña,fin pre 
da en la-tierra,q le doliefíe^Cõt-ra los 
quáles mandé (dándome auifo dé fu. 
intención) q fe foíiiafle infoimaciõ, 
y íè hizieílc jnfticia.Y afli fe hizo :por 
q entrãbos foñ niuertos.Dcfpuesdc-
íl-o,Ios feaiiores vezinos defta ciudad, 
los mas(q algunos 3 temor aqlla 110 
che fe aLííènfaron)viendo el zelo con 
,q me he mouido,cofiados de mi fide 
lidad,vifta la perdiciõ,en q fin mere-
cérlo los íéñoresOydores los hã puc 
ftovme quifierõ dar calidad,para q fu 
ftétafíè efte .hegociojy me hã elegido 
y r eecb idó^o i Procurador, general. 
parte 
y luf t ick mayor de tpííqs^eños R e i -
nos: cofiados q todas las demás c iu-
dades}y t a d a vna por fs,haraii lo mif-
mo:pues es co'fa'q a tbUbs couiene. 
Yaffi lo efedup àtodps,vucílras mee 
cedes, para q mire lo q í e s va,en fufte 
tarvn negocio tan importante como 
es reden:iir.,y fuftenrar vidas y horas, 
y haziêdas. Y aífi fupplico à vueílras 
mercedes,!© miren como es juf to ,y 
no den materia à muertes y robos,y 
deshÕras:pprq en todo lo q yo lo pu 
diere e m t a h í o hafe^como hada e lpü 
to 3 aor-a lo-he hecho. Pues no fe ha 
Uarà.q ayaBeciiado mano a las cipa-
das , deíUcaqUa noche ha (ta agora, 
.para oíFenderfe vno à otro^ni en ca-
ía devezino catado,anfente ni p re í en 
te, aya entrado hõbrc à dar pefadum ; 
bre-.nià ningü n-atante,ni mercader, • 
fe le aya eftoruado fu traco,ni fe le a -
ya quitado fu libertad,q vaya por d õ 
•de quifiere. Y otras obras femejãtes 
à eftas,qpoi*'fer publico yhotor io ,no 
las efcduo.Suppiico àvueftras merce 
des.q eíla carta reciba con juyzio re-
portado,)' repofado:y mire bien cite 
negocio,y me refpõdã cõ brcuedad: 
para qyo.no haga cofa en deferuicio 
de Vueftras mercedes:pues midefleo 
es de fcruirles.Yo eftoy aparejado pa 
ra falirme defta ciudad,y applicarmc 
à aquella parte q mas cõuenga yr ,cÕ 
bailante a pare jo, para lo q fe offrecic 
re. Porq Dios ayuda elle negocio : j r 
efpero q ayudara^ aura mejor fin,^; 
los haftà aqui intê tados:porq va f u á 
dado fobre jufticia y verdadsy ageno 
3 rodo e n g a ñ o j cautcla,y crueldad. 
Los cabildos d A r e q u i p a ^ G u a m ã g a 
eferiuierõ à efta ciudadjpara' fe info.r 
mar3íl era negocio q tocaua à t o d o s , 
ò particulars informados de la ver-
dad^alçarõ vadera por íu Magcftad,y 
dela libertad dè todos.Y aprouando 
lo q éfta ciudad (como cabeça defte 
Reyno)hizo : y hâ moí l rado el va lo r 
de fus perfonas. Y para.q avueftras 
mercedes 
Libro Ègundo; 
tncrccdcs con'ftc, embiÒ! à vD cíltas; 
mercedes eLnõbramiSto q eftosfeno 
res vezin òs en mi h i z k r õ j V l o mifmo 
puede vueftras mcrcedés hazer fi fue. 
ten feruidos.Y acuttdenfejq antes q; 
yo dieíTe principio àeftenégocio^nin 
guno de vueftras mercedes tenia ho 
ra^ni vida,ni tmieda, ni fe la dexauã. 
Yfí les parecCjCjbufcar mi deftruyeio. 
es fu remediones muy grade engaño, 
porq con mayor rigor los Oydores, 
y Fray Domingo boluerãà executai* 
lo q exccutauã.Quanto mas,q yo cf-
pero en Diosjq nadie fera parte para 
deftruyrmex yo fí,pata qualquíera ^ 
ta l intentare. Nueftro feñor las muy 
magnificas peribnas dé Vueftras meü 
cedes, guarde y profpérc,domo vue-
ftras mercedes defíean, è yo fu ferui-
dór.Del Cuzco à diez de Deziembre, 
de i j 5 3. 
Muy magníficos feñores. 
Befa Us tn*nos k vueflras mercedes. 
Ftancifco HernandtT^Girotti 
$<»Lucgo q FrácifcoHernandez pro 
pufo en ü , de eícreuir la carta fobre 
dicha al Cabildo de la villa de Plata; 
acordo aífi mifmo,qeÍ Cabildo dcla 
ciudad del Cuzco,efcriuiefle fobre el 
mi ímo intento', y propoí i to : y afti eÍ 
Cabildo eferiuio la carca ííguicnte. 
• Seine eferipto. 
A t O S M - V Y M ;Â <3 K I 
fieos feik»esfjüftieia yregimicn 
to de la villa de>Plata,;; > • 
i : . . : Ç - . A Í B - r L - D . Ó ; ' ' i ^ .--i 
UuyMit^ifkd^fe^ret i . ; - : : 
JyJ "V̂HQ' emos deíjeado, 
p o r l a a l teración q.auixauido' 
can la variedad delas nueuassqlcs a« ; 
hildodeU uiá dadoraperauifado dê lO Sq paífa. ; 
villa de quablos neg;ocioshaftáaóra no 




r» al ca 
H 
-áfli.- Que m > d t o e . k s i i ^ g í ; ^ a ^ a ' e ? 
moleftias,y;agrauios ;q oftítò .éj^nepe 
¡b imos j aUiamfâs/reé^iii^ji^yiex que 
liq^nos valia füp.plicacto n i a^pei^ciõ 
hi-pedimieirt-org^defieauanTios >íeir oy-
d a s á jufticiai¡y! \ fe nos.gtiartiaflè. Y 
para.efta qüifiijramos lujlar forma, 
ò Via tan eôactiiêltcjquâto. pacael ca 
íb'fc requcria.La-q.iiaI, eoa.papeles, 
eraimpollible alcãçarfe.Puesvna íup 
plicacion,q de parte de algunos vezi 
nos fe hizó(faarto juftificada,y en ca-
fo q de derecho auia lugar) el Corre 
gidor defta ciudad muy defue.rgóca-
damente,y en prclcncia de los que la. 
prefcntaron,y 'con harta vergüenza 
dellos,la rompió . De lo qual, parect* 
auer quedado todós, corridos y afro 
t'adQ's:y juntâdofeefto^.ÕíÍQS dema^ 
proueymientos agrauíados. A l Çapi 
ta Frãcifcò. Hcrnãdez pareció , q n ò 
era /uftó dexatno^pef derjni dcftruyí 
n i tratar coh tanto r igor , fin auerlc3| 
merecido. Y atifi,, el Dominga en U 
noehe(qfe çõ ta rõ doze 5 Nouiêbrc) 
citando el Gotregidor j muchos de-
ftos íenore^v'eainOSjen cafa de Aló^ 
fo dc Loayfa cenando; en t ró con el 
niénós cfcandalo q el negocio permi 
tio(aunq fue grande para los q alli e* 
ftatiamos ^ por. eftáf defcuydíídos) j?" 
predio al Osttsa^è^t^. .a<5'cirtx?'.à;qtt<í 
d a r heri'do(4e q h iu f )Pa lo i r i i í í a , y> 
á l o q parecevpoí ^ t d a d O j d e l diéha 
Gapitá^Ylnegoide;pre.fi?ate^o;aql tfef 
moír^íê buy eJcá mucha pàr te d e í o s vd 
í i á ò s . Losi guales ie h t^dido y .vifto el 
zdú&jà iñ totos ide Ftãeifco Hernadtezj-
qíe^àynckrniosiàiíttftStaii skueftías l is 
ziedas yhoraKyqehcl cafo gomei 
ná dkífapaffioaada y )\tà%ffaàòikictfy-
todo s fe: h ãfoífegadQ: 'y lós stitfentef 
C& M >cò m e ç a d o ; à vcnir .fjQr^ iia>tati. 
felamétejnpií f e à a z c fiô razõàíiiiagii 
véfcino;per«c&: eftair alguixos atífen*-
tesifon t t a t àdos çon todaila Kotfl^yq 
honeftidad 4 fe trataiaa antes q-eíto? 
acõtécicííèiy a u n anas fi. e^po^ÇW©^' 
G g % ' P«r4 
a-qUá^nêste' fc faa vifto echar manó à 
ia-cífâjda árhdtH.br¡£:nacklb.>fina;quíe 
-Jos foid-a^oSj-roas paf-wSnréUgiofQS¡q 
fotóafeSi-Y-yífto lá ib llena orden è in 
.t6to;qt©si flegüeiósiUe'aiá^ vrianime? 
-y cõfortiiesjlos q é<á'Cab-ildo nos 'ha 
llamos p rèíbíUes ereefta ciu dad, j un-ca 
In 5 re co \\\ú s-dem as c aó-alle r os ¿ ¡Víczá 
nos defta ciüdadjfios; juramos ealas 
cafas de Cabildo,y le re^ebimos^tii 
ínos poder de Procurador general,^ 
jufticia mayor dcitosRe.ynos.Gomo 
fn a s lar g o '.v ue ft ras' m q re e des ver ã.e ti 
effe a u â o qel raen ligeiro J leuaícõl ia. 
dos^q -ydeftfas Wici-cedes,y todas: Jtís 
demás Cábi ldosdêf tèReynolo imo 
í ecerliy terna p o t b í K h õ r y aspr o ba cáfe 
pues ènellò c-ntêdçtnus q no íe defíç 
ue jPio^'oi'fu Mageftad. Y áíli fuppli 
tamos à vneílras fsiercedes,q tcqgaa 
pé);f'delSte,c6quã'toS-Trabajos,yfudQ 
tc$]f dmàírramfêto de fà^ngre^iã ga.» 
fea>dtóla4"-tíciig; õo sloíquíesâ-dbxafii 
peerdétjp©i:;vna poga-dc :neg.hgêciaix> 
¿os-de vuavoMtad,<ay.íidamos ¿efte 
pít$põfí'Cò;DiôS no^aiyuáaràyy ÉafMa 
g ^ f t i d i h o s í l f t r a í m e í e e d e S j è nos 
y .'pêfpeçíí* en- q ?tíla aarp^: :íi n c f t ó 
fii 1?j csdtí$'-àít ãt as m úd-ãç *s y n oàeda^ 
d es* Y • 11 aa o-1 o D i o s i b fe a i-q; a -t r e & diais 
<¿e o ò í i l õ ^ e í t e u e g o é i a fc eomeço^àá 
Híâ i^ttaémütefíií-oshÓbrK's ide'guéiT,á) 
bis- a&ére^ad'os^rt di ai-deia áriíhBafc 
ihi-ípyim ̂ éé&y-foii*m; íâdFcoííjes 
ijãd-e^íietíeítódaíítí pálafaca,^ tsQdb* 
kjs .ve^iaüaQ fclíàjeauâà^rjdònoífaíCiaÈ 
Mcziwíj d^ <fòícaraí.(fíié};»oiquiííerb;yc 
^--Bttok.ks1. i i á d adofj^lbnteefnsa p i o t 
m Gt«>fcYaci&£a«r<miciceiicj P pà/tdãiiDfsl 
neD|iaitE^amülad¡d&erl'iY)pues rã»iuv 
pip r/u^íl a imreft to qp carril ü o, q; eoíl u-io 
«ef à>tp doí» to s .veza inocsf de 1: Re y uaya í 
fto ics^iqdo £\c ím «KOZ ̂ am os. Y'aíii-: 
l o dcuêwuefóasímccecte^hazfcr-r,-jtci 
Aarfc enius cafas quietosrypácific-as 
pues:tiene 'aparcjo ga-'elloXas cki-da-
des d^J^reqtiipa,yGuaiiiãgajeícrit)íte 
ç õ á cfta/y/fígüeio qicftitiigucryliatt 
alçado vaderas en nõbrc dí-Ha. Vuey 
ftras mercedes vean lo^q les cõuienc. 
Y en '.rodo lo'denías nos''remitimos 
al por tador ,è àlos q de acá v á : d q u i 2 
fabrãYUéftràs merccdeSimas por en* 
tero c o r t ó vã los nc.gocro-s.Ntieftro 
feñor las nr-oy magnificas gfonas de 
vueftras.metecdfcs profpcrcy guarde 
com^G^ftras mercedes defi'cá. D e l 
Ç u z c o k è i c p ácBçz\zbix ,àe i $ 5 3. 
tyuy 'ú'agHÍftcó'sfé^or'e's. ' 
Befan las. manos de yiie,íf-mci:cedes.i: 
Frtftcifsb' di fi l ia: fuerte. TboiKiTs ̂ a^ut1^.-
T^m. 'Jto¡*fa£arrafcc.> -Pormandado 
de los Señores, lufticiay Regidores* 
Benito dcla T i m efmàa ti f ^hMcôy del Co-
ceio. 
Con-eftas camS efcümo aífi m j í * 
m o £r£eifc-0-<H'crnãde&avczinos prin 
cipaíes:pcríuadiêdolcs à qfauorccief 
fen fa datrlàry tHaptiméca fue, parrà 
cl; capitair í l a mez de A1 uarád o. q 
"•Sôbrsefcri-ptó.: ' - ••» '';::' 
feñtóVt^CiípttaGoteez dc Alua •' 
rád^en'fiótbifi-iMifeñor. •'; y?1 
Muy Magnifico ftmr, 
¿AfcxQmo á;mii .íeñ^^íi¡Éesdela- Fraa\n> 
o r a à vuisiÍEaii-uirQ.adidiííttííios los ne Bernm' 
gocios de po^a ' í ía^ ' i iS fepodido,ha ^ ^ 
íla ponerlos en eftado, q me ayudaf- " Ca?iU 
fen a cüpI«^r^flfe^a/Q;ífW.ai Dios G s ^ i t 
ha^c ceflicfcofa íiiya*,cò|no y o.la xp %£!ít*[t 
g ^ f ò ^ f f ^ i d l f i ^ f ô o l f l i ^ ^ y a l . B / y ^ - . l / í 
noífe easwemdefacatoifflkíàiínfdie fe 
ÍMac:ágBaaiiootmi«idb ^jrbtaiiarfe pn^ . k 
ratngte;çisblièídciótí©S3è.qaio&.oygã; 
àqrtftiers.Ella-iáuà«d«con3okjifaç5çati 
Pwym?v iKt'ibainóWa^ipgaríGaJpitaa Ĵy{. 
Gene-
Libro fegundo. I S 
Gencral?y lufticiâ mayor dc todo el, 
Y efcriuo al Cabildo dé los Charcas, 
pata q fcã fenúdos cthazer lo mifmo: 
è q fin dar materia a daños n i a muer 
tes^íiganios todos efta caufatpues es 
de todos.Süpplico ã v.m.fea en acó-
íejarfe lo anfi. Y en dar authoridad à 
eñe negocio con fu parecer: pues es 
cauía ta de.v.m.como mia,y 5 los de 
mas.Y en lo q à.v.m. particularmete 
tp.cajerà lo q v-m. fuere feruido.Las 
ciudades de Guamanga,y Arequipa, 
fe han conformado con efta, en efte 
c¿íb:de las de alia abaxo tengo nue-
u^^q liaran lo mifmo. Nueftro feñor 
la muy magnifica perfona de . v. m . 
guarde y põga en aql acrecé tamié to 
que yo fu feruidor defleo.Del Cuzco 
à.diez dc deziembre, de 15 53. 
Muy magnifico feñor. 
Befa Us manos à vuefira merced. 
FrancifcoHernatide^Giron. 
Traflado dcla carta q c5 eftas em 
b iò Francifco Hernandez, al Capitã 
Comez de Solis. 
Sibre eferipto. 
A L M V Y M A G N I F I C O 
feñorjel Capitán Gomez de folis, 
en Po to i l . M i feñor. 
Muy Magnífico feñor. 
( 2 O n Chriíioual de Cían 
ca efcreui,auifandoavueftra mer 
Carta de ced^e lo q cõt ra fu vida y hora, por 
francifeo aca fe trataua,y aun por alia. Y creo 
hernadê  no fe ic ¿¡¡Q ia carta: pues me dizé a-
aGorne-̂  uer eftâdo p r e f o j aun apre tado .Aü 
dtSolis. qUe agora,bien creo,q fabiedo el fe-
ñ o r MarifcaUq yo he tomado la ma-
no aboluer por todos nofotros^aura 
querido vfar del poftrimer remedio: 
q eSjhazer del ladrón fiel: y ayudarfe 
dc los q tenia ga matar.El qual reme 
dio(íi anfi fueíre)no le tengo por re-
medio,donde ay honra y verguença. 
AíTi.qpues yo he procurado^corrar. 
el hilo à tatas mhumanidades^cruel 
dades,como cõ.v.m.ytodo cite Rey-
no fe vfauajjufto es qrto me íeã ingra 
tos:porq íi lo fon-, en fu cafa lo halla. 
ràn.Porq.graciasàDiosJeidia dcoy, 
yo tengo baftante aparejo.para farif-
fazermç de todos ios q lo fueren. Y 
fupplico à.v.m.fca,en q eílaviila haga 
lo qefta ciudad,en admitirme al car 
go.Y Arequipa y Gnamanga ylas'dé 
mas me admitcn.è quieren admitir, 
porq de vria vnion ycôformidad,pi-o 
curemos Io q à todos nos conuicue, 
fínq nos matemos vnos à otros.Por 
q haziédolo a ill,alcançaremos todo 
lo q pidiéremos à fu Mageftad.Ypor 
que el Cabildo defta ciudad, eferiuc . 
al de elfa villa, de quic mas largo fa-
tura.v.m-loq paíTajno me alargo.Nuc 
ftro feñor,la muymagnifica perfona 
dc v. m. guarde: y ponga enel eftado 
qucv.m deífea, è yo fu feruidor. Del 
Cuzco a diez de deziSbre,de 1 5 5 3 . 
Muy magnifico f e m : 
Befa las. manos av. fu. 
Francifco Hernande^GíroH. 
Traflado de la carta para 
Mart in de Robles. 
Seíre eferipto. 
A L M V Y x M A G N I F I C O 
feñor el Capitán Martin de Ro 
bles en Potoíi .Mi feñor. 
Muy magnifico fenor. 
Y O he emprendido, ¿c.Carvie 
1 procurar poiia libertad S todos Francjfc0 
los vezinos y foldados defte Reyno, ™ ^ 
de tal manera, q el bien délos vnos, a a!tlt* 
no eftorue al de los otros. Y efta ciu deReW^ 
dad y la de Guamanga,y Arequipa f i -
gue efte in té to : y hazê lo q yo les pi-
do pormcrced:porq cõuiene àtodos. 
Y halo ordenado Dios,yfauorecido 
yfauorece de tal manera;q àlos diez 
G g j dias 
Sc 
dias q lo comcnce^cnia mas de fcys 
cientos hombres de gucrra,bien ade 
r e ç a d o s j may luzidos:y fi me deten 
gOjCSjpor no hazer dano enla tierra: 
cfpccialmente a!la atriba.Yri me aui 
faren.qae es neceífaria mi yda,la gê-
tc q tengo por alia defpachada^ íere 
muy breueméte: porq tengo baftãtc 
aparejo para ello. Quiílera dar muy 
particular cuenta à v.m.de todo,yno 
tengo lugar contos negocios q oc-
curren.Solo ftapplico à v.m.fe acuer-
de de fi,y de quien es: y quan inofni-
niofamente fontratados loscaualle 
ros enefta tierraryq el q íigOjCS nego 
•cio de todos: y q tiene muy grande 
obligación à fauorecerle , demas de 
le^fer yo tan feruidor. Nueftro feñor 
la muy magnifica perfona de V.TTI. 
guarde y profpere.Del Guzco àDiez-
•de Peziembre^e 15 53 . 
K Befrfkf mito àv.tn-. 
-í;., t r M t i f c o í l e r n a n â é ^ G í r ó t í . 
• So^Anfi mifmo eferiuio à Martin dc 
; . ; ; Almendras otra carta ni mas ni me-
: : «.os que la paíTadajpara Martin â R o 
'bles,y por las mefmas paLabras y ra-
zones: y otra para él CapitanRodri 
go de Orellana. También eferiuio à 
doña Ana de Velaíco^muger del Ma 
I rifeal Alonfo de Aluarado,cuyo tra-
ílado-es éftc 
Sobre eferípto, 
A L A M V Y M A G N I F I C A 
íeñora doña Ana de Velafco, 
cnChuquiauo.Mi feñora. 
Muy magnifica feñora . 
Cam de ^ . _ f 
Frãcifco U n barajas eícreui avue 
H e r n á n - ftra merced,dando cuenta délo 
t e j a d o fuccedido enefta ciudad:para que co 
na ^ina mo f e ñ o r a j fabia, fe reporten^ enea 
¿eVelaf - mine fus negocios al fin q mas c o u é 
co. ga à la honra y prouccho de v.m. L o 
arte. 
qual yò deíTeoteí-daderámSteíCómo 
lo moft rarè en las obras, en-fttüicio' 
de v:m.Y anfi fupplico á v.nKentiSda 
dé m i ^ aunq yb tengo gtierr-a cruel^ 
con e l feñor Marifcal:({rqui{icre'cÔ.": 
tradezir la caufa q figo)q de mi parte^ 
la honra y la hazienda de v.nheüá t | . 
fegura; como'lo eftaua antes q efl:or' 
fe comêçaflejymucho mas.Porq efta 
es la caufa q figo , y anfi noay por^ 
darme gracias por loq hizicrc en fer-
uicio de v.iTu yo eferiuo a los cabil-
dos para-q hagan' lo q à hecho e i l c ^ 
el deOuaYnahgá , y aun creo ^ el de 
Arequipa.Y donde no^yo les doy mi 
palabra q con ayuda de dios, yo Ics -
hága q queden como los feñores Oy . 
dores(y fray -Domifigo)qucrriã:y v« ' 
poco pebres.Porque fe Íes acuerde à-
los q lo oyere,-quãto mejor lesfuera 
bolucr por fus háziendas y honras,^ 
no dexarfe tratar comovillanos.Mas 
yo eftoy coiifiádo de fu valoi-jq lo ha 
ran como Caualleros: en boluer por 
fu honra.Tambien digo,q fi Dios di-
fpufiere del Señor MarifcaÍ;!q v.m. fe-
effueirce como quien es:yenticnda}q 
terna vn verdadero feruidor j p r o c u 
rador en mi.Siípre-eícriuo efto; po 
q me hán efcrif rb del Cbllao que le 
han muerto. Nueftro feñor la muy 
magnifica perfona dc v.m.guarde, y 
ponga en el eftado , q yo fu feruidor 
deffeo.Del Cuzco a diez de Deziem-
bre,de 1 5 y?. 
Muy magníf ica f 'ñora. 
Befa las m a m s a t>, m." 
Su feruidor* 'VrancifcoUernande^Giro* 
Copia de ocra carta que an 
tes auiaefcripto Francifco Hcrna 
dez , à doña Ana dc Velafco. 
Muy Magnifica feñora. 
Vando eíla diere à vue 




tendido el fucceflb de lo de acá: que 
es procurar la defeníion de las hazie 
das de todos los deíic Reynotyfi fue 
re poffiblcj la perpctuydad. Y traba-
jar de cuitar las muertes y d a ñ o s , q 
contra los vezinos defte Rcyno eftã 
començadosry eftoruar,vn tan incõ-
fiderado a í r icn to ,como à l a tierra fe 
ha querido dar: metiedo Ia toda à cu 
ch i l lo . Y para efto ferà Dios feruido 
( como yo efpero) de fauorec'er cfta 
caufaque figo : como haíta agora la 
hafauorecido. Y ai Rey le parecera 
bieh,yfcrà íeruido;pucs entendemos 
ríe fu catholico ze lo ; que no quiere 
que fus Reynos fe allanen con muer 
teSjy crueldades: fino con templada, 
y moderada jufticia:y con deíapaíTio 
nado, y moderado gouierno. Y anfi 
cri todo lo que en mi fiiere,trabajarè 
de moftrar por las obras,como fíen 
to , y e n t i é n d e l o que digo.Y conoce 
ran losvezinos,q les procuro fu hon 
ra y prouechotcon toda inftancia, y 
à los demás fu remedio. Mucho me 
holgára,que el feñor Marifcal , no fe 
vinera metido en los negocios en q 
eítà,tan perjudiciales,y o d i o f o S j à to 
dos los vezinos. Pero ya,efto no tie-
ne remedio: ni es de creer de fu con-
dicionique dexarà de intentar de co 
tradezireftc negocio. En lo qual no 
va m u c h o r f o l o quiero por eftadezir 
y certificar à.v. m . q en lo que tocare 
ala honra de v. m. y à fu cafa yhazié 
cia,fi Dios ( como yo cipero que fe -
ra) me da vidoria; terna vn muy ver-
dadero feruidor en mi,y que no ferà 
parte enemiftad, que el feñor Marif-
cal comigo tega-para mudar mi pro 
pofi to . En lo que toca al feñor Ma -
rifeal no trato: porque foy obligado 
à defenderme,}' offender à quien me 
fuere contrario. Doña Mencia befa 
Jas manos de v. m. muy muchas ve-
zes. Nueftro feñor,la muy magnifica 
perfona de v. m. guarde, y ponga en 
el acrecentamiento que v.m. deí lea , 
1 6 
y yo fu feruidor deíTeó.&éiCuzco cá 
torzc de Nouiembre 15'$ 3* 
Traf lado de vna carta de 
Francifeo Hernandez para el D o 
¿lor Sarauiâ. 
p Or muchas cartas mias 
^ tenia fupplicado , y aun auifado c a r t a i t 
a vueftra merecd^ue vuiefle alguna Francifeo 
mas rêplãça enel gouierno deftcRcy- b trnSdrt 
no:dando cauíàsbaííâtès para ello Y a l defior 
la principal es^onuenir al feruicio ã s a r á t i t i . 
Dios,y de fu Mageft'ad:y à lá quietud 
del.Y v.m. y los demás feñoresOydo 
rés;por fus fincs,ha aduertido poco , 
én los auifos y perfuafiones, q fobré 
efto hã tenido. Antes paílándo adela 
te cõ fu rigurofo intêtojnos quitauã 
las hõrasj júramêtecõ las haziendas. 
Ydexafemuy biê entéder .^f i como 
fómosvafiallos delá corona Real de 
Caftillajlo fuéramos de v.m,y de los 
demás-, por ventura fe dolieran mas 
dé nueftras vidas y hõras.Pero como 
fcan mercenariosjducle les poco: de 
donde ha naddo,qvifta nueftra total 
deftruyciõ y deshõra:y qeneftcRcy-
no no ay q u i c nos guarde juílicia, n i 
nos oyga a ella; yo me he determina 
do procurarla,yq feamos oydos;Por 
q defta manera,entiêdo, q Dios y fu 
Mágeftad nos hã de fauorecer, y ay u 
dar.Y amonefto à v.m. no fe inquie-
te ella ciudadjni las demas,por fu re-
fpeâO.-pues yo no prctêdo(ni fe pre-
téde) mas de pedir jufticia:y cõíèguif 
nueftra libertad: y en todo lo demás 
reconocer à fu Mágeftad, cõ todo el 
rcfpedo y acatamiéto qlc deuemos. 
Pues como Rey y feñor nueftro.fíé-
prc eftà aparejado pa oyrnos,fifus m i 
niftros vuierã dado lugar à ello. Y fi 
otra cofa v.m.y cflbs íeñores acorda 
ré; defde aqui hago àDios juez,entrc 
Vucftras mercedes y mi. Y q no fea à 
mi cargOjlos daños ymuertes qfobre 




¿lio fucçedt&efty fíno al dcvueftras 
mercedes-como juezes apafliona: 
dos.Yporq yo fere muy breue enefla 
ciudad,à alf gar de lá juftiçia de todo 
el Reyno,*covfno procurador g e ñ e h l 
qae del fóy -' no me alargo.&c. 
ia de la carta que ef-
criuió í iânCiféõHeí pianciez,à San 
ebo PugaçtejÇarregidoi ' á l aPaz . 
Camie T> Orlti^iós yíoldados, he 
« fracifeo fabido, como vueftra merced fe 
H e r t m - apercibe contra mi: y defleq q y. m¿ 
der a Sa fe entienda:y entiedael negocio:por 
cbo D u - Que no querría errar corra nueftra a-
miftad.PorqreS:e negocio q trato; no 
es mio,íi,no d todo el Reynotydefleq 
q la parte q demanda no fea la q pa-
dezca.Y y .m. jontamête.Digo la par 
te,Iosvezinosq v .m. puede tener, y 
aun foldados.AnÜ q cuitar muertes; 
es el camino mas acertado, para fer-
,»ir à Dios y à, tu Mageftad,y v- m. lo 
deue hazcc.pue« es íab io jdexar fe de 
lo demás , Y o eferiuo à efla ciudad , 
dándoles entera relación defte nego 
cio. Ala qual embio vn audo audor i 
zado S cícriuanp:por el qual verájCO 
pao efta ciudad me ha recebido, por 
Capitán General j jufticia m a y o r , y 
Procurador de t odo "cite Rcyno co-
mo cabeça ãhquerria qfc hizieílc^íln 
alteraciõ alguna. Y q v . m . n ó oppri-
mieíTe àlos vezinos de efla ciudadjni 
Cabildo , ni les quitafle fu libertad. 
Porq de otra snaneraiaureyo de yr à 
ponerlos enella. Para l o qual tengo 
muy baílate aparejo.Y mire.v. m.no 
fe ponga e,n la neçeíTidad , q fe pufo 
Gil Ra L73ii'czyy e l Corregidor de Gua 
manga .Nueftro fenor. S c c . 
A M B I E N eferiuio Fracifco 
Í } e r n ã d e 2 , à lá ciudad delosReves, y 
ciudad dela Pazj àGuamãga ,y ' à Are 
quipa:y affi mifmo.cfcriuiovna c a r t a 
ga todos los vezinos q fe huyerõ de 
ia ciudad delCuzco,y àfacerdotes.Y 
Ségunáa parteé 
t á b i e à muchos otros a q i i g o s ^ ^ i 
nos del Reyno- como à Ic ronymo ¡í 
Villeg-asjdo An ton io de Ribcra,Diç 
go de Moia,lÑ4Colas deRiberadmo 
ç o . A l Capitá Diego deVrbina?.Luys 
de A-u-alos,Pablo de Mencfes, al Ga-
pita Chriftoual de Peña,.a Alõ.ípMar 
t ine^ Padre fando: l a copia d las qua 
les n p p õ g o aqui:porq en eíFedp,/oa 
las m e f m a s razoneSjde las q van pAiç 
Has.. E l Licenciado Diego d eAlnara 
d O j p o r e l côfiguiete, efcriuip tábiea 
cartaSjdc La mifma fuerte q Eracifco 
Hernãdèztq tãbicn cõtçnian las míf. 
mas palabras y -razones,q.las de arpj. 
ba.Por lo qual folaméteypõgo j a cp 
pia de vna, q eferiuio à.Gaípar Xará; 
y fu rcfpucíla. . ^ 
Copia de !a carta q èícriuip 
clLicê cia do Àlu a r ad o, a Ga fparXara. 
M a g n í f i c o f enorS Z : ' 
^ Spantado eíloy de vue j 
ftra m e r c e d / i é d o v.m.quiS es,a-iiaVWo | 
uetfehuydodefta ciudad,como fchu J l m a - , 
y ò x n d e m a s fab . iêdOjyentêdiedOjqlo doiGtf-
, q fe auia hecho,era por honra}ypro- pnrXm 
uecho de v.m.y de todo el Rcyno.Y 
fiédo aíri(como es) y tcniédofe v.m. 
c o m o fe tiene;por h õ b r e de bié.crey 
q luego v.m .acudicra^en feruicio del 
feñor General: y fuftétára fu honra y 
ház iêda , cpmo . los demás lohazê. Pç 
ro , pues affi lo hizo ; bien parece en 
quã poco v.m. la t i ene :yquãpoco ho 
bre fe ha moftrado. Nofotros yre-
mos(mcdiãteDios)alla:yveremosJlo 
q podran hazer.Y pues q prefume fã 
tOjaparejê ferveremos como lo á c -
fiéden.No mas. Nueftro feñor mede 
xe ver à v . m . c o m o yo deíTeo-PelCU 
zcp a 23 dé Dcziembre,de 15 5 3' 
¿ i feriiicio de y . m. Diego de ¿ t l u a r a d o i 




Y O e f t ó ^ . - é f í e f t e d è f a g m - rob . r eenos^nuc i ídos ,pó f clPrcfidê 
„ dero.dode recebi oy dia dela fe 
a carta de vucftra merced , mas 
ra ' ," ., apasionada q la fuelê efcreuir.los hó ciado t _ . _ N . , ' .-T* • bres q tiene la prcíunçion dcv.m.En 
èilã-me eícriue^lo hize malj en.nq yr 
Çnc defde mis pueblos,donde ffiè-íq-
mo la bozrde lo q v."ii);yeflbs cáuâljé 
ros haziã eheíTa ciudàd.Quãtò aeAp; 
digo, q têgo por acertado lo q yo 'hi 
2e:en venir à ieruir ai" Rey:y jútarliié 
c õ loscaualleros qaca ay: q andãerí 
íu feruicio,como buenos yleales vai* 
fallos fuyosidexando à parte too'q in 
terefle: por no yr cõtra íhs hõrasrco 
m o v.m.lo haze.Y bien creo para m i 
v.m.fabe qua errado andarytodosjos 
q cõ v.m.fe halla:q b ò fé cjuiê íbni.Di 
ze v.m.q me apareje:porq preílòvera 
ló q puedo hazer,ypa q foy.Siéprc'c-
ftaré aparejado para hazer lo q deüót 
<5 cüpla à mi honra, y feruicio de mí 
Rey-.àpefar de todos los tyraños ¿ q 
otra cofa quifierê. Y haziédo eneftbj 
lo q mis fuerças baftarejcuplire cõ lo 
q deuo.No mas.Nueftro fenôr trayja 
a t iépo à v. m. q conozca el yerro q 
hazeipà q fuMageftad le perdoné.Oy 
tres deHencrOjde i '5 5 4,110 va mi fií 
ma eneftacartàjpòrq alia no me laco 
tráhagã. feruicio de y . w. Gaf tar X a r a 
Gopia dela prouifion que fe 
pregonó iínêlCuzcòjà Hete deNo 
uiêbre,q fe t o m ó al Corregidor. 
] 3 0 N ; c A R : L O s . a « : 
'..A vos eLnueftro.Corregidor y 
jufficia mayor ctla ciudad delGazco: 
falud ygracia.Biê fabeys,ò deueys fa 
bencomo por vna nueftra cedula,fir 
£5- m a d a ã l PriacipeMaximilianoyRey-; 
na doña Maria}nucftros muyearos y-
amados hijos y.nietosjinãdamos qtíi 
tar los.feruicios pcrfonales,q fe a u i l 
feñalado enlas cortesrdelos tributos, 
q los naturales hã de dar à fus encoi 
méderos . L o quál^có ciertos auctos 
Trnfiado 
deli p r e 
tifian q 
tomó a l 
twregi < 
dor. 
te è Oydores Si a nueftra Real Audic 
cia,q reíide en la ciudad delosReyes 
•inferta en vna nuçií:ra;carta,y^uiíiõj 
.defpachàdá êia dicha aueftraRcal A u 
diêciajmãdamos q fe guardafle, y cu-
plieírc.eneíTa dicha ciudad: dõde fue 
pregonada¿para el dicho eífeaotde q 
f o r parce día dicha ciudad;fue pa an 
te nos fupplicado: y les fue mádador, 
p o r el dicho Prefidête è .Òydores, q 
..en-fegüimiéto. 5ládicha fupplicació; 
oceurriefsê a nueílra jj.fona Real.Yq 
éntre tato,g.uardaífen; lo cõtenido en 
Ja dicha nueftra prmiifiõ Real: To las 
penas eiiella cõtenidasiDefpnes d lo 
gl,por.parte deífa dicha ciudad, nos 
ftrepedido y fuppIieadQ,q entre tã tò 
<| pQr nos fe proueya,dieíièmos algu 
Ba¡orde y remedio,CQmo fe pudicifle 
fuppiir la neceílidad^q auia eneifa d i -
cha ciüdad,del dicho féruieio perfo-
nabpa la fuftétaciõ deila.Porq à cau-
fa d eftar fúdada en parte fragofa; q 
nó Fe podia ^pueer cõ bueyes,ni car-
retas:ypor no eftar los vezinos^uey 
dos! de cíclanos,ni tener poífibilidad 
de<prefentc,pa los cõprar , àcaufa de; 
k s coilas y gaftos qenhucftto ferui-
cio auiãhecho.,en tpo delas alteracio 
nes paífadasre por otras caufas qfe di 
xerõ è alegaron,no fe podia cõpade-
cer fin el.Yvifto por e i dichoPrcíidé 
t e í .0ydbres ,d ie rõ y pronãciarõ fo-
b r e elloiVn audoxn q en eíre¿io,má 
darõ.qlos dichosvèzinos,è otrasqua 
lefquier pfonas/e pudieflen cócertar 
cõ los Indios:íiêdo defu voliitad: p a 
q à deftajo les traxeíTen agua,èyerua 
y lena:yfeinbrafse,ybeneficiafse Chá 
carras^ les hiziefl^üi cafas^yguardaf-
fen ganados:cõ q el eõcierto ypaga, 
fe hizieífe, ante vos el dicho nueftro 
Corrcgidor.-y le pagaífe à cada Indio 
qué rrabajaífe, lo que le cupieíie : y 
no àfu Cacique^nirprincipales: è quê 
compelielfedes à los dichos Indios,á 
guardar el concierto, que fobre ello-
G g 5 hizieífem 
hizieiJcn.Y 3 no íe firtticíTcn délos di 
chos índios.cn mas de lo q cl cõcicr 
to fonaflerfo las penas cótenidas en 
la diclia prouifioü,del dicho íeruicio 
pcrroftal .Eagora,iòtnos informados 
quefo eolordel dicho audo,algunos 
vezinos y pcrfonas,eneíl*a dicha ciu-
dad,ha hecho y hazê^ lgunos cócicr 
tosiaffi con los Indios q tienen enco 
m e n d a d o s . e o m o c õ otros indios^fi i i 
, auer guardadora orden q conuenia: 
y en perjuyzio de los dichos Indios, 
y queriendoíe feruir dellos,por ta po 
eo precio; q cafi no era ninguno. Y 
proueyêdo de remedio en cllo,vifto 
por ios dichos nucítro Preíidenrc è 
OydoreSjfue por ellos, hecha cierta 
orden, para q aqlla fe ttiuieíTe y guar 
daflejenlos cõciertos,q en cüpiimiS-
to del dicho audo, de aqui adelante 
/èhiziercryfuc í co rdado ,q deuiamos 
mãdar dar eíbanucílra carta paravos 
en la dicha r a z ó n , è nos tuuimos l o 
por bien. * : v 
MandAto Õ RQjV" E vos madamos q lúe 
dela pro- go como la vea?s,hagays cumplir y 
*iy5o». guardarla dichaaiueílra carta y pro-
uiííõ:dada,ibbrc.quttar el dicho fer-
uicio gfonahen todo, y por todo,co 
mo cnella fe cõtienc.Y deys por nin-
gunos,yde ningü cíFeiftoíè valor^qua 
Jefquier cõcier tos , q los vezinos de 
eífa dicha ciudad, y otras perfonas , 
por virtud del dicho a u d o } ò cñ otra 
qualquicr manera vuicrê hecho con 
los dichos naturales.E íi a lgunoscõ-
ciertos ga el dicho íeruicio d aqui a-
dclãte,por virtud del dicho aufto, fe 
hizu-rê;harcys,q en cada vno dcllos, 
fe guarde y cúpla la orde. Fecha por 
el dicho nueíhroPreddêtc èOydores: 
q cõçfta nue í t r aca r t a , os mãdamos 
cmbiar:íirn.-Jâda de fus nÕbres,y refe 
redada dePedro de Auedaño nueftro 
efenuano á camaraifin q fe exceda S 
lo enella ectenidorni fin qles dcys(n i 
cõfintays daryningu o t ro entêdimiê 
to,ni interpretaciõ:mas de como en 
arte 
ella fe declara:fo las penas cõtcnida* 
en la dicha prouifiõ del feruicio per* 
fonal.E n o fagades ende al, por algu 
na manera: fopena de la nueítra mer 
ced,ydc m i l pefos 8 Oro,para la nue 
ftra cámara . Dada enla ciudad délos Dttb 
Rcyes,à treynta dias del mesdeAgo 
í lo , de m i l y quinientos y cincuenta 
y tres años . Eftaua referêdada de Pe 
dro deAuendaño:y à lasefpaldaslaá 
firmas íiguiétes. El Dotfor Brauo de Sara 
uia. Él licenciado Hernâdo de SantiiUn .ElLi 
eteiado Altamirano. El licenciado Mercad» 
de VeHalofa. 
&¿»Á fíete de N o u i é b r c fe dio al Cor 
regidor G i l Ramirez de aualos eu el 
Cuzco:y efte dia la hizo pregonar pit 
blicamente,con d tenor dclaiilftru 
cionjla qual es la fíguiente. 
So» L A orden q fe ha de guardar en 
los cõc ie r tos ,q los Efpañolcs hizic-. 
rp cõ los naturaleSjCn el íeruicio per 
fonal,cn la ciudad del Cuzco, y nue-
ftra feuora de la Paz^cs la fíguiente. 
p Rimeramente, que el co 
cierto afc hizicre cõ los Indios; 
ha de fer cõ los própr ios Indios que 
han de feruiny no con el Cacique,ni 
principales.Y q á l o s mifmos Indios 
fe Ies pague,y fe Ies de à cntédcr,quá 
do fe concertaren ; que libremente 
lo pueden hazer.-èquc no fe le ha de 
hazer fuerça para ello : è que el con-
cierto ha de fer por tres nicfeE ,è no 
mas:y paíTados feles pague,è d*buel 
uan à ius tierras. Y que a los Indios, 
con quien fe concertaren,para traer 
yerua . Icña /cru ic io de fu cafa, huer-
tas,Chacarras,yguarda de ganado;fc 
pague à cada vno,por cada mcs(alo-
nicnos)vn pefo y quatro Tominc^y 
vn quartillo de mayz, cada dia pa fu 
comida.E para hazer tapias,adobes, 
tejas è harrieros • fe les pague,à razó 
de diez Indios,á pefo en cada vn dia: 
è la comida fufo dicha. E feyendo 
officia-
Libro fegundo. 
©ffídaleSjfc les pagué más : cõforme 
al officio q tuu icrCjy lo que í ü p i e r e . 
Y íí el vczino tuuiere Indios de íbrui 
c ío por la 'taifa, no dareys lugar à q 
con ellos fe concierte í fino fuere en 
í u s tierras:porque fí les dexo de dar; 
ò fue por tener otros Indios de ícrui 
cio , ò por eftar tan diftantes de eífè 
p u e b í o ^ q u e n o podian venir à feruir 
aeltíin gran daño fuyo:aduirtiendo^ 
que los tales cõc i e r to s ,no fe exceda 
en el numero de Indios , de los que 
por la taíra,fe les mandaua dar, pará 
íbruicio,y otras obras.Y fi por facar 
Coca fe concêrtarenjfea conIridios 
acof tumbradós à facarlâ , ò benefi-
ciarla . defpueis que Éfpanoles eftaü 
enefte Reyno: è no la puedan hazer, 
con b tros , qué à ello no eften acoftú 
btàdosrni tampoco por fus própr ios 
Indios: ni por interpofitas perfonas. 
Y que los Indios con quien para ello 
fe concertaren no puedan eftar den-
t r o en los Cocales, mas de veynte y 
cinco dias,cada mitad.-por el daño y 
peligro,quc à fu falud y vida fe figue. 
Por los qualés veynte y cinco dias> 
fe de à cada Indio,dos pefos:y fu co-
mida como eftà dicho. L o qual , fe 
guarde è cumpla, fin exceder en co-
fa aIguna:fopena de dos mi l pefos de 
oro:la mitad para la câmara 3 fuMa 
geftád,y la otra mitad,para juez y de 
nüeiador . Fecha en los Reyes,àveya 
te y ocho dias del mes de Septiem -
bre,de mi l y quinientos y cincuenta 
y tres años . 
ElDo ftor Br ano de farauia* El ticeneiado 
Hernando de Santillan. El licenciado M t a • 
ntirano. E l I k e d â i o Mercado de Teñaloftti 
Por mandado de los feñores Oydo-
res. 
"Pedro de lAucndatio. 
Capitu, xxviij» Como Her 
nando Chacon vino à L ima à dar a-
uifoal Áudiencia del a lçamicntó d-
Tí-ancifco Hernandez y le prendier 
por fofpechofo, y como los Oy. 
dores nombraron capitanes 




T T ^ T ^ X j Los veynte } 
l "^^m-V1 L vno deNouiembn 
^ < = : ^ ^ ^ r \ àlas diez, del dia^i 
^ / ^ j C W ^ j t:i'^ en I14 ciudad de 
J Y y * j k i losReyteSjHernádo 
• 'I Chacon(grãde ami 
go de f ranci/co Herriadez,y q dez ia 
«era fu hermano de leche) con cartas 
d é l ü a RuyZjCorregido'r de Guama* 
ga.Y en cntrandOjdio al Doctor Bra 
übdeSái'aüia^a nueua del alçamiêto 
de Frãcifco Hernldez: y de lo fucce-
díd'o en el Cuzco.Sarauia mandó llá 
mar àl Secretario Pedro de Auenda 
ñ o : y auiendole dado parte del nego 
cío; fue luego el Sècrctario à llamar 
los demás Oydores.Y juntos platica 
ro entreíi,algunas cofas, fobre nego 
-c ió ta arduo y pcfadó.Lo primero q Mandan 
"proueyerõ,fue,préd(:r à Chacon:por los Oydo 
ngürarfeles,que feria poílibíe,venir à res fren 
darles aql lanueua,porinfthiciõymã deraçba 
dado de Frãcifco Hernãdeí::para que con,ypor 
debaxo de cubierta de darla nucua; quecaufa. 
trataife alguna t r a ç a j c^cierto,con 
los VeziUos de L ima . Y aífi por efta 
fófpechâjcftuuo prefOjhafta q à veyn 
te y feys del dicho,efcriuio luãRuyz, 
certificándoles mas,dela rebeliÕ.Dã 
doles auifo d todo lo fuccedido por 
nueua cierta.Relatãdo losCapitanes 
y officiales de guerra, ^ auia n õ b r a 
do. Por lo qual entraron en confuí -
t a los quatro Oydores : juntament e 
con don leronyttlo de Loayfa ( A r -
çobifpo de los Reyes) de que rcfultò 
que luego embiaron fus cartas y pro 
uifiones, con perfonas de recaudo, 
para 
D a al8o 
£lor Sara 
lúa l a m e 
«4 d ü a l 
ç a m i ê t o 
d e F r a c i -
fcoHetna 
pata todos los Cabildos dcks ciuda 
desalugares del Reyno-.auifandp. dé 
lo fuccedido-.y perfuadi6do,y exórta 
dolos al icruiciode fu MageftacLy q 
eftuuieflen aparciados,y à punto,pa-
ra quando fcgundalíe el mãdàdo: n õ 
brando^feñalando los capitanes de 
aqllos pueblos. A dó luán de Sando 
nombran uai}de ia gêtc de Trugilloiy aMiguei 
y f c ñ d a n dela Serna,en Guanuco : Capitán de 
los &ydo- ia gente de cauaUo:y à IuanTello;c|e 
reí los ca ja de infarlteria,Delos Chachapoyas 
pnanesde ^ pedro de Añafco de la gente cie:ça 
¿os pue- uaUo,y de la infanteria^à luatí perez 
os' de Gueuara.AfTi mtfmo, eforiú;iér'<Ñti 
à Guamanga.al Capitã laai i R;u||; fq 
era Corregidor)q;tuuiefle g r f cuyâa 
jdo en aqlla ciudad:yeftuu.ieírç cõgr^ 
recato:y q le etnbianá géte de la cii i 
> dad de Lima,y .pufieflc Cha íqu i sppr 
los caminos-Tabi^efcriuieroJo m i f 
mo,à las prouincias de Chile^YjenJa. 
proueyerõiÇP; yitiji^dpHernldp Q x i 
Nombra no la nueu^px^ner. pecado ¡enía i ^ i i : . 
a Lope .Yalíi defpacharoni à LopcMar tu i ,pâ 
M a r t í p a ,i:a el Callao (puerto^deía ciudad ,qaé 
r a l m e r içftà.à dos leguas.) El qual fue .lu'f gp^ 
con algunos foldadps: y fe metió . e n 
vn buen ga león : donde eftuuo bien 
pocos dias:por no fcr(eftaren tal tie 
po enla mar )àgü i lo del CapitãLopé 
H a ^ e n c a Martin.Y aíli le dierõ cõdutaff Capi 
pitan a l o & de infantería. Y dierõ aquel cargo 
pe M a r t í d^la marjà leronymo dSylua.El quaí 
y d a r i i i í e adereço muyb iê a q l g a l e õ ( q e r a g r ã 
ronyma de y fuerte) joietiêdo enel mucha ar-
de Sylua tiileria y municiones de poluora: tc-
cargo de niendo ficmpre cuenta y razón con 
la mar , los demás nauíos:q algunas vezes a-' 
nía mas de veynte .Meneróle enel ga 
león quarê ta foldadoSjy treynta 
rinerosjq feruiãde todo:à los quales 
feles dio fueldo de c i ê t o y cincuêta 
pefos àcada vno-y à d o z i ê t o s j à al 
gunos àmas.Luego fe defpacharõ na 
uios,para dar auifo, à los pueblos de 
^Ségandg parte] 
abaxo.Emhioxl Audiencia proviifip n ^ m 
pes ç,a clM..arifçal AlõÇo dfe ^luara- pr0Mf̂  
d o x o . ç a ^ g o d f Çapi t igçnerahypara d j iúñ 
q ;pudie¿(? ga^ax, todo c,çíl>rio CM. 
delà Real Asidiêqia. Embiaro proui-
íiõ dei cor reg imiê to de.Arcquipa,ga 
leronynjo Villegas. Y trasefte pro? 
u e y miê toydj^ípa ch ar q p q r. 1 ̂ ,p-oft.a i 
P.edro c^e.QãcajCÕ de.fp.ac,h:Q^ ]̂5. Ic 
ro.nynj:o.4<?;.Villegas no cftduicfifc'.en 
idifg;Oficiõídç v i t r e i cargO:(por tçneç 
^ u ç n a ^ t ó a u a - m u y al cabo jíp fuet 
fc ag.iji.ejt'91.4 F .Y^lça» 4>tí mifmq en 
|ep4içj:-p.n;etj i)pbjai;Çaj)itanes,:y o i Loscif't' 
ficVlcsTáCjuerra.Nõbraron por Mae ^"" í f 
i l ; r e d ^ p o , 0 a b l p d^Meneíesryca n ' m p 
pitanes de gétérde cauaUOjal Come- 8 m 
dado,E Melchior Verdugp.DouPcro 
Xuy^ de.Cabrera,Diego de M ora, y 
dop An ton io de Ribera. Nõbra ron 
por Alferez general àLope dc sjuaço 
(hermano delLicêciadoMercado dc 
,Peñalofa.)Capitanes 3ihfanteria,fue 
xon,cl Capitã LopeMartm ,l^iegoLo 
pçz dè çuniga,,Ròdrigo Nino,Luys ã 
Aualos ,Antonio de Luxao,yBaltha 
far Veiazquez. Todos los Capitanes 
q nombraron, fíguieron el eftadarte 
.Real,fmo fue4ron,el ComêdadorVer 
dugo,y don Pedro Cabrera:q no qui 
fieron aceptar las cõdntas.Y à inter 
ceffion de don PedrOjdieron cõduta 
de Capi tã de infanteria, a lua Maldo 
nado de Buendia, de la gente q don 
Pedro aula traydo.Y es defaber,q al 
t iêpo q don Pedro Cabrera venia de 
fus pueblos. íe Ilegò eftãdp en la Na-
fca ,1a conduta de Capitán por los 
Oydores: y moí t ro gran deíden por 
ello. Diziendo.que no tenia el necef 
íidad de fu cõduta tquc fin ella herbó 
laria eílãdarte:pucs tenia conduta de 
fu Mageftad porei Prefídente Gafca 
en fu nombre . La caufa dei enojo 
que moftraua, fue,por no le auer ael 
nombrado por General. Luego que 
don Pedro recibió alli efta conduta 
en la Nafca ; eferiuio ai Arçobi ípo 
' de los 
Bibrofegurçáái 
d* íos Rcy^ycf t t reotras cofas le re 
lo ( ¡don fiíio,Ia conduta q el Audiencia le a-
Tedro ef- uia embiadoidiziêdo êla'CarEa;q mas 
criíio a l preciarla fér üvpor tero del Arcobif-
jirfobif- pO;q nO-Capirã por c lAudiêt ia .Ypu 
po. diera fcr,q (1 como efta carravierõ al 
gunos Oydores dcfpues de la guerra 
l a vieran en la coyütura q la eicriui'd 
q le coftára la vída:comp adelante fe 
Otrosca- d i r á . N o m b r a r e enefta Pazon,por Ca 
f i t a n t s y pírâ de la Art i l lcr ia ,a dõ Pedro Puer 
cfficiales t o catrero : cj por c íh r a úfente no fe 
• q n o b r ò d n o b r ò por macftre de campo.q fe a-
J u d i ê i i a uia partido pocos dias auia, para el 
Cuzco:por mandado del Audiencia; 
Y quádo vino rebuto, y no qüifo ace 
ptar el cargo. Y por efto nõbra ron à 
d o n Pilippe de Mendoça:y t ambién 
e n lugar de tnelchior verdngo, fe n õ 
b r ò Pedro de çarate por capitán de à 
eauallo:y tãbicn Alõ íb de çarate ve-
zino de Arequipa(que a la fazon efta 
oa en Lima:)Hizicrõ à Nicolas delU 
bera. el moçOjGapitã delaguaryia:pa 
ra el fegur o d d o s O y d o re sre õ c u b iec 
ta , y nõbre de capitã dciá gaatda det 
fello Real.Y nõbra ron por Sargento 
mayor ,à FrácifcoáPiña.Ya ehefíe tie 
po,auiavenido à los Oydòres;la nua 
xraidexottío los VezinosdeiCuzco^ 
fe aniã huydo;y jan t ado ,poré l cami-
T/fB? ¡os «o-,venian'pàra^ k^ciudadd^timia 
Oydores clkçs tâbien lelo aüian efcr|ptò."Mas 
f«ffceba lôs Oydorres^cftbuiero fofpechofo'si 
dalos v e tie q venían con mal propoí i tõ . Y an 
%¡ncs d d fi'-cntre Oirás dofas q fé'pfoiüeyeroni 
CHTJO. &ie,qne hizreífen alto enef c^minojy 
que no llegaílen à Lima^iAürtqué d é 
ípues feles;dio licencia gtteElifciretne* 
te viriieíTen prófíguiehdo íii ̂ ia|e. " • 
Goírregido-Ji.de Gpamâng&çfc faç for 
b i é c o n c j e r É ô L i m a : y Ips^veziuos 
y Sol d ad o s fe a 1 ç a r o n ; p 0 r Fr an e ifeo 
Hernalidez, nombrando jGsnccafy 
Officiales:de%uerra.Y de: Vn.wcaüda 
felfa q u e h h s a l u á n deMaçà das. 
; Bíüy'z <ítoncgi<).orde £, ¡j ^ 
.Guamanga, d.efpa'- e l c o n r g í 
c k ò à H e r n ã d o ç h a , d o r . . J ç 
f o n . hizo, lirfta .dela á m m M 
gente y foldados q ^ ' " 
auia enía eiudad.Y halló , que ferian A 
hafta dozienro^ hombres:y anfi mif-
mo bulcò toda^ las armas.q enla ciu ' : 
dad au¡a,y pufo guardas por loscami •' ' * 
ftos.y nombró capitanes j offtciales 
de gue'rra:rcpartiçndoles !a gête que 
auia.A don Luys de Toledo,capitán 
de à cauallo,à Chrutoual de Peña,de 
.arcabuzero^y aBafcoXiiarez, de piq 
ros.De todo lo qual, dio auifo al A u 
dilçia.Y anfi fiviímo, de todo lo que 
Franciíco Uerna-ndez hazia: lo qual 
pí>dia muy bié faber deles'lndios- cd , , : 
márcanos.Y 00mo cnefte tiepo íêçri ¡f* 
rendia, qüBjFrafficifc.Q Hem an dez ca Pory 
da dia fe hazla mas poderolbJiolga- alS'inos!e 
uanfe mucho los de Guamãeafv por ^ ̂ f"'"1 
pi conuguiète f i i todo cl R-eyno)por . ' ^ 
QUÇ ÍC hallaua^fm el feiuicio perlo - 0, e í 
Xm ?.y. te efôpjayan las retallas que ie 
¡aúian; comeu^ado.:Y; afTi nüfrooipot-
off a* o p preijiones.q d en ucuo íe ana 
i"n!> p vie ft o reo m OJ ¡e r a ,q He; lo ve z rn O s 
y:ífôldad,oSino;caoíinaílmí;ô índia*': 
m %'ifoco con IfliiiPs AQiçarg&^uc 
ics i datta ftwiftftñ) :• • A m - y p i y e y n-te 
ãiâSiQ >ící%itiâki)e><íh o. hMS&i í tecapi 
i m o s y y ígc*«Q; y T ! & m ® & s x ¡ l £ Í es, dA »* 
|Sa@ãí;eMu.antd^feonfejíí©r»è;jqMi4e* 
xa^l í fcgoúfc^iemára-dís i^^ç^íQS 
yfiiajeix-ade^s^ k m M a MÍtRcfi V an 
íhBtôftrauájjtm* p«blic'cí ^¡g^aneon -
t e^ to Ide f t aáebê l io r i ^Lo^â íe l i ep r 
jjepdsoi efcri i í i^lAúdtçnjíÍâ:y para 
qtreife 'dieflsi««¿oft^o.mP/>ft gcqte.-rc 
jítbififlb aíguWftté'erjrrO de-paga-ErAu 
tííteot* efciTípió; Itíego vna « m $ à l o $ 
foídadós rretitrií^liélido cg»®,ellosidê 





^rouecho . )Dcz ia la í a , r t a cncl fobt.e 
cfcriptó; -
¡y, , . g«»A L O S foldadosygetileshom 
" / bres,q rcfidé en la;dudad de Guama 
'•*»• «/ g a ^ o cowífBiá. Soldados è gcnti 
' ? í r ' ^s hombres, q oftays en la ciudad de 
^ Guaiiíága;cl Capita luán RuyzCorre 
r i r f o T Si(*or dclla'Por cartas ^ í i a cí<:riPto j 
j . * A ha hecho re lac ión , de la voluntad q 
en vofotros ha hallado ene! feruició 
de fu Magcftad-.para el caftigo de Frâ 
cifeo Hernãdcz Giron ,è los demás q 
c o n el ffrjontarõjen el alçamiêto dcl 
Cuzçotq es conforme a lo q buenos 
è leales vaflallos dcuen hazer.Yfe os 
agradece,yencarga,lo cõtiniieys:pot 
^ dello fe dará relaciõ à fu Mageftad: 
è fe terna cuenta con los que eneí io 
ílruicré, en la gratificado q fe vaierc 
de hazef.El Capitán lua Ruyz os ha-
blará de nueftra parterhareys lo q os 
encargáre ,en íeruicio 3 fu Megeftadi 
De los Reyes à veynte de Noui^brCj 
de 15 5 3- •• ^ ; ' 
S«» Bftaua efta carta firmada dé los 
, , quatro Gydores:y refevédada del Sé 
, cretàjfio Pedro de Auêd-âfio.El Gapi 
tan l u á n Ruyz les dio cita carta3yles 
hizo f u p a r l a m ê t o r é x o r t ã d o l o s - y al i i 
m a n d ó l o s ¿nel ferüido d d Reyiyát^ 
fueíTon buenos y leales vaíTallos.Em 
pcro^ellos dierõ à entend-er,q qaifie-
r a n mas ¡dineros q oíFertas.Yde aqui 
començarõ à d e f u e r g õ ç a r f e mas:mo 
ftrando gran dcfcõtentô.Y afiVâtfcs 
dp D ^ i ê b i r e j V n Domingo por Ja ma 
ndfla/dtòhielarõfcõTra-eíferuicio d-cl 
U mane Reyífiêdo efta la ord5.Fuerõfc àcafa 
**c<>™ dei€<>rregidbr,iuan .AÍÕfo Badajoz 
je alçar o ̂  p^pi&iChriftoual^PeilaiC&mas 
Zt^tT dc veynte íbldados armados ydixerõ 
teV^tod^^ipuéblo éftaua a lçadoípot 
tato; q:eüplia,fe fueffe luego à Linçiat 
JiòíÇáoería-fucrtçfle tna tar iâ .Ycamp 
èl/Gòrtggkior 1° r thufaf lCj lc dixerõ^ 
eníâkâib'©í(;l«â Alófo /y algunos foi 
dados^fe 'aíabaíFc ^ determ in ar. L o 
q uai feà Miâisef a 3 amenaza. L áegQ 
manga. 
el Corregidor falio 5 fu c*iMara,àVnM 
fala,)'les dixo. Pues la volútad deve 
zinos y foldados,es,q y o me vaya de 
efta ciudad para Limâiyo lo hare aífi: 
aunq à todos vofotros cftàmal: y fc 
q ha de pefaros por ello:pues hazièrí 
dolo, cobrays r e n õ b r e de traydores. 
Que cierto mejor os fuera feruir al 
Rey q à vn tyrano.Iuan Alõfo refpõ 
dio y d i x o al Corregidor, q fe fuefle 
luego à miífa.El Corregidor, dixo, q 
no queria,fino adereçar luego fu par 
tida. Y porfióle t ã to íobre t i l o ; qel 
Corregidor íe t emió , q de hecho le 
m a t a r i â , í i n o yua con ellos a la ygle-
fia.Y affi fe fue al monefterio de nue 
ftra feñoradela Merced,y en íaliedo 
dela poíada , ios foldados entrarõ ci\ 
fu apoíen to :yecharó todas las armas 
q tenia por vna v e t a n a abaxovspclU-
dado ljbertad,y biua Fracifco H c m i 
dez Gi rõ .Luego fe pufo toda la gé.tc 
en e f q u a d r õ : q feria entre vézinos;^ 
(òldados^iafta d o z i ê t e s hõbres.Y U 
l ierõ d l efquadrõjhafta quarêta:yfttC 
¡rófe para el moneflerio delaMerced 
haziédo grãde a Ibo ró to , cõ el ápclli* 
do de ljbertad:díziêdo,muera muera 
el Corregidor.Y l lcgarõ hafta la capi 
Ha mayor,do eftauadiazíedo mueftra 
de qrerle matar.Bl.Ca^itáPeña(q era 
fu amigo)lo.s detuuo^q le tenia todo , 
rçfpc.âojy. dixo à los fokUdos>q rio 
Je mataflenipúes el Corregidor de fü 
volilntadjcftauaya detcrminado.par 
tirfe el Âudiêcia d Lima.Ycõ efto 
fuerõ G õ t ê t c s x õ ta^qluego partief 
•fe.Y- afTiikfavarõ de la :yglef?a: no le 
dãd o m A s- luga r d e q u ã t õ pu d o ca ual 
gar «o fuicaualloríaliêdo hnkñ Alõfa 
Badajoz cõ algunosíbldados.hafta 
charle- facía dela cindad.Üo qual'líe' 
cho .d re rõ ijuelta , pucftoí é n oráeíí 
por la plaçà.Yii]itarõfe êlas cafas c!Pc: 
rodiez:yáiI i n õ b r a r õ por fu general; 
à Chrifto«âl de Perra: y potMaeftre 
dó c a m p o à l u a n AlõfoBádajoz . N õ 




q fe hizo 
en Gua-
ma gap a 
ra colo -
rar la ty 
raniá. 
de gucrra.Lucgo llamaron al efcriüa 
no de CabildOjpara q por a u í i o paf-
faíle3y fe hizicfíe.Y tábicn para colo-
rar,! u an Al'õfo,y cLGapitan. Peña, fu 
hecho (lo qual es próprio de gé teve 
terana del Peril) y cftandp allí jütos 
hizierõ è o rdenarõ cl auéto fíguiõee. 
6c» E N L A ciudad de Sant luií de 
la frontera de Guamãga deftos Rey-
nos del Peru , à tres dias del mes de 
Dezi¿bre ,aüo del Señor de m i l y qui 
nietos y cincuéta y tres años ,en prc-
fencia de mi íuá Romo eteriuano pu 
.blieo, y del Cabildo defta dicha cia-
dad^parecieron prerentes,el Capitán 
Chriftoual de Peña,y luán Alõfo Ba 
dajozivezinos defta dicha ciudad:èdi 
xcronj q efta mañana à las nueue del 
dia.poco mas ò,menos,entei ldiendo 
los fufodichoSjq enefta ciudad fe que 
xra intentar cierto ayuntamiê to , en-
t re los vezinas yfoldados,en razo de 
.querer fet oydos à juílicia, fobrelos 
agrauios que de parte de l o s i eño re s 
PreíídSte è Òydores , t odo efte Rey-
no y efta dicha ciudad haiirecebido, 
y recibc.Y entendiendo el dicho capi 
tan,y el dicho luán Alonfo Badajoz, 
;q fiêpre en los Íemejantes alborotos 
las jufticias y vezmos, íbelcn correr 
. riefgo^eílos como zclofos del íerui -
.cio de íuMagcftad.è bien de fu repu 
blica,ypara cuitar mayor daúo;íuerÕ 
à la pofada del Capita luã Ruyz,Cor 
regidor è juíticia mayor.Y le rogaro 
cõ el honordeuido,fe fucíTe defta ciu 
dadyvfe quitafle âvn alboroto como 
cl q cftaua cnlas manos.Porq filio lo 
hazia, tenia entédido, q no feria par 
te pa cuitar q no vuieffe algü grã da 
ñ o en fu pc t íona .Lo qual entendido 
por eldichoCorregidor fe lo agrade 
cio,y dixo,q el era c o n t e n t ó de yrfe 
defta ciudad:ycaualgò en vn cauallo 
y fe falio con todo fu feruieio, de ne-
gros ,è cauallos.èfu vara en la mano: 
fin q perfona alguna le enojaffe. 
Y deípues defto , cfte dicho dia, 
gmm 6 ó 
mes y año fufo dicIio,à ora delas do 
ze de medio dia,ante mi el dicho cf-
cr iua n o ,p are cie ron pre fen teis, tod os 
los vezinos defta ciudad : y 'muchos 
foldados , q feria todos en quãt idad 
de halla ciêto y quarê.ta (pocos mas 
ò"menos)-è'dixcrort,q el dicho a y un 
tamicnto,q o y dicho dia fuccedio, c 
fe hizo.-no fiie,ni es,para en deflerui-
cio d i'u Mageftad,nicomo perfonas 
q íc alean y leuantan de fu í c ñ o n o , y 
vaíTallaje; fino para q atento,q íosdi 
Chos íéñores,Prefidcte èOydores;hã 
dado y proueydo muchas prouifio-
nes defaforadas: y las han mandado 
executar: anil contra los dichos-vezi 
nos,como contra los foldadosvY a ü 
que por efta ciudad (y por todas las 
demás defte Rcyno)ha fido fupplicá 
do,paante la perfona Real de fu Ma 
geftadjlos dichos feñorcsiPreíidfnce 
è Oydorcs, no han querido otorgar 
las dichas fupplicaciohes en cofa al -
guna:fino fucire)executãdofer e ó m é 
•fe ha executado.Y q los vezinos fuef-
•fenante la perfona-Rcal de fu Mage-
ftad.Y no embargante lo fufo dicho; 
queriédo efte Reyno embiar fus ^peu 
radores generales,pa lo negociar c õ 
fuMageftadjlos dichos feñoresOydo 
res,no quifieron q fe juntaflen los d i 
chos procuradores^ en lugar y parte 
conuenientcifinofLieíTc ante fus pro 
prias perfonas. Lo qual no fe podia 
hazerpor fér efte Reyno tã largo, y 
los pueblos eftar ta apartados los-v-
nos de losotros.Por la qual razón,y 
por otras muchas de q eftá ciudad p-
téde informat-jy dar cuêta à fu Mage 
ftad;àfido agrâuiada:y los vezinos y 
moradoreSj y foldados de todo efte 
Reyno,en tã to gradadles parecio,q 
efte ayütamieto qfe ha hecho,hafido 
yesjgaferuir àfuMageftadjpa trrayor 
bien y fuftentacion, y conferuacion, 
anfi de los vezinos y foldados;como 
de los naturales, cl qual dizen , que 
no le h ã h c ç h o ^ i hazê,por otro rcP 
Segund 
pedo malo:y anfilo jdizcÁ y proteftá 
de no apartarfe(como dicho tienen) 
delvaflallaje de fu Mageftad,y tener 
le por Rey y feñor natural, como lo 
es;ímo para tener libertad,, para en-
tre tanto que fuMageftad los ©ye;los 
dichos fervores Prefídente è Oydo -
res, no hagan algún mal t r a t amié to , 
n i fuerça à los vezinos, n i mas agra-
mo de los hechos: y entre tanto que 
los procuradores deí taciudad,van à 
informar à fu Mageftad délo fuccedi 
do enefte Reyno,y à tratar delas mer 
cedes que fuMageftad les tiene he-
chas,para que no fe las reuoque: an-
tes,como à leales vaífallos y confor-
me à los muchos y leales feruicios q 
efta ciudad y vezinos yfoldados le ha 
hechojfe las amplíe y alargue: como 
tan excelente Principe y Chriftianifíi 
mo lo fuele hazer,ytiene por coftum 
bre. 
S * Õ T R O ti pide yfupplica efta cia 
dadjVezínos y foldádos que enclla e-
ftan y refide à vueft£aAlteza,que por 
quanto oy dicho dia defpues de fuc-
cedido el dicho âyuntamiêto-,los d i -
chos vezinos y foldados^vnanimes y 
conformes, para eítar en ícruicio de 
vueftra Alteza. Y porque no vuiefíe 
efcandalos n i muertes y robos è o -
tras dèfuerguenças (q en tales t iem-
pos fe fuelen cometer) avna voz n õ 
braron por Capitán General è l u f t i -
cia mayor al Capitán Chriftoual Pe-
ñaicomo àPerfona que fe tiene ente 
didò del/er buen Chriftianó, zelofo 
ddferuicio de fuMageftad: y à l u á n 
Á lon íb Badajoz,por Maeftre de cam 
pó,y à don Luys de Toledo,pot Ca-
pitán dela gente de cauallo,y àBafco 
Xuarez por Capitã de Infameria: fup 
plicamos avueftraAltezajcjpucs cila 
ciudad y vezinos è foldádos, è los di 
chos Câpi tanes /on ,parâ feruif 4 Vuc 
• ftra Alteza i fea feruido de aceptar e-
fte nombramié to : pues enello pedi-
mos cofa jufta:yentêdemos que con 
a parce. 
uiene alferuicio de Dios yde vueftrá 
Alteza,y bien defta ciudad. 
$«• O T R O fi pedimos y fuppliea -
mos à vueftra A l t eza , que pues efta 
ciudad y Reyno fe ha alborotado ^ 
por las grandes rexaciones y mole-
ftias , que por las dichas prouifíones 
de vueftra Al teza»fe nos han hecho: 
en tanto grado,q ya en ninguna ma-
nera , los vezinos n i foldádos poda -
mos biuir enclla; que vueftra Alteza 
mande,yfea feruido,dc reponerjdar 
por n i n g u n a S j t o d a s las proüifiohcsi 
que fon en d a ñ o y to ta l deftruyeion, 
dela conferuacion deftc Reyno: anfi 
de los Efpañoles, que enel biuimos; 
como délos mifmos naturales:hafta 
en tanto, que fu Mageftadfca infor-
mado de los Procuradores que defte 
Reyno yran. 
S ^ O T R O íi pedimos y fupplicamos 
à vueftraÀlteza , fea feruido en cien 
t r e t ã to q â y tefpuefta ã fu Mageftad, 
5 IcITOr nos pédido yfupplicado,vue 
ftra^lt.gouierhe e ñ e Reyno y fe fu-
ftêtCjCri áqllâ ò rde q el PreíidcnteGa 
fca,al t iempo que fue deftos Reynos 
le dexò .Porque aunque las taifas que 
por fu mano fueron hechas, fueron 
cortasiy el feruicio que fuellas fe fc-
fialò â los vezinos defta ciudad, fue 
poco;parece que (aunque con traba 
jo) pod ían los vezinos y foldádos q 
enefte Reyno eftauan biuir:y con las 
demás vexadones bien cõftaua àvuc 
ftra Alteza, que es impoíTiblc. Y de-
mas defto fu Mageftad > por vna fu 
Real cédula aprouo porbueno todo 
lo que el dicho vueftro Prefidéte hi-
zo enefte Rcyno:y para ello tUuo ta 
baftantés poderes de fuMageftad co 
mo es notorio* 
£«• O T R O fi fupplicá eíia ciudad , 
vezinos yfoÍdados}que pues es noto 
r Ío ,que enclla ay tantos Toldados ca 
uallcros,hijos dalgo, que ha feruido 
a íü Magcftad:y enefte Reyno al prc-









ptóüeer de repartimientos es poco; 
fea feruido de dar entradas: dõde los 
dichos Toldados y caualleros ,<{ qui-
íiefen puedan yr àdefeubrir , è con-
quiftar: pues denlas de eftar entendi-
do, que fe haze gran feruició à Dios 
por ampliación de nueftra Sandia Fe 
Cathol icà, à fu Mageílad fe hazc grã 
feruieiQ,y es acrecentamiento de fus 
Reynos é S e ñ o r i o s , y fus quintos y 
rentas Reales fe acrecientan; fea fer-
uido de dar las dichas conqmftas, y 
defcubrimientos:que para ello los ve 
zinosdefta ciudad ayudarán co lo q 
püdieren,á los dichos Toldados. 
&«• E todos los dichos vezinos lo fit 
m a r ó n de fus nombres, é los dichos 
foldadosque prefentcs fe hállaton. 
Chriftoual peñav'Iüá AIõfo,dó Luys 
de Toledo j Franciíco de Gardenás, 
Melchior Palomino , Bafco Xuarez, 
A n t o n i o de Berrio , Bafco Sánchez 
V l l o a , Miguel Eftete, Chriftoual de 
í unes Liñan .Pero Diaz S Rojas,Die 
g ò Gauilã,GarciMartinez,Celinos 3 
Vnçue ta jAlonfo Rodriguez,Franci 
feo Xuarez, Antonio deChaues, Alô 
fo OrtiZjluã RodrigueZjBlasGomcz, 
Maeftre Luys, Alonfo A4artin,dÕ Pe 
drode Aya la , Pero Marques, Pero 
Or t iz ,Gõçâlo de Perales¿ Andres dc 
Ortega, Hernando de Eras, Alonfo 
de Mercado, Sancho d« Tudeia, Pe-
ro^ Alonfo de Badaipz» Pedro de A -
quiarça jPedroRiqúel ,Gábr ie í3 Saii 
zedo,Diego de Prado,Gafpar Hernã 
deiZjluan dé SeuÜla^Marcos Falcon, 
Alonfo Ybanez,Banholome de Bat 
r ios; Paífò an te mi juan Romo* 
Sfr Hecho efte auâío{el quàf quife a¿ 
qui ppner inferió , anfi para q mejor 
fe ent iéndala narración de la hyfto-
ria, y fimulados colores 2fi:e aleamie 
tõiComo para mejor exprimir el co-
cepto délos alterados,-}' quienes fue-
ron)luego de vn acuerdo y voluntad 
eferiuieron à Francifco Hernádez el 
feruicio que le auian hecho-: y como 
eftaüan porel;qüe por t ã to luego les 
embiafle focorro-Lo qual, fabido en 
el Cuzto,luego fe hizieron grades fie 
ftas por ello.Caminó pües el Corre-
gidor luã Ruyz aquel dia,hafta k c ü é 
fta de Parcos, y conel vn A thanaílo 
Sanchez,queania fido fu Alguazil.Y 
à la prima noche:llegarõ dós Indios 
con hachos de paja encendidos,por-
q hazia muy efcuro,y dixeron alCor 
regidor,qne caminafle de dia yde no 
che,Gn parar: porque veniã foldados 
tras el. Y fue , que como al Corregi-
dor le dexaron venir con fus armas, 
cauailos y efclauos.y los foldados lo 
-atiian menefter;fe determinaron, fa-
l ir à matarle., y quitarfeío : pues que 
yàde l no penfaua poder hazer buéh 
amigo. Con eftanueua fé partió lue-
go el Corregidor, y ámanecio cereja 
del T ã b o de Parcos: donde encõt ro 
yn mercader q i t e ^ a éó ¿iertas m&c 
^aderias à Guamárigà. A l qual rogo 
"que íi topa fie ios foldados; y le pré -
•gúñtáflen pórèl y fes 'di^iTe que le á-
üla topad o alegre: pol-cjuc auia nuc-
"uàVqiié-dc Lima veiiian ciénto y cin-
cuenta arcabuzeros de.focóíro: que 
el Corregidor éftàwdo en Guamãga, 
àuia e m b iad o :àrpc ü ir al A ud iéc i a: 1 ue 
go que fe alço Ffaifci'fcoHernandez., 
Y aprõUechò:éiia:nlieUa(aunquc fai-
fa J porque aun rió auia el mercader 
«Caminado vna-lègua-qtíàndo cncori-
¡tro los foldados:y cõ la nueua fe bol 
úieron tan de priéíFajComo auian-vc 
liidOi Y en llegando à la ciudad, falic 
íoft:dc:Guama!íga,cllos y los demais 
-foldados con luán Alonfo Badajoà, 
tamino del CuzcOjdonde Francifco 
•Hernandez eftaua.Y en Bilcas encoíl 
traron ibeorro de FranCifeo Hernán 
dcz:quc era Diego Gauilan j Ftácif-
Co Nuñcz.qüc (fegun eftàdicho)ve-
nian por íü mandado. Y es de laber, 
qúe los vezinos de GuamangajChri-
ftoual Peña, y don Luys de Toledo, 
y Bafco Xuarez, deípues que fue feli 
H h do 
Segundafivtz 
Van les «Jo luán Alonfo Badajozarrepenti-
>^irt«j.. ¡dosípor vencuu) Jclyerro «que auiã 
G u a - hecho, fe vinieron para el Audiencia 
manga a con la boz del Rey.Luego del cami-
l ' m a c o n no eícriuio el Corregidor alAudien 
U bo^dd cia,U nu.eu.a-defte .alçamiento:y tra-
Rejí. .xola à Lima,Iuandc Maçuclas , que 
^çftaua en Xauxa,çon fu hermano Ca 
.rauatitcs,por mandado délos Oydo-
.res Y acaeció, que llegando luán de 
^Maçuclas cerca de Litna;adelante de 
;Guadacheri,encontro con Pedro de 
. Oruc,y otros dos ò tres, délos q ve* 
nian huyédo del Cuzco.Y como yie-
. ron que venia de Xauxa; bien cnten-
.<lieron,que alguna nueua traya.E i m 
fortunáronle mucho íela dixeíTc . El 
moftro recatarle dellos: por caufa q 
.no fe anticipaflenallegar à Lima pri 
nicro que no.el çõ la nueua q- traya. 
. y como fe eíeufaOe mucho de fe Ja 
dezir;tantp.le importunaron,quc les 
(4ixo;quc fcla diriá,ÍJ;l.e prometieflen 
.de no fe adelantar con la nueua; y 
.Ic-dcxarian libregqierit,?.pallar z, dpl i -
-l&jQQ.n ella,y ganarlas, albricias. ]L$ 
qual fiêdole p r o m e t i ó l e s dixpyqiiç 
t J;a nueua^er^.liafiiivWTJc.de Francífco 
Recadó ^jjsrnandez, y qtiç/t}? amigos,y cuña 
f j l fo te ' j 0 y fucgtç, Je aiji^atuiuerto : y .que 
I m i e U t yuaà ganar la^-albíicias à Lima.; 
¡utlas. j_Q quai oyenJo Pçtlco de Orucj.pq-
¿ m o tenia mejor cauallojluego le pu-
fo-las piernas : y à toda furiacorfii^ 
jjiafta fe entrar en Lima.Y fueíTe ttórç 
^clio al doctor Sarauia, à pedir la^a^ 
^rjciasi aui.endo conel agonia y pref 
¡Aira , perdido el fombrero y capote. 
Luego fe diuulgò la nueua por roda 
Ja ciudad,y repicaron las campanas,-: 
tTe,g p z i j a n d o fe t o d a. l a ç i ud ad. Y; t a mr 
;l>ifin los fray.lcs de .Sánelo Domit^,® 
.eíluuieiQn à punto,para falir en prQ 
^etfjon,cp muíica de Indios,que fue/ 
.len. tener.Eftando pues conefte rego 
• Z.\)0.) entró luán de Maçuelas en L i^ 
ma^y llegando à cafa del do&or Sara 
vio que .eftaua,ya t o n grade jun-
ta de gení^-que fe auia llegado ai r e -
gozijo de la nueua. Y como ci D<a-
¿tor Sarauia,vio.fubir àMaçuclas p p r 
la efcalera,cl roftro ferçnoiluego d i -
xo àlos que çonel; eílauan^que Januc 
.na que Pedro-de.Oruc le;s;auiadadoi 
íin duda era recado falfq de luán de 
Maçuelas. Finalmente dio las cartas 
de luán RuyZiY fabido çfte alçamiê" 
tojfe tuua entendido,q todo ei Rey-
no era de vn acuerdo cnla tyrania. Y 
aníi luego los Oydores, çpmençarQ 
àdar orden enlas cofas de laguerra,, 
L o qu.al hafta efta coyuntura ayiá d i 
latado:creyendo que el tyrano fe d.ef 
hiziera: teniendo alguna experiencia 
en lo de don Sebaftian:de c,omo p.o-x 
fus aliados,à tres dias fuemuerto, i 
Cap.xxx. Gomo el Audíen 
cia, hizo apercebimiento de gúé.rr^,» 
y delas diffcrenciâs q vuo fobfetíánji 
brar Gcneraí , j fueroní5óm|3radbs^ 
cl Arçobifpô dclj^s R'cycSjy éfílt-"* 
cenciádd'Sáí/^ííiãfi.Y delá fó-"'!;; 
fpechaeatra lòsvezinosdeL . . 
ÇUZÍO, qyeniaírà L i m a ; / " ' ^ 
y lo que' fobre eftc ' ' . 
vuo. '•• J1"'; 
Oyims 
• l u u l g a d a j p u e s , y t e m d á 
to de GuaiTiangajquc fue à lo-s'ocka 
de Dcj^kmfae; Í luego fe mandó por 
el A udien ci áiçon ac uerd o delQ& bff i 
ciaíes Realesitocar atamboresiy' da!r 
p.a'ga à la gcñte.Á',los foldado8>.-.dg-
to y cinciiefhta péfos: y à lossCápiÉa* 
oes h QUÍ j?¡rado$',á d os mi l péfos£ m i l 
•para-fus perfonas, y otros mi l v para 
vanderas,^ atamborcs.Y parque an* 
dauan muchoslíjuydos yaüforitados¿ 
délos que. auianfido culpantes en l a 
rebeliosndeÇõiyalo P i ç a r r O j y d e d o , ¡i 
Scbaftian .de Gaftillav temiendo que DA Ü M 
íe juntailen à Francifco Hernandez; d i ê c k p t r 
diofe por el-A-íídianciaperdon Gcne d e n Gtnt 
xsti mi, 7 
Libro fegun do. 
ral para rodos los que vinieflen à fcr 
. uir à íu magcftad àla ciudad de los re 
yes, ( ò acudicfien à los Capitanes q 
eüuuicfl'cn en fu Real feruicio.Tenié 
do entendido que fi cfto no hizicran 
fe fueran àferuir al tyrano.Mandofe 
también hazer municio de poluora, 
arcabuzc^ypicas.y orras coías:nom 
bi íindo por prouecdor general al fa 
cror Bernardino de Romani: por te-
ner relacion,que en el capo de fu Ma 
Mandan (cn Alemagna)auia renido fe 
les Oydo nie)antc cíficib. Auian efte diallcga-
m (j ks ^0 ccrca ^e Lima , los vezinos deí 
rtainos CuzcojV fuelcs mandado^aie no en-
d'etcuXco fa^en . Porque aun roda via .rcyna-
m entren ua cnlos pechos de algunas perfonay 
en Lima. niala fofpccha dela inrencion qtrayã. 
Y tratando enel acuerdo dctla mate 
ria,juntamente con el Àrçobjfpo(cl 
qual por fcr tal pcr íona^la continua 
fe hallaua con los Oy dores enfu con 
íulta)fe detcrñimó qué entraílen :fe-
jíalandoles po íadas /donde cftuuief-
íèn apartados}yen cafas finfofpecha. 
A u n no fe auia nombrado en efta fa 
zòn General del campo:porque auia 
differencias enla'prouifionncaufa de 
prercndcrlo el Arçobifpo,y and mif-
mo el Licenciado Sanáillan.Y tani4 
bien fe platicaua entre klgunos ,quc 
allí mifmo de traues, lo pretendia el 
dottor Sarauia. Aunqüe fe tenia por 
cierto,qije Sarauia inílftía al Arçobi 
f p o j aun períuadia,)' fauorecia; pa-
ra que fele die líe el cargo.Porlo qual 
fe en tend ió , que no lopréténdia de 
hècho,í ino por mana? y para effecto 
q ü t c l Lieefleiado Sancliílan no fuef 
í cñombrado ípo r algunos íines3de q 
¿1 dodor Sarauia íe recelaua. A uiau 
ya venido pues los vezinos del Cuz-
co, y también dõ Pedro de Cabrera: 
de los qualcs, los Oydores tuuicron 
r'elació,q platicaua algunascoias def 
uergoncadas.íy aun era aníi verdad) 
fobrcfi era jüfto,que ellos peleaficn 
contra Francifco Hernández : y que 
6z 
dezian; que no auian de yr contra fi 
mifmos,y fus honras, y haziendas.fi 
no feles hazia remuneración, y equí-
ualencia, en lo que antes pretendiã. 
Como era, en que no fe executaffen 
ías rctaílas que eíhuan hechas, ni fe 
les quitaífe el fcruicio perfonal. Y q 
por atraer à íí los foldados; que tam-
bién dezian à bucltas defto^que noíc 
podia fuffrtr caminar fin feruicio de 
Indias é Indios decarga.Lo qual tá-
bido por los Oydores, y que trarauá 
bien dcla perfonaj opinion de Fran 
cifeo Hernandez, y otras femejantes 
cofas;íe trató entre los trcsOydores, 
loque fe prouecria fobre tal cafo.No 
queriêdo dar parte deíte negocio al 
Licenciado San¿tillan: porque le juz 
ganan grande è intimo amigo de al-
gunos de aquellos vezinos. Y tenían 
por cierto, les auifaria dello : ò feio 
eftoruaria.Finalmente,que ellos fere 
fumicron.en matar à d õ Pedro Luys „ 
>- */fcHeru4 de Cabrera,y a Chriftoual de Pena,y . 
don Lnys d e T o l e d o j à Luys de A- ¿^^J^ 
ualos. Y mandaron que el Licencia-
no. 
dores ma 
tut ã a l -
do Mercado dieñe parte defte nego- , 
v T • i r , / - zuños ve cio, a Lope de çuaço fu hermano (q uos 
era Alferez Generjl )y hablaíTe para p^¡fí(ip4 
cllo,al Comendador Verdugo.Y jun ¡a¿Jrey 
to cõ efto ¡e mandaron,que algunos 
Capitanes nombrados.cftuuieflendc 
fetreto con íu gente apercebidos en 
fhs pofadas: que fuero Diego Lopez 
de çuriiga,y Antonio de Luxan . Sin 
que pata efto fe díefle noticia al Mae 
ft're dé cámpomi 4 otfa perfona algu 
ha. Hilando ya hecho efte concierto, 
le pareció al d odor Sarauia, grande 
mcóriüihientc.aucriede eiícduar:an 
íl por ei fucceiío, que del hecho po-
driá rcfhltarjcomo deauerlo tratado 
y cfteduado; fin coníennmiento del 
Licenciado Sandillan: q era aníi m i f 
mo Oydbr como ellos, y criado de. 
fu Mageftad.Lo quál cõfiderado por 
el dodor Sarauia, dixo à fus compa-
ñero s;los inconuiniétes que auia ex-
Segunda parte 
t e k s Qy 
¿orcs ic lo 
j>roHcydo 
á l l i c m -
dsdoSan 
BUkn. 
pccuUdo:y que no fe dcuia de hazcr 
fin que primero Ce confultaflc cpnel 
Licenciado Santillan. Y paixciendo 
bienal Licenciado Altamirano,; y al 
Licenciado Mercado, lo comunicar 
roa con el Licenciado SanaUlan:ycl 
lo rebí tio y r o m ò à fu cargo.efte ne 
gocio:offrecie,ndofe,que los vezinos 
no h: rían coía alguna, en deíetuicio 
de fu Mag^^ad.Y. auicndofe anü tra-
tado-,cqvteHatmeíma noche, haziêdo 
la guardia RodrigçlSÍi-ño,toco arma; 
à lamedia hoche:y falieron losOydo 
res.y Capitanes ,y demás .gçnre,çon 
harto temor: porque creyan íeJes a-
uia echado, la baraja cnçima,por los 
yezinos:por auer entendido la cõiul 
tadel dia antes.Aunque defpues fe t u 
uo fofpecha3q feauia dado aqnei sr-
jtná , porqlos Óydores acabaüen de 
nombracGcneraí ique aun no. eftaua 
jtiombrado. YaíTi de allí àdelan,tc}co 
menço masía pretení ion en los tres 
• ya nombrados:A.rcq.bifpovSandilla, 
y,de fecretpjeidjo.dor Sarauia :i.cfuy.a 
pretenfion era, por la cau(a referida. 
- Y es de fabeivque antes que Françif-
. co HernandezTe.s]çaírejeftaua nom-
bfado el Licenciado San f i l i an , para 
que vifitanc^y^ulícíTe en concierto, 
y orden,todo lo de arriba: fabiendo 
el dcfconfenro.de toda ia gente:, fo^ 
brelas proyifipnes que fç auían ppr 
ellos prpueydo: teniendo yarelacVõ 
4elos di'fñ nido res de Chicuy to. (don 
de auian de concurrir losprocuradq 
res de todo el' Reyno).Fq^nobrada 
pára eílp San^lilari,' por "íe'r'p.c.rfoj3a 
ini iy acepta a'muchos dclqs veziqos 
y foldados.Y juntainente coñcl,aúia; 
deyr fray Dótp'ipgo'dc Sanfto.Tho 
mas(dela orden de Sáclo Domingo) 
y al tiempo que vino Janueua cíela! 
çamiento de Francifco Hernandez; 
eftauan ya de partida: y como fe tra-
taíTen al principio diuerfas cofas en 
fus confultasjvn dia propufo el A r c o 
bifpo;que feria bien,quc à el fcíe dief 
fe comiiTion baílate, para yr à tratar- py, f¿ 
algún medio con Franciíco Hernán Ar¿ui¡. 
dez.Y q para cite cfíVtto felediefle alps^M fJ 
gu^a gête:porla.3,u£tfi>:ridad defu n f o ^ í , . ^ 
na,y.jDa otros eífccto^.Pidiédo rãbiê ,u ¿í{0. 
ayuda de cofta 5a elle negocio. A lo.m¡r¡^H 
qual r e p l i c ó el d o d e r Sa rau ia , d i z i e ^ t r ^ 
do, q ya !q el f^íiV,kr%mefor,yf.c-o.miàmi 
m o rcligiofo::y COÍKO-taijtraíar, io q ?tacifa\ 
mcjorcõuiniefi^yiiçpareciefie.YotíMHe»-»*))! 
dia dcfpucSjÇomo.Eahhaia r cie Loay..^. 
fa(clerigo natural G h \ a d r i d / e m é d i e i '.oqrt$ 
feia pretenfion dei i \rçobifpo,-eieri- de tifo 
m o a l o s Oydqresitj.por a lguna ni¿>. écrSm 
n.cra no dieUenconiilHon al A i i j O b i a i j , : / ^ 
fpo. Apunrando a lgunas caufas para./i/dee/.ir 
elloique à lu p ropQÍko .k pareciá ler joi?/^. 
bailantes: y ,aun à , los .Oidores qua- Ugtfm 
drarpn.Entfc otras ;muchas razones mo èd* 
dezia?que el Arçobifpq era &mbk'io,tb<ifirie 
fo,y vengatiuo:y q aquella coixúCiiõ-^iojyfí t 
y facultad,y ,mando; pretendia princl losOyio-
p á l m e n t e , por poderle mejor végar. mftht 
d e l O b i í p o del .Cuzco-conquiê eiAr Ufnta 
çobifpo tenia grade, y particular ya í fmids t 
í iop:por .coías.q auian paíradO;fobrç pbifto, 
la exccucion,y jiu-ifd.iciqn,de fus pre 
lazias:rio queriedo elObifpo delGuz 
zo recebir los vifí.tadores del Arço T 
bifpo.Sobrcj qauia ya nial tracadp-,-y 
p re.fo ta 1. .canónigo A g.u ft in A ri a s {Pr 9 
uilbr d Limaos q-por cfto,mas % por 
ícruicio dei Rey, dezia pretender, cl 
, Arç^bifpo.aquel laçqmii í ipn: y t a rn 
bien fer.General Finalmcnte,los Py 
dores acordaren^que fueííe à, Fratiçif 
ço Hernãde,z',çl padre,Cttftqdiq,..fraj| 
fant F . ranci lcò^I jqu^fue .por in 
da d;p: à. tra t,a r dCA 1 g ̂ n-jnedio cõ- Fra 
cifçp Hernqnde.z.. Pueiboluicndo al; 
p ropo í l to d e la-by íl or i a, ccmpyay--
uieííe pcligro,enla tardança : por no, 
auer nombrado General, fc detcrnU; 
naron luego,elegirle. E l .L icenc i adO; 
Altanijrano, bien quificraqlo.fuera 
el Arç.obiípo.El Licenciado.Mcrça-; 
do; de 'Fcáaíoíà( conio era rçziçn ve-
nido) 
Libro fegundo, 
r»do)e{hua c b t n ò à!a mira:fin fc mo 
ftrar afficiotiado à nadie: por no co^ 
nocer la calidad j y animo delosprc 
'jmria ten fores. En fin , defpües de muchas 
feq fean aitercâciones)re acordo;que lo fuef-
Gtnera - íèn ja tamêt6,e l Arçobifpo.y el Lice 
les e l j í r ciado Hernãdo de Sanftillá.Y peffüi 
pbifyo y á i c á o pa ello elDoftorSarauia^ixoj 
e l l icêc iaque aunq de auer dosGencrales coií 
do S a n ã i ygaâl mandOjtenian exemplo i auef 
IUK co y- le muchas vezes recebido gtandes irt 
gual m a conuinienteSj-empcrOjque en el cafo 
i 
de, que tenían prefentC;podria facilrheii 
te fer mayor el daiío, por fer Vno fo-
loranfi el Arçob i ípo jcomo el Licen-
ciado Sanólillanià cau íàde auerlo cí-
lios tanto pretendido ^ y procurado. 
Porque al que füeííe e l e á o al cârgo; 
el o t r o j fus amigos^le guardarían e-
nemiga mortal.Y entre los foldados 
fe trataria fiempre de tales negocios: 
de q facilmente podría refultargran 
daño,y contrariedad en el campo.-lo 
qual fe deuia obuiai^en quã to fer pií 
dieffe.Siêdo pues ya elegidos losdos 
Gcnera!es,con ygual comil í Í0n,ymã 
do;el Doctor Sarauia les hizo Vn par 
lamentorexortanddlos à toda bueni 
hermãdad: y à que ílempretuuieflen 
delante el feruicío de fu Mageftad: y 
que obuiaílen los daños ,qüe à otros 
fe les auia feguido , por auer tenido 
ja l cargo doblado. Trayendoles à e-
xemplojlo dePaulo Emilio,y Marco 
Craflb : y otros exemplos antiguos* 
El Arçobifpo como fabio,y pruderi 
tcjfe rindió enlos comcdimientos,ai 
Licenciado Sandillan: y Sandhllã an 
fi mifmo al Arçob i ípo .Ot ro dia dcG 
pues dcftaeiccipn(que fue principio 
de Encro)el Arçobifpo fue à confuí 
ta con los Oydorcs:à los qualcs per-
fuadio,que dieí iencomiír ion àcl}y à 
Sanctillan;para que pudieíTenícomo 
vtrçobif- tales Gcnerales'Jrcparrir la tierraíDi-
po en U zicndo.y afiirmandojq efto no fepc-
tonfultâ. dia para que vuiefle e í fedoulno para 
que los foldados lo entendieífen af-
lo q per-
fade el 
fiípàra tefiéríés frias pròpícios, y à fu ç o n i n H 
volütad.Lo qual lufegoíebat ioeido cion del 
Ctor Sarauia: poniêdo ôbjcftos parâ d o ã c r S * 
no hazerlo.Diiziehdo al Arçobifpo;q r a k U * 1 
pues proponía, que no íe pedia para 
auer eftedo¿ find para que los folda-
dos áñí! lo entendieíren;que ellos di 
rian^ue anfi lo tenían proueydo, É 
anfi mifmo moftroque losOydolres 
no tenían facultad,para tal comiffio. 
Porque eftlas cédulas que defu Mage 
ftad tertian i no les daua mas cornif-
í iõ de que vfaífen delas ccdulas,y t o 
ttiiltíortes, de don Antonio de Mcn-
do^a.Y que ta ccdüía efpccial, q don 
Antonio tenia para repartinno ente 
diá el,que hablaüa con los Oydorcs: 
porque aquella era fuera de goüetha 
ció* V qüe de aquello que por virtud 
della áüian ellos proiieydo, en lo de 
don Sébáíiiah( aunque auia anido rã 
ta caufa)el tenia para fi ,y en fu cõcic 
c!ia,efcrupulo dello.Enfin ferefumio 
en que ellos no podían repartir co-
fa algütiáiy por el eonílguiente, qv.c 
inucho menos podían dar ellos aque 
Ua comiííion. El Licenciado Altami 
rano( que era muy amigo dei Arço-
biípo , y fe ama ya declarado por fu 
á fñdanado)bien quificra cierto que 
fe hiziera,lo que el Arçobifpo pedid. 
Viendo pues el Doftor Saraüiájlaco 
fa en confufion, y que los demás fus 
corapañeroSjaltercaüart fobre el ca-
fo-, ftí refumio , ptoteftando, y afñr-
mando.cort gran Sacramento,quelá 
tal comiíTion el no la firmana:pucfl:o 
que por loá demás fuelíe prouéydó. 
Y áfíi no vüo eífedo: ni íe dio la co-
miíTion que el Arçobifpo pedia.Sem 
brofe también enefte t iempo,algüna 
fofpecha, de que el Licenciado San-
dü lá , queria embarcar los Oydorcs. 
Y por no dar lugar àdeícuydo(aunq 
el porvéturacftuuieífe libre defta cul 
pa)los Oydorcs fe vclauan con gran 
rccato:y tenían efta orden; que el do 
do r Sarauia fe fentaua à jugar altru 
H h Í fo, 
contra el 
Ucenc ia ' 
i o Sanfti 
Han. 
- Sestsiidí 
t ' o 
fó , haftalá media noche , con Nico-
las de Ribera cl Meço , y con otros, 
entre los dela guardia que eílaua de-
putada para e l Audienciaj íelio,yar 
tilkria.Y el Incenciado Mercado, y-, 
ua-cn- cafa del Licenciado Sandillan,-
conel-Comcdador Verdugo,y otros-
fus amigosxomo que le yua àvifitar: 
y deita fuerte lo hizièronjè continua 
ron muchas veses» 
Gapit. x x x j . Como Lope 
i i a r t i n partió de Liraa.para faberde 
Francifco Hernandez , y vino gente 
<ie algunos pueblos al capo del Rey, 
liornas Vazquez vino à Arequipa 
fe hizo recebir por Francifco Hcr-
nldez,y ma tó à Lezeano.y á A -
lonÍQ de Mur,y de alli facò. 
l a s c n í e , y la Ucuò à G u a 
manga. 
Efpues q at ca-, 
pitan Lope Martin 
dieron cònduta de' 
Capitá^iucgo fe pro 
ueyo (entre tatOjq 
fe adereçauã las co 
U a n â f Ç e ÍZS neccírai'¡as, Y pertrechos de gueí 
a Upe tx' 1 vcnian 3os capitanes de las pro-
mrtin 3 uirici3s) clue íu':ñ': con treynta íolda 
raya J o ÚOÍi à COrrcf d camP0 : Y HcgaíTc-ha-
rnrelca í í ^ n ^ d i c a c viíta à la genre de Fran 
' cifeo Hernandez: para auiíarfe de! ca 
mino y diímio q traya. Fue prouey-
do Lope Mart in para hazer cfte effe 
ô o r p o r f e r reputado, perfon a de grã 
confiança: y perfona de mucho cuy-
dado?y animo:y que fe auia í'cñalado 
en la rebelión de Gonçalo Piçarro: 
enferuicio de fu Mageftad.Elquaí fe 
adereço luego:y patrio de Lima. De 
fpues dcü:oyentendicndo que auia lie 
vado poca gente;embiarõ à Luys de 
Tapia con veyntc foldados:para que 
coneiios fucífc à Xauxary de allí cor-
ricflcrhaziendo efpaldas à L o p e Mar 
parte 
t in . A nil mi fmo fue pi'Oncydo q Ruy 
Barba Cabeça de Vaca5particíie con 
algunos foldados para cl Valie de Y-
ea:y de alli diefíeauiío al Audiencia, 
délo que tuuicíle noticia.Defpucsde 
lo qual,y de aucrfe ya nombrado los 
Generales; fe acordo , que el Licen-
ciado Saníli l lan falleíTe con la gente 
que eftuuicííe aparejada al Valle de 
Pachacáma ( que es/à quatro leguas 
de Lima)y que el Arcobifp.o quedaf-
fe enla ciadad,para íalir có la demás 
gente que fe apreftaua. Sallo Sanai-
lían de Lima à lo^ veyntc de Enero: 
y de ay à fcys dias par t ió el Arçobif-
po con la demás gente que enla ciu-
dad auia quedado: y eíhmierou bien 
pocos dias enefte Valie de Pachaca -
ma.E-s cfte fitio y Ingar, deleytofo y 
frudifero:y-muy vicio (o: lleno de ar 
bo ledás , donde fe crian muchas va-
cas, y yeguas,y otros ganados, Y es, 
donde eituuo el mas folemne yfum-' 
p^uofo templo,que los Indios jamas 
tuuieron énel Períí:y donde el demo 
nio íes daua fus faifas yequiuocas re 
fpücftaslLlsmófeeñe ValIe,Pachacá 
ñíaCqué quiere dezir hazedor del nux 
do ) porque aífillamauan los Indios 
ai demonio que enel eftauaj refídia. 
Boluiofe defpues la gente al Valíedc 
£ i m a , à otrofí t io que fe dize,Chacai" 
ra délos frayles de Sando Domingo 
(vna pequeña legua déla ciudad )por 
fer lugar mas acomodado . Auia ya 
llegado cneíta fazon,don luán de Sa 
doLialscon la gente de Trugillo:y en 
tro en Lima à los diez y feys de Fnc 
ro,con dos companiastvna deácaua 
l i o ^ n que auia quarenta y tres hora 
bres bien adereçados de armas yca-
uallos con'fu cftandarte: y otra de I t i 
fanteria, con ciento y tres Toldados: 
los quarenta arcabuzeros.Efta fue la 
primer gente que acudió à Lima: ex 
cepto don Pedro de Cabrera,que a-
uiaya entrado, con hafta cincuenta 
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f ibre g i Gnanuco Miguel'de la Serna, y luaii 
tedcGtia Tel lo , con otros ciento y quarenta 
nuco,y de hombres. Y de los Chachapoyas^e-
loschacha dro de ÁñafcOjy luán Perez de Gue 
f o y a s , y uaracon ochenta .Aní i mifmo auian 
áe M e - llegado otros quarenta hombres de 
qm$a. Arequipa: q fe auian huydo defpues 
de la entrada de Thomafc Vazquez* 
Porque es de faber, que al tiempo (j 
l legó Pedro de Ciãca à Arequipa, ¿ 0 
los defpachos del Audieiíciajhallò q 
muchos délos vezinos fe moftrauan 
de la opinion,y vando del tyrano r y 
fauorecian con palabras el hecho de 
Prancifco Hernandcz:aprouandolo, 
y diziendo,que por todos auia toma 
do la lança.Y eu cita coyuntura auia 
Hegad'Ojvnclerigo,y vn frayle D o m i 
nico^menfageros de Francifco Her-
nandez) al Cabildo de Arequipa:y a-
uianles recebido gratamente . Y co-
m o fue llegado Pedro de Ciancajdio 
les nueüáyde mas apparato de gente, 
y municiones, de lo que en Lima a-
uia.Y con efto,los queeftauan poreí 
.. tyrano titubearon ry los feruidores 
del Rey,mas fe afnrmaron enfu bue-
na intención: y embiaron à Lima vn 
nauio cargado de Plata departicula-
res,y defu Mageftad. Y eftuuieron al 
gunos diasjcomo en caima: auiendo 
nombrado officiales deguerra : que 
fuej:on,Miguel Cornejo, Maeftre de 
campo,Francifco de Grado, Capitán 
de Infantería, y Marcos Retamofo, 
4 Alferdz del eftàndarte Real. Mas po-
co les duró fu buena intención, por-
que à treze deDcziembre fe juntaro, 
el Corregidor leronymo 3 Villegas, 
y Martin Lopez(Alcalde ordinario) 
y Francifco de Grado(Regidor) y có 
ellos los officiales Reales: y en fu Ca 
Libro Íegundo. ¿ 4 -
Eligenen bildo,y coñfulta,eligieron à Frãciíco 
arpHipÃ jjernanc}ez p0r procurador General 
c o H e r n ã ^e ^recll"Pa * ^ lobre ello hizieron 
,, fu AíTiento audorizado , y lo firma-
™or ron enel l ibro del Cabildo : que fuc-
f r4 * r o n , leronymo de Villegas, Martin 
4. Í:: ' 
LopezjFrsncifco de Gradó , luán de dor Gens 
la Torre j Martin Perez de LczcanOi^ . 
Pero Godinez,Chriftoual de la Tqu i 
lla,Diego Hernandczdela Cuba,Her 
nado Aluarçz de Carmona,PeroBlaf 
COjAlonfo de Luque, el Licenciado 
Efcobedo,el Licenciado Aluarezde 
Toledo, el Licenciado Cuellar , Pe-
dro de Encifo, Nicolas dcAlmaçan , 
Miguel Cornejo , Hernán Bueno, el 
Bachiller Rodriguez , Mateos Reta-
mofo,Hernando de Ribera por fi , y 
fws menores, Frãcifco de Maducño, 
luán de fant Iuan,Pçdro Piçarro,Iuá 
Nauarro,cl Licenciado Caruajal.Llc 
gó defpues defto Thomas Vazquez, 
y entró en Arequipa luetics, à diez y 
nueuede Deziembre.Y antes que en 
traífe fe acordo,- que Martin de Lez-
cano falieíTc con gente à correr el cã 
po.Y fegun quiíieron dezir,dixo àlos 
arcabuzeros que lleuauajquc al t iem 
po q llegaíTen àThomas Vazquez,a-
pagaflen las mechas.Finalmente.que 
entendiendo defpues Thomas Vaz -
quez.efto aífi auer fido,le hizo Capi 
tan de la gente, que auia en Arequi -
pa.Hizofe Thomas Vazquez recebir LosqhinÇ 
en nombre de FranciícoHcrnandcz, eren la c-
à veynte y dos de Deziebre:prefentà lección. 
do en Cabildo los poderes q para e - Recibcfe 
l io traya: fobre q hizo el juramento, T b o m ã s 
yfolcmnidad q le fue pedido.Y affi le ¡ f í i ^ t t c ^ 
admitieron en forma:de aquella m c C ê M e q u i 
ma fuerte,y manera,q el Cuzcoauiapá en no-
recebido à Francifco Hernãdez. Y e- bredtVra 
fíe recebimiento le firmaron lerony ctfco B c r 
mo de Villegas,Martin Perez de Lez nandtx: 
çano , Iuande laTor re ,D iegoBrauo , U s <j fir-
e l Bachiller Miguel RodrigucZjPero meron d 
Blafco,Hernán Bueno,Chn{loua.l de recebimi 
l aToüUla .Eneíbcoyütura fehuyero EKÍ0.,RI«A 
algunos vezinos de los q antes ama *•. 
firmado:arrepentidos ( porventura) 
del yerro q antes auia hecho. Luego 
pues que Thomas Vazquez liegò;CO 
menço de allegar toda lamas gente, 
caualgaduras, baftimentos/armasy 
H h 4 mu-
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municiones que pudo : para fornir"y 
¿jaftecer'ti cairípo de Hrancifco Her-
nandez: y n o m b r ó à Mar t in de Lez-
cano por Capitán dela gere dela ciu-
dad. Aula ydo cõ Thomas Vazquez, 
Ñ u ñ o Mendiola(€api tã q fue deFra 
cvfco Hernandez )y défpues q eftuuo 
algunos dias en Arequipa-,cmbióle à 
tomar el puerto dela ciudad(q llama 
QuiIca)con treynta y quatro arcabu 
zeros.y algunas partefanas . Y en lle-
gado t o m ó vnafragata q alli eítaua: 
y prendió a Lorenço Riberos(porta 
sues Marinero) Macftro de vn nauio 
• pequeño q alli cftaua furto: q era del 
VcedorGarcia de Salzedo:à quiê pré 
dieron quatro corredores que fuerõ 
delante.Y llegado Mendiola , lequi-
fíeron dar tormento dentro del Ta-
borcreyedo que fabia de algunos ve 
zinos, y de la muger de Miguel Cor-
ne)o:que teman entendido , eftauan 
por alli efcondidos.Eftando en e ü o , 
el nauio que eftaua furto fe hizo à la 
velaiy entendiendo que fè yuaporaL 
guna contrafeña de Ribero^ le qui-
í eron ahorcar. El fe off-eao, que ít 
Je dauandos balfas,quec! tomaría el 
nauio: porque los Marmeros le rece 
birian luego q HegaíTe. Y hechas las 
balias,en la vna entró vn fant lúa de 
V i g o n i a j otro (bldado,con fus arca 
buzes: y en la otra , Púberos con vn 
íoidado.Y prometieron à Riberos, q 
11 tomaua el nauio,1c harían Capitán 
para tomar el armada de la Ciudad 
délos Reyes . Endereçaron pues Jas 
balias alnauío-.y la balía en queyua 
íant luán dc'Vigonia(cftando ya vna 
legua dentro la mar jboluiofe cõ hár 
to trabajo-.temiédo dçoçobrar .La o-
tra balfa (en que yuan , Riberps y el 
Soldado)arnbò al nauio: y cntendie 
do los marineros, que Púberos yuà 
con intención de tomar el nauio 5 C-
: chatón la batea al agua: y metieron 
' fe enella:quedando vn Armenta(ma 
.•rmcro)eheL nauio.Pero Gomcz(quc 
aíti fe llamaua , cl S .-'dado, )y Ribe. -
i'os5entraron dentro: y Pero Gomez 
aífeftò fu arcabuz,para tirar al mari-
nero:y elRiberos le afiodi.1 arcabuz, , 
Y diole vn mochazo conel,quele der ^"j4 
r ibo tendido enelnauio.Y cortando „., 
le la cabeça, echo ei cuerpo al agua: . 
diziendo.Biua el Rey . Y vinofe cnel 
nauio con aquella cabeça , à la Ciu-
dad de los Reyes.En eftc tiêpo,Mar-
t in de Lezcano, con zelo de íeruir al 
Rey, de te rminó de matar à Thomas 
Vazquez:y alçar vandera en feruicio 
de fu Mageftad, L o qual entendido Wwí 
(por algunos Indicios) por Thomas ¿ ^ r -
Vazques ; luego mato à Martin de xinitlt^ 
Lezcano . AíTi m i í m o , hizo ahorcar WB9> ' 
vn paje(lJamado Alonfo dcMur)que 
à la fazon auia paflado al Peru , con 
Lope Martimpor caufa, que auia re-
cebido en aquella Ciudad, cauallo^y 
focor ro^n nombre de Frãcifco Her 
nandez:y daua ordé de huyr .Eí lohe-
cho-,Thomas VazquczjCon la gente, 
armasjbaftimentos, y municiones,q 
a l l i pudo aucr^fe fue la buekadGua 
manga: donde Francifco Hernandez 
le auia dado inftrudõ que acudieífe. 
Díziendo}que alli le efpcraria,conto 
da fu gentcryque no partiría de aque 
Ha ciudacyiafta que el fuefle de buei 
ta.Lo qual dexaremos agora,por CÕ 
tar lo que Francifco Hemadez hizo 
eneíle tiempo. 
Capitulo .xxxij. como Frah 
cifeo Hernandez fe de te rminó de yr 
à la ciudad de los Reyes, y lúa de Ve 
ra q u e m ó la puente de Apor ima , y 
fe fue al Cuzco,y los del Cuzco fe al 
çaron porei Rey, y fe fueron al Ma: 
riícab.y de lasinuencioneSjè he 
chizerias^que Francifco í ícr-
nandez vfaua: y como 





^ Libro fegundo; 
V I E N D O F R A N 
cifco Hernãdez cõ 
•liderado Ja declara 
ciõ dcla tierra; y vi 
ño q no Je acudian 
los pueblos, y vezi 
Ríj'fí. 
nesgan à lü íabor, 
como auia creydo; pues los vezinos 
dclCuzco auia huydo ga Lima:deter 
minóle venir àia ciudad délos Reyes: 
V t t e m f porq íe pareció cofa mas impór ta te , 
na F r m y ¿fmayor íuerça.Porq elM.aníca¡(ge 
«jfo 13er nera! oíos de arriba)cra odiado ã m,ii 
nade^yr c¡-¡üS:p0r d caltigo q àla íazõ hazia: 
fobrc*ia muerte á! Gcncral,PedroHi 
éadüños nojoía .Coní ldcrando, q fi vécieíle el 
abaxo; fus mi ímos roldados mataria 
al Jvíariícal A lõ íb de Aluarado.Y an 
íi con cite pcnfàmiento., començo à 
publicar fu partida:con color,ydcba 
xo de titulo^que yua à fupplicar 5ias 
prouifiones dei feruicio p c r í b n a l , y 
icraílas:y dei impedimento que auia, 
q los índios no íe cargaücn : y de o-
tras muclias cofas, qlos Oydorcs a-
uian proucydo:dc q fe agrauiauan^e 
zinos,)- Toldados.Publicado anfi m i f 
m o , q,yua à embarcar los Oydorcs, 
y al Arçobifpo.Yantes de fu partida, 
dio Francifco Hernãdez licêeia à los 
vezinos r para q ios q quifieflen que-
dar, fe queda fíen: y los q le -quifieílcn 
fcgmrle íi.guicíi'cn.Salió del Cuzco,à 
quatro de Enerorcõ mas de trezien-
tos foldados:fm los que auia licuado 
Frãciico lSuñez,y ThomasVazquez: 
dexando en el Cuzco al Licenciado 
Aluarado:apreftãdo la demás gête,y 
aparejos de guerra: y dãdo tãbien re 
eado à Francifco deHinQÍola,que en 
Ç õ d e fuyo auia porei aleado vadera: 
y áuia traydo al Cuzco,mas de veyn 
te foidados.Quedó tambié defpacha 
do à-Iuã de Feratque auia venido de 
Arequipa, co algunos amigos fuyos: 
con boz y n õ b r c de Capita de Fracif 
co Hernandez.Lo qual Frãciico Her 
nandez no coní innò:ni le dio condu 
l'finta fe 
tacmas diolè hartos díflcrôà,y aí'rtias. 
Salió el Licõcíado Ajuarado dcJ Cuz 
colocho dias defpues q FrãciícoHcr 
nãdez.-cõhafta doziõtos Jvõbrés: vo-
'cho leguas ê l Q n z c o J e t e Jiuyo vnfo/ 
dado(llamado çaratc)el qiial.ficndo 
tomado,le hizo dar garrote.Iuntófc 
el Licêciado Aluarado cõ Frúnciíco 
Hcrnãdcz.e t í l ima t5bD:dõdelectí:aí/£/c.^ 
' ua cfpcrâdo: y de a y à dos dias¿íl&gaOyj£'ii 
•rõ à la puêce-de-Aporimada qual paf '^ ^ 
A ò primero frãciico Hernãdez: y d e f ^ ^ ^ 
Vpues fu Macftrede cãoo.Y como Al r 
uaradollcgo?do eftaua traciíeò Her ^ ¡ ¿ ^ 
••nãdezjprfgLiròjííauia dexado guarda 
enla pucce. Ycomo le dixcíle q no;de 
fpachò feys foidados q la guardaíle. 
Los quales luego fuerõ, y dunnicrõ 
cnla puête aqíla noche. Y Ia mañana 
fíguietccomo la gêtc começo àniar 
charyvinierõíe Jas guardas,y Inã clVc 
ra de Mêdoça,en llegado cl campo à x 
Guaynaruna (dos leguas 3 la puête , 
q es à d o el Prefidcntc Galea hizo t l ' 
primer repartimiéto) eõ otros cinco 
foidados,q fe líamaua, Gracia dc Sef 
íe,Iuã de Villegas, Icronymo Herriã 
dez,y Antonio à Xodar,yiMathéo Sã 
chcz,reboluierÕ fobre la puête â A-
porima:y qmarõ laen paliando :por 
q noles pudieíTen feguir: y liegatò al l m ® de 
Cuzco de noche,à doze de Enero, a- Vera y o 
pellidando la boz dc! Rey. Aqlla no- t m q u e -
che feles jútò alguna géte enla p!at;a: mai(i 
y viendo efto,algunos dejos vezinos c n t t à e * 
del Cuzcomo creyédo fer verdad , q p o r m a t 
lua de Vera venia kuyêdoifmo qfueQ vnn fe 
fe algún arma-falla: ordenada por el ^ lltV:<> 
Maeí t redecãpo;no falierõ àla placa: c f l a ^ \ 
.antes muchos dellos fe efcõdierõ, y '''"^O1*' 
embiarõ à fab cr lo q cía.Algunos íc 
fuerõ à guarecer con la muger, y iuc 
gra,de F rã cifco Hernandez: porq te 
miâ q el Maeñre de cãpo ¡os queria 
matar. Fucile luán -de Vera aquella 
noche del Cuzco, con fuscompañe-
ros.:no fe teniendo por Icguro.Con-
cócierto,q haria alto cnQuiquixana 
H h 5 (n»c 
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^nueuji; ̂ .guas dcla cltidad) cfpcrãdo 
la mas gente que dei Cuzco laUeíTe. 
Salió l u í de Saauedra aquella noche 
à la piaçary Domingo figuicntc , eli-
.. j • • giendok los dcl Cuzco,por fu Capí-
j ' t l r r ! ! íAnsfcíalierõ delCuzco:la buclta del 
jairUrr,n Qoljao^amjno ¿cPo to í ivpordonde 
ya fe tenia nueua,q-u'e el Marifcal ve 
nia con ocho ciétos hombrcs.No o-
fando tomar ia buclta de Lima: por 
tener Fi ancifeo Hernãdez cl camino 
dela ficrraty Thomas Vazquez cl de 
delcu^co 








antes q luán de Saauedra falicffe del 
CuzcO;mandò,q los Indios de Fran-
cifço Hernandez no firuieíTcnjádoña 
Mencia fu mugcr( aunq defpnesquã 
do el Mariícal Ucgò al Cuzco , lo re-
uocò,è hizo, q como antes la firuicf 
fen.)Saliei-on con luan de Saauedra, 
luan de Berrio, Diego Ortiz de Guz-
T i d e k u - ^ man,AlÕíb de Loayfa.Martin deMc 
cocnSaa nefes^lôfo de BarricntoSjDiego de 
Azeuedo^ el Theforero Garcia d Me 
lo,Iuan dc Figvieroa, Gonçalo de So 
to,Diego de T r u g i l l o ^ n t õ Ruyzde 
Gueuarà,Diego Pacheco,el Licencia 
do laê ,Pedro de Riberos,AlôfoMat 
tinez,Hemando Solano, luan de Ca 
ftro . Entendido pues por Francifco 
Hernandez, la huyda dc luan de Vc-
ra.y q la puente eílaua quemada',pa-
recicndole difñcultoíb alcançarlejno 
quifo q ¡e figuieífen.TrayaFranciíco 
Hernandez cónego , y por muy ami-
goSjy familiares ÍLiyos;algunas perfo 
nas en opinion de hechizeros,y ade-
utnos.Y haziacntcnder,q con íii ayu 
dajfabia todo lo que fe traraua: anfi 
en fu campOiComo enel dei Rey. L o 
de^conft qual,cierto deuia hazer,para animar 
¿o algu los fuyos :dandoàentender ,q fabien 
m s f c r f o do el/lo q en el Real de fu Mageítad 
n a s q te- paflauajy viéndole venir con tata de 
man op¡~ t e r m i n a c i ó n a u i a poco riefgo en la 
nio de b t emprefa:y tratos, de la vna parte à la 
m o e r e s , otra (como Francifco Hernãdez pro 
turaua darfelo à entender.) Y cambié 




juzgarõ fer,para q anfi mifmo,!osde 
fu c a p o l o otaffen tratar, de conuo-
carfe vnos à ot ros-anü de huyrle.co-
mo para matarlo.Ypara elle eíFedo, 
cada dia mañofamente facaua inuen 
cioneSjè imbuftes: y defpues dc auer •*í>'í«-
comido,les predicaua: haziendoen- W x i t 
tender,qfobre ello a-uian entrado en ?THn\ 
ccrco:y q vn familiar q tenia,!.eauiía ^"'"«N 
ua de todas lascólas. Algunos deítos 
erãenfu campo,como pedricadores: 
y contauan y referían á la comiui,lo 
q Francifco Hernãdez hazia, y dezu. 
Rec i t ándo lo , como cofa mõftruoíà, 
y como de hõbre q tenia algún nue-
uo fpíritu.Con lo qual es cierro, q al 
gunos(y aun muchos) temiã ,y no o-
fauan comunicar fe c õ otros lus ami 
gos:para huyr,y otros femcjantescf-
fedos:de temor no fuellen luego def 
cubiertos.Los q mas le ienalaroncn 
el campo de Franciíco Hernãdez, en 
í è m e j a n t e s f u p e r ft i c i o n c s, f u c r o n, \-n 
Valladares,q íé hazia faludador, y c-
ra tenido por interpretador álas fac 
ciones,y fcñales délos hombres,yde 
los cauallos y orras beftiasry otro lía 
mado Bezerra, q con dos varillas ha 
zia entender q abíbluia a todas lasdu 
das,y pregunras,q le fuellen hechas. kiMtí 
Gonça lo Vazquez , clérigo facerdo- G ^ 
tc;trayafama de Aí l ro logo , Chito- j / ^ , , ^ 
mant ieo^ydromanticOjy Phifiono 
mico,y aun nigromantico.Y cambié v n t p . 
vna morifca,q fe dezia Lucia de Her *w<??if¡;f, 
rera,interpretadora dolosfueños.La ^ ¡ . ^ 
qual hazia,ciertas deuociones.antcs yrM%t-
del fueñory defpues daua àenrender, rá> 
q el fucnovenia.como porreuelaciõ. 
Efta era grade hechizera.è hazia,è v-
faua de muchas fupcrfticiones, per-
uerfas y malas.Anfi mifmo trayaFra 
cifeo Hernandez confígo ,à vn Hcr-
quixo , Vizcayno : que traya coníi - Hor^ 
go debuxada en papel, vna rueda de xo t u f 
números ( que llaman Pithagorica ) U m i * 
que los charlatanes , y falta en ban- v h y t » ^ 
cos,fuelen traer, y vender dc molde C/M. 
pQl* 
''alUiv 








dê  en fu 
Libro feg 
por toda Ytália 3 y en Homa . Y cfta 
rueda la rraya también Frãciíco Hei* 
nandcz^ntailada en vna niedalla de 
oro. Y también auia dado à Piedra 
Hira otra íemejante : y à otros ami-
gos. En otra medalla de Oro traya al 
rededor vn rétulo que dezia. E d ê t p a t t 
pe*es & fãturabHBtur.Dàndo à entender 
que porque todos comieííen , y pol-
la libertad de todos; auia tomado la 
empreíà que traya. Caminando pues 
Franciíco Hernandez deita fuerte,pa 
ra la ciudad délos Rcycs^unto à A n 




eê  $ Lo 
peMartin 
y toca a r 
tna. 
chos deios vezinos de Guamanga,a-
uian huydo para Lima.Y aunq deíío 
recibió grã pcíai^diílurmiò lo.meior 
que puuo.-gíofando ia huyda q auian 
hecho. ALU iupo como luán Alonfo 
.BadajoZyMaeítre de campo de la gen 
te de G.isamanga; y Franciíco Nuñez 
con los demás que auia embiado; fe 
le veman à. juntanlos quaks íele jun 
.•taro na l Rio xlc Bilcas.Y eftando jun 
t o l l o s vtxos y ios otros, en par del 
Rio : do-atiían eftado alojados algu-
nos días: por no cftar hecha la puen 
íc(!a qual procuraua hazct, para paf 
riar la geate y fardaje, y echar por el 
Rio iasrcaiui-gadurasq lleuauan )v)C 
r,on. aííbníar gente/aor encima devn 
ceriio muy alto. Y era el Capitán L o 
• pe .Mammquc(como eità.dicho)yua 
por corredorrpara dar auiío alAudie 
•cia;dela gente y camino: que Francif 
cp Hernandez traya.Y^iña pues la ge 
te por Franciíco í-krnandez5hizo to 
car arma en fu campo, y pufofe toda 
la gente en cfquadrpnes. Eftaua à c-
fta íazon de la otra parre del Rio , el 
Licínciado Aluarado cõ feífenta fol 
dados,qiig nay an las criznejas q cfta 
uan ya hechaSjpara poner la puente. 
Y enrendiendo Lope Mart in, que a-
quellp'S q eftanan de la parte deJRio, 
auian pallado contra el^retirófe, à lo 
mas alto del cerro : por do anin.io.fa-
mcfltc auia baxado.Y puefto en lo ai 
66 
to , coníençaron à dilparar-àlgunos 
arcabuzes. Por lo qua] , nias claro 
dieron à entendcr,fcrenemigos. Ya 
Francifco Hernandez auia hecho po 
-ner toda íu gête en hi!eras:enlas pri-
meras à treze arcabuzeros . y en las 
demasà nueuc.y à fíete-. Y mandó q 
todos los arcabuzcros,rcipondiclícu 
à ios arcabuzes délos enemigos. En 
cargando mucho; que antes que los 
poítreros acabaílen de dilparar; bol-
uieflen à tirar los primeros: para dar 
à entender , que faeíle la gente mu-
cha mas de la que traya. Y lo mefmo 
hizo Ajuarado, con la gente q tenia 
de ¡a otra parte del F io . Lope Mar -
tin procuro quanto pudo, por las hi-
leras , contar la gente de Francifco 
Mernandcz . Y pareciendo.Ic que fe-
rian íeteci.entos hombres; y que auia 
hecho el eífedlo à que era venido : y 
que no era cordura cfpcrar-, fe retiró 
aquella noche: y de aUi fe vino hafta 
Guamauga.Sin que Ahurado(quc e-
ílaua de la parte del Rio)le ofafie fe-
guir:crcycndo q feria el campoReal. 
A l tiempo que Lope Martin.fe reti* 
rò;fe le huyeron dos ò tres Toldados: 
entre los quales fue,luán deYllanes 
(que dcfpues fue Sargento mayor de 
Franciíco Hernandez).Y entendido, 
por eítos, como era Lope Martinde 
quifo feguir Alijarado-: y Francifco 
Hernández no lo conímrio . Y aníl 
Lope Martin, libremente fe fue reti-
rando : háfta entrar en Guamanga : 
donde requirió,è hizo ciertas diligé 
cias, con.los que cftauan en la Ciu-
dad:para que Ja dcíámparaíTcn : por-
que .cumplíaal feruicro del Rey: y fe 
retraxcííen con el à Xauxa . Y como 
no loquifieron hazer;tomando el te 
ftimonio dello; fe íalio de Guaman-
ga, la buclta de Xauxa . Y en Parcos 
(onze leguas de Guamanga ) topò à 
Icronymo Coftilla , con los demás 
que auian faüdo , para le hazer ef-
paldas, Y alii hizo alto : hafta faber 
mas. 
Lope M a r 
titu 
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mas, dclo que Francifco Hernandez y vio vnos toros muy flacos,y dibilt 
tados,^ fe quei'ian caer de hábrerquc 
dauan aquellos mugidos/V q viendo 
los anfij de la í l ima, y piedad le aula 
hazia. Enefta puente de Vilcas quifo 
el Licenciado Aluarado dar garrote 
à vn Maní)Ua(que era cauallerizo de 
Francifco Hernandez ) por fofpccha 
que fe tuuo:quc quando aíTomò L o -
pe Martin por el cerro, auia concer 
tado cÕ dos vezinos del Cuzco( que 
eran Diego Hernãdez3y Sã&aCruz) 
de huyr:y licuar los cauallos à Fran-
cifco Hernandez. 
Cap.xxxiij.Como el padre 
Cuftodio habló à Francifco Hernan-
dez,y de vn fueño que dezia auer fo-
liado.Y como Francifco Hernandez 
eferiuio cõ vn clérigo al Arçobifpo, 
y le fue tomada la carta, y como par 
tio de Guamanga para Xauxa,y 
Piedra Hita prendió tres fol 
dados de leronymo 
Coftilla. 
Z n t m f r a 
tifeo Her 
en G u a -
manga. 
! r r ^ p r j 7 | OmoFrancif-
co Hernãdez, tuuo 
r — w m ~ r — .. liccha la puente de 
J Bücas-,luegopartió 
t ^ | ^ | - c ^ f ; | con fu campo,para 
k j ^ s ^ ^ j j ] Guamanga;y entró 
cnclla3viernesveynte yíiete ¿Enero . 
Apofenròíu ciípo fuera dela ciudad: 
como i'alépa Limaíyalli eftuuo diez 
y ocho dias, efpcrando à q Thomas 
h a b l a d Vazquez llegálfe.En efte Affieñtole 
p i d r e C u habló c lCuí todio ,fray Antonio de 
ftodio a Herrerary FrãcifcoHcrnandez,lequi 
Tracifco, fo hazer entender, que todo el Peru 
Hernán '' era enfu opinion: y que las principa-
da, les perfonas del campo del Reyjeran 
E l f u ã o de íu parte.Y entre otras cofas le di-
JBC F r a n xo^ue antes que fe alçafle, vn dia,al 
cifeo Her abrir del alua,auia foñado j que efta-
nade^ di ua en vn grandc,y florido campo: d õ 
xo auer de eftaua vn corral cercado.Y q de a> 
f r i á d o . Hi del campo, oya dar mugidos muy 
dolorofoSjq fallan del corral. Por lo 
qual fe auia fubido fob re lasparedes: 
í.o ¡jtrs' 
baxado , y cortado vnas verdes ra -
mas,y yerua,q les echó.Losquales a-
uiendo comido.quedaron ta gordos 
y reziosjq querían cõ grandiflima fu 
ria roper la parcd.Yq el entonees,tes 
auia abierto las puertas( q eftauã ccr 
radas y atrancadas) y q aiT),los toros 
auiã falido à gozar de aquella frefeu 
ra,y mantenimiento, del fcrtiliíllmo 
cãpo.Y aun 1c dixo rabien,q fant F r i 
cifeo fele auia apparecido en reuela-
cion: para q figuiefle la emprefá qnc 
traya.Y contado al padre Cuftodio, 
eftcjvotros fueños,q dezia auer foña 
do: losinterpretauaàfu propoí l to .A tofrund 
qui en Guamanga t ra tó FrãcifcoHcr 
nandez con vn clerigo,llamado Frá- á^Ví»» 
cifeo Humanes de Ayala : para £¡ de 
fu parte fuefle al capo del Rcy:y pro 
curaífc perfuadiral Arçobi ípoen íü 
opinion : dándole para ello carta de 
creencia:offreciendo fe por ella,decü 
plir , todo aqllo ^ cl Frãcifco deAya-
la le prometicíTe. La qual anfi dezia. 
&4»Muy l l lu f t r e j Reucrendilíimo Se C a m i t 
ñor,el Padre Ayala, ha comunicado T r m f o 
comigo, negocios tocantes al ferui- tt«mn>-
cio devucftraSeñoria.Lo que cl dixe d e p a r t 
re à vueftra Señoria,demi partc, tocá el Ano-
t e à fu eílado,y fcruicio;vueftra Seño ¿¿15 
ria le de credito: porque yo lo cüpli-
rc fin falta.Y entienda» q es negocio 
fin fleceffidad míaííino folamenre,cl 
deffeo que à feruir à vueftra Sciioria 
tengo.Porque para lo demás, no me 
faltan quatro cientos amigos: y mas 
los que alia eftan : y yo me dare to -
da la pricífa que pudiere à llegar à ef 
fa ciudad.Y entienda vueftra Señoría 
que fi no es Dios; otro negocio me 
deterna.Y en lo que vueftra Señoría 
fe determinare , me auife con el pa -
dre Ayala.con toda breuedad. Porq 
íx vueftra Scñor iano me auifajenten 
derc. 
Libro fegundo^ 
dcre,quc,no me quiere por feruidor. 
S«»Yiia eita carra,eicnpta conla criã 
ça acoftiimbráda:)' firmada de Fran, 
çiíco Hernandez Giron.Y enel íbbre 
eferi-pto dezia. A l muy liluftrc y Re-
uei-endiilimo Seiíor^elArçobiípo de 
los i?<eyesfM; Señor. 
S^Piut-ido-pues de Guartianga Frãci 
fco d,e Ayala,para cite e{-fccto,como 
llegaíle à Parcosjdõde Lope Martin 
auiahechoalto;pregütóle Lope Mar 
tin,por nticuas de G,uamanga:y Aya 
lale rcípondio,q Frãci feo Hernâdez 
qu.eti.aua apreRando rrezientos hom 
.bres:no fabia paia cj. Lo qual dixo,à 
eficíro, q Lope Martin huycíle de a-
qucl íuio. Y como Lope. Martin en-
tendió efto.del clerigo(no íc recelan 
do de cautela)vmQ'{c retirando hafta 
Xauxa:do eftuuo, hafta q del campo 
le efcnuieron5q le íuefle à L i ma.Lie 
' gò. pues el clérigo al capo deiRcyjCn 
,diez..y: Gçte de Enero: y por algunos 
Trenca i n i c i o s , el ArçobiCpole mandó pré 
y ^ ^ t ' 4erjy poner enía cárcel : y aun darle 
¿t Ava '•'Ptcoe'n.tQ-.'Y el clérigo dixo, cftando 
l " ' ^ j.e.nlá cárcel en Lima; q le lletiaflcn al 
V ' , Arcobifpò^Y como fue , facò la car-
v f ¿ta,,embuelta en cera.de dentro devn 
p j ¿ y a. ?JmO:hMa do la trayia. El Arçobiípo 
otros ''dos O®9 $ ^Q'1 â ••çi,rta ^ *1 SlMia s pcríbnas:y 
clerioos cal'Cckngo-hizo q k-cnibarcaílen pa -
A " ¿ra^l^aió^juntacnftofe.c.Qttt-BaUhafar 
ide^Q.áyíaí con qmc el Arçobiípo te 
ii-ia algHnefiOíio, y:.-con.ofro- clérigo^ 
J l ^n^dôBar tho loó ie delas Gücuas, 
(, q^eíiia.ií alçado.vandera •p.Qr Erãcif 
CQ Herga,ndcZ).'M»Bdo.pues:Hrãcif-
^ cp Hernüdcz enG^atnagaJ-lego Tho 
itegaTho ^ ^ Y a ^ p e z : diez.ycoeho dias deft 
MASVa\ ¿*ft?.'¿-á^:aüia entrador. Frácifco Hcc 
H ^ g » nandez fe fa.Uo à reçebir; fin licuar la 
m a n g a , g ^ ^ ^ ç k r d f r . . Y aníí en t ra rõ todoá 
¥G..by el.çe>.s çfttó ciod.adíà fin q no fe c a 
' t V ^ í í Ç f e ^ ^ c c q;Thoraas Vazquez 
•; t^cT.ya.í?ara';;aoder:ha.z.er'.entêder, que 
v ç.ra-.imicha mas en numero , En cita 
- çiudad , fe cafo Albertos de Orduñá 
^7 
(vezino del Cuzco, Alferez Generâl 
de Frácifco Hernádez)c6 vna donz'c 
lia,hermana de la muger de Chrifto-
ual de Funes:y fe regozijaron fus bo 
das. An(i mifmo,fele vinieron à Fran 
çiíco" Hernãdez en G u à m 3 g a ; d o s foi 
dados délos q yuan cõ Lope Marr'ih 
(q lele huyeronjclvno llamado Pala 
cios((q defpucs fue Alferez del Lice-
ciado Aluarado). Salió Frácifco Her " " 
n an dez de Gua manga cõ todo íu cã ^ '! 
po,la buelta de Xauxarporel camino S j - F r á -
q llama de Lumichaca-.porq la puen cifcoplcr 
te S Angoyaco;la auia quemado L o nádemele 
pe Martin( quando paño porella)cre Guarnan 
yendo q yuã enfu alcãce.LIcgò àXaú ga . 
xa, à los vcynte y ocho de Hebreio: 
y por donde quiera q yua, haziã gran 
diillmodañoiy lo déxauan todo^ íe -
ftruydo y robado.Antes q en Xauxa 
entrañe, auia embiado Frácifco Hét 
nãdezà Piedra Hit-a,y à Saluador de' 
Loçana. Llegado fu capo aXauxa/e 
idixo,q vn frayle q alli c!.laua¡auia te-
nido efcõdidos ciertos Capitanes, y 
Toldados dclRcy:y qalticpo q llego 
Loçana, le auian prefo . Por lo qoal 
todo el capo entró en orden, y reca-
tado: hafta que lupkron fer mentira. 
Ya quádo llegó el capo de Frácifcó 
Hernández; fe auia retraydo lerony^ 
mo Coftillade Xaúxá:q le auia dexa 
do alli Lope Martín:iy^àiíiafe rctray*-
do àGuadacher i . Ettibiò de Xauxa E m b k 
ErãcifcoHernãdez3]Lóçãna,cõtreyil Frácifco 
ta y tres foldadosrpara q fueffe à coi- Hernán -
rcr por otro caijnino/diíférehte del ^ ¿ e ^ a i 0 . 
í ü campo lleuaúàc-y- i l rcc-ogieífe lés! çanaacor 
baftimentos > è Indios;-ique pudieífe rer e l c S 
aB'ei*:y para que procurafle de tomaf p0, 
algún ¿erredór-d^l«8-4èl'RGy:y'qitó _ 
ddpücs fe fueíféa/u'nM'r croñel àOtfaí s a Í M o r 
ditheri.Ypara efte effedo partió de d e t i ç a n * 
Xaux^Saltíadoí- de' Loçàna : y paflo n a t u r d 
el rio )Íorel;vadp:tÓmãdo el camino pro^f 
q va-à dar àTarámá y B ô b õ . Auiedo ja.//^.^ 
eftádoFTítcifco hernãdezdozcdias!en v " * 
XauxâjoiarchQcõ lü capâ:y à&tr*** 
guas 
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guas de Guadachcti ( qcs pueblo de 
Indios diez y ocho leguas de Lima ) 
íüpo como leronymo1 Coftilla efta -
ua enel pueb lo , cõ algunos corredo-
res. L o qual fupo de Valde Rauano, 
(Hermano de Carauantesde Maçuc 
Ías)que auia huydodeleronymoCo 
ftilía. Luego í ranci feo Hernádez de 
fpachòà Piedra Hita con gente:y cõ 
VA Pi*" orden que peleaffe cõ leronymo Co 
it* ftilla:y fi fevuiefle retiradoje íiguief 
cmtA le fe hafta le prender,© desbaratar, a el 
ronymo. y k la gente que concleftaua:por cau 
CofUlU. fa que no pudiefle el campo Real, te 
ner noticia del camino que de alli fi 
guieflerque auia tres, para baxar à la 
ciudad délos Reyes. leronymo Cofti 
lla(que tenia pueftos Tuscorredores) 
auiendo entendido por via de los I n 
dios, que Francifco Hernandez efta-
ua tan cerca^y que Piedra Hita venia 
contra cl;por fer mas gente dela que 
el podia efperar; fe ret iró aquel dia , 
quatro leguas de alli:parcciendole q 
baftaua:por caufa, que para los ene-
migos era gran jornada: por auer c-
llos partido quatro leguas mas atras. 
Y acordando de hazer alli noche; pu 
fo fus guardas y. centinelas, como le 
pareció que baftauü.Llegó PiedraHi 
ta à Guadacheri, con halla quarenta 
foldados:yentendido que leronymo 
Coftilla fe yua retirando; b ymaginã 
do del,lo que fue¿no quifo parar alli: 
y caminó toda la noche ( que la vuo 
bien menefter) por fer aquellas qua-
t ro leguasjde muy afpcro, y peligro-
fo camino:y ,al quarto del alua, antes 
' que amanecieflcjdio fobre ellos.Los 
quales fin poder reííftir, nideffender 
fe,hiiyeron:dexando àlos enemigos, 
láyenlos la may or parte de Jas armas, é todo 
deíerony \Q demás q tcnian.Prêdio Piedra Hi -
mo cojii- ta tres foldados délos q cftauan con 
U'ypré leronymo Coftilla: q fueron,Iua Ra-
í T 5 ' mos)Salazâr»y l u ã m a l d o n a d o de la 
edrabita Cuchillada: los quales Jlcuò prefos à 
Francifco Hernádez: y los l icuó aníi 
hafta Pachacáma : para auifar fe de 
fuscót rar ios : y alli los foltó libremé 
te.Auiã proueydo los.Generales del 
cãpOjCnefte t iépo;q don luán de San Emhks 
doual, cõ cincucta hõb re s , los veyn adonhi 
te y cinco de i cauallo, y los veynte de Sank 
y cinco arcabuzeros, fucile à Guada- /«?/Í¿W 
cheri:para q juntándole cõ la demás datberi, 
géte q alia leronymo Coftilla tenia •, 
hizielíe algunos ctfcdos: efpecialme 
tCjefperar cõ bué tieto y auifo.la gé-
te q Frãcifco Hernádez cmbiallc lo* 
bre leronymo Coftilla (q fe tuno en 
tédido embiaria fobre cl)como en t f 
fecto fuccedio:y pa q jütamérc los v-
nosylos o t ro s , cõbucna ordéy mejor 
animo,fe retiraffen.'Altiépo q dõ lua 
âSãdoual,partió pa eite efte&0;topò 
à l e r o n y m o Coftilla,y algunosíolda 
dos baxados ya dela íierra(quatro le 
guas de d õ d e los auiã de íbara tado ) 
y entêdicndo dellos, q todoel cãpo 
de Frãcifco Hernádez venia entõees 
baxãdo por la cuefta, el camino q e-
llos auian traydo;hizo algunos repa 
ros à la pallada de vn rio q alli auia: 
el qual tenia vna puê te angofta 3 ma 
dera: con in tê to de ver deíde alli los 
enemigos:y quemarles la puête: con 
trabajarlos al t iêpo de vadear cl r i o . 
Y cõ efte propofito, embiò à lerony 
mo Coft i l la ,cõ algunos corredores: 
pa q defeubriefien losencmigos.Los 
quales fuerõ,y lupierõ ,dc algunos 3 
los q auiâ qdado efcõdjdos,dela gen 
te de leronymo Coftillajcomo los q 
los auiã desbaratado;eraPiedraHifa: 
y que luego fe auia buelto à Frãcifco 
Hernádez , porei camino q auiã tray- Buekeft 
do.Sabido eito por d õ Iuã,parecien- doitliwi 
dole no cõuenir paífar à delãtejfebol pleamp 
uio al cãpo defu Magcftad.Y al tiêpõ sale n -
q dõ luã d Sãdoual t o p ó à le ronymo bhdeMf 
Coftillajembiò vn foldado alReal:pa ntfestt» 
ra q dixeífe à los Generales lo íucce- gem,M 
dido.Por lo qual , luego fe ^pueyo.q f^ucr it 
el Macftre â cãpo Pablo cfMenefcsfa donw* 
lieíle cõ t rcz iê tos hõbres.-gafocorrer dcSini» 
à d o n *AI> 
• I d o n l u â ( ñ tumèffc neccíridad)ò pa à las confukasiy acuerdos dela snicr 
ra recogerle, y venirte juntos a l çam 
po .Lo qual anil íc hizo:que falido q 
fue el Maeftre de cápO'Cncontró con 
•don luán de SandouaL, y leronymo 
CoftMla:y boluioíe coneílos alKeal . 
iCap.xxxíiíj, Como á Fran 
citco Hernandez fele huyerõ tres í'ol 
dados, y ciierõ auifo del camino que 
traya.Y de lo q fe hizo íbbre la gual-
da de la many como los Oydores fa 
jieron al campo. Y don Anton io de 
Ribera, y don Pedro Cabrera fe nõ-
braron por procuradores para 
yr à Efparja,y el Capitán L o 
pe Mart in, prédio àSahia 
.'',*' dor Loçana , y los 
' . ' . ' que COnfigQ '• : 
* ' ' t íaya. '^ ' 
SB- y I A M v e r í í 
ÜO cftefta lazd al cã 
po del-Rey, tres ípl 
•djid-os : -Vil lo.¡-don;. mitral 
Traillo. :n .̂*jju;e huyevo^.dç- t ranc i íco Pierna 
ra:de quien fe hazia mucha c'uéta en 
el campp.Otros,juzgauan ícr otros, 
los preteníorcs.Finalmente, que vn 
dia embiaron los Generajes a lia mar 
à leronymo de Syluaielqual falio del ^erfua^ 
galeõ^y yinofe al campo: y perfuadTc dcniosGe 
ron àquedexa í le lamar j íiruieílè en nsrah-sa 
el campo:pues era moço.y uifpueüo ¡ e ? w y -
paratodo trabajoiy fabia mejor que '^o 
otro,los paños de la ticrra,eom3rca u a , d e x e 
nos à Lima.Icroiiymo de Sylua, dio ¡ j » u , i r d g 
por relpuella.qLic ie agrauiauan ene- ( k l á m a r . 
lio:qricndo dar fu gloria à otrorpues rvê nefi* 
tambien,y con tanto trabaj.o.,auia he d e s j l , ^ , 
cho lo que halla alii leauiaí ldo nun 
dado. No auiendo fuccedido cofa al 
guna}de c] íclepudieffeünputar..culr ' ; 
pa.íínohazcrlc toda merced.Sabido" U a m t n 
eftqpor los Oydores,cmbiarcn a IVSL ¿OS oydti-
nvar àleronymo de Sríua qifu acuer r t s a S $ l -
.do:.y mandáronle boluer i la mardn 
crepando le por auer falido, del Ga - • •• 
león,fin fu licencia.D!ziendo}q en el • . 
armada no tenían que madar los Ge. -
necales:íino el Audicncia.Empcro,^ 
rSr^flgrdo A r k s , : y ^ps nueue de Hebrcro , Ip.&Dydores.... 
Í¡J. O o mingo de Qll%- .embiarõ vna carta àleronymo dcSyl ,.\ A 
tía;en que ],e mandaron, facar del G^ -s* u . 
^«K^e^fz de Xauxaiyvinieron' por carnino león dos tirosgrucííbs de.artillcriaj • a'v.-. :.v 
íres/o/ca •rapar.tado.Délos- ^ikl-c*.fuefabidp^cp vn amllcro.Y q dexando treynraho - . ; , • 
</OÍ,! ¥ / a m S k pyãcifcp fíçr;nãdez. venia ya muy ^res,çnel.Galcon,tra:xcfle configo là:. ; - •; 
ci¡co Hw.^ jea .Y poE.'Cávff^, q^e ppdia venir à ;demas gente que ençl yuieífç. Y anfi " •; '•- -• 
B''nrfí'\^-^inia por tres- caminos;:eLvnOj,; q di- ;falio leronymo de Syluardexando e l • «••• 
m ¡ a n q^gxi ç i c3:mino.Real,yotro por la ene .cargo del Galcon,à vn Martin de À- 'pTMtef* 
yme " ^ a i d e l a Sed^el dé los olleros^ f e mã .guirre:.qu<? era foldado fuyp. Dc ay à q9e e l l i 
ca íeLr à&m&d$.t el elpor deÍa;Cbácarra-4e -pocos dias, fue proucydo,<jue el L i - cenciado 
isa. 'iõs:J:a'ylesmai ¥ a l l e de Lati(que esen 
-«ic^íçimo.Rea-l Jipor e.ft'ar en medio 
ÍAQI^S o í r o s d^s fiaminos; Para q fa-
íi^ito*?»^ fe'pttdáeíie falir à qualquier 
*d#p-searnino-s?ppr ¡do el enemigo v i 
Râika'díiE-flaua enefte tiêpp leronymo 
í^«^y4,ya.pop,Qapká:de-Ia' mar: y era 
2 & m # i que otrasrperíbnas pretendían 
iJVijUi'i cargo.Vnos dezian^ue Rodri 
vçêciadp Altamirano(Oydor dcfuMa ¿ ¡ t t a m -
geítad)fueíle al Galeõ:y embarcó co ranp en . 
l ígalas mugeres délos Oydorcsj o- tre en el 
.tras pcrfonas:y dineros, Pia ra yOro: g n U v n i y 
dõde.eftuuo àcofta d í i Rey, hafta C\ l i m a t ó n 
Frãcifco Hernãdezhuyò de Pachaca .figo l a ? 
,nia. A leronymo de Sylua de (pues q mHçcrét 
falio dtdGaleQvmádar.onryr.cp alga- - d t h s p y i 
nos foldacips,à poner cfpias en Acie, ¿ ó r t i j f i 
igo^ç-Coutreras ^ que ama fido Go- y enX.unaguanà,y.otras partes,y lu- i r h p à f i 
«« ínador de jSIiçaragua.: que a íMia gares: por do í c pi-efumieílc >?que el i t a s f à * 
'" ' ' enemi ¡ a s . 
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enemigo auia de venir, para dar aiú-
fo del camino>y difinio que traya. A-
uia cnette tiempo enei capo del Rey, 
catorze pieças de artilleria, quinien-
tos y cincuenta arcabuzeros,quatro 
tientas y cincuenta picas, y trezien-
tfcs de cauallo:y hazian, q todos los 
foldados ( porq eftuuieílen expertos 
tnfayan Y práticos enla guerra ) fe cníayaflen 
f e ¡ o s f o l ' ^ efearamuçasty los haziã poneren 
dados en efquadrones,vnos cõtraotros:ymac 
ifedra - chauan con mangas de arcabuzeros: 
niHfas f hafta ponerfe en batalla.Tambien ha 
0tras í ^ z i á àlos arcabuzeros exercitar al ter 
fas p a r a rero:poniendo , y dando precios,pa-
ba-ferfe ra los q mas certero tiraírcn.Loquai 
iiepcrtes & hizo muchas vezes, eftando en la 
y p r a t i m Chácarra délos frayles. Pallado cl cã 
po àLatijy fabiendo que el enemigo 
eítaüa cerca;aníi para acabar defacar 
la gente que auia en la ciudad; corno 
para dar auótoridad al campo; acor-
U c u t r i a dofe,quc falieífen el Dodor Sarauia, 
f ique los y el Licenciado Mercado . Los qua-
Oyiorts , \es llegados, todas las cofas de guer* 
S t r a t ú t ra)fc proueyeron defpues por audié-
yMercfi'^ cia:iio obftante la prouiíion c¡ auian 
^ / i ^ h e c h o de los Generales. Sufpcndie-
ã l c a p o ^ t Q e] feruicio perfonal,y otras cofas, 
SuJptHde ^ los vczinos,por dos años y medio: 
el ferui . ¿ cailfa de faborearlos ( q cierto fue 
tioperfo* menefter)y tratófe^que enel termiiío 
n a l y 0. dejos ¿os añosjembiaflen fúsprocu 
tfaseo/aj fârjores à Efpana.-para que íieado fu 
Mageftad por ellos bien informado; 
fe confirmafíe. Y para ello íé jurifarõ 
cnel campo , los vezinos que auia.y 
ante el eferiuano del Cabildo de L i -
mâjdieron poder para ello, à don Pe 
dro Luys de Cabrera, y à don A n t o 
Dan p o ' nj0 ¿c ¿.ibera.Los quaíes luego fe a-
tohwpreñaron pata la partida. Tuuofe en 
%iMiadt cQe tiempo,entendido,porel Audie-
Ç™*"0 M cía y Generales;q Franciíco Hernan-
v r e r a y a ¿cz auja c m 5 i a ¿ 0 aquel Capitán L o 
dotijtnto 1 
» h d e K i 
bera. 
çana.porel camino de Tarama y B õ-
bon:y cftauan confufos , en atinar à 
que cffeíto auria tomado aquel ca* 
mlno.Tambicn a u í a d i a s , que auiaa 
embiadoàvnBiucrOjCÕ cinco òíeys 
corr edores, à Chácallai délos qualcs 
no auian tenido nueua alguna.Porlo 
qual, llamaron en fu acuerdo à lero-
nymo de Sylua:y mandáronle q con 
ocho arcabuzeros feapreftaífcyfuef 
fe à Mama ( camino y traueíia, para 
Tarama y Bombõ)y fupielfe de aque 
lia gente,eldifinio que auia feguido. 
Y anfi mifmo,que fe auia hecho , de 
los Seys corredores: que ellos auian 
embiado.Salio luego aquel dia lero-
nymo de Sylua del campo:y caminó 
todo cl dia, por la íicrra , el Valle de 
Mama arriba. Y viendo defpoblada 
Ja tierra^entendio, q por alguna cau 
fa auian huydo los naturales. Ycami 
nò con gran tiento: y otro dia antes 
de llegar à la puente de Mama ( que 
es hecha de cuerdas ) t o m ò vn Yana-
cona de los<le L o ç a n a : que auia ye-
nido à ranchear. El qual ( auiendole 
amedrentado)dixo, como el Capi tã 
de Francifco Hernandez, eftaua enel 
T ã b o (tres quartos de legua de all i) 
que traya quaren ta .arcabuzeros. Y q 
áüia tomado durmiedo à Biuero, ç õ 
los demás corredores,ylos tenia pre 
fos.Y à los Caciques de aquel Val le 
tenia en cadená:y à buen recado^te 
morizados,para que no dieflen man 
dado al campo Real. Luego lerony-
mo á Sylua procuró faber fi era ver-
dad:y fue poco à poco, t e n t a n d o í è , 
para defeubrir íi auia gente. Y v i o , q 
de la otra parte del Rio,auia fuegos, 
y rumor de gcnte:por lo qual, fe fo'c 
rctirando,poco à poco, para dar de-
11o aüifo.Y poco defpucSjVio, c o ñ i o 
Loçana venia marchando ,caminòde 
la ciudad:entendiendo, que fcgün e l 
tiempo que auia,que era partido;efiía 
ria Francifcò Hernandez en aquel pa 
raje . Caminó Loçana aquel dia dos 
leguas: lo qual vitto por l e ronymo 
deSyluajaquella noche eferiuio ai c ã 
po lo que pafíaua: para q luego par-
ticffc 
M a t t i a t 
que J e n . 
n y m o ¿t 
S y l u a TI 
y a éi M t . 
m x . 
rony-mt 
de S j h i 
v i t Y a u 
c o n * ' i t 
can fiffen 
ta b U n s 
Libro fegundo. 
ticíTc getc,para dar en cllos.Otro dia 
íigu¡ente,vicrnes anr^s del domingo 
de Ramos.eltando Loçana,vn quar-
to de legua de leronymo de Silua 5 y 
que ven ia à dar (obre el, por auer re-
conocido gente; llego Lope Mama 
con baila (eflenra hombres que los 
M a r t j ü y d ores auian defpachado : luego q 
"f liego la carta. Los qualcs, como 11c-
garon,entendiendo de leronymo de 
Silua, que los enemigos eftauan tan 
ccrcajquifieron paflar adcláte.Llega-
ron à cfta fazon,tres corredores,que 
leronymo de Silua tenia en vn caña-
nerai:que eñaua alli junto: y dixerõ, 
que fe apreftaflen, y pufíeflen a ptito: 
porque los enemigos venían à dar cti 
ellos. L o qual oydp vuo en la gente 
alguna*turbacion:y comtnçaronfc à 
apear de los cauallos: para pelear có 
defconcierto.Pcro luego conocierõ 
q la gente q auian vifto fus efpiaSjno 
çran l ino tres corredores.Lo qual en 
tendido por Lope Martinjarremetió 
con fu cauallo(q era muy ligero)y al 
guftos tras el . Lope Martin alcanço 
à vn corredorral qual de paffada, dio 
vn golpe de partefana: q dio có el té 
dido del cauallo abaxo.Y paffò có fu 
ria delante, para alcançar los dèmas 
69 
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a k s fu ' 
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corredores.Luego falicró los de L o 
pe Mart in àvn llario.en fu feguimien 
to:y todos vno à vno, porq la fendi 
del cañaueral por do veniã.era eftrc-
cha.Los quales,viftos por Loçana; y 
o y d i la grita q trayan^fe apeò:y con 
trcynta y tres ibldados que tenia(los 
veynte y dos arcabuzeros) fe me t ió 
en vn fuerte de peña.q alli e í laua; q 
tenia por la vna vanda, vn cañaueral 
muy cfpcflfo.y cicnaga:y por la otra , 
vna fierra muy agria:ypor delante v-
rna p ü t a de grades piedras. Lo pe Mar 
Xobla u t in m a n d ó apear fu gente,ycomença 
ronymo t ò n difparar arcabuzes de la vna par 
<íe $\>lna te à la otra.Ieronymo de Syluafehi-
« l o s de z o à cfta fazõ dclãte:y a bozes les di-
%3»<T. xo.Ea caualleros,vcnios al Rcy,y fè-
reys perdonadosrpues no tcneys de-
f.nfaq os valga.Auia falido Loçana 
delante de todos:y algunos cõ cl à la 
puntarydefpues q vuo difparado tres 
vezés íu arcabuz;boluio la cabeçary 
Vio^ los q auian falido có el, fe áuií 
buelto à entrar enel fuerte , cafi to-
dosrqno vio cabe íi,mas q dos fokia 
dosry el vno con vna parteíana. Lo 
qual vifto , echo roano à vna celada 
áp l a t aque traya:y arrojóla diziedo. 
Biua el Rey cauaUeror¿ biua el Rey. 
Con eftOjarremetio fin defs:nfa,toda 
la gente de Lope Marrin,al fuerte: y 
tomaron prefos todos los ¿j auia : q 
no fe efeapó masq vn meftizo(q hu-
yó à pie:y licuó la nucua à Francifco 
Hernãdez) y otro Efpañol , q jaaias 
defpues parecio.Fuc HeuadoLoçana 
prefo al capo có los demás q traya, 
Y queriêdo los Òydores jufticiados 
cnel Realços foldados del capo fe a-
grauiauan por ello: y dezian publica i 0 5 a í c a ' 
njente;q no yrian à correr à parte al P 0 ^ R t y 
..guna:íi aqllos matauaa.Porqenteiv 
. diatijq fi tal fe hizieífe; lo mifmo ha-
ría dcllos Fracifeo Hernãdez, quãdo 
Jos prêdieírç, Y alfj lo jurauan todos 
•có facramento à fus Capitanes:ypcr 
fuadian para que lo trataífen con los 
Oydores,y Generalcs.Y affi fe junta-
ron algunos Capitanes à tratarlo cõ H i q > f f f » 
los Oydorcs: manifeftandoles la opi fiieia de 
nion de los foldados:y q no quedaf- Loçana t 
fen por tal razón defcontentos.Los T r a à f c o 
Oydorcs acordaron,qSaluador 3Lo X u a r e ^ 
çana y los d.emas,fue4cn licuados ai y d e F n n 
Licéciado Altamirano(q cftauaenla cifeo de 
mar)cl qual hizo luego jufticia deSal V e r a . J. 
uador de LoçanajFrancifco Xuarez frene v n 
y de Francifco de Vera: como mas Indio a l ! 
culpados: defterrando à los demás, capo per 
Defpues q Loçana fueprefo^vino al 
campo, vn Indio de la prouincia de 
Guadacheriry dixo à Fray Domingo 
de fando Thomas-^ue tres ó quatro 
leguas deaql affiento deLatÍ,auia vi-
fto quarenta y quatro toldosrcon gê 
I i te, y 
fu adido 
d e l d m o 
nio, y d* 
de F r a n -
rife» Her 
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t c t f vande íasXo qual entendido5co Ç a p . X X X V . Como Frãcifco 
-mo no fc fabia de ícancifco Herna 
¿ezrycada noçhe dormia la gente ea 
•efquadron-, íc a lbo ro tó el campo, Y 
parafaber lo q cra^embiaron à lero-
•nymo de $ylua,q£ttcííe alía:à recono 
•ecr con el I n d i o s algunos corredo-
•xes.Y anduuierõ-con el índio,vn dia 
y nochetpor cedros yvalles.Yai cabo 
los pufó/abctíVfl cuchillo d vna íier 
- ra; de donde de-zia atice viftala gcii-
• te.Y como BO'Vkron cofa algiuia^Ic 
'ronymode'Syiua preguntó al Indio; 
'que como dezia q auia'vifto alti- los 
' 'itòldos?El índio dixo , que'la verdad 
era, que cl demonio'k -aqia enga-na-
•4o:para.que dtxeffe aqwdlq:: parque 
^ _ ,:> :fuelTef por-alli Bfpafiole^y.feljgraf-
' " ¿fen,Y-íe- áiiiâ-didJo; tambkçíque; ip iâ 
y , ' ] \ d o vihfeiTeffé dêfp!en"affe;d^ àqííef ey 
'[ chi l loiYdeheòhqélJndio.cui ibrdcí^ 
* %\l y 'péñír&:& no Te fo-èftOriíá^ãn.Con io 
* VJ' 'quaiylefo'riyniadeSyluá{rc.bateio';al 
" \ -campei.tAjrí&^rái'Oí-rtfeeetílQ'en -e-fte 
"f iêpo f ttèl&&MBefâfcò de L á q v a . a 
cte ('nef^Tádr-ondíe-gò vft^metitagero 
llega vnZác U í f i é i è m ú ^ feá d è d õ í íPMaTfa 
tnenfage- M àrtel^ éií qrciaíèj; q aquella ii o che 
v''Íà(iTflú ' íto q ninguna 'giirsui;a^tt¥44»íttías 
tW«<«^7-tdrtà,Kfègo'ct:l^tâor^ 
«̂ oíie;•?«.-: ee ciáil'ty Mcí"éââoye ni fe JaTW-geafò-
^ ^• •; 'inenéftée'ftipaiS^üagféidííFm*© -áéS-
ÍV: 'cho de fceOgcr facete:?porQ íaitò la 
' - - -• tercia paríè <fJCí 'cã*po!:q cada'vnoy ua 
' - à poner encobro üi ha^icndi^:Jo^ 
: ' ; auia de^a^Y^s-eicpro^qí}'^qlk 'hb 
'-die fe'áíèrçárif'Vf¿ncifc^-.'Hernfdez 
con-fii ¿ámpo- a tita bien' poco q ha-
zer en desbarat^los^del "Rey: íegun 
Ja gran^&nftifi<ott;y;dfeforden que tu 
Hernandez llegó à P a c h a c á m a , y fe 
t r a u ò c ícaramuça: y la innençion cõ 
q quifo venir de noche. Y como Die 
go de Sylua y otro,fe paílaron al ca-
po del Rey,ydicron atufo de lá deteí 
minacion de Franciíco Hernádez: 
por lo qüal'Cl ty rano fe retiró 
con fu gente: y fe acordo 
qtte'Pablo :dc"Mene '•••;:' 
" " V fes fuílíe en fu 
" ' • ' ' • ••ícg'úimlétó. 
draB.itavuo toma 
AO.Í Í'Q ÍÍ cor t c.d o tes 
p.y: | .à;Ierouymo,Çoâi-
; J / ÍÜ ; 1 la,* Uv u ó ¡ o $. a; fea a 
^ fi /ciicQiHei'nadez(iq 
a u k i i ç g a d o j . G'if^ 
idacherú ).Y.e.n tedien do j q pucsleroyy 
<mic3eo ftilla: fdb oluiaqii) r a qt c^aús 9 
iq ftíauia:retiiradc!t,'deípues dç fer¡dc{-
43.aa;atad<¡>q dCttift.g.ftia'E. aq-hc^íaiftP 
•al;.R.cal.d:efoMág¿ltad;por rantosto-
á»be©troièajmmo, q .va,a.dar .p.o.í JP;S . 
álackBSvâL vall&de BaehacámàiYíQtíp 
ídisDdéfpucs q- foliéme; G.uadaftbííijJJg j¡, 
«g5 etmeftiziO.f-cã-ja n-neua.dé.Loça-
iK»;Barq coñTo/ábiaiib..k.n lalégp'á de ^.--^ 
á ó s í h d á o a ^ ^ . Q z i a ^ y nade paríe^l 
•fe^-Franeií-e6(Hftiwle?,:y à contar ¿¡cm¡t 
éx gc^nécq.ntt'ayc%Y•- para bazer w ĵfíx tw4SA 
«dãmTen H afia-Bcsi?^ }' vm t ía t an d ^ y p l ^ 
picandò càtòt fat&wii&s zm-u&fr-Wd 
df.-Btâ nci (cot tfmmwlvzj Yr.W;.e?ada 
^tueòld q M^gauaj-píçiia^n J-AdiOipA-
-fâ 'i-mbiar a-1- A Í çòfeiífp,©;:.y:l wegó-le ;de 
fpathaua con diíparates: y dizieqdo, 
q auifaua de lo que paÇaua., Y. defta-• 
fuctÊejt.odós los Caciques le dauare : 
•eado.de COmida-è Indios.Yalli ilegò 
•à fu campo.çõ.feys: Judios cargados. • • 
-Sabida, la nueua^par firanciíco Hex- • 
nandez 
Libro feaundb; 
$$f mu nandez^lo íinüio mucho: porque era 
(lioFran buena gente,la queleauian tomado: 
cifcoHí'r y tambic,porq hazia mucho caudal, 
nadt̂ U y confiança.deLoçana. Pero difllmu 
perdida \ò lo mejor q pudo:diziendo5qiie íié 
¿f top- pre auia traydo entre los ojos la.pri-
najdiffi fion de Loçana : por fer (como era) 
mlj' tan oíado,y atreuido. Profiguiendo 
pues Francifco Hernandez íü cami-
no , fabado vifpera del Domingo de 
RamoSjIlegò al valle de Pachacáma: 
al templo del demonio tan nombra 
Ik'tVra do : q es, íitio fortiífimo de edificios 
cifcoí-Jer antiguos,quatro leguas de la ciudad 
mndê à délos Rcyes.Luego m a n d ó à fu mac 
Vtcbacct ftre de campojhiziefle q todos los In 
m«. dios del fardaje fe apartaíTemy fuef-
fen por fu parte:ylleuaílcn todos los 
palos (Jlos toldos altos.Para eíFedo; 
que fi alguna gen te ,òcor redores de 
lexos losvieífenjjuzgaflen fér dosef-
quadrones.YaíTi l legó à Pachacáma. 
Y aunque llegó temprano; no aflen-
to luego fu capo : fin primero echar 
corredores por todas partes, al rede 
dor del valle.Defpues q efto vuo he-
çho(que era cafi de noche)aírento fu 
Real lo mejor q le pareciojdela otra 
parte del Rio:ala vanda dela ciudad. 
Y o t ro dia figuientejDomigo de Ra 
mos, hizo juntar los capitanes y offí 
cíales de guerra;y platicó con ellos, 
lo q quería hazcny,la orden y mane 
ra como tenia determinado de dar 
ene! capo del Rey.Yentre otras inué 
cioaes fe t r a t ó ; de juntar todo elga 
nado del valle (q cierto era mucho) 
y a las vacas;poner mechas encendi-
i*darla das en los cuernosíyque tras el gana 
hutalU do yrian los Indios,ylos Yanaconas 
da noche, anfi mifmOjCon mechas:yalgunos ar 
cabuzeros que difparaflen. Y q eftos 
guiarian todos el ganado por dclan 
te:y anfi entrarían enel Real, y capo 
del Rey,por dos par tes .Entendiédo, 
q por donde fue fíe el ganado^defor-
denaria la gente,que eltuuiefle en or 









fuerça del campoV Y que ej actídí* 
ria con toda la gente,por la otra par 
te: y les tomaria las efpaLdas . Y que 
defta fuerte^uia poco que hazer en 
confeguir la viaoria.Hallóícen cite 
acuerdo,Diego de Sylua (vezino del 
Cuzco) y deípues de falidos de la cõ 
fulta; Mandó Francifco Hernández 
à PiedraHita,que fueífe con quaren 
ta arcabuzeros5à correr el campo: .y 
no boluíefíe , halla faber donde los 
Oydores eílauan i1tiaáos:pofque te--' 
nía noticia, que eílauan cerca de fu 
campo. Auia fe efte dia celebrado 
gran fiefta en el campo del Rey: y et 
Arçobifpo auia dicho miífa de pond 
fical:con mucha muí lca jg ran falua 
de arcabuzes,y artillería. Acabada Ja 
miíTa j vino la nueua como Fracifco 
Hernandez eílaua en Pachacáma. Y 
porque defde Pachacáma; podía en* 
trar el tyrano en la ciudad, pór tres 
caminos; fe alçò el campo de donde 
eftaua:yfuefle à poner en Sulco(don 
de dizen el acequia grande ) que era 
lugar conueniente para efperar los 
enemigos. Porque auiendo de vcniE 
à ellos,auia grandes árcnales:y pade 
ccrian mucha fedipomo auer agua, 
n i poderlo tomar fin mucho riefgo. 
Afíentado el campo en Sulco;hizie* 
ron meter la gete aquelia noche en 
vn corral antiguo, que alli auia.Y lo 
mifmo hizieron las:noches queFran 
cifeo Hernandez eftuuo en Pachaca 
ma:póí refpedos que para ello tuuie 
ron. Pablo de Meneies y^otros algu-
nos; bien quifieranjque luego fueran 
con la gente àPacha:cárha,à darles la 
bataila.Mas losOydores-rio quificró 
fin que primero íe vicíle el fitio que 
anian tomado : puefto que algunos 
aíFirmauá,q les podían entrar por la 
cofta de la mar.Finalmente, los Oy-
dores, mandaron à Pablo de Mene-
fes; que tomafíe cien arcabuzeros, y 
cincuenta de cauallotyfuefleà requç 
rir el campo contrario. El qual par-
I i i t i o , 
Segunda parte. 
tiOjiunès anteé q ainsmecieífedicuan negocio^dizichdojq era mejor, efpt-
do configo à lo s capitanes donluan 
de Sandoual, don An ton io de Ribe-
ra,Luys de Aualos yBalthafar Velas 
quez. Piato los cien arcabuzeros cn 
embofGada;-medria,legua pequeña de 
Pachacáma: y con la gente de caua-
l lo , y ocho arcabuzeros, fue a ver la 
entrada de la cofta: y parecióle q fin 
difficukad podia entrar el capo por 
aquella vanda. Luego í'alieron al'gu-
Trauafe nos de los- enemigos^q embiò Frãci-
efeara - £ c o Hernandez^ytrauofe la efearamu 
-»í»f«. ça entre cllos:ceiiando Frãciíco Her 
nandez con mas.gente. Veniafe Pa-
blo de Mcnefes retrayendo,para me 
tcrlos en la embofcada.Y aníiandu> 
Diego de uo la cícafaniuca trauadarliafta qlòs 
Sylua na tyranos defeubrieron la celada,y hu 
tur a l de yeron. Salió à efta efcaramuca Dic-
ciadadKo go de Sylua:ef qual con Gamboa( A l 
drigo. fecez de Ñ u ñ o Mendiola) y Fracifco 
T r a á f c o ChaueSjy otro foldado, fe paíTaro al 
cbauesde campo, del Rey; Y de los del Rey,fc 
TrugUlo. paffò(ò le tomato por defcuydo.)vn 
foldado q fe.dezia, Tirado. Aquella 
noche fe vimeron veynte ytres i iotn 
bres de los de Francifco Hernandez 
entre vezmos y Toldados: y otro dia 
íiguiente íe paliaron mas. Auia elDo 
mingo ydo à.correr,vn Blas Gomez: 
cl qual , fabido como los del Rey fe 
metian de noche en el corral;dixolo 
áFrancifco Hernandez.Diziendo , q 
los Oydorcs encorralauan la gente, 
como à pucrcos:por la dcfconíiança 
que dellostenian. Sobre q fe deziaii 
donayresiy aun enel campo del Rey 
no fáltxiuadifcãt.e.fobre ello.Venido 
Pablo de Mencfes al cãpo;tratò cora 
los Oydoíesvy el Arçobifpo i q otro 
dia martes, antes q amanecieffe , fa* 
lieíTcn à dac en Frãeifco Hernandez, 
por la entrada de la cofta:fobre q en 
t-i>arõ ê n.eõ falta ¡y deter m ino fe, q allí 
fucffe.Y- çô «fta dc-íerminaciõ fe falie 
ron: empero dcfpües defte acuerdo ; 
vuo perfonas ,4trataron fobre efte 
rar,q acometer: y anfi fe desbara tó 
lo acordado.Y también ,porq Diego 
de Sylua los certificó; que Francifca 
Hernãdczc í laua determinado de ve 
nir de nochc,ccm lainuencion qaue 
mos dicho.Finalmête ello fedefuió, 
harto contra la voluntad del A r c o -
bifpo^y 3 losfoldados.Martes fíguie 
te,falioPablo deMenefes a c í ca ramu 
car:y pufo fe bien cerca: empero no 
íalieron los contrarios.Salióle al ca-
mino vn Yanacona de Diego Herna 
dez(vezino del Cuzco.) y diole a-uifo 
de parte de fu amo:en como Frauci-
íco Hernandez queria huyr.Cõ efto, 
Pablo de Menefes fe boluio al capo» 
p rocuró perfuadir, para que luego 
fueífen cõtra el tyrano.Y aprouechò 
poco,por aucr varios,ydiucrfos pare 
ceres: q cali todos los vezinos lo c õ 
tradezian:por ventura^arec iédoleSj 
q fetrataua de fu própr io rn te refle : 
cn q Francifco Hernandez ícfuftcn-' 
taífc mas tiêpo.Auianfe ya pafí'ado a 
efta fazõal capo del Rey; otros mas 
fo Id ad o s del o s ty r a n os. E ftc d ia ( m a r 
tes enla taíde) viédo Francifco H e r 
nandezjCotnoiu gente te yua faltan 
do;y,q fu fecreto ya era- de í cub ie r to , 
por Diego de Syluajconíiderandojq 
no le era fega.ro ^acometer ni efpe> 
i-ar;acardo 3 retiratfc para elCuzco. 
Y determinado enefte parecer,- aper 
cibio aquella tarde toda fu gente: pa 
ra q todos marchaífenotrodia: efto, 
fin x^nadicftjpieíre^ni entêdieíTc 3 ã q 
vanda fe auia de caminar.Qtro dia íi 
guie.te,al tiepo dela..partida,hizo j u n 
tar a todos: y citando ¡untos hizoles 
vn parlamêto:q en effedo fue dezir. 
Que íi ellos entendian, q el hazia co 
fa q no deuia,y contra fu Rey^as ã 
para que fu Mageftad los remediafie 
de los agrauios.quc todos del Audié 
cia recebiã; le cortaífen luego alli la-
cabeça:que para tal efFeâ:o,cI Ies da* 
ua fu efpada.Lo qual diziendo, facò 
la efpa 
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•pt k vifta 
de otro. 
Libro fegun Jo. 
Ja efpada dcl i váynaty artojólá entre 
fu gente éñel fuelo.Deí'pues dcfta^e-
ftaado recogiendo íu gente parala 
partida,lIegarõJe àdezir q tit cuñado 
Villalobos era Huydo.A lo qual gra 
ciofamcnte refpõdío.-q jnraua aDios 
q le pelaua mas, por vnaefpada q lió 
uaua (que le auia cornado del toldo 
para yr à correr) q de fu yda. Antes 
q Francifco Hernandez parrieírc : al 
n ê p o q habló fu gete,les dixo ; q los 
q no le quifieflen fcguir; fepaiTaUeti 
libremente al campo de losOydorcs 
(al qual jamas llamó campo delRey) 
q el les daua licencia para ello. Y aífi 
muchos fe la pidierõ,y (è la dio libré 
mêtcrdado q el Licéciado Aluarado 
(íuMaeílre de campo)les quitaua las 
armas y cauallos. Defta fuerte fallo 
FrancifcoHernandcz dePachacáma: 
y fe fue al valle de Chilca: y dexò dó 
de eftaua fu capo alojado (y aun por 
el camino) mucha quantidadde ar-
mas^unicioneSjCfclauoSjIndioSjga 
nados.platalabrada.y otras cofas: q 
tomaron los del Rey : y entre otras 
cofaSjdertos quadernos de cõjuros, 
q loshechizeros dexaron. Luego q 
í r a n c i f e o Hernadcz fcfue.faUeron à 
Ranchear mas de trezientos hôbres 
del campo del Rey:q cier to/ i Fráci-
feo Hernandez dexára cincuêta arca 
buzcros.yalgunos caualloSjlos toma 
rary aun pudiera fer parte, para q re-
boluicndo desbaratara el campo.En 
Chilca mato el Licenciado Aluara-
do vn medico (llamado Serrano) à 
quien Francifco Hernandez auia da-
do licencia en Pachacáma:y por 11c* 
uarcompañ iaconf igo ,no fe auia par 
tido.Efta fue la primera vez, q ene! 
Peru/e retiró vn campo de otro. Sa-
bido pucs por los Oydorcs.la huyda 
de Francifco Hernandez^enrrarõ en 
cõfulra,para proueer lo q mas conui 
nieíTcrfobrc que vuo contrarios pare 
ceres.FinalmenteclMiercoles fue a-
cordado;que Pablo de Menefcs le fi 
7 ' 
gmeíle ala ligera^on feyfcientos hõ Jcuerââ 
bres,los mejores del campo. Y all l i , faj-p^bb 
començarõ de apreftarfepara eleffe dement 
do . Auiendo efto allí concertado; el fes vayd 
doótor Sarauia, y el Licéciado Mcr- mt gfte 
cado.fe partierõ para Lima.Ocro dia en 
jueues de la Genarino delcampoNi toiéto de 
colas de Ribera; y dixo al Doctor Sa frãcifto 
rauia^como ya no yua el Maeítre de títmn* 
campo con la gentcporq los genera ^ t * 
les lo auian eftoruado.Y q la caufa q zfioruafe 
fe publicaua; era , porque Pablo de ^ydtde 
jMenéfes,no gozaíl'e folo,la gloria cf ' «^o de 
la visoria.Por Io qual, luego partió Aí̂ e/í-f, 
el Doftor Sarauia para el campo a- )'piihl¡c4 
quellamifmá noclle.Y llegado q fue íflJ cau 
increpó mucho àlos geáeralcs jMae A* 
ftre dé campo: la dilacioii que auiatl 
tenido,en enibiar la gente. Y de rtiié-' 
uo fe tornó à dar orden.-para q tod l 
via Pablo de Mertefes figuicíTe la cnt 
prefa:con los feyícientos hombres. 
Pablo dcMenefcs,Conlo eftaua deífa 
brido délo paíTado^ rio quetia acep-
tar el cargo: y fobre ello le importu-
naron mucho : el Dodor Sáüáuiá ,y 
fray Domingo de fandoThomaSiFí 
nalmente.quc lo aceptò:y co ello fe 
boluio el Do&or Sarauia para Lima. 
Luego Pablo de Menefcs apercibió '\Apeni-
los íéyfcicn tos hombres, para (upar Tallo de 
tida : y el Arçobifpo le dixo; q aper- Mtnefei 
cibieííe también, todos los demás q l * gote 
le quiíleílen feguir. Y aníí,cl fabado p*r*p«t 
(vifpera de Pafcua) fe leuantó Pablo 
de Mencfes:para falir con la gente» 
Empero,yala noche antesjfe auia 
tradado entre los Gençrales,y otras 
perfonas:que no fe dcuia feguir Fran 
cifco Hernandez con tanta gente. Y Buelut a 
otro dia,boluieron à entrar en la cõ entraren 
fulta. Eftocra ya en Pachacáma , y eon{uh<tt 
los Oydores eftauan en Lima: y fue y acuer-
acotdado;que no fueíTcn con Pablo á « i j f d 
de Mencfes,mas que cien hombres*. blodcMt 
para dar vn arma alenemigo-y hazer nefei,tiâ 
efpaldas k los que huyr quificíTen : y llene tnat 
que el campo quedafíe entero 4 L o deeiê h i 
I i 3 qual tres. 
Segunda parte; 
qUftYrefctldò que fue à Pablo de Me 
nefes-,íe amohinó raucho(cntcndien 
J,ia t*fto í'e hazia^v cfcuíb do q de inuidi  cft  f  zia)y 
fe de falir con lagcntc.El Arçobifpo 
le dixo^que no labia la caula,porCj an 
tes yua contento con fcyfcientoshõ 
bces.y aova no quena yr con ciento. 
Y pareciendole á Fabio de Meneies, 
que fe le imputaua à flaqueza;dixo3q 
no íolam-ente yria con ciento ^..peto 
con diezs A n d Pablo de Menefes fa-; 
lio de Pachacáma defeontento ymo-
hino deftas cofas:íabado (vifpera de 
Pafcna,veyntey quacrodc Marcojfr 
v i '• guicndole algunos amigos fuyos ; cj 
;'. de antes eftauan preuenidos.Salió el 
Licenciado Sanciiian aí caminojà de 
tsaier Ja gente:diziendo, que no auiã 
de .yr mas que ciento.Yuan el Capitã-
Lope Martin,}' Luys de A ualos con 
Pablo de Menefes:y el Alferez deLo, 
pe Martin, llcuaua /u vandera fcíidt-
da:y 'ci-Licenciado S-antjilati íè la hi-
zo bqíuer al Pvcal. Aüia también faii 
do hafta Chilca (do fe auian alojado 
a-quelia noche) Antonio de Luxã co 
quarenta Arcabuzeros: -y de alli fe.; 
boluio:porque losGetteiales le eferi 
uieron^que luego fe boluicife al cam 
Tiàia P0-Snclte tit->mpo,vinieron caitas al. 
immá el Aud¡encia:como Francifco de Sylua 
'¡¿¿frtij íc auia a,9ado cn Miguel de Pin 
ra.Y como el Doctor Sarauia, fue el, 
primero à quien fe dieronjtuuo encu. 
hierra la nueua algunos dias:hafta q 
fe publicó^que Francifco Hernandez 
yua desbaratado . L o qual diremos 
•eo el íiguienre capitulo : y luego, lo 
que (uceedio à Pablo de Menefes.-en 
Icgtiimiento de FrancifcoHernádez. 
Capit. xxx vj. como Franci 
feo de Sylua fe alçò en fant Miguel 
de Piura , y prendió ai Coregidor.Y 
del caftigo que fobrecfto hizo Ber-
nardino de Romani , por comüí ion 
del Audiencia* 
alça 
I l u á n Delgadillo. 
( Corregidor de 
fantMigucld Píu 
I ra)y los Alcaldes 
fueron auifado^, 
por cartas delAu 
diencia de la rebel ión de Francifco 
Hernandez Gi ron ; cíUúa Francifco 
de Sylua ( vezino de aquella ciudad) 
cnel puerto de Tumbez.Por lo qual 
el Corregidor luán Delgadillo , y el 
Alcalde Suero de Gangas,le eferiuie 
roUjV embiaron fus mandamientos; 
para que recogiefle toda la gente,ar 
mas y cauaUos,que puuieffe auei-:yvi 
meílc con ello ala ciudad.Lo qual hl 
20 Francifco de Sylua: que recogien 
do alguna gentc/c v inoà Fiura-.don 
de con ella eftuuo algunos dias.Yco 
molos íbldados que auia traydo , e-
ran pobres , y de poca poiLbilidad; 
haziafe les õ mal fu cilada cn fontMi 
gucl. Y anfi vn dia (juntamente con 
Francifco de Silua) rogaron al Coi -
regidor,les diefle licécia, pata poder 
yrfe à L i m a : à feruir en el campo de Ditlítt \ 
fuMagcftad. Y como el Corregidor r tgM ; 
fuefle por ellos muy importunado ; ccncin 
Jes o t o r g ó Ja licencia q pedianà Frã losfdit 
cifeo de Syluajuan de Ponte, lorge <¡os,fin 
PeftañajBartholome Sãchczguerrc- í^j-f» 
rOjFrancifco Ortiz, Bartholome Pe- <í fa** '•• 
rez.y a Alonfo Sanchez.Y cftado ya ' I t y 
de camino:y aparejada la comida, y 
lo demás que auian de licuar para fu 
viaje; Martes treze deMarço,fueron 
íe a la yglefia , para oyr mifla: y de 
alli luego partirfe. Empcro,comoel ; 
camino para la yglefia , fueíTe por la 
carecí; acerto à eftar el Corregidor s 
luán Dclgadillo,à la puerta:y enten-
dido à lo que yuan^madò que fe bol-
uieílen, Francifco de Sylua,y los de-
mas à fu cafa : y que no falieííen de 
eHa,fopcna de dos mi l pcfos deOro. 












m en U 
mftílta. 
ttiado dcftOjdixo al Corregido^ que 
porque le mandaua dexar íupairtida: 
conociendo q era feruidor de fu Ma 
geftad:y q en yrfeàLii»a-,le hazla grã 
feruicto.Ãlo qual replicó el•Cpjcregi 
"dor,que hiziefle lo q le auia m á d i d o ; 
y fe íbefle luego à fu eata,y no la lie C-
fe deila^íiu fu licêcia.D«fta íuertçFrã 
eiíco de Sy!ua,y los dé-rflas, Ce boluie 
ron may deícontentos,. Y por el ca-
mino,dixo Franciíco Ortiz â Syltia. 
Peie â tal íeñor ,porq manda el Cor-
regidor dexar nueftra partida : fin a-
uer hecho porq?1 Luego terciaron o-
tros de los q alli yua t ixõ o t ías feme 
jantes palabras: agrauildófe dei Cor 
regidor.Francifco de Syluales dijeo; 
q callâíft'a,yno hablaíTefl enello.Fue 
ronfe àcafa de Sylualymetidos cn vn 
apofento(cõ otras mas perfonas q fe 
juntaron) fueron de acuerdo^q pues 
el Corregidor defendia fu partida,- y 
otro camino no auia para faíit á Piu 
ra;mataflen al Corfegidor, ò fuéíferi 
á fu cafa,y le prend¡cüen,y tomaltcn 
las arniás que tenía .Eotendiendo, q 
facilmente fa ldr iançon ello : por el 
defcuydo que el Corregidor tenia en 
fu perfona,y cafa.Ypara lo poder me 
jor hazer;l lamarõ algunas perfonas> 
de quienes para tal eftecto fe tenia to 
da coníi.mca. Fueron ios que fe ha-
llaron enefta corifulta, Franeifco de 
SyIua,Francifco Ortiz, Bartholomc 
Pcrezjluã de Põtc , Iorge Peftaña,Fra 
jeifeo del Caftillo,Aguilar^AlõfoSan 
chez,Martin de Z m ü * , Balmafeda, 
Frãcifço Romcro,Andres 5Agurto , 
y Antonio Gomez deEfpinpfa.Aios 
quales3Fracifcpdc Sylua habló à ca-
da vno idellos ap^rtadaméteánduzié 
do, y perfu.adiedolos à fuprppof i to . 
Salió Frãcifço O r m dela cõfultajCÕ 
yna daga en la rnarip:diziédo; q auia 
;de d.ar de puñaladaSjal que no fucile 
fpontaneamentc y de buen grado, à 
poner en effe&o lo que fe auia cóful 
•tadp.DiziendplcSjq miraíTeniq tanta 
Libro Íegundó; y ¿ 
ctilpa tenia,ppr4u^I.aplat-icadp; co 
tno filo çometieaen. Ydada orde, 
è intoaeiofi, q para el effe&p fe auU 
de teuerj fueroníc los quatro dellos 
poí; la çalle Real, à cafa del Corregi-
dpr:que.fueron,Francilco Ortiz, luã 
de Pontc,Frãciíco delCaftillo,y Bar 
tholpmeSançhez Guerrero.Frãcifco 
de Sylua con los demas,fe fuero per 
defuera del puebloià dar en las eipaí 
das dela cafa. Los quatro qué falierõ 
por la calle Real; fueron diifuimlada 
mente à cafa del Corregidor: y entra 
ron fe en vna íala:doride ala fazon e-
ftauan,Frãcifco Mora Alcalde,Suero 
de Gãgas,y otras dospcrfonas:àquic 
nes preguntaroti por el Corregidor: 
licuando Francifca Ortiz vnos pape 
les eti las manos:di¿iertdo, q era cier 
tos dcfpacllo$:y q venía à pedir licen 
ciá al Corregidor:para yr fuera de la 
ciudád.Y íàeridole dichOjq eílaua en 
vnapofento jüto àlafala^entrofe dé 
tro fólo con los papeles.Y los tres q 
conelauiã venido;fentaronfe enla f̂ . 
la entre los q alli eftaUan. Entrando 
Frãciico Ortiz ertel apofentO; hàllòj 
q el Corregidor éftaua echado fobre 
vna camâ:y dixoléjque allitraya cier 
tos defpachos para clÁudié.cia de L i 
nia:q dieífe licenciá,pafaq los lleuaf 
fc.El Corregidor le dixo,q fueífe àcá 
fa de Miguel de Sauzedo efenuano: 
para 4 hiziéífe la licencia í y fe la tra-
xeífe à firmar.Cori efta refpuefta,Frã 
cifeo Ortiz fe falló à la fala: y en efte 
inftante,cntraua Franeifco de Syluá 
con vn arcabuz enlas manos:ylos de 
mas q con el falieron,las efpadás de-
fenuaynadas:con tres negros, cõ ar-
mas enhaftadas. Y al entrar dela faia 
arremetierpn cpn el Alcalde Franci 
feo M o r a n j Suero de Gangas^ycon 
tra los demás qüé allieftâuari:apelU-
dando. Biuá el Rey. El Alcalde M o -
rante echó luego por vna ventana à Mata a i 
baxo:y al echarfe por ella, le dieron JUaldè 
vna cuchillada-Y luego q fue caydOj Moram 
l i 4 1c atra-
gidor } y 
a Suero 
Seg 
k atraucíTafon de vna eftocada , dc 
que murio: è hirieron affi mifnio , à 
vno de ios que alii eftauan. Quando 
efte rebato paflaua; algunos dellos, 
fe entraron de r o n d ó n : en là cama -
ra do el Corregidor eftaua : y faca -
V r t n i t n ro-nte^la fala : diziendo , que fucf-
¿¿Corre k P1^^5: ^ )unt:0 con el Prendieron 
ei''^m à Suero de Gangas.Tomaron alliha 
fta diezareab uzes que el Corregidor 
tenia,y alguna poluora, y otras ar >• 
mas que hallaron , montantes, lan-
ças /rodelas : y con grande alboro -
t o , los licuaron anfi prefos à la pía -
ça. Bartholomc Perez,fe en t ró en ca 
Ta de Pedro de Arcos:do eftaua el c-
ftandarte Real de la Ciudad, y 1c fa-
cò campeando por la piaça:y dieron 
fe pregones, y vandos: para qiic fo-
pena de la vida, todos vinieífen à me 
terfe debaxo de vandera: y enefto íc 
repararon algún tanto.Defpues délo 
qual (quedandofe algunos en guar-
da de los prefos) fe fuero los demás, 
por las cafas dc la ciudad : robando 
cauallosjarmasj negros,y lo demás 
que hallauã. Bucltòs defpues à la pía 
çaj l leuarõ los prefos en cafa de Frá 
cifeo de Sylua : donde los pufieròn 
ios pies en vn cepo : echando al Cor 
regidor vna cadena: y poniendo le 
guarda de arcabuzeros. Y à vna ven-
rana de Ja cafa , erbolaron el eftan -
darte Real. Fue traydo prefo, el A l -
calde Martin Albarran : al qual otro 
dia foltaron. Efto hecho , Francifco 
Ortiz con algunos délos delinquen-
tes/ue ala carcelj facò delia à luán 
de Porras:q eftaua prefo.7 porque el 
alguazilapell idò,delRey • le hirió .y 
quifo ahorcar. Luego Francifco de 
ii«%t{e Sylua, fe hizo recebir en el Cabildo 
r e c á i r dela ciudad (que enel Peru fiempre 
Fracifco ha fido principio de tyrania.)Y de ay 
d e S y l a a a quatro dias, hizo traer la caxa de 
p o r v a b i l la Real hazienda: y la de defuntos: y 
do. dccerrajandolas/acaron dellas,cl O-
ro, y Plata que auia: y lo repart ió en 
â t t e . 
tre la gente. M a n d ó luego recorrer 
todas las cafas de vezinos:para reco 
ger todo lo que vuiefíCjarmaSjCaua-
l los,y todo lo demás que hallaflen: 
deque fe pudieflen aproucchar.Enlo 
qual ninguno delias fue perezofo:an 
tes con toda deforden,y defeomedi-
micntos , entrañan por todas las ca-
fas dela ciudad: faqueando y roban-
do,lo que auia. De fuerte, que todos 
fe pufieron en orden : bien adereça -
dos, de todo lo que auian menefter: 
parahazer jornada.Llegò enefte tiê-
po à la ciudad, vn foldado llamado 
Francifco de Mandila: que auia fido 
foldado en el campo del Rey : y por 
información que fe t o m ó contra el ; 
le auia prefo Pablo dc Mencfes: y le 
m a n d ó meter en vn nauio, que efla-
ua enel puerto de Lima:apreftado pa 
ra Tierra firmerpara que dc alli fuef-
fe llenado a Efpaña.Ytocando aquel 
nauio en Payta ,huyofe:y vino cne-
fta fazon ala ciudad. A l qual Franci-
fco de Sylüa habló luego à parte y en 
fecreto:informandofe del,del fuccef-
fo de la gucrra:y dela pujança de los 
dos campos.Y defpues de aucrlebie 
informado,le inítruyójde las nueuas 
que auia de fembrar. Y anfi Maníi -
llajpublicójComo venia huyendo de 
vn nauio, donde el Audiencia le em-
biaua prefo:y que Francifco Hernán 
dez venia con gran pujança de gente 
contra los Oydores: y que eftaua en 
Xauxa: y que fin duda auria la vido-
riaiporquc traya mas de mi l y dozié. 
tos hombres. Y que el Licenciado 
Santillan, fe le auia paíTadoicon mas 
de cien amigos fuyos. Y que por c* 
ílOjtcnia gran volütad de dar la bucí 
ta: y juntarle con Francifco Hernán 
dez, do quiera que eftuuieífe : para 
le feruir. L o qualauiendo oydoFrã 
cifeo de Silua , ledixo enprefcnciâ 
de todos , que efperafle, dos ó tres 
dias: hafta que el fe partieífe. Y le da 
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buy en do 
ico de Syiua,^ Franeífco Optiz, y di 
xofe aaerte-muerto,porque queda 
forçar vna mugerry también ,porque 
auia tomado cierta Plata de la caxa 
de la Real hazienda.Aunque fe tuiio 
por mas cierto; auetle muerto ,por 
que el Orfiz,trataua de matar à Fran 
ciíco de Syiua. A i principio deíte al 
'camiento, huyeron lòs vezinos dcla 
ciudadrempero defpués,muchos de-
lios boluieron fobre feguro, y firmá 
de Francifco de Sylua : y puGeronfe 
debaxo de íu vandera-.como fueroia, 
. Miguel de Sauzedo,y fus huefpcdes, 
l uán Ruaio, Diego Palomino,y 0 i c 
go Guerra (à quien dio la vara de A l 
caldc.)Defpues que Francifco de Syl 
ua vuo adereçado las cofas neceíla-
rias para fu viaje^mando apercebiria 
, gente que tenia para la partida : y el 
jueues de la cena, falio de fant M i -
guel: con intento de yrfe k júntar cõ 
Francifco Hernandez: licuando coa 
íigo preíos à Suero de Gangas , y al 
Corregidor luán Delgadillo. A l qual 
Jleuauan con vna gruefla cadena al 
pie •. haziendole fiempre, guarda de 
arcabuzeros:haO:a vna jornada, más 
adelante de Penachi(que feran treyn 
ta y tres leguas de Piara) que por fet 
alii el camino fragofo , y mucha par 
te del,110 fe poder andar à cauallo;lc 
quitaron alíi la cadena : dexandole 
puefta el arropea, con vn candado 
biengrande.Y defta manera fuealgu 
nas jornadas:haziendole buena guar 
da ,haftaCaxamalca : donde vn lua 
de Aguilar , y otro que fe dezia O í r 
uares (que alli eftauan) dieron nue -
uas à Francifco de Sylua: como Fra 
cifco Hernandez yua huyendoj de-
f baratado : y el campo Real en fu fe 
guimicnto: y que por todas partes 
eftauan pueftas guardas por los ca-
minos.Lo qual oyendo Francifco de 
Syluamucho fe amedrento : y pro-
pufo dc boluctfe á l o s llanos. Auia 
prometido al Corregidor > de darle 
licencia para bolueríc. Y aqui en e-
fte tambo de Caxamalca , le d ixo , 
que fe apreftafle para fe bolucr àPiu 
ra : que le daua licencia para ello. 
Yde palabra 1c dio encomiendas pa 
ra algunos vezinos: y diole vnas al 
mohadas labradas que lleuaíTc : y v-
na muy buena filia de caua l l o jvná 
efpada,y guantesj otras cofas:con 
muchos oítrecimientos que le hizo: 
abraçandole, y pidiendo perdón de 
lo paflado. Y aquella noche velán-
dole Maníilla , y Alonfo Sanchez ¿ 
leuautofe el Corregidor : y cftuud 
p lá tkaado con las guardas: fobre 
fu priíion : fiandofe mucho, de A -
Ionio Sanchez, ( aquien tenia por 
muy amigo ) y entre otras cofas, 
les dixojque íi el tuuicra, tres ò qua 
t ro foldàdos de conñanca : fe atre-
uicra desbaratarlos à todos, y pretl 
dètlos: finriefgo alguno. Hallofcà 
eíla platica , luán de Aguilar , que 
era,el que eftaua en aquel tambo: y 
replicó,à lo que dixo clCorrcgidorj 
que íi aqíló fe intentaife j que el les 
meteria por parte^q à todos los pu-
dieífen tomar por, los cabellos, dur 
rniendo . Y à pun tó , que feria por 
las efpaldas de la cafa.-entrando por 
vna huerta que auia. Y como las 
guardas no hracudieron al propo -
f i t o ; ceíío la platica. Venida lama 
nana , en leuantandofe Francifco 
de Sylua; fue ael Manfilla : y en pre 
fenciá de algunos de la compañia >to H^1" 
le dixo. Conuiene feñor , que vho xoManft^ 
muera por todos. luán Delgadillo ^ a / i P r i 
es m i amigo , y muy grande : mas c>f"f í le 
es traydor en fus palabras. Y alli re sylMa' 
firio i l o que el Corregidor auia di -
cho la noche paíTada: y anadio mas 
diziendo.Es ta traydor,que nopue 
de fer mas:y íi lo quereys vet;fabed 
q e l tuuo enojo de cierta perfona:^ 
hizofe mucho fu amigo: y paileãdo 
I i 5 fe eori ' 
fe con c l , dcxò rñañof tmente caer 
v n guante , para que el o t ro de bien 
comedido fe baxaífe por el: para dar 
le de pailalada^Por tanto matemos 
le;ò a l ó m e n o s l e dexemos en vn m õ 
te:fuí cauaUo3ni aípargatesrpara que 
ail i muera.O ya q aporte à poblado-
vaya tal,que en el Ínterin nos ponga 
mos en faluo:y podamos yr à Pay t a: 
à; tomar algún nauio para falit de la 
tierra:ò con balias paliar à la bahia 3 
los Caraques.Lo qual^arecio bien à 
Francifco de Sylua, y los demasry lo 
aprouaron.Quedando acordado en-
treellos;q quando de alli partíeflen , 
le-mandaífen caualgar, y le lieuaffen 
para colgarle del primer arbol.Qujs-
dando defte acuerdo,AlonlbSâ^ljcz 
(que fe auia hallado à eíle cõcicrto ) 
fe fue luego de alli: y dixo à luán de 
Aguilar lo que paílaua : para que fe-
cretamenteauiíaífe al Corjrcgidorjq 
huy effe.Iuan de Aguilar habló cõlos 
Indios: y apuntando,y fenalandoles 
al Corregidor,les dixoique tauieñen 
ojo en el:y que en viéndole apartar, 
le efcõdieflemporq auia dé huyr. De 
ay à poco rato,Aionfo Sanchez(cfta 
do almorzando) dio de barua,èhizo 
H u y e f e d {eñas a} Corregidor^ue huyeáe. L o 
Corregí - qL,aip0rei entendidoj t o m ò v n po-
co de aue en la mano:y diíTimulada-
mente fe alçò de la mefa:yhuyò.Yco 
mo no le hallaron; prendieron à l u ã 
de Aguilar,y â OIiuarcs(q eran los^ 
les auiaa dado las jiueuas de Franci -
feo Hernandez) h hizieron mueflra 
de los ahorcar:fi laego no les dauã al 
Corregidor. Luego huyó Alonfo Sã 
chez:y fueífe ajuntar conluanDelga 
dülo.Huydo q fue el Corregidor ,Frá 
cifeo de Sylua, y los que con el efta-
uanjpartierõ de Caxamalca,para los 
Guambos.Y de alli baxaroival cami 
no Realjy fueron à layãca, al tambo 
de Alonfo Carrafco . Y quando ael 
llegaron , huyó Alonfo Carrafco : y 
quedaron end taaibo,Balthafar Cal 
dor l u á n 
Delgadi-
llo. 
Segunda parte / 
deron, y otras dos p e r i o d s : que Ies 
dieron de comer. A q u i f4ipieron,cq. 
mo eítauan tres leguas de ay el Cor-
regidor, y Alonfo Sanchez:yfi quifie 
; ranyr aliados tomara: porque tenia 
Francifco de Sylua ala fazon,diezar 
cabuzcros:ylQS demás cõ buenas co 
: tas y lanças . A q u i en I-ayanca (eftan-
do durmiendo) les hurtaron los In -
dios tres arcabuzes,y vna Unça: por 
mandado de Balthafar Caldero, que 
huyó luego con ello. Antes de llegar 
r à<Laya»ca,auian platicado de diuidir 
no fe anian cócer tado : por auer 
t ailido entre ellos diuerfos pareceres. 
Salieron del tambo,vna ora defpues 
de anochecido : todos juntos por el 
: camino Reaijiazia Motupe: y anda-
das tres leguas-, apartaron fe dos t i -
; r o í de arcabuz del camino : y eftan-
' do rodos juntos,Francifco de Sylua 
les hizo vn razonamiento: llorando 
con ellos : diziendo que pues el de-
. monio los auia engañado; y eran ve 
nidos a tal eftado; que no tenían re-
medio para faluaríejíino era diuidiê-
dofe cada vno por fu parte - quede 
állife apartaífenjdiuidicffen todos: 
los vnos de los otros: y fe fueífen, à 
do fu ventura los guiaífe. Y en dizic 
do les efto; repar t ió entre ellos algu 
: nos pedaços de Oro que lleuaua: y 
diuidieron fe por diuerfas partes: de 
dos en dos,y de tres en tres.Y por el 
camino que lleuauan, yuan dexan-
do las armas, y caualgaduras. Sali-
dos de Iayanca,de ay à dos oras, lle-
gó el Corregidor y A Ionio Sanchez, 
y A naya,en buenos causllos y fus la 
ças.Balthafar Calderon les dio noti-
cia de lo que auia paíTado : y aquella 
noche acudió al tambo,AntonioGo 
mez de Efpinofa : y fue prefo por el 
Corregidor. Otro d ia , luán delgadi-
l lo p rocu ró de auer lagete que auia 
por aquellos llanos : y juntaron fe 
catorze hombres : algunos en buc -
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Calderón les repar t ió los arcabuzes 
y lança ,que los Indios le auiá dado : 
y diolcs vnavandcra.qauia tomado 
h Gucrrerory íalieron del Tambo , à 
ora y media dela noche: y caminarõ 
tres leguas hazia Mocupe.Y VITOS I n 
dios que Deuauápor efpias, lesenfe-
ña ron por el camino que yuan. Y al 
tiempo de amanecer, reconocieron 
el lugar do auian dormido. Y por la 
huella entendieroi^que íe auian diui 
dido por diuerías partes. Y íiguiedo 
la huella q les pareció mayor; cami-
naron hafta tierra deTucumèry enel 
acequia hõda(que es media legua del 
Tambo)les dixo vn Nada eftanciero 
q por alli andauan algunos délos de 
linquentes:y t o m a r õ quatro dellos: 
q fuero, Balmafeda,Romero,Porras 
y Martin de çauala.Los quales pufie 
ron con colleras cuvna cadena:ybol 
uieroníe con ellos al tambo deTucu 
mè:donde durmieron aqila noche. 
El dia í iguiente^lcgò al taiiiibo,vn e-
ftanciero de Lambayeque:y dixo,co 
mo en el tambo cftauan tres délos $ 
Silua, Agurro'jCardenas, y Maníilla. 
ElCorregidor dixo,q eftaul en termi 
no/uera de fu jurifdiciõjyque por ta 
to , no queria ocuparle en yr por e-
líosryfueííc la bueltade PiurajCÕ los 
cinco prelos que licuaua.Eu eíle tiê-
po , ya los Oydores auian proueydo 
à Bernardino de Romani (q era pro- * 
ueedor del campo, y Corregidor de 
L i m a ) para que con quarenta arca-1 
buzeros fuelle à hazer eflre caftigo:y 
con inílrucion que embarcafle para 
Tierra firmervna muger biuda (veci-
na de Piura.) Por tener relaciõ; que 
el alzamiento de Francifco de Sylua 
auia íido(eti alguna manera)occafio 
nado por pafllodes particulares del 
Corregidor^y Sylua : que auian teni-
do por íu caufa.Luego fe aprcftòBer 
nardino de Romani:y à los ocho de 
A b r i l fe e m b a r c ó en el puerto de !a 
ciudad de ios Reyes: con la gente y 
Libro fegundd; 7^ 
dos pieças de Árt i l lena . Llegado a 
Trugi l lo , echó vn hombre encierra: 
para Caber las nucuas que auiá â Frá 
cifco de Sylua.Ycomo le fúc'crado'a-
uifo, que los delinquentes auian lle-
gado â los Guatnbos: è q yuan cõ in 
tención de juntarfe cõ £rácifeò Her 
n an d ez; í ucg o R o rtu n i d c í c m b a r c ò 
lu gente-.y la encaualgòry falio dTru 
gi l lo, doblando las jornadas. Auian 
Trancifco de Sylua.yluan deàPonté 
( que yuan juntos) determinado ;dc 
venir hazia Trugi l io : creyendo ara-
pararfe mejor. Y viniendo fu viaje; a-
uian dexado los arcabuzes, y mulaé, 
a la entrada del Vahe ã Cinto(i-rey.n 
ta y dos leguas de Trugilio ) y à feys 
leguas delante, caminado de noche, 
diuifaronlas mechas de los árcabü-
zeros. Y entêdiêdo lo que podia.fei;.. 
fe apartaron del camino: y tendierõ 
fe en el aren-a: haíla que Bernardino 
Rotnani,y fu gente vuieron paífado. _ . 
Prendió Romani enel camino . qua- . . ! 
t r o de los culpaaos: y en mira hallo 
Otros Leys: délos quales hizo juíHcia: ^ ¿ ^ g . 
defterrando los quatro dellos à gale-
ras.Y eftuuo dos mefes en Piura:por y^}H^tei 
le parêcer,que conuenia para el fcgu (ííj¡¡¿i0 
1*0 de aquellaprouineia.Fue fama, q ¿esHr?QS 
Francifco de Sylua,y luan de Apon- .porr^s 
te,llegaron à Trugilio vna nochc:yíe mi)rifei> 
acogieron al moncíterib dé fant Frã ¡ m r ( ) ¿ e i 
cifco:y qucde-alli fe tuuo fornia co- pa^tode 
mo en abito de frayies fe fuero à Eí: s¿u Ud 
paña. A Antonio Gomez de Efpiho-
fa,Iuan de Balmafcda,Frãcifco de A- ^ a n f d i a 
yamontc,fue les dado garrote: y los dcTokdo 
colgaron de los pies: y hechos qnar- B e r n a b é 
tos, fus cabeças fueron pdeftas en el Garci&&c 
Rollo. A Francifco del Caftiilo , fue c o r d m u 
cortada la cabeça fobre vn repofte - j i g u i U t 
ro.-y fixada enel Rollo Juan de Por- dv f a n í í o 
ras,fue ahorcado . Francifco Manís- DoOnlgd 
lia,Bernabe Garcia, Alonfo de Agüi dcíaEfrâ 
Jar,y Alonfo Sanchez,fueron defter m í a . : 
íados,y echados à galeras^ Sáricbe^ 
Capi- de F r e x i 
tial. 
Capitul. xxxvij. Gomo lle-
gó al puerto del Callao de Lmia,Ga 
fpar Orenre,de la prouinciadeChilc, 
con nueua dcla muerte de Pedro de 
Valdiuiarcn que fe refiere el alça 
miento de los Indios: y lo q 




e Viaenefte ti 
po,à ios diez y feys 
de M a r ç o , llegado 
alCallao(puerto de 
la ciudad de Lima) 
vna fragata,dela ^p-
v. , uincia de Chilean q venia GafpatO-
u l m L ' wnfc(vezino de la ciudad de Sandia 
« r w í X s 0 ) c o n c a r r a s delos Cabildos,y oífi 
Q h ü l en cialcS Reales:en q haziã fabcr,como 
q a u i h n los Indios ^ l a Prouincia, fe auiã re 
l a muer- kelado:y auian niucrto, al Goucrna 
u d e T e - do1*í>edro deValdiuia-.con hafta qua 
iroâeVd rcn,:a hombres, q con el auian y d o , 
i m a y a Para loscaftigar.Yauian elegido,por 
los indios í» Capitán general, y jufticia mayor, 
fe banre ^ f^cifeo de VilUgra(qantes eraTe 
helado. n ^ t e ^c V ^ 1 0 ĉ e Valdiuia ) por fer 
perfona^q les pareció conueniéterpa 
ra el gouierno de la tierra. Y pedian, 
q el Audiencia confirmafíe aquel n ó 
brajnieto: hafta q fu Mageftad proue 
Vitní los yefl*e de Gouernador. Algunos dias 
procura- dcfpucs de llegado Gafpar Orenfcivi 
dores de níeron procuradores & aqlia prouin-
ÇMlecS cia: CÕ cartas de los Cabildos delas 
cartas de ciudades della:en q referia,com o los 
los cab'U Indios de Arauco(rcpartimiento de 
¿w. Pedro de Valdiuia) auian muerto al 
gunos delosEípañoles,q cõ Frãcifco 
de Villagra fe auian juntado, para el 
caftigo de aquellos Indios.Y q Fran-
Vretidcn cifeo de Villagra , y Francifco de A -
t l somer guirrc(anli para cito; como para go-
nodeCbi uernar aquellas prouincias) auian he 
l e , F r ã à - cho cada vno por fu parte, juta de ge 
feo de V i te: pretendiendo Francifco de Vi l la -
gra elgouicrnotpor e l ñ o m b a t n i e t o i u i r i . 
q los Cabildos â aquellas prouincias frafa 
en el auian hecho: de Capi tán gene- ¿ t j ^ 
ral y jufticia mayor: y Franciíco de re 
Aguirrc,porvna clauíula del tcftatnS r»o ^ 
to de Pedro deValdiuia(q antes que fi. 
fuelle al caftigo de los Indios auia he 
cho) en q le nombraua porGouerna 
dor;por facultad que para ello tenia 
del Pre í identc Galea. Los Oydores, U^na 
dieron por ningunos los nõbramien dwny 
tos:mandando q no vía fíen dellos.Y prc«^. 
cfcnuieron,q deshizieüen la gente:y ròlm^ 
tuuieffen entre f¡, toda cõformidad : darts^ 
íln hazer guerra à los Indios. Queda bnkit 
do las cofas en el punto y eftado en G& 
q cftauan, al t iépo que murió Pedro 
de Valdiuia. Yporq me parece,qqual 
quier curiofo le£tordeíl*eara Íaber,co 
mo fue, y pafío efte alçamicto de In 
dios^lo pongo aqui breuemente. 
A L tiempo,que Pedro de Valdi 
u iaconquif tò eftos belieoíbs Indios 
de Arauco-,viendo los Indios, q auiã 
dado algunos rebatos , y efearamu* 
ças à los Chriftianos;y no los podian 
niatarjò venccrjconfideraron, q po-
dian fer immortales: ercyendç tam-
biêjq fus cauallos no caníaua.Ypara m^jt 
certificarfe dello,fe de tenninarõ ve-
nir,con vna fingida paz.Y cftvmieron ^ 
aífi dos años obedientes: cõ mucha 
paz,y quietud: hafta que fe certiíka-
, ron délo q faber querían.Al cabo de 
cfte riempo^uuieron manera,como 
cien Indios (que cftauan en vna cafa 
fuerte que fe llama Tucapcl > y fer-
uian de traer yerua à cierta gente de 
guarn ic ión que en ella cftaua) me-
tiefíen , entre las cargas de yerua, 
quãtidad de arcos,y flechas. Lo qual Jcwt-
hecho , venida la noche.acomctierõ ter.hs® 
a los Efpanoles que alliauiaxogran dionto 
de aftucia : y m a t a r õ muchos deilos Ejp^ 
y à otros hirieron. Y los que pudie-
ron h u y r , retraxcron fe à otra ca-
fa fuerte: que eftà de aíli fíete le-
guas : que fe llama Purem. Mataron 
anfi 
Libro fe 
M i niifmolos Indios, algunos Chri-
ftianosiq por aqlla comarca eíbauan. 
Luego defcubrieron. mucha quanti-
dad de armas(q en t iêpo de Paz con 
cautela auian hecho) y falieron con 
ellas muchos Indios guerreros: que 
jr^Valdi cnc^as & auian exercitado . Sabido 
macotra P01' Pecii:0 ^c Valdiuia.efte alçamié-
los Indios ^ y ^ 0 con menos gente,y recabdo 
de lo q fuera menefter para los cafti 
gar.CreyendOjq al primer fon de t r õ 
peta,fe le rindierã:y envna brauape 
Iea;bien q los Efpaüoles pelearon va 
lentilTunamentejdurò tanto^y la can 
tidad de los Indios fue tan grande; q 
U m i d e mataron á Pedro de Valdiuia,y á al-
Valdmia gunos dellos: y los demás tomaron 
Biuos, con vna cierta manera de la-
zos(q fon armas con cj ella gente pe-
leados quales defpedaçarõ entre fus 
Cmldad cruc{os dientes.Poniedo fus cuerpos 
deksu - t ã b i e n ; para qfueífen repartidos en 
d>0u publica carniceria.Haziêdo ley, y or 
denança entre í i ; q todos los demás 
Chriftianos, q por ellos fueífen veci-
dos^fe repartieífen de aquella fuerte. 
Muer to Pedro deValdiuia y fu gete; 
y Prancifco de Villagra elegido por 
los. Cabildos por Capitán general;fa 
VaFran ^0 ^e â c^u^a^ dela Conccpcion,cõ 
cifeô de 
ciento v cincuenta hõbres ,bien ade-
y¡l¡ reçados:para lo caftigar.Y faliendole 
conten- *os íñc^os â  encuentro,les diero tal 
a ca l i . re';)ato>A en breue efpacio lesganarõ 
garLin ^cte PÍeÇas ^e artilleria:y m a t a r õ no 
¿¡gSt uenta y tres hobresry los demás pue 
ñ o s en huyda-Ios fíguicron cinco le-
guas.Haziendoles gran daño.Retray 
dos.ala GoncepcionjCntendiendo q 
aUi no eran parte para refiftir la muí 
t i tud délos enemigos-,dexarõ defam 
. parada la ciudad,ya'etirarõ fe àla ciu 
dad de Sandiago. Viniere los Indios 
à l a -Cõccpdõ ,y tomarõ les las hazié 
das q auian dexado : deftruyendo las 
heredades,y. quemado las cafas. Par-
tiédofe de a l l i , hiziero defpoblar las 
ciudades de Angol y VillaRica,yreco 
gundò. y $ 
gierõ grande numero de niños na tu . 
rales, enfeñados en la d o a r í n a Chn-
ftiana.y baprizadosdos quales hizie-
ron poner en depofito: para proucer 
fus carnicerias( como tenian ordena 
do.)Luegofucron de alli,áponcr ccr 
co íbbre las ciudades de Vakíuiia, y 
la Imperiahdõde haziêdo cruda guer 
ra-gaftarone(pació de dos años. En 
cite tiempo,los vezinos de la conce-
pcion^ y otros foldados q eftauan re 
tirados enla ciudad de San&iago; de 
terminarõ de la venir à poblar:y pro 
uar otra vez,las fueteas ã los Indios 
y fu fortuna. Y llegados al AffieñtO; 
aflentaroReal.PaíTados veyntc ytres Is. c > r i ' j - • • , , , manos 4 aias,vinieron los cnemigos:y dando * 
fobre ellos con fu acoftumbrada fu- Promri l t 
riajlos hizieron perder el campo: ma v^"tur't 
tandoles algunos Elpanolesry toma . , ,. , 0 r r - } . , ados de ron toaa la ropa,y cofas q temansde , . .. 
u Í j - r -ix- XT r lo* indios q muchos Indios le viftieron. Y anli 
mifmo, fe armaron de muchas cotas 
de mallarq aqui , y antes auian gana-
do.Vifto por los Indios,qfu victoria 
y ventura,yua en augmeto-, partierõ 
fe para yr aponer cerco,fobre la ciu 
dad de Sanâ iago (q eftà cincuetale-
guas de fa tierra.) Y en llegado hizic 
rõ grades daños en aqlios términos: 
robado los ganadosjtalado lasmief 
ies:y entre ellos venia por Capitã ge 
neral, vn Indio delaprouinciade A- t a m b a . 
raucOjilamado Lautáro.Finalmente x a d a q u e 
qembiarõ embaxadores àla ciudad: emblaks 
pidiéndoles cincuenta mugcrcsdCa indios a 
ftilla,y cincuenta cauallosjy cincuen hscbrtf* 
ta capas de grana:y q cõ efto,lesqui t i ams . 
ta r iáe l cerco:y alcarian fu Real. L o 
qual oydopor los ChriiHanos,toma 
rolos Indios q auian venido cõ la em 
baxada:yjufticiaronlosXo ^defpues 
fuccedio.y fin defta guerra, íe dirá a-
delante:en la hyftoria: defpues de la 
venida al Peru del Virey, don Hurta 
do de Mendoca,Marques deCanete; 





r a como 
Fracifco 






des jó ¿.-la 
dos. 
•Capi.xxxviij.cle la manera 
que Francifco Hernandez caminaua 
con fu campotyeomo hizo matar al 
Capitán Ñuño Mendiola, y la muer-
te del capitán Lope Martin : y 
del rencuentro ydesbarato 





la manera de fu ca-
minar .era,fu efqua 
dron hecho de in-
fanteria.con la auanguardia de arca-
buzeros. Y configo lleuaiu fiemprC 
haíla treynta hombres, con partefa-
nas.rodcando fu eftiuadron: y el ba-
gaje al vn lado.Y llegado à la dormí 
cla;biifcaua fitio q faeffc mas fuerte: 
y defta manera yua tan à punto; co-
mo fi vuiera de dar batalla. Defpues 
q Uegò àÇhilca, queriendo marchar-
ei dia íiguiente',dexauan vn mofque-
tc^q echaria tres onças de pelota: lo 
qual vifto por Francifco Hernandez, 
el mifmo le cargó fobre fu azemila: 
diziendo , q por ventura feria mene-
íter. Fue à dormir à Mala,tres leguas 
de Chilca.En Acie,hizo lifta de lu gê 
tc:y halló quiniêtos y treynta y feys 
hõbresryde.alli adelãte,cadadia fe le 
huya toldados.De Acie fue à dormir 
à Lunaguaiià:y fue cierto, cofa mará 
uillofaiqçõ traermucha agua elRio 
y tenerfeomo tiene)grãdiflima furia 
Ja corriente^fu gente, y fardaje paífò 
todo,fin.-perder cofa algunaifino fo-
lamenreyna India q fe ahogó.Llega 
4 o al Guarco(do eftà aquella fortale 
za tannõbrada, q fue la mejor ymas 
vittofa de todo, el Perü ) ahorcó dos 
foldados:el vno llamado xMoreno, y 
d otro vn Vizcayno.En llegando al 
valle de Ghineha(q es de los mas fer 
tiles y abundante de todo el Rey no) 
luego hizo Jütar toda fu gente e ñ h 
ygleíla.Y allí hablo à todos:diziendo 
q bié fabiã,coino aqlla demada q lie 
uauajCra licita,y buena: y q no yuan 
cõtra fu Rey y feñor: antes para mas 
le ferui^el auia tomado la emprefa: 
para q los pobres comiefíen: y los q 
vuicíTen feruido en la tierra , fueífen 
gratificadosry fuMageftad entédieffe 
quan al renes de fuvoluntad.y cõtra 
)ufticia,gouernauan fus miniftros. 
Y q fi fu voluntad,è intê to ,no era jit 
fto y bueno; Dios no le ayudaíTe , ni 
fauorecieíTe.Yauiêdoles dicho eftas, 
y otras femejantes razones, en q tax 
daria media orajalcabo les dixo;que 
mira-fíen b ien j coílderaíTenjíi el fal-
taua,en quanta miferia y trabajos fe 
venan todos. Acabada fu platica:fuc 
grande el contento de la gente: que 
cierto Francifco Hcrnadez tenia gra 
cia en perfuadir à los fuyoslo qqüe -
ria. Queriendofe partir de Chincha, 
para el valle de Hicade diKO el Capir 
tan Nuho Mendiola j que feria bien, 
eftar en aql valle, tres ò quatro dias: 
por fer abüdofo de comida.Y no co 
decêdiêdo cnello Francifco Hernán 
dez,-moílro Mendiola algúndeffabti 
miento.Lucgo impufieron a Fr'anci-
feo Hernandez , que aquel Capitán 
queria detenerle: porq auia eferipto 
à los Oydores, le embiafíen alguna 
gentery q le desbarataria. Francifco 
Hernandez mandó llamara Mcndio 
la: y dentro la ygleíía le dixo. Señor 
capitán , en las profpcridades todos 
fon efforçados,y leones: los animo-
fos y valientes, luego dan con la ad-
uerfidad feñal de fi.Sabido he feñor, 
(y no lo creo) que vn Capitán de los 
míosjha eferipto à los Oydores, por 
gêtCjpara matarme: pefarmeya cier* 
to, por el mal q à los demás vedria: 
q por mi; poco va,en que yo mpora* 
Penfays con matarme,quedarhecho 
Duque ? Pues engañado biuis: y enr 




















Pefamc por cierto,delo'mucho que 
ós'preciaua y queria: mas pues la co 
fa va rã à la clarajno lo puedo ya mas 
difíimular: por enreder el negocio q 
os trac dcfudado.Ayer hablé àeftos 
cauallcros-y parccemc,q en lo q pro 
puíi Pees,days à entêder?querernos e-
char {a baraja enciataimalciiplis por 
cierto cõ vueftra palabrarycõ ei pun 
to de quié ibys.NuñoMSdiola,le dio 
á cito ciertas difculpasicmpero eftu-
u o ta n t u rb a d o; q m o ít r o e u c 11 a s, a n 
tes tener cuipa,q citar fin ella:delo q 
íele impntaua.Luego llamó Frãcifeo 
Hcrnãdez à Diego de Aluarado:ymá 
dò;q:dex'aíie alii en Chincha,áMédio 
tóíy qno 1c hizieffemas ma,l,de defar 
íiT'a í: 1 c: y e m b i a r 1 c •àpie á lo s O y d o r e s. 
Y átSAluaradOjpattic'ndo el campo 
parcel valk de Hica • le hizo quedar 
eh4^ifecaguardia ; y.le mandó cofef-
fáV-.fd̂  xand o alli à l uán Alón i b , y à 
Beíaardino de Robles.q le ma^tairen: 
Ids-qáWles 16 hizie'ron.Llegado Fran 
cifcb-iMernandcz, à;Y.ca^.erpachò à 
"M^th«o:delSauzyy.=ifci&ia:tQni'o-Carti 
tlQ-, para qüc-faeílen al iñgefiio de la 
^Mfeaíyrxícogieííen todo el y crro3ne 
gtdSjyliaftimétos, y otras cofas q a-
5Íi ^fíte-ílcípaía- quando.cl llegafle» 
Y V': A en.eite comedio,Pablo â 
M êfíeie s ¡ Z R ieg-ti i miééb'de Ei ánc i fe o 
:Hernãdéiz: para elcíFedõ q diximos. 
-Salió fúe* de..Ghiltía^oótt-fetêta arca 
"buzéros/y-fetêta de cauallory no yua 
táMblen'e'ncaualgadosjq algunos l io 
Itó'tiaflVh'yeguas cerrerais-Be-.aqui ef-
qk&XQ FiaM-ó de Menefcs al: A reobif-
' f S t â k í K i ^ i á gg4:é:qileaâ;ua ei:a P0 
-;t"á;y diiãl^hea-iíalgada-f q iió bolue-
\áà^Ôft#'VèB<*s- efícmigos-^q creya fe 
'Hâ^erí breií'é. De Chilca fúe à dormir 
^frAgie^fcyrfcgiiasjy otro dia figuicn 
• te file ài lUò 3i; i ínaguana(q fon nue 
üeíégaás)-donde fbpo; que Fracife© 
.Mcrñandcá eftaua cn Chincha: y que 
áii-k ÍTfuerro al Capitã Me'iidiola. De 
•Mi'ñágúana^einbió Pablo.3 Menefes 
feguncta/. 
a Gome^ Áriasrqfíícredefcubriedo 
con feys Toldados. Los quaIes,dos'le 
guas deChincha?antes q amanecief-
fe^vicron vn foldado que fe dcziaFra 
afeo Figueroa:q íc venia huyédo de 
Francifco Hernandez: y traya carga-
do fu arcabnz:y la mecha puefra enla 
íerpctina.Los corredores arremetie 
ron acfcy có temor q tuno, no fucile 
gente de Franciíco Hernandez; íc a-
peòj .hayòhaz ia lacof tade lamar . Muerieie 
Y creyendo cícaparfc: echo por vna r , - v 
grande barranca abaxo; donde le hi- ¿e F- ¡ 
zo pedaços. Y de vn frayíe de la Mcr roa^!i 
ced (q venia aíli mifmo de Francifco 
H-ernandez) fe fupo quien era el foU 
dadot Otro dia , llegó dos leguas de • 
pila parte de. Chincha:donde le vinie ' 
ron cinco foldados;quc auian huydo 
de Francifco Hcrnãdez: y dieron aui 
i b , tomo yua muy dcsbaratadoiyque 
fe le queria huyr mucha gente. Con • ; 
citas nueuas, los Capitanes yfolda-
dos,importunaron à Pablo de Mcne 
ies.:q íe diefle priefla;ylos alcaçaflen: 
pai'a que vna noche,dãdo encllos de 
íebatojlos desbíirataíTcn.Otro dia a-
qelãtc,fue Pablo de Menefes alas ho 
yas de Yca(que fon ocho leguas.)SiS 
•pre t e'ftta Pa b 1 o d e M en efe s' e u y d a d o; 
q fucilen corricndo,y defcubricndp: 
y que durmieüen todos, cada noche 
en cfquadron:cõ buena:guardia,y cê 
tinelas. Otro di-a. fué à dormir à los 
Cachicamayos:dondé cldia antes,a-
uia dormido Frãcifeo Hernadez,y fu . 
;gcüte.Y de alli fuero (¿.las diez de la • 
•noche) fobre el Rio de Yca (q es dos 
JegM ŝ dpi tãbo)dôd.e Frao.cifco Heí-
•jnaridez eltauá. Y íiémprca Pablo de 
«Meneies fe le auia jütado en el cami 
jio,g'entc de Francifco Hernandcz:q 
feriahafta treynta foldados.-y todos 
ebeordaná cn darVna mifma relaciõ. 
Dierõ dos foldados efios de Frãcifeo 
Hernãdez,nueua àPablo de Menef«s: 
cbmbíe-ítaua 5 Yca,muy defcuydaáa 
S.fyv enida; au n4'-é ada noche dotm* 
con fu 
Segunda parte 
con fu gcnte:y en cfquadrõ.Yle dixe 
ro^qno tenia masq tvezi£tos hõbres : 
q todos los demás fe le auiãJ iuydo. 
Viédo puesPablo de Menelcsiqtoda 
la genre eftaua de volütad de dar, en 
Trancifco Hernàdez-,entrò enacuer-
do COTÍ-IOS Capita¡nes,y ^tras.perlb-
tias de confejcYacordoileique fe h i 
zieífe tres partes de la gête : paradox 
à vna todos:vna ora antes del dia:fo 
• bre la plaça donde el enemigo efta-
ua:q por fer el valle montuofo, auia 
buena difpoilcion para ello.Y como 
. -todas* las jornadas .q auian hecho de-
fpues q falicron dc&achacáma;hafta 
llegar alluauian fido íln parar, y por 
•fã los de arenaies.y à ocho y nueue leguas; y-
Tabk de uân los caua4ios y gente la i fos j fati 
Menefes gaíjOS:gUC.auii mayzno auiá ten ido 
tanfades ^;comer:Y.afll por eftojeomo por 
dio vn Cueuas(natural <íGra 
"w* nada,q era foldado de FrancifcoHer 
*nandez,y fe auia juntado quatro dias 
•P T/ 1 antes)dc ^ cerca de allí auia mayz jü 
f to al Rio dela otra partCjle embiòPa 
M™e>ts bio de Meneíès,cõ o t ro foldadt):yál 
a ucuas gUnosT[n(ii(js:donde«ftauael mayz. 
formay^ ^ carga^0s¿os ?incjiOSj^os cm-
biò:y con ellos el foldado: diziendog 
q luego el yria, conio'fu cauaüo c o -
mic líe. D eft a fuerte el Gueuas quedó 
iblo;y luego fue à dar auifoa í ' r and 
"Huye fe feo Hernandez: y en t ró por la^plaçá 
Cuemspa de Yea à caualloiíin auer topado'las 
ra Tran- .centinelas.Y,al tiempo q i lcgò(aunq 
cifco Uer eftauan en efquadrõ) eftauan tan de-
nandc<7çy ?fcujdados¿que no tenian mas q tres 
•dãUaui- mechassencendidas.LlegadoGueuas 
lantcTraaic^co «Hernandez „ le d i x o , 
como P.abiade McnefesjLopcMar 
.tin,venian -en fu ifeguimientorcõ ciè-
to yc incuenta íbMados :yquc el auia 
falido por comida^dcfde el Rio: y fe 
auia huydo:: porfabea: cierto, q file 
tomauan^ò defbaíatauanvqcl mejor 
1 iterado de t o dos ios q u c c on el vi n i e 
r o n del Cuzçojauia de falir dela tier 
ra: açotado para<3akras. Y que por 
efto fe auia buelto:pa 1c feruic Pues 
era mejor la muertc-que la vida-afre 
tada.Y d ixok ,q f inial ta (fi ael no 1c 
•echauan menos) vendrían.aqlla mif-
ma noche, à dar enellos. Empero,^ 
vuieflen-tenido noticia de fuíhuyda-, 
no vernian: parque el Capitán Lope 
Mar t in venia muy atcníadoJLoqual 
oydo por Francifco:Hcmandcz;ícpu 
fo luego en arma : ordenados los ef-
quadroneSjd picas.y arcabuzes.Quk 
ren dezir 3 que cite Cucuas fe tornó 
para el Real de Francifco Hernãdez; 
porque lue§o q efte fe juntó conPa 
blo de Menefes; no faltó quien4ixQ 
(demanera que el Gucnaslopudicf-
fc oyr) que los Qydores auian mãda 
do hazer trezientospares de grillos; 
para echar^dela"tierra,afrentados:to 
dos los que vuiciTen feruido à Fran-
cifeo Herniandcz: aunqucdefpucs fe 
vuieíTcn paflado al Rey. Y dezian los 
que lo platicauan. Qual fe andan e* 
¿ o s vellacoSjfiguiendo la tyrania: y 
quando mas.no pueden, vienen fe al 
Rey:y defamparan y dexan folo al ef 
pãtajo:q e l los ldzierõ .Y deílo fe que 
xò à cierto foldado:demanera quevi 
no à oydosde«Pablo de M-enefes : y 
m a n d ó l u e g o i l í a m a r . à C u e u a s y 1c 
d ixo con facraTnento,que era menti 
ra y falfedad.Yaun le t o m ó juramen 
'io:declaraire , à quien l o auia oydo: 
para luego alli caftigark. Cueuas fe 
*efcufó,con dezir^-queya no conoce-
ría aquiê felo auia dicho-Atfique jua 
garon por-efta r azón aucrfchuydo. 
A u n q t ã b i é p u e d e ferj que de-miedo 
y temoncreyendo q la gente de Pa-
blo de Mcnc íc smo feria parte , para 
defbaratar à Francl íco Hernández : 
:y que h u y ó por ganarle la voluntad. 
Entendidopucspor Pablo de Menc 
fcs,y por fu gdtcjla huyda d Cueuas; 
«ntraron«n 'coníbl ta :ypla t icaron, fo 
bre lo que deuian hazer. Ytrataron, 
de lo que Trancifco Hernãdez haría: 
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L i b r o ' í c g à t i c u 
ícc¡ai:^ueÍF¿átt<í?ítd''tíct^íJEclczéftaJ 
ria à putitójeQjerandoIò-sIlàftala tna 
Uy&ro ñsnz-dWd h ò ç e MáftinVqticí-íi d fue 
tcp.eM'ár ra Fraft'cifcó! Hèrrtáfldcfcj-qiré dí i t t rò ' 
im-tniit â c dos of às, viniera fóbre cílòs: y ñ a 
( í / w * . d e x a r á liombsre biuoi Y c ò t r t í l o ipi-a' 
• cedib,y ¿ixó.Pues yo os pró 'méto fô 
ñ o r e s , qóc Fra'ncifcó Hértiàhdez es 
hõbre:y entiende la güécra. A l o quat 
Patrio 5 Métáfes teplíèõyy ;d ixoàLo 
pe •Martin.Pues que es,lò"q ã vueftr¿ 
merced le parece íéñor Cápi taníLo^ 
pe Martin le re ípondio . A q u i no af 
pára que pedir confejor pues efta de 
incide,) ' b ier íc laro .¿b quecumple, 
es, tomar íirí dilâcioh erèàWtino eti 
í a i n a n o i y retraernos enbiven ctrdé: 
pues ya tío t e ñ e m o s aquiiBartulo's,-
tí Baldôs,:quenc)s lo ifttpiifatii. Y di* 
z iéndo efío- boluio el r-õííté pava â  
tieá-s:à la gente que por alli iaLíia: y di 
jebíesv Ea fenòrés todos los q tcneys 
rüynes cauatloSjenfrená luego,y ca-
ínma delâlíteí qiie los q los tenemos 
biVénos, que j á r emos atr-asi'. en reta-
gaarda:y íi füere meneftet, embiarc-
mos corrédores que os auifen-porta 
t-o camina luego. Y como la gente e-
ftaüa ya med to íà jpo i i a huyda cECue 
úas; no vuo menefter que lo mandaf 
fe el Maeftrc de Campo : q luego fue 
hecho.De manera, que dê t rò de qua 
t:rb eredos;eitáuan ya mas délos cin 
cuenta en fus cauallos:y comença rõ 
à rctraerfe.Efta-ua enefta cófultajMi-
gtiel Cornèjb1 (r vezino de Arequipa) 
él qual Ucúaxià grã repuefto: porque 
cfeya yr íè àCu cafa . Y como Lope 
Mart in ,d ixolo que emos reférido^re 
tUtlcas f t k b MigtielCornejo,ydixo.No fe q 
ymfira ernos agora vifto, parayrnos huyen 
f'e Lope éo íNi le de que ha miedOjel feñor ca 
Manhy pitan Lope Martin? Enojóle mucho 
y Miguel LopeMartin deltas palabras: y reípõ 
Cerneo. diole.Miedo yo? yo hombre de mieè 
do? luro à Dios , mas valgo yo para 
todo elefquadron de Eranciíco Her 
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nandez; q óe vos para vu h6 mbre Co-
I b i é n ^ - ' V w o ^ ^ e í c y s ^ e ' d a r í p o t ^ 
faber quell'EràÂtifcb Hèrriahdez òs^ 
tbittá, n-ò-ò^Há dé haze^ tòai:fíno dc>-
xíarbs yr liNéniénte-còfi i à8fft%i%à ^ 
ziehdáíà vét VUéftros hi|OS ^ i íHige i^ 
Pero à mp; y àJtóucHos â'u8 ácfiii ya^ 
mos ; nds^a de'COrfar lás ctfbeçásry* 
diez, íi láá'tuuieíTcmósi Però pues 
ahfi esyquédcmbriosjvos'y^o,^ nbfc 
pierdan los démas: y verfcftibs qiiien 
es hombre de riiredo. Y qufcfiêdò"Co-
pê Martin pàiTér tttas àdelate- Pàbló 
d-e'Menefes,'^:lò'sque alireffiujãjpro 
curaron de apaziguar: y àmâfar â L o 
pe Martini'Era cfto víernespbftrero 
de Marçbyà lás-bíize de la nochè. Fi-
nalmente,fe ac0rdo,quti lôs q f Luiief 
klñ -peores tauaTgadufas; > ti? fuefien 
Cinco leguas delantei íigúiéndb à lós-
que^rimcW'áuian falido.tlraft^ill'a' 
euri:y que PàbltTde Ménefe^uedà í ' 
fe eon -veyrt tede caualló, y catorze ta 
arcabuzcroSrEfto anfi acordadòjPa- ta 
bio de-mernífes(pòtque no 4^t<5maf 
fenlaseípáldàs por otro camino que' 
auia) fe íitbio còn los que Conel que 
daron, à lo alto delarenahdc donde 
fò veyan los dós caminos: y alii eftu-
úo,halla q amaneció. Venido el dia, 
quériêdo embiar Pablo de Menefes 
dos corredores aiT-üó ¡le díxerô;que 
él Capitán LopeMartin auia baxado 
con otros dos;qüe eran,luanes deVi 
Ha Rcal,y Gabriel de Gifontcs . Por 
lo qual embiò à Gomez Arias , M i ' 
guel Comejo,Gáxas, luârt Alonfo y 
òtrós,en fu focorro:y para eífédo; ^ 
ruego rodos fe boluiefleni En cfto a-
üia embiado Lope Martin à Cifoft « 
tes:para qüedixefíe à Pabló deMene 
fes,que no auian vifto à ninguno')- q 
le parecia , que íeria bíen,fe vinieffe 
con lagente,à dónde (ñeftauaíy que 
dariá alii deeonier à los cauallbs. Pa 
blo-de Meneies dixo à CifonteS; que 
fe boluieílen todos : y qué fi alguno 
quedaííe, à verlos enemigos; fuclfe 








cjari à.49r,(PÍ%.,JDaojoícft^ rcípuefta,; 
Q i f Q O ^ i ^ i t ^ ^ - ^ V í i f t j f o b r e la bar;, 
i^p^^^tl^yS^!-^. buyédo cicr-
tojsÍpéi9â£â»%rc$,.<iuc los auian vi 
flf^lí jÇtfàjí; .y y uia n A ç Tçu b rienda: 
con";^^flps çorredQr.es de Françif*; 
c,o?Hla:n¡an¿cz.Lo quaí viáo; boluie-
cl n.iâ,pda(iJp.4el Maeñrc de capo , Y; 
^ncl^ct\^Hió,dixo Lopc-Maitin, que. 
Ç\: .uuucía.mayz paçadar ;3Íu cauallp5' 
qqq^ l ís^quedáraipara dar arma aios. 
çnçn^igjOfS.Çaxas Iç dixojque paflafle 
qi Ri.p_,,qu,celle daria mav,z: porque, 
iKbiA4pnde eftaua/bicn cerca de alii,; 
L o qqa j^endo Lope Marrin; dixo. 
Siga n^qwica quiíierc; q y o me quie 
jço quedacipups íe^qac lp_s que prime 
rp co£^B^Q;falicron,mç. (çguiran.Go. 
ni-czÁriias¿y Miguel Cpr-ncjoje dixe. 
ron^ufiJEip Io hizieflç porque rodo 
^ aquel; vado era anegadizo.LopcMar 
í tiin p,9rgpsen queauia de paflar: y an 
fi^G^ípe^íArias y Iqs dornas, fe boi-
uierpiViyrrLppe M%rtia-, Ç a x a s , Villa 
l\eal,7 .Cifontcs,í"e-qucdaron.Seru c-
l lo alas die? dei dia:y dos leguas de, 
allí p.p^l paílb deY-umay-paffaron cl 
Rip;y yierõ huella•fçç.fc.a de cauallps. 
delos enetpigos.Por lo quai fuero re 
catad^mente: à vn pueblo de índios 
que Cjftaua,cerca ,á quarto,de legua: 
fob te Ja-mano yzquierda. Y falidos 
de a l l i j i vn ora dc ibl,vierõ porei ca-
mino la huella de todo ei Real ã Fra 
cifeo Hernandezrq ania paliado mie 
tras auian dado mayz. Dixo entõees 
Lppe (Martin.Gran ventura emos tc 
nido.-y padéceme , que eitos van por 
aqui, à romarias efpaldas à nuertros 
amigos: y dar por la mañana en V i -
Uacuri.Por tantOjaunq fepamos mo 
rirvemQsideyr à darles auiíb:y hallar 
nosenla pelea con los nueílros.Y an 
fi todos quatro partieron luego con 
eftcintento. 
§«• Aula Erancifco Hernandez cfta -
en arniajtoda aquella noche qire 
Çlieu as lleg,ò. Y;V.cnid o¡el, dia^ipan d ò, 
ãpercebir toda fu gêtej,paramàr char: 
diziendpjjqae tpmarialps enemigos 
^ntes que le rçtiràíTen de l^ io .Man-
d ò à Piedra Hita,que co^frftynía ar. 
çab uzerp s rfu etfepo reí cám i,np Re alí 
y na ora defpues-que el vuicfie faíidp. 
Y.anfi fa|i9pí>r otro camino-con t o 
da Ja gent^^para tomarles la delante 
ra:y fituar íu clquadron^fucra del Va. 
lie cnel caijiino-Para eífecto, q fi los 
enemigos eíluuieísc fobre eiRiojqua 
do Piedra Hita tocafle arma , y fa ^ 
lieflen del Valle; los tomaiTeii en me 
dio.Como fueflen pues , Lope Mar-
tin,y lustres cõpaãcrps(fegun emos 
dicho ) con propofi to4^ darauifo à 
los íuyos^g.uiaron al vado: (donde la 
mañana auianfalido)yvieron)quc e-
ftaua alliPiedra Hira con fu gente. . 
Por lo qual,fe baxarõ epeubier tamã 
te:y paliando el vado^íálicronà vn t i 
rp de baile fta.a villa dc los corredo-
rcs:tpcãdoles arma.Y àvno que cfta. 
ua dclante^e dio Lope Mart in , vna 
laçada. Piedra Hita eftuUo quedo c ó 
fu gente:q no los quifo fegmr: y aíli 
pallaron àla punta del algarroual. % 
vifl:o,q no los ícguia,y q el fol fe quq 
ria poner j çomençaron à caminar la, 
buclta de Villacuri. Y andada media. 
lcgua;vieron dos cprredorcs,q yuan 
delante dellos dos tiros de arcabuz: 
y dixo Lope Mart in. Eftos fon corr e 
dores de los q quedaron fobre el r i o 
fin falta : y alia queda todo el capo:, 
por tanto demos enelíos.Ydizicndo 
cfto;arremetio à ellos. Y auicndo.a-
lanceado al v n o ; el otro difparp el 
arcabuz:y fueroníiguiendolc. Efta, 
uade alli el campo de Francifco Heq 
nandez, poco mas de media legua, 
del rio:y figuiendo aquellos corredo 
res; fueron à dar enla punta del auà-
guarda:y Olieron fin liílõ: todos qua. 
rro juntoSjpor la reraguarda.Salierõ 
luego tras ellos, Alonfo Gonçalez,y 
lua i i 
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luán Cobo, y 'hafta otros treynta de 
cauailo: yà vn quarto dçlçgua qlçs 
ííguicrõjcayeron çõ los cauallos; cn 
$11 legano de -A rcna:el CapitanLopc 
Martin,y Caxas. Y cl cauallo dc Ca^ 
xas fe kuantò.-ytornò a.cOfcrfcr.Lope 
^lartin,3unq fu cauailo fe jeuanto,/ 
paífò vnpoco à dclantciboluio luegíJ 
à caer:dõde;fue tomado,por Alonfo 
Conçalcz. Y áníi mifmo alcançarô à 
luanes dc Villa; Real(q auia fido Tol-
dado de Frãçifco Hemãdcz).Cifótes 
cfcapòfe à vãa de cauallo.ly no atina 
do áVillacün¡fe embofeò euel Algaf 
roual.AlQÍo Gõçalez, tón iò luego à 
t o p e Martinfy le prcguótô^quiêera: 
y dtxo q fo líamaua, AníÕ de Euora. 
Alõfo Gonçaíez,le t o m ò alas ancas 
defu mala-y'Ueu^olcMi?ÍVUegò vn 
m o ro, q cr a M i r iefo ã I/opç-M ar t i n, 
y le traya Thomas Vazquez:y pregii 
t ò à AlõCoíjQçalez,q à quielleuaua? 
.y ç o m ò Fe.reípodio , q no lo fabia;el 
imoro diito;Pdes mira bien porei pre 
;íb:porq es Lop£Martin.Ailillegò A^ 
.lõfo G&çalezçQ el:do eftaua la gete: 
y, cn llegãda,dtxo.Prefa caualleros,q 
•4 Lope Mart in teaeys prefo. Luego 
i legò Palaciol: el foldado q fele hu-
yo à Lopè Mãííin,cerca de Guarnan 
•ga:,y aflfcftóieel.arcabuz cõ-dos pelo 
.tas:.y la vna dellasípaífò por. entre cl 
.pecho de Lo#eMamn,y.la-s efpaldas 
de Alõfó Gãçáléz:y rõpio Ciõ;cl 1 as la 
«nalla dé . laxota de Alõfo Gõçalez. 
GLope Maftiíi p tcgun tò p.or Erãcifco 
Hernãdèz 'enipero ,no le qüifover,an 
tes m ã d ò i Diego de Aluaradojqlue 
gb le hiziéj[íe!eéfeífar,y.or:denar fu a-
nima:y,anfi:f<?:feizo:y d e x ò à T h o m a s 
Vazquez por. fu albacéa. Y alli le fué 
cortada la cabfeça: júntamete cõ lua-
nes de Vi l l a rea l . Antes q LopeMar 
tin,yluaijes á Vil la ReaUuefsê muer 
cos^reyêdQ efeapar las vidasrdixero 
como Pablo de-Menefds eftaua enlas 
hoyas de V.iUacuri.Lo qual aníi ente 
diáojlucgo começar on à matchar p.a 
7S 
ra alla:lleaãdo Ia cabeça 8LopeMar 
íin,puefta en^na laça,Auia Pablo de 
Menefcs.Uegadp à las hoya? de Villa . . . i 
curi-,efl:edia fabado.Soneftas hoyas, Qefcrip, 
hechas à. manos de índios: entre grã c i ê delas 
dei arenalesryííêbrãenellas fumayz, boyas de 
.yuca,frifoles,y otras legübrcs.Y anfi v i l l a n r i 
mifmo arboleda ãGuayauos^Pacays 
y Lucumacs.Lo qual fe da todo abú 
dantemête.Y. aunq las hoyas fon po '" 
co.hõdas-, no fe vee de fuera vn hom 
bre àcauaUtí:«icl;hièrro dela lãça:au 
q la lléue alta: hafta q llega à la boca 
delias. Auia pues Pablo dc Meneies, 
dormido aquella noche cõ fu gêtc:q 
la-halló biê fatigada dei trabajo:y fal 
ta dc comida,<!j auiã tcnido:y Ias ca-
valgaduras fe auiãrefrcfcado:con la 
abudácia dc yerua. Y como quedaua 
atrasLopeMartin cõ los tres q èmos 
dichoifue caufa, ã q fe tuuieífe harto 
mas defcuydOjdc lo q deuiera. Porq 
toda la gétceftaua fin guardas, ni cê 
í inelas . Y anfi Domingo ¡de mañana 
(,q fue el de Quafimodo )à ora dc las 
llcte:vn foldado q andaua fueracíhs 
hpyas, bufcãdo mayzjvio venir gere 
de lexos:y cõílderãdo lo q fue-,entr6 
enlas hoyaSjtocãdo arma:y dixo àPa 
bio de Meneies Ío qpaflaua.El qual, 
mãdò à todos^q tomaífen fus armas 
y caualgaíTen: y falicilen fuera a io al . ... 
to . Y quedófe cõ los traferos parare L k g a f r i 
conocer la gente q venia. Y villa q la f/fí0 utr 
vuo;mãd6 caminar la buelta del Va- nande^y 
lie de Pifco.Enefto fe auian adelanta p gete * 
dojhafta treynta foldados de los con' v i í U c w 
trarios: q veniã difparãdo fus arcaba r i , y toei 
zes fobre los dei Rey. Lo qual vifto a r m a a 
pOrPablode Mencfes^mãdo hazer al T a b l o d e 
tO'.diziédo.Ea fenores,mirà poria hõ u e n e f e s í 
ra:q no ionios q nos íiguê, mas q e- to q b i ^ 
ô o s pocos.Y no obftante q le fue di- T M O dt 
cho-, q aquellos echaua Frãçifco Her Mencfet, 
nãdez,para entretenerle cnefearamu 
ça:para poder mejor llegar con fu ef-, 
qüadron;toda via porfió à pararfc:yé 
do poco à poco cfcaramuçãdo cóe-
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capitas t l Luys^-Àualostq-k páfi^rõ VnJbri 
Iayí tie ço eõ voa pciota-.é hiricrõ clcauallò 
MMosi âl Maeftre 3 cãpo-.q le fue nccetlario 
Í_ .'-'í r. fuego'4^rátte¿y toinar o t ro .Tãb ien , 
ii4 v.::>/• dclosidcfrãci íco Hernãdez, hirierõ 
h^tu .x àDicgo-dtí. AUurado :y á otros dos 
foldaé'os.'Y'dcfta fuertó'fa<:rõ efcara 
m uç an do -andado,y reparandodiafta. 
Van efca tJ:cs leguas:qtuao l-tfgar FrãcifcoHcr 
nmuçá- nádc'¿ deUcgar cõ fu gete.Que ciec-
docm k to pablo de Mcnclcs.(.lucgo q filió 
guss. ¿cias hoyas) fe quiftera yr retirando 
c õ buena ordê; no fuera parte Erácíf 
çoHernãdezga alcãçarlc.Porq los cfl 
Rey.reniã las,caualgaduras defeanfa 
das:f bip herradas:y(fcgü eftà-dicho-) 
Frãcitco Hernâdez auia caminado a-
queUa-.'nodiG ícys leguas;.y tray a fus 
c a u a 1 g a d tir a s, c a n í a d a s, y d s h c rr a d a s. 
Y porcílb ama cchadoJosq tenia me 
jorcs canallos delate ça entretencr-
Íos:.Llcgada pues l a g ê t c d c frãcifco 
Hcrnidcz^niyòde golpe la del Rey. 
Murioienli;el^aramíuça,' Alõfo men 
dczxkrmarcabuzazo: y hafta otros 
los (¡mu cioze qwe mararõ: y otros cinco heti 
rieron y dos:y Miguel Cornejo fe ahogó con 
fuaoprt: lásarmà's:y tomarõ prefos haitav«yn 
fnsetnjU te è;ocho foldados, La caufa de dar 
efeura- de golpe ios de Frãcifco Hernandez^ 
««(Ni. fuc, 4 íc k n ã t ò vna grã poluoredaty 
; : los dei Rey no pudicrõ tirar cõ ella, 
. .. Viedo Pablo de Meneies, perdida fu 
v^" . gêtè :yq yU3'huyêdo,àrienda fueltaj 
s. -TÍ-- «, defuiofe del camino: y fue por legá-
•j.y. . nos desarena,al rio-, d Pifcoxõ otros 
fc;.;^tres q le- %uierõ:y dallife fue àChin 
& . cha. Y como de Chilca auiaefcripta 
ni i' lv; Pablo deJVíeneíes ai ArçobifpOjqilç 
tM$Bbf uaua poca gete, y mal encaualgada-
flpjáèj/ié paceciendoies q baftaua poco foçor--
H^m^ati rò^embiárõ à fiafeo de Gueuaraxon 
je^iuu-. hafta veyntc y t rcshõbres : q l legarõ 
ba-xhres al.tiépo del desbarate.Y viêdo loque 
aitifpo paffauasboluicrõ las efpaldas.Siguie-
dehitsh.t ron,los .enemigos,daleãec hafta Pif 
r&ioyyhu co: dõde dexaron la cabeça de Lope 
•Martin: y de ali i fe boluicTD'ííYcairó 
-mãdo lüiegoel camino d.ela Nafca:(q 
fon veyntc y vna leguas deYca)]lcuS 1 
do coligo los "prelos : con ia preíà ^ 
vuieron-ide^que t en ianhar ranece í i í - -
dad.Y dio licencia àlos prefos q felá • 
pjdieronjp'a'ira yrfe . Era cofa de ve r i ' 
las capa3,a£mas,y otras Goíàs,que fe " 
qucdauanporel arenatal tiempo dcá 
alcance.Lò qual todo,¡os de Francii ' " 
co Hernandez recogkrÕ à la buelta* 
Capí t . Xxxix. Como llego 5 
al campo Real, la nuefua del desbará 
te de Viílacüri, y mando el Audien^ 
cia, que el Arçobifpo y el Liccciado 
Sanail lán fe boluiefíen a Lima. 
Y ddas.difFèrencias y no-
* uedades que vuo, 
Yy Eípuès q Pablo de Me-r 
neles , vuo partido de Pachacá*-
ni a; a cord o fe, que el capo fuéíTe mar 
chando poco à poco.Y an í í í ue tõ jba 
fta Mala: de dõde embiarori à Bafes) 
d'e Gueuara,q fuefle en foeofro ã Pa 
bio de Menefcs,para q(' como dicho 
.cs)dicírc vn arma al ryrano . A q u i fe 
murmuraua mucho en- cl câpo^q en-
tre el Arçobifpo,y el Liccciado San 
¿lilla, auia algunas diffecêciasvy diofe 
vãdo, para q todos niarchafícn c ó e i 
cftãdarte Real. Fue el cãpo à do rmi r 
à Azie:y c l eftãdarte falio coei A r ç ^ 
bifpo:quedãdofc cl Liceciado en M a 
la,con algunos fus amigos . Y c o m o 
fe trataíí'e entre lag6tc,defl:as differs 
cias,y diuifíones,-fe acordojq a q u c l l i 
noche fe hiziefle guardia (porq haftüi 
allí no fe auia hecho)y la hizo el efta. 
darte Real.Otro dia ílguiente de m a 
ñaña,don Pedro Cabre ra , amanec tó 
en Mala,de buelta: y l lèuò cõ í igo a i r 
Licenciado Sandilla al cãpò:y aquel 
diacomio cõel Arçobi fpo:deq el ca 
po recibió mucho cõ t ê to . Luego ca * 
minaron adelante p a r a c l G ü a r c o : y 
llegaró el Domingo de QüAfimodcK, ' 
Y fobre tarde llegaró alguqps de los 
desba 
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' 'desbafaraaòs í n Viilaciiri i q auiã a-
guijadothúyédo eu bueil.os cauallos 
(aunq ay catorze leguaâ déittal cami 
no)y dierõ la nueua dei desbarato.Y 
como Bafcoá Gueuarâ,boluio huye 
do al eãpoicõ algunos ¡délos Veynte 
q cõíígo aula licuado; y dertroçados 
y derarmados'j àel lé faltauã tãbien, 
hartas artttas.de las q auia lleuado;e-
ftãdo el recolando cl fucceflbjdelo q 
âuia paíladO; en prefencia delos prin 
cipales del capo-, dixo el Arçobifpo, 
agudamêtc, y con mucha gracia.Em 
biauamos al íeñor Baleo de Gueua -
ra ,para q dieffe vn arma al enemigo: 
mas no tatas.Luego pues,qfue Cabi-
do eftedesbaratOjfue acordado; pol-
los Generales:y Capitanes^ el capo 
marchafle,ga amanecer en Chincha. 
Y por diuííioncs de los pareceres de 
los vezinos/c dilató dos dias.Llega-
dos à Lunaguanà,fe mãdò,qlas cõpa 
ñias marchaffen enordê:y enel cami 
v.o vino Pedro Caxasxõ nueuajq Pa 
bio cf Menefes eftauaenChincha.Dõ 
de Ílegados,le platicó entre iosGenc 
raleSjV Capitancs,y algunos vezinos, 
q marchaíTen fin apofentar el capo: 
porq fe tenia por cofa cierta: q alean 
çariã los enemigos en Yca.Fuero de 
fte parccer.cl Arçobifpo,Maeftre de 
cãpo . Sa rgé to mayor, Pedro de Aue 
daiiOjLope ç u a ç o , Diego Lopez de 
çutíiga.Chriftoual de Peña, do Luys 
d Toledo,Rodr igoNiño^y Antonio 
de Luxã.Los quales dezian,q fíguief 
fen a l tyrano à la ligerarcõ ocho cié-
tos hõbres .Emgo cõtradixerõlo,los 
demás vezinosy capitanes.Y vuo fo 
bre ello muchas differencias, y pala-
bras apaffioiiad.íS, y de cnojo,fobor-
nos,y perfuafioncs:q deziã fer, porq 
Jos vezinos queriã,q Frãcifco Hernã 
dez,por entõees fe fuftêtafle. De ma-
nera , q el c3po fe vuo de afíentar en 
Chincha (q no dcuiera)c0travolütad 
de toda la c o m ü . Eftuuo la gente en 
Chincha algunos dias: cõ tãta defor-
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dé,y grã daño délos narufáícs.y diui sflie'c* 
fio délos Generales-, q el Mactííe de poenclm 
cãpojy fecretario, Pedro de Auendá cha con 
no,y Licêeiado Rodrigo Niñojeícn- n i m b a 
uierõ alAudiêcialo q pañaüa. Y tu- defordea 
uofe por cierto,q anfimiñno elArço E f c m e n 
bifpo lo efeduio: mouidò por el fer d^tudiê 
uicio de Dios:y defu Mageftad:y que cU lo !¡ 
per(uadioàdõ Luys de f oledorpará paffa en 
q fueflea Lima: àdat dcllo reladõ,y «/ capo, 
noticia.al Audiêciâ.Por fercoí'a incõ 
portabkjlos daños q los Indios rece 
biãenfas^chacarrasy femêteràs (qet 
ftatlã enlazõ)y en fus cafas.haziédas 
y perfoilas. Porq no folo les tomaüa 
toda fu comida; pero los trayan ata-
dos en collera al Real: y jes forçaua 
fus mugercSjè hijas: y las te^iá c o n í i 
go.Sobre loqual auia mucha diíilmu 
laciõ:poca jufticia, y menos caítígo. 
Llegado pues Dõ Luys de Toledo à 
Lima}y entêdido por cl Audiêcia,lo 
q páfi'aua êChincha;acordofe3q clAr 
çobifpo y Sandilla^c boluieñen à L i 
ma:y fuelle Macftrc ãcãpo dõPedro 
Puerto Carrcrory q Pablo de Mene-
fes,como ComiÜano General,cõquii 
nietos y cincucra,ò feys ciêtos hom 
brcs,delos mas bien armados y enea 
üalgados,partiefle de Chincha: à cõti 
miar el caíligode FrácifcoHernádeZé 
Acordadas, y hechas eftas prouifio-
nes; mãdaron à dô Luys de Toledo, 
fueflfe cõellas àChincha. El qual l l e g ó 
a quatro de mayo:y dio las prouifio-
nes al Secretario Auédaño:para que 
fueíTcn notificadas. Auêdano las no- lotifica. 
tificò,y leyo:eftãdo fo loSjCl Arçobif [ e l a s p m 
po,Pablo de Mcneíes,y clLicêeiado uifiones. 
Sãdillã.Lcydas q fuerõ,Pablo de me n a fatif-
nefes começo à dar íatisfacion.y def f a d o T a 
cargo:haziêdo falua,q el,ni otro por b h duMe 
el,¡amas auia tratado,ni procurado, nefes de 
de auer el cargo q (ele dauamiauia fi k p n u t y 
do,haftaen aquella íázõ, (abidor de- do. 
llo.Yaffi,c5 inftãcia rogo,yperíuadio 
alArçobilpo,y.LicéciadoSàtillã;a'pre ' 
ítaficn la oartida-.para feguit çõeicã 
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po al enemigo: y íf ellos fueíTcn co -
•nio jritcs prcudi¿do cn.eLcargo dc.ge 
ncn¡:y q el les yria.fii-uiédo : fin 
çl cargOjñi.enel mâdo,.v.ijiefle muda 
ça^rki i.anpua-ciõ alguna:mas decomp 
híifta àlii IfS au i i hethoty q dello el fe 
ria. muy .c-otentoryaunrecebiria me.r 
ced feñakda.. Y dio alpnas razones;, 
pcrfuadiêdoloSjà q luego parala fali 
da fe preuinicíTc la géte.T.ãbien apú-
t ò , q la.caufa mas.principal.,poL-do el 
creya qlos Oydores fe auia mouido,: 
g.a hazet la nueua prouifiõ^deuia fer, 
por fe auer detenido tantos días e^i 
Chincha: perdiedo ta buena occafiõ: 
como auiá tenido de marchar cone.l 
cãpo,àla Nafca:cn íeguimiêto deFrã 
cifeo Hernãdez.A lo qual replicó Pe 
dro de Ã u£daño:diziendo,q por mu 
chos rcfpectos,por alguna via,ni ca-
fo alguno , fe deuia dexar de obede-
cerj.effettuar^a prpuifió.Porq ño la 
obedeciédo^os vnos y los otros, ca-
davno por loq le tocaua tpodr iámuy 
bié de (pues, y facilméte,refultai' incp 
uiniétcs,y finieftros rucceífos.Y q de 
quáíquicr cafo aduerfo^q fuccedieífc; 
íelcs podría muy juftamête imputar 
la culpa.-y aun proccder3como c õ t r a 
perfonas^q auiá excedido en cafo ta 
arduo}y ditficil,y ta impórtate: cõ t ra 
el tenor.y forma dc lmãda t o Real.A 
lo quafporles parecer cõcluyêtcjno 
le fue rcplicado.Mas antes el Arçobi 
fpo, cofirmando la opinio de Pedro 
cfAuédañordixo^qafilfe dcuia hazer: 
y q era fuera ã términos de razó , tra 
tarfecofa alguna en cõtrar io .Auiãfe 
ya juntado enefte comedio, muchas 
perfonas del cãpo:aífi capitanes,y o f 
ficiaics de guerra, com o foldados:yel 
Arçobifpo los hab ló à todos en pu -
blico:rcfiriêdo en fubftãcia lo q la £ 
líifiõ cótenia. Y los hizo vn paríame 
totdizicdo^q el Audiécia auia hecho 
aql truecoiy q por l o q à c l t o c a u a , ! e 
parecia muy acertado:por t ã to , q to 
dos íiguicflcn el cftádarte Rcal :cncõ 
pañia de Pablo d£ Mcncfes. Y q fiel 
íuuicífe.difpoficiõ para e l lo ; Ies yria 
¡ayudado de Capc l l ã .Cõe í lo dio cote 
¥o cl A r ç o b i f p o / à t o d o s los q aíii cfta 
n i : y en general pareció bié Jo ^uey 
do .Aunq e lXicêc iado Sandillã mo-
fíro algü feutimicto-.ydio àdelãte tal 
mueftra-,q fue.peor )uzgada:de aqllo 
<] fus obras figuierõ. Élqual}luego 4 
el Arçobi fpo acabó íurazonamiétoj 
profigüio coei fuyordiziedo femejaij 
tes palabras. Ya íeñores hã viftorco-r 
mo la Real Audiécia , ha hecho cita 
nueua prouií iõ.Y por cierto, ello es 
bié acertado: y à m i aiifi me parece* 
Mas pefamemucho:porq ín.e aparto 
d lacopañia 2 vueftras mercedes: poc 
q à rodos los tenia, por amigos y fe* 
ñores.Y los q hã fido,y fon mis amit 
gos^no cõfcjatirã,q yo me torne à L i 
ma dcfacõpanado:yfoIo.Porq aífi co 
mo leses no to r io .q yo mirara poria 
hõra de vueftras mercedes; fon obli-
gados porei cõfiguiétc- à boluer por 
la mia;q cn parte es la à vueftrasmer 
cedes.Pues es claro, q tãbiê feruira à 
fu Mageftad cn Lima,como cncl cã-
po.A efto replico Pablo de Menefes 
cõ mucho comedimicto,diziédo. Se 
ño r Licêciado,filos amigos âvueílra 
•mcrcedjlehã de acõpaúar.yferuirjda 
ro.es,que yo,ni otro aiguno,por eífa 
via,podra quedar cncl capo: pues to 
dos le fomos feruidores y amigos. A 
cabadas q fueron las razonesj rcpli 
casjdelos-vnos àlos otrosjfalierõfe 3 
alh platicado,Yluego fe d iuulgòpor 
todo el cãpoda nueua proui f iõ , y lo 
q alli,en razon delia,auia paífado.En 
aqllos dos dias, cl Licéciado Sã£tillá 
apreftó fu partida:y ^ c u r ò j q fueiTen 
Cõel à iLima^odos los qquificílen.Y 
aifi c o m e ç o à firmar,y defpachar lic£ 
cias:para q fueflen en fu acópañamie 
to.Y como entre la gente fe padecia 
mucha ncecífidad-y algunos tãbie a-
uian venido dcftroçados, y robados 































Caíiõ prefentérapreftâifõttfej para yf 
la bueltade Limaren fu acõpanamie 
to.Efpccialmenre, cl Capitã Luysde 
Aualos,que ficmprc fe moftfo gran-
de fu amigo,y afficionado: y falio eti 
lu acõpanamientOjCon la gê te de fu 
compaiiiarcõ vanderay arambor. El 
Licenciado Sandillan facò de Chin-
cha vn ertandarte q auia licuado def 
de Limajdentro de vna caxa.Tãbien 
l leaò dela munic ión del campo, qua 
t ro botijas de poluora: de arroba ca 
da vna:y dos petacas de mecha. An-
tes que el Licenciado Sandillan par 
tiefle,fe m o r m u r ó grandemente por 
todo elcampoifobre cita partida. Y 
entre Pablo de Menefcs ( que ya era 
General)y don Pedro Puerto Carre* 
ro( nombrado por Maeilre de cãpo) 
y todos los capitanes,fe t ra tauã mu-
chas, y diuerfas cofas: fin determinar 
fe,àhazer niprouecrcofa alguna.Mo 
ftrauanfe muy confufos; en cafo fati 
vario, y bacilante: pues à folo Dios, 
tocaua faber la intención deiLicScia 
do Sandillan. Pero no por tanto de-
xaron,dc preucnir muy bien fu cam* 
po:la primera noche,defpucs q San-
d i l l an fue partid orco harto mas cuy 
dado y reca to ,dé lo que antes folian 
hazeriponiendo fus velas, y rondas, 
por todas partes. Y dieron vna fingi-
da licenciad vn foldado(llamado Pe 
drode Cianca)para que vieíTe,)' con 
fideraíle:lo que enel camino paífaua: 
y diefle auifo de rodo à los Oydores. 
Y rabien fe deípachò por la•mar,el fe 
çretario Pedro de Auedañorq vinief 
le à Lima.-à dar relaciõ deílas cofas* 
Y como el Pedro deCianca,fe diefle 
pricíTa àcaminar , en faliédo de Chin 
cha,còn fu licencia;llegó al Iaguey(q 
fon dos leguas de Chincha) primero 
q el Licenciado Sandillan liegaífe.Y 
hal ló ,que e ñ a u a y a e u e l laguey algu 
nos foldados:delos amigos y allega-
dos de Sandi l íá .Los quales,luego íe 
vinieron para el:y le p r egun t a r é , d õ 
SauÜilla 
de yua?Y rcípondiendo Cianea, q fe 
yua con licencia á Lima;por<3 eAauá 
doliente(lo qual podia muy bien de-
ztriportcncr como fienipre tenia,co 
lor y femblante de enfcrrtiory aun de 
muertOi)Fncle rcplicado,q no podia 
paflar de allirhafta en tanto, q Sandi 
Han fuelle llegado.Lo qüal vifto por 
Pedro de Cianca,íè apeó,y aguardó. 
Llegado el Licenciado Sandillan al 
Iaguey;de ay a poco rato hizo alarde 
dcla gente q Ikuaua: y puficronfe to ^ ¿ f J / J 
d o s p o r n o u í i n a : e n q v u o c íe toydo ¡L. , 
ze pornumero:y efperauanaun nías. 
Hecho el alardcjdixo; q los decatia-
l lo/ucílen allegados à fü eílandarreí 
y los de pie,à la vañdera del Capitán 
Luys de Aualos.Luego começo alli, 
à dar y firmar nueoas ücenciafí: à los 
q fin ellas auian falido del capo. Y a.: 
quella noche eftuuo conel Licencia-
do,el Capitã Pedro de Añafco:liaftá 
el alua,^ íe boluio al capo.La eftada 
de Pedro de Añafco,conel Licencia 
do Sandilían^fue gencralmcte de to ¿rQ¿ejí 
dos aprouada por buena.El qual fue - - ' 
para ello períuadido:porq fe trataua ^ 
como deudo conel Licenciado. Y à 
labuelta,dto à entender enel cãpo:q 
cftauan engañados enfu fofpecha.O-
tro dia de mañana, el Licenciado Sã . 
dillã fe partió del laguey.-y dcfpachó; 
aSepulueda(aIguazil menor dela Au 
diêcia,cj fié'pre enel cãpo tabic traya 
vara)para q (c adelãtaflc:y q à todos 
los q fuellen delante; les diefle mãda • 
do:q leefperáflenrdonde los alcãçaf-
fe. Y para ello les puficífc pena de la 
Vida.Llegado q fue el Licenciado Sá; 
dil lanal Guarco;luego'hi¿o dar pro 
iiiíion de comida à la gcte q lleuaua: 
de carne y mayzrtomando del Valle 
algunos puercos, y nomllos. Encfte 
Aifiento le dieron vna ¿arta del Ge- Efcriutn 
ncral Pablo de Meneies: por la q n z l a Saftiil* 
le rogauairaaridaífe bolucr la gête;.y "P-ablod? 
íelacmbiaffeal cãpo: pues tota necef Mencfer, 
fidad tenia Uclla : para fegiiir al tyra- y d j t r ^ 





no:y el fe feruia poco,en la licuar cõ 
í g o à Lima. Y el Arçobifpo le eícri-
uio lo mürao . Llegó también à elle 
AíIieiKO,ei Licenciado Rodrigo N i -
j io; y eítuuo en kcrcro hablado à To-
las grà raro cõelLicêciado Sandillã. 
Y tuuoCe por cierto, le dio àcntêder 
y le dec la ró lo q del enel capo fe Ten 
tia,y íofpcchaua. Y am,luego q el L i 
cenciado Rodrigo ÍSliño íc partió la 
buelta de L i m a i d Liceciado Sandi-
"" lia habló a parte c ó L u y s de Aualos, 
y otros amigos fuyos; y mâdò hazee 
alarbe 3la getc.y hablo á todos en ge 
iK-rakdiziedOjq el recibida mcrced,ci 
fe bolaieílcu al Alfiéto de Chincha: 
coei CipitãLuys de Aualos:à feruir à 
la Mageílad. Y dio por ningunas las 
lieccias q auia firmado. Ymãdò,fe no 
tifícaífe à todos, q lopena de la vida, 
fe boluictíen Un»go al cãpo. Lo qual 
fe norificò por Balthafar Hernádez:q 
era el q auia tonudo la copia di alar 
• do cnel lagucy.y tábie.n cncíte Ailié-
to. Lo qual no obUátc,y q el capitán 
Liivs ce Aualos fe boluio cógete à 
Chuiclu.muchos figuierô al LicScta 
do ¿>andiili enla jornada. Llegado q 
fue à l 'achacáma(quatroleguasdeLi 
malaqUa mefnia nochej legò Frãcif-
co d í-lovtigola(Secrcrario dela Au-
l a nottf tj!¿cja)y noíiíicóie jó] no meticfleca 
cait<>-> I ja c¡n jadjpcríonaalguna cõíigorfino 
fehii» a fjcflenios criados deíii cafa. ElquaL 
Jauft lid ¡jnf! i0hi2o:yfe en t ró aqlla noche:co 
pnr mxn mo ]cfuc n iãdado.Losdemás folda-
* iel dos entrarõ en Lima, otro dia (iguie 
• M d t t m , tjC>^iosquaies,eldoCtor Sarauiacul 
pò macho d fu venida,y mãdò,febol 
«ieílen luego.Y anu , to rnarõ à falir, 
cõcl Secretario Pedro de Auêdano: 
y.cõ luã de Mori:é hizierõ alto có la 
gète,enel valle de Pachacáma. 
$t» Paitiio q fue el Licêciado Sã&U 
l \ i deChinchadue^o Pablo deMcnc 
Rue**'?* ^ ^ ^ v «^Arçobifporyle rogomuy 
b h â t v i c ^^i- 'uo 'Jai ' -ntc:dieí le andoridad al 
/ i f ^ cápo:preliuiédocnel:yle goftemalTc: 
Segtinda parte 
porq no fe hariâ;mas 3 l o q el quífief pUfya q 
feymãdaffe.Yq fi harta alli,loauia he no f t par 
cho en cõpahia dl Licêciado Sâdiliã-, t*->y q " f 
agora lo podría mejor hazer lòlo , y fift*efi t l 
fin cõtraíle alguno.Y q anfi cnlas c õ campo. 
fultas,conio en todo lo demás, fe tc 
dria rcfpefto ála audoridad deíu gfo 
na:y q íiépre fe jútariã en fu riêda: 
acordar lo q en el cápo fe vuieíle dc 
hazer:y q en todo ^curaria feguir í u 
parecer,y cõíe)o.Loqual Pablo â M e 
nefes moíhraua cômueba afficiõ:ydã 
dole à c n t ê d e ^ q tenia gii i dcíTco dc 
q íalieíícn deaili:en fcguimiêto dFrã 
cifeo Hernandez(q ya íe fabia,efl"aua 
eulaNafca}.El Arçobifpo cõbuenas loq rep l i 
palabras^io aceptãdo.m cõtradiziê- câe la rço 
cio,à lapeticiõ de Pablo de Mtncfcs; ^^o-
ledixo^q feria biè,hazer alardery vec 
la gête q tenia: pa feguir la emprefa: 
porq d alli rcfultaria la drerminaciõ: 
d elo q fe deuia hazer. Y aíTj fchizo:y 
haílarõfe dnumero ,quin ié tosy t reyn ¿ f ^ v / w 
ta foldados.Que parece fer, q como i t 
los vczinos(yalgunosotros)entêdief ^ y , t7 i . 
fen^efte alarde fe hazia^aefFedo S n9 
feguir al enemigo (auiêdo gête e-
llo^pcuraron maâofarnête:tcner fo r 
mas,y maneras,como muchos folda 
dos nofalieiTen alalarde,y feefcõdief 
fen.Para q occulrãdola gête , eeíTaíTc 
la jornada.Y como Pablo dMencfes 
(àlo qdcl fe auia coligido)no p têd ie f 
íè otro interes,q el feruicio defu M a 
geftad,y q la guerra fe acabafle^cu-
rò-.y tratò^cõ los capitanes qcrãcffu 
opinio: p a q c ó a q l l a g é t e p a r t i e í T e n 
hiego:y fe defalojaflen dChincha.La 
qual tratado CÕ el A rçobifpo, leacõ 
f e j ò ^ o lo hizieíTeifin entrar fobre e-
31o en cõful ta . Y fiêdo llamados los Ll<irnã a. 
capitanes y officiales tila guerra,ylos confi*ita 
vezinos deiReynojcj alli eílauãjfuerõ ios c*pi* 
cõtrai"ios,y diucrfos}fus pareceres y t t n e s y o f 
voros.Losvezinos7y lo s^à fu vãda fc fi^esdf 
allegauan(por ventura ^fedilatar la gver r* . 
guerra:y q luego no fc t r | f§í icfobre 
cl caftigoídelos..q al p r i n é p o auiãfa 
í uorc* 
Libro feglinçlo?. S i 
Contradi 
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Men e fes. 
T i c s que 
contradi 
uorecido el vado del tyrano; ò porq 
fe dilatalle lo del feruicio pe r íona l : 
y andauieffc el corcho fobre el agua: 
y algunos podria íer,q por fe aparrar 
del peligro:y q el Marifcal lo acabaf-
íc)deziá, q allêde q nofe dcuia feguic 
el encmigo,en aqlla fazõ;q no lo po-
dia hazer: porq haziêdolo-, yuã cõtra 
cl tenor y mãda to dela ^ui f iõ nueua 
mêce embiada.Por quãco dczia.Que 
Pablo de Meneies,cõ general comif 
)fiõ,y cõ dõPedro Puerto Carrrerofu 
Maeitre decãpo.faeíTe en feguimicto 
del tyranoxon haí laquiniê tos y cin 
cucta .ò fcys ciètos hõbrcá. Y pues q 
la copia dclos foldados, no fuplia cl 
numero qíè mádaiu^q nolo podiãha 
zenni excederdelo q lesera m-ãdado. 
Y à efta parte íiguio el Arçobiípo:dã 
do algunas razones.Porloqual.viêdo 
fe Pablo de Meneies cõgoxado (por 
fer el Arçobifpo cõtrafu opinio) di-
xo,q pues ailt eítaua elLiccciado Ro 
drigo Nii"io,y era Letrado; dixefle fu 
pareccr:coino fc deuia cntêdcr la jp 
uiGõ.El qual dixo.q fu parecer era^q 
por ninguna via íe podia pallar adela 
te cõel capo:íin q fc fupíiefle cinume 
ro ,cõ ten ido cnla ^ui í iõ iy qc l lo da 
ria firmado ãfu nõbrcrylo fuitêtaria. 
Y dãdofc razone s,ypareceres,porlos 
capitanes q feguiã laopiniõ dePablo 
de Mcnefes;q erã, Antonio de Luxá, 
Diego Lopez de çuuiga, laã Maldo-
nado, y cl capitã Rodrigo Niño; fuc 
cõtradícho y rechaçado:poi 'Diego ã 
M o r a j u ã Tcjlo^dòluã de SâdouaI,y 
los demas vezinos dclCiízco:ecepto 
.íuã de Pãcoriio.Q,a«dò refumido en 
la cõfuita, q fc embiafle luego mêfa-
gero alAudiécia,para qleinterpretaf 
íè clfcntido dela prouifiõ: ò q denue 
uo fe defpachaífe. Para lo qual fueno 
brado el Licêciado RodrigoNirio.Y 
auiêdo edo aífi paflado, falidos de la 
cõfi i l ta jos delvando dclos vezinos, 
començarõ entre fijà culpar à Pablo 
de Mencfc^diziêdo,^ corrido y pica 
do,dclrcnaientro delas hoyas dcVi C a t f a f a 
llacuriiqueria defquitarfe : con hazer fa U i r e -
jornada fin propoíi to.Aunque fe re- c h a c ó n -
nia por cola cierta^ que d ê t r o c o fus t r a V a b i * 
pechos.entendian otra coíá-y que el dtMene-
intereíle particular,loshazia moftrar fit, 
al reues délo q juzgauan. Porq no v-
uiera hombre de razonable juyzio,q 
no )uzgára;fer aquella jornada, y cu 
aqueiia fazon,oportuna,y prouecho 
fa:y q no fe deuia eicufar por alguna 
manera.Porq de hazerfe ^ no podían 
fucceder d a ñ o s , n i incõuin:entes:ydc 
xandola de hazerj bien fe cntcndia:q 
podrían refultar los daños intolcra-
blcs,y muertes dcfaílradas, y aducr-
íbs acaefeimientos, y cxceifiuos ga-
dos,y trabaios;qdefpuc*Sjpor nole a-
uer hecho fe figuicron. Viendo pues 
ellas colas,y dilaciones, el Arçobif-
po.fueífe aLunaguanà(nucucleguas V a f e e U r 
de Chincha)acQmpañandolc Rodri- çobifto 4 
g o de Contreras, y Baleo de Gucua í u n a v u i 
ra,y otras algunas peifonas: para cf- nà> 
perar allí, la nueua prouifion de los 
Oydorcs:ò declaración, de la que a-
uian embiado . Oífreciofe enefte Af-
fiento de Chincha : vn Sargento del 
capitán luán Maldonado( q fc deziá 
Pedro Hernandez de la Entrada )dc 
yr con otro foldado à la Nafca: y en 
abito de Indiojvci ' j entender, lo q 
Erancií¿o Hernandez hazia: y áuifar 
de todo al campo del Rey . Y partie- ^ ( ' 
ronfe de Chincha, para eftc efftfto, hntr ü\ 
-Aunquedefpucs el Pero Hernandez 
(por lo que hizo )moflro auctfç mo 
uido côn dañado, pcnfamiêto: come 
adelante fe dirá. 
'.WEn elle tiempo, ya fc auia traydí 
al campo (en quatorze de A b r i l , )c 
cuerpo del Capitán Lope Martin : 
falieronle à recebir a! camino: el A i 
çobifpo, y el Licenciado San&'illai;, 
y los Capitanes de cauallo, y de pie, 
con mucha gente . E n t r ó en el cam-
po fu vandera arráflrando: y laca**. 
ronca.;.coft otras auatro Vanderas 
' v« K K $ de 





U m n è dè Infatcnâ^âíi i i é me t i e tõ ericl nio 
ra como ftefterio de S ã â o Dórtlingo deftc A f 
entro en fictoidôde fne depofitado fucuerpo. 
•.cbinthà Y defpues Tc Uéúò àLimaicõ lá cabe 
elcúetpo ça.'que fc bufeò èn Pifco. Diôíelc íc-
del capi- pultuíá éñla yglefia mayor de Limai 
tan Upe p o ñ k n d o alli fu vandcra* 
U*rtin> S«»Eftaiia encfta fazõFrãcifcõ Hertia 
dez cõ fu gête^iicl tâbõ delaNafcaí 
Loqhty y antesqllegaffe^efaHo àrecebirMa. 
frãcifcà theo del Sãz:cõ mucho reícefeo q a-
tínrmtt u i l tomado enel ingenio de açúcar:? 
dei(,yfit CnelpüertOvDé dodé t r lxeüo alcãpo 
geste en mucha quatidâd dc cõfetuas.vinOjá* 
la tiafea zcy t e j ropa: y mucho hierro ga las 
herraduras (de cj tenia grade neceifi-
dad.) Y àlas mugeres q alliauiajtoma 
rõ todas las ropâs q tetiiá'.de páño,y 
de íeda:hafta las dexar cõ fola vna fá 
ya.Aqui fupo Frãcifco Hcrnãdc2 , co 
mo vnYanaconâ,trâyacârtaspârâVtt 
'Uhrcan ^^eS0 Perez(portngues)elqual âuifa. 
Vn raña ua ¿e alãullas cofas al câpo del B.ey. 
com v A ^ tomadas Us cartas al Yanaconaje 
tormenta a^orcarõ:y alDicgò Perez,dierÕdos 
a bie?o rcziostõrmêtos:en los q u a l e s n o c õ 
^ v fcífò cofa alguna : pero no fue parte 
tborcàle Para I02 ll'10̂ e mat'atrcn:y defpues.de 
Loauede muertolc quitaron vna nomina del 
?}aFran cuello:yabriêdola;hallaro dêt rovng-
cifcoHer délos OydoresrparaThomasVaz 
Bandera quez- El qual publicó luego Frãcifco 
Us fuyos Hernãdez por todo fu cãpo:y dezu. 
fohe el cauallcros^nal devueítras merce 
ferdo de ^es quiere aceptar las mercedes q lia 
los Qydo z^ ^os fel^orcs Oydores.-q à la perfo-
ret. na ^ me matárejle dará los Indiosdc 
Pedro á Hino]ofa:y à quiê àThomas 
Vazquez;le dará mis Indios, y los fu 
yõs:y à quiê les diere la cabeça cfCuc 
uas;le darán diez mil pefos de oro. Y 
eftojfepã q viene cõ fello Reahpor tã 
tOjVCã quiê fe atreue à ganarlo. Y a-
ñadio mas3diziédo,pefe al diablo co 
cltos,porq ayer no tenia poder í o y r 
nos:fmo qauiamos de yr à Efpaña:y 
oy tiene poder, pa repartir la tierra? 
Pues yo efpero en Dios, q me ayuda 
rà:pafa moftfâfjq ñli deíre0,no es O-
t r o ^ feruir àDiosiy âÍRey:y el dclos 
Oydores no:mâs q é robar,y düruyr 
elReyno;y no de házeí jüfticia.Reco 
gio Frãcifco Hernandez ertefte inge-
nio,y puertojhafta quareta negros:y Hdz t^ 
c õ los denlas q traya , jütó doziétos c ^ ^ 
y fetéta; y dio los Capitanes por fi:y Han¿e." 
ofíiciales de guerra. Hizo traer fra -
t\ i • "** copa-guas al Real: y en breue mzo gra qua •-• 
. • l i t • . \ a i ma cent tidad dé herraje:? adereço losarcabu ^ 
zesíy pertrechófe, de todo lo q auia y'i(nft 
menefter .Entrò vndia , por la placa ^ero^ 
d e l T ã b o , P e r o Hernãdez dela entra flani¡ 
daíq venia por efpia: embiado por el f r ^ ^ f ¿ 
capo del Rey.Y d i t o à Frãciíco Her-
nadez,alo q le embiaua:y q venia co 
el otro íbldado , q fc dezia Borjes-.cl v 
qual feria aquella noche en el Valle 
del Ingenio.Yfe ofFrecio,de y r c õ l o s 
q Frãcifco Hernãdez embiafl'e: ga t o 
marlc.Y porq Frãcifco Hernãdez no 
timo entera cõnãça,- embiò à Diego 
Gauila:para q le tomaile. Empero el 
Borjes,reconociêdo í e rencmigos j iu 
yò:de tuerte q no fue tomado. Díxo 
cíle Pero Hernãdez , como eneí cãpo La* nut-
del Rey, auia mucha deícõformidad;, àk 
y diuiíioncs:y enla gêtegrã defcõten Terá He? 
to:y poca gana de pelear. Y q por cn nanátit 
tcder,qaql cãpo fe auia de deshazer, Fracijci) 
le venia á feruir,y dar auiíb.Tabiê d i H e r m n -
xOjComo enel capofe dezia^q Pedro d e ç . 
de Orfua^uia venido del NueuoRcy 
no , cõ quiniêtos hõbresry q vn M o r i 
llo(fu Maeítre cf cãpo)auia ydo àQnj. 
t o , cõ doziêtos:y q la prouincia efta-
uá rebelada.Y q en fant Miguel, anil 
mifmo fe auia rebelado Francifco de 
Syluajyq toda la tierra de abaxo^fta 
ua por Frãcifco Hernãdez.Lucgo pu 
blicò cftas nueuasFrãcifco Hernãdez 
por todo fucãpo:y regozi jarõfemu- Kege^t 
cho porello.Eftãdoenefte T ã b o , e m feel apt 
bio Frãcifco Hernãdez à luã Cobo: de Fricif 
para q los índios Lucanes (q erã co- ca ntni 
márcanos Jfe vinieífê d Paz.Ynoob de^por 
ftáte,q fus amos. eftauãenefte campa las HHC-









* y Ios cfíibíai'5;à Ikmarf no lo quifie-
r í õ hazer/Porlo qualErâcifco Hcrnã 
dez 1c cmfaiò otra bueltarpara q pro 
curaflc rraerlosry embiò corredores 
cõ luã Coborpara q aníí trLifmo cor-
i'iefls el cãpory fupieffcn â lMari fca i 
Porq fupo de Pero Hecnãdez, como 
los Oydores,y cápoSl Rcy^fabiâpór 
muy ciertorq venia en fu dcmãda-.cõ 
gran pujança de gente:y que el Mari 
fcaljanfi lo auia eferipto al Audiécia 
Capit. xl . Como ai Manf-
cal Alonfo de Aluarado^y à Sancho 
'Dugartc les vinieron nueuas del alça 
miento de Francifco Hernan-
dez// de lo que fobre c-
lío hizicron. 
eftá contado, como la 
noche q Frãciíco Hernãdcz fe al 
çò enelCuzco^huycrõ algunos délos 
vezinos,y foldadosrq en la ciudad a-
.111 a. Entre los quales,fue vno (llama-
do Benito lua S Cepeda)q vino àChi 
cuy to en cinco dias: do eftaua por al 
guazil mayor:Iuliâdcla Rua,por Sa-
cho Dugarte(Corregidor de la Paz.) 
El qualjiuego por Chafquis}embiò à 
hazer lo íàbcrà Sancho Dugarte^ la 
Paz:y al Manfcal à Potofi.Llegada e-
ÍVa nucua àla Paz;partio àgrã prieíTa, 
V i t t o ves âAluarado(hijo mcftizodel 
Mariícal)para darle auifo al Affiêto. 
Luego Sacho Dugarte hizo jütar to-
da la mas gete q pndo'.y eligió para fi 
vna cõpahia de à cauallo(de q fue A l 
ferez Symõ pinto)y n õ b r ò por capi-
ta de Infanteria.à Martin deOlmos:y 
fue fu Alferez Pedro Loçano .Y con 
mas d dozietos hõbres ,par t io luego, 
en fon de Capitã General, para el de 
fapuadero-: y puiofe en guarda de la 
puente. Llegó eneíle t iêpo,vn fray le 
de!a Merced(llamado DiegoGarcia) 
el qualtraya defpachos deFrancifco 
Heraadezrpa los Cabildos dela Paz, 
y villa de Plata:y cartas pa raLorêço 
de Aldana^omez de Solis, Mart in 
fegundo; 82 
-de Pvobles,GõWe2 dè Aluarado^^o '" ^ 
ña Ana dVcíazcorcó ciertos teílimo ; ; í 
nios del recebimiêto del Cuzco,y de 1 
•ííuamága.Sabido por Sacho Dugar-
;te,q eftc fraylc veniajembiò à lulian. < 
^dcla Rua:para q le falieíFe al camino. 
;£! qnal faho dos leguas del cápo:ycn 
*'cotrado cõel fraylc, y pregueado à q 
yuaMixo;q y t u cõ mãdado de íii pre-
lado^ hazer vnmonefterio cnia Paz. 
Finalmête q el luliã dclaRua le apre 
to:à q el frayle íacaííc losdcfpachos. 
.Pero antes q felos diefle, comió àbo 
•cados.vna carta:fin q Inliã de la Rua 
fueíTe partega felo eftoruar. Auidos C o m el 
cftos defpachos, Sacho Dugarte l o s frayle 4 
embiò al Marifcal: q ya cílaua en Po bocades 
tofi,por Capitã General: y haziendo vna a r * 
,grã juta de gSte j pertrechos deguerf*. 
ra. Auia llegado Viótorcs'de Aluará' 
.dojal Afliêto.à veyntc y cinco de No 
uiêbre,dos Oras^ mas deja noche.Y 
dadole la nueua del alcamientc,vuo 
grãcõfuíiõ y alboróto.Vcnida lama 
'ñan3,elMarifcal embiò à llamar àLò 
rêço de Aldana, y à Gomez de Alua 
•rado,y à otros vezinos: y les dio par-
te dela nneuàq auia:parà'q ehel cafo " 
fe acordafle lo necclfarid.Y ffocrõ de, 
acuerdóle efperaíTe à Benito de-Cc- u rfacit 
peda:paraq dada porei latelaciõver e r d a e i 
dadcra,de lo q paffaua^íç ç v - o u t e v n ^ar f fca t 
mas acertadamete. Luego dcípácliò y los dèr 
el Marifcal à Piçarro delrRua.-qfuefwaíf^f 
fe camino del Cuzco,à bóluer vna re nos. 
qua:q fe auia embiado cargada d Pla 
tadefuMageftadjVdeparticularcs.Y '•• ' 
embiò à la villa de Plata:para q la gS ' ' 
te eftuuiefle preuenida: y fe hizieflen 
algunas picas.Luego otro dia, eferi* 
uio à los lugares comarcanos:para ^ 
fe jútaflela gete q vuiefle: y eftuuief-
fenà punto:paraq fila nueuafegun-
dàíre,acudieíren al feruicio de fu Ma-
gcftad . Llegado que fue Cepeda, dc 
ay à fcys dias (que por fele auer can-
fado lamula,no pudo venir antcs)ííê 
do bien informado del fuccefTo; Ha-
mo 
Segunda parte 
n d l a tl m b el Màrifcal à lostApitancs y vczi y Cc âuiâ píõl lcct .q fe hizieíTcn plca$ 
tfarifcãl no$'y eftâíi.Q jiitos k s4 ixo ;q ya eate 
t loscapi diájCômo Frãcifco Hernãdcz feauia 
tañes ¡ y leuãtado cõ t ra fuMagcftad fcnel Guz 
yernos, coryauia prefo alCòrrcgidoi-:àuicdo 
fobre tal câfo muerto à l u ã AlõfoPa 
lomiftoiy ai C õ t a d o r luã 3 Caceres, 
y à dõ Bâlthafar ã Caílilla.Yq pa ello 
le aiiianfauorecido:algunos vezinoi 
y Toldados , amigos fuyosry q los dc 
mas vezinos(y mas principales)auiã 
huydo para la ciudad ctiosReyes:po.r 
feruir al Rey .Por lo qual, el tyrano, 
no fe podria fuftatar:finopoco t i é p o . 
Y q puefto, q cl eftaua e n t ê d i e d o en 
negocio tã importátCjComo era elca 
ftigo dela rebel iõ dc d õ Sebaftiá^qlc 
parecia,fe deuia fobrefeerry proueer 
cnlo 3mas:como en nueuo íuccefíb, 
y mas arduo,dc mucha impor t ãe i ay 
calidad . Y q clios.como cauallcros, 
obligados a l feruic io dfu Rey,tomaf 
fen eí negocio por próprio: y todos 
)ütos ,y cada vno por fi,lc dixcíTen^íU 
parccertauirandolCjaquel lo q mascõ 
uinieffe'para q el negocio mejor fe a-
l o q r t Ç - ccrtaíTe.Ftiele refpõdido-.qtodosc-
fondÜQS Uos cftauãpr'eftos,para feruir áfu Ma 
W /̂SOÍ geftad.Y q por tãto^el Marifcal l o en 
* l M a r t f caminaíTexorao entêdieírCjfucfíemc 
c a í . , )or acertado . Luego el Domingo fi-
i fa^e e- g u i c t ^ m a n d ò el MarifcaUmer alar 
U r d t f i l dc:y hal lò ,q auia fcteciêtos y fetenta 
M a r i f c a l yç inco h õ b r e s . O t r o dia dcfpues,Ua 
Habla e l mados los vczinos^lixoleSjComo ya 
Mari fca l cntcndiã»]a gê te q auia auido encl a-
e losvez i larde paflElido:y queà caufa defer los 
»w. mas tratantes,y mercaderes: y eftar 
muchos i pie-,lc parecia prouecr dos 
p e r í o n a s fuíficictesrga q e l vno fuef-
fc à la villa dc Plata:à recoger la gen 
te,arnias,y caual!os,q cnla villa,y co 
marca v u i c í f e i y o t r o para la prouin-
cia de Çochabãba(q cílaua cincueta 
leguas del Aít iétojpara e l miímo cf-
fccto.Y qpara efto,le auia parecido-
embiar a l a villa, al Liccciado Polo: 





y poluora.Y q entre tato ^ los Oydo 
res píOueyefleil o t râ cofa,íè recogicf 
fcíl los ateabuzes q vuicflc:yfe adere 
çaíTen, A todos los vezinos^arecio 
bié , loq el Matifcâl dezia.Y anfi fe pu 
fo en cffe&oty fe hiío^Eftãdo las co-
fas enefte cftado^de ay à vcyntc y cm 
co dias^e l lcgarõ al ManfCal}dos 
uifionesdelAudiecia Real.Vna para 
qfueífe Capi tã General: è hiziefle gê Us?ml 
te:y gaftafíe dia Real haziêda,y d par 
ticulares:loqfueflenccelTano parala m'1m* 
guerra,y cañigo de Frãcifco Hernán 
dcz.Y otra3prouif iõ ,cn q fufpêdiâ el 
feruicio perfonaljpor dos anos. Pre-
gonadas las prouifiones, y la guerra-, 
el Marifcal dixo à Gomez de Aluara 
dOj-fueíTc Macftre de cãpo : y q de fu 
mano hizieífe capitanes, y otñciales 
de guerra.Pues cnel cõcurrian,las ca 
lidades y partes, q ga tal negocio cõ 
uenian: aíli por fer cauallero vezino, 
yrico^como poria experiêciajdcftre 
za,q para tal cargo tcnia.Y q auiêdo 
todo eíto de por medio; fele têdria, 
cl refpedo deuido.Y q díla fuerte,las 
cofas día guerraferiã biê proueydas, 
y acertadas. Gomez de Ajuarado, re 
ípõdio ,agradecièdo mucho al Mari f 
cal,el cupl imiêto q coc í auia teiiido: 
y eftuuo bien enello:empero,porco 
íàs,qde por medio fe atraueflaró^fue 
n õ b r a d o para cfte cargo, dõ Martin ¡ 
de Aucdaño : (cuñado del Marifcal.) Jtam^j 
Fuero capitanes de à caualiOjdõ Ga V(.̂ fí. 
briel d Guzmã , PeroHernãdez Pania ãt.utm 
gua dc Loayía ,y luã Ort iz deçarare: ^ m 
vezinos delos Charcas. Y Capitanes 
dc Infantcr ia juã R a m õ , e l Licencia . . ^ 
do Polo,Mart in de AlarcójHernan-
do Aluarcz de Toledo,Diego dc A l 
Mcndras,y luan dela Arrcynaga: A l -
ferez General,Diego de Porras, y far 
gento mayor, Diego de Villauicêcio 
(que t ambién lo auia fido enla guer-
ra eõ t ra Gonça lo P iça r ro ) .Nombró 
cl Marifcal por fu teniente: al Licen-
ciado 
t i b r o f e g i Í D c í o : 
5,//, na- ciado GioiRi<;^.H*Énándéítfy'íA"l.giiaí;it 
mal dsxñzY&x^ - lua de^Riba Mart in . Hecho 
fíjctrf̂  «ile n:omb.ra;micnt.o>y d'ádáí'sks coa 
jliiicn - dutas;co:mcííç<).à.ciar focoííro's y pâ  
¿rasde §as :à la gcrc,4 quiniénco^y àíèysciê 
f ladeia vos p c í b s y alguna s cao ligaduras ,3? 
lioblesde arc a b u zc s: à cad a vnOjCG n tb-f iri ¿ co1 
^/¿ar m-o cntcndia.qüe tenia neGcflldad^ 
¿¡•Ht-rra con muck© calor íedio prieffa á reto' 
ger, y labrar."aVmas, y ótros-pertre* 
jñafeo d i o s para-la guerra. Anft mifnvo , hi 
Mata J u a i í ' á<mñá^CrU¡Wañ(0 ™/ 
dcScuUUzo venir los Caciques del Affiêtoyy 
G«¿'f?oí proaincia, y mandóles que dieílen à 
«pí- la ge re algunas cofas necelfatias: y q 
¿t la brcuemSue le dieílen fieteimil Indios 
fiara, para carga délos foldadds;y auiamig 
Ufi^de to del cãpo .Smbiò con:edo-res q pu-
çifrd. íleflen Chaíqnis: y recògíellen comi-
Marche-.ââiy la faca-fíen'-à ios caaiirtos; y def-
nadeccr poblados. Por do el campo p¿ííaíIe^ 
dou*, quando fueflí neceírario.fin'etle co* 
Temia {nedio}trarò,e lMari í ia^deconcluyf 
de P d U el negocio délos deiinqueres q-tenia? 
i o l l i . preíos: fób red a rebelión de don Se»' 
HaU ¿e'baílian.Y quifícra(fegun'dio â entena 
Toledo* ticr)foltarlas libremente,Ernp-ero en 
Satifta têdido ello; algunos délosp-refos.ia 
WB̂ , de ípecharon q los queria faltar i in fen-¿ 
uUuera tecia:à íin,de poder defpues (en qual 
Ugunt1^quiçr tiempo^boluer abcalligo.Y an 
¿ebuega í i ,á- lgunas 'ddos pnácipal<»> no qui ' 
lib! to ficron que anil le hizíeile-y períuadiè 
dtUvMa ron à los deniias,nò falieflen dela car 
de kfire- gel:fin tenér pritne.ro lentcncia en Íu 
caüfa.Vitto eftò c o m e ç o àdcfpachai: 
Gtonade los prefos;: y c o n d e n ó à Gomez de 
J h d a Solis, en quinientos.pefós , para las 
<fcHcM-guardas,qxiéauian tc.n0o;Martin dé 
Tcs- Almendras , fue condenado en otro. 
Trt}9,de tantory lo.-miímo Matóij-deRoblesi 
Th7jxU Otros fueron cõdenados 'á 'doziétosí 
Gc»2f̂ , y ó t r o s à a-iéto,otrós à cincuenta,y à 
de Tata - vcyntedegu ,fe juzgaua 1-apoiTibilidad 
m a d t l a ^ cada vnoiy no feguia pena q mere 
R.7«a. Clj:ã fueron,Frãciíco de Añafco, Pe 
u l f r a t (ivo de Areualo Brizcno ,- Diego Ga* 
dsjmiu l i egos ,Hernán Lopez-, Alofo de Maf 
(.ÜZ/S^ ch-caa ,Gabr idde .Pcrn ia .Gõca lo .de 
erteo de GadiiapFfMncifctiWrf^ò^ da d e n 
^ m i o Q ò m á m ^ ^ ^ m m tuda m 
í ^ G a í p a í € t í í l 4^ , r aán m m m f e c a n c o s . 
* m & ¿ * w t ? ¿ m v m * K i m m % EfpLc* 
FtmWiíco, tfó-^^üiofHbHíUHáíí U de M o t a 
fe€©nòM,-lúán'Pauon^aBa^iaiW m a r t a . 
Rômaii,Iüan-de:M-0in5oyi;Ii:ia:de'G- Sancbcr , 
fihuela , Béñito dcTór rc^ Mailètó; de E r i j a . 
Ghr i f toua rGà j l egò íAntõ^a râMaè^ t f / í » . 
ÉilvGa-rríllo^atthÓloniedcSaâra An de o cana 
ria;Diego Velazquez de At'mlSf jjo'i* C o n c h y 
arfó'nôbrey*pfòprio,Diégd(lèDuc de B u r * 
Ãas)à- eilos-feméneió, íègu dicho es:' gos. 
f ?V-fçaa c i fe ó'-Ra m irez alforc õrppr^' Tauttde 
ál tienipo queeliVlarifcal fáe aiiifádb; chipiom 
(eiVla ciudad déla Paz) p B r W r i R á ' Sant Re-
mbHjle dio caüilgádura, y díncró^y' man dt 
M f Ó d e i , jfa ra' d ó n: Se b áftiaíi/Y à- F & Burgos. 
ró'-G- O taez- d el-á: V1 d,p o r' fèlèf-ia ü d é ' Mostoya 
fiíca-taéioí eftandocnla caicéiyií fen^ deBurgi 
fenéiò,en íeys átto's de gjle'f ás ^de--'//of. 
ftièrrrõ perpetuo.Hcchoéftó, y' ve ni; Orihuela 
é b r i o s indios para auiaraiStó'dcl cã defeuilk 
pO;tuuo nueua cómo Praivcifco rlet1 T o r n e s , 
itandez auià partido del;Ctl¿co:''parií de G a l i -
Juima. Po r lo; quáV, apercibió 1 òs capi ^ j a . 
tiines,y ofacialesdeguerrarpárirq â  Gallego, 
percibieflen la gente ,: párásmáVchaf deGal i -
la via del Guzco.Y MiercÓlcfífé]'nt¿ y a . 
y;nueuede EnerOjpartio'deFA'íficir- Gato,de 
foMleuãdo Cõfigo los capiíánesjyge Portillo. 
te, q cftauámejòr en ó r ã & f í p t í t t j i ' C a m i l o 
dos,para hazer la jornada.'qucdando f ^ * 
èl Maefl:re;de capo,para q auiáfíe los' ¿ o M -
demasry les dieíTe prieíTa", para falir. M a ñ a n a , 
Efte mefmõdia,defpachó al Licéciá de 
do Goraez Hernãdez.q fueffe àla ciíi 'Meuaie 
dad de Arequipa:à recoger élherraié * * r c a ro 
y caualgadiiras q pudicire'á'üér:' y íá _ 
gente qalft vuieíTe. Fue eiWarifcal à ^f«"f » 
hazer a l tó fíete leguas ^ Affiéto: dõ deduenas 
de eftuuodos dias.Y lucgópárt io de R a m t r t ^ 
álii:porq los q auian quecTádo^e dicf deOcana 
fe"n mas pnefía. f ue por fu s iórnadas ^ G° 
à l is Vizcachastdo tenia'mandadovq » 6 
v^kffe prôúeyiniêto paraelcãpo.Eá ot 0* 
cita 
Segund 
p í U y ç n t a ^ e g ò P ^ o í?achccp:cQn 
cartas de tivaA 4c Saaucdra, y de 1Q$ 
derítas ve^aos,,qucdcl,Cuzco coacl 
auían falid^. Porquetfegu cftà diçhof) 
deípues que luán de Vera,y fus cora 
paiJ^QS^partierõ del Cuzco^y fe fuç 
tõVluw^tçon.ci .Mjanfcal i lucgp los 
vcziaqs^eligiédo por fu Gapitã,à l u â 
d« Saau.edra, fc faheron dela ciudad: 
y en y reos (à leys leguas), alçaron vã 
dera por fu Magcftad:la qual fe dio à 
Alonlo dc Barrientos-.ficijdo Capitã 
luan dc Saauedra.Entre los qualesfa 
íieronjcl f a à o r luañ de Salas, Álon-
fode Loayfajuan deB.errio, Mar t in 
deMcnefcs>Iuad dc Figueroa, Gõça 
lo dc Soto, Garcia de Melo , A n t o n 
Ruy? de Gueiiara,Dicgo dcTrugi l lo 
, y otro.s.vczinos, y buenos foidados: 
q ferian haíla quarenta.Losquales fe 
dieron prieíTa: hafta llegar à Iuliaca); 
(pueblo del CollaOjCincucnta leguas 
del Cuzco). Y porqenel camino les 
, dieròji arma , de que venia gente de 
í r anc i í cp Hernandez en fu leguimie 
tOjdetermmaron hazer alli alto: por 
oo. falií dç iajurifdicion del Cuzco:/ 
tambíejji^pptque tuuiero-n auifo(yles 
¿fcriuicron)que Sancho pugarte,pu 
• blicaua,. no tener buen concepto de 
. los vezinos del Cuzco:y q moñraua 
' tener delíps fofpccha. Diziendo,que 
no venían como feruidores defu M a 
; ' geftadjiino como efpias,y confedera 
' dos dé Francifco Hernãdez. L o qual 
pufo encongoxa,y cuy dado,à los ve 
zinos^y foidados del Cuzco:y deter-. 
. niinaronfe^de embiar luego al M a r i f 
c a l i n a vpcrfona dc confiança: à quié 
fc dieiTe .carta dc creêcia de todoslos 
- vezinos:y concertoXe, que fuefle Die 
; go Pachecho.El qualjbien inftruydo 
. dela çmbaxada; fe p a r t i ó de luliaca, 
Y.ant^s dellegar ál dcfaguadero.to-
' pò à-SymanTintoíAlferez deSãcho 
t)ugar|:e^q!je .venia conhafta treynta 
ío ldados^ id ixo à Diego Pacheco- q 
yua p ò r ^ m ^ a d o dc Sãcho Dugartc; 
a parre 
| i meterfe enla ciudad 31 Cuzco-.pues 
los vezinos la auiã defamparado. Aã 
que por algunas cartas que fe toma-
r õ de Sancho Dugacte para el Symõ 
P i n t ó l e entedio; que ytia à tomar la 
delantera:/ meterfe cnel Cuzco. L o , 
qual heehojauia de partir Sácho Du-
garte:y dar vna trafnochada enlos ve 
zinos:y prenderlos.con ti tulo de fof 
pechofos.Llego puesDicgoPacheco 
al defaguadero,detro:de tres dias :dc 
fpues q part ió de luliaca: y dioie vna 
çar ta(q dé los vezinos para el traya) 
en q fele offrecian mucho:y dauan à 
entender^quan preftos, y aparejados 
veniã,para elferuicio dfcfu Magcílad. 
Y q por ef to ,e inbiauãà DiegoPache 
co al Marifcal:como à Capitán gene 
ral: para que les mãdaí le lo q mas cú 
plieíVe.Sancho Dugarte, moftro con 
el Diego Pacheco,tener quexa dclos 
vezinos:porque no fe veniã á ehpucs 
eftaua por Capitán general,en nõbrc 
defu Mageftad: y haziendolo,no per 
dian honra.Diego Pacheco le dio dif 
culpa dcfto:lo mejor q el fupo:aunq 
no fatisfizp à Sancho Dugarte. Auia 
fcie canfàdo cl cauallo à Diego Pa -
eheco:y tomado vn macho( q le dio 
Sacho Pugarte)fe par t ió luego dc a-
l l i : en bu fea del xMarifcal.Al qual dio 
fu mandado, y embaxadatde qreful 
tonque el Mariícal proueyo; q luã dc 
Saauedra/ueiTe Capitã, y jufticia ma 
yor:enlos té rminos del Cuzco:y q o-
tro algunío.ao fc cntremetieíTe en fu 
íurifdiciÕ.Dc q dio fu cõduta:mãdan 
do.fe boluieífe al Cuzco:à recoger la 
géte , y armas,que alli vniefíc.Embiò 
and mifmo, fu prouifion dc Capitán 
Generalrpara que fuelle publicada:/ 
las prouifiones ,de la fufpenfion del 
feruicio perfonal :por losdos años. 
EftãdoDiegoPacheco.defpachãdole 
vino auifo alMariícal,del cãpo de Sã 
d i o Dugarte:q fe qria partir co la ge 
te:fin leefperar .Yentêdi5do,qno era 
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diffede d w d c c-ftauâ 5 a l ó m e n o s , q 
iao erá bic'nvfalicflede fu jurifdiciõjà 
eñtraten¡ íá«clél Guzco- por tanto ef-
£ ria i o c b á B icg o P a c hec o à S a n c h o 
'Dügarre : t] cn-ninguna manera par-
deóle del d'Éfaauadero ; y le cíperaíTc 
a lü . Y eícTiiiie'ndo anfi mirmo à los 
vezinos del GuzeOjdefpachd àDiego 
Pacheco,Ei qual fe part ió luego con 
los recados*} aquella mifma noche q 
partio^vinieron al Mariícal cartas de 
la ciudad de la Paz: y de foldados de 
Sancho Dugartcien q le auifauan , q 
S ã t h o Dugartc era partido:y que no 
pararla haftael Cuzco. Y que no foU 
mente haria cfto;cmpcro , q patfaria 
Utego à delante:diziendo, que t i que 
rittf ganar la gloria de desbaratar ai ty 
ranó.Tãbien le ei'creuian, que los ve 
í i n o s de la Paz,auiã comunicado c õ 
Sancho Dugarte : íiguiefle el mifma 
çamino de trancifeo Hernandez.Yq 
íl tomafl'e la ciudad de.Lima;gananã 
honra y gracia conei • y fi ios Oydo-
eei lè desfearataífenidieíle én las reli-
quias del tyrano q quedaílen. Y q en 
ello gariariá grande opinión: y hada 
feruicio feñálado à fu Mageftad.Mu-
chhs cofas fe eferiuieron al Mariícal 
defte jaeztdel campo de Sancho Du-
gartCjy de la Paz: y como era coléri-
co, y no bien fufrido; dáuanle cierto 
demafiada peha:y à mucha furia,def-
paçhò luego vn foIdadoíl lamadoVa 
líejo )paf a q alcãçaffe à Diego Pache 
co:y 1c dieífe otra carta para Sancho 
Dugarte:cori vn mandamiento. Y ef 
ormio à D k g o Pacheco.embiandole 
las cartas de auifojq auia recebido: y 
là de Diego Pacheco dezia aiTi. 
.%«̂  Por e^s cartas que agora me 11c 
'garon,verà vueftra merced,como Sa 
cho Dugartc, falio del defaguadero: 
y fe va caminando delante.Por t ã to , 
íi vueftra merced es tã feruidor de fu 
MageftadjComo yo y todos entéde-
mosjfin-comerjdormirjni holga^ca-
minarà haO:a.alcançarle:y darle ha,!! 
Libro fegundo; S4. 
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carta q licúa para el. Y ñ porella bol 
uiere à fu juri/diçion, y me eíperàre; 
no le de ella otra q ay va.Y fino obe 
deciere,dcíela.Y fi cõ la vna, ni la o-
tra,no quifiere bpluer.ni efperar-, en 
tal calo* 1c notifique vueftra merced 
con todo valor elle mi mandamicn-
t o . T o m ã d o l o p o r teftimonio:cnprc 
fencia de todo elcápo:q todos lo en 
tienda.Pero auifo,q fí por cafo, por 
qualquiera de las cartas, el fe boluie-
íe,ò hiziere altOjpara me cfperar^qni 
por pcnfamicnto,íepa jamasSancho 
Dugarte.ál mãdamiéto.Ycn todo ha 
ía vueftra merced como quiê esrydel 
fe efpera. Era la fuftãcia del mâdamié Lo 1 
tOiq por quato el Marifcal era infor- tf*ia& 
màdotq SáchoDugarre}caminauâcõ ttla(la1nt[! 
el cãpo q tenia, caminó del Cuzco.y ent0 átl'* 
q era neceílario,q el vn capo cõel o - ^ 1 " 1 ' ^ ' . 
tro fe jüraíícmpara mayor fuerça cõ 
tía los tyranos;por tato,^ fo graucs 
penas,no folo,no paflaífc ptofiguien " 
do lajornadajempero fe boluiefle lúe 
à fu jurifdiciõ 31a Paz:y aliileèfperaf 
fc.Dados eftos defpachos àDiegó Pá 
checojcamtnò lo mas q pudo.-en vtta 
muy buena mula(grãde andadora)q 
el Marifcal le auia dado.Y fiêdo cafa 
da,fue en andas de Indios(q van che 
lias,comò poria pofta.)Yen feysdias, 
alcanço à SanchoDugarte:enNica-
íio(mas de cié leguas cf dóde recibió 
los defpachos.)Y aqldia pâ í lbpor lu 
liaca;dõde cftaua. luade Saaucdra cõ 
los demás vezinos,y foldados dlCuz 
co.Y auria quatro oras q Sacho Du^ 
garte fe auia de alli partido cõ fü cã-
po:en que lleuaua, mas de dozientos 
hombres. Diego Pacheco dio en lu* 
liaca la carta del Mari ícal , y ios de-
masdefpachosiy holgaronfe en cftre 
nio cõ la fufpêfiô del feruicio perfo* 
nal.Efte dia, fe partió Diego Pache * 
co:yllegò àNicafio.Dõdc recebida la t s c theSâ 
primera carta por Sancho Dugarte d o Dn -
dixo^yanocratpodparar^iiboluer^dm la 






EmpcrOj.que cl cfpcraria al Mariícah 
cnel ÇuzcovPorlo qiiàl.Diego P.achç 
CO k dio la otea c a m ; que Vallejo 
DaDie* je auia fraydo.Yicydo que la vuojre 
goTache ípondio-,que el np podia dexar de ha 
coiaotra zer 1Q que çl Marifcal mandaua.Yan 
fi dixo à Diego Pacheco,q.ue el fcbol 
uena,otro dia de niaáana,à Chicuy-
to(pueblo de Tu Mageftad ) q era de 
fu jurifdicion: ò à Paucarcolla , que 
eftaua mas cerca,no mas que diez le 
guas de alli.Y eftando aquella noche 
Sancho Dugatte deftc propoíl to; no 
faltaron algunos vezinos y Toldados 
(amigos fuyos) q por, caufa de citar 
mal conel Marircal(ò por vetura por 
algún dañado penramiento)le acón-
deu a Sa íejaron, y perfuadieron; para que pro 
cbo u n - fí guie fíe fu viaje: ò à l ó m e n o s , hafta 
gmeque la ciudad del Cuzco.Finalmente San 
proffga çi10 Dugarte dixo à Pacheco j que el 
fxpiua- fe boIuer:ia:mas quelerogaua,fe par 
¿a> tieíTe luego : porque en fu campo , 
no fe entendieflejque por fu llegada, 
fe boluia. El qual anfi lo hizo : y fe 
boluio à luliaca: con los vezinos del 
Çuzcp.Enefto Sancho Dugarte ylos 
vezinos de la Paz defpacharon à Die. 
go de Vzeda,para cl Marifcal:fupplir. 
candóle; les dexafle profleguir lu ca* 
mino al Cuzco : y que alli le efpera.' 
rian. Auiíado defto Diego Pacheco, 
y que Diego de Vzeda era partidojy 
que Sancho Dugarte auia de efperar: 
en Nicafío la rcípueíla ; part ióle de; 
luliaca para Nicano(que íbn feyslc-
guas,)y habló luego à Sancho Dugar 
te:quexandofe mucho, por no auer 
cumplido lo que le auia prometido. 
El fe efcufò:diziêdo,que los vezinos 
y foidados^no folamente noquerian 
efperar; pero querían paíTar á delan-
te.Y que por contentarlos, fe eftaua 
alli quedo.Vifiocfto^DiegoPacheco 
le dixO;dieíre licencia para le notif i-
car vn mandamiento del Marifcal: y 
que dcfpues hizieíTe lo que mejor le 
pareciefle . Y auiendo fqbrç efto ^af-
da parte 
fado algvmás cofasiSançho Dugarte 
dixo;que.<?l fe quería partk.luego. ¥ 
anfi m a n d ó echar vando para la par- : -
tida : y luego en t ró en coníul ta con 
los vezinos y Capitanes. Los quales • 
toda via infiíUan, enque n<3 partieíTe. 
Viendo Diego Pacheco la dilaciõ de 
la confnlraj è informado de lo q paf-
faua;entrò dentro}à notificar fu man %fí"er* 
damiento :y requirió con ela Sacho; D^S.en?<l 
Dugarte. De que re fu l tó ; q otro dia ĉ eco 4 
figuiente^Sancho Dugarte, fe boluio SachoDlt 
à Pancarcolla ( pueblo de fu jurifdi- S.arte^J 
cion)à efperar al Marifcal. Diego Pa 
eheco part ió luego para eíCuzcordõ 
de hizo pregonar las pmujfiones . Y; 
por comiíf ionde luán de Saauedra^ 
hizo boluer à Simó Pinto! 'que al l i et 
ftaua con xreynta arcabuzeros. luaA 
de Saauedra , con la gente fe boluio. 
al Cuzco: à recoger gente y armas: y 
hazer lo demás que mcnefter fuejQc,' 
para la guerra. • 
Capitulo, xlj. Como el 
rifcal llegó con fu gente al Cuzco, f_ 
de alli fe partió à Parinacócha. Y co 
mo fele huyeron quatro fó ldados , y 
por fofpecha^ufticiò à Gabriel de 
Pernia^y à Pero Franco: y Fri, 
cifeo Hernãdez tuuo nué 
ua del Marifcal. 
e l p t ã d a . 
m e n t f » . 
à 
ElpuesqciMa 
rifcal, vuo defpach* 
do, à Diego Pache-
co ;fue caminando 
por fus jornadas, la 
buelta del Cuzco.Y. 
llegado k Hayo H a y o , m ã d ó afíentar 
fraguas: yque los arcabuzes fe aderen 
çaflen.Yiuego quifo hazer alarde Ge 
neral de toda la gente, armas y caua-
llos que auia:y hallaronfe, fetecien-
tos,y fetcnta y cinco hombres: de la* 
mas buena y luzida gente:anfidebue 
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en el Peril. Qoc cierto mofttrauã biê 
baxar dela pacte de aquel cerro: que 
-de o t ro nías rico que cl,enel mundo 
no fe tiene noticia. Hecho pites el a* 
' là rde . t rocados los Indios , y bãfteci-
do biê el campo^pat'tio para Viacha: 
donde llegó Diego Hernandez de la 
jCubá:coii vna vadera,/ vfeynre y cirt 
;co hombres.Siguiendo elMarifcal fu 
'çáminojpaífò cl defaguadero.Yllega 
do a Cepita, vino alli el Comédador 
Romcro:ydio nucua,como Fráctfco 
Hernandez,era llegado a Guâriiãga; 
yqnc antes fe âuian vifto corredores 
íüyos.con los del Capitã Lope Mar-
t in ,y otras Cofas.Luego le dcfpachò 
él Márifcal: para que faeífe à la pro-
uincia de Andaguaylas: y recogiefle 
cOmidajIndioSjy ganado : para auiá-
niiento delcampoiyfupicíTc de Fran 
cifeo Hernadezrpara darle auifo. Lie 
gado el campo,à Ylaue^e falieron cl 
reccbir,Sancho Dugartc,Iuá deVaf* 
gas,y otros vezinos dela Paz: y fue-
ron conel campo hafta Chicuyto:d<3 
donde el Márifcal los mandó b<»luer 
à Paucarcolla: para que Sancho Du-
garte.eftimieüe alli con fu geriie.Di-
ziendo,que el feria cõ ellos otro dia 
en la noche.Llegado el Márifcal, do 
cítaua la gente de Sancho Dugarte; 
fe apearon los Capitanes de Infanrc-
ria:ylos de cauállo fe pufieron en or 
dcn:y afli curraron por el pueblo.V-
uo gran falua,jugando el Arcabuze-
ria dei Marifcal:y la q Sancho Dugaf 
te tcnia.Fue el campo à apòfentarfe 
vn t iro de arcabuz fuera del pueblo: 
do crtuuo algunos dias. De áquicm-
biò el Márifcal al Licêciado Gomez 
"Hernandczjà la ciudad de Arequipa: 
para q recOgiefl'ejla mas gêtc,armas 
y cauallos q pudieíTe: y vuieífen que 
dado,defpuesde la falida deThomas 
Vazquez. Defpachado Gomez Her-
nandez, proííguio el campo fu cami 
-no:i feys, y fiete leguas cadadiatha-
cenciado Gómez Hernandez.d buel 
ta de Arequipa: con mas de quarcta 
hombresíde q el Márifcal y fu gente 
holgaron mticlio.Mandò elMarifcal 
que aquella gente fc-âíTeflfaflc en las 
compatíiasq quifieífenMiguiendo ca 
da vno la giteri'd,cómo fucile mas af 
ficionado. Proíiguio fu camino,y fa-
liendodc Ayauite^le llegó mcitfaje 
de los Oydores: en que le hazian fa-
bcr,la llegada de Fíanciíco Hernan-
dez à Pachacánia:ycomo fcauiareti 
rado:encargadole,procuraírc tomar 
los caminos.El viernes íancto por la 
mañana, llegó à Lurucache:y de alli 
eferiuio à losOydores:fu deíiñio:ylo 
que penfaua hazer. Parttofe de allí 
para Cacha^onde auinojque quede 
do parar alli(por fer Domigo de Paf-
qua)quenédofe dezir milla enel T o l 
do delMarifcal;vn Toldado dio depu 
ñaladas à otro:y el Márifcal le man 
dó prender luego,ycortar la cabera: 
de que en todo el campo vuo grã la 
ftima.De alli fe partió para elCuzco: ^ntra" 
y entró cnla ci-adad,à treynta á Mar Márifcal 
ço.Antes que entraífc, le íàlio à rece en em 
bir el Obifpoxon toda la clerezia: y 
el Capitán luán de Saauedra.conlos ^Kf0* 
Vezinos y foldados, q auia hecho cm 
Ja ciudad: que ferian hafta fetcnta de 
caualloj algunos arcabuzeros. Lle-
gado el Marifcaljpufo fu gente de ca 
uallo en orden de guerra:ymandó a-
pear la infanteria:y ponerla en bucrt 
ordendleuando la auanguarda^l Ca 
pitan luán Ramon. Y anfi entraroa 
por el Cuzco:iugando íiemprcla ar-
cabuzeria: hafta llegar à la plaça. Y 
como yuan entrando, fe ponian poi? 
compañías en cfquadron.Y aífi (e hi 
zierõ dos efquadronestvno de infart 
tcria,y otro de acauallo:y efearamu-
çaron, cl vnefquadrort Con el otro ; 
jugando fíempre por orden , toda el 
arcabuzeria.De alli fe boluio la gen-1 




cada vno fu vandera) à las poladas,q. 
l e s tenia ya ferialadas,cl Licenciado 
Gome? H,ernãdcz:q fe auia adelanta 
do para hazer el apofento.Y anfi los 
de la ciudad que faUeron con Saaue-
dra^como los dei Manfcaljuan rica 
ínente veftidoSjluzidoSjygaíanoSjde 
armas y arreos:procurando cadavno 
falir mas loeano.Otro dia, defpues q 
el Marifcalllegò al Cuzco ; mandq 
( porq fu gente eílüuiefle à punto , y 
no fe derramaífe à hazer daño en la, 
comarca) fe adereçaOen.y eíhiuiefsé 
à punto, para partirfc el lunes fi.guiõ 
te.Proueyo anfi mifmo.qfe hizieflen 
las puentesry proueyeflen los cami-
noi.-embiando corredores por todas 
partes.A fin que no fe entcndieile, à 
que parte aulade caaiinar. Hecho c-, 
fto (tcRiendo^pena , por no faber de. 
Pranciíco Hernández:ni el camino q 
auia tomado:defpues que auia lalido 
^'''rae! desbaratado de Pachacáma)llegòvn 
./frui-en- meH^gero ( \c\ Audiencia : dándole 
r v «i/Af. auHb^cl fucce.üb de Pablo de Mene 
•Xiíra ',>'< l lCS)Cn ViUacuri.Yluego fin dar parte 
J i ' i fjio 1̂-UI;)ÍCj mandó llamar a c.onlblta tus 
Capitanes, y pcvfonas de coníejo. Y 
a!Ii Jes moí tso las cartas de los Oy -
dores:ymandò llamar al menfagero: 
para q e n b confuirá,refiriefle delan 
te todos: Jo q ama pallado: y donde 
eílaua Frãciíco Hernãde.z. Hecho e-
fto,ei Marifcal les pidió parecer,ycÕ 
l l jo delo.quc fe deuia.hazcnSobre q 
vuocpntrarios^'diuerfos pareceres: 
porqííeflos masaran de voto y pare 
ce.r,qfe fuefle por el camino Real:ha 
ña evupareiar con la Nafca ( donde 
Franciíco Hernandez eftaua)por fer. 
el camino mas breue, mejor, y mas 
büftccido.de Indios,y comida.AlMa 
rifcal te .pareció , no conuenir cito : 
por r a í o a , que fi Francifco Heruan-
dez enfendicsTe fu yda; fe le podrta 
fubir por la coft,>: hafta Arequipa : y 
y tomar el defaguadero:y de alli fu-
d'>;.:!a 
cisri 
biife a los .Charca .c.De.qi*c re fult ar ia 
grandiflitr.o d a ñ o al 1U \ r.o : y á los 
naturales:y la guerra no íc acabaria. 
Sino,qtodos fe ade\•cçaficn luego,pa 
ra la partida:y mandaria quemar las 
puentes por cio pairafien. A fin, q F rá 
cifeo He rnández no boluiefie à t o -
mar el Cuzco:en íaliendo fu. 
y q el fe queria boluer , por do atjia 
venido:à caufa que fe dinul.gaflç,q..çl 
fe boluia al dc íaguadcro :y lQsenemi 
goscreyefien, lohazia por tener po-
ca gentc.Y-anfi , luego ni^ndò sper- ^ i ^ " ' 
cebirtodo íu campo para lapartida. ¿ff^« 
Antes q faliell'edel C u z c o , m a i i d ò j q ñfalfn 
los Indios de Erancifco Hernandez, u í^r] 
firuiefien à doña Mencia fumuger-.: ddCuç 
como antes.Pareciendole makauer- "O"»"» 
fe los quitado Saaucdra. Pues ella no ^ í '0I 
parecia eulpadarenel hecho defu ma îosit 
rido.-antes auer fido fiempre,pefame fntf'* 
por e l lo . Salió pues el Mari leal del bemáî  
Cuzco, con mas de mi l hombres : la fr1""14 
bueltadel Collao.Y dando la buelta ^ ^ 
íobre mano derecha,llegó à Qujqui* " l i f ¡m 
xana((ietc leguas di Cuzco)do le pu íer' 
bücij la nueua d Villacurirq hafta en 
tonecs auia eftado callada. Y de a l l i 
dexò t i camino Pvcahromando el de 
Atuncana: que eftà entre c l d i z c o y 1 
Arequipa. A fin,que fi FrancifcoHer 
nandez dela Na<ca(dondeeftaua)fu-
bielTe por la coila ; í'alirle al camino 
de Arequipa: y fi romaílc el camino 
dclCuzco(que lo podia hazer )queíc 
bolucria.-yllegaria primero que el en 
trafle en la ciudad .Y para, que ü lle-
gado à Atuncana, no tuuiefle nucua 
del intento que Francifco H c r n ã d e x 
tomaua; el fe yria por el camino del 
defpoblado,haíl:a Parinacocha: y de 
a l l i , acudida al camino q fucile mas 
neceflario.Y anfi con efte i n t é t o ; fue 
marchãdoihafta Ayauire(dos leguas 
de Atuncana.) Y como alli no ruuo 
nucua,que Francifco Hernandez fi-
lia, dela Nafca, proueyo, que fueíTen (: 
corredores delante;» los Yanaguau-
ras. 
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. Ten baftimetKóis pará el canlpo: y re-
cogieflen Indios; Cort cfto fe partió 
de aU¡:y llegado à V c l í l k , fue profi -
guiendo (U caminó t en demanda de 
Parinacocha : mandando q íiempre 
inarchaficn en ordê de gnerra: las ar 
mas en las marios.Y al fegundo dia, 
Ic huyeron de fu campo ( pata el de 
Fçancifeo Hernandcz)qüá t ro íbída-
.d.os:q fucron,Pedro deOftia, Acofta, 
Moreno,y Gaftillejo: Los quales lic-
uaron dos muías, de Jas mejores del 
camporq eran de Gabriel de Pcrnia, 
y de Pero Franco. Huydos eftosíbl-
dados^cl Marifcallo eferiuio al Capi 
ran luán Ortiz de çarate (que eftaua 
delante ) pero como la tierra era de-
fpoblada,yIos huydos la fabian muy 
b i e n i o pudieron í'er tomádos.Sabi-
do por elMarifcal cuyas eran las mu 
las q auian Ueuadojy que cl dia antes 
auian eftado luntos; teniendo fofpe-
cha,q el Gabriel de Pernia3yPeroFrã 
co auian íido culpantes'; los niandò 
matar.Dc q mucho fe efcandalizòto 
•do el campo:y blafphemauaii delMa 
rifcal por elloiy fue juzgado, por he-
cho y jufticia3crucl.Porqpueliò caio 
queGabricl de Pcrnia auia fido culpa 
te en lo de don Scbaftian ,y que era 
algo reboltofo; y que el-Pero Fraco 
auia fido en el motin de Franciíco 
Hernandez: quado hazia fu entrada; 
(por lo qualjle fueron cerrados dos 
dedos) es cierto^que eneftc cafo, to-
dos entendieron auer fido firi culpa: 
y el vulgo,haíla oy los pcrdoria-Áuia 
enefte tiempo,falido dela Nafca ((e-
gun es dicho) íuan Coboico ciertos 
cprrcdores,à los Lucanes :,y encoh-
.tro.eilos quatro foldados: cõ qüe ft 
¿ o í g p mucho. Y boluiofe con eilos, 
;|¿,3 ]>íafca:pará Francifco HernãdéZ; 
Y jlcftos fue auifado,como eLMarif-
¿alí:con gran pujança venia en fu buf 
*ça:en denianda,y derrota,de Párina. 
"£o.çha.Y à fu gente,dczian él Má-
fan ima r. L-<5 q ual fa bid o por; Fran ci 
feo Hernandez, dixo a l e ^ c ç ^ i i t é a 
los.füyos.Scñorc.s nó 0 è engañen ! q 
yo os promeüo,qüeno¿ curilple aprc 
tar bieti Jos pliñosique feílhomííjces 
teneys pof d lado de abaxpr y mil y 
dozientos por el de arriba: y con La. 
ayuda de Dios todos feran pocos. 
Que yo efpero.eõ el • fj cicrt Ámigos 
no me faItan;desba;atarlos à todos. 
Luego mando apárejit fu gente pa» 
ra la partida.-y à ocho de Mayo., par T a r t e f r i 
t io delaNafca,par,ík los Lucatves.'por c i f eoHa 
el camino,de la Sierra:, con. intento t U e ^ d v 
;dc tomar à Parinacocha: primero q la Nafca 
el Marifcal. Sabido por el Audiécia; 
.que Francifco Hcrnadez auia falido 
dela Nafca;ppr temor novinieílè por Mãda el 
la via deXauxa:y fe.fuefle â Qyito;fe ¿ t u d u n -
mandò i que el campo que eftaua en ñ / ; que el 
Chincha, fe,boluiefle à Pacljacáma : c a m ç o à t 
porque eftuuiefle en para)e,que 1c pu chimba. 
dieflenfaliráicamino. L o qualanfi b u d m * 
.luego fe htzòi : Tachaca 
ifíapitui. xlijiGomo los cor-
.redores de entrambos campos fe vie 
'tòú j f fe tomo vho de Francifco Her 
'fiañdez.Ycomo Sancho Dügarte mu 
• r io en Parinacocha. Y al Capitán 
Diego de Almendras,lema-
• tò vn ftegfo/alíendo del -- ' -
campo,à tirar fu 
< ,:n.-' ' ---Ureábuz* '• 
Legado ci fue 
/ . P ,-•»: ,• Camina 
d m u & z i ^ iQs elMarh 
C h u b i b i l c a s ^ y y u o ^ ^ ^ 
Foueydo f4 capo > > 
mòcldcfpobladoa b ¡ J o J ¡ 
do ' i ^ i c ò è U i q fon treyntay s le- Var¡n¿-
uás dç fietfás jCié.nagas,nieues,y ca- ti)ihai ' 
.iuitíO'S ta afper-os,y malos, y de .tatas 
q^cBtádasjqüe muchos cauaUpiS pe-
teçitxo de friftiporfer en aqÜa tierra 
— L U " X?ox 
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^p^cbh t^ecô ) - e l riñoft del inuietno. 
^ • à ^ f è - ^ a d e f e i o g r a n d e hãbre^ Pro 
-fig'nièfl$Ô-.tí Mariícal tuca i t i inoíc^r 
k a dc Fãfiácocha.ic tuuo nueuà-de -
aftj^Biãiésr^uc ãdaua cerca de alli vn 
«Gapitàn de Franciíco hernãdcz>ycfdr 
%¿ííMes; T o c ó f c hiego arma^- toda 
ítet gfte. fetecogio à-fus vandcrasF.Ml 
do'el Mãfifcal ai Gâpita luán Rat t iõ 
Wfi{fiíc;òmpaôià fueffe' à defeubrír 
•lofr qiié t i t i f Te fcõlffteflk a dormir al 
• carrvp0;E1 qual anfi lo hizo : y í l u | ò , 
cómo-eráhi diez corredores:q auiâ-ía 
' lidéí¥!Ccyfrerlá;ticrra': por fabécdâl 
Mar i fcaíry a u i a n fe' y a i=e t ir ad o. O t í b 
^ia'd^rfftte's^iMacitearmando-dir'tiU 
fttoèiítósty ttuio 'ntúctia,-como í r a i i 
C i í m Hernandcz'áiüa falido -dclât 
jCc'áíf 'q f m k pàriaeòcka.Por lo qual 
• j • màf ídòluego lia^E-alarde- y re-lena, 
dela ' ¿enteren q'fiálió-ni'íl-'y cieivoô-
' .,• btesiiús' crezientos área buzCros.Ytlo 
nene m i l . • • , , . >, . ' u , 
y d v k é ' P ^ ^ J cmciíenta'dc cauaIlo,y los 
ua:como cerca de aliiVVenia el k¿ápí' 
- tan luán Cobo, çon cincuenta arca-
b &íKsreSiq-:yíÉar c o d itíéen to;íi «IM'ali 
fea 1; n^.y: u ic fle. llggafli? à Pa mpò&hfr, 
tomada e l : y .profer ia de co-mid^ 
.pai-a;quand]Q„çí .CíHnp.o de Fran^.íco 
Heraand-cz 11 egattTe. .Entend idq efto 
po r„ | I ^4an iça^ ma-ndò à fu Mjcftre 
de caa}p,o{dõ•Martín de Auepdaño) 
y à los Capitaóe^,; Liceiíciado Polo, 
Diego de AlineiijdFa^Iuan Ramon , 
y Pero Hernandez Paniagua, y Mar-
r i^dpRpb I es^que con q u a r e n t ^ e í ^ o 
% Vío^elfên l á ' ^ d í a i d é Chuqüaí | á | J 
Los^ifí t les faífeVoWicÔ.yn Iodi|» pjàc 
, •g^ ia^ ,e1cs -d í^ \^acvf i f t^uda |p f fp 
> ;^iíi£^óii los ç1tíc,úiigo^..^fç.iíaI^à^|é-
, - 4 s ^ Á t í ^ € f t i t c y q1dâtr!o;corredore*sT-0^-
4ft'̂ -¿ niííííi'óü toda-fa''ilò:dYé ": cftrbíh;n?dò 
•«àm '\n M&kdo delatttcton"la gnra'}5^irè 
^ f ô i f f e S f f ó E f ^ í d a d y i J o l n i ó V f t í i -
br (5 ^ ^ p a r é c í l i ' r i ^ i é . ^a' c c V ^ â a 
da parte. 
dado con la güia, y huyo el Indio, Y 
boluio el foldado à dexir'a la gente 
como el Indio auia huydo.Al alua c-
•ftuuieron en duda fi íe bokveriair;>ò 
palVarian adelante : y acordaron, de 
embiattres Toldados, à defeubrír-ro-
bre vnos cerros,con el mifmo Indio 
que ya fe auia bucl£o:ydicho,q el da 
ria do auia dormido los corredores. 
Y en fubiedo encima del primer cer 
•rOjdcícubrieron àbuê trecho los cor 
redores! que veniaivcâminando,por 
o t ro èe r ro : y los tres Toldados cm -
biaròn a l i r id io , c õ vn cuchillo de y. 
nà dãga:para que le dieflèn credito: 
y d ixd íe j cómo auian-vífto los cone 
dòres .Sobre lo quaí^el Máeftre de ca 
po,y Capitanes, entraron eh confui-
tá: y altercaron , fob re fi los yrian à 
efperâf .òfi cftarian'qUedos:y acorda 
yon,dè;Ios yr à éfpírar'Á vna cuchilla 
de vn r e t r ò r p ó r do venia eí camino, 
q t ráyã í t ^ enemigosí Los quales ve 
nianirtrttos.y dos-corredores delate. 
Y l le^ldò cerca los dos corredores^ 
s los dxíf Rey p o í íe énctibrir éntre la 
yerLfa'(ò'pó:r malicia que fucíTeJacer 
t ò k"d icaria ríe vn arcabuz de vno de 
l lbsr í in ía fer de cierto,de quien fuef 
íe.Y-al ícuantarfe dela gente delP<cy 
creycttdo y a fer fentidos^fticrõ vifios. 
delos dos córredOL-cs:y difpararõ vn 
áfcatrôz ( q era feñal de tocar ârmaí) 
Deíã íe d é l o s déiRey ,acerto â a d clã 
tarfe dé-todòsyluan deAoleftiary atà 
fò à"vire? dè lús corredores ry todos 
•tórs-jià in as htiy eron Viendo fefel cor To»* 
r é d o f àtâj-ãd ò , viñ'ofer derecho à lõs del t/m 
d^íReyidiziendo à bózcs.Biua elRé^ f ^ n 
'"ãtáVtèYós'; Siguieron el alcance,' jf orrtiet 
"tom'áron vila mula,y algunos índios de let i( 
' i boiiíi'erbnfe con eifto al campo:ydi V'^0 
xérò;n"àVMarÍfcal,quc aquel íòldadò 
q t í a y á n fe les auia páflado. Lòqi ia i Mt 
. hizieWrt , por caufa que el Ma-rifCíH 
no le5 rfiiâfáífe.Iiifofmofe el MaWt'al 
dçfte foldado, del campo de Ffanc?-
"feb H e r n á h d e z y fupoiComo ya cftk 
uaen 
én íòsÇucar ic^ ;^ jyér» tto' ique fu 
picíle el dcñhiOjO camino q1 IféuaíTe. 
ÍMándò eíMatifcàlq de áííi adelante 
¿ftiinieíTch con mayor cuyd'ádó y re 
_ ̂ atbVréccíàdofeinq trafdàíírMffé Frã ' 
c i r c o H c r n a r i d ^ K y d i e f F e en Fu'c¥mpò 
i p ú a l guna c n c á á i i f a d a . Pòrq no ay 
defos L u c a n e s ( d o n d é dez'ian^q Fran 
c í í c o Hernandez eftaua) Baíla la Pa-
rToá'cocháfdbeftada el Máriícal^mas 
' d.d q ü m z c leguas; Tres d i a i ' e í lüuo el 
Marifcàl eti 'Pàtiriacochaiàtirtàridó^y 
C efperando la derrota del Tyrar ió iÀl 
çáBd délos q u a l e s f e t ü ü ó ñiiéüácieir 
t a r y u a camino de las minás de Gua-
!líãripa(q i o n mirias de Oiro bien no-
bradas enel Pérú . j Y el c & n i ñ a que 
;ày,cflos Luèànes Hafta alli,es 3 d^fpo 
;bládÒ,màlò,y m u y frio (en q ây diez 
y ocho k g ú a s . ) D e aqui par t ió elMa 
fifcalrapercibiendó fu gente, fucíTen 
ala ligerarçõ las armas enías manos. 
Diziendo , que fe temia q Franeifco 
Hernãdez yua à tomar la ciudad del 
tocrede Cuzco. Y qued'ofc enfermo de cama 
Mmarúí ras'é'ti Pafi l i IcóctòjSancho-Dugartc 
SaátDit délas quales niurio.Marchando el cã 
¿arte. P0 31 Mariícal,al tercero dia defpues 
q part ió de Pari í lacocha, auiendo fa 
l ido devn p o b l e z u e l O j h e c h o el cãpo 
dos efquadronesjcn O r d e n de pelèâr 
auiendo andado poco mas de inedia 
legua^'n jueucS d'emafi3ná{diéz y fie 
te de mayo) fe t o c ó en lós efqüadro 
nes vn arma: con t a n t o i n í p e t i i j y al 
Toctfeer t e r a c i O n d e l á gente; que c racofádé 
»«f>>/oj e ípan to .Dezrar i ,qüe los énetíiigosvc 
tfi¡itadro nian calandòfe po t vn còftadò del cã 
«"i dtl p o : y vcyan mücHos Indias fobre aq 
/ Marifeai lia parte: q capeando fobre vh cerro 
á mucha furia^czian^uc veniari los 
ty ranos .Vemdb 'á aueriguar la câufá 
del arma;fu'e, q él Capitán I>iego de 
AlmcwdraSitehia por coftumbre : fa 
lirfe del camino à vifta d ela gen te ,cõ 
fu arcabuz;! tirar Guanacós(qüe fon 
ouejas brauas dela tierra) y auiendo 
ftibido vna cuefta grande , y afpera ^ 
cgundoi 2 y 
para bufearíà íàçaVfe puío.:af|ie;de 
vn cerro: llenando eonfigo • vü paje 
mé ftizò :y vio éncf cerr o , v n a cu ella : 
y à Ja boca delíá vn negro ¿ Gomo el 
Capitán le vio^encaróle jfaâréâbuzi 
à M é M o i q faliéíie fuèraifmò ^ le má 
tarráií l hegrd(quegrãdc y membru 
dó eíâ) fãiiò ¿¿[a cilèuaiy vinofe pa- •. 
rá elídiziéndójqéradei íargenco ma 1 
y br (VHÍá'uicêeio)yq fe le áuia buy-
db. Ércapitâii ^üifo a tarle las manos .. ^ 
éon lacUerdá del arcabuz : y dei'em« 
bôitiiéndbla;ei negro íe abatió , y lé 
cogió por los pies: demanera , q dio 
con el en tierra: y de prefto le quitó 
la efpadaj daga q:tcaya:y le dip^fu. 
chos golpes encima dela cota.qHéua 
ua:y por otras partes.Enefto,áci)dio 
el pajc:yviendo àfu amo en, taj aprie 
to ; trauò por detras al negro de los 
pies:y como el Capitán Diego de A l 
mendras fe vieífe y a herido de muer 
te,dio bozes al pajciq hiiyeíTej íe pu 
íleííe en faluo. Lo qual hizo el mo -
chachó: y vino dandó gritos al cam-
po.El negro tomando la efpada y da 
ga-féfe"é -átó'd'áfuriaiq jamas pareció l * c M * 
ni fé viió del > ráftro alguno. Por los porqÇtto 
"gritos pues defte mochacho:y que al titUr* 
gunós Iridios que lo vierón,capeârõ 
t o n fus mantos^te caüíó el arma. En 
tendidó Id qüe ér4,fcje allá algunage 1 
te:y hallaron herido de muef te,àDie 
go dé Almcdras. El qual fue lleüadó M u n e i l 
à Parinacóchá,donde murió. Aque- C a p i t á n 
lia tardejCiMarifcal apercibió fu gen Diego dt 
te para o t ró diâ:q fin feruicio,mas q <Almm* 
las armas enlas manos,à la ligera,cõ ¿ r a s . 
alguna comida para tres dias, mar -
chaflén. Otro dia íiguicnté , camino 
ochó leguas de defpobiado , y muy 
peruerfo5de cien ciénagas, y nieues. 
Aquella noche durmieron fin algún 
reparo de tiédas, ni toldos. Otro,dia 
figuiente,anduuo otras ocho leguas. 
Llegó con grande trabajó dela géte, 
àGuallaripa:donde tüuó riucuajqFrl 
ciícoHernádez auia paffadó tres dias 
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a ü b ^ q c f t a u a en Cjhiü.quingaCquatro 
leguas, de ailOccformâdo íu campo.' 
Qae por cau íade l afpero camino, y 
defpoblãdo, aaia aníi mifmo traydo 
1c «jLay:fatiga.do..Luígp;Uegò al Ma-
rifeal ei ¿ ^ m e ^ # r . ; R . o m e r o , y G a r 
cia d-e;Mejio:çõ mil Indios de guerrf 
vp ¿ cargados; de comida^ algana.s picas 
íc tier d d * P<-ouincía & ^ tidaguaylas. Y t u 
C!jeo, uofc larga relación de Francifco Her 
Ve d(! :nandez:y ^C ¿<?P3-0 «ado garro -
JC$ , t e à Dieco de Oribuela(na!:ural deSa 
lanjanca)porquc venia al campo de) 
M àrifcaià feruir à fu Ma.geftad. 
(Uãpitul. xliijvfío m o el Ma* 
i i t é é t è i B dar arma^ -en el canipó 
Brápcifco Hernandez, y de ^na ! 
' t í adáda eícarâniuça que : 
" 'i vao entre ios dos 
" " ; "cátiipos. ': • 
j eifto Hernandez v« 
7\|;U0 llegado à Chu -
qumga ^ entendido 
de luã Cobo(.íw Ca 
pitan) que el Mari^ 
Fraçijçp feal venia fobre el (aunque no creyó 
Hcrasn- qlíe feria con tata breuedad);YÍfto el 
dc^qua- f]t]0.qLie tenía.-y que era muy fuerte; 
«/<> ¡upo q ^0 at l¿uuo tQ¿0 ínifando}y tantean-
uiMarij ¿0.yCa i0 rtias fuefteque le pareció,-
^¿{vaiia j~It^ facamp0:^ hizo dormir la gen-
^ te en:efquadrõ(como Io auia hcçho 
- ' defpues que de Pachacáma fe ¿uja re 
tirado.) Aüíi por tener fu gente mas 
apercebidaxomo porque no pudief-
fen huyr, los que traya foípechofos. 
Y aílí pufo el cfquadron,arrimado á 
vna p.ared/ie vn anden muy alto:y a-
osa folas doSjò tres entradas, que el 
y fugente fabian.Por Ja otra parte,te 
niarçnà fe ar r an c a g r a n d c :q n e fe v c n i a 
à j ú n t a t í o n el;Rio..Y el Rio abaxo, 
auia vnâ- albârrada de,piedras, muy 
fuertcique losljadips.auiá hechorpor 
que no, l.es-llcuaflh .vn,poco de Yn.llar 
no:donde cftaüa fítiad.o el campo.y 
por la, vãda dela parte de abaxorauia 
vna quebrada, y vna ciénaga': y iysu? 
chos andches,de la vna y otravan'^a 
del fÇio.Éatendido, p.ues por el iylarl 
fcaljd fítio;fuert:e,que Francifco H ç | 
nandez- ten ia ;mandó llamar à cõ/ul-
ta los. capitanes: y alg'uiios yczinqs''^ 
foldados,que fabian la,rieí-ra.Y.4ix¡Q Uéii^ 
lesjcomo ya enrendian , q FrancifciS diimf. 
Hernandez eftaua quatro leguas de céikfr 
alli : reformando fu campo. Y„que;íi ^0;. 
elcntendiçíVe, q el campo de fu Ma-
geftad eftaua tan cerca; fe.retiraria k 
la ligera^para tomar el Çuzcoiy le r ç 
bariajyde aUi,le yria à las prouincias 
del C o l l a o j l o s Cha.rcas:yharia gran 
daño en toda la tíerrajnaturalesMu 
rando la guerra mucho tiêpo. Y que 
haziendolo affi , e l con fu camp.o nó 
1c p o d r í a feguinà caufarde traer;lage 
te fatigada: y las caualgaduras capia 
das : de mzs de í.i;ezien'tas leguas de 
camijn<5.Y te'niaffl ^aífi mi fmOjg l i áb /^ l . 
ta de herraje y baí t i inentcs . Y qpor ' 
tanto ael le parecia fer neceflario:y 
cõuenir-,que à la noche diefien íqí?i}e 
Ffancifco Hernandez. Y q cada vno 
le dixcílc fobre efto íja parecer : pára Uc¡n$ 
que el negocio mejor ie acertaííe.Àl den din 
gunos deia ccnfulta(que íábian bicii mà i t 
la tierra)dixeron ; que el íitio donde m¡u¡tt> 
Ffancifco Hernandez eftaua : era el 
Mejqr y. mas fuerte del Reyno. Porq 
tenia vna entrada de tresieguasrpqr , 
donde no podia entrar, mas que vn 
hombre. folo:y al cabo,vna angoftur 
ra de fierra fuertc^y el Rio de Ãnan-
ea y, y dosüe r r a s : en que auia grades 
quebradas:)' fuertes andenes. Y que 
en medio de todas eftasfuerças, te-
nia Francifco Hernandez afi'entado ^ ̂  
fu campovDifínido el negocio, y.ío q ¿of»' 
fe dcuia hazer ; el Marifcal m a n d ó à itálto 
los Capitanes de Infantería : le dief- rifolf 
fen las nominas de fus arcabuzeros ; bigiw 
yque fe efeoger ian delias ciento yein. rModnt 
cuenta ^ 
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cncntâ arcabuzetos. Y que d Mae> 
ftre de campo y Itian RaniQa,ell:ariã 
apunto c o á eUosrpara quando e lmã 
dafle tocar víia t r o m p e t a . N ó íè auiã 
haliado à efta coníul ta ,: L o r e n ç o de 
Aldana,ni Gomez de AIuaTado. Por 
lo qualjClMai-iícal les e m b i ò à dezir: 
con vi&ores de Aluarado fu hijo; co 
loiíem- mo el tenia acordadorde embiar los 
bittacler eientoy cincuenta arcabuzeros, fo-
l ireMa "j,re Francifco Hernãdez.Y que en fu 
ti¡cal a feguimiento cl auia de entrar cõ to 
Imçotíe £j0 c| campo.Parcciendole à Lorêco 
• 'aan,í> de Aldana, no íerefto confejo acer-
y ^ ' , tadorpor eftar bien informado dei íl 
mc^e tio que Francifco Hernandez tenia : 
j m a - y q (-j ¡os ciento y cincuêta foldádos 
fe perdieíren;lcria perderfe el campo: 
por fer efcogidos:y q los ã l Rey def-
mayarianry los tyranos tomaria ma 
yor animoçrefpondioícomo por def-
den,y por ventura > fentido de no le 
auerdado parte,niaGomez de Alua JÍJNM rado)^ pues el Maíifcal lo auia orde 
ej0r(tt nadordeuia fer lo me)or,y mas acer-
(o e j i - tacj0.qUe hizicíTe como mejor lepa-
reciefle. Mas pareciendolcj negocio 
de gran coyuntura (dexãdo el enojo 
aparte)le quiíb ernbiar àinformairde 
los inconuenientes q auia. L o qual 
leplka oydo por cl Marifcal:dixo:q los cien 
del Mari to y cincuenta foldados,que tenia a-
/«/. percebidos; era con determinación: 
que fucífen à amanecer/obre los ene 
migos: y no para otro effecto^de to-
carles arma:y dar ca lo^à los q dcFra 
cifeo Hernandez fe quííieíTen paflar 
al Rey : y que el feguiriacon el cam-
porpara aíregurarlos.Serian las onze 
dela noche :qüando fe t o c ò la t rom-
tntfela Pera : y puefto el campo à punto de 
ttopeuy guer ra ;mandò elMariícal alMacftre 
tlMari. de campo , y luan Ramon: fueíTen 
¡cuídala con los ciento y cincuenta arcabuze 
orden, ros : y tomaíTen la cuefta,y entrada, 
y el Rio : y lo que mas pudicífen ga-
nar,yquc eftuuieíTcn encubiertos:ha 
fta que el baxaíTe con la demás gen-
te.-Y afll falicroh t e » arcabúzeros: y 
fueron en trandohafta el R i o : à.po -
líerfe fobre los enemigos: fin fer de-
líos fentidos: viniêdo en fii íeguimié 
t o todo el campo. Eraefto Domin-
go deja fan&iiTima Trinidad (veynte 
de Mayo) al reyr del alua.Salia cntó 
ees vn Yanacona de ios de Fraiicifco 
Hernandez: á coger yerua : y como 
los vido baxarvboluio al Real: y dio E l M a t " 
auifo de fu venida. Viendo el Mae - f i r e d e c í 
ftre de campo,y luari Ratíioh que é- poy iuan 
ran fentidos, tocaron àrmaidifparan ^ i m e i í t o 
do muchos arcabuzes. Sentido cito f* arma 
por Franciíço Hernandczjfe leuãtò: * ̂ s ¿e 
y encomendandofe à Dios,dixo. fíiat Fracifco 
dela fanctiífima Trinidad, nos topa- H e i w -
irlos con el Mariícal: yo cipero en 
ella, me ayudari Mandó luego mu- Lo% d'xo 
dar los toldosiporquelas pelotas al- y 0^er^ 
cançâuan: donde los tenian pueílos. Fr«c¡fC9 
Hizo luego fu efqüadroii dé pique - Hernau' 
rOs:y pufo los arcabuzeros por quá* êt4 
driilás.Y detras de vnas albarradas ct 
PiedrajarboleSjque eftauánenlo b¿ 
xo del RiO;tirauan à los del Reyífin-
qüe dellos fiieíTen viftos.ÊftaUa la g5 
te de Francifco Hernandez,en lo ba 
xo del Rioíenios artdertes* LüegO fe-
defeubricron las vatidéfas del Mari-
ícal.-que venían ya por la cuefta aba-
jco.Y al tiempo que las vnas vaderas Trauaf t 
defeubrieron las otras; luego fe tra- l a efeara 
uò laefcaramuça. El Mariícal em - n t n ¡ e . 
biò à dezir con el Sargento mayor j 
que no les tiraflen,y díxeflen, que fe 
paflaflen al Rey : y ferian perdona -
dos. Empero los de Francifco Her-
nandez.no curando deftas palabras: 
refpondian con los arcabuzes. De 
fuertc,que la efearamuça fe trauò de 
tal manera; que los tyranos mataró 
à Gonçalo de Mata (Alferez deíuan 
Ramon) è hirieron al Capitán Arrcy 
naga. Y facaron vn verfete que te -
nian : que alcahçaua de donde le pu-
ficron; al fitio donde el Marifcal fi -
tuaua fu campo.De fuerte,que cl Ma 
L i riícal 
rifcal Icft iè {ieceflario;í retii-arfecon 
fu e lquádron: á dó el verfo no 1c al-
cançaífe-ni el arcabuzeria le pudieííe 
hazer d a ñ o . Porque à caufa de eftay 
los tyranos en lo baxo:y el Mañíc^l 
en lo alto • no podían hazer daño en 
los de Franciíco Hernandez : q efta • 
nan cübicrtos;ylos tirauan à ellos de 
mampueí io : haziendoles mucho dá-
ño>Enefte ccniedio,que anh andana 
trauada la etcaramuça; puíb e lMari -
fcal fu campojcn vhos andenes bien 
fuertes: por vna quebrada qdelante 
' ' t e n í a n . Y aunque los tyranos baxaro 
_ ' elverib;donde ios alcançauan, no e-
' " ; r a de punceria : fino à t i ro largo. De 
* "••*'''""•' fuerte.qae. hazla muy poco dano* Si 
: ruado fu.campo el Marifcal-viendo q 
5 " ' h. cfearatíiuçamasfc encendiajman-
db à los Capitanes luán Llamó,yHer 
nando Aluarez de Toledo : fuellen à 
cliarcon mas genterpara dar calor: íi 
algu n o s fe qui íi efle n p affa r. Y d e í p u es 
que ent raró en la efcavamuçajfe paf-
-faron dos foidados de ErancifcoHer 
nandezjClvno llamado Vayonaryvn 
foldado Vizcayno,del campo delMa 
rifcal; al de Francifco Hernãdez. Era 
el ütio que el Marifcal teniartá fuer-
Sitioddtc yfeguro , quanto el de Francifco 
Marifcal Hernandez. Tenia vna quebrada en 
medio : por do paíTaua vn arroyo de 
agua:yvenia haziendo vna punta biê 
afpera •- hafta dar fobre el Rio.Y auia 
vnos corrales: dodc fe auia puefto v-
navandera-conalgunos foidados, y 
negros.. Y pareciendo al Marifcal, y 
Capitanes .que fe deuia guardar mu-
cho aquella püta;no la tomatíen los 
enemigos; porque daua fobre fu ca-
po,'/ e íquadronesjrnandò al Capitán 
Martín de Olmos: que con cien ar-
j-Lŝ e cabuzeros fueíTe à ellos: y procuraf-
Martinñ fe,lançados de alli. El qual fue, y los 
Ofnosrehizo retirar a fu campo.-aunque le hi 
s r r s r a l o s ñ t t o m y mataron algunos foidados. 
tie FrãcifY mirando bien el fitio de los corra 
€o ¡ l e n a les, le pareció ; que por alli fe podia 
Segunda parte» 
yr à ganar vn puebla : 4ue eftaua en 
frente del campo de Francifco Her -
nandez : y con tanto le boluio á dar 
auifo al Marifcal. Seria ora de Vifpc-
ras quando la efearamuca ccíícKque-
dando muertos de la parte del Rey, 
ocho foidados:de los buenos que el 
Marifcal traya : y entre ellos do Phi 
lippe En r iquez (moço de diez y ocho 
años) y Gonça lo de Mataré hirieron 
al Capi tán Arreynagáry à leronymo 
de Soria: y otros quinze foidados. 
Vuo dé \os tyranos dos muertos : y 
fietc heridos:y entre ellos Diego Ga 
uilan de vn arcabuzazo en la pierna: 
aunque ot ro dia,falio à la batallâ:cõ 
vn cabcí l ro de manta de Indio, pue-







iode Ut̂  
tt-
Capitu.xliiij. como luán de 
PiedratHita vino de noche à d a r ar-
ma al campo del Marifcal , y como 
Rodrigo Pineda.Capitan de Fran-
cifco Hernandez,fe paílo al 
Rey: y por fu venida fe 
de t e rminó el Mari-
fcal dar la bata 
lia al tyrano. 
(*) 
E t ira da la ge 
te dela efearamu 
ça; mandó el Ma 
rifcal íè recogief-
fen al efquadrõ; 
Y luego platicó 
con Lorenco de 
> 
AldanajGotnez de AIuarado^Diego 
Maldonado, Gomez de Solis^ con 
otras perfonas principales de fu cá-
po:lo que fe deuia hazer.Ymoftro te 
ncrgran voluntad:dc acometer al ty 
rano. Porque Bayona ( el foldado q 
fe pafTò de Francifco Hernandez) Ic 
auia dicho:que fin duda FracifcoHer 
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t d de no 
dar ^ t a 
tu. 
^Maldonado,le tornaron à partc.-y le 
•períuadieron;i que no dicfle batalla. 
Rogándole mucho, tuuieííc fufrimié 
to:, pues tenia tan conocidas vêtajas 
al tyrano:aníl en la gente, como en-
ia opinion.yíuio , tan fuerte como el 
íuyo.Y que allende defto , ael le fer-
vriã t odos los Indios:y toda la tierra: 
y que los enemigos no tenia mas de 
folo fu fuerte:yquedefaíToíTcgãdoleâ 
cõ Indios(q por todas paites les dicf 
íén fu chaya jlos traerian à té rminos : 
q la habré y neceflidad, los cõftrem-
ria à vna de dós cofasrò à falir hiiycrt 
do dclfucrte(à donde facilmente ios 
dest)aratairc,ycl mefmo fe desharía) 
ò á q toda ,ò la mayor parte dela gê-
tc^fe le pafl^ílc:fin auenturarvn hom 
bre foio :de los leales que cõí igo tra 
ya.Yq ctlo lo podia biê haze rx í t ãdo 
fc quedò yholgã4o:folo,cÕ tenercuy 
dado de guardajbuenavela^fobrc cl 
tyrano. Principalmête, en lo alto de 
la quebrada ,ò punta, q falia hafta el 
•Rio:fobrc l o s d o s c ã p o s . Y ^guarda 
do aql paílb-eftaua muy mas fuerte, 
yíêguto,q no fu eõtrár iò.Muybié pa 
recio à muchos délos principales tal 
pàrecenaunqMar t in aRoble$(à quiê 
ya el Mariical auia cncomeridádo la 
cópañia de Diego de Almédras)con 
otros algunos, infiftiá •, en q fe dieile 
batalla. E m p e r o L o r e n ç o de Aldana, 
infiftio tanto eneíto; q el Marifcal le 
proriletío,y dio fu palabra: de no les 
dar batalla. Y aníi con efte prempue 
fto , defpachò luego pata el campo, 
que los Oydores auian hechojpidien 
do algunos tiros pequeños dé A r t i -
llcria, y arcabuzeros:cohintento,de 
ojear de la punta de aquella quebra-
da}los enemigos : para rieceflltarlos 
á falir de fu fucrté:y fatigarlos de tal 
maneraque fe rindieíTemò le vinicf 
fen à las manos. Venida la noche, hi 
zo el Marifcal , eftar bien apercebi • 
dos ios efquadrones de pie, y de ea* 
• á à À Hernando AluareE^que.can (u 
compañia/guardafle la: punta, de la 
, quebrada.Y en la frente de ¿QS efqua 
drones, al paflo del Río* mandó po- r ; T 
n e r á los Capitanes Martin dc A l a r -
con,y Licenciado Poio: c o n d n c u ê 
ta arcabuzeros, que le ptrlongaírcri 
defdc el Rio , hafta donde la demás 
gê te eftaua.Hecho.efto^apercibi'o; y 
mandó : que aunque les tocaflcii ar-
ma,eñuuiefleu los efquadrones fiem 
pre quedos:y fin bullicio alguno. Sa-
lía la Luna entonces como à l á m è -
dianochery vna ora antes, llegó Pie- Wene ié 
di*a Hita con treynta arcabuzeros: à noééVie 
la punta dela quebrada:'/ dio coh tan dH Hit* 
ta furia, y determinación, fobre lós y bà^ere 
de Hernando Aluarez;que algún tan traer *, 
t o los hizo retraerpuefto qiic fe dif Hornada 
paró mucha arcabuzeria.-delos vnos *¿tu<íre£ 
à los otros. Finalmente , que llegi-
ron à lo alto del cerro : difparando 
de allí fus arcabuzes: por encima de 
ios efquadrones: diziendo congran 
de grita, y alarido. A ellos, a dios, 
Eltaua el Sargento mayor Villa V i -
cencio , fentado en vn anden: dizien 
do ibozesjque todoScítüuicírenqüc 
dos en fus cfquadrbnes:que eran ve-
llacosj los que auiarl llegado:que no 
venirm fino por darles arma, y def-
afloflegarios: y no à otra cofa.'y aíTi 
lohizicron:q aunque era noche efeu 
ra , y las pelotas paífaiiart zumban -
do por encima delíos;todós cftuüic-
ron quedos en fus efquádrbñesieríla 
orden que teniañ.Él fargento mayor ^ 
dixo àbozes; A feñor Hcrnandalua-
rez, puefto que eflbs traydores fue - dSi""<ett 
ran los campos del gran Turçòíydel 
Rey de Francia: ama vueftra merced * 
de retirarle del paffo, vn folo pie ? ^ ^ 
Hernando Aluarez refpondio ; que re'^ r 
el no fe ama retirado: firioalgunoâ 
de los qué con el eftauan : creyen-
do quelos enemigos fnefsé muchos 
Tocada el arma ¿fc re t i ró Piedra 
L 1 ¿ H i U ; 
Sega 
fíifâ i fàtoflbla A t í f r r n i G f a o à los iquc 
cftauan ah. parte dél R i ò . L u e g a b i i o 
cl Sai'gStó; riiayor,quc fuelle mas gc 
te, à reforjar tos patíos de la punta, 
" ' vdel-Rio.Empero.dí nde a poco rato 
^ lestofeàrõn ótr;av«t arma:por Io mas 
« l o * d ú ã̂ te> 0-con mucha gtita,y ar-
* 0 S J , cabuÉjazósifiri hazet ò t r o effe&o: de 
^ -que-hifietõ dos cauáUo$.Y lamilma 
.arma,dieron à los dc abaxo : haüa q 
falio la Lana.Y luego fe tueron:y no 
vuò otracofathaftaque venidala ma 
fianayeomêçaron à jugar con fu m o f 
quetc.metiédo las pelotas cnel Real 
- fin hazet otro daño.Scriavna ora del 
'Taflafe dia: quando llegó al campo de! Ma-
'f^l t a f u ã tifGâl,Rodrigo de Pineda(vezino del 
5 ROíír/¿o Cuzco, Capitán dccauallo de Vran-
de 'Pine- ç i f ç o Hernandez) que fue caufa,dela 
é a aí Ma total dc(lruycion,y desbarato de los 
y i f r M . dei Rey : porque llegado que fuc,di-
xo al Mariícal, y le certifico; que mu 
chas (y la mayor parte de los de Frã 
eifeo Hernandez ) ¡fe palVartan : fino 
faeíiV., por la. mucha guarda que te -
nian * Y .anft mitmo,,que aquella no -
che hay ria : y que el Rio fe podia fa-
cilmente vadear. Luego el Mariícal, 
Jlamò á confuirá los vezinos, y Capi 
tanesryveaidos,el Marifcal propufo: 
lo que Rodrigo de Pineda le auia di-
DiZe d c h 0 ^ por ]0 JÍXQ.^ eftaua deter 
Marifca l m ¡ a a ¿ 0 : ¿ e acometer al enemigo:dã-
í ^wr<? do algunas razones pa ello. Muchos 
é j t o m m r d c ja confuita i0 repugnaron: dando 
l o s e n c m canias baftantes, que no conuenia 
&os' acometer por ninguna manera en fu 
fuerte. Viendo el Marifcal,la contra 
diçiçm-dc los principales: dixo a Ro-
drigo Pineda; que propufieiíe alii an 
te todos, lo que ael le ania dicho : y 
lo que fentia de Francifco Hernán -
dez , y de fu campo : y lo que creya 
. que Francifco Hernandez queria ha 
l o (¡itedi çer ¿y ia gente que tenia.RodrigoPi 
ç e R o d n - neda dixp .que la gente que Franci-
^ J ' H FCO Her;nandez tenia.ferian hafta tre 
n e d a t i a zjcntos y pchenu hombrcsientrc c-
etnfulta. 
arte 
líos dozientos yveyntc arcabuzeròs : 
y eftos defproueydos:y algunos coa 
tra íu voluntad : y que tenia mas de 
mi l caualgaduras.Y q,!© que de Fran 
cifeo Hernandez entcndia;era,que fi 
no fe le daua batalla; huyria aquella 
noche:por no tener comida: y tener 
la gente atemorizada: y que íi fe ha-
yeíle,y le quifieífen feguiriharia mur-
cho darío:à los que le figuicífen : por 
la grande afpereza dela ucira : y ma-
los caminos : de que rcfultaria gran 
daño ene! Reyno.Y que la gente, po 
dia facilmente vadear cl rio:para paf D i \ e d 
far àdarle la batalla . El Marilcal d i - M a r i f a l 
xoluego-que el queria aquel dia a c ó que quit 
mcterle,por euitar, no fe le huyeíle, r e lu t io 
como à los Oydores : y porq no h i - a c m t n r 
zielfc mas daño de lo hecho:pues no a l t y t m 
le podia feguir defpues:fin mucho da 
ño . A lo qual le tornaron à replicar : Replican 
diziendo ; q les parecia, que e ñ a n d o c c m a t l 
Francifco Hernandez cnel fuerte en Marifcal 
que eftaua-,era mas acertado dexat le 
huyr:porquc huyendo, fe desbarata-
ria k menos daño.-y fin auenturar v n 
folo foldado.Empero noCatiffaziêdo 
eftoalMarii'cahdixojque no era cofa 
acertadami cnmplia conla obl igacjõ 
q el tenia:yq mucho menos cõuen ia yitwit 
àla honra de tantos cauallcros:ybue metned 
nos foldados,como allieftauã^q Frã M a r i f a l 
cifeo Hernandez anduuieflc cola gê- fe dela-
te q tenia de(aflbflegando,è inquiera mtiadtt 
do el Reyno,y robandole.Y q no ob U b a t é á 
ñate qualquier incõueniêrejclcftaua à F u n c i -
difpucftOjy determinado darle bata ftoKefrí 
lla.Con efto fe faheron defeontentos de^. 
muchos délos principales Capitanes 
dclcampo:del to do del Marifcahdõ 
de la confuirá fe hazia.Yal falir,dixo 
Gomez âAluarado muy deí lábrido. JDÍÍ&Ô  
Vamos pues ya-que bien fe que ten G o r » ^ 1 
go de mortr.Con efto fe fueron àoyr j í i m n -
mifla.qucdando concertado:quede- d o $ m * 
fpues de auer comtdo:fc adercçaáen ñ k a n i t 
y pufieíTen à punto:para yr lobrc los /« mtttr-
ty ranos. tê  
CapL 
Libra fe: 
'Capitula; xl v. clçla-batalia 
que vuo entre los del MariTcal y los 
tyranos:y FraficifcoHernández vúo 
la vitloria,) ' fe boluiò al Guzco: y de 
l o que aíii 'ordenó : y de vna lie 
cliizeria que hizo Lucia : 
de Hcri-ca,nio-
rifea. 
Erian íàs ciozé 
del dia , quando el 
M a r i fe a 1, d e fp u e s d c 
atier comido,andu-
iio à cauallo,re*juU 
riendo roda la gcu-
te:apercibicndplos para la batalla. 
Y í íéndo todos.à puaço i marido to-
car arma:yle campearon lüs vaderas. 
L o primero que proueyo,ftie?q Mar 
Us cofas tm ¿c RobÍíe,s(encargandole dela cõ 
que pro- pa¿¡a ¿e Diego de Almendras j co« 
ueyô  el c^ efeogidos a r c a b ü z e r o s j treynra 
Múifcol Gabardas,yparteíanas:fuefl*e à paflaf 
pm dar ^ mo: p0r parte de la mano yzqúier 
UbaúlU^. ¿onde Francifeo Hernandez cita 
ua.Yfe pufíefle junto àvna montana: 
que alli auia.Lucgo mando a los Ca,-
pitanesjuan Ramo,y. Martin de Ol,-
mos3q có los arcabuzeros de fus cõ 
.pañias,yotrs>s algunos,fuellen lama 
derecha, por lo alto : a tomar vno? 
- paredonescq cO.auan dela otra parte: 
ibbre el campo de los tyranos.Mau-
dando,q ni cl Capítan Martin cleRo 
bles , ni eflosihizieíien otro eflfe&o; 
mas quehazer alto ¡ como llcgaílea 
- ¿ íüs pueftos.Yq oyêdo tocar vna tr,õ 
peta(q les dio por fenaijentraíTen çf-
. earamuçãdo: cada vno por fu parte: 
• q los enemigos fe oc-ppaÜen,y e(-
. iparzieíTcmporq el campo baxalTe fe-
guiOiPorq auia de íèr5por vna fenda 
angoftaeuefta abaxo.Efto prpueydo 
n iâdò q los,Capitanes dé Infatneria, 
baxafsé por aqlla fenda : y cõ ellos el 
SargSto m a y o r í a q jCuo alIl io(don 
de mejor les parecieíre)hjziefsê alto: 
y q c l âeudiria eõ lagête de causllo;: 
• 9 é 
àjuntarfç con e!I.os:parq%h,aZcrics 
•dañp fu¿ er]|emigos; hizieíTenJos ef-
quadrones^izjendo, q fe'cia poffibíe 
•que viendqlps el Campo rde í rãcifco 
Hçrnandez.-jj iexitendienclo que Íes y-
,uán idar batalla;vuieüe mudamicto 
entre cllosry alguna gácíe; icpai laf . 
íe.Antes dello,auia proucydo.-quc to 
dos los Indios de guerra(quc erã mu 
chos) ccrcalVen al rededor,todo el fi 
t i p de Francifeo Herna[idez:.yq al tic 
,po que la bataiia fe eomêçadcdc dicf ' 
ien chayâjcon íus ayllos,)- picdras.y ; 1,1 
otras ármas cõ q psieã.Luego çomi: '^ty* ^ 
çp là gêtc jt marchár; y el Mariícal te'Mkrifikl 
¡pufo en partç,donde à todos los ha- 4'.r* ^ « 
¿lauaianimaadQj exortandolos ^al MtáaU 
Xeruicio de fu M agella d roiír ce iéd o fe yeXor^-
-jesmucho. D õ Mattin dc.Áiiõdaãp, 
andana enelt;* fazo : requiriendo Jos "#íí'«*s* 
'toÍdoá¿y alpjanijêto.-porq alguna gê ¿í 
:çe no qüedade éfcôdidâ: Vicdo pues 
JcácifcoHeiBádez,^ el Matifcal falia 
á fu cãpotpale dar batalla-,lucgo Ua-
jçnò fu Macftre de capo, y Capitanes 
{aunq dizc,no fue cõ tãto yaloryatu u-jr»*-
mo.comopa tal negocio íc requeria) ĉ co íífr 
} dixolcs,^ yaveya ío q palTaua. Y q n-gd d¡ 
jel remedio cra:vêcer ò morir : porq ^ a çus 
la gérc ya venia defuer.gõçãdofe. Vi-; (i,p¡tanej 
llaíua (q ellos Uamauan fu,Coronel) 
dixo,que no tüdiefleri teuipr alguno ¿¡X9 
porq el Mariícal por ninguna via po y¡i¡aiUlt 
dia traer ordê.-y que al paífirdclRio Cow/éí 
foreofamérc fe auiã d desbaratar:)1 q 
por cfto.ypor la afpcreza dela tierra) 
ib auiá ñ quebrar fu ordê.Quãto inas 
q ellos vehian pordiuerfás partes re 
partidos ;;y q el fuerte dõde eflauan 
era tanque podia muy biê el'peranof 
fendcr.y defender: aunq fuelle àdie?; 
mil !iõbre$:y que todos fe, perderiâh 
íi !c aconu riclTcn. Cõ cñp que dixo 
yillalua,Frãciíco Hernandez y toda 
fugéteferegoziio.Luego^ucyOjqel Loijbfy 
Capitã luán dcPiedra Hita.Sotelo.y ypmuyo 
Efcobedo con fus quadrillas/alicfsá VrmÇco 
al pallo que Martin dçRotsles rraya. Herna»* 
t i * i t q 
< Y ti&fykfittibtâtftài p ü í b l i de 
' d i c i W diezcpor las parte? que aef (y 
: à fus-ÇápTfifícs ) páré'¿ío ft* n i a s t ó -
v ceflarioifm o r d e n a l g ü ñ á i T o r q u e el 
" fuerté';ét4-rál¡qénel ndfé-|ò'dia guar 
dâL \Lrgànte;de c a ^ l t e l P ü r o l a F r a n 
cifea Hernandez donde le {jarecio^q 
podria mcj.br ayudac;y íbcorrcr .Ycl 
con fu efqüadrori de infaritéria; fe fú 
bio mas áftitía de'dtyñdé eftaua > En 
EfcarA. efta Mártiii'tíe Robles' yüá paflandó 
wj;f4 • el RiWíypaífado que lo Vuo(aunq ño 
t* te# ie con la ^ i t à ^ delos foídados,porquè 
^ ¿ ^ ¿ g ' l o s detrias yuan paflandó) aguijó èf-
^ s fopje carahiuçanclo con ios ddPicdra H i * 
^ ¿ ¿ i a t a : pói-echarlos de vna albarrada, Ò 
Iwntra ¡a ' inden^de-eilauaii, lo-qdal hizo fin 
êfiitnfâ ordeñ,'/'ftiera ddo q le era mãdadò ' : 
éiútpJa'Gn fe. a ú e r t o c a d o la trompeta { que 
gflto. j '.7 p ó r leñál aeí,y à luán Rfaríion fe auiá 
" -j.jj. r dado)què por venturà fuc àfin,de lie 
...„%t el folo la gloria dela vi'&oriaxré 
yendo qüc Brancifco HérnàndeZjViê 
do la pujàçadc g5te,hoyera :ò que la 
m á y ò í p a t í e dela getè acl fe 1c paila' 
s ' y . , 1 ra: cOriio Rodrigo de Pineda loau iá 
.-.v.. dicho-Y atines verdad,q como alga 
.' - nos arcabuzeros falicron del puefto, 
„ . - p a r a : tifar à los de Martin de Robles; 
„ i . . - . : algunos de los q baxauá con la infan 
tena;creyerÕ que (epaflauan alRey. 
- Y aíIi,no faltó quié dio bozcs:dizien 
do,à feñores q hazemos?no veys qué 
4_ > Martin de Robles, nos roba roda la 
gloria^Empero no fue aífi, q ios del 
albaríáda- dieron tanra prieífa à los 
de Martin dê Robles ; q leshizieron 
mal fu grado,paflar ct Rioíno obftan 
mveM4t-tcA Robles-tes daua grandes bozes: 
tin de Ro diziendó.Á Efpanoles porq buys ? Y 
bles y /0Í'Viendo que le defamparaüañ.tambié 
/ayos, '^"yò.ruari Ramon, y los demás que 
con el yuan,'viêdo lo que Martin de 
Robksa t i í â hecho; acot t tenerõ por 
fu partetyeomo por alli el Rio y ua a-
canaladò',hóndo y rezio(cuya corrie 
te lleuaüa tras fi algunas piedras , de 
las muchas que ene! auk) paííauã cõ 
a parte? 
gran trabajo.y peligrp;pptquc los c5 
trarios los tirauan de manpueftojy à 
fu faluo. Y aunque muchos paífaron DefmUt 
el Rio.-comoera hondo , mojaronfe la ¿me 
haíía la cinta-.y cayan mue r to s j he - del Mari 
ridos:y à los demás , le les mojaua la [cal. 
poluora,y mecha:q para pelear lleua 
uan. Y délos que lleuauan picas • los 
mas dellos las perdieron.En efte tic-
po,auiá llegado ú Rio l agê t ede l Ma 
riícal:y ví í to que los Capitanes lüan 
;Ramori-,y Mart in de Robles,auian a 
x:ometido(ííiinque fin tiempo yfin or 
den) y qüe fc r t t i raüañ,echavonfe al 
"agua algiiiiós1 fóldados.Yaííi mifmo 
lo hizieron él Macftre de campo , y 
"Sargento mâ-yor, y Hernando Alua-
rez de Toledo: è hizieron que paffaf 
Te alguna gente para ponerla en or -
den: coir io vuicflen pàffádorhaziêdo 1 
fuefquadron.EmperOjpaíVado qvuo 
la gente; viendo à Robles retiradory . 
que los Gapitanes y foldados que a* 
üiah pallado • acomet ían los enemi-
jgos,quc eftauan fobre vna grade bar " ,̂ 
"ranca,que fobre el Rio auí'a, con for ! 
los dos portillos:y les auianyagana 
do el vno^donde muchos auiã muer-
to , porq los enemigos fe defendían 
bien; c o m e n ç a r o n muchos dellos á 
Entrar por el p o r t i l l o , que auian ga-
mado. Luego acudió también gente fr4ue(t 
delefquadtondc Francifco Hernán /4 ¿«M-
dezrya alli fetraub mucho la batalla. i¡a< 
Demanera que muchos fuero muer fut-
ios y heridOSjde ambas partes: aunq m m 
fuero hartos mas de los dclMariícaí. chi à 
A efta ora fe r indierõ muchos, de la mhs 
vna parte ydela otra:y fuero defarma pata. 
dos.Andaua el Marifcal recogiendo tidM1 
lagete dé ea'üailo:y auiendo ya paf- mucho' 
fado el Rio - fe t o r n ó á los paredo - dekvitt 
•ines: para Ofdénar la gente: y algu - purit^ j 
nos huyan. Viendo el Macftre de cã- ctr* 
pOjySargfento mayor,lo que paífaua; 
dixéron à la demás gente que con c-
Uos eftaua. Ea caualteros adclante,q 
matan à los arn¡gos:y oy es el dia de 
ganar 
Libro íégutidó.' 
t é a n fe fartar horá:ât águaâl àgúa4Y afli mu 
muchos chos fe echaron al Rio , íin orden al-
alagua guna-.yorros no quifierón palTar.Fue 
fin ordê 1c forçado al Capitán luan Ramon: 
boiuer à recoger gente.Ylos Capita 
nes;Manin de Alarcon, y Hernando 
Aluarez, con algunos Toldados, eftu 
uicron pclcando:hafta que PiedraHi 
tâ{ q ya aula desbaratado à Robles) 
llegó con fu gente.Con cuya venida 
les fue forçado retirarfe. Quãdo efto 
palíauaíauia Mart in de Robles reco-
gido los fuyos: y reboluiendo fobre 
los enemigosjfe pufo fobre vn cerro: 
donde antes eftauan los que ael auia 
acometido:)7 apretado las quadrillas 
de los arcabuzerôs eontranosdos hi 
•zo retraer à fuefquadron:defampara 
do los portilloâ que guardauan (aun 
que fue à coila ã hartos y buenos fol 
dados.)Señoreaua de aql púeftoMar 
t in de Roblesrel es quadron de Fran 
cifeo Hernandez: y metia dentro al-
gunas pelotas.Viendo pues , que las 
quadriüas de arcabuzerôs fe ama re 
tiraydo^acudieron luego^ muchos de 
la gente de cauallo del Mariícal.Yfu 
bieron hafta vn Molle grãde(q es ár-
bol de aquella tierra,muy prõuecho 
' :fb)que eílaua enlo alto dei ândemíò 
Cargà ê  fuerte de FranciíeoHernãdez. 
m l t í t i t d 'Era cofa de ver en efte t iépo , la muí 
deudhs t i tud 3 índiósrq como hormigas car 
f o h r t U § a ú a n Sobre los de Fráncifco Hernâ 
gmtde dcz.Los qualcs defcalabrnron a mu-
íVaa'fco áchosiaunquc mafaua hartos dellos. 
Hernán- "Por caüfa que pomo lleganan cercá; 
de .̂ dauan enel los las p e i o t à ' £ d è l o s v n o s 
•fMkt\ os-o t r ó s . 'Viédo p ü i s" Fr an cifeo 
M-crHldeájFâ-ltttícha gente que fobre 
^IfVéniájiftffdó'íu c f q u à d r õ de picas: 
•SPOÜÍO anden rñas àtrás,dcfras de vn 
j t f tedonfqiíé l l a m a dêia carrera)pot 
•4'4os d e c á u a l i o q u e v e h í â n , n o lepa 
âíeíTen desbaratatjUi rohipér :poni5-
do por delante ( c o m o por beftion y 
íeparo) todo fu rcpueftOjfardajCjmu 
ias y caaallos que tenia,atado"s muy 
9 * 
bien vnos à o'tfos. Dondé'fí alguno 
llcgaua,cra vno à vno, por vnas fen-
das ángoftas q auia, del vn anden al 
otrory el q fe addantaua ; era luego 
derribado: por los arcabuzerôs q an 
dauan por todas partes.Y anfi mata-
ron à Gomez de Aluarado, don Ga- Matan A 
briel de Guzman, luan de Saauedra, Gome? 
Villauiceneio (Sargento mayor) y à Jluara. 
Diego de Vlloà, Hernando Aluarcz do,doG* 
de Toledo,]y-ãcifcodeBatriêtos,y à britidt 
Simó Pinrofiinero d muerte á Mar Guarnan 
tin de AlarcoUjaunq deípues biuio. u â dcSa 
Hirierõ tambiê à Martin de Robles: auedra, 
y otros muchos. Acabaua fe !es ya la Viitaui-
municion en la mayor prieffa: à los c t c h t i è r 
de FranciféoHernandez:y la o rde^ nadoM 
remedio3q tuuo;fue,q álos foldados u m ^ , 
arcabuzerôs quercndiaiijquitauãlos Fracifco 
arcabuzes; y les dauan picas:hazicdo deBaniê 
los poner en fu efquadrõ.Y aios que tos,y asi 
deftostrayan poluoraife la quitauan tnonViu 
y dauâálos fuyos.Dcfpues q los ã ca tú* 
uallo delMarifealllegarõ^eíluuo grã 
rato la batalla en pefo : y la vidoria 
dudofa.Y algunos fe paitaron deFra 
cifeo Hernandez alMarifcal.Ycomo 
dcfpues le vian mejorar^fe tornauan 
y dezian, q los auian rendido. Entre d M m * 
los que fe paífaronjfue vno (llamado ft al,y pi 
Peraks)el qual deípues daacrfe paf- deTofao 
fado;dixo à los del Marifcal. Dadme ™ para 
municiotl.porq yo conozco à Frãci- fnatar a 
-feo Hernandez: y fe los veftidos que f rãc t f to 
trae:y como foy fu foldadojlè derri- Heñían-
'báre.Diofeleí municio, y boluiofe: y deK' 
por pêfar q lua Alõfo d Badajoz era MataTt 
FrãcifcoHernãdez(por andarveftido ralfs * 
como el) le tirò;y cayó luego müer-
;to:y Perales vino dando bozes.-dizie í0 rfe Bit 
dOjq auia muerto àFiãeifco Hernán d a í 0 \ c r e 
dezYmuchos ^vierõ caerà luãAlon 
fojereyerõ q era Frãcifco Hernãdez. 
'y aü fe tiene por cierto,q otros algu 
nos dé los fuyos le tirarõ.Y muchos 
•afirmaron cftá fue la caüfa, porque 
FracifcoHernadez eftuuo de rodillas 









de fu efquadron. Auia mandado i r a y q el Mari ícal no tenia fuerçade gç 
circoHernãdezàÀntonioCai:allo(í:a 
Sargento mayor) que el cõ algunos 
de cauallo, guardaffe cierto paffo de 
vn porcilloíporqpoualli nohuycflen 
algunos de los íuyos.Y eftando guar 
dandolCjal tiempo dela furia dela ba 
talla: llegó alli Albertos de Orduña 
nuyefe (A]fcrCz general) con el eftandarte 
Albertos arraftrando.Y dixo à Çarrillo,y à los 
de o r d u q con el çftauan.Quc hazeysfq Fran 
nayjín- cifco Hernandez es muerto, y todos 
t o r n car cftan desbararados.Por lo qual fe pu 
n l l o y o- flcron en huydatlleuando configo o-
t m ere- íros nueuc 5 ¿ l C Z foldados: q andu-
>f»¿c q qjeron oc*no iCgUas aquella noche.' 
Fryc0 EL fin dela batalla fuc;q al t iêpo que 
H e r n á n - con may0r impCtu cargarõ fobre el 
, ^ " efquadron de Fracifco Hernãdezj co 
^ / f " ' mo eftaua por delante todo el farda 
, *' je; muchos fe oceuparon entornar 
y a n a - mujaS)y cauaiios: y ]0 licuaron de la 
^daáolLl ot,:aPai'tec^cl RÍ0, Y aun vuo folda-
M . do;qfacò vn jarro de Orodevna Pe 
r a taca.Y muchos dexauan los arcabu-
zes,)' lãças:è yuan à roban Que dire? 
- imo q en la mayor priefl*â;facò vnfoi 
dado:vn barril de cõferua:y muchos 
fe juntaron à comer dehfín verguéça 
alguna.FinalmétCjVUO t an tade tb reé 
y defconcierto,-q algunos Capitanes 
de piejfubieron à cauallo: y de cauá-
l io fe apearõ . A l tiempo q efto paila 
ua:viendo la demás gê te q eftaua c õ 
el Marifcal,q eran muertos los prin-
cipales Capitanes: y otra mucha gen 
te jeomençaron à remolinar entre v-
nos andenes: dando orden de reco-
gerfery boluer à paífar el R io . Para 
1 - e{fedo,q recogida toda la gente-bol 
uicíl'cn juntos à la batalla.Viédo los 
pues FrancifcoHcrnamdez defta fuer 
tc:y confiderando, que ya no pelea-
• - • nan^por íè les auer mojado la poluo 
ra,y mecha:yq otros andauan por el 
campotfin orden,y que auia muchos 
heridos y muerros:yq à algunos auia 
rendido:y traydolos á fu efquadron; 
te^ni efquàdron formado-marchò ib 
bre ellos cantando vi&oria.Y los del 
MarifcaljCômençaron à huyr desba-
ratados. Mando en tõees el Marifcai 
tocar la t rompe ta :à 4ue ferecogieí-
fen à fu campo» Y el y fu Maeftre de 
campo(queel Sargéto mayor ya era 
muerto) fe pulieron en puefto: q cce 
yeron los pudieran dctener.Mas \uc* 
go los enemigos aguijare» con fu cf-
qaadron:tras e l los :cantâdo victoria: 
hiriendo;, y matando : hafta llegar al 
Rio , por do auia pallado Martin de 
Robles.Y de alli fe fueron huyendo: 
al alojamiento que primero auia te-
nido. Y' hallaron que los Indios auiã 
ya robado grã parte de lo que tenia. 
Y lo m i í m o hizicron cnel real deFri 
cifeo Hernandez:quando falieroncã 
tando victoria.Mataron el cauallo al 
Marifcahy ael le h i r ie ron : y al Mae-
ftre de campo. Auicndoledado otro 
cauallo 5 viéndole yr Francifco Her-
nandcz,acl,y à L o r e n ç o de Aldana, 
y Maeftre de campo,y à otros, agui-
jando por là cuefta arriba^comenco 
à cantar en tono. No v a n a pie los Rome 
ros , que t n buenos ccual les v a n . Luego 
enibiò a Piedra Hita^fcobcdOjy So 
telo,que fuellen llguiendo elalcãçe. 
Y aunque no fuero vcynte foldadoS; 
rendian,y boluian à los del Mariícal: 
de vcynte en veynte, y de treynta en 
.treynta (cofa por cierto, que cafi no 
fe puede creer : que ellos boluieífen 
fo rçados ; fino de fu propria volun -
tad) demanera, que o t ro día boluie 
ron al campo : con trezicntoshom,-
bres. Los que efeaparonde la batar 
Uaimuchos fueron en caual;os,y Î IÜ 
las de Francifco Hernandez : qu^ar 
uiá tomado de fu Baluarte:parte fw 
ron por ios Lucanes :cõ el Marifcai; 
por el camino q baxa à los llanos.-Y 
en muchos dellos dieron los Indios: 
ylos mataron.Los que cfcaparon,vi 
nicron con el Marifcai à Limados q 
fueron 
C<í»f4W* 










- i b eroi i pot Guania ng3,q,uç í ue rõLo 
l e sqmu; r c i t ço : de,•Aldatt^J Dicg-oMalrfp.na-, 
rieron y l á o ^ y ¿1 t i c é c i a d o PolQ^y^trps^por 
f w o ho- rai'on mas ícgm-osiaunq;ço mas tra-
rldcs de bajo. Mur ic ró de los del Macitcal fe-
U pane tenta hombres: fin los q matero los 
d ( ! M m Indios,quc ferian trcynta.Vup enlos 
fcd,y tie; que quedaron-, dozicntos y ochen ra 
Vrádfco ; licridos(por la cuera dios cirujanos) 
Hsmaa- y de los de Francifco Hcrnãdez qua 
ée^., rentados muertos diez yfietCvRobò 
HokafeeLfa el caaipo mas rico qjamasyuocn 
empo el peiürá cauíà que cIMarifcaljmetio 
mes rico cala batalla:cien vezinos délos ricos 
tjue j a - , y principales de lo darriba:ymuchos 
WHS ruó foldados .q auian gaftad.o:à leys, y fie 
en el Te- te mi l pcfosryorros à quat ro.y à tres 
TU. y à dos mil.-Vup-fe FranciíeoHernã 
dez benignamente en la vidoria : q 
no m a t ó a nadie; mas q üendo infor 
mado de ay a algunos dias,ddo q Pe 
, rales aüia hechojeferimo al Giizco/a 
WâtòDie Diego de AJuaradodc mataíTe. V an 
g o d e j i fx iQ hizo.Otro diadefpuesdela bata 
uâudoh . i]a n iandò enterrar lo.s.muertosrycu 
Berales. rar jos heridos.-y que à los prefos y ré 
didos, no íe Ics hizieíTe molcftia, ni 
mal tratamientp:ylos bojuieflenfus 
. i iaziendas:aúquc efto poferero apro 
. ucchò poco:por eftar fu gête alegre, 
y defuergonçada: con tan grande vi-
. ¿ tor ia .Traycndo al comendadorRp 
MiitaDi'! mero(natural a Camora) ¿} auia huy 
» « ¿ e U l á o de la batalla ;fcomo Diego de A l 
torado uarado Maeílre de campo,en tend ió 
deomg.* ^ veniâjembiò a Alõfo Gpnçalez: pa 
dador Ro W que antes que llegaüe al Campo,le 
taur^ mataíTcEl qual anfi lo.hizo:que laca 
-do vn clérigo del campp.que le con-
fcíTaíre,le matò.Hizofe eílo anfi por 
tenerfe entédido • que fi llegara ante 
Francifcp Hernandez; le pc-rdonára: 
no obOante q le auian dicho > icrle 
muy contrario. Aífi mifmOjquifierp 
matar dcio.s rendidos-jà vn PçroHcr 
nãdczlcal faftre:porque auia fido en 
.alçar vadera por el Rey,cncl Cuzco: 
defpucs que Funcifco Hernandez a-
• *QUQ é ç & h x t y Q w i d^Fj incs^^ ino 
fy^ interccíIiQninolc matarpn.^ua/ 
•do, (fntA'Franeirco Hernandez , le di-
XP,Mn-a,qneej[;(en,or FuncSjCS aquiê 
;.au<?ys de agradecce cita tncrccdVyño r ^ , 
..4 riij:pprque.àCeij3«?jãtes vclíaco.s co ? .** 
mo v6svn.o acoiiumbro hazer honra. FraC'̂ 0 
Verdad íea;que íi vosfucradt-s'hom 
: bre-de bieiry en quien cupiera hazer 
Io q intçntaftç&iyo no os eulpàra: a n ' ' ? ^ * 
m os tuuiera por hombre áa valor. ^ ' 
Pero no fiendo vos,fin o Vrt faftre ; y ' 
muy vilj quevueítro fer no os obli-
gapa à eoíà buenajquc caufa os nid-
, uip à alçar vãdera como de tauerna? 
y con mucho enojo fe le hizo quitar 
de dclantc.Deípues de huydosAnto 
nio Carrillo ., y los q con el fueron ; 
como toparon muchos Indios -..que 
auian vifto la batal;la:yfe informaro, 
como FrancifcoHernandcz auia ven 
,cido;de pelar y enojo , no quifieron .p^-gg. 
, boluerfe ai cãpoihaftá qFrãcifcoHcr írf ^ 
, nãdez ¡es CÍMÍ uioxon muchos cúpli (,ertosdt 
miêtos.Y venidos., Antonia Carrillo 0 r ju j ¡a 
¡ dixo à Francifco Hernandez la caufa ^ t 0 ' 
de (u huyda: fobrç q vuo alguna paf- fí¡0 Círr¡ 
' fionientre el carrillo , y Albertos de 
Orduña.Diego.de Orillana el tuerto j^Her¿ 
defpues devenido cõ cft.osjdel enojo D!ê 0({e 
q vilo;porno:íéauer hailadocnlaba ori)lar¡á 
tallajadokcioj muno:dctr0;de tres ¿e f<í0 .̂ 
dias.Francifco Hernandcz.pprcum por nefe 
plir con cftosque auian hLiydo,publi a i iCrha. 
cò enelcãpojqel los auia embiado à //^^f» 
guardar cierto paílbraunq.lps folda- i a ^ f á . 
dos dcziãpu.blicamcte^ de couardes //^ . 
., auiá hnydo.Pailados ocho dias ,'def- ..JAandà 
pues día batalla,Ft'ãeifcoHçrnahdez f^c i feo 
. embiò alCuzto a Diego cí Aluarado hernan. 
fuMaeftred cãpo(auiêdplc hecho fu d t s q f m 
Tcnicrcgeneral)cõv,eyn.te loldados: m é l t s e á 
paq recog.iefl'c ropaj otras Cofas pa gaitas de 
ra dar á íü gentcA7 para que tomafife lasygle-
las campanas de las yglelias,è liizi^f* f w s p é r a 
fe delias artillcria, para-fu camppí, b*%t**t 
Partido tiUemt 
• GttzcOjèn'Guachíiíà(fiete k g e i s aft-
'< tcs) ííipo como cliAlcalde Villáfaer 
tc:auíá hiiydo dela ¿iüdad:con hafta 
ocho ,ò diez foldadosry el dia que Ue 
gò,dio vivi trafnochadâ:y los prédio 
• à todos: y los traxo al Cuzco ,para 
los matan Empetò jpor ruegos de do 
fia Leonof PucrCOcárrero{íuegra dc 
Fracifeo tíernadez) no los hizo mal 
•.. .' a lguno .Lúego que Franciféo t ierna 
'"P1 dez n o m b r ó à Diego de A l n a r a d ó , 
/ por fu general Tenicnteshizo a lua-n 
T " f . de Piedra HitarfuMaeftrc de campò. 
I ""if0 Y fus Capitanes/a Diego Mendez-S^ 
Traafc» . tel0)pedro de MedinaiVillalra, Ber-
d , r hárdino de RoWes,y á luan Ghaeo-n 
^ ' j (qné auia fido prcíb cn el r êcuen t ro 
b a l a l U cíe ̂ ^lacur') y à On l l ana ,hõbrò por 
' capitán de luguarda.Defpues qfupG 
como Diego de Ajuarado eftaua e*! 
el Cuzco,- y que no eftaua en diipofi-
cioh para yr alos Charcas; em'bio à 
.t ; AntonioCarriilO al Cüzcóípara que 
con algunos délos fqldados (q Alua 
rackDialUtcniajfueffealla.Yembiòcõ 
. • Antonio CarrillOjà Francifco Bolo-
ñ a , que aula fido Toldado de los del 
Marifcaljy fe auia offrecido a Fránci 
feo Hernãdez:de darjà qiiien embiaf 
le con el,gran quantidad de Plata, y 
v i n o j otras cofas: que cl fabia dõde 
fe auiacfcondido,y cnterrado.Y aníi 
partió Cârril lo del Cuzco; con haíla 
veynte foldados:entre los quales,no 
fuero co el fino dos:dc los antiguos 
> Defeu - de FranGifcoHcrnan:dez:q todos los 
hrio y to demás fueron^dc los q cftauan cn el 
mhjt iua Cuzcoxon Vil la fuerteíy de los ren 
j r a d o en didos en Chuquinga. El Licenciado 
e/C«^fo Aluarado>defcubrio cnel Cuzco to-
wKihA da la Plata que pudo : q fue mucha : 
T/aía, y porqué de folos luán de Saauedra, A 
dittfisfvc lonfo de Miefa,y Diego Ortiz de Güz 
q m s to- mán<defeufcno,y t o m ó ; m a s 3 fefen-
mòfeffen ta mi1'c4íl:eHanos:en barras de Plata 
ta m'/fe cnfáyada jftiarcadatq tenían enterra 
fos. das,)' efcodidas.Y dela Plata y otras 
i p a r t d 
•cofas que robòjda t racnc l Cuzco pà-
ga y focó t ro à los Toldado s,qaeFxan; 
cifeo Hernandez le embiaua.Y nom 
b r ò T h e f o f e r o t e n quien ponia ^ l di-
nero:y alli lo libraüa-yfe pagaua.Ta 
bien e m b i ò dineros,y baítimcnt0s3y 
ropa^ara el campo de Frãcifco Her 
nandcz:robando y defpojando, para 
tal efFe&o,todas las mugeres día ciu 
dad: haftà las dexar c ó íola vna faya-
Eftuuo Francifco Hernádez algunos 
> dias en fu campo:efperando q los en 
fermòs conualecieflentfin declararfe 
con perfona alguna: à q váda auia de 
hazéí lã jtirrtâda.Y enefte tiêpo^ em-
biò. à fu Capitán l u á n Cobo á Gua -
manga r o n hafta quarenta foldados: 
para que hiziefle el mefmo effe&o.q 
Diego d-e Aluarado enel Cuzco. 
S** Q V I E R O referir aqui vna he-
chizeriavquc ciertas mugeres (y aun 
algunas de las principales) hizicron 
enel Cuzco:con Lucía de Herrerarla 
¡ morifca.Lo qual creo cierto,que fue 
al tiempo dela batalla ( ò defpues de 
auerfe dado) pucílo q algunas ddlas 
afirman,qfue,algunos dias antes que 
la batalla fe dicífe.Deípues q falioel 
Marifcal dcla ciudad del Cuzco : en 
bufeade Francifco Hernande2(quan 
do dio la buclta para Chuquinga) fu 
pofe en la ciudad; qué reboluia con 
tra Francisco Hernandez.YcomoLu 
cia de Herrera eftaua en la ciudad;}ü 
• tofe con algunas mugeres^paffiona 
das:quefueron,la muger y fuegrade 
-Francifco Hernandez:y otras, q era 
• mugeres de algunos ^czinos que có 
el eftauan.Y'Con induftria de ¡a mo-
rifea, hizicron, y formaron vnas pe-
lotillas dela groífura ( ó riñonada)de 
• Vna oucja,ò carnero de la tierra 
feria hafta ca to rze ,ò quinze.Y deft 
pufieròn él menos numero dcllas;en 
cima de vna meía grande, y lifa: po-
nicndolas hazia la vanda que Franci 
feo Hernandez eftaua:y enfu nóbre . 





£uHcr5 las dela otra parte: cõtrar io 
delas orras: y en nombr.e del Marif-
cal.Lo qual hecho-la morifea coiné-
ço à baib.otar algunas palabras: hlál 
proaiinciadas:y en baxo tono : ertcii 
ma dela§ pelptas.Lo qual házlèndoj 
falieron Ias pelotas dòfus puéftos:las 
vnas contra lás otras : y anduuieron 
todas vn poco , rempu)andoíe vnas à 
otras:à manera de efcârâmuça, y pe-
lea.Hafta en t a t i t o , que las que eran 
en numero ménos(y eftâuan puedas 
por Frandfco Hernandez) eeharõ to 
das las derrias pelotas abaxp:fuerade 
la mefa: íín que alguna de las de Frã. 
çlfco Hernandez cayefle : m,as antes 
fe quedaron luego quedas,y muy fir-, 
mes;en medio dela mefa. Luego tu-
uieron por cicrto.entre íijque Fran-
cifeo HcrnandcZjauia de v.enccr:y af 
filo diuulgaron. 
Capitulo.xSvj. Como fe di-
uu lgò enel campo del íley^que Fran 
çifeo Hernandez , era desbaratado y 
muerto porei Manfcai:/ dé lo que 
ibbre ello fe trataua: y como 
qmfieron prender al Licé-
ciado San¿ti¡bn:y lo 
que fobre ello 
paílò. 
Eípues , que el 
campo delRey(que 
los Oydores auian 
hecho ,.fe ret iró de 
Chincha • llegado q 
fue a Pàchàcámaivi 
nieron las cartas del Matiícahetlqué 
|edia la ar tiller ia < Y del pues de âuer 
, u-e ello bie^ altercado: y auiendo 
..^proucydo3 que el Capitán Diego 
Lopez de çuíiiga,fueffc con algunos 
tiros,y gentre.qae los guardaíle-efta-' 
do apreftandoíe para tal effec'to ; l lc . 
garon cartas de algunas pcríbnasren 
l ü quales referian,aueríe da do la ba 
Likoíegündo; p j 
talla de Cliü^üiftga.Y que Franeifeo Lletfhü 
Hernanclez;attia fido tttóérfc^.iodí 
iugencc.preí:a,ò'^uéi-ta, POr'qtie(fe'-* à t e f o h f 
guíl eftá d íd io^r ímero que Já<l>atâ^ M à t y & 
Ha fe acabáíleCitiás antes v quartdó ¿- 'mtirfi 
ftawa mas traiiada)inuc!ios ddtís In- cal A f t 
d iós jYanaconas .que kigete: de em vuUo ta 
trambos campos lleuaúa:átviañ huy- b a M Í à f 
do:con muchas cofa§,qaè de Tòs cã- fiéWáñ 
pos robarõ.- Y comò algunos dedos c i fa t í tr ' 
Indios falieron al tiempo que huyó n á d e l e . 
Antonio Carrillo (ÁlfefezGeneral) ra muer' 
quando Perales mató à luah Alõib: f . 
ylxiieron gritajque Fránciíco t i e r n á - ^ "tf* 
dez era müerto^fiieronfe edoálndios deuterve 
à.losliígares déTUsrcpàhimicntos:y tf* 
los: YanaCOriàs-à-pucbíós dd íabiaiv"»"'»''/^ 
que edauan-Efpânolcs . Y los que à A-
tal tiempo falieron; dieron relación; 
en Los tales lugares: de la muerte de 
Tranciíco. Hernandez : y del rompi-
miéfifõ dé,fu eaiiipo. Y ahfiió;c(cri- i/.frm< 
üieroná la Real Audiencia: y al cam ro§ cíÉn. 
po de fu Mágedad.El primero que ef t-!0 tf? , 
driúío eda nueua füe Lotcnco de E- nucuaf'te.\ 
ftopiñan : y^aun pidiendo alhncias:y Tff r0;'íí: 
que fele grafifica'ü'e: por fer el prime \ 
ro que auiadáda auifo de nueiia tan 
alegre y buena.Publicado pues en -
campo,muchoSiho folo no fe aífcgfá m^'?.£^ 
ron;émpero-ehfe-c-íctojptjblico,mo«ey?^':-
ürauan pefar por ello, Vnos,porquc 
la gente del Mariical, viiicílc iicuádo-P'r e¡u , 
la vidoria: qncelios penfaüáauor-:ô~"^•S.£> 
tros,porque Cõ fauor. y mcritos,pre'Pü'''i 
tendían fer gratificados por los Oy- -Mv 
¿ o m . Y auiendo vencido el-Marif- • 1 
calidézianjqucauiademoftrár-fe tati . 
fdberuio h que-el mifmo ãuia dc há; :-
zer elreparnmicmo:y que los Oydo V\ . - -..̂  
res no ferian parte , para cofa algü - • - • 
na.Pues délos vezinosibieii fe puede 
creenque àmuchos lespefariaipor fu 
próprio interefíb que prétehdian-cn - • ; 
que Frañcifco Hernandez fe fuften -
rafle mas tiempo-.en fu defuerguéca. 
Edando puesenefta confufónj legò 
la nueua cierta del perdimientiá del 
I* MavUcar.y ^ ra-gciKC^Y Uendobien 
wtcuAtp ciertos del iucccilb ; <diQ gran tiuba-
MAMU don.en los Capitales, y principales 
prÀiUs del can?po..Porque verdaderamente 
4d}>í>#Í[ Ies partcia^ucrí t í querido dexar ven 
<«l, ccrtlos véíK.tdos. Y cpocf tapre íum-
>„ ,'... ;^ pcjoij. y . f^íjx 'cha , c o m c n ç a r ó D à def 
ü e l c n Í ! * . confiar de ia multitud. Y acordaron 
<fcl*-Mul dar orden de íeguir à í.rancilco Hcr-
tittid. nandez ^ que can la videria pallada 
... , . auia cobrado autoridad y opinion)/ 
-v , acordp ft,.que el campo fe llcgaflc i 
Su!co{.d:os; leguas dePachacáma)por 
¿u-.- -.. que eftiuiicífe mas cerca dcla ciudad. 
Y que luego fe rehiziefle: parayr en 
i - . : íegaHuiéto de ios fyranos:por la via. 
v W - , de Xauxa.Áífi mi ímo, llegado q fue 
.. eí campo a Paciucáma (boluiédo de 
Chincha }vuo cierca íbípecha pocpa-
labras de-ític.rgoncada.s, qnc algunos 
loldados dezian, y.por juntas y con-
IM-^b t cl^'P^cll?e' b**™n' De l o q aai fentian. 
SÍtraÚl' «X»^»?*^10 de Meneies, y don Pedro 
gu%s#cf Can-ero, y ©trc í principales 
fites-'y' del caoujxp.Y rambica por la n iumiu 
cintra ¿i raciP^ q-auia' (obre U íalida de Chin 
litéHcta- el'.^del;Liccnciado;,Sanâ:iÍlã. Y trata 
diSutdí i do,y cofer-sdo fob ce citó negocio en 
/ / ^ ; la. coriibjraiacordárõnv que cl Licen 
Jòierdâ eiado Sanítillan faeíie.mucrto:ò pee-
&'matar ' ^ -y enibaixado para Eípaíia.Y parau 
o 'pttdéf ra' effetto despacharon por la pofta:-
a! Liceu 
. al ¡ce rota rio Pedro de Aiíendañoipa 
tfadoSan ra cl.Audiécia. Y üegatío à JLima;tra 
tfíllán. tpron del.negocio los Oydores. Y a> 
« A a t c r i á cordaron(vnanimes, y coijformes)q. 
iosOyds- ei Licenciado Sanítiliá Fueíle luego. 
n a q u e d prefo, y.embarcado:para Efpaña í y 
l icencia fue hecho y librado mandamiê to en 
•do S m f t i fprma3p,ara clío.Flqual firmaron los 
Han fea Liccn,ciados,Aitainirano ,y Merca-
prsfo , y dory trayendo el niandamicto al do 
embarca ¿-tor,Sarauia,no¡equiíofirmar:aunq 
p - r a para ello fue pcriuadido:alegandoSa 
rauiajk; rudeza, y credulidad del íof-
N.^Hisre pechofo v.ulgo:y dizicndo.que no fa 
f n w a r S a bi2}cl fin. que fe figuiria de tal cafo.-ni 
rattia d comolosvezinosdciReyno lo toma 
•n toy pot 
.Segunda párte 
rianmi lo que dello refuítaría. Y que 
el Licenciado Santtillan era fu colc-
ga,y c o m p a ñ e r o : y aíli mifmo cria- <¡uc:a/6 
do del Rey,como ellos»- Y que re fu!-- ' 
rando d a ñ o de ¡u pr iñot i /no pagariá 
menos q con las vidas* N o faltauã re 
plicas para efto, de algunos fus ami-
gos^izicndOjq tuuicflc atenciõj q fr 
no marañan ,ò prendían al Licencia-
do Sandillanjel auia de matar .òpre 
der àellosvFinalmente el dodorSara 
nia ib refumio;con dezir,q en nego-
cio tan a r d u o j d u d o í b , y que tanto 
rocaua à íii Reyunas queria, q agena 
maldad le matafle : q no fer muerto 
por fu p róp r io temor y miedo. Y an 
¡i por la firme refolucicn del dot tor 
Sarauia: no fe t ra tó mas defte ne^o-
ciomifue fentido:uno folamcte poc 
aquellos que lo auian tratado. 
Capit.xlvij. Como fe acor^ 
do que el campo fucile à Xauxa, y q 
Antonio de Qu iñones fuefíe delante 
congente.Y las differencias que vuo 
fobre f iel Audiencia y ria conel cam 
po • y lo que eferiuieron al A u -
d ienc ia ,Lorenço de Alda-
« na,y el Marifcal 
Aluar ado. 
glendo ya acordado^ue el 
campo íe aparejaffe para feguir à 
Prancifco Hernandez^mandóle , que 
Anton io de Quiñones,falieífe delan 
tercon feflcnta arcabuzeros.Y fucífe 
à Guamanga:para eiFedo,de recoger ' ^ ' ¿ j 
los q del Marifcal por alli vinieflen. rJ¡B¿eii 
Y para que hizieífc roftro, à la gente- ^ a¿i< 
que Francifco Hcrnãdez alli embiaf 
fe.Porque fe tenia por muy cierto* q 
auia d embiar alli gé t e : aífi por citar 
cerca di valledChuquinga-.comopcr 
tener neceffidad de algunas cofas. Y 
faüo eí taprefumpeion cierta:porque 
(íegun eítà dicho) e m b i ò à luán Co-
bü,dcfpucs dcla videria.Y" fabiendo 






iuanCobo, que Antonio de Quino-
nes,y el Licenciado Polo( con algu-
nos , que de los de Chuquingaauían 
recogidojvenian aparejados dele o f 
fender; y que el campo venia detras 
en fu ayuda-, de t e rminó retraerfe . Y 
cnibiandó cnefta íazon dosfoldados 
por eorredoresrei vno llamado Pero 
Martin ( qüe era de los rendidos del 
Marifcal)y el o t r o Gayon(delos pré 
dados de Francifeo Hernandet) jun-
wa«ex to al rio de Vinaea,Pero Mar t in dio 
tdentede de puñaladas al Gayón: y con entrã-
Tenmar bos eauallosj los arcabüzesife vino 
t¡n. para Anton io de Quiñones . Antes c|, 
Antonio de Quiñones.particíTejrioíe 
fabianueua alguna del Marifcal A l -
uarado:y comofabian que auia echa 
Rttibêfe do por los, JLucanes;y que loslndios 
umsdel auian muerto algunos de los fuyos-, 
Marifcal deíTeauá faber del:y lo mefmo de Lo 
•fklert renço de Aldana,qne auia falido por 
p i tM otra pdrte. É í l ando con elle defleo: 
im. en vn rrtifmo dia recibierõ cartas de 
£/ Uañf los dos:y cafi de vna data . El Marif-
taldacu candando cuenta defu defaflrcjper 
tmiefit diciondamentandofe defufortuna:y 
li¡mtu refiriendo el cafo y fucccíVo:qucxari-
rí' do,y agrauiandofe delosíuyos.La de 
U tma L o r é ç o de Aldana, venia eferipta cõ 
¿eloren- colera:y enfangrentada^ cõ t r a el Ma 
pdtM- rifcahla qual anil dezia; 
dm îe .%c*El Lunes pafíado efcrcüi àvueftía 
»e tnjM Señoria,y dixe, l o que fofpechauá y 
gnntaia temiaiYacabado de defpachar ,emrò 
mra d Lucifer enel Marifcal: y luego fe de-
Mmfcd t e rminó de dar là batalla à Brãcifco 
^m»ie Hernãdez: enel fuerte en que eftaüa: 
cõ t ra el pareeer,y opinio de todos:y 
ie ÂlJ . ~ » R - . ~ - - — j j ~ r j 
eju&a- Irias mia:y no obftáte todo ello; 
* lo hizOjde mariera,que Frãcifco Her 
nandez de fu fuerte nos desbaratò:y 
marò jmucha gête , y harto principal 
enella. La quantidad no fabre dczir: 
. porque como era eti fu m i í m o fuer-
te; y fe ret iró el Marifcal-, no fe pudo 
entender.El falio hendoj no por pe 
learmipor animar fu gente. Y retira 
94-
dos/ue tan de golpejíjuc falio el M a 
rifcal,por el callejón .que aüia tntra-
do.Franeifco Hej na|idez(dígo fu gè -
te)rccibio dañojño fabre dczir q ta-
to . Temiendo el alcance Álonfo de 
Al i i a íado ; caminó toda aquella no-
çhe;nõ fe fi fele dieron:porque yo to 
nié la via defta ciudad: donde ehefte 
punto acabo de llegar. La gente que 
vueftra Señoria tiene en Chinchare 
Ue rnãdar recoger à eífá ciüdad:y ha-
zer llamamiento à otras partes: dott 
de vuicre gente de güerra.Porque el 
enemigo,eftà agora fauorecido j fo 
bei üic:y creo,que mucha parte dela 
gente que fe retiró j.fúc la buelta de 
los Llanos: no fe lo cjue aurã hecho. 
Yo me partiré mañana}ádonde vue-
ftra Señoria cftàiDc Güamanga, vier 
ncsjveynte y cinco de Mayo: 
láCart* delMarifcal^ra deltbenor ftguitte. 
" y Veftra Señoria m t h x i o ' c a n a é d 
merced: de que yo fucile Capi¿ M'áripcal 
tan General defte cápoty anfi lo fue, 
hafta el Lunes paflado: qfe dio cier-
to fcncüent ro : ehtre Erancifco Her-
handez,y la gente que yo traya:y alli 
ccílo mi mando.Porq yo digo à vue-, 
fttaSeñoí ia^ue rio vi lo que enel paf 
fo:hafta lapollre , que lo vi perdido: 
l i i mãdèà los Capitanes,nifoldados¿ 
q le dieflen, m peleaflen. L o q paífa 
cs,q por tener por cierto,q acercado 
rile à los enemigos,fe nos paílaria la 
gente(como fino fe hiziera lo q fe h i 
zo; y no fe falictade mi coriiiffion y 
mandado.fuera anfi)vueftra Señoria. 
crea,fe desbi-cieran: fin romper laca. 
Porq yo embie,a'i Capitán Martin de 
RoblcSjCon cien arcabuzeros: à po-
nerfe por vna parte:dõdc pudiefíe hã 
zerles d a ñ o . El qual ganó tres fuer-
tes:y fele paílarõ ocho délos enemi-
gos: è yo caminé, cõ todo el campo: 
do dõdc cftauamos alojados,à vnrio 
qeftaua entre los dos câpos.Yembiè' 
al Sargento may oí ¿y à todos los &&>•,. 
U v a % pita 
¡Segunda parte 
pVtançs de Infant&ria.adelante ¡ahilan 
dos( porque no podia yr de'otra ma 
nerajhafta ci rioi-E yo parti luego co 
toda la geri ícd* íráúallo-.y mandé af 
Sargento mayor,q hiziefle dósefqua 
dtGftes de Infantem.Y q quando y a 
Ucgáflc ¡ fe harían otros dos de cáua-í 
lio.Y affi hechoSiteriia propucfto^dc 
hazer noche fobre cllos:y forjarles ü 
q faíicffen de fu fuerte: y me diefle la 
batalla:ò fe deshizicíTen fin clla.Y an 
fi lo traté.el dia antes, con Lòrenço 
de Aldana;y con DiegoMaldonado. 
Y llegados q fueron al Rio; el Sargen 
to mayor, y los Capitanes.- no folo, 
no quificron hazer efquadroncs; pe-
ro,rii aguardar,à q baxafíe la Infante 
ria de pica:ni vn hombre de cauallo. 
Yaní i , con todos los arcabuzeros q 
tcnianjfin orden,à tira mas tira.dos à 
dos,y quatro à quatro; fe fuerõ à dar 
les batalla.Dexado toda la piquería, 
fin Capitan7ni orden:que erã quatro 
cientos Infantes.Los quales, como 
fe vieron fin caudillo, no paflaronel 
Riorantes parece, q los foruio la tier 
ra.Y quando yo llegué à lo baxo;no 
halle Capitán,ni Sargento mayor: n i 
hombre de Infanteria.Ymcdixeron, 
como eran ydos fin ordêjà pelear cõ 
los enemigos. Y à la ora lo time por 
perdido.Y paífando adelante, medi-
xeroiijComo los auian desbaratado: 
y q pedían focorro de à cauallo.Y co 
nio venia el primero dellos; pufe las 
piernas al cauallo: y and fueron tras 
mi,aIgunos defahilados, ydesbarata 
dos:íin faber à dõde.Y ilegado5lo ha 
lie perdido.Y por mucho que qui fe y 
trabajé, rebazermc; no pude. Y íi fe 
me recogían algunos; fe me yuan o-
tros:y no fe la caufa porque. Y fi en 
algo fe me puede imputar culpa-,ferà; 
no aguardará que me matafle íu ge-
te. YeftojfuCjla caufa;ver huyr mucha 
mas q ellos erã:y penlar los recoger: 
para reboluer fobre ellos : hafta el a-
lojamiento dondeeí lauamos.Y qua 
do llegué •, era ya paflada del mucha 
dela gentery la q,quedaiía;íin armas, 
y dcôroçada;Y'vifto ello, y q no era 
parte para hazeirlcs bplucr¡con pare-
cer de aígUrtoá iíáuallerds, nos veni-
mos. Porq qliado no fe puede hazer 
nadajnoparece cordura3morír fin f r i f 
¿to.Yno fe puede hazer laguerra:qua 
do en ella no obedecen lo q fe man-
da.Efpecialmehtc en fcmejãtc coyü -
túra.Y fuera juílo-, q me aguardaran, 
como áfu Generahy feles diera ord5 
delo q aúiã de hazerry fer y o el de de 
hnte:porq toda via fe anima la gen-
te.Yaunq cfto nôtocára,al feruicio ã 
fu Mageftad^me deuian tener cfte o» 
ñor.Ni tampoco aguardaron al Mae 
ftre de c ã p o : el qual auia quedado à 
echar toda la gente q venia.Y porfer 
Diego de PorraSjAlfcrez General: q 
fue en efta jornada : el q de mi parte 
va à vueftra Señoria,á dar enteracue 
ta de lo fuccedido enefta batalla-, n o 
tengo q dezir:masde fuplicar à vuc-
ftra Señoría; fe le de entero credito. 
AvucftraSeñoria fupplicOjtnãde m o 
ftrar à todos elfos caualleroSjCapita 
nes y vezinos, eíta carta: para q íi y o 
diferepo en alguna cofa fe me diga: 
porque deífeo fe aclare la verdad.De 
la Nafca,à.27.de Mayo.de . i554 .Años 
h » Luego pues q eftas cartas fueron 
reccbidasjfe dio mayor prieíTa, en a-
preílarla gente:para falir de L ima . Y 
tratófe entre los Oydores; q ellos ta 
bien,íiguieíren el campo. Aníi por le 
dar mayor autoridad; como porq la 
gé reno murmuraíTe^de qellos feque 
dauan holgando.Ytratado efto enfu 
acuerdojvuo contradicion por el L i 
cenciado Altamiranoidiziendoj q el 
Audiencia no podia falir fuera: po rq 
fu Mageftad los mãdaua refidir é n L i 
ma.Y q fin expreñb mandato,no po 
dia falirmi tãpoco valdría, lo q el A u 
diencia,fucra deja ciudad mãdaíle. E 
infiftiendo el doder Sarauia.fobre q 
el Audiencia auia de íalir, dixo el L i 
cen-
L o í j fehi 
Zp defiM 
es de w t 
b ida¡ c 
f í a s ut ' 
ta s . 
. ¿ c u é i 
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c i a y r d 
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y contn 
t a m i r t ' 
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L i 
cenciado Alf amfranô por alguna 
via el no faldriarporq el Rey nolç a-
uia mandado venir à pdear: íino à af 
ícntaríè çnlos efttados:yfentcciar los 
proceflbs,y câufàs, q vuieffc.El Do-
£tor Sarauia dixo: q 1c íufpcderia dei 
officiOjfino yua cõel cãpory manda-
ria à los offíciaies Reales,nD 1c pagaf 
mttf ica íen falario alguno. Y affi feles notifí-
fe aios o f cò:aunq defpues vino cédula ãíu Ma 
f ictths gcftac^ara q fele pagaíle.lPerfuâdia 
é t l K e j n o t áb icne l Arçobifpo eiltí acuerdo; 4 
i t s d a m los Oydorcs no faliêflcjfi.Yla caula q 
e l U c t á a daua,erajq auiêdo acaecido lo de V i 
do .d i ta- llacuri,y Chwquinga; fi vaiefle otro 
m r a n o . nial fucccflb^quedaiTe la. Audiéciacn 
Vet (nade pie:para lareíiftêçia.Potq íi elAudie 
e l j r ç o b i cia yua y fe perdia j qucdaüa todo el 
fhequeti l l cyno poí-el tyrano:yqla determina 
i u â i U h ciõ deite cafo:íe deuia comunicar cõ 
nefalga. los Capitanes , y officiales mayores 
del capo. Empero el D o d o r Sarauia 
no qüifo:dado para ello muchas caá 
i"as,y râzonesidízíêdoíqí i por ios ve 
zínos íe erraflc; no fe daria à ellos la 
Kefitmefe culparfino à los Oydores. Finalméte 
qt l . A u - í e refumiojen ^ el Audiécia faliefíery 
¿iec ia fa l q el Licenciado Altamirano(puesno 
| Í - tenia volütad de falir)fe quedaffe por 
judicia mayor enla ciudad ;y Diego 
de Mora por Corregidor:y dieron!a 
c ó d u t a de Diego deMora àPedro de 
ça ra te . Y al Comendador Verdugo, 
por eftar mal difpuefto;dierõ licêeia, 
para q fe boluiefle à Trugil lo. Deter-
minado pues ya,q el Audiécia faüef-
«ty dife- <C}y eftando apresado el General Pa 
n n à a fo b lo de Menefes para falir enla delan 
è r e c c a u t terâjvuo tãbiê altercaciõ:fobre, fi cl 
n y r i l e i eftãdartcReal faldria cõeljòfe queda 
t f a n d t r ria ga feguir los Oydores.Y finalmê-
te Real . te,defpues de algunos pútosq vuojie 
refumio^q falieffc cõ Pablo de Mene 
fesryaííi íàUo3yno mas q cõ tresvãde 
rastq por falta delndios de carga,no 
pudo licuar mas.El Maeftre decapo, 
ie quedó para auíar la demás gente; 
y para acabar de hazer fu copañia de 
gurido» Pf 
arcabüzcfosfdé qícle âíiía dado c ó -
dutá defpues dela nucua deChuquin 
ga).Llegò Pablo de Menefes cõ el e- t l e g a T * 
llãdárteReál^à Xa¿iiíaJDomingo(dia blodeMt 
de fant ÍUã)y defpues fue entrado la neftsa 
dem^gêtc ippco .àpoco .Los Liçêcia Xauxa. 
do,SiS,an£lilla3y Mercado,entra tõ en 
Xadxà^ los veynte y dos de lutiory 
el doítor Sarauia partió à los veyntc 
y tces:y alcãçò áfpues elcãpo^cnGua 
manga.Salió aníí mifmo de Lima el 
Arçobiípo dõ Icronymo de Loayfa, 
à quatro de Agofto : acopañado deí 
Marifcal Alõfo de Alua rado^õ Mar 
tin S Auédaño, Rodrigo deCõtreras, 
Pero Hcrnãdez PaniaguajCl Capitán 
Pedro de Çarate, Bafco de Gueuára, 
Gil Ramirez de Auâlosjy de otras g-
fonas.Y llegadoàGiíadachcri(diezy 
ocho leguas dela ciudad âíos Reyes) 
adolecio:por loqual fe boluio áfti ca 
fa:íiguiêdo los demás fu camino.Los 
poílteros ^ fé quedal-Õ(por caüfa de 
auiar la demás gente q quedaua)fue 
tõ^el Maeftre decapo dõ PcdioPuer 
to Carrero, / el Secretario Pedro de 
Aüedaño'.q por âuct enlâ Ciudad mu 
chos del Marifcal; y áucf venido ro-
bados,y dftfoçados;craforçofá algu 
na dilaciõ:para fu auiãmiêto. Eftãdo 
el GeneralPablo áMenefes,y losdos 
Oydores en Xauxa, llegó lúa Chacó 
(délos prefos de Villacuri}à quié Fra pr¡enejHj[ 
cifeo Hernádez defpues dela de Chu ¿e 
quinga^ auia hecho Capitã de arcabu jospreros 
zerostel qual entêdiêdo q cierto m o ^ 
tin que trataua cótra Franciíco Her ¡ 
naadez , fe defeubria huyó en vna 
muy buena mula:à.vifta defu cápo-.y 
vino por tal camino j q los Indios le 
vuieráde auer hecho pedaços.Empe 
ro,el fe defendió cÓ íu arcabuz:aun 
q vino herido en vna pierna.Holgófe 
mucho clcápo dfu venida,porfer bué 
foldado: y porq del fe tuuo entera,/ 
cierta relaciõ de FrãcifcoHernãdez, 
y defucãpo.Y rabien, porq fu, leron. 
deltq FrãcifcoHernãdez noembjaua 
M m } à Gua 
à Guamanga:fobrc Antonio Quino-; 
fies* De lo.quahiuian ccaido nucua y 
jnucha ibfpecha, •, • U _ -
Cap.xiviij. Como Toribio 
Galindez deláRife-'a.yotroSjfé queria 
paffaf al tyranory cóino f '.í fabido y 
caftigado . Y de vna rebelión que en 
çftc tiempo fc trato, en la pro-
uincia dc Guatimala. 
Â. Nces qlos Oyáoresfa^ 
licílen de L i m a , apresando fu 
partida para Xauxaídicrõles auifo:co 
mo VnToribio Galindez dela Riba(ef 
criuano del numero' de la ciudad)cÕ 
rf otros fus aliadoSjCÕcertaua deyrfe à 
Jntcsg í râci fco.Hcrnãdcí .Vporq efto fc cn 
W v l ÍÍS^a nie,orjes ^ra,:)ei*;q deíde el prin 
r™_J* " cipio q Frãcifco Hcrnãdez fealeòjíe 
a.i,„mpo mQfcQ cfteXoribioGalindez.niuy af 
tunen no c . , _ . • ^ . r 
v ^ naonado fijyo:yptiDlicaua,q ama li* 
dogiãde fu amiffo.Ycómo tuuieflcin como Tc- „ D ; j ^ - v ^ V i c teto d yrlCjymagino a hazerlo caute 
UnâcT^y 
iofa!mê£e}yíin pcligro.YaíTijCrt diez y 
ortos ^ys de Março( vifpera del Domingo 
vierêbtt ^ ^amos)cft^0 los Oydores,y el cã 
Cesar a Pajei^ Aifiêto cf Lathefcriuio alLicc 
ti tyw.o cia^oM-crcado vna carta âítc tenor. 
i n Emas dé vn mes âefta 
; , V J ^ parte.meha vemdo muchas vc-C/ líin&íT v r. . . _ n * zes a la ymaginacion, q no av enefte 
éetuUdo ^•eyno>dcquiê Frãcifco HernãdczGi 
Mercadç. rô fecõf ie ,comode mi :n i ay qmê 1c 
pueda enganar,como y o . O à l o me-
nos, poner eftc negocio en eftado, q 
n i vêga àrõpimieto,ni el quede pode 
rofo para hazer daño.Efto, por la cõ 
fiãçaq elharademi:por parte deitar 
faneado,'q yo le têgo de cõferuar el 
amiftad pafíada-.fegü q de razó el me 
la tienerpues q me la cfue,mas q ànin 
gü hóbrede l mudo.Y no me he atre 
uido à tratar efto con eflbs feñores: 
por lo poco acepto q les foy:porles 
par.êcer,q:foy hõbrc tã fin fer, ni hon 
ra-como me vçcini con vueftra mcr 
ced: porq conel defcõtéto de verme 
dcípojado deíl:o-no tegoanimo^pari 
emptSder cofa bucnaipor la experie 
cia q íe ' t iene,de quã poco güilo dan 
(n i t i enê) los pobres^cn eftos tiêpos. 
Y agora.acoíl 'ado defta ymaginaciõj 
cntendi£do q deaqui fe feguiria ferui 
cio à Dios(medíantc fu ayuda)y à íu 
Mageftadv aunq yo me põga cti vêtu 
ra de perder el cuerpo^determiné cf* 
creuir efta àvuefira merced j enclla, 
dczir,la f ¿ rma defte hecho. Porq tra 
tario cõ víucftra merccd(qes lapartc) 
es tratarlo <í5) todos.Porq fi platican 
dolo vueftra merced coeñbifeñores) 
les pareciere^yo podre hazerfrudo, 
por la vétur.vde perderme y05 no 16 
me dexe deni ldar .Porq haziendo el 
fruclo qyoennue f t roSeñor cofiojmi 
perdida ternia por ganancia. Y la via 
per dõde digo , que podr ía auer efte 
íücceñb( mediate la miíericordia de 
Dios)csefta. 
.Se»-Quc fi la pretedecia 3fte,esjcchar 
à vucitras mercedes dela ticrra;fabrc 
yo denlas caulas porq. Y para fatisfa 
zertCjCreo ent iêdo negocios tábieco 
mo elrefpccialmctc, í i edo inftruydo 
porvueftras mercedes.Y finoeftáen 
mas.del otorgamiento dela fnpplica 
ciõ,y fufpcfiô dela prohibido del fer 
uicio perfonaíjjr q fe caiguéIiidios,y 
q ande àminasjcofas foHjCnq pormu 
chas vias podría auer medio:y tal, q 
fucile acepto à Dios,y àfu Mageftad: 
y fe efeufe el daño,q fc efpcra del r õ 
pimiêto:q cierto cs,fcrà grãderoraca 
ya debaxo , ora no. Scgü q aífi fe vec 
vifiblemête^q eftà cl diablo apodera-
do cnefta-tierra.Porq,quanto ala fup 
plicació del feruicio perfonaljcon la 
otorgar,y fufpêder la prohibició,ha-
lla q fu Mageftad oyajprouea fobre 
clioife remcdia.Y cn q u ã t o al cargar 
Indios-,cõ no reftingirla declaración 
dela ley:y en quanto à las minasjcon 
animar y encaminar àlos Iru1¡os,qan 
dê à ellasmo cõtra luvolútad,porvia 
de í'ub)ecciõ;fino, paraq dcsfruâ:é,y 
fc fc-
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fc fepan aproucchar,y ehnquecer :cõ tefanas, y veynrc pleças de artrilcrià^ 
el frudo de i i i iüiírha tierta: y con a f y grades ganas de dcftruyrlc:eri efpe' 
fegai-arle à éí.y à los q l¿ íiguen i Y íl - ><- < ¡ • •• 
quiíierccritfadái.-daifr^lá : laq quifié-
rc:y aun paílarle Cú's Indios en fu fue 
gro.ò.pníu cunado: y con q fe dé or-
den; q la liaziehda q fe ha gallado de 
iu MagOttád fc pague.Y fi la entrada 
fc ha do hazer^q fea con t o d ó termi-
h ó de Chriftiandad q pudiere feny q 
podría aucr mejoi effetto. Y íi p re t é ' 
diérc,cofas de refidehciájq ay vendrá 
íu riempo:q eàdax|uâl podra pedirfu 
jufticia>Y de todo cito, tengo de Ue-
üaf éi dcfpacho neceflario cfvueftras 
mercedeb: como q à e t t o folo voy,y 
no à otra cofa.Y dem-as defto, tengo 
de licuar dos emboltorios decartas, 
íln fobre eferiptos: duplicado el vno 
del otro. El vno,para lo dexar enter-
rado:apeandome àhaze t aguasi me-
dia legua antes de fUcãpo:y el otro, 
licuarlo comigo. Y llegando delante 
de Francifco Hernandez-, le tengo de 
dezir de palabra j q para le poder y o 
fcruir,y dar auifo dolo de aca;bufquè 
ocafion de yr por mcníagerotdelo q 
contiene aquel tratado. Y porq crea 
q no le voy cõ engaúo-,entregarle he 
tãbien.el emboltorio de cartas. Por-
qcomo el verá,lo vno y lo otro;efta 
ra cofiado de mi.Y.íi íc faboreare en 
el tenor délos tratos; rengóle de ayu 
dar,a encaminar el buen fin dellos: y 
como h õ b r e àeí acepfOjme atrcuere 
à meterleien camino de bien y paz,y 
coneof,diaAr à bueltas defto^dezirlc, 
q a vttcfttas mercedes* no les íilueue 
t 'cxüót á c ü í campo.'fno que huelgan 
dé reniediá.L%aquello^q por vêtura ha 
fta aqui no han cntcnjido:y por cui-
tar el gfldedefei uicia7q à Dios fe ha 
ria.y a fu M age dad: de las muertes,y 
trabajólos fines., q íc efpcran cnefta 
tierra-deU'opimientp.Porq t ienêmil 
y quiniêtos hóbresiy cuellos feyscic 
tos arcabuzeros.ydpZietos y cincue 
ta de cauailo,y cien alabardas,y par-
ciarlos vezinos dela tierra , q agora 
q veen^q feles concede lo q piden; fe 
defuelan por echarle Ja baraja acue-
ftas: como halla áqui lo han hecho, 
los demás feruidores defu Magcftad. 
Yfaborearle enefto : y aun le dire,q 
yueñrasmercedes çftan temerofos,q 
íi el mucrejno queda en la tierra per-
fona, à quien teman los fequazes de 
Gõçalo Piçarro: q les puedaimpedir 
qualquier deferüiciOjq quieran inte-
tar contra íü Magertad.Y todas eftas 
coias>y las dertias,^ à vUcíiramerced 
pareciere;traradas y platicadas entre 
mi.y francifco Hcrnádcz^pcdria fcr¿ 
q infpiraffe Dios en ehen eñe fando 
tiêpo en q eftamos.Y fino.enelentre 
tanto-tendré yo vifto,y entêdido,las 
intenciones de algunos defu cãpo: y 
fobre efcremre las cartas de v u.eftras 
mercedesjdel otro embol to r ío .para 
las perfonas q me pareciere. Y atre-
uerme he,debaxo de amiüad, y jura-
mento/delas dar à algunos q entiêda 
yo,q rto me defcubriran.Y acabadas 
de dar.huyrejfime pudiere íaíuar.Yen 
trelas cartas del duplicado fecretoj 
yran tres ò quatro treílados del tra-
tado.Y ante todas cafas (fi efto fc o-
uicre de hazer(fe tráfe de treguaste 
ocho òdiez dias.-porq fo color délos 
trarosjpueda yo erieftc tiépo.colegir 
volütades delu cãpo.-para vcr,a quia 
deuo dar las cartas fecretas. Y por a-
mor de nueftro Sefjor/fupplico à vuc 
ftra merced tea en encaminar a cíVog 
Señores(pues fon ta cabales, y .en to, 
do Chriftianos)q miren mucho ene-
fío.teniendo fiépre a tención,a l ferui 
cio de Dios:pues fu Magcftad lo tic-
ílc aíh encomendado:cn tv}das Is^co 
fas defta ticrra.Y q coniideren. lâ cic; 
mécia q íu MagetUd üepre ha vfado 
con fus vaÜ'ailos: q por ocaíionesfò 
c õ p o c o fabeL-)fcle hã rebciado,ento 
dos tus citados.Nueftro Señor. Scc. 
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Oy Sábado, vifpcratFelDomibgo d¿ 
Ivíimos':. 1 5 5 4 . Años . 
Recebida cila carta por el Li'ceíl 
ciado Mercado-el mifmodia le r¿ 
fot-imto é e ft a fu c r t e. 
a n ^ i L A ' d e vueftra merced re 
l iccicis- cc.bi:y dcila , y de lo que defpucs 
do merca que à vueftra merced conozxojhcco 
c'o i T c - n o e i é o é l buen zclò que vutílramei1 
lilf ' o ü * - Gcd'tieiK: al feruicio de fu Magcftad.-
UndeZj. Bn loidenias que vueftra merced to-
ca; no ay para q tratarlo ahorarporq 
efte(mediátc Dios)feha de dcftruyr, 
y ponerle en breue,à el,y àfus feqüa 
ceSjkis cabeeas enel Rollo:yiosquar 
tos por los caminos. Pero de quatro 
dias à cita parte, le faltan mas de fef-
íenta hombres.-y los que le quedan;ò 
fe hat* de h u y ^ ò matarle: fegü tene-
mos nüeua jdc los que fele han huy-
do.Dioslo haga como el fea mas fe c 
uido:y efta tierra téngala páz,y quie 
tud,que ha menefter: y todos deffea 
mos.Y con etlc defleo,quedo rogan-
do a nucíh o Señor; guarde à vueftra. 
merced.&c.Dcfte Real.y ãMarço. iõ 
$9* Vifto por Toribio Galindez, que 
b:xo {'xx cntirela no le aprouccháuajprocu-
Tofitrio ròjde lo comunicar con algunas per 
GdindtT^ fonas:Üequien mas cõfiança tenia.Y' 
quaiovio como-el Licenciado Altamirano, fa 
¡¡¡achine ] io de la mar; defpucs que Francifco 
la m í e a Hernandez fe ret iró de Pachacáma, 
prouecba y ci galeón q u e d ó con menos guar-
da,y recado}q conuenia;q diez hom-
bres le pudieran tomar; platico y tra 
tÒ ,de tomar lc con alguna cautela.Di 
ziendo,q f iêdo(como el cra)efciiua-
119 del numero;creerian q fucile àha 
zcr alguna diligencia:por mádado de 
los Oydoresrq faliendo con fu inten 
tojbavian'Vn grá feruicio (y feñalado)1 
à Frandfco Hernandez.Y quãdo no-
q fcguiriá de allí fu viagedmygdo pa', 
ra fu!"cãpo. Andado, pues en eftos tra-
tosifueron los Oydores auifados de» 
.•fíegúüdapartfe 
fto:yco'mo en <'ria chacarrá('ò hucr- ^uifunt 
ta)de AnaXuarCZjfe juntauan los co lus oyi9 
juràdós.íueuesenla noche{vifperade r« ddo$ 
fant Pedro, Veyiiré y ocho de íunio j Toribm 
falierõ cl Liceciado Sandillá7y Lice Gd'tnit̂  
ciado Mercadò:cõ alguna geté à pré qiticrebt 
de rlos.Y por otra parte,fue cl Secre ^er. ^ 
tario Pedro de A den daño. Fin al mé-
te,qfLie'prefo aquella nocheToribio Toribl» 
' Gaiitadez.Y afli mifmo, vn Pedro T i - C n l h á t ^ 
r a d o j Gafpar dé Villa Frãcá.Iúi Sã- nttunl 
chez Guerr.ero,y Alonfo de Saladar., deUpuí 
Toribio Galindez fiieárraftrado yhc te ^gut-
cho quartos: lbs Otros fueron ador- ro. 
cados.'Antes que Tor ib io Galindez Tirid»t 
fuefle prefoj-efermio de letra disfraça i e g m i d 
da,vn memorial: y echóle pór la cm- ctnal. 
dad.El qual aníi dezia. VUUVri 
Mucho cardume enmudecidó^no t a J e H e 
caufe confuíiomni fea caufa, para q dma Kh 
nadie dexe de cüplir el puefto . Pues Seco. 
es,al fetuicio de Dios, y lo que con- Guerrero 
uienerf- al'de nuefteos Reyes: y con- délos $<tn 
uerfion j bien,délos Indios, y de los Bes. 
Chriftiartòs:que les comunicanlado Sala^ãr, 
drina.'pLtes no fin myfterio , los tra- dsTolcdo 
xo Dios à efta tierra.Ni menos lo im 
pidá jCl 'refucilo dedos años ymedio: E l memo 
que fe otOrgó.Porque defpucs,ha de rialyoli~ 
bufear eòlores:para enxugar fus mal belo^ft 
dades-.y-reprefentar Occaíion,para el ballóaTt 
refucilo. Quanto mas, que quien re- ñóio G t -
uocó la pronifion del concierto coa l i a d e ^ 
los Indiosjreuoeará'efta otra poliça: 
diziendo;que en Ja coyuntura que lo 
hiziéronjafíl conucnia.Pues dizê,quc 
el Rey, bien puede quitar de vna ca-' 
pa q aya dado;la media. De manera, 
q fiepre vay ã las cófas 3 mal en peor: 
y el diablo haga perpetua morada en 
cita tierta : fi defta vez no fale delia. 
ninguno dexe de entender5oue 
quitar al caniinãtc,que cargue en In 
dios la cóm¡da,y feruicio q Ueua pa-
ra ella( entre tanto qáe en los cami-
nos no ay Tambos poblados,)' en c-
UosferuiciOjdódeféháUc por los di-
neros lo neccííano:pàraq aadte tega.' 
para 
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p i r i 'quà; ¿ i r j a r I n í í o s ) que no es,íí 
rxo qal'rtfrcleipoblat la tierra. 
S-E>Y noie dcxe de enrêdcr-q quitar à 
]'os;Chriftianos(cõ colores)q no llc* 
u2 cl fcruicio dcílis Indios,quãdo ca 
íniná-que es? fino dcfpoblar laticrra? 
Porq 'áe 'mas neceííidad tiene el que 
camina ,defu feruicio.parael cami» 
nojqtie no para el pueblo. 
&c»Y nadie dexe de entender,^ Tacar 
los índios dias minas^no espino por 
fiar à echar à Dios dela tierra: y apo* 
fentar al diablo enella: porq fino ay 
Oro ni'Plata enefta tierra ( que es el 
f ru í lo que Dios da enella)no lele co 
munica rà el f ru i lo de Efpaiu:y de to 
do el Mundo,por tratos. . 
§©»Y tampoco fedexedeentenderjq 
no aucr querido hada agora , poner 
remedio en lo de las íhpplicaciones 
delas tafias,y fcruicio perConal: fino 
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antes hazer retaíTa^q no es , fino lo 
ya dicho. Porque ya es a todos noto 
r io:porlas ordcnanças.yotras proui 
íiones,'Reales de nueflros Reyes: co-
m o íjemprc encargan à los q gouier 
na.n(como àperfonas que tienen pre 
fentcs,.'cfta tierra y las cofas dclla)el 
ícruic io de Dios, y el fuyo:y conuer-
f ion délos Indios,)' población y no-
blefcimientos delosChdftianos.Ydc 
lo que enefta tierra hazen , y han he-
cho,no íe figue finólo contrario. 
$©>Y confidére cada qualj q aqui no 
íc pretende deferuicio de Dios:nide 
nueftros Reyes:ni gaftos en fu hazié-
da:ni muertes de nadie:íino,deíarray 
gar las barbaras opiniones : q enefta 
t ierra fe introduzê:paratotal deftruy 
c i ó della. Y q fi agora nofe remedia; 
embiando àíu Mageftad los caufado 
res c õ larga relaciõjq es dar lagar, q 
nunca fe defarraygue el diablo defta 
t ierra .Y fi eftc negocio, fucccdieíTe, 
c o m o los lobos rapaces pretenden-,q 
íer ia de vofotros à tercero d ia íTodo 
e l mudo abra el o jo . Efte memorial 
fe halló enlos papeles de Tor ib io Ga 
líndez.Atíi mifmtí haííaro oteo*mu» 
chos papeles, y cofas de mucha malí 
c¡a,á efte tono y propoíl to. 
Se» Luego pues q Toribio Galindez, 
fue prefo,¡lámarõ los Oydotes en fu 
acuerdo à lc ronymo S Sylua:y,nsiãda 
rõ,q boluieíTe àtomaràfu cargp.ckr rfanâan 
mada.El qual fe metió luçgo,ençlga /w 0 rf, 
leõ:y apreftóle de artiileria.-y de mu- m ¿íer9 
nicionçs de poiuora, y otros pertce- , J0 de 
chos y baftimétos.Eítuuo allilerony Sy!yia ¿tf 
mo de Sylua cõ cincuêta foldados,y ^ .at9 
marinerOs.-halla q de FrácifcoHerna marc icar 
dez fe hizo juíUcia.Eneftc tiempo^i „0 ¿e/ Ar 
nieró nueuas al Audiécia: de otra re ^¿¿f, 
beliõ q cnla pronincia de Nicaragua y m £ m 
fe auiaintétado.Yfue,^ vn luãGactã, ^ . t s a l a u 
viniédo dela ciudad de Guatima!a;íc ¿¡fa-j ¿a 
jútò cõ Tarragona(elqpronoíticòla ¡ a r e b d i í 
muerte del GeneralPcdro Hinojofà) deJuaGa 
y có otros foldados:y rebelófc enfát fWn. 
Miguel.en aqlla prouincia:y robó el 
puebloY falio ã alli có trcynta y cin 
coEípatioles:y algunos negros:todos 
biê arniados,y àpfno cf gucrraY fuef 
fe para el Aflicto de Minas de la Chu 
luccca( q auia quinze, ò diez y fcys le 
guas)Y viftOjq alli fele hizo refiílen-
cia;paííò adelâte.àla prouincia deNí 
caragua.Y vn lua dcAui!a,y otras g -
fonas q cftaua cnaqllas minas;embia 
rõ méfagero pordiferéte camino, al 
Liccciado luã de Cauallõ(q ala fazõ 
eftauapor Gobernador de aqlla pro 
uincia)y fue có tata prieíTa el méfage 
ro;q llegó vn dia,antes qlos tyranos 
àla ciudad de Leõ:dõde clLicêciado 
CauallÕeftaua. El qual luego hizo a-
larde enlaciudad:y embió méíágeros 
à la ciudad de Granada por focorro. 
Y al Realejo,eferiuio al Có tador lua 
Ruyz de Aguirre: para q tomafle los 
nauios:y cõ ellos falieffe la buelta de 
la marYluego pufo fus cetinclas-.pot 
dõde lostyranos podiãvenir.Losqles 
auiêdo falido 3 Hutega(cinco leguas 
¿fia ciudad dLeõ)vierõ envn altillo al 
gunas calauernas ã nouiUos,yvacas, 
M m 5 Gac-
Gaitan pregõtè» àTârragona,fu Mac 
ilrc de campo(porque labia icr gran 
dc hcchizero ) que cola figmficauan 
J«j7shãe aquellas cabeças . El Tarragona ref-
T m a i * pondto.bío me parece poretta fcnal, 
M . que büé propoll to el q licuamos: 
. por tanto boluamos al Realejory t o 
mèriíos los naiUosipOtque fi de aqui 
. paffa'ttkd^tcmo>^-todos moriremos 
áhoícados.E iníiftio.en q luego dief-
fen la buelta. luán Gaetan no dando 
milítgáB efto cteditoidixovqitc aqutl lafeñal 
tin (redi era pronoftico corra los de la ciudad 
»8«t/|«y- de Leon:q por tanto.luego marchaf 
7¿oáeT<ir ft» ^ parar'y affi lo hizieron. Y po-
ngona. ftrer'dia de Pafqüa, dos oras antes q 
amanecieíTe; llegaron las centinelas 
al Licenciado Cauall'onry certificarõ 
le como Uegaua la gente dos leguas 
de León.Luego fe pufo toda la gê tc 
enla plaça,eníúefquadrõ ordenado. 
Y llegados los enemigos,todospelca 
Sonksty fõ:ylos tyranos fuero desbaratados: 
ranos dtf aunque hirieron ál Alcalde-mayor:y 
barata - à otras perfonas: y mataron vn folda 
¿OÍ. do. Y cierto hizieran mucho daño:íi 
no fueta^q la poluora feles aüia mo-
jado. Vifto por luán Gaetartjque era 
fíiiyeíuá desbaratado;huyófe,al nioneíterio S 
Çaetan. la Merced : doíide tenia vn hermano 
fra) íe.Eílaüa enefta íazon, retraydo 
enel monerteriojel Liceñciado Soto 
Mayor ( que auia Venido defterfado 
déla Nueua Efpaña) y conociendo al 
l uán Gaetartjle prendio.Luego llega 
f o n otros que yuan en fu Íeguimien 
to.y le licuaron prefo al Alcalde ma 
yor: y otro día fe hizo del jufticia , Y 
Hí̂ o/*e/íí t ambiê ,deTar tagona( que eftaua he 
fticu de j-ido ¿c muertCj( y paitado de dos ar-
iHtnGae cabuzazos)y e c h a r o n à a l g u n o s à g a 
tan,y de {cvzsXa. de terminación de Tarrago 
Tarrago R^ç£As tomíir ci puerto del Realejo: 
y los nauios que en el puerro eftaui: 
y de aüi . tomar la buelta ã Tierra Fit 
ine(que era,el mifmo in tê to ,quc los 
Contreras auian tenido) y pudicralo 
bien luzer:fin que enello'vuiera refi 
na . 
a parte* 
ftcnciarpoí n b e f l á r c l puebíó aperec 
bido.Delo quál fe figuiera grã dano: 
porque^unque el Alcalde itiáyor, a. 
uiaembiado mcnfágero¿ íüego q lo 
fupo; ellos venían con tanta.prièfíà; 
que llegaran primero al Realdjo.Yla 
caufa porque Gaetan,quífo venir àla 
ciudad de Leon,fue; por matar al L i 
cenciado Cauallon:por cau(a,quc íc 
auiadefterrado dela prouincia:fobre 
cierto del ido que auia cometido . Y 
tambien}por robarla ciudad. 
Capit. xlix.Como FranaT 
coBoioüa m a t ó à A n t o n i o Carrillo, 
y fe rcduxò la ciudad dc la Paz ai fer-
uicio defu Mageílad.Y dc cierta dife 
renciajCntreel d o í t o r Sarauia ,y L i -
cenciado Sandillan:y dc otras 
cofasque fuccedieron:yco 
m o Anton io dc Lu^ 
xan fe a h o g ó en 




ron del Cuzco, A n 
tonioCarri l lo,yFrá y Bi.lo^ 
cifeo Boloña( fegü tltmMit 
cfta dicho) que yuá c ^ . ^ f 
a robar el Pueblo ¡ay¿^ 
!Nueuo,y Aflicntode PotoíÍ¿luegoq 
llegaron à la ciudad de la Paz; la to-
maron: poniendo vattdcta por Fran-
cifeo Hernandez < Prendió Antonio 
Carrillo^os Mayordomos;de los ve-
2inos:y todos los Caciques. Y tuuo 
los prefos , poniéndoles grandes tc-
mofes: hafta que dieton todas las ha 
ziendas y tributos de fus amos.Y an 
íi defto , como dc muchos hoyos dc 
hartas de Plata j q facòdel monefte-
í io de feñor fant F r â c i f c o j dc otras 
partes (anfi dentto dc la Ciudad, co 
mode fuera ) en termino dc cinco 
dias q alli câuuo:au ia recogido y ro-
bado. 
p i l a w * 






bado,ttia$ ele quinientos milcaftclla 
nos,cn Oro,y Plata^inp, y otras co-
fas. Lo qual autendp hecho luán. 
Va.zquez(quc ala íazon era Corregí-, 
dor de Chicuyto) perfuadio à FrancjL 
ico Boloúa ( que era grande fu ami ' 
go)para q ellosj con otras perfonasfc 
de quien fe pudieflen confiar-.mataf-, 
fen à Antonio Carrillo:y a lçando va, 
d era porel Reyjrcftituycflen áfusdue, 
ños , tanta hazienda como fe auia.rq 
bado.Y para mejor le a t r ae r á íü pro 
poíitojíe dixojque miraffe que elauia 
defeubierto aquellos hoyos de Pla-
ta:)' mucha quantidad.de vino: y q a l 
fin el Pvcy auia de permanecer en fu 
tierra:y q defpucSjjuftamente fele pe. 
diria à el,toda aquella hazienda: co-
mo à perfona}que auia í ído miniftro 
de pcrderfc.Y para efte eíFecto • tam-
bien(por via de amiftad ) ie encargó, 
mucho:mirafle fu confciencia:yent5 
dieffe; que (ino matauan al Carril lo, 
era el obligado à la r e ñ i t u c i o n d e to 
do(cofa que era impoíTible , defpues 
poderlo hazer).Per fu-adido pues B o 
loña^para hazerlo; fe juntaron en fu 
p o í a d a j u a n Vazquez, Alonfo Her-
nandez Rezio,Diego Barajas, Aiõfo 
de Bilbao,Pedro Claui jojuan de Pa 
coruo,y vn Obrcgon,y dándoles par 
te del negocio,y la ordê que fe deuia 
tencr^falieron juntos dela pofoda de 
Boloí¡a,á la de Anton io Car r i l lo . Y 
quedando parte dellos à la puerta de 
la cámara en reguardo; entraron en 
fu apofento:Fi-ácifcoBoloña,IuáVaz 
qiiez,y Diego Barajas,las cfpadas def 
nudas: y dieron muchas cuchilladas> 
y eftocadas.à An ton io Carri l lo : ha-
fta que cayó muerto en t ierra . Lue-
go fe reduxo laciudad al feruicio del 
Rey:-y la hazienda robada, fe reftitu-
y ò à fus d u e ñ o s . L o qual hecho,Fra-
cifeo Boloña facò la gente de la ciu-
dad:y fe fue à poner conella; al paílb 
del defaguadero. Y luã Vazquez par 
t io con feys arcabuzeros, corriendo 
Libro fègundo. ^g? 
el campo:haftaChicuyto.Y encl cami 
no,encõ: t ro à Martin de Oimos: que 
le auia dado licencia Francifco Her-
nandez para yrfe: y lleuaua comii í io 
del tyrano: para hazer gente, y p a r i 
ptras cofás.IuanVazqtiez dio luego 
âuifo dcfto à Torres de Chaues(Cor-
regidòt de Arequipa) para que de a-
Hi embiafle con efta nucua al campo 
dei Rey.Y àlos quatro de AgoftOjllc 
g ò vn barco alCaliao â Lima con e-
íla nrçpiia.Ssbido porei Arçobiípojy 
Licenciado Altamirano,le defpacha 
ron: para dar eftanueua à Guamãgai 
donde fabian,que àla fazon eftaua el 
campo:que cierto dio mucho conte 
to a toda la gentc.Eftando el campo 
enGuamanga, tratauafe entre algu-
nos vezinos^y otras perfonas:quePa i 0^e fe 
blo de Meneíes,no tenia facultad de trlMa 
gaftar, y prouecr cofas de la hazieda en{re ^ 
Reahporque fu prouiííon^erajlaque slfHgs eu 
le embiaron à Chincha : y q aquellai e¿ c^ç ^ 
ya auia efpirado.Ycomo e l d o ã o r S a ^¿re ^ 
rauia,y Licenciado Mercado lo ente com¿jjíS 
dieflen; trataron entre f i , fm dar par ¿e ̂ ¿ / a 
te al LicenciadoSan¿lillan(por tener ¿( 
le cneftc cafo por muy cont rar io)de^ía ' 
hazer nucua prouifion: y embiarla à 
Lima : para que la firmafle el Licen-
ciado Altamirano: porque fueífe def 
pachada por la mayor parte dela Aú 
diencia . Empero, antes que llegaífe-, 
tenia ya relación el Licenciado A l t a 
mirano délo q pafTaua: por carta del 
Licenciado Sanâ:illan,y no quifo ñr 
mar la p rou i í lon . Y anfiifolamente* 
quedó firmada de los dos Oydores» 
Scys dias antes,^ el campo falieífede 
Guamanga; fe defpachó el Capitán 
Diego Lopez de çuiíigaípara que c õ 
fu compañia^uefle à tomar, y defen 
der, el pafib del Rio de Auancay : y 
à recoger Indios y comida , de Co-
chacaxas . A f l l m i f m o , citando t\lipr¿sS>-
Campo en Guamanga: en quatorze/fr» q fe 
de A g o ñ o , fe dio prouifion à Go-di» A Gt-
mez de Solis:para que fucile alas ciii mê deSo 
dades¿'/. 
Segunda parte. 
óâdcs deÁrcqtiípajIa Paz,dcfâguade 
rô,yiUâ dc Pía ta , Afl icto dc Poto í i , 
CoI¡ao,y prouinciadclos Charcas:é 
hizicíTe la gête que lè parecieíTet y fc 
Faeflc à juntar cõ Bòíonâ,y o t r ó Ca-
pita dela villa de Píáta.Y q el, c ó m o 
General/e pufiefle cõ la gente, cn cl 
paífo del defaguadero de la Laguna 
Titicaca. Donde cõ mediano reparo 
(con la gtande liòndura dei agua)po 
diarefiílit à Fracifco Hernadezelpaf 
fo:fi fefueíTe rètifaádoihaftà eii tã to 
q cl cãpo defu Mageftad llegafíe. A u 
q llegado àla ciudad de Arequip^no 
l o pudo hazermi falir cFJa ciudad. Por 
q eftãdo adereçando fu pamda,tuuo 
nueua q venia íbbre cl gête de Frãcif 
co Hcrnadcz:yíe pertrechó para efpc 
rar:como luego adclãtefe dira.Auiê 
do pues proueydo cftas cofas, y pre-
uenidolndios para la partidajfaliode 
Guamãga,toda la gente jüraren cãpo 
formado. Y fue à dormir à Chupas: 
do fue aquella nõbrada batalla.Y o-
Melcbior t ro dia,fue dos leguas adelántemela 
de Leon, otra parte del Bio.Y' parece fcr,q vn 
ñátura l Melchior de L e ô tenia yna índia dc 
dcSeuilla íu feruicio:y auiâfe ydo.con Hernán 
L o q p a f do de Sandtillã (fobrino dei Oydor). 
¡ o entre Y auiédofela pedido por buê come-
Mtlcbior dimicto( q los dos fe tratauã por pa-
deleo y riêces)y auiendo paifado entre ellos 
fíernado algunos putos-, quexófe fobre efta ra 
d e S t n Q i zõ,Mclchior de Leõ.à Pablo dc Mc-
l U n , nefcsiparaq felahizieíTcboluer.Dizié 
clo,q fi el Liccciado Sandillã,nocftu 
uicra de por medio; q el lo aueriguá 
ra de otra manera.Pablo âMenefes, 
embiò alCapitã Pedro de Anafco:pa 
ra q defu parte rogafle à Hcrnãdo de 
San£tillan;dieire la India.Y fmo3q ha 
blaffe alLiccciado San£tillã:para q fc 
la hizicíTe dar. Porq fino ; el yria à fu 
pofada,y feia quitaria. Por manerajq 
fobre efto,paflaron algunas dilacio-
ncs.Y llegado el cãpo delate de Chu 
pas,Pablo ãMcnelcs mãdo aqlla tar 
4e à Hernãdo de, Sanítilll j dicfíe lue 
go la Índia à Melchior de Leô:y qno 
vuieñe otra cofa.Hernãdo dc S a n â i 
l lãcupliOde pa iabra :yo t rod iab iéde DefaetU 
maiiâna,apreftádoíe toda lagête:paf Hei-** 
fò Hernãdo Sãdillã por do eftaua e l dodeStn 
General Pablo de Menefes.Elqual le « 
dixo, que luego dieífe la índ iaà M e l tral'ako 
chiorde Leõ .Hernãdo de Sãdillã,lc deMtnt* 
fefpõdio, cõ palabras algo defacata-
das:dãdo à e n t ê d e r ^ no tenia poder 
Pablo de MenefeSjpara mãdarfclo: y 
pufo mano à vna daga pa elGencral. 
Pablo de Menéfès le quifo préder: y 
cchò mano àlaefpada: y apellidado 
del Rey, y andado las manosjle l i cuó 
retraycdo:hafta lã tiéda del t io .Acu-
dio luego cl do&or Sarauia à efta re-
buclta:y abraçófe cõ Hernãdo dc Sã 
d i l l ã j quitóle daga y cfpada.Y dixo 
à Pablo de Menefes-q pues era Gene 
ral,hizieífeluego juíticia cnel cafo.Fi 
nalmétCjPablo â Menefes le prédio: •príde'Pi 
y lleuò à fu toldo:y le mãdo cõfefiar: ¿/odcMe 
é hizo apear ciertos arcabuzeros qlc nefes a 
guardaíTen.Eftauãenefta íazÕ,todos utru¿¿* 
los Capitanes y gétCjpara marchar:y de Santft 
el d o â o r Sarauia,y Liccciado Merca Han. 
do,llegarõ à cauallo:à la tiêda del L i 
cêciado San£Ullã:y dixerõkjq fubief 
fe à cauallo:qera ya ora.Yfuerõfe t o 
dos tres j&tosíq ya losCapitanes yuá 
delãte:excepto elCapitã An ton iodc 
Luxã,y BalthafarVclazquez,q cõ íu» 
arcabuzeros fe qdarõ cõ elGencral. 
Auicdo pues andado los tres Oydo-
res,poco mas de quarto 3 legua-,al fu 
bir cl vna cuefl:a,comêçarõ à platicar 
fobre la prifiõ de Hernãdo de Sandi 
llán. Sobre que el Licenciado Sàn í t i 
Han dixo a lDo&or Sarauia:Señor,(i 
q Pablo dc Menefes no es luez deftc í**/"<"# 
negocio5Sarauía refpondio: q íi era: 4mt0>en' 
y q lo auiade fcrjde todos los q eneltreei<io' 
cãpo fuccedieflen. A efto replico San £ifrS*r4 
âillã cõ alguna afpereza: fobre q paf "!* ' 1 
farõ entre los dos^lgunas palabras LtcSciai' 
dc cnojo.Y aunq no fuerõ tãgraues j S a n ^ í 
quãto cl cõfufo vulgo las encaramó; 
no dc 
Libro fegtin Jo? p p 
ñ ó dcK&to de cauíàr grãde alteraciõ, liaren aniiftad Cús dos Copañerós. Y" 
y eícãdalo5cntrc todala gcte:y poco 
fa l tò ,pa perderfe todo el capo. Mas, 
po r defleo, y bullicio de pionas mal 
intêcionadasjq por volutad,y animo 
dé los Oydorés. Algunos vuojqcomc 
ç a r õ luego à vãdeai-,cõ palabra$,íera 
biãres.yademanes rfauoreciêdo aque 
lia parte à q mas fe inclinauá.Loqual 
to abi^o viêd o el Liceciado Mercado, fe rebol 
eiiictcia t-iio cõ prefteza entre ynos, y otros, 
¿¡Merca c õ mucha colera: mandado los fofíe 
¿o. gar>y callar.Iurãdo por vida dcllley, 
q íi alguno fe defmádafilóle cortada 
la vida. El doctor Sarauia dio luego 
de efpuelasà la mula,-y fue proffiguié 
do íii camino.-diziédo.-q no era tiépo 
aql.para aueri'guar fus paffiones par-
ticularcs:fino de feruir à fu Rcy:y re 
p rehéd io àlosqle yuã incitãdo.íobre 
lã queftiõ. El Licêciadô Slftilláfe e-
ftaua quedo en aquel í i t io:do auiã íi 
do las palabras. Afirmado , q no paf 
faria de a l l ien fufobrino.Hitipero,el 
L icêc iadô Mercado porfio t ã t o con 
el;perfuadiêdolc paraq caminaíTejOf 
f rcciêdo fe el( y furado cõ Sacramen 
to )d l e traer luego b i u o ^ fano.àHer 
n ã d o de Sandillã fu fobrino;q el L i -
cenciado Sanilillá lo vuo de hazery 
l o hizo de buê tálate. El Licenciado 
Mercadojucgoq vioapaziguadosfus 
doscolegasjbolti iofe,ádo ama qdado 
Pablo deMenefes:y hallò.q cftauãcõ 
feflando à Hcrnâdo de Sanctillã.Que 
cicr to,f i Pablo 5 Menefes,tuuierafir 
BaqtelU me inte to^e jufticiarlejnofe interpu 
cemado l lera tã to tiépo.Finalméte3elLicêcia 
Mercado d o MctcadOjt ra tò , e hizo;q le otor* 
qTabio gafíe la apeíaciõ.-paraante los Oydo 
dtUene- rcs .Yentrególe por pri í ionero alcapi 
fes cter-. t ã Balthafar Velazqz: y à fu cõpania: 
&utlaape haftaqfaeíTe fentêciado poreiAndié 
lacbn a cU .Dc lo qual Pablo dc Meneies mo 
Bernado ftro recebir mucho agrauio:y propu 
deSan&í Co d exa re l ca rgo .yexonc ra r f eã l .He 
Han. cho efto,luego clLicêciadoMercado 
p r o c u r ó con mucha diligécia,recõci 
para cl c í í edo tomo cõfígo alCapiti 
Pedro de Aíáfco ígr ide amigo di L i 
eèciadoSá£tillã)y à otros cauaiieras, 
y perfonas q mejor le parecio,p"arafe. 
mejãte negocioryenpocas orasiocõ; * " 
cluyà.De mancra^q íccõciiiãdofc en 
buenaamiftad, âqimifmo dia comie 1 • 
rõ jútos à vna mefa como foliã: con 
mucho regozijoj cõtêrOjdcJos qera 
bie intêcionados:ydeílcauã(còmo c-
ra razõ)ci feruicio del Key. Defpues 
deite fucccílb; llegó el cãpo ai.Tãbo 
de Vilcas.-dõdeftie fcntêciadoliernã l a f c t t t t » 
do deSãdii iãà ^ íálieíTedelcápoj fe c l a q fe 
fucile luego à la ciudad dc Arequipa: d h cetra 
à íeruir à fu Mageítâd,en cõpaniâ dc Hernad»' 
Gomez d Solis:y q pudiefle licuar cõ dcSatifti 
figo fcys amigos fuyos:y en cüplimié iiinm 
to, fe partió Juego cõ feys eompañe 
ros. Auiédofe algü tãto reformadoel 
cãpo enefte Tãbo S. Biicas;proíigui<i, 
fu camino harta el rio dc Auancay: y 
parto mucha gête porel vado: chizo 
fe la puéte pa pallar la artillcria, è In 
dios dc carga,yla demás gête.Yenlle 
gado el cãpo à efte íitiojacaecio vna 
cofa dc harta defgracia.Y fLie,q auiS-
do paíTado porel vado.el Capitã A n 
tonío de Luxá(q era elq tenia masco 
piadgSte)pufofe abeuercõla mano: 
día otra parte del rio. Y cftádo ápies, M u t m 
fobre vna grãde piçarra; baxando el defaftra-
cuerpo,para-tomar el agua cõ la ma d* del c á 
no derechajfucronfelc deílizado los p i t a n A n 
piesíycayòcnelrioídõdejamaSjbiuo conio d i 
ni muerto,pareció: aunq fe pufo grã- luxat i , 
diífima diligêcia para bufcarlc.Dierõ 
losOydores fucõpaniaà luã Ramo: 
q auia fido Capitã del Marifcal.PaíTa 
do cirio Auãcay.alojòíèla gêtc cnel 
Tâbo:do cíluuo diez diasry de allife 
fue àlos Lucumacs:teni2do cada dia 
nucuas dc Francifco Hernandez.por 
la gête q fele hiiya:y fupierõ q eftaua 
cnel Yucay:dãçido}y holgãdo,cõ do 
ña Mécia,è otras mugeres^ívezinos ,• 
del CiucOjq cofigo traya. Y fupiefõ» 
como 
Segunda parte. 
como la puente de Aporiraa era que. llegado al campo del Rey; dô Pedro 
mada.Deíie Tambo de Abãcay ,mar 
chò el campo pari el AíTiento délos 
Lacumaes.dõdc eftuuo cinco ò.íeys, 
dias.Aquitrarò Pablo de MenefescÕ 
T r a t a T ã \ 0 $ Oydores,y Capitanesiqueelcam 
bio deMe pomarxrhaffe à la ligera; y que fe tos 
mfescon macia Franciico Hernandez defeuy -
los Oydo dado,y conla mitad de la gente mc-
resqueel nos! porque la demás tenia el Licen 
ç a p m a r ciado Aluarado fu Maeftre de capo, 
t b e a k 11 enel Cuzco: y con otra parte de lo l -
gera ton dadoSjCra y do Piedra Hita à Arequi 
t ra f r m pa ^ y vifto q era cofa muy acertadaj 
cifcoHer quçdò acordado en laconfulta; que 
nande^y d campo partieífe otro día de maña 
queda *• na, £ aííi Pablo de Menefcs, potq no 
fordad». fe dcfpintafle-,mandò echar vadosa» 
ra marchar, dos oras antes que ama» 
neciefic:de que los foidados fintiero 
gran contento,)' fe regozijaron:con» 
íiderando el yerro que ib auia hecho 
en Chincha, y en Pachacáma. Andan 
Je Pablo pUes pa¿i0 ¿ Q Menefes proueye-
de Mene- ¿ 0 y fan¿0 orcjcnj para faiir ja g¿tc; 
Jes, para VÜQ cftoruo p0r ios eftoruadores or 
la parti- à m z i : i 0 S t qUC antes lo auia differido» 
4>yejtQr Poniendo inconuinicntes,y diziédo; 
na/e. que Francifeo Hernandez podríate^ 
ner auifo:y desbaratarlos có poca gê 
te. Proueyofe, que las compañías de 
Pedro de Añafco,y don Luys de T o 
ledo, y de Rodrigo Niño«, partieífen 
Juego paraAporima:à ponerfe en em 
bofcadaíypartierõ délos Lucumaes, 
à prima noche.Y llegados à Guayna-
rima (donde el Prefidente Gafca hi-
zo el primer repartimiêto)fe embof» 
carõ;aunquc no muy cubiertos: poi-
que Ikuauan toldos: y algunos puííe 
ron con ramada:y también, algunos 
ilcuauan capas de grana. Eñuuieron 
alli algunos dias:y acaeció: cofa que 
dezianíjamas alli auerfe v i f to : y esjq 
vnfoldado que fe deziaMenacho^ca 
da dia paflaua el rio(que es hondo, y 
de gran corriente)é yua àl iazer la cé 
t inclaalTábo.Yaeneftc tiempo auia 
Puerto Carrero;q(como eftà dicho) 
fe auia quedado en la Ciudad de los 
Reyes: por auiar,y íacar, la gente de-
Uajy eiitrò con vna compama,de c ié 
to y tantos arcabuzeros . Donde los 
dexaremos.por dezirlo que F ranc i í 
co Hernandez hizo eneftc tiempo* 
Capitulo. I.Como Francif 
co Hernandez embiò con géte al Ca 
pitan luán de Piedra Hita à Arequi-
pa:y el campo del Rey vino à la 
ciudad del Cuzco, y paífò a-
dclante.Y de otras co-
las que mas fuc-
ccdieroií. 
Viendo Francifco Her 
nandez, citado en Chuquinga, 
mas de quarenta dias;curando losen 
fermos y heridos,y proueyendo eo-
fas,q!eparecianjaui^ndole dadonuc 
ua luán Cobo( que de Güamanga a-
uia buelto) como venia gente caríii 
no del Cuzco antecipo fu partida:y 
poniendo gran cobro enla gente del 
Marifcalpara que ninguno fe le hu-
zeífo quifo caminar para A ndaguay-
Jas: con enojo que tenia , de los I n -
dios Chancas: q le auian hecho gran 
daño; el dia de la batalla . Y aíTi con 
efta determinación llegó à Guanca-
ray(pueblo délos Chancas , que era 
de Diego Maldonado)y mandó , que 
todos rancheaífen : y quemaífen ca-
fas,mayzes,y baftimentos:lo qual an Etnbit 
fi (c hizo.De alli embiò por dpñaMé F r S c i f a 
cia fu mnger , à Bernardino de Ro - Heriutn* 
blcs:y la traxo^y à fu mugcr,y à la de de^por 
Piedra Hita, y de Thomas Vazquez, i o ñ a hit 
Vinieron con Doña Mencia fus pa- c i a furn» 
drcs:à eífe£to, qPrancifco Hcrnádez g e r y t r t 
no Ia lleuaífe cõíigo.Y antes q Uegaf en ¿a con 
fe, ia Jaüeton à recebir; fu hermano otras m» 
MQi'oy,y d õ Pedro de Ayala^uã Co geresde 
bo, re^ims. 
Libro fegn n d o l ¡toé 
b ò , y otros rnuchos:y à la entrada 1c H i t a ; ( doqí l íc rã quclô^toniaác)vc-
l l sycn fc 
algunos 
[vidados 




ebo F r a n 
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xadrç la 
muerttde 
C t r r i l l c . 
f c o B e r n ã 
d e s m a n 
d ó q » e hz 
¿ r * H i t a 
hizicron gran rccebimiêto:ymuchos 
'hi Mamauan Reyna dclPeríi. Aqui ca 
Andagu.iylas, tuuo nueuas Frãcifeo 
Hcrnãdeajpof cartas dei Cuzco^q cn 
ci campo dei Rcy,auia diiiiíion;y no 
iicdades:y que huyan Toldados. Y ef-
criuiole tambie Diego de Aluarado; 
qae los que gnardananel armada de 
fu Mngeftad;encl puerto de Lima; fc 
•jiuian alçado couella:y la tenian por 
•Pranciíco Hernandez. Auian cftado 
enc í l a fazon algunos dias los dei Ma 
rifcaí .con muchaguatda:que no ofa 
uan huyr:al cabo deíos qviales, con-
ce r r a rõ de y ríe al Real del Key-^ Picar 
t o dela Rua.y lulian dela Rua fu her-
mano,DicgoCauallero,Bait hade de 
Guzman,Caftarleda ,y luan Ramos. 
Y a vifta del campo,armados, y con 
fus arcabuzes,y nucuecaualgaduras, 
huyeron, y pufieron en í'obrc falto à 
-Erancifco Hernandez: por pifar que 
fele yua mayor golpe de gete. Ellos, 
dcfpues fc juntaron conel campo de 
fu Magcí lad .Auiendo citado Francif 
co Hernández algunos dias enAnda 
givayUs;partio cõ todo fu campo pa 
ra Auancay : donde fupo por nueua 
ciertaila muerte, y definan de Anto-
n i o Cami lc :q lo ílntio mucho. Lúe 
go defpachò à lua de Piedra Hita:pa 
ra que con ciento y cincuenta arca -
buzeros,)' gente dccauallo, conlua 
Coboífucffe alCuzco:y de alli al Co 
l lao.Y quehaziendo roftro, como q 
yua à caftigar; los que auian muerto 
à A n t o n i o Carri l lo; dieíTc la buelta 
fobre Arequipa. Porque ya auia fabi 
do;comolos Oydorcs, aniandefpa-
chado,à ' Gomez de Solís:con gente, 
para aquella ciudad,y los Charcas.Y 
m a n d ó à luan de Piedra Hita; q jun-
raado la más gete.municionesj pec 
rreclios que pudieflejdieíTe la buelta 
à junrarfe conel: do quiera que ettu-
uieflc. Prometiendo con gran Sacra 
ü i e n c o ; que í i endode buelta Piedra 
bolucria fobre el Campo de los Oy-
dorcs (que jamas le quilo iiamar deí 
Rey). Auiendo pues partido Francir 
co Hernández de Auancay , con to* 
do fu campo ; la buelta de Aporimai 
tuuo nueua, que el campo del Rey, 
venia marchando cn fu bufea. Y mo 
ílro gran peíar,y fentimientoipor a-
uer embiado à Piedra Hita : porque., 
conel auia embiado mas de eicntdy 
cincuenta ,de los mas prendados de 
Chuquinga:ydixo à los íuyos. Por vi 
da de doña Mêcia, q fi Piedra Hita,y ... 
los demás q conel fueron; aqui cftu-
uicran; q auiamos de derramarla , ò 
beuerla^ntrecftos dos Rios de Auã 
c a y j Aporima.Con eflo propufo re 
trac ríe: ypaífò el Rio de Aporimaxlc -
xãdo en guarda à Val de Rauano, de 
Carauãtes(hermano de Carattãtcsdc 
Maçuclas, q fele auia paílado en Xau . 
xa)c.on hafta veynte a.rcabuzcros: pa ., . 
ra q guardaílc el paífodcla puetc . Y 
el,fue He conel cápo.h LimaTãbo.Y 
de allicmbiò à íivá Gauila: para guar 
dar la puente: mandado q fe vinieífe 
ValdeRauano» Eftando guardando 
luãGauilãjllegarõ corredores del ca 
po del Rey : i villa dela puéte.Loqual 
vifto por Gauilan,quemó la puente: 
y fuelle con la gente à Francifco Hcf 
nandez ( que ya auia falido de Lima 
Tambo) y como fupo que la puente 
era quemada,-pcfóle mucho: y por c-
11o trató afpcraméte dcpalabra,àluã 
Gauilan.Enefte comedio, eftãdo Die 
go de Aluarado cnel Cuzco-,tuiio fo 
fpecha:que Loçano ( Alferez que a-
iiiafido de xMartin de Olmos )y Die- M a u D í t 
go de Vrbina el Tuerto , y Aoleftia g0 de ^/ 
le quedan matar. Lo qual aiTi era ver n a r tdoa 
dad : aunque el Aoleftia eftaua con tocaito y 
Francifco Hernandez. Entedido por a ¡/rbin* 
Diego de Aluarado^matò à Loçano , d Tuertf 
y à Vrbina:y embiò à Lima Tãbo,ha y F r m c í í 
ziêdo faber à Frãcifco Hcrnãdez.loq c o t í e n t 
paífaua. Ei qual luego mandó macar dezmat* 
âl Ao Asüt fa 
al Aokftiâ. Y lucgfffc fat Francifcd 
Hernãdcz à Yucay(qüat ro legiusdel 
Cuzco) por fer valle de mucha comi 
da.Hilando en Yucây tuuo n u e u à c o 
mo genfô del Rey aula paífado el r io 
de Apôrima porei vado:por lo qual 
luego embiò à fu mugef^ylas demás 
de véziñOs, à la ciudad del Cuzco : y 
I m b i a de ay à pocos días, c a m i ñ o l a buelta 
Tracifco delCuzco.Y al paffat, no quifo Fran 
n e n i a n - ciíco Hernandez^entrar cnla ciudad: 
i e t f u m u por caufa délos agueros/n que fiem 
gtr y o- pre mirauar porque deziã los Indios,-
tras a l que fiemprCjque vukí le guerra; auia 
f»^fo. de fer vencido,el Capiran que poí l re 
üoq i t l ere ro faiieffe del Cuzco : y que efto era 
entrar cofa cierta aueríido:en todas lasguer 
Tracifco ras;de que fe tenia memoria entre e-
E e r n a a - ilos.Y que aííl mifmo, auia aconteci-
de^ en d do enlas guerras ciuiks de los Chri-
cu^copor ílianosrdeípues q entraron enla tier-
fus ague-. ra,y !a ganaron.AíTento pues Franci 
res* ico Hernandez fu campo encima de 
la ciudadidetras dela fortaleza : y de 
alli emhiò à fus fuegros , que le em-
biaífen à doña Mencia : porqlaque 
ria vci-y defpedirfe dellos, y della. 
Los padres fueron conella: para eíFe 
do; que Francifco Hernãdcz ñola lie 
uaífe.Y eí lando enla fortaleza; íe de-
claró cõ elios.-que cl queria licuar fu 
l a cattfa muger configo. Filos k rogaró mu-
porij F r a cho fda dexafle: empero no baftarõ 
cifcoHer lagrimas,ni ruegos:dizicdo;qno que 
n â d c ^ di ria que otra vez la fopeaííen : como 
• z e j q u i e antes lo auia hecho luá de Saauedra. 
re L l t m r Que no contento cõ la quitar los I n 
a fu m u - dios; la auia querido embiar à L ima. 
ger confi Y que no queria^que fus enemigostu 
go-> uieíTen tã buena prenda en fu poder. 
Y afll la madre fe boluio llorado pa-
r a d Cuzco: y fu marido Alonfo de 
Almaraz.Hitando Francifco H e r n á n 
dez en la fortaleza i hab ló conel A l -
calde Vil la Fuerte (vezino del Cuz-
U f i i x o co)que ie-fue àvcr:y d ixok.Bien cü-
F r i c i f c o pícneíTos feñores fus c o m p a ñ e r o s , 
H e r n á n - las palabras que dauã: y offertas que 
a parte; 
hazian:à quien quifieíTe tomar la de èe^aUl 
fenfa de fus honras y hazièdas. Pue$ cgUty;. 
huelgucnfe3que yo les promctp.que }ltfm¡t 
antes de mucho nos veamos: donde 
les mofti-arè quien fon.Bkn fabe vuç 
ftrà ineixed eftos negocios,y la cau. 
fa porque yO me adelanté antes que 
ellos. Cierto íi ellos fueràh hombre? 
de h o n r a j no tan viles y tacaños}co 
mofe han mof t r ado jnodeukrãhuyr , 
Pefamc que ellos pêfaran agora:que 
Voy huycndo.Pues no locreanrq an-
tes detnlichas jomadaSjdoy m i pala 
bra:de efperarlos,y darfelacnel cam 
po.De aqui defpachò Francifco Her* 
n a n d e z , à M a t h e o del Sauz,yàDiego 
mendeZjCOn hafta treynta arcabuze-
ros:para que fueiTen à Apor imak hi 
z ie íkn mueftra, demanera que cl ca-
po del Rey los vkífetpara que no fof 
pechaikn que fe retraya: y fe partie-
ron Juego,para efte e l fedo. Francif-
co Hernandez fe par t ió con la gê te 
à V r c o s : quedando fu teniente gene 
ral,Diego de Aluarado,en el Cuzco: 
y Alonfo Goncakz,para facar la g i -
rc:y acabar de robar laciudadjComo 
lo hizieron: hafta quitar las efpadas à 
los officiales y mercaderes: para lic-
uarlo al Real. Auianfe efeondido en 
efta fazon algunas perfonas: porque ^sjso 
no los lleuafien por fuerça: y acaba-
do de falir Aluarado,y Alonfo Gon- y Y¿fe«l 
çakz;aquel la noche lalieronmuchos e¿p9 dtl 
délos e ícondidos .Ent re los qualesfa R(J, 
]icron,Terrazas,y Soria,y alçarõvan MM&tâ 
dera porei Rcy,vna cortina decama: cifedtt 
y fueron fe luego al campo del Rey. n a i ^ 
Auia Francifco Hernandez manda - marUt 
do tomarlas campanas de laygkfia cfydti 
hiayor y monefterios del Cuzco,pa- delayih 
ra poner mayor fuerça enfu campo: jhrn-
é auia hecho hazer dllas feys tiros de yoriel 
artillería de campo. De las quales fa- cuzçt ,J 
lieron quatro razonables, que fe po dihs M 
dian tirar : y aquellos licuó conílgo. nefiam 
Y enel que mejor auia falido , eílaua p « r « b * 
vn ré tu lo que dezia. L I B E R T J S . M Ker0ti' 
qual lUrit-
Libro fegundo; l o í 
""Reeb» cx 
ttkktede 
qual ílempre aífi llamaron . Partido 
pues que fue, M a t h ç o del Sauz, con 
los demás corrcdoresjcaminaron fin 
parar hafta que llegaron à Apór ima : 
liempo que las conipaúias que par 
rieron délos Lucumaes^eftauan cm-
borcadas:( íeguneíH dicho)yauis paf 
iado xMenacho(como cada día lo ha-
z¡á)por el Rio . Y hazia en aquella fa-
zon la centinela. Y como los vio ve-
nir;aguijò cõ fu cauallo, por vna cue 
íla abaxo:al Rio:y tras el en fu fegui-
niientojos enemigos. Y como Die-
go Mendez, y vn luán Lopez de Gã-
boa(quc era délos prefos de Vil lacu-
r i ) tuuieíTcn mejores cauallosj yuan 
dándole caça.Y el Gamboa , porque 
no tomaífen al Menacho^dixo à Die 
go Mendcz;que nofe arrojafletan fin 
tiento:porque podría fer.quc losene 
migos les ruuieirenpuefta alguna ein 
boleada. Y con cfto Diego Mêdez re 
paró algún tanto:y luán Lopez con 
otro foldado Vizcayno,paflo adelan 
tetdiziendo al Menacho.Eíperáefpc-
rk cauallero. Empero el Menacho no 
curó de palabrás'fino como ya fabia 
el vado;arrojófe al Rio.Lo qual vicn 
do luán Lopez de Gamboa; fe echó 
al agua: en e l caua l lò q auia fido del 
Capitán Lope Martin( q lo hizo con 
el cnel agua,mejor que cõ LopcMar 
t in cnel arenarfiedo caufa de iu m u e í 
te.) Y pallando eivado , el y el orro 
foldadojfe vinieron al Rey. Y enten-
dida la relación que dio luán Lopez; 
y fabido q Francifco Hernandez era 
falido del Cuzco, la buelta del Co -
lu tr ia ^ao>^uc 3cordado;que el Maeftre de 
y-V^ Campo partieífc à i a .med ia noche , 
tfrtdeca COn treS comPai^as: Y clnc páífando 
pt 9 m ¡ t el Rio; fe pufieffe en lo alto de A p ó -
^noche x x m í L ' ê  clUâ  an^ ^0 ^ 0 • X Lucg0 
>Imoto tras ç 1 í m z t ( : ^ el campo:y paflocon 
(/„ ti c¿m gran facilidad el Rio . Que cierro fue 
t o t m d c o ^ ^eadn^1I'acio^ :y jamas por ios , 
P4/Í4B Chriftianos antes vifta . De manera, 
fos/iri- ^uc en mc£Íio dia> Paflo to^a Ia Sen-
te : fin qtié nadie peligrafíe : aunque U i t i e l 
muchos dellos,y fus comidas , y ha- Riw de -A 
to fe mojaron.Llegaron à Lima Tã- f o r m e \ 
bo aquella noche : donde repofò vn /*e 
poco la gente : aunque püeíta en ef- d e a d m í -
quadron. Llegados à Lima Tambo^ r a c h a . 
mandaron los Oydores: que don Pe-
dro Puerto Carrero,)' el Cápiran lua 
Ramon , y otros algunos Capiranes; 
marchsíTcn à furiary tomafíen la fuer 
ça de Lima Tambo. Los quales par-
tieron luego para alia : y cftuüicron 
alli,pueftos en arma . Y à caufa de a-
uerics mandado efto;lcs pareció àlos 
Oydores-, que feria bien , que la gen-
te del campo marchaífc todo cl dia, Quieren 
y la noche: para hallarfc con el Mac- /OÍ Qyte 
itre de Campo : y con la demás gen- r t s ^ u : < í 
te quefe auia embiado:tcmiendo,no campocx 
dicífe Francifco Hernandez fobre e- mint t i 
l ios. Lo qual no pareció bien al Ge- dia y i a 
neral Pablo de Mcnefes: que lo con- noche. 
tradixo con grandifílma inftancia : à C o w < i i i 
caufa, que la gente venia muy canfa- «oií "P.* 
da,fatigada y hambrienta . Eii l ipor- b l o â s r n s 
tunando y perfuadiendole para elloí «tjw. 
daua bozes,diziendo •, que qualquie-
raque fuelle en confejo.que la gente 
(eftatido anfi lafla y fatigada) partief-
fe y caminalTe de noche:por tan afpe 
t o , y mal camino; que aquel tal no 
era feruidor del Rey : n i tal fe podia 
llamar.Por fer( como cldezia)ñoto- / ' " \ 
rio;que llegando la gente à Lima Ta / 
bo:yria t a l , y tan quebrantada; que ( ;„ 
cien toldados de Francifco Hernán - V- ^ 
dez; matarian y rendirían toda la ge-
t e . Finalmente, aprouechò poco fu 
contradicion : y porque ya, algunos 
Capitanes íalian à puefta de Sol^por 
í u e g o , y pcrtuafion de los Oydores; 
y ellos anfi mifmo ,• por tanto , par - c*mtid 
t io luego Pablo de Mcnefes aquella ingente 
noche:cort toda la demás genteífien de norb* 
do la noche tenebrofa , y muy efeu- portjpe-
ra:y el camino ta perueríb, y afpero; n y t r a f a 
que como yuã à e l c u r a s ; muchos ca tfotmí 
uallos cayerón;y fe mancaron:)' aun 
N n algu 
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algunos Indios cargadosfe muricrõ: 
y algunos foldados t'cdefcalabraron. 
Y à la mañana yuan llegando pocos 
àpocos:vnos agora, yotrosdefpues, 
jnuy cfparzidoSjy derramados. Que 
cierto fi viniera géte de Frãcifco Her 
nandez,por pocos que fueran; desba 
ra t á r an todoe l campo. Alojaronfe à 
la mañana: media legua mas adelãte 
del Tambo: al pie de vnagran cuefta 
que allí ay:dondc los Oydorcs pufie-
ron fu tienda.Y vifto q la gente llega 
ua toda(aun<] tan canrada)y q era el 
faifa ,vor dia fereno y claro:y q importa ua mu 
que l a ç ê cho tener fubida aqlia cueíta tan tra 
bajóla de fubir; dieron arma falíã:di-
ziendojquc los enemigos venia. Y af 
fi con cito,marchó toda ia gcntc:yel 
capo fe alojó en Xaquixaguana(qua-
l i l o j t f e tro leguas del Cuzco, repartimiento 
elcampo de Francifco Hernãdez)do fue aque-
enXaqttl Ha nombrada batalla . Vinieron eñe 
xaguana dia al campo de fu Magcftad,Martin 
de Alarcon ( Capitán del Marifcal.q 
auia fido herido,y prefojcnla de Chu 
quinga)cOn otros dos foldados, que 
auian huydo de Francifco Hcrnãdez 
aquel dia:que cftaua en Vrcos.DeXa 
quixaguana falkron acorrer los vezt 
nos del Cuzco : que yuan cnel capo. 
Y aquella noche, entraron en la ciu-
dad:)' conellos fe holgó mucho todo 
el pueblo: y mas fus mugeres y fami? 
lia .Teniendo Francifco Hernandez 
(en Vrcos)noticia>q los vezinos.yuá 
à ílis cafas: apercibió dozicntos hom 
¡ J p c r c i - bres:para dar vna rrafnochada íóbre 
èfiFrififçiios.Yeftando apercebidos, y a pun 
c o B c r n a to,paraeftceffe¿to;lodexòdehazer^ 
dtT^ gHe de remolino fe le huyeflen , algunos 
p u r a d a r ¿ Q \ 0 $ que embiaua. Otro dia delate, 
v n a t r a f fa]|0 c¡ cgp0 ^c Xaquixaguana: y pa;f 
nochada p0rej Cuzco toda la gente à cauâ 
fobre los Hcpueftacn orden.Y al paflar por la 
vecinos 
Segunda pa^ te 
"xí"1"* plaça;don Phelippe de Mêdoça, jugo 
dtUn^co con (.Q̂ ĝ  ja artiHeria : y ia gente dio 
y parque Suelta en contorno dela plaça;faiuã rauia fe lo reprehendió mucho j per 
í u a -
do fiempre galanamente los arcabtt* 
zero&.Y pallo de alióla ciudad deLar H a ^ ^ 
go:y fuelle à alojar à las falinas ( vna blodetne 
legua dela ciudad)euando aqui aloja xeftsfar 
d o elcampo; vifto por Pablo de Mc- e n t l c ê p 
nefes, que la mayor parte dela gente *» 61m 
y vczinos.fe eftauan enel Cuzco, fin fa l f t , 
venir à dormir al Real, como les era 
m3ndado;quifo dar les vna arma fai-
fa.Y para ello,hizo poner vna noche 
por aquellos cerros; mas de quatro 
cientos Indios ,con gran quantidad 
de mechas encendidas. Que cierto* 
pufo pauor y efpanto/nla gente d e l . 
Rcahaunquc todos fe pufieron en or 
den:y los del Cuzco vinieron . Defte 
Aífienco, fe embiò à Pedro de Cian* 
ca, por la poluora que fe quedaua re 
çagada:y boluio por ellarhafta el Va-
lle de Andaguaylas: y facò ciento y 
treynta Indios cargados:)' llegó à Pu 
cará: al mifmo panto que fue mene-
fter-.y delpues llegó mucha mnnic ió : 
ya dada la-batalla. En cíle Affiento, 'Procuri 
publicó, y procuró, Pablo de Mene* 'Pablode 
fesa'cfolutauiece, dexar el officio de Meneftt 
General. Y para exonerarfe del car- exonem 
go:hablò ahincadamête al DodorSa feddoft 
rauia: y preguntandolcla caufa ò ra- d o dtGe 
zõ que para ello ten.ia-,dixo¿que cl L i n c n l y i i 
cenciado Sanftillan tenia íiempre pu -^eltttH 
ta y refabio conchy que en todo qua f a . 
to el manda»a(por íu refpeéto )le y-
uanà la mano: y le contradezian . Y 
dando all lmifmo otras caufaSjdixo^ 
que no queria cargo con tanto con-
trapeformas de que íinel,feruiria me 
jor à fu Mageftad: enel campo : obe-
deciendo lo que ot ro qualquiera ma 
daíVe:y gaftaria fu hazienda : con fus 
amigos, y con quien en el campo , 
nías neceflidad tuuielTc. Y que el car 
go de General,- auia muchos caualle-
ros(y de valor)en el campo: à quien 
fe le podría dar: que con mejor vo -
luntad le accptaílen . E l D o d o r Sa -
Libro íèguncío. 1 0 2 
tcprchen fuadio qtianto pudorp s r i c]uc no 
dts l doe- le dexafle.Diziendojqac haftaenton 
tor Sara- ccs;d auia tenido la culpa : por mo-
*/* a T a ftrarfe remiíTo encl mandory auer da 
bio deh'le do occaíion, à qTele conriraftaíle tan 
tefes , y co:y que de allí adelante no lo hizief 
ferfuade feipucs enelio perdía mucho deíu pü 
I t a n c d e to,y valor.Porque todo el comQ ju2 
x s r c k í t r garia.-quede puro micdo,ytemor,dc 
¿o. xaua vn officio tanhonrofò.Y que el 
le pratnctia,y dauaíu palabra; de íer 
el primero que le obedeciefleiy fauo 
teceria cnel campo en todo aquello, 
c,ue félc oíFrecicire,y el mandafle.Cõ 
cftD Pablo deMencfes no habló mas 
en aquella materia.Eftuuo el campo 
enias SalinaSjCinco ò feys dias: efpe-
xando Indios para auiar la gcnte;y al 
f in /e part ió el campo fin ellos : mas 
antes huyeíon a!gunos.*delosq antes 
lleuaua la gente:de aquellos que era, 
tic repartimientos de los vezinos del 
Cuzco : y fofpcchófe ( y aun tuuofe 
por C(erto)qlos miímos vezinos(rus 
amosjlos hazian huyr. Aquel día que 
cl cãpo falio delas Salinasjfuc à doc' 
n i ir à Vrcosty fue toda la gente aper 
cebida,y àpunto-.porq fe fofpechaua, 
q Francifco Hernandez daría la bata 
l ia : en la eñrechurade Quiquixana: 
po rq crafüerte,y lugar aparejadora 
ra con poca gcate;eíperar yrefiftir à 
i t íucha .Empero enVrcosfe fuporco 
m o Francifco Hernandez yua el Co 
llao adelantety anií fueron àQuiqui -
. xana: donde entendido por los vezi-
nos de Arequipa;que c l tyranono a. 
guardau'á; trataron entre íi,y delante 
a lgünos Capitanes'del campo: de y í 
í e á fus caías.Diziendo;q fe queria yr 
para réformárfery luego bo lue rà fer 
uir à fu Mágeftad.Y fiendo reprehett 
didos por elloi de algunos deaqllos, 
arite quien lo tratauan,- no hablaron 
mas•cnclloi Eftando en Quiquixana, 
v inieron cartas dela ciudad délos Re 
ves:en que dauan relación, que fe de 
súa por cola cierta; eítar Quito alça-
do. Y aunque muchos no ío creyerõ- p» -
por razon,que ai principio deíla tyra ^ " ü * ' 
nia/e auia dicho lo mií'aio,íiêdo m ê *f , , 
tirajcmpero por eflb no dexò,de can f * " 
far fentimiétoenel campo.Luego o- ^ Z 
tro dia fueron àCamba Pata: donde ^ ^ ' „ 
fe tuno por nucua ci'crta-, que Piedra 0 ^ a 
Hitaauia cftado enArcquipa:ydesba ¡ j 
ratado à Gomez de Solis : y robado y¡*R*'Át 
la ciüdad(que pufo harta confufion) ^ 
L o qual ya labia añj nnímo Fracifco r . 
Hernandez,por carta de PicdraHita: 
en que le daua relación de lo füecedi V " 
do:rosadole q fe aparejafle para qua ^ ^ 
dolIcgallc:paracfte£to de dar la bata r 
l ia . Con eíla nucua fe holgó mucho ^me7¿e 
FrancifcoHernandez:y regozijófc to „ ,.' x-
da fugehte. Y Francifco Hernandez ¿ ^ ^ ¿ ^ 
efcri'uio à Piedra Hifa,qiie con la ma T , , 
yorprelteza quepudieíie;Vinicífe luc • 
go à junrarfe con fu campo. El fuccef ' " 
lo de Arequipa/e dirá enel íigüicnte 
Capitulo. 
Capit. ! j . Como Gomez ele 
Solis fue à la ciudad de Arequipa , y 
Piedra Hita vino contra el,y eftando 
enla pelea vuo cõcierto, y losdeFrã 
cifeo Hernández robaron el pueblo* 
Y entrambos campos fe jungaron en 
Pucará » y de las efearamuças q 
vuo. Y como fueron pre 
fos,el Capitán Ruy 
Barba,y P âu 
dona. 
Artido que fue 
Gomez de Solis,del 
campo de fu Magc-
íladjllcuãdo fus pro 
pifiones:y por fu A l 
^ fereZjà Vicencio de 
Mõte;antes q lie gaffe àla cíudad;fctu 
uo auifojdcfu venida:yapercibierõfc 
muchos ga le falir à recebir. Empero 
1S5 n 2 el Cos 
;gun 
¿ p a r e p cl Corregidor Gonçàlo d e T o r r e s l ô 
ftnutcbos eftoriiò:moftrãdo cer.cr tcfabio de a-
p a r a [a - ql proucymiêto.DiziêdO; q los Oydo 
¿ira rece res, jamas acertauan à proucer cofa 
è i r a Go- alguna» Y anil mi imo püblicaua 5 que 
mc^dcSo Gomez díSolis no era capaz paratal 
//j,V e/ior cargOjComo fele auia dado : y que e-
uxtodcer ftando el por Corregidor, en aquella 
regidor, ciudadano fe deuia proueer à otraper 
fona de todo el Reyno. Pot lo qual, 
moftrando en público fu pâífion; no 
quifo(niconíintio ) que le falieíTen à 
recebir. Entrad o pues Gomez de So-
lis enh Ciudad con lagente qüe ilc^ 
uaua;publicò,y pregonó > fus proui-
fiones: y comento à juntar gente, y 
caualgaduras,annas,y baítimentos,y 
los pertrechos que pudo . Y-eftando 
apresando íu partida-,tuuo nueua co 
mo venia fobre el, gente de Francif-
ficHtnue c0 Hcrnádez.Lo qual fabido por Go 
uaGontt^ niez ^e Solisjcomenço de aparejarfe 
de Solisq paraladefenfa.Y para tal e íFedo, hi-
Segunda parte. 
viene Jo- zo hazer vn fuerte: al rededor del ci-
bre(l<y?- menterio delayglefia: dexandolay-
te ¿ e i r á Z ^ & z dela ciudad en medio del fuer 
cifeo Her terpara poncr,y recoger, los baílime 
nande^y tos,armas,ymúgeres dcla ciudad.Lo 
aparefafe hecho • entraron en confulta^l 
p a r a l a General,)' el Corregidor, leronymo 
defenfa. de Villegas.Iuan de la Torre, y otras 
perfonas: para determinar lo que ha 
rían. Y acordofe; que Gomez de So-
lis,con toda la gente, efperafle en a-
qucl fuerte-, hafta reconocerla quan-
tidad de gente,^ los enemigos traya. 
Y aníl todos los dela ciudad, muge-
res^viejosj n iños ; fe metieron en la 
ygleíia: licuando cada vno alli lo que 
tenia.Y eftandoya toda la gente den 
tro/e pufo pena dela vida ; que nin-
guno falieífe del fuerte: y puíieronfe 
guardas para ello. Y vn dia ya tarde, 
vinieron Corredores: diziendo; co-
mo Piedra Hita, con fu gente, venia 
cerca dela ciudad: y que el camino q 
tray ajera, entrar por la calle de lero-
nymo de Vülegas.Por lo qualpronc 
yo Gomez de Sol i s j los que enla c õ 
fulta entraron- que í'e puficflcn arca-
buzcros:a las entradas de dos calles, 
por do auian de venir, para dar en íu 
fuertc.Yq eftuuicflen eícõdidos en al 
gunas cafas,paraq al t iépo del paflar^ 
los dcsbarataíren.Exnpero,antesquc j 
Piedra Hita enttaflcjfalio de Arequi 1 
pa,vn negrí) ,con vna bota de vino,y J 
vna ceí lade rcfrcfco':y dixo a Piedra (¡ra ^ 
Hita; t o m o le tenia püefta celada de - , J ' • u n 1 lctune arcabuzeros^cn aquellas calles: para ^ ^ 
haztrle daño: y q no auia mas de cin ytlf 
cüéta foldadosdosquarêta arcabuze ^ 
ros:q todos los demás erã mercade- n¡¡ 
res.con picas.E and mifmo,falio del 
fuerte vna muger àcfta fazõ:fo color 
de dezir;q fe quemauan fus caías:/ q 
yua aponer cobro:en ciertas eferiptu 
ras:ydio auiío,à los corredores q ve 
niãdelãtc:q erã,dõ Hernâdo de Por-
tuga l j vn Payo Herradonpara q no .Entrélf. 
vinieffen por aquellas calles. Ent ró . ie 
pues Piedra Hita por la ciudad tendi ^ ^ 
das fus vâdcras,y tocado atambores: ^ ¿ ' ^ 
conluan Cobo;y Albertos de Ordu- , r , 
na ( Capitanes de Franciíco Hernán-
dcz)y mas de ciêto y cincueta folda- c ^ ^ 
dos, los nouenta y cinco arcabuze-
ros, y auia entre ellos algunos de los 
de Chuquinga.Los arcabuzeros que 
cftauan pueltos por aquella calle; fe 
apercibieron:)' començaron à pelear 
con ellos.Empero los tyranos como 
eran auifadosjtorciendo el camino fe 
fueron rodeando el pueblo:hafta en-
trar por parte fegura-.y tomaronpor 
fuertcjlas cafas del Obifpo: que cfta-
uan fobre el fuerte dela yglefia.En c-
fto ya los arcabuzeros q eftauan puc 
ftos por las calles; fe auian recogido, 
"Tomado pues que vuo Piedra Hi ta , 
aquel í i t io ; començaron à tirarfe de 
arcabuzazos, los vnos à los otros , 
y duró efto mas de tres oras dela no 
che. Los de Piedra Hita auian puc - s i r c a b a -
fto fuego à las cafas de Gomez deSo ç ç m f e k t 
lis:è à otras de la ciudad. Vino à ella v n o s atos 
faz on efrox. 
Libro fcgundo» i b ] 
fâzbn frayPcdro de T o r o Dominico mo Piedra Hítâ dixeíTe.q auiá paeño 
treguasjie dixeron,que no creyan en 
taliíi âuiá de auer treguas;íihO q auiã 
de morir peleando ; y no aguarciàr à 
que huyeflen los del Mariícal.: y à e-
llosloshizieffen pieças.Con eftOjC'm 
biò à dezir Piedra Hvta, â Gòtòez de 
I t í q pMe y dixò al Gencral;que Piedra Hita de 
"Piedra 2ia,que no queria romper con el: cõ 
U/f a. tai condic iõ;que le dexáfle las armas, 
y las perfonas que de íuVoluntàd qui 
IkíTen yr à feruir à Francifco Hcrnã-
dez.Y que anfi m i f m o / i delos queci 
rraya,algunos de fu voluntad quificf Solis^que el alçauà la palabra de ti-e-
fen quedarfe-haria lo mifmo.Gomez 
de Solis,no quifo aeeptarel partido 
l o i j n f p í empero d ixo- , que fi Piedra Hita qui-
¿zGome^ fieííe venir al feruicio defuMageftad 
da Solis cí 1c perdonaría en fu nombre:y don 
de no.que cftaua determinado ^ mo-
rir con aquellos eaualleros ( que alli 
t e n i a ) ò cortar àel los las cabeças. 
Pafíbíe enefto algún tiempo:y ya de 
d e v i n o al fuerte, el Bachiller Móri-
tero(clerigo)y dixo à Gomez de So-
Jis, como Piedra Hita dezia ; fe vief-
ícn en la pUça : con que no fe tiraííe 
de vna parte ni de otra. Y (obre efto 
entraron en con fulta:el Corregidor, 
rezinos,y officiales de Guerra.Ycorl 
parecer de todos,fe acordo;quc Go-
mez de Solis fe vieíTe cõ Piedra Hita 
en la plaça:pues podia fet atraetle al 
feruicio del Rey.Y ariíi falio del fuer 
tc^y platicó con PiedraHita: y como 
no fe acordaron ; pufieronfe treguas 
por los dos: halla otro dia.Y cõ cito 
Gomez de Solis fe boluio á fu fuerte 
d iz iêdo , lo q auia paflado. Luego fc-
c c h ò vado que fopena de muertc^na 
die íaliefle del fuerte, Eftaua en efto 
PiedraHita.enlas cafas 3 Miguel Cot 
nejo: y no faltó quié del fuerte le emi 
b i ò vna carta , con vn Yanacona : k 
qual lleuò metida en vna o/Otafqlosi 
Indios tiraen p o r ç a p a t o s ) y leyda la 
c á r t a ( q e r a bie brcue)por el PidraHi 
ta,en prefencia de álgunos , qcon cl 
U r a r t a ei lauanídezia aífi. Caiíalleros no cu • 
y m b i a reys de treguas, fino venios á dar la 
r m a T i c bí i tal[a:porq los vezinos, y el Corre-
á r a n i u gtdo'rquieren huyr .Loqua lv i í íopor 
ios q con Piedra Hita eftauan^le dixc 





guas:porque fusfoídados, no queria 
lino q fe cõbatiefien. L o qual oydo 
porGomez de Solis;llamò àcõfulta. 
Y vifto,q delos Toldados y otras per 
fonas fe huya por las paredes:y q no 
lo podia reíiftir.y cj ya tenia poca ge 
tejfe acordosq fucile leronymo dcVi 
llegas à hablar con Piedra Hita: q fe 
cumplieíTc el partido, q el frayle auiá 
traydo.Y aífi eon cite acuerdo; falio 
del fuerte leronymo de Villegas: y 
conceito cõ piedra hita,q allí fucile. 
Empero efto no aprouechò, mas de 
hafta juntarfe.Poi-i^ luego losCapita c o m í e r * 
nesde Frãcifco Hcrnâdcz^omeçarõ cm ^ r# 
àdcfarmar,y à robar,los del pueblo. '¿l7r /„, 
Yeõ muchos q fe querían yr cõ ellos Capita. 
fe apareiairon para yr à focorrer àFrã n ( s d c F r i 
cifeo Hcrnandeiz (q ya fabian como ciCcoBer 
feyua retirando) Gomez de Solis, q n a n d e ç . 
auia prcuenido alguna gcte: aífi déla 
fuya,como dela de Francifco Hcrnã Hayr/V 
dezjhuyò del puebloxamino del def c e m ^ / t 
aguadcro:yfuefle à jútar cõ la demás SOÜ^COH 
gete q alli eftaüa.Iua de Piedra Hita, a l^uncsj 
dexando aquellos q cõ Gomez deSo vafe aide 
lis fe fue rõ jo t ros muchos qdeíjpues f aguade 
lè huyeronjfe fue àbufear àFraneiíeo re. 
Hernãdezdleuado muchas armas, c¿ 
uallos, municiones, y baftimentos, 
que auia quitado, y robado a lós del 
pueblo, Y con menos gente de la cj 
auia traydo , fe íubio al Collao: ha -
¿ia aquella parte , qiie ya fabia qué 
Francifco Hernandez caminaua. 
Auia fe qüedádo, Vicencio de Mon 
te ( Alferez del General) efeondido 
en Satit Francifco: a quien Gomei 
de Solis, auia dexado las prouiíio * 
nes i con fu poder. El qual , coroo 
N tí í fupo 
Mada el 
Segunda parte 
fupo quePiedraHita,;ya era y dp-de I a 
ciudad;falio del monefterio : y quiíb 
publicar aquellas prouifionesrpara fa 
car la gente q pudiefle. L o qual fab.i-
do por el Corregidor Gõçalo deTor 
resano lo confín tio. Vifto por Viccn-
cio de Monte , q el Corregidor fe lo 
impediajíc fue àla puerta dela yglefia 
y leyolas,à quinze, ò diez y ley s per-
fonas:para que fe fucilen à regiftrar, 
à las cafas dcLGençraljCon las armas 
que tenianrpara y ríe cõ el al deíagua-
dcro.Y encargóles que auifafienpor 
la ciudad,otras pcrfonas.Lo qual oy 
do por el Corregidor, mandó que 
d i r á i / i -
cenci') de 
Monte. 
K ^ m r g i - prcn,|¿cQen;(0 Color que hazia junta 
à*r de gente.Y el mifmo/uc aquella ae-
che,à cafa de Francifco Boüb(donde 
pofaua) à prenderle con algún albo-
rórox'l huyó herido,dos leguas dela 
ciudad.Y allí fue también el Corregí 
dor aprenderle con quatro arcabuze 
. r ros:jurãdo,quc le auia de hazer quar-
. • . / tos.Empero Vicencio huyo,y Íe fue 
.• . fu cammo.Eftaua pues el campo.del 
Monte , T, ^ i i r . Rey en Cambapata : quando le vino 
la nueua defte fucccílb:y de alli fue â 
Xiquana:à do por razo que algunos 
fokiados fe alojaron fuera del íitío 
del campo; dõ Pedro Pucrtocarrero 
dio à cinco,ó leys de cuchilladas.A-
qui fe tuuo nueua ,. como Franciíco 
Hernandez eílaua en Ayauircy con 
t anto fe partieron con propoiito de 
alcançarlc. Y llegaron à Lurucaiche, 
de donde buyerô para Frãcifco Hex-
nandez,Guadrarairoyotro foldado, 
y hurtaron dos cauallos delosmejo 
res del campo:vno del capitan Luys 
de Auiilos,y otro de Hernãdo deMo 
d^r. rí.Elle día fe encontraron los.corrc-
dores de entrambos campos;dentro 
Time ft enel pueblo deAyauirery tuuofc nue 
vutn-i ci- ua ciértk , q Franciíco Hernandez e-
n t a que Oaua en Pucará: cõ propoíito-de dar 
F r ^ d í c o bataliíudc que toda Ja gente eítraña 
Ucnuin - niente fc-regozijòiporquedefleauan 
dar c ñ á rauchOj. ver ya él fin-de t á t e t t a f a ^ o . 
ff/iyealc 
¿ÍM a o da 
if:; .! d i ! 
){:. v / ; mi 
l \ ••;,,„ 
Rn > an-
: Algunos juzgaron la huyda de Fran-
ciícoHernadezyauer fido,por efperar 
à PiedraHita:q ya era llcgado^có mu 
chas armas y cauallos.Alojofe el ca-
po en Ayauiretfucra del pueblo , de 
la otra parte: y vuo aquella noche ta 
grã tempeftad de nieue^ que muchos 
toldos fe cayeromyeon el grande pe 
fode la nieue, vuicran fe algunos de 
ãhogar.-y íe vieron en harto aprieto: 
y foltaronfe muchos cauallos.Veni-
da la mañana,caminó el campo orde 
nados los efquadroncs a puto depe-
Icatícon recelo que FrancifcoHernii 
dez les auia de falir al camino. Y co-
mo el DoCcor Sarauia andana devna 
parte à otra,prcuiniendo la gente, y 
dizíendo icr aquel el dia que auiã de 
caftigar t ã to vcnaco,y tyraniajcomo 
la noche pallada auia tanto neuado; 
fucronfe le ios píes al cauallorycayò 
con ehdcmanera que le vuierade la-
ftimar.Lo qual Cabido dcfpues por 
Franciíco Hernandez, dixo quando 
fe lo contaron.-Quiíierc, ya Dios; que 
eífccauallo le acabara la vida.:: porq 
fuera el de Troyat EPte dia corrió el 
campo el Capitán Alonfo de Cace -
resicpn fu compahia:ytopandofe cõ 
los corredores de-Francifco Hernán 
dez-,trauarõ efearamuça y enella Ftã 
cifçode Grado(Yezino d Arequipa) 
derribó à Pero Hernâdez dela entra 
da (que era foldado q auia falido de 
Chitadla por efpia,y fe pafib à Fruncí 
feo Hernandez)auia falido dõ Pedro 
Puorfíocarrero cõ otros foldados ,-à 
fpcoi'rcr,y recoger los corredores:y 
preíb q fue PeroHernandez;lc m ã d ò 
cún feffa r: p a r a d a r1 e ga r r o t e, Y e & ã d o 
Id Ciôfeífando en medio del.cãpo. He 
gò elCapitã Iuã-.B.amõ,ytomóle àlas 
ancas díu causllo-.yfucflc eõeLYvinlS 
d ò p ó r a q i 1 a p a t t e e 1 D o do r Sar a u i a; 
eíMaeftre de capo fe le quexómucho 
deílo.El D o â o t Sarauia, dio d c í p u e 
1 a s; á l c a u a 11 o: y c e> rr i o t r a s I u a R a m Õ 
yakãçâdolCjrephédiolc mucho,lo q 
auia 
en T u c a 
pofí to de 
dar bata 
Ua. 
T í p f f t d 
da n i t M , 
que tuuo 
el campo 
del Re-j é 
^Ay caire. 
C a y o el 
d a á o r S a 
ret n i a co 
el c ana ' 
l i o . 
lo qd ixo 
FrScifco 
H c r v ú t i -
dcz j juan 
do Jnpo 
¿a cay d i 









Q u i a t d 
Matftro 
de cap 
d a r ?cir-
r o t e a fe 
r o H e ñ í 
L i b m f e g E ñ e í ó 
-átiia hcchoíytómõ^l^tTOHcraãddE 
i-y entrególe al Mácftrc decampo- í jy 
dixó piibUeatnentejiqtfeíhizicírcíid ja 
^ i c i á :ò : lp que k f areckíIe iEmperoj 
c e * * r pâi te: y en fécreto ^ ió t ü x o ; quedo 
' f l?**! v" ni ir iff* ' Wen:» o rq ú e aei ic pare cia-, ñ 
Tero mejor diíIimular;con aquel c poi: 
herasn ene^ca^P0 de Frane i fcoHeinã 
¿f- rfí ^-<iez fe fcublieai'ia : q labiendo auerle 
^ g d à Pcl"^olva^j05confiaí:iâ' ÊodoSjCn la ele 
' mecia del cãpo delRey.Yanfi fue he-
cho:)'á allialielãtejliéprc le cmbiârõ 
acorrer;y àlas efcaramuças.Yconoei 
do Pero-Her nandczjpor los de Frãcí 
fcoHernande^en cftrenio í c maraui 
llauan de tYô auerle muerto^ y de de^ 
xadc tan Cucit-a}y librementcjquc ca 
da vez que' falia;fc podia bpiuerjfi lo 
quiílcra bazcr.Yparedendole à Frau 
cifeo Hemádez^q efto fe auia hcehoj 
v ^ a fin que los fuyos, no peleaflen c o -
•** m o defeíperados: y perdieflen cl te-
m o r que à la jufticta tenían-, y cofiai-
í en de los perdonesjdc allí adelante; 
m a n d ò , q u e mataí len quantos dei cã 
Kadáfrê "P0 fel ®-ey v-mcíTen à las manos. L q 
tifcoHtr qual fue, à fin que lo mifmo hizieísc 
UKdi-z^ ^c ^0s íuyos:y afli defco'nfiaffen. Ca* 
muera to m i n ó pues el campo, hafta ponerfe à 
doshs q Éiro de aítillcria del enemigo, cõ grã 
fetomit - regozijo y contento: fiendoya cier« 
rê dd ca tos,quc Francifco Hernandez los c£ 
/ío rfí/Kíy perana en Pucará. El qual llegado q 
y porque fue allijfortificò aquel fitio lo mejor 
(gafa. "que pudc:aunq el lo era harto: y aífi 
tenia por nombre Pucdtà : q quiereí 
-de'zir en lengua dclndios/ortalezay 
itftrip- à••lagarfdorte: Era efte5lugar donde 
«o* de los fèõofes l í i g a s , ponían gente de 
Pwfíri, guârniciõ-.paratenerfubjcaa aquélla 
eomârca(que es la mayor de gente q 
ay cnel Reynó. )Era aquel Titio de ía 
naturaleza fuerte:yvn cerro que por. 
delante lè era padraftro; teníale for-
tá lcc ido con cl artillería que aüia hc 
« * ; cho:y algunos arcabúzèros.Y eftaua 
. , ' cn; parte,quc con poca defenía,eran 
- r lueg<3 foeomdosrdel campo.qal cer 
st o eraffmy mtífíoiLI cná&d* deite 
ftiertie, bra¡cte'vnos contoxmdps ah-
:<teyies;c«íàííbttiííjmja f cfi.citGh.pa-
•:cv$ei&etb fcgaro el paí^ôi ÍIxiitf éípM 
-dás|cra -vtoa ílerra al ta; de peña tà ja-
^da.y tendíctorde fuerte q: delia fe po-
dia hazer p o e o d a ñ o ò hiriguno.Ybi 
"xarpor aquella fierra;era caíi impofil 
*ble:de ftje«e Vque renian fcgLtr'as lâs 
efpaldas^ueftò pucs.y ÍJtuado el cã-
pOjà vifta'de Fucarà^ficndo informa, 
do ei DodorSarauia,del capitán So 1 
vto mayotyy de ot íos ,que cl fitio que r ' ; ' i 
auian tomadbj nocra qtiâl cõticnia: 
.pot cauía de cílar en vn hoyo:q acò" 
metiendo los contrariosílos tirariari 
"à cetrero :.y quc leria mejor}pafl^ríb 
adelante v n poco.-h vn alto;, do cila- * * 
ria'tt mas;Fuertes; procUrò-de.paliar 
41!i fclcampo.Sobre eílo. viro mochas 
altercaciones tf al fin fe començo k 
paflar la gente.Yefiando ya en aquel 
íjtioalojadôs;tiraron vn tiro(que cri 
lo alto del cerro tenia puefto Fraii» 
tifeo Hernandez) y paflò la pelota 
f or medio'del campo. L o qual pulo 
alguna confn.fion; y les pefò mucho 
dc auerfe alli puefto.Porque rctrayS 
tíofCjperdia el tampo alguna reputa 
t ioh.Tratandófe deito, llego V n arti-
llero : y dixOj quc cl aúià tomado cl 
tino dc la punteriã de aquel tiro : y 
que fabia^ue de puntería, nò podia 
alcançar all,i:y que aquella pelota, a-
uian echado amas tirar: y que tales 
tiroshazian poco daño:por cauía q, 
ò paflauan dela igo ,ò cayan de alto: 
y que por defaftre,eia dar cn algú ca 
nallo,© perfona.Por lo qual, aunque 
pulo luego algún pauor.fe efluuieiõ 
quedos:haziendo por delante-víi pa-
redón : dc alter dc hafta los pechos ifcark 
para defeníaiy que de alli los arcabu muçanca 
zeros^pudicííen mejòr tiraríÉftandó VJ d i i , % 
pues el vn cãpo à vifta delòtrOjCada va&ts fit-
dia falia à eícaraninças los m o s ylos prcéiê a 
çtros.Yencllas inurierÕ dos âlos dei los tyr** 
Rcy,..y algunos fe paflarõ àf ranciíeò rm; -
H n 4 Hernâ-
Hernández: demanera^tjttCifijctnpEe 
,los tyrajaosganauatriSriia a]gunasv?c 
zcs à cilascíc^ramuçasídQn Philippe 
de M€naaçá,(Capitan de l artillería) 
-co alguaos'tlrosipara amparo délos 
fuyos ,y oxear los contratrios.Yhazia 
ijroacho effeâo:cfpeeialmcnte, quan-
d o los delRey querían recogerfe : y 
que la cfcaramuça eeíraífe.Ycomo à 
cftas ercaramnçasifalian algunos de-
la vna parte que tenían amigos de la 
H3^^íotraifie.mpre íe platieauah yhablauÃ 
J?e>f"4 aíleguràndafc de no fe bazer daño , 
denfeen los vaos à los otros. Scipio Ferrara 
U í t f a - . ^ q cra ¿ciRcyjhabió àP.áuia(q auian 
rmH$as M o los dòs,criados del buen Vircy-, 
vnos a 9- Antonio de Mcndoça) y a t tayê 
tr*t' do Scipio à Páuia, con palabras per-
íuaíToms, al feruicio d e l Rey; dixo 
Páuia-,que de buena guerra 1c auil ga 
jnadoryq aííi de buena §uerra,le a u ü 
de boluer à ganar. El C apitán Rodri 
go N i ñ o , habló con luán de Piedra 
Hita:y f ecfuadiêdole par« que vinicf 
íe al fcrulcló del Bey , ©ffre<;iendolç 
de parte deláAudiencia mucha grati 
fieacionilejiefpondwj^ya el fabia l á s 
mercedes q los Oydorcs hazian: y q 
ü o t r a v e z i ê auia de boluer à armar 
q agora la tenia bien entablada. Anfí 
m i í m o fe hablaron, Diego Mendez, 
y Hernando Guillada : y e l Capitán 
Ruy barba,cõ Bernardino de Robles 
fu yerno,Y viendo los Oydorcs q de 
cftasplaticas, n o rcíultaüa frndo aU 
guno • diofe vando:que ninguno/o-
penà dela vida,hablairc c o n los ene -
mig05»Auia íê cócertado entre elGa 
pitan Ruybarba.y Bernardino dcRo 
blesvquc para o tro dia í'ehablaOen : 
dandofe conrrafeñas que fucilen co-
v : nocidas:qiie fue licuar capas; de gra-
TVe^e na: y alfi falkron.Ytenicndo Bcrnar 
Bernardi diño de Robles preuenidos,dicz ò d o 
m de Ro- zc Capitanes y Toldados; engañofa-
MeyaRuy mente lo prendio:y lleuò à Frãciíco 
barkâcô Hcrnatfdiezi diziendo poblicamentc; 
ehgaiio. que íê ffuíà^paííaéo Úc ía voltmrad. 
Segunda parte 
dbò qual jb.ycitãbRuybf.rba'dÍKa,qic 
^qualquieraq dixefle^q c l de lii voiun 
:tad fe venia.no dezia verdad cnc 11 o.: 
j q u e c l fe i o haiia bueno à pieJò à ca 
m l l o : dándole para ello licencia Frâ 
«iíco Hemaódez .Sa luo que fu yerno 
Robles leauia prendido cõ e n g a ñ o . 
Trancifco Hernãdez fe holgó mucho 
de fu vcriida:yfueflc cõ cl à doña M c 
cia:ydixole.Vcd feñora q buen pri l io 
ñe ro os rraygo,mirad bien por c l : q 
a vos le doy en guarda .DoñaMencia 
¡dixo, q fera bien contenta , y que aífi 
lo haria. Befpues defto,aiiicndo fali-
do al campoRaudona ;hab iò cõ luan 
<ic YllanesySargento mayor de Fran 
cilco Hernandezry creyendo cl Rau 
dona,cogerlc à carrera de cauallojar 
remet ió para el.Y à caofa de traer c l 
cauallo mal concertadoj lç tomaron f™**™ 
prefo. Y cn el camino dijeo à los que * R-*^ 
le neuauan,que auia prometido idos n4\ 
Gydores:de no boluer fin prefa dev» 
no de los principales : y que por efíb 
atiia arremetido con el fargento ma 
y or.De que fue tanto el enojo q vuie 
ron algunos délos mas prendadosjq 
dczian.que fi no le matauanjno auiá 
de pelear:porque femejantes preten-
fores que aquel, y tan defuergonça-
dos;no era bien dexados cõ la vida, 
£ anfi , luego le puí icron enel to ldo 
del Licenciado Aluaradory le máda* 
ron confeflar.Guardãdí) el roldOjA-
Ionio Gonçalez : para ^ fi Francifco 
HcrnãdeZjòfuembaxada.vinicflCjma 
tarlc primero q UegaíTe. El Licencia-
do Toledo (Alcalde mayor de Fran-
cifeo Hernandez) y el Capi tán Ruy-
barba,Rogaron à Francifco He rnán 
dez por la vida de Raudona: y el d io 
fus guantes para ello.Ycomo el A l ó 
fo Gõçalez vio venir el recaudo; en-
t r ó dê t ro del toldo;yd¡xo al clérigo. 
Acabà padre de abíolucrle : fino aííi 
fe aura de ynPorlo qualjapreflurado CunâU 
c! clefigo la abfoluciõi luegoAloníb cubeçt*. 
Gonçalez le cor tò ia cabeça; con vn *.<tmdMi 
gran 
t o ¡I ha 






^rain cuchilló qüc tráyá spaT he-
líhó-faüo fe del toidOjdizíCíiííb;Ya yo 
Bize, que el fcñór marque íb te cüpia 
fu palabra: pcJrqel p romé í io lleuar 
vria cabeea.ò dexâr la fuya: y anll lo 
' t i ímp l io .E diziedo cftoj le hizo facai* 
"füera'del toldorq cierto hizo la'ftima 
a muchos q àlif eí.lauã:y mucho mas 
btíéX campó del Kcy^qü'áftÜb'íWpjeíÕ 
fit muerte.Embiaron crtcíla fázõ los 
Oy'doresjalgunos pcrdoncSjpara par 
ticulares: los quales fe cmbiaüail cõ 
jnégros.y con yanaconaà ,q á ía con-
tinua yuan yvcnian,dcl vn campo al 
<itro;y todos vinierõ à poder de Frá 
CiícoHernandez:qiie los házia luego 
pregonar publicàmentejdiziêdo.Tã-
tb dan por los perdones¿Y no cõten 
to con eí to ,hizo a los que los licua-
ron ; cortar las manos,y nariz'es:ypo-
tteríe las al cuello : y defta fuerte los 
tbrri^ua à chibiar al campó "del Rey* 
Gapit, lij. como PiedráHita 
Virio de noche â dar arma al campo 
<lel Rey, y pufo gran turbación en el 
Realry las inuenciones de cifras, 
que los foldados vfauan:y 
de algunas diíFerencias 
y auifos.paracfcrç 




nos díás ê fufuer 
temperando que 
los del Rey , allí 
_ I le acòmeticflcn í 
cromo auiari heèhio los de Chuquin* 
gã^vièndo q ho le yuan à bufear ? co-
m o el qUifiérayácOrdb embiar àíuan 
(te-Pifed't^liiVii-fiiMacftTe de câmpõ 
c o n ochenta arcabuzeros. Para que 
j jeg í ido al fuerte,lo mas fecretamen 
te que pudieflc; les die (Te vri arma: y 
entcndieíTc el cuydadó y recaudo, q 
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fus cò~nítàifib§fctti J; y tfáeñbS'déílte 
lados-j paradasd-ó t fa vez eori tbdb 
fu ícá^po:pórq!üc ei t r tb , el ¿ra ittcli- D a arfog 
nado à pt lea t 'dé noche. E'hizúio tx - viedr* 
b i e n el PiedraH irá¿ qüe llegó al Real i m* ales 
fin fer de nadie féntidorliafta q é@;'ífru del fiçy. 
rha íüria^y grande-irnpetu,ccimcnço 
à difparar fifarcábuzefia íqUéèát i íè 
gtandiillma turbación enel catópóiy 
vüo algufias ñaque¿as: y nd le r d p õ 
dieron eõ algún arcabuz.Bueito Pie 
dra Hita a Franciféo Hetñatídéz • le 
contó el fuccéíft^con grandfc'ai-íOgá 
cia:;a£tatídòfé mucho delo §áüia^he 
cho:porque de fu própria nãtiirá crâ 
muy brauofordado que era ciertb a-
nirnofo,y buen folÜado.Y afirmó cõf 
juramento , q íilicuara configo do* 
zicntos y cincuenta foldadoíjlósdcf-
baratára y rindiera i todosipoi-q los 
auia hallado durmiendo, y fiii centi-
nelas. Y fegun opinion de müchbS,- fl 
el lleuára quatrociétos, aqlla noche; 
no hizicra gran hecho en desbaratar 
los.Francifco Hernandez le dio crc-
ditory pefóle mucho, por no atter el 
ydo cõ todo íli cãpo.Yanfi por cfto, 
¿orno por íèr auifado, de los que fc^ 
le auian paflado^que el campo tenia '" 
gran falta de munición: y q anfi mif-
mo faltauan del campo mas de cien 
Foldados,q auian ydo poircllarfe de- , 
terminOjOtro día Domingo(íiete de betermi 
bdubre)c0 acuerdo defusCapitancs na Fran* 
8 dar(al poher dlaLuna)âqlIa noche e''Ao Her 
la batâllaryacometer al capo cflRey. ntndt^, 
Porq el fitio q tenia no era fuerte: y d** ̂  no 
demás defto',eftauá muy ocüpadbde ĉ ê a 
çauâllosygête deferuiciorq cñ aque teHi* . 
lia tierra le trae en mucha quãtidad: 
porcaufa qüe áün en tiempo de paz^ 
no puede caminar vn hombre,íin to 
do ló neceíTario.Porque aydc vn pue 
bio de Chriftianos à otto(por lo me 
hbs) eiUCuéta légüas:quanto mas en 
la guerra, c| aun en los mifmos pue-
blos.no (e halla lo que ha meneiler; 
fino Id llena cõíigo.Lo qual afíi mif-
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c i ^ i í ^ l i r a nçifpp;^çr«andfegí gy feH 
cg ti.a; f t-pmetí t ^ i d ç r i a .V c ó m a l o s 
iOjlidado.s /te\W.M$@&$ ípar tecera, to 
4%^r^ígcicjy çftwjjçííen rep.arcido&; 
-fiçndo rajy^hos dcllQSjgrandeSjè int i 
W^SianMgpSjydeuepSjynos. dé, o t í o s 
çi tÍG.J?O.que atfi(çftttjiie^qn fittiaylp^, 
p c a ^ r a u ã dG;fG!cpjtiun;içar,y Rabiar 
tà%Y#kp5 ç o n l o s o t c o s ^ r e t é d i c i u i o 
jP^^íü^sí i tract 4} ptrOjenfu opiíjiõ» 
litt gfeafg.mtiças que fc tratauãry pqr 
c l .çp^-âg^Ate : ,} '^^ , y venia Indios 
çon^çalãges^çafÇtas: para tai fiffe-
Ü 0 ».Y.Ío& Oydptcs.dauan licencia à 
.foki^dos çõfiadosripara efeteuir à fus 
a raijos:/; p.ronictcp;perdon> y g r a ú i 
caicíog^lps que por .fu intcrçclTiõ^y 
r nçgo^p.afíaífen #I^ey «Em p ero, cp 
m p eore 4 çam p o* 4ç JEra ncifep He rn ã 
pappa lo <elWtiúr^.i^,heceffarjor|h^i: 
fe epo gi-an f e c t ^ ^ y cuniofidad. 
VÇauSal aaU.vuo algunos:(.aunq.uç; pocosjque 
gmosef- vfafio'ivdfc jouencipnes- de cifras.^iffç 
crzieiriK renciadas» Y por dar güilo à los dIÇ 
(¿ f /a . crerps y ¡curiofos, quiero viar cnefte 
h-- • ,: capituJo de algún tanto de digfí/fi.õ 
por ícr eña materia de cifras ta», cx^ 
; . c c l e m C j V tan fubti^y delicada íu pra 
Txccl f t t tica;; que mas no lo. puede fer. Digp . 
m ^ c r a pueSjCjue tro faltó cnefta coyuntura^ 
tiráfi'a y lazojçí; q.ujen fe apro.uechòidela ci-
y f a i l j n fraque texiia Francino .de Miranda, 
uifMe. ept^donjua-n;dcMendoçà(dcla.qnaí 
fe traíò.ênel capiculo decimoquartp 
dcl primer libro) que era,efcreuir co: 
agu-^de cierto betuna en--en cí papel: 
defu«ttç;^.no fe parece cofa alguna: 
ni n}U'cñal de cofa eícripta:aunque el 
papel mucho fe mirc?y fe pega al tr.a 
f p n ^ ^ P ^ . a ç s ^ m p j a n â o la carta 
leefe íaciinaeníe»íí.para cfcreuir mas 
a p a r t e . 
diffEaç;adpjcfcriuefc.}a carta e p a tin 
ta,y de- .bueiia letra^y-eB à l f f c t c t c f i ó 
poí j to j y en la margen (ó entre-re^* 
gloncs) cfcriuen con cl agua: y dçfta 
fuerte,va la carta enmafcarada, y fin 
fofpeeha.Tábicn fe.efcriuip enel.bfa 
ç p de vn Indio cierto auifo:dcnian<> 
ra, que^iap;parecia aucy alli eferiptp 
/cofaiHgvmi.y defpueSjfrcgarido con 
carbpfijo tícrra-,p cpnqnaiqiiier p o l 
uo)Ccíycya:U,claramête las ietra&,Áñi 
mifmpjCfcreuia enyn .pañizuelo. felá 
cp dcJicnçOjCon ciertaagua queap 
fe.par^çia-coía alguna^y dcfpuesiirí.o 
jado el pafiizuclo con otra agua, Jas 
jetras le pareciá negras^como'doria 
ta,que fe podian bien leer. Y creanes 
cfta,la milma cifra §.vi bazer en K o -
.ma:qtie es,hazcr dos aguas,cada vna 
de.c.ier.tp.^ctunie;y eftas aguas fe-ha 
zep mucluo meior^ -y para mas feetc-
t o / a ç a n d p cada yn a^ua por alarpH 
que de vidrio. Eícriue fe en papei, ò 
eniiêçp,Ç.õ qualqui^ra d;cllas agu'a^: 
lo quál Í ú ê | ò fe feca , y no parecen 
las ktras.Défpues bañaíe el papel eo 
la otra agtia:y lueg^fe vecn cotlip íl 
fuéflcirefcriptas con tintá.Vfauatí ta 
bien d é otra cifra: de la qual ja mu-
chas vezes í e hávfadp_endPcrú(rnas 
no que ppreíTo fe püeda íacar vna ci 
fra por otra) que és;tener dos padro 
nesde papel .- todos cortados à qua-
drosiy hanfe de cortar)untos, q íca? 
ygual el vno del otro:y cada vno, ha 
de tener el fuyo.Efcnue íe cl intciièc| 
à la larga^pr los qu^ò-siyàl içan l w ¿ 
go el padrón : y enel íps|)cl eícriptp ¿ 
cfcriücn todo lo vázip á otro prp'pa, 
fito : junrando las letra? que con 
padrón fe han efcriptp.Para íhber d t . 
fpucs el compañc ro , l oquc alli ( e c C y 
ct iü io j^one fu padrón encima d e la 
çarta:y vee luego las primeras letra*, 
del intétp}paraque fe efciiiiejytodas-
las fegundas lctras(:digo,que deípues 
à la poftre fueron efcriptas)occujtan > 




n t r a ¿t 
€ifr&y\[t 
b l e d i 
dttspadn 
n t s d e f t 
fe/. 
Libro fegqn do. 
dron que no eftá cortado3ni abierto. 
El primor deítos quadros , es , que 
los quadros fe corten diñaren tem en 
te vnosde orros,y deícompalíados : 
de fuerte, que aya dilHcia dcfpropor 
cionada:yquc los quadros feaa,vnos 
pequenos, y otros mas largosrdenia 
ncra,q en vn quadro, no a va mas ca-
pacidad de para vna letra , yen otro 
para dos,y en otro para tres : y efto; 
fin orden alguna,à voluntad de quiê 
del ha de víar. /\uia cambien dilfercn 
' cias de cifras de alphabetos:dc que te 
nian copia, los que (c auian de eí'cre-
uir. E yo vi(y aun hize) algunos, har-
to fecrctos. Y por caula, q para leer 
eftas cifras de alphabetos ; ay hom -
bres tanexpertos/pe facilmente los 
entienden,)' leemeon ciertos auil'os, 
y regla.s,quc para ello ticnen^es prirt 
¿Hifcít* ciPal documento, que íe pongan al-
ra qnofe gl1«as letras en la cifra,que no (can, 
puedan ni denoten,cofa algunarpor que ello 
leerlasci ío lo ,baf ta para desbaratarles fu abi-
lidad . Y aífr mifmo las dos N N . y 
dos L L.tenga cifra Tola.Porque por 
eft o folo,fehan defeubierro muchas 
cifras. Por manera que te ha de huyr 
de cí'crcuir dos letras ¡untas, fi ya no 
fucíTc con cautela,y engaño: tenien-
do la cifra,que es ninguna , ò vazia ; 
grau íi milieu d con otra letra ; y que 
fojamente diíferenciaíle en vn rafgui 
to. ,ò punto, como de vna . i . que pa-
recicife deícuydo:pa engañar aldefci 
frador. Es t ambién auitopara efere.-
uir cifra;que lo que fe eferiuiere-, no-, 
vava por partes,íino continuadas las 
letras,y fin ortographia alguna: por-
que efto caufa mayor fecreto. Y por-
que a.y algunos tan curiofoSjque tie-
nen gran-cuenta con algunas letras, 
que no fe:Offrecen efereuir tan ame-
nudo,com.o otras^y por ellas facá al-
. gunos vocablos:para mayor íecreto 
pinchos no vfan de la letra X.y en fu 
]u rar víàn cf C S. como los antiguos 
Ip'vfaromcícriuiédOjAlecfandrejpor 
f r a spor 
alpbabt 
Us. 
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Alexandre^ Anacfagoras, por Ana 
xagoras.Yo no he pueíto aqui (ni he la caufa 
tenido intento de loponcrjla prati • porque ci 
ca,para hazerj ercreuir,!as cifras in- aum-t «<, 
uiíible.^de que he hecho mención.Y ponei'fé 
la cania , es porque no fcacomnu a c r n v cíe 
todosjaquello que a cur.ofos,)' gran ¿ a j a f r a s 
des fenorcseítà pueíto en grande cid i>mj;ble$ 
ma.Ytambien,porque vna vez decía 
radoaodos lo entteaden:yno puede 
diíterenciarfe,para que no íe cntien-
darcomo las cifras vifibks de alpha-
betos:q mudandovna ibla h-tra cnel 
inílrumento por do íe eícriue; nadie 
lo puede d e ípacs emen der: í\ no zq ue 
líos mifmos,que entre fi ya tienen 111 
concicrto.Ypues yo quiero pallar en 
filenciodm declarar aigun experimé 
to de cifra inuifiblc (perqué voa vez 
'entendido,à todos es coinú, y íe tie-
ne en poco,y aun por tal eaula.tal cf 
creuir íeria peIigroíb,yqualquicra lo 
podría facihnête lecrj quiero poner, 
antes que buclua ala hiftoria,algunos 
generas de cifras fecretas, y diííieuf 
tofiífimas de fer entendidas, de aque 
Has que fon viíiblcs,q algunos autho 
res modernos haneícripto , pues ha 
ziendoio •, no hago pcrjuyzio alguno 
para que por efto íe entienda; lo que 
cada vno quisiere efereuir.Porque ca 
da quàl(ucndo de buè juyzio) puede 
mudar,y trocar la cifra áfu vohauad: 
y fer<à corno impoífiblc,atinar nadie 
a leer,lo q por cada vna cifra fe eferi 
ue:aunque entienda y fepala theori-
ca y pratica deftas cifras, y de todas 
las del mundo. Si por cafo ya no tu-
uiere lacontra cifra,que es lamifma 
tabla,ó.circulo por do feeferiue. Ha 
ga fe pues,lamina de cobre,ò la tón, 
ò de papel : diuidiendola en quatro a5-<T 4 
partes ygnales.Ycada quarta , fe par mtnasP 
ta en cinco partes: q todas feaveyn- ra í'cre 
te.Yen la lamina mayor,por la parte . 
d e a r r i b a,- d e x e e fp a c i o p a r a 1 o s n u m e ^ 
ros de las letras (que fon veynte)yiu 
ga otro circulo , para efereuir las le-
tras 
mr en ci 
r a . 
ttas comunes del A.B.C, Hecho e ü o 
-pongafcla otea lamina pequeña enci 
ma:que tenga vn Índice ò p tmte ro l , 
para le poner por íeñal.áia letra que 
quifierc,y la apuntc.y fcñáicryponga 
fe dentro de la otra lamina. Y hora -
den fe entrambas laminas por el cen 
tro:y eche le>aUi vn cxe(ò hilo fi fue-
re de papel) demanera que citando 
fixa la lamina grande; la pequeña fe 
pueda rebolncr dentro dellarà volun 
tad del experime-ntador. Y en la peq-
ña fe han de éfereair los caraderes, 
òd f r a s ,que refpondan, à las letras 3 
arriba:como adelante eftà figurado. 
Deimnera,que la rn:da pequeua,va-
ya atfi mifmo diuidida en veynte par 
tes yguales: y que la primer letra de-
la lam;aa grande: refponda al nume-
ro vao:y la B. al fegundo, fegun que 
fe ptiñerert por orden , las letras del 
À.B.C, porque fe pueden difFcrcciar: 
à voluntad, y querer del que obra, Y 
el primor es,faber differenciar las lé-
tras-.demancra, que con vna fola la-
mina.pueda hazer gran multitud de-
llas:ycon cada vna puede tener fecre 
to y auifo, con vna perfona : fin que 
los demas(con quienes tiene el fecre 
t o delas otras laminas) lo puedan en 
tender por alguna via . Y porque ay 
veynte letras cnefta lamina; no pone 
mos la X. por poderla efeufar fácil' 
mcnte:cfcnuiendo por ella. C.S. co-
mo Alecfandro, por Alexandro. 
y ^ S^H E C H A pues la lamina,puede 
l.a mane r. r , , , r _ 
ra como v ae»ia>!iG muchas maneras (fe-
fcha dev ?ün ciue clua'cluiera quefucre curio-
f¿ r co t f fotpucde entender) y fea vno , eftc q 
««• I a m i - PonS0 POL' cxemplo.ToniG cl q eferi 
ÜCJ cl exemplar, ò eferito, que ha de 
trafladar :y fea breue(aunque le pue 
de hazer quan largo quifiere ) luego 
tome fu lamina.y aquel punterol , ò 
indice 5 póngale debaxo de la primer 
letra dei A.B.C, que es la A.ò fea o-
tra íetra(cõ tal q el aufentelo fepa.) 
Pucfto alli el indice , bufque al rede-
Segunda parte. 
dor dela rueda el carather q refpõde 
à la primera letra dei eferito: q le ve-
ra debaxo de la letra fucceíTmamêrc. 
Para poner la fegunda letra de fu cf-
cripto;ruede fu rueda pequeña,vn fo 
lo efpacio de los vcynte:dc tal mane 
ra,q el punterol ò indice, pare a l l i : y 
como hizo primerOjbufque la legun 
daletra:y ponga en fu papel cl cara-
ther q debaxo ettuuicre. Y deita fuer 
tc,profiga harta fenecerjy acaba rão 
do fu efcripto.Mas téngale grande a-
uifo,-qnc no dexealgun efpacio dclos 
vcynte:porqtodo el trabajo feriaper 
didotyno a p r o u é c h a n a cofa alguna: 
y enganaria al q lo embiafle. Hecho 
efto,aquel à quien Va el efcripto(que 
tiene la mifma lamina ) pone el indi-
ce fobre la ptimer letra deía lamina, 
y bufea el carather:y affiêta luego3la 
letra q le refponde.-y pafla con el in-
dice à o t ro efpacio: y bufea el fegun-
dorarather;)7 pone la letra q le refpó 
de.Yafíl va profiguiendorhafta le acá 
bar:yvec f l auifo q fe le da:ò lo qfe le 
manda. Y fi quificre boluer el indice 
por la mano yzquierdajtãbiê lo pue-
de h a z e n c õ taíq el aufente eftè delío 
aduertido-.y por el cófiguiétCjComo 
paila vn efpacio folo ; puede paífar , 
dosjytreSjíi quiílere:cõ tal q fiepre fe 
guarde aqlla ordê.-fin diíFerêciar algu 
na vez: faluo q fiéprc vaya ^ced iédo Tut ief t 
vniformeméte .Es grã primor, q pue contfyar-
de começa r cõ el indice,del numero e/ eferitt 
ò carader q quifiere:cõ qno fiêdo el de ¡ ¡u l ' 
aufente fabidor^lc feñale e l c a r a â e r . qukru-. 
ò le t r a , ádõdc comiêça:côvna feñaió rather,* 
pOtillo,como ^vna i.defta manera.O letra. 
è & E S T A es la figura dela lamina: 
y puede fe poner (fi qmficren)!as Iĉ - T»eáah 
tras en la lamina pequeña:y los cara fepom 
theres en lamayor .Ytãb icn fe puede Icirasfi 
poner letras en lugar de los earathe- eñ*n ct-
residcmanera.qen lugar de earathe ratberit 
res^vaya puefto ò t t o A.B.C, y experi y a l c k * 
mentándo lo , fe verá ,que es todo vn w . 




o i e 
l a Rue-
de peque 
Ba de ¿os 
Carathe -
res ha de 
rodar d ê ' 
tre dt l a 
grandect 
el E x e o 
bilo. 
Sfa Segunda Lamina q íe figue, es dei mif-
mo'cfFcíto que la de atras: pero es mas ingeniofa yengâ 
ñofa-.aiTi por los Carathcrcs vazios que tiencjcotho por 
fer dc mayor numero los que hruen.Va repartido (u cir 
culo cn veynrc y ocho parces ygualcs:quc cada quádro, 
tiene íicte cipaciosrlos Caradicrcs qvan cô cl A.B.C.(q 
fon feys)fon como letras vazias: y ponelas à lu voluntad cl que cfcriue:y 
cl q cs aufente auifado dcllo-,dexa'ias.y no hazc cafo delias:y à qualquicr 
o t ro , câu rag rancon tu [ ion :y cs impoQible,atinar la cifra. Tiene todos los 
auifos ,y aduér t imientos que la primera,y muchos mas.Es Lamina de grã 
ditlimo primor: y de muchos víbs; Y cs dc notar, que í¡ quiiiere dexar^cn 
blanco los ícys efpados dc Garachcícs vazios lo puede luzor. 
da L a m i -
H¿i f í r t tas 
¡ngi / i iofa. 
y eugãn» 
f a . 
Lamina Segunda» 
lia ds ios 
(artitlx: -
res ha de 
n - U r p c r 








K \ 2 or 
A Sii como fc efenue Cifrà |>or.Laini¡na Circular/e ptiede porei cóísguléte ha zer cõ rabia llana.Y aiíi como ai rededor del Circuio, fe diferecíã las letras 
délos Caratheres q íc pone en vn eícripto}en diferetes vfos; y vna vez fe pone v n 
L a mane Cafather por viialeíra,}' otra vez por .otra,en yna miíma cédula de auifo jaí l i t ã -
r * c o m b i t fe haze cp tabla Hanaíy mucho mas:q es l̂a q aqui va figurada*Encima y en la 
fe ka de cabeça/c p ò n c c l numero delas !etras:y aliado yzquierdo los Caratheres ( 9 t a m 
b i t fera veynte)ycs de notar,q en lugar délos Caratheres,fe puede tãbiê poner 1c 
v f w ¿rfd'tras.Lá pcim'cra'íma.fc ha de-buícar ehel primer A B C.Y poner clCarather q l a 
Tabi'u lU-•fefpõ'de:y la fcgüda por cl cõíigtóSte^n cl fegurid'o.Y aífí defta fuerte fe ha de y r 
procediédo hafta acabar la cedula.Y llegado a las vcyntc letras^bolucr ala vn idad 
primera del A B C. Es figura de grã primor,y difficult oía de entéder, fino de qu i c 
'; tiene la mifma Lamina.Y tãbiê fepuede poner àlâ man derecha.letras di Á B C , ò 
orrbs Caratheres,yvfar ãqualquiera q quificrê.Yfi quifièré poner laprimera le t ra 
delamã derecha,ò dela yzquierda,lP puede hazer: y puede ponerla primera l e t r a 
dela vna mano,y la fegunda dela otra:è yr à fu voluntad altetnando:y es exceien 
te primor, que hafta agora creo yo que nadie io h*vfado:ni Aut i ioc lo ha efer i -
pto:tratando del vfo deíba Tabla. 
Libro fegundo; 
E f h es la Tabla llana: 
log 
ô a d 
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1+ f 
O d f 
m 11 o u a 
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5 5 ^ ^ 1 1 Ntre.las Letras vifibles, y Cifras,ay vna. tari 
^ ^ ¿ ' H 7 c'xcclcntc,que es , como íi verdaderamente faeíTe inuifiblc: ^ 
y es muy facil: y cs cnYi paraenréderfe (fino es d é aquel cõ Ci fraex^ 
quien fe tiene el fecreto)tan intricada;que quanto mas vnp ctlentc q 
} f < X trabaja por la cntender,y defciftar;tanto, mas fe enreda,/ co feefmke 
1 funde. Y es à manera de llauc fu fecrcto : que fino es con la ctn l U u c 
l l a u c ' ¿ u ? fue cerrada; no ay remedio de entender la cavta,ò cfcripco,que por y. 1* 
ella fe hazc. Y, para vfat defta cifra y llaue; hantde hazer como para las demás ncra co ' 
i a n ñ í n á s : q u e reari dos femejantcs TablastdeM nlancra.Hazcr vna Tabla cor W»/ÍM. 
tada porei largo en onze efpacios:do fe pongan de dos en dos, las letras co- V -
munes del A B C,QUC han de feruir de llauc: atras de los Abecedarios del ef-
c r i p t o í que hañ d©yr:como aqui va figurado: ó tfe'ótrkordén de letras como 
q u i í l e r e n que fe refponda vna à otra . De fuerte,quc no falte en cada cfpacio 
algt inaietra (Jel A JB Ç.La Tabla es..cfta. 
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i l l 
n 
r ĵj Echa la tabla, tomefe vna Ilaue/entecia^ pro 
ucrbio, qual mejor le pareciere al que eferiue. Empero no 
lea cofa tan vulgar,que.fc pueda atinar facilmentc.Y efta Ua 
i uCjVay a efeñuiendo enla carta: las vezes que baftc para fu c f 
i criptura: y fean los renglones muy ralos: porque encima de 
cada letra, ha de yr eferiuiendo la cédula . Lo qual hecho.-y 
puefta fu Tabla delante; bufque luego la primera letra dela llaue :civ fu-lugar 
del Alphabet© de la llauc.La qual hallada; bufquc por aquel cfpacio ( ò fec-
çion) la primer letra de la cédula ò carta.Y hallada,tome la letra por ella, q 
1c cftà arriba^ abaxo feñalada. Si eftuuierc la tal letra cncima,por ella toma 
rà,la letra que eftà debaxory ñ eftuuierc debaxo; tomará la letra que cftà arr i 
ba.Y vaya affi defta fuerte,poniendo cada letra enfu efcripto:hafta que del «p 
do le'tenga acabado de efercuirfea cfte cl exemplo tomando por llaue. 
S^Mas valetuerta que ciega. T fea tfte el efeript*. 
a e u a V P o 1 u o r a n o s f a l s 
a 
y 
a i u c c 
a 
St» Hecho eftojfcgun dicho cs,cftara la cédula defta fuerte. 






t i m l e -
trav. 
Libro fe 
^ Mbiada là'Cédula, el au-
fcntcla toma: yfacando lu tabla; 
bufcala primera letra dela llaue:que 
cs.M.y luego mira en Frente,en el al-
phabeto:h primera letra de í'u cédu-
la que es T.yhal!âdcbaxo,qucrefpõ 
de à la A . y aíTicntaia en fu papel. Y 
luego bu lea la letra ícgüda del eferi-
t o : y halla la G. encima.Y defta fuer 
te , bufea todas fus letras. És cierro 
vna de ¡as mejores cifras,qüc fe vfan 
y que aprouecbandoíe della con in -
genio y diferecion , en tomar la 11a-
ue ; nadie puede atinará leer,lo que 
po r cfta cifra fe cícriue. 
$<p H Á L L A S E rabien otra for-
ma de efcreúir , con folas quatro , ò 
c inco letras: que cierto quita la efpe 
r a n ç a à qualquiera de hallar declara-
c i ó n . L o qual fe haze curiofamente: 
poniendo las letras dobladas d é l o 
que fe cícriue. Y por liuyr prolixidad 
en la dec la rac ión ; porne la tabla de 
que fe v ía : y luego abaxo,la manera 
de hazer la experiencia. 
L a Tabla es eíta. 
A 1 B C I D V E 
o i s 
b 1 f ¡ 1 p ! 
g m u 
B 
n D 
u n a n é P Ara vfar defta cifraron 
n como • gafe là-cédula deláte:ybufque fe 
fe yfa de Id pr imer letra dé t ro de los efpaciós 
U cifra del A.B.C.q tífâ-dentró del quadro : 
it cinci d o q u i c t U ^ - k m m t r ^ n l ' efcriüafe lue 
¡tires- " O ía letrár'.-q refponde encima en la 
¡ f t é t c i y j i i inaíiientcla'4'i 'efpondeàla 
" m a n o derecHáideTucfíre q dos letras 
T e ponen pôr vna.Y défta fuerte,pro 
- fi ga, h a ffa^ca b arfú' in tê t'6.Deni a tic 
' - r á -q' eí ta cifra l iéuk dobladas letras q 
Cifr a en 
vua ora ' 
cion o r a 
^ o H a m í e 
gun Jo; i d 9 
el original. Y el q quiere vfar defta ci 
fra; ponelàs letras del A.B.C. y del.i 
cifra.àfu propofitordiíFercnciadaí^co 
mo nadie pueda atinar là ordcn:aun 
que qualquiera tenga noticia deíla la 
mina.Algunos vfan cícrcuir en cifra 
coiivna oracionjò razonamicto, en 
látin,ò en qualquier lenguadiaziedo 
vocábularió de nombres y verbos e-
quiualctesíde mucho numero de A l 
phabetos: tomado cada parte por 1c 
tra : como lo podta ver el que fuere 
curiofo;cn el libro del Abbad lüaTri 
tertiio:donde lo trata abúdantillimá 
mente. Bieft íe pudieran poheraqui 
otros muchos,y diüerfos géneros dé 
tifrasifi la materia diera lugar para c-
llo:mas pa hiftoria ( y en lugar ytrue 
quédelas cifras,que tocãtcs à ella fé 
callan)parecemc que baílajo que c« 
récoriipenfa einos dichos 
Oluiendopüeá aípropò 
fito de la hiftoria;auia en cfta fa- el campo 
zo grãdiffima falta de poluorüjy me- R^/ 
cha,cnel capo del Rey. Y tanto, q fe fa l ta de 
Jnandò^los que hiziellcn vela^no tu municiou 
uicflen mechas cnccndidas:mas de ^ 
ílendo repartidos de diez eh DiczjV-
no fucile cábeçary aquel foto tuuief-
fe mecha cnccndidà:y ficndoncceíTâL 
riOjencendieíTe á los de fu quadrilla* 
Y porq cada dia cfpcrauañ la muni-
ción; que auia de traer el Secretario 
auchdaño;por miedo qlos enemigos 
no la fali:eaírcn;aiiianya,encftc tiem 
po etabiado del capo al Capitá Die-
go Lopez dé çuiíiga,cõ fu cõpania:y 
à Gomez Arias,con cincuenta íòlda 
dos:para q eh Chúgalà la cfperafleri. 
Por lo qual dcfpues no fe hallaron e-
ftos é n el Réal •, qüando fe dio la bà' -
tal lá. 
Cap. liij. eomo a Francifco 
Hcrnádez fe 1c huyerõ dos foldados, 
y dieron aüifo de lacncamifadá, que 
queria dar de noche, y de lo q fobi'e 





y por efto 






ello, 'Francifcò Hernandez determi-
nó : y como la gente del Rey fa-
lio de noche al campo à 





mingo à los fíete 
- de Odubre: efte 
dia algo yatardej 
halló quefaltauan dé los fuyos^ran 
cifeo Mcndez(roldado que auia fido 
del Manfcaljy antiguo en la tierra)y 
vn Vizcayno que íe deziaDomingo 
de Ollaue . Luego como eftos falra-
ron/e cntendio,quc auian huydo pa 
ra el campo del Iley:à dar auiío defu 
detcrminacion.Y por efto, entre Fra 
cifeo Hernandcz,y fus Capitanes, fe 
pufo alguna duda : en la determina -
cion que tenían. Y a(fi fin bien deter 
minarfe en fu deliberación ; cftuuie-
ron confufos gran parte dela noche: 
bien apercebidos, y à punto de pe * 
lear.Y Francifcò Hernandez, eftuuo 
echado à la boca del toldo defu guar 
dia:lòbre vn aífiento de yerua , cob i 
jado con vn repoftero : y de poco à 
poco,prcgunraua la ora que feria. Y 
al punto Je la media noche 5 llegófe 
Matheo del Sauz aFrancifcoHernan 
dez: y dixole a parte; que don Fran-
cifcò (Cacique de aquel repartimien 
to) tenia nueua de íus Indios j como 
vn hombre y ua huyendo, camino de 
P o t o í l . Y que por las feñas que da -
uaa del; era fin falta Francifcò Men-
dez. Porque dezian , que era alto de 
cuerpo: y vellido de negro. Y anadio 
con efto diziendo.Señor ,ám¡ me pa-
re<;e,quc Francifcò Mendez tiene ha 
zienda en PotoJI: y que fe va para a-
11a: y no quiere hallarfe contra vue -
ftra merced. L o qual oydo por Fran 
cifeo Hernandez ; luego hizo llamar 
al Licenciado. A l u a r a d o y à Piedra 
Segunda parce. 
Hita,y à l o s d è m as Capltares.y ren-
tóles lo que el Caciquc auia d id i c . Y 
aunque vuo al pr inc ip io alguna seen 
tradicionesjalfin de c o n í c i m i d a d de 
todos, fe apercibieron los quadrijle-
ros : para que luego apercibicfien la 
gente:para yr à dar la batalla. N o ha 




Hernán* que dezian^que los Oydores no 3c da 
rian credito alguno à lo que dixef- ^ J " ' 
fe.Auia pues llegado, Demingo de Cm 
Ollaue , aquella tarde, al campo del ^ 
Rey. Y dio auifo à los Oydores, co-
mo Francifcò Hernandez eftaua de-
terminado de dar aquella noche v -
na encamifada: defpucs de puerta la tleiSdot 
Luna.Y mas tarde, y á pueftade Sol; foldudtt 
llegó Francifcò Mendez:quedixo lo a lcmpt 
mefmo. Luego los Oydores entra - «WRfy,; 
ron en coníul ta : para determinar, dAttaui-
lo qu« deuia hazerfe. Y diofe o r - fodtkdt 
den; que el fítio donde el Real e ñ a - temiiu-
ua,fe fortificafle. Y para tal cfFeéto, ciodeftt 
fe repar t ió la obra en tres p e r í b n a s , «f»Hír 
que tenían mas feruicio de Indios, y 
cfclauos : y diofe la príefla poíTibic. yhyft-
Empero , no pudo fer tanta ,• que fe ^ 
pudicíTe hazer lo ncccíTario : para c l í e m T ^ 
tiempo que el enemigo auia deve-
nir al combate. L o qual vifto por el fo»/?fr 
Capitán don luán de Sandoual (que™"0'"3 
andana íbbrc la obra dando orden ydcâolã 
que con mas brcuedad íèacabaflc ) àtStnU 
coníidcrando que la obra c o m t n ç a 
da ( aunque del todo fe acabañe) no 
era tal qual conuenia, para la forta-
leza y leguro del campo : en efpc-
;;cial, fabiendofe , que el enemigo a-
uia de acometer con parte de la gen 
te , por diuerfas partes: y cí por la v-
na,con toda fu fuerça, que era poco 
menos que los acometidos ;los qua-
les fe auian de diuidir , acudiendo k 
defenderfe de los acometedorcs,y q 
fin faber lo que conuenia à cada par 
t e , podría fer que echaflen la mayor 
fuerça, donde menefter no fue0c j y 
por el confíguientc la mcnos,contra 
la 
h m a l 
doBorSa 
t m i , y 
Talilo de 
l i b r o íegundó-5 
U mayor pujança1- lò qiral pudiera 
acaecer , por la grande cfcuTidad de 
la noche : y por ios ardides, y enga -
¿ o s de los contrarios: y q i \ t alTi mif-
m o , el acacciiiiiicnfo del M-arifcal en 
C!niquiíiga,díiua occafion qué fe tu-
uieílc íbípeclia-,que noviendoíe quiê 
pe leaua ,a¡ganos(por fus fines)dexaí-
lea de hszerlOiPor efto pareció, que 
ib ria cola acertada,Cacar la gcéte l'uc 
ra del fuert c:al campo. Y anfi, le fue 
. i Pablo de Mene[es,y diñóle eftas co 
íi dcracioncSjy otras. Diziendolc ta-
bicLi.io que fentidan los enemigos» 
encontrando inconfideradamenre, 
los que ellos penfauan eftar durmie 
do,y cíefcuydadosrjuzgando que los 
del Rey les yuan à acometer. Pablo 
de Menefes,dbco,que le parecia muy 
bien : y que fueííe luego à dar parte 
ál D o á o r Sarauía : que prefidia con 
los Oydores,y tenia particular cuen-
ta, con las cofas de la guerra : entre 
tanto que don luán lo fue h tratar 
con e l D o d o r Sarauia;Pablo deMe-
ñefes hablo à algunos Capitanes, y 
perfonas de confejo fobre eftc cafo. 
Empero, hallóles muy fuera de fu o-
pinion-Porque dezian; que ¡amas fe 
auia viftojque efrando gente de gner 
ra en vn fuerte(por ñaco que fucile) 
vuiefle falido al campo: fabiendo 
qne fus enemigos los auiande aco-
meter . Pablo de Menefes les dixo ; 
que pocas reglas auia gebefales,que 
no tuuieílen alguna ecepcion: y que 
el fe oífrec¡a,dar en la confulta tales 
razones, que fe concediefíe con el. 
Antes de entrar en coníulta , fobre 
eftc cafo; habló don luán de Sando-
ual al Dot to r Sarauia: pero no le pa 
recio bieii:dezir,que fe dexafle aquel 
í i t i o , qne teñía âígun reparo:por to-
mare i que ningún reparo tenia.Lla-
mados pues los Capitanes , y otras 
perfonas de confejo, para elta-deter 
'•niinacion; Pablo de Mencfes ios ha 
M ò erí eila manera» Muchas caulas 
1 í Ô 
fon feñores- ¡ m qu'e mè h ^ n a&oüi- R j , ™ é 
do, para que toda Ja gente, falga fue P e e e n d 
ra al campó.' y que el ciiemig:o aqui faene^ y 
no fe cfpere.La primera,porque no f e f a l g a . 
es jtifto i que el cam po de fu Mage. a l capo. 
ííad"eftè encerrado : por t n i e d e de 'Pr imera 
vn aduerfario tan flaco:ymas amen r a ^ n . 
ú o venido en fu bufea y demanda j 
•ciento y fe tent a leguas.La otra,por Se&»nda 
que el íkio que tenemos es muy grã raKpn. 
de,para poder guardarle con la gen 
te que eílel ay.Otra,que ay muchos ^ e r c e r á ) 
t-oldosjcauallosjè Indios:io qual to ra%°"-
do es, para cftoruar. la géte de gucr 
ra . Porque luego como la pelea fe 
tratie; ha de auer cauallos ilícitos, 
mulas,y yeguas,y grande grita,y bo 
zcriade los Indios: porque los ene- Q u a r i á 
migosios herirán y matarán. Otra, r.r^on. 
que no tenemos tan dicftra la gen * 
te-que fe efpérc dcUa-,que ternán or 
den de noche: para que eften fixos 
en fus eftanciasty que oyendo la gri 
ta por otra parte 5 no crean que los 
•enemigos ayã ganado nueílro fuer-
•te:y anden machos(portal razon)va 
igando^e vn cabo à otro. Y aun di-
go ferioresjque por el arma que nos 
dieron la noche pallada; no quedé 
contento, del miedo que muchos 
moftraron: y porque les vi muy aba 
xados, y no les podia hazer leuátar. 
Otra, que los quç vienen con Fran Quinta 
cifeo Hernandez, fon Efpañoles :y. w ^ o n . 
los nueílros también: y todos ami-
gos y conocidos, los vnos de los o-
tros. Y también , que faliendoles al ejc âr<> 
encuentro,y íiendo de nofotros fal 7^n' 
teádosmoes pofñblemcnos.finoq ^ . 
les caufáràjgràdcy nueuo pauor. Y ^ 
finalmente, la gente puefta en cam- ^v 1 
paña, fe aprouccharà mejor delia, q r'z^0"-
no entre los toldos,yparedes:dõdc 
el aparejo fuele acouardar los ruy-
nes'.y eftos bufeã el remedio q mas 
cerca fe les ofíxece.Auiédo pucs,Pa 
blo dMenefes,dicho ellas razones,)' 
otras algunas, pa perfuadirles en iu 
O o 2 opinion 
1 1 Seg 
• * ' « p t e i o n j cafi t o é o s quedaron perfua 
<v' í! didos jíèr meiprífatkfcjai campo. Y 
'r ' con tai decetmíftacipnjfálicton de ia 
3 . • V confuirá•: fin que 'por.entonces fe pu 
•" v biieafe. cofa alguna ¡ Luego fe ,hizo 
1 firmai-el- efquaár'ont'deíitro ci-fuep-
,Í. Í. te.y ,fe p.a[ieron guardas ycentinelas 
poria orden ac«>íbiSjmbíadA.Lo qual 
hecho ,à lasd tcz dela noche, Pablo 
de Meneies m a n d ó tacar anua fecíe 
ta:y: fe t n idò 'aia; gente de los- ĉ q-ua 
drones y que fe apercibiefl'en para &-
y „ liDfaera del fuer íe : à efpcrar al tyra 
Sale l a g ç n0v sa.tla pUCS toda la infanteria^y 
tedejRey gCtltc ¿c caaall,o: y k dos tyros de ar 
4WÍ»<'' cabuz ( el Rio arriba) juntó â.vna.ee 
eí¡>erar4i' ja-. devna banranca , que alli hazla 
y " ? 0 ' \ laidifpotficion de la .tierra 5 el Gene -
, ; ra l , y Oydores mandaron hazer a l -
to :y al Sargento mayor,.} ' à los de-
más Sargentos , qüe fonn.itíen los 
efquàdrpnes : y p-lancaiíen la artille,-
Orden de ria. Iormofe v n efqaadron cíe la ia-
h g e n t e fanteria , de diez y ñ e t c picas por hi-
deiftey. lera s en que aüia trezicntos ¡nian -
tes;Y.alas cinco hileras ,fe ^uíiery 
las nueue vaderas del.campo: tcnien 
i / t í a s chi do cada Alferez -i a fu y a (que anfi fe 
cobiieres les dio por ordtffi) dado que calas de 
ftpor,S to mas batallas del Peru , fue íiempre 
dos los j i l coftumbre , que Jos tales pcleaflen 
fere^esty e n la primera 'hiiera : con los demás 
a l a p r i - Capitanes; y las vianderas tenían fus 
merave^ fiuanderadbs. PoHcron en la prime-
qfsh'c^o rahilera,losmas eJccgidos, y fano-
e n d F e r u recídos foldados. Y cetno muchos 
^' pretendían Iiallarfp en Ja auanguar-
dia4 p u í k r o n í è en la primer hilera , 
. veynte y ficte picas: ylas demás , à 
diez y fíete . Guarneciofe él efqua -
d ron, por el auanguardia : de cinco 
hileras de a r cabuzé ros ; y por los co 
flados de vna : porque fe tuuo aten-
ción ala buena gente dela auanguar 
diatiíy. pdr los Jad os y y retaguardia, 
fc.pu-fieçon algunos caualIeros,ybuc 
nos.lbldados,cõ parccfanas:para que 
ayudaffen;à,íbílen€r la orden: y pa-
arte ? 
ra animàr ¡ y fórtaleccr lo flaco. L a r 
frente del efquadron, fe pufo e lRio¿ 
arriba ; hazia el fuerte de Françifco ? 
Hernandez. Y quedaron enel auan-, t 
guardia el capitán luán T e l l o ^ R o -
drigó Niño . Formaron.fe dos man* • 
gas de arcabuzeros;- de à cíen fplda 
dos c.3<ia;vna.La dela mano derecha-
fe dio al Gapitan luán Maldonado.';' 
y; la de la yzquierda (haziael Rio} al; 
Gapix^n luán Ramo. Puíierõfe fty$; 
piceas d<i;.amUen¿, ct» Ja frente.del 
ctquadron-.; à vn iade?. uc¿: con las, 
qua les efta-ua el Capitán doa Philip-, 
pe deMe'ndocá: y los gentiles h e m -
bres de íii'Compama . Y para effe.*-; 
,£to ^que {i.Francilco. Hernandez n o 
vihieíle el Rio arribajfino por el l la-
no •, derecho al fuerte del Rey por 
que no haiíaíre el cfquactto defguar* 
necido; le pufo hazia la vanda de 1Q 
llano ;frontero del fuerte del tyra-
no^elMaeílre de campo,con cientq ^ 
y treynta arcabuzeros de fu compa- " . 
ñiary con quatro pieças de art i l lería ! 
con iníh'ucion délo que auian de ha - ; 
,zer. Formaronfe á las cfpaldas , y ã • 
vn lado del efquadron de infanreria 
dos efquadroncs de acauallo : v n o 
grande , en que eftaua el e í l andar re 
Real , k nueue cauallos por h i le ra ; 
en que auia hafta ciento y fetcnta ca 
uallos: do eftauan las vanderas 4c 
los Capitanes, Miguel de la Sernai^ 
Pedro de Añafco , y Pedro de çarar 
te. Ene! otro efquadron, auia Íc íen 
ta cauallos: de que era Capitán d o n 
luán de Sandoual.En eftc quif ie ton 
hallarfelos Oydorcs:para fuplir c o n 
fu autoridad, la falta de quantida4 
de gente. Eftaua pues el eftandarte 
Real,à la mano yzquierda del cfqu^ 
dron de infantería: y la auangiiar-
dia de los cauallos , en derecho de 
la fila de las vanderas : y el efqua -
dron pequeño,tenia la fu auanguar-
dia , en el derecho de la fila, en que 
tenía las vanderasen eiefquadroti • 
grande. 
grande. A efte efquadron fe dio or-
dengue no rompieíTe: hafta queyicf-
fe notoriajy clara}la ncceífidad.Iüto 
à cftos efquadrones,y por el lado del 
dcla infariceria,fe pufo el Capitã Bal-
rhafar Velazquezrcon fefenta arcabu 
zeros fobreíàl ientes.Lo qual todo af 
íi bien ordenado , echaron corredo-
xcsrpara ver por dõde Francifco Hcr 
nandez venia.Ycubriendo el arcabn 
zeria bien las mechasjfe eftuuo efpc-
ran do al tyrano gran parte de la no-
chc:cõ harta fatiga,y trabajOjdelfrio 
que hazia.Los Oydores y el General 
Pablo de Menefcs, requirieron clef-
q u a d r õ deinfanteria.Y el D o d o r Sá 
tauia t o m ó la m a n o , y h a b l ò à t o d o è 
en general defta manera. 
SÍ» Efforçados cauâlIcros,animofos 
Viatica y valientes Toldados (leales vafíallos 
iüktfor 'de fu Mageftad) efeufado fera, qilc-
Samia rcr yo con palabras ,mouer ,è incitar 
íbsfol- ni efforçar3vueftros ahimosrpara aq-
áésyan llo^que es tan vfado.y guardado eñ-
tes de U tre vofotros.-haziettdo lo que déüeyá 
hüalla. al feruicio, y amor de vueftro Princi 
pc,y à vueftro valor y hora.Ni pone-
ros animOjmas del que t.eneys; pues 
de vueftras perfonas y valor^fe cono 
ce,no fer neeeíTario : y en lo hafta a-
qni fuccedido lo aueys moftrado.So 
lo feñores os acucrdo,que foysEípa 
ñoles:y que enefta qmprefa-feruis al 
mas val ero ib principe del mundo: y 
que mejor ha gratificado , los ferui-
cios que lehan hecho: y deshecho, y 
caftjgado,los que han procurado fu 
dçfcruicib..Y anfi yo(en('uRcal nom 
bre)os prometo , y doy mi palabra: 
que deshecho que fea efte tyrano (q 
«efperó efe Dips ferà antes del dia) q 
todo el ja^rouechamicnto. que vnie -
re en lá fcwmtY^ mercedes que fu Ma 
.^v geflad h a á e i i a z e r ; todo fe repartira 
Í entre v o f o t t ^ y fe os.dara:; fin que? 
: ^ . e.nello ayafa-lta. Y afíi mifmo , ef to í 
, :H,,K ftñorcs^y;yo> os damos;campo fraíjt 
Libro fegundó. Hi 
co : con t a l , que nadie fc defmande M u e ñ n 
à cofa alguna : hafta en tanto que la /* gente 
viótoria del todo fea conocida. Aca- eñar con 
bado que vúo el Doftor Sarauià fu ttmadej 
píatica;la gente moftro eftar muy cõ pues dela 
tenta: y con voluntad de verfe à Jàs p á t i c a 
manos to i l el tyrano'i deldo&or 
S a r a u i a , 
Capit.luij.como Francifcó 
Hernandez falio de noche con 
fu gente cncamirada,y de la ba-
talla que vubj y cortio fué 
desbaratado^ vett-
cido. 
Ran debate f 
contiendajauia auí Jycfor* 
do aquella noche : rieiaddt 
entre Frãcifco Hcr op'mion'tt 
nández y fus Capi- entre los 
t añes , fobre el dar cáphams 
de la batalla : por- de Fran -
que víio contrarios y diuerfos pare - cifcoBír 
ceres. Vnos dezian,que fe eftuuicfle nade^ fo 
en fu fuerte: pues que notoriamente breeldat 
conocian,férmejor. Otrosinfiftian, laba'ta-
en que el campo fe alçaflc, y fc fuel- Ha» 
fen la buclta délos Charcas:para t \ú t 
alli,con la plata que recogieíren,coii 
tcntaííe Francifco Hernandez fu gen 
te : y que deípucs fc baxaífe por \ o i 
Carangas, à los llanos: y fe entraífe 
fcn la ciudad de los Reyes. Figuran -
do que el campo dé fu Mageftadi no 
los podria feguir: anfi por la falta de 
caualgaduras y herraje ^ como por-
que la geiité venia muy defeonten -
ta, trabajada,y cantada. Y qüe frlbs Co«fr4» 
figuieílen , feriari tan pocos,- que fá- 'di^efrá 
cilmehté fe lés podría dar la batalla ¿ ci(co Her 
y desbaratarlos; Oydos por Fraiici- nande^ 
feo Hernandez, eftos y otros pare - fospire-
ceres; los contradixo : diziendO',qu:c ceret té 
bien veyan la gente que tenian ^Ccè fuscap}. 
O o 3 mucha taaei; 
mucha y bucna'ry con gran voluntad 
de pelear. Y que ad , le era cofa muy 
graue , andar fiempre huyendo . Y 
que fu determinada voluntad, era j 
dar aquella noche vna encamifada 
enelllealde los Oydorcs. Porque el 
tenia auifos 3 muchos,que no pelea 
riã.Y que la feñal, que para ello le da 
uan; era, que anfi como diefle en el 
fuertc,abatirian los toldos. Y qa í f i , 
les cncargauajtuukffen por amigos, 
à los que hallaflen en los toldos cay 
dos.Y que el hallaua por muy cierto 
Da a en- auia de fer vencedor en aquella em-
t U e r f r a prcfa.Lo qual dio à cntender,íer por 
cifcoHcr fucrtes.y agueroside q(conio cfta di 
t iandetf chojvfaua.-y era afficionado.YaíTi có 
porbechi tra la voluntad.y opinion de cafi to -
^ é r i a s f a dos fus capitanes y gente, fe determi 
bia , que nò venir à dar la encamifada: alfuçr-
auia'de te del Rey, con ochocientos Efpaño 
fer vence les: de los quales ferian (eyfcientos 
der. arcabuzeros: y veynte y cinco de ca. 
uallo, y con dozientos y treynta ne-
La orden̂  gros,que tenia hechos a la guerra. Y 
dtFranci Con tal orden^que con los negros (q 
feo. Her. c r j todos picas y arcabuzeros) fuef-
nande^ fcn cnei auanguardia dellos; fefenta. 
para dar arcabuzeros Efpañoles: y por caudi-
U bau- Ho dellos,Muñana (que auia fido A l 
ferez enel capo del Marifcal, y fe paí ; 
fò à Francifco Hcrnandcz:al tiempo 
de d a r k batalla, en Chuquinga.) A 
cftos pues,mandò;que fueífen por lo 
llano:derechos al fuerte,y dieflen en 
ehporlavanda del camino que^vienc 
del Cuzco. Y que el,con la demás ge 
te, /¿n que traya mas de quiniêtos ar 
cabuzeros: y los demás picas, y los 
veyntey cincodc cauallojfe yria,por 
la vanda del Rio:por la ribera de l : y 
que con cierra feña de arcabuz,daria 
a vn tiempo: en el fuerte por ambos 
cabos. Con cfta ordê falio de fu fuer 
té: licuando todos camifas fobre las 
armas ( ó paños blancos ) cubiertas 
las mechas,por no fer viftos: è hizic 




rando, à qiíe fe ^iifieíTe lã Luña(qt t6 
fe pufo aquella nocheros horas a n -
tes que amaneciefle.) Y al tiempo q 
le pareció conueniente^mandò mar 
char la via del fuertercon el acuerdo 
ya dicho. Y paflando Francifco Her-
nandez con fu gente, por vna hoya: 
que eftaua cerca de los efquadroncs; 
fueron reconocidos: por dõ l u á n d e 
Sandoual, que con algunos de caua-
11o auia falido à reconocer.Ydado a-
uifo dcla venida del tyrano^fe dio o r 
den:que la maga de arcabuzeros del " ^ ' 1 % 
Capitán luán Ramon-,fe pe r longaüe J ^ 1 » 
ciento y cincuéta paflbs:hafl:a tomar I9' 
vnos parcdonciUos: que eftauan de-
lante. Porque fi los rómauan los ene 
migos;podiã de alli hazer gran d a ñ o 
con el arcabuzcria:que podían jugar 
de mampuefto. L o qual fe hizo aíFi: 
aunque al Capitán luán R a m o n , le 
faltó tiempo páralos tomar fin con-
trafte: porque cafi à v n m i f m o t i é p o 
llegaron el y los enemigos. De d o n - TeltM 
de luego el Capitán luán R a m o n , y fagfoi 
los fuyos,comcnçaron a dar rociada kst¡ri' 
en los tyranos: y los tyranos e n e - nos. 
l í o s : con alguna turbación del cafo 
no penfado. Y cargando alli toda e l 
arcabuzeria de francifco H e r n ã d e z ; 
mataron , c hirieron, y prendieron, 
muchos de los de aquella m á n g a : c 
hirieron al Capitán luán R a m o n . Y 
murieran muchos mas; fino que co-
gieron à ios enemigos c l f an í to , y a-
pellido que tfayan : que era, Sanftia 
go j y libertad; Los del Rey fe apro-
uecharon bien deftc ardid, por fer la 
noche muy efetira. Francifco H e r -
nandez, creyendo auer r o m p i d O j g r ã 
parte de gcnte:paírò adelante: canta 
do vidona ,Sáá : i ago , Sandiago y l i 
bertad. Ya los negros, y gcte q a u i ã 
ydo por la parte del llano,auian a n f i 
mifmo acometido el fuertes:ál t U m - J c t n f 
po que Francifco H ç r n â d e z í e o m é ç o mlt»* 
à pelear cõ luán Ramon :auicndolcs ¡tos al 
dado para ello la feña.Yxntrarõ p o r f«crtt> 
la 
j b i k q f e g u n d ó C í í z 
la pàrf c 3el caminó dc í Cuzcò -.-pot tuuo por fenecido"fu n ¿ g o c j a . ¥ m a á 
donde cftaua la tiêda delos;OydO'íeSw 
Y como no haUaron defcnfa algun^; 
entraron por aquella partcrdertiban 
do tiendas,'/ roldos5y m a r a n á o ^ l g u 
nos negros3è indios,y caualgaauiás: 
"è a n íi ni i fni o a 1 g u n o s E fp a h o 1 e s, q u c 
á u i a i i q u e d a d o enferinosry otros tã-
l í u c b a s ^^cri» qúCfCàuiatt quedado cfco'ndi-
y r r e s d ^os:,P01' no yr àl'a batâl la .Q^c en fin 
m a r d c ^"C'135 vezes el couai-de,toas preito 
U l U m t s ' { ™ X H la W"C"Ci huyendo el peligto' 
mñoU ^ c "o^l '• '•nimoío^poniendofc ael.--
memn "Saho pats cfta gcnce3atraneílando el 
tUninio :fUCÍ't'eJpór'la otra parce:bazia donde 
-j lu-an Ramon, y los tyranos auianpfi 
' . ^ i e adò :y vinieron à dar,junto do efta-
; ; üa cl e íquadroh 'g tande de los de ca-
jmbtta uaí!o-Y como allifyerohjarrenvetie-
»„^/nr ron aellos alcanas hileras de los de mum ,. í? 
cauaIlo:y dieron cneilos:desbaratan 
,iffáÇco -dolos faeilm;ente:.y los.liizici-õ d;exar 
Hewdw- Ias vanderasj y atambores qiie lle.ua-
¿- taan..Ya eneftã íazoh, f recife o -B crfi^ 
jdeZiauia rebuelto,por detrás de los 
cííquadvpnçs:jun,to al e^quadvoh rnas 
p e q u e ñ o dejos de cauaííq.Y querien 
do d o n lúa ti de Sandoual, tefiftir la 
foria^dio íenal y mucftra, í la gente^ 
q arremctiellen.Luego fuAlfcrez A.-
l o n f o de Auila}con haña vcynte,arre 
met ie ron íà los enemigos-y peleando 
Uueriji VaícrbfaiYi'ént'ejAloníb de Auila file 
Imfo de- mi tc r to :y otros algunos: y otros fue 
MU. rõ h.eridos:e hirieron los cauallos,al 
"Capitad ó d ñ luán de Sandoual ,..y al 
Quitan- "Boiaor-Sh'íáúiá. Tenián aftucía, I<&s 
klas me ^ í -cabüzeros^de Franeifeo Hernãdèz 
thts fe a He 'òhdfeát cõ las mccháS::|a araedrg1-
ttmmzã rár los cáúaltosrq eiekojlos atemori 
kuaua- ^ao â fmúxíííêíFiá'áítogttfíq tos á caua 
^ . l i o fe retraxcròn/afuefquadròh dè ift 
• 'farttciia.-V ' t êmo ítóftíSfcd'Herri&n*-
' • ' t t e z l ò s ' v í íô^ rãc i* , Klk& «peh'íb auer 
v è è cid o, Ká. §feary-q£ ¥6i \&êt la getitéí 
~- p o r q u e aaiiTya veñcid'onóé dei 'aml 
"•• ' •' ¿ra de lüá i í K à m ó i i : yvà'eftos;qúe dft 
• - * tèneíio/fer êlêfquádrott de eaíialloiy 
. dando dar rociadas de a r c a b u z e r i a ; : U q b ^ 
quifo reconocer do eftaua la gente : F f á t i f e o 
. y para tal eífedOjVfò de o t ro ardidYy H e r n á n -
,fues q hizo quebrar v h frâfquilio de depara 
poluorinry luego le m ã d ò poner fue v e r e l e f -
go.ycon la claridad que d i o j V i ó e le f quadron 
squadron del c a m p ó Real : en ¡el qual cotrkrioi 
• I n a n d ò cargar toda fu arcabuzeria. 
•Lo qualvifto por los del Rey; boluie 
ironía frente del efquadron aellos.El 
Maeftre de campo,vifto lo que paila 
•üá.mándó àfu cornpaniâjy ala man-
ga de Baítbafar Ve lazquez (que auia 
Cftado entera) defcubnr las mechas: 
y alcatlas en a l to iycomençarbn bra 
uamentcàdifparar contra los chemi : • 
gos- Aníi mifmOjComenço á jugar el 4 
attilieriajCon tanta prieíVa yfunajqué " ' 
( t o m o era tan efeura la noche) can- 5 
íaua grande pauor.y efpanto. Luego DcxáSa-
los de FrancifcoHcrnandez,que eíla e r l a s a f * 
uan enel efquadronjdexaron caer en mas los 
ticrrâjCafi todas las picas, y partefa- d e l e f q à a 
nas,y otras armas que trayan.Empe dron ¿e 
TO el arcabuzeria de ios dos campos Trãt i fco 
efttitío por gran pieça de tiempo ju - H e r n á n ' 
•jgahdojos v n o s contra los otros: cõ de^. 
tanta pi-icíra¿que verdaderamente pa 
•recia-jfaltia de arcabuzeros : y cay an 
«de ambas partes,algunageiite de pie 
y ~è caualloialgünos muertos,yotros 
heridos. La caufa porque eftando tã 
cerca vnos d otros (que no feria mas r „ 
. i v ^ caula 
que a medio tiro de arcabuz) y lien- por¿}ek% 
d ó tantos arcabuzeros- n o caya.qua ¿ot¿¡¿er 
-tidadde gente;fae, l a d i f p o í l c i o n de ea H0 c¿ 
los l i t ios : que como el campo Real y a m u ^ 
eftauâenaqucl a)tb-,y laderajy F r a n - ^ ¡ A , 
cifeo Hernandez,y fu gente, aceita-
ton á quedar en lo baxo; las pelotas 
del amilcna ,y a r cabuzená , dé los 
del Rey i pdílauan cafi todas por lo 
!alto:y pdir cl cõ f igu iê t e^omo los d é > 
FrãcifcòHernãdez eftaua enlo bãxo- ¿ ,r,^ 
"âíçauã la punreria:y las m á s pelotas . -.. r^íi 
b'oláflan por encima de las picas ídéí ^ ,T 
eíquadron de infanter ía . K w M V p v t f * ^ 
O o 4 ya 
Ségundà parte 
ya media ora que pclcauam I t ác i i co 
titraefe Hernandez,conocicn(lo fu pcrdiçiõj 
. Frácifco comcnçoàrc t i rar fe jComo mejor pu 
. Hernán- do: figuiendole alguna gente de pie, 
dtç. y de cauallo.El qual yua animando , 
y ordenando fu gente con buen ani-
morpara que no le pudiefíen dañar. 
Alos de caüallo(que defpues de aucr 
ro to fas arcabuzeroSjlos yuan pican 
do) Franciíco Hernandez los yua re 
botandory acometiendo.Defta fuer-
tejlegaron a la mitad del camino de 
fu fuerte:dõde les amaneció. A l l i los 
comença ron à moleílar : algunos de 
cauallOjque del eíquadron grande a-
uian falido : de los quales mataron à 
Mures* Salamanca(Alferez deAlon ío de Ga 
lamanw cç içs ^ ^ hirieron à Diego Maldona-
*f ;5 do(vezinodelCuzco)y aDiegodeSil 
•'0ua,y à luán Perez de Gueuara, y à o-
Caceres. algunos.Demanera, que Franci-
Meffem ĈO ^ernaníiez>y fu gente.defendien 
v do í é j oífendiendO'fe met te rõ en fu 
f . r fuerterdesando cafi tod^ la gent^, q 
Hernán Ghuqmnga le ama íegmdo : con 
^ " parte dela fuya : y mas todas Jas pi -
> cas,y parte de los arcabuzes, enel cã 
po.Luego enel campo del Rey fe to 
cò à recoger la gcnteryhallaró muer 
tos^ inco ,© feys:y hafta trcyntaheri-
dos. Y del tyrano,diez muertos,ymu 
chos heridos, y prefos. Y de los mas 
cuípados hizieron judicia de quinze 
. deiios. Recogido que fue Francifcp 
r. • K c r n a n d c z en fu fuerte,pufo tan po,-
, co cobrOjComo íí vuicra íido vence-
t . do r : y acoftofe con fu muger defnu-
do en la cama. De lo qual pefò m u -
t h m a a cho à todos fus Capitancs;y murmu-
coñ'fuita rauan por elIo.Empero , dcay a dos 
Fracifco oras fe leuantò:yi lamò à confulta to 
Heñían- dos fus Capitan-es: entre los quales, 
,fas fe oluidò de llamar, à Thomas Vaz-
Capita- qoez.quc era el principal. Y eftando 
nes, y no en la confulta , vino à cafo Thomas 
llaman a Vazqucz(bien fentido,de que quifief 
Tbomas fen hazer confulta fin el.) Francifco 
y ^ u e ^ Hernandez le dko . Auiamos embia 
Mücftrg 





d o à U a m a r à vueftra merced j dixe-
ron que dormia. L o que cnefta con-
fulta tratamos.cs^que nos retiremos 
defte fuerte.-pues lo podemos biè ha 
2er;que la gente buena, y de nueftra 
valia,nos ha quedado: y emos dexa-
dola de mala voluntad. Porque en e-
fta noche ro he hecho mucho : pues 
he conocido los enemigos, y apura-
do los amigos.Ypor dozicntos hom 
bres que me faltanjeftamos fínfofpc 
cha: y confiados de los que nos que-
dan.Thomas Vazquez refpondio,di-
ziendo. L o q vueftra merced y eftos 
feñores acordaren; es,biê acordado: 
y no tengo yo que replicar enello.Sé 
tido deito Thomas Vazquez,y por 
Otras confideraciones que le moute 
- ronreomenço àmoftrarfe deífabrido 
y defeontento. 
O p i t J v.como vuo efeara-
rnuça entre vna gente y otra,y Tho-
mas Vazquez fe pafTò al Rey j como 
í r a n c i f e o Hernandez fe fue , y dexò 
à d o n a Mencia, encomendada al 
Capi tán Ruybarba. Y de lo 
que fe o r d e n ó en el 
campo. 
* 
T r o dia en la 
noche (defpues de 
la batalla) la gente 
del Rey falto al cã -
p o x o m o el dia an-
tes auja hecho.Por 
.que fe temicron(y aun dello tuuierõ 
auifo) que los de Francifco Hernan-
dez au i ã ( como dcfefperados) de bol 
ue í à prouar venturaxrcyendo qlos 
roinarian defcuydados,y defaperce-
i) idos:cõ la gloria d c l a v i d o r í a paila mupj 
da;y vuicrpn harto mala noche,fria, p4ttfe 
y cfcura.Otro dia figuiente, fe t rauò Thtmtt 
e fcaramuça;con algunos de los tyra 




dellos.Entrc los qualcs fue vno T h o 
mas Vazquczrdc q Ce rec ib ió mucho 
cõ té to cnel c ã p o delRcyrycierto de 
fanimò la gente de Frãcifco H e r n á n 
dcz. Traxo anfi mifmo ThomasVaz 
quez la ce!ada5PiedraHita:por fcñal 
q tábicn el fe paflaria. Y dio à encen-
der que fe quedaua;por caufa ã traer 
configo mas gente : para que del to-
do Francifco Hernãdez quedafle per 
dido.Eíle mifmo dia Francifco Her-
nãdez fe fübio envn alti l lo de fu fuer 
re(que eftaua enel aífiento , do ténia 
fu artilleria)y delante muchos délos 
fuyoSjhizo vn parlamento^diziendo. 
Caualleros,y feñores , bien fabento-
Tárlame ¿.os vucftras nierceíj[.es , como antes 
f<! eFra de agorares tengodicho; la caufa y 
altoHer raz5>cjç auer y0 tomaci0 efta emprc-
m ^ fa.Y las coíás que pafíauan enel Rey 
no:por las qualcs, los hombres eran 
moicftadosty cftauan fin remedio. Y 
la vcxacion,y moleftia, que alíi a ve-
z i n o S j C o m o à foldados fe hazia:àlos 
vnos qu i t ándo los fus haziendas, y à 
los otros las g rá je r i a s , y f e r u i c i o . Y 
los feñores vezinos (mis cópañeros ) 
que lo deíTeauanjqucr ian hazer^me 
dexaron al mejor tiempo:y agora,lo 
ha hecho Thomas Vazquez.No ten-
ga vueftras mercedes pena por fu au 
fencia:y miren que vn hombre era, y 
no mas.Y no fe fien,en dezir,q tiene 
perdõ^que con el al cuello los ahor-
caran otro dia.Mircn bien ,que íivue 
ftras mercedes íexcpor tan ; tenemos 
oy, mejor juego, que nunca. Porque 
les hago faber ^ q u e a Thomas Vaz -
quez ,y à t o d o s l o s d emás que fe fue 
j:en,los jufticiaràn: luego que y o fal-
te.Yno me pcfa por mi,quc vno folo 
foyry fi con m i muerte libraíTe à v u e 
jftras.mercedesíjo íx\e offrezco luego 
al facrifitio deliaJPero tengo bien c.n 
tendidoique à b i e n l ibrar ,quicn fe ef-
capárc.dclahor,ca;yrà afrentado à g a 
k r a s . P o r t an to , confidcren b ien tal 
cafo:y efforçandofe, animen fe vnos 
trifles ¿os 
à otros: k paffar adelante con la cm-
prefa.Pues fomos quinientos, q dos 
m i l no nos harán d a ñ o : fin que ma-
yor no fea el fuyo.Ypues el negocio 
tenemos en tan buen puntojy raneo 
nos conuienejmiremos bien loq nos 
vary lo que ferá de cada vno,fí yo fal 
taíre.Eftas,y otras cofas,lcs dixo à c-
fte propoí i to .Empero,era cicrto,grã 
de la triftcza,quefu gente fentia,por 
la huyda de Thomas Vazquez. Final 
mentCjFrancifcoHernandezdctermi ^Frãctf 
n ò h u y r aquella noche:porq le defeu toHerna 
bricron en gran poridad,y fecreto; q d^ypor 
fus Capitanes le tratauan la muerte. ^ huyda 
Y determinado enefto;rogo al Capi- ^ 
tan Ruybarba.y â Gonçalo Vazquez " w V * ^ 
y a vn padre de la Merced : fueflfen a ^ue\-
hablar à fu muger:y la perfuadieífen, Detert%i' 
q íê quedaíTc: porque no cumpiia lie "f Fran 
uarla configo.Y que para ello, le di- a f ^ 0 ^ 
xeflén y feñaiaífen;las caufas q auia. n a d e t f * 
L o qual referid ojt doña M e n c i a ) m o ^ í 7 / ' o r 
firo recebir dello grã pena. Diziédo ? CitU[*' 
que pues Francifco Hernandez, la a-
uia lacado de cafa de fus padres; y \ z s ^ t e í r ^ 
auiahafta entonces traydo configo •íPJ'ia<l0' 
que no queria fino fcguirle:yferlc cõ nf Men" 
pañera,en todos fus trabajos. Y que*7'"' ^ ^ 
quãdo aclla otra cofa no fuelle poíTi 1He 
blejloauiade feguir por fuerçaraunq 
Francifco Hernandez lo rehufafle: y 
aunque fueífc con vn bo rdón en la 
mano. Referida efta rcfpucfta a Fran 
cifeo Hernandez; fe vino luego para 
doña Mencia,y le dixo. Nunca Dios 
quiera í e ñ o r a ^ u e yo os dexe:no fiê-
fdo vueíira voluntad. Por tanto apa-
rejaos y fcguimc.Luegodoña Men-^pare^ 
cia ,mandò aparejar fus l i o s j cargas ^ J 
ylo hizo licuar todo à fus criados: pa MencU 
ra que fueífc por delante enel carrua 
jc:fin dexar cofa alguna de fus ropas ye ̂  Fr-
y cama.Defpues de auer partido la re f ¡ r c o H e r 
cámara de doña Mcncia-,fe c o m e n ç o naRdeKt 
.grande murmurac ión entre los fol -
dados:por razonjque Francifco Hcr 
nãdez queria Ueuar fu muger cõíigo. 
O o 5 Lo 
Segunda parte. 
L o qual como pot el fue entendido, doles3no le defamparafTeft.Ellos pro 
fe fue à lo alto:do fü rtiuger eftaua. 
Y tomándola por la mano:dixo; co-
mo fe murmur a na de fu yda:j'que de 
zian^í ella auia defer caufa dela per 
dicion de rodos : y que por tanto la 
TOgaua aflfe£hiofaniente(quanto po-
dia) no recibieífe pena,cn quedarfe. 
Porque la c'ertificaua,que por ningu 
ha via la podia licuar configo. Y que 
alli quedaua el Capitán Ruybarba, q 
ñ o l a deíampararia- hafta la entregar 
à fu compadre el Do&or Sarauia:ò à 
fus padres.El CapitanRuybarba{que 
eíVaua prefente) lo prometió de ha-
zer. Con efto Francifco Hernádez fe 
part ió de doña Mencia,los ojos atra 
fados en aguary pidiendo vn cauailo, 
fubio enelparayríe .Que có el temor 
de creer,que le queria matar;no veya 
la ora que efeaparfe de fus próprios 
amigos , y valedores: ni ymaginaua 
Cofa mas íegura que la íbledad.Y pa 
ra lo poder mejor hazer^dixo al Licê 
ciado Aluarado,que fe quedaffe reco 
gendo la gente: y que el có hafta cin 
cuenta hombres^aminaria la buelta 
4c los Chumbibileas: donde fe junta 
rían. Y con efto fe pattiorno licuado 
IPartcJe coníig03mas<le losq hállaua por de-
Fracifeo iante:porque deílos tenia menos fo-
Hcrnsn- fpechat A.uia doña Mencia, quedado 
dê dclcs cjefmayac}aj al tiempo que Francifco 
fuyosllc- fiernandez la dexò.Y buelta algo eft 
>¡o déte - f^pj-eguntò por fu marido: y dixerÕ; 
ní0r.yme qUe ya era partido. Por lo qual rogo 
do' affeáuofamente,íe le dexaflen ver an 
tes de fu partida.Yde allí fe baxò àvn 
:. * ândeii-donde viendolajacudieron t õ 
dos íos capitanes ( que aun no eraa 
partidos)}' fue dellos certíficada^qub 
no le podia ver:porquc yua yá cami 
• , nando.Ella entonces, reportañdofe 
tfáb'ó do algo de ñx trifteza; y moftrandb mas 
Un Men- aniriio del que tcnia',fe efforço qüart-
cia a los to pudo:pava hablar à los capitanes: 
Capita- animándolos,)' perfuadiendolos,à fe 
nes. guir & cniprefa con fu maridoiroga-
metieron de afli lo haze r .Quedó do 
ña Mencia fola/m cama, ni otra co-
fa , que veftir pudiefle : mas de aque-
llo que veftido traya. Francifco Her-
nandez como partió délos fuyos,Iuc 
godcfmintioel camino que auia d i -
cho:y echó, por vna quebrada íin ía-
lida:pordo anduuo dos Icguas.Y v i -
fto no auer falidajfe boluio à falir de 
lla:y caminó toda la noche por diffe 
tente camino del que penfaaa:tanto 
que al tiempo de amancccr/e ha l ló 
à vifta del ceri'o do tenia puefta íu ar 
tilleria. L o qual conocido fe me t ió 
por las nieues adelante (que muchas . 
auia ) con intento de yr por C õ d e fu 
yo.Salió aífi mifmo el Licenciado A l V'ieaenft 
uarado, recogiédo la mas gente que machos 
pudo.Y vifto,y cntcndido,que Fran- deles de 
cifeo Hernandez era partido-,fe Ic hu Trxctfct 
yerongentcs,y Capitanes : que bien Hernán-
contra fu Voluntad,fe vinieron al cã- de^a/cí 
po del Rey.Entre ios quales,y el pri- po del 
merOjfuc,Piedra Hita(dc qiúê como Rey. 
eftà dichOjauia Thomas Vazqz tray-
do la celada) y Diego Mendez. M a -
theo del Sauz,Al.õfo diezmos Gauila 
hes de Guamanga: y otros muchos: 
que todos eran bien venidos, y rece-
bidos. Defpues que Francifco"Hernã-
dez fe par t ió ; fiempre eftuuo puefro 
el capo de fu Mageftad en efquadró , 
dentro en el fuerte: defde prima no-
che.Y dado q vuo nueua^ue Franci 
feo Hernandez huya; entendióle fef 
'cautela:y -que era para venir à dar fo 
brela gate del Rey.Diofe aquella no 
•che vn armaTèpentina,y arrebatada: 
diziendo^que el enemigo venia: y en 
t raüaene l fuer'te:q fue caufa de gran 
confuílon.Los artilleros dieron car-
ga, y difpararon al ayre, y lo mifmo 
"muchos arcabuzeros. Certificados 
pues, de la huyda de Francifco Her-
nandez, fue mucha gente à fu fuerte 
1 à robar lo que auiá.Los Oydorés dfc 




h i O y d o 
res y r g t 
tetn fe -
Ih imien-
to d e F r a 
tifco H e r 
$ah "Pa-
bhdeh le 
« e f e s , en 
bufca de 
Vracifco 
H e r n á n ' 
llcuaíTe à doña Mencia (fu cuñada) à 
la ciudad del Cuzco. 
Capitu. Ivj. como Pablo de 
Meneies y otros Capitanes/alicron 
en bufea de Francilco Hernandez y 
fu gen te j prédieron muchos dellos, 
y de algunos íe hizo jufticia, y otros 
fueron judiciados en el Cuzco, 
donde fe proueyo,^ fuefle 
gente en feguimiento 
de Frácií'co Her 
nandez. 
Ertificadosbie 
los Oydores, de la 
huyda de Francifco 
Hernandczjmanda-
ron al Capitán Dic-
goLopez de çuniga 
(que ya era llegado) y al CapitanBal 
thafar Velazqucz¿que tomaflen cien 
t o y cincuenta Toldados, y le figuief-
fen. Empero, como las caualgaduras 
autan citado al frio, y faltas de comi 
da;y los Toldados por el configuiére, 
eftauan muy fatigados •, hazia Te les 
muy de mal la falida: y aun también 
à los vezinos. Y alfi Te dilató todo a-
qucl dia. L o qual vifto por Pablo de 
Alen efes; y que no baftauan vandos 
para echar la: gente fuera; hizo tocar 
vna t rompeta :à boca de n ó c h e j re-
cogeronTe hafta ciento y treynta hõ 
brcs.Con los quales Talio aquella no 
che en bufea de FranciTcoHernãdez: 
y fue à dormir dos leguas del campo. 
•Otro dia caminó fíete leguasj otro 
Jiguiente o c h o . T o m ò preTos end ca 
m i n o : algunos de Francifco Hernán 
dcz:y Tupo dellos}que fé auian perdi-
do.Qu<í como fon defpoblados, y c-
ra de noche; perdiáfc lô§ Vnos deloá 
o tros. Y certificofe corno yuã en dos 
qnadri l lásry qué lieuauan diíFereríte 
camino Ia vna dela otra. Y que con-
Fran cifeo Hernandez, yrian ftfenta 
de Cace-
res. 
hombres.y con Diego de Aluarado, 
harta Tetera.Pablo deMcnefcs íiguio 
por la huella, y en Yauri (pueblo de 
Paulo) prendió doze Toldados: y de 
tres dellosfehizojufticia.que éra los Í<J^»« 
principales.que fueron, Pedro de So tur*ide 
tclo,y Lugones, y luán Enriquez de E{lrema 
Orcllana(pregonero)vIos demás pre dura' 
fos entregó à Gabriel de Cifontcs , u&cnet 
con alguna guarda:y tnandò,Te lleuaT *e (^e' 
Ten à los Oydores.-q ya eran partidos *^/""'r' 
del aífiéto de Pucaràrpara el Cuzco. 'afíre:. 
Yen Quiquixanajalcançò Gabriel de E"rifa 
Cifontcs al campo de Tu Magcftad:y 
alli entregó losprcTos.El general Pa 
blo de MencTes, fueprofíguiendo fu 
caminoyfupo como el railro que lie 
iiaua;cra de Diego deAluaradorydel 
Alferez general^ luán Cobo,y Chri 
íloual de Funcsjdelos mas principa 
les del campoy en dos dias, dcí'pues 
que falio de Yauriillegò h Ayauire(4 
fon vnos malos defpoblados)aqui fu 
pOjComo por la mañana fe auiã par-
tido.Y por fer ya tarde , quando P a-
blo de Menefes llegó al pucblo3y ta 
bien yr la gente muy canfada fuele 
forçado parar: hafta la media noche. 
Y al tiempo del amanecer,auia anda 
do mas de tres leguas:y tuuo auiTo 3, 
vn negro(que Te les huyo)como cfta 
uan de allano mas de media legua. 
L o qual Tábido por Pablo de Mcne-
fes,proueyo que TueíTen por corredo 
res;Tcys dé cauallo: y otros tantos ar 
cabuzeros.-para que-vieflen dela Tucr 
te que los enemigos eftauamy cl,fuc 
marchando con la demás gente.Yen Rindcnfe 
llegandOjfe rindieron todos:íin tirar los d r f r i 
vn folo arcabuz. Pablo de Menefes, cifeo tier 
los mandó defarmar a todos: y bol- nade^f* 
uiofé cõ ellos à vn pueblo de Indios, dlmente 
A l tiempo que Pablo de Menefes los 
prendió , no lleuaua configo, mas q 
fefenta y^cinco hombrcs:porquelós 
demás nó auiã podido durar:por fal 
â delas éaualgadüras.Serian los ene 
migos fetenrajy mas vcynte negrôsi 
Pablo 
Segunda parte. 
Pâblo dc Meneies, m a n d ó luego ha- Capítulo. Ivij. De lo que [Q. 
Jlu4r4- zec jufticia:de nueue de los mas prin 
do}n¿¡tH- cipalcs: y para ello dio comiíTion al 
r a l d e H e Licenciado Gomez Hernandez, q l o 
d e l l k . hiziefle com o letrado. E ntre los qua 
R o b l e s i o s fueron Diego de Aluarado, Ber-
Ç a v t a l a narditio de Robles, Albertos de Or-
piedra. . duña,Franciíco Rodriguez, l uán Co 
Orduña, bo ,yDícgo deVilJalua.El de/pojo de 
de cordo la gente,quc era,armas, y caualgadu 
ras^ynegros^íe partió entre los íblda 
Roííri- dosrque Pablo de Mencfes no quifo 
gue^, de tomar cofa alguna, n i Capitán ni vc-
lasGarro zino:que anfi el General lo auia pro-
bi l las . metido à los foldados.Pablo de ¿Me-
CO¿<J, de ncfesjno fíguio de alli,à FrãcifcoHer 
j inteqae nandez:por no faber del,raftro algu-
ra' no:masde que fupo,que a l fa í i rdePu 
cara,fe auia perdido, vnos de otros. 
Y anfi caminó la buelta del Cuzco: 
l i a ^ e p i - donde ya los Oydores eftauan. Y lie 
fticia de gado que fue, hizo fe jutUcia de mu-
n m c h e s ã .chos delíos:y de otros que auia prc-
Fracifco don Pedro Puertocarrero.Eftuuie 
B e r n a n - X Q n [oSi Oydores algunos dias en el 
^ Cuzco:proueyendo las cofas neceíTa 
•das a la. gucrr^;y ala gouernació del 
*Xo q m a - ReyncMandaronquc el Maeftrc de 
daron ¿os c ampo^on Pedro) íalieíTe con gen-
Qydores, tc^en buíca de^rancifeo Hernandez 
eflar.do ¿ |os Lucancs, y Soras : que fe tenia 
enelCu?^ nucu^que yna por aquella parte:yfa 
l io dc.ICuzco con ochenta hombres. 
.Mandaron affi n i i fmo, à los Capita-
nes Miguel dela. Serna, y luán Tello 
(que eran las dos compañías que de 
Guanuco auian venido , en feruicio 
de fu Magefra^djque fucilen pore i ca 
mino RealjCon toda prieíla:hafta po 
nerfe en el Va^le.dq Xauxa ; y agüar -
dsflcnipara que7fi el tyrano vinieíTe; 
l edapa í í en , y prçndieíTemYii.por al 
gü oabo fe les colaíTede figuiefien c õ 
t o c l a í a m a & g ^ t e que pudicííen lle-
S ê f ^ ^ á ^ í l ^ j l ^ dicto píouifi,onès 
bAft^tés;..airip^t-a hazer gente y pr07 
uf^r i^cpmo p i t a prenden y caftjgai-
al t y r a n o ^ ^ í ^ o s . 
CO. 
t r a tó entre los Oydores fobre repar-
tir la t ierra,y la contrariedad que en 
tre ellos vuo.y como acordaron 
hablar à los Capitanes 
fobre eíle cafo. 
( * ) 
StandolosOy 
dores en el Cuzco,-
tratar.a fe por los 
de q fere 
C à p i t a n e s , y o t r a s ^ 
p e r f o n a s . d e l o s p e r ^ ^ 
í u a d i r , q u c repar- (iíWí 
t i cüen , lo que efta-
ua vaco en la ticrratpara que fucilen 
gratificadosdos que en lajornada,aI 
Rey auian íeruido.Yaun cfto mefmo 
fe t r a í t ó entre los Oydores: porque 
el Licenciado Sanctillan3y Licencia-
do Mercado,fiendo hablados de mu 
chos de los pretenfores (y ellos por 
ventura,tenicndo voluntad de grati- HéíSk. 
ficar de fu mano) h a b l a r õ fobre eíle Oydorts 
cafo al D o d o r Sarauia, y el lo reba- ¿¿Dér 
t i o , poniendo inconuenientes, para S m é , 
no haze r lo ;d i z i endo ,q (comolcsc ra J^ íS t ' 
notorio)la guerra cñaua pendiente, w^re-
yFrancifco Hernldcz biuo,y que no ftw^ 
fabian el fin que auria.Y que confide 
rallen, que aquello que ellos podian 
dar,y repartir^era muy poco para cõ 
tentar tanta gente. Y que contentan 
do à vnos^y dexando d e l e o n t e n t o s à 
.Gtrosjya tenían experiencia de la ca-
lidad, y defucrguenca de la t ierra. Y 
t ó e los que d e í c o n t e n t o s quedafíen 
podr ían fe* caufa de ponerlos en c; 
jira mayor neccílidad y confufion^de 
la que al pretexte tenian.Y que las ar 
mas no ^ l l a u l rccogidas , í ino en po-
der de los ío id^dos :de que podia rCr 
fultar gran daño .Pucs era claro y no 
toriojque en reparticndofe la t ierra; 
no fe auia de íegnir mas la guerra :y 
no fe -fígpicndojn.as antes deshazié» 






Hernandez l l c g a f f c j c r e fo rça r i a jha 
liaria aparejo de gõtes para teguir fu 
ttpSfíH opinion. A lo qual impugnando en 
ItidvfOy alguna manera el Licenciado San&i 
¿QM. lian y Mercado,dixcroii alDodorSa 
raiiia, que mirafle, que la ifuerça dei 
tyrano ya era deshecha y quebranta 
da: y que pues ellos auiã hecho el fru 
do de acabar la guerra ^ fu Mageftad 
terniapor bueno,y apeonar ía ; el re-
partimiento por ellos hecho. El Do-
dorSarauia les torno à rcplicar.dizié 
do,miraíren yconíideraíTen bien efte 
ncgocio:toniando por exeplo^al Pre 
íidente Gafcarquc con auer hecho el 
repartimiento,quatro mefes dcfpues 
de acabada la guerra,y de eftar paci-
fico el Reyno.ymas teniendo(como 
tuno) tanto que dar y repartir; cõ to 
do círo,auia citado el Peru en termi 
nos de nueua a l teración. A caufa,q 
vnos quedauan quexofos: por no a-
uerles remediado:y otros defeonten 
tos,porquedezian;que aunque les a-
uian dado mas que penfauan;à otros 
que mereciã menos, auian dado m u 
d i o mas.Y q aíTi mifmOjCon eftar ya 
aufenteel P re í iden te j fue ra del Rey 
no;y que la aufencia, fuele boluer la 
yra,en piadadj no por tanto dexò de 
ler odiofo à m u c h o s . T a m b i é n les di 
xo,que confideraírenjq ellos erã tres: 
y'q tenian mucho mas q cumpl i r ; q 
no quando repar t ió el de la Gafca. 
Porque à la fazon , quando el repar-
tió , aunque era la gente mas en nu-
mero; los mas de los que auian ferui 
do ; auian primero feguido el vando 
de GõçaloPiçar ro . Aios qualcs baftá 
ra}fer perdonados:rcconpcnfando la 
culpa, con los méri tos q tenian. Pe-
ro que agora, erã muchos los que a-
uiãíeruido:y c í lando ellos en la tier 
ra.y auiédo repartido^feriá aborreci-
dos,y denoftados dellos: y aun fe def 
uergõçarian,àdczir ,q auian vendido 
]osrepar t imiê tos :quando no baftaf-
fe dezir,que los auian dado à fus deu 
I t ? 
dos,amigos,y allegados. Yq junto c õ 
efto/e auia de tener rcfpecco; que el 
Licenciado AItamirano era, Oydor 
como ellos: y fino auia feguido la 
guerra; tãbien auia íeruido.en^uar-
dar la ciudad de Lima:para á alii pro 
ucer,lo que meneíler fuefle.Yque ha 
ziendo ellos tres el repartimiento; fe 
rian tenidos por ambiciofos. Y q ya 
fabiá que íe dezia (y aun fe tenia por 
cierto) como al Prefidente Gafca.le 
auiã culpadorpor no auer cõfultado 
cl repartimiêto con fu Mageftad:con 
tene^ tan baílantiífimos podcres.pa-
ra poderlo hazer.Quãto mas,q ellos 
no eftauan fatiffechos,-fi teniã poder 
para repartir la tierra. Eiras, y otras 
muchas perfuaforias palabras les di-
xo el dodor Sarauia, contra los qua 
les fue replicado,por los dos fus cõ-
pañeros,algunas razones: creyendo, 
q era julio , que ellos gratiñeaflen à 
los que auian feruido. Y quanto alo 
del Licenciado Altamirano, dixerõj 
q pues no auia fufrido los trabajos; 
yíe auia quedado defeáfando yholgá 
do, q no deuia gozar de la gloria del 
rcpartir.Finalmente, al cabo de mu ' 
dios debates,y contiédas/que fobre 
efto tuuieronjauiendoles dado elDo 
ftor Sarauia, tan juilas, y bailantes 
razones,les dixo anfi mifmo,mirafsc 
bi5;que cada dia efpcrauan Viforcy: 
y q ya no era poííibie tardar. El qual 
viniendo ,-y hallando repartido lo q 
era hazerde fu officio-, le ferian odio 
fos:y juftamente embiaria contra e-
nos,cargos,y mala información: à lo 
qual fe daria entero credito: en caio 
tan odiofo,y ambiciofo. Quã to mas 
que quando el Virey viniefíe, podría 
fer.qhallaííe la tierra alterada por e- ^oyda 
l i o . Y no teniendo de q hazer merec m fere. 
dcs,y gratificar;le feria grande cftor- fumí jd 
uo:para effedo d apaziguar la tierra. ¿0sors* 
Auiédo pues fobretal cafo, paílado rilll;a ha 
muchas razoncs,refumieroníe de cõ Me a los 
formidad , en que el D o d o r Sarauia pretenf* 
hablafle rM. 
* "' "? Seg 
hablaíTc à los Capitanes,}' prctenfo-
reSjqae cftauati dcfcontentcs.El^Dd 
¿tor Sarada les dixojque mas autho 
ridad feria hablarles todos tres enfas 
eftrados: do acòíUimbrauã hazer fus 
âçuerciqs.Y qxje alli (fi ellos queti'an) 
elies hari'aTazonamicnto fobie ello. 
L o qualaníí fe hizo : q llamadostos 
Capitanes, el Dodtor les hizo vn lar-
tlaman go razo'namicntó:en que en effédo , 
los capi- ¿io a entender,que por entonces no 
tantsybit connenia hazer repartimiento -.y fe* 
blaks d prchcndioles en alguna manera:ia Có 
Do&orSa }\xkud grande, que para efto rrayan. 
raah. Diztendo^o fer bien hecho darn iué 
fl.ta;que querían vender al Rey la ne 
teítidad q ddlos tenia:pues:iagucrra 
aun eítaua p-cmdiente.Y que el repar 
timiento.erarazonjy muy juftofchi 
zieíTeífigdo prefentes, todos los que 
sil Rey auián feruido. Y' que à la fazõ 
ínuchos eftatían aufent-esjmpedidós 
yocupaâos en feruicio del Revoqué 
àcfta çaufay.no fe deuia t i atar cofa 
àiguna,faera,de pritiierocòn cluy t, la 
guerra. Y qúe y dos 'que fueíTcn à L i -
ma,fe Uamarian todos: pára q nadie 
quedatte quexofo.Sobre todo les en 
cargó Sarauia, no hizieíTen junta dé 
gcnte:para tratar cftos negociosxo-
mo hafta alli auian hediod'orq fona 
na mal; en per'fonas que auian de fer 
à los demás exemplo.Ydeclarólcs co 
nro el vulgo fe efcãdaiizaua ¡y mur -
muraua dcllory q ael le auian venidó 
à auiíâr,delas imitas q hazianrdandò 
le à entenderle guardaíTe dellos:/ q 
muieííe cuenta de poner fu perfona 
h Tecado(lo qual affi eraverdad.)Los 
Capitanes dieron en alguna manera 
dífculpa de lo paífado: y partierónfe 
' " del acuerc¡o:con alguna efperança: q 
, acabada la guerra,la tierra fe reparti 
• ' r iá.Auiéndopues los Oydoi,es>pro-
' uéyáó enerCuzco citas cofas, y def-
pachadò lis-gente en feguiiniento de 
f ranciíco Hcrnandcz^díerõ ordê affi 
rnifnio de proueer el gotiierno de la 
parte; 
tierra. Pròueyeron k don luán de Sa toan or-
doual(vezino deTrugi l lo)pòr Corre délos Oy 
gidor yjufticia mayor delós Charcas*' doñs en 
Y à l u á n Ramon, por jufticia de la freuecr 
Paz (qde alli era vezino.) Y efto he- Í¿ gouin 
cho,y dexando enel Cuzco por Cor- »o déla 
regidor,con alguna gente à Gavcilaf tkrra3y 
fo de la Vcgajdicron v ã d o , p a r a que panenfe 
ninguno fequedaíTe apena dela vida, p*™ 
Y llenando el artilleria por delante; 'ma* 
partieron los dos Oydores,San¿til3á , 
y Mercado:parala ciudad d é l o s Re 
yes,lunes diez y nueue d e N o u i é b r e . 
Y à los doze delmifmojfc auia p a r t i 
do Sarauia :que quifo tomar la dela-
rcra:por cobdicia de Taber de f ranci-
feo Hernandez.Auiati entrado en el 
Cuzco los OydorcS,y el câpo^à veyn 
re y quatro de Odubre. 
Capitu. Iviij. como Miguel 
dela Scrna,y IuanTel lo ,p rêd ie roa à 
Francifco Hernández,) ' le l icuaron à 
, la ciudad de ios R e y e s , à d o fe 
hizo del jufticia. 
* A ^ referi-
^ " ^ ^ t ^ j v <:lo>con"10 ,os Capi-
M é ^ T / i J l tañes, Miguel de la 
Scrna,yIuanTello, 
fueron proucydos, 
para falir en b ü í c a 
â f rãcifco Hernadez;pues es !ã faberj 
q para efte efFeíto, falieron de la c iu-
dad del Cuzco, àdos dias del mes de 
Nouiébre ,año 5 miiyquinietos yc iñ 
cuêta y quatro:cõ quarêra arcabuzc-
ros,y treynta de cauallo. Y vin ieron 
por fus jornadas ala ciudad 3 Guama 
'ga:do tuuierõ nueua, q Frãcifco H e r 
nãdez auia baxado à los llajios,cerca 
de Acar i : y q auia querido tomar v n 
nauio:q cftaua en vn puerto de aq l j à 
cofta.Por lo qual otro dia fíguiatCjfk 
lierõ de Giiamãga:la buelta del valle 
de Xauxa: y viniere por fus jornadas 
hafta clpueblo qfc dize Llaxapallãga i 
que 
Libro íègundò; a ê 
q cs,à Ia entrada dei Valle.-tiucue le-
guas del rabo Real.Donde eftãdo ya 
para partir la gente; llegó vna carta 
à los Capitanes: de Gómez de Cara-
T i t n f a u è Üantes(quc eñaua enel capo dcXau 
n a d e f r ã X Z : Y cs cnconiêdero devna parte del 
cifcoHer Vàl lc)en qles hazia faberjcomo Frá 
ladevios ¿ i f c ó Hernandez eítaua dentro elVa 
t ú p i i a - ttc>ocfrd leguas de alli,con treziétos 
nes Ser- ^Ôbrcs-Y que lo fabiamuy biê,porq 
nay luan ^os ^"díos del mifmo Valle, los auiá 
t<lÍ0,ya vifto,y contado.Concita nueua, los 
percibefe Capitanes àmiicha funa fe ape'rcibic 
para y r lion»Para catnihar,à ponerfe enel Ta 
tn fufe- Rcíal:como lés era mandado.Y à 
j ú m i í t o m¿clió dia llegaron a l T á m b o , c õ to 
dá lá gcntc:donde fe alojaron,fin ha 
l lar Cacique alguiiorqde les dieífe re 
cadójCixcepto vrio.Otro dia figaien-
te , tuuierori nueuade los Indios del 
Val lc ;como FrancifcO Hernandez c-
í t áüá envn pueblo que fedize Ciciça 
yâ(cir ico leguas del Tãbo) é q traya 
dozicntos hombres. L o qual dixerõ 
p o r cofa cierta,el Cácique,y principa 
les que allí auiá.Y deziari à los Capt-
tanes,y foídádosí,q fe fueflfen: pues c-
ran tan pocos, y que por auerles allí 
tcnido,y proucydo- les haría mucho 
m a l Francifco Hernahdezry con efte 
t emor ,no pareciá,Írídio,-rii Cacique; 
C o n efta nueua,los Capitanes y gen-
te , íê pufieron à punto dé defferider 
c l paíTo.Yembiarõeípiasrpára faber 
dolide el tyrano Uegaua. Proüeyero 
q fucilen fcys aj:cabuzeros:para güar 
dar vna p.Uehte de criznejas, qué eftai 
ua vna legua del Tambo: por la qual 
aü i á de paífarià califa de venir el Rio 
c rec ldóiy tenian por cierto no le po 
dr ian Vadiar . Luego tuuicron auifo 
c o m o e lküá tres leguas de allúaloja 
d o envn pueblo de Itídios.E otrodia 
í lguiente3virt ietonlos índio i? àdezir; 
q e í laua en Miío( í | es vn aü ien to , le 
g u á y media, de donde cítauari-losCa 
pitanes) y q trayá ciento y cincuéta 
hombres afeabuzeros * Eroaey^íort 
los.Capitanes vn efpia Eípañol (q fe 
llamáüa Baptifta de Valde Rama,hõ E m b i a n 
bre fuclto^è deligéte) q fucile cõ cier abaptifia 
tos Iridiòsípara q mejoirfueíreh cer- deValde 
tificadós de los enemigos. El quál a- R«t»tr,pa 
quelld noche fe pufo à vifta deílos: y r a í e 
c õ v n Iridio^efcriuio àlosCapitàncs: ctYtififii 
como FraíicifcoHcrnãdezfcílaua en á i f r a n d 
el Affiento dé Mito: y dormia aque- feo Her-
lia noche en vna yglefiá q alli aüia;Y handi^.^ 
q le parecia ferian todos haíla fetén- J - o q e f a i 
ta hombres.Y pareciendo à los Capi Y'Me 
t añes , q aquella nochepodria venir r*1™* 4 
à dar fobte ellos; facaron la gente q ios ^ P ' " 
tenian al campo: por eftar apeítebi-tattes' 
dos,y en arma:t-eniendo corredores, 
y centincIas,por lá ribera del Río. Y 
con efta orden eftuuicrori roda aque 
Ha noche: auiendo apercebido al Cá 
dqueyjütaíTe algunos Indios de guer 
ra:pará lo q menefter fueífe. El qual 
traxo hafta quarentalndios Cañares: 
con fus lanças, y no parecieron mas 
Indios:ante$ feleshuycrõ aquella no 
chejtodos los Indios que de letuicio 
les auiari dado.Otro día por la maña 
ha,q fue dia de fanda Caralina(veyrí -. 
te y cinco de Nouiembre) vino otra SH ûea 
carta dela efpia,ch q ahifaua , como t'fcrmr 
Francifco Hernandez y fu gente paf- VaLdl:^ 
fauan el Rio:y venian àdar en los Ca míí a '('s 
pitaries.Y dezia , q al paflar del Rio, W/^M» 
aüia contado las hiletas de la gente: 
y q eran diez y íicte hileras de k tini-
co,y à quatro árcabuzeros:y q lé pa-
réciá,feriah los ferenra, q antes auia 
efcripto.Con efta nueüa, los Cápita-
nes tocaron armá:y fe apercibieron, 
pára falir al campo: antes q Fracifco 
Hernãdez püdicífc falir alo llano:por 
tomar los paredones de los Tabos. 
Luego embiarõ porcorrCdores àHcr 
nan Pahtojá, y à Gonçalo Hernãdez 
de Herediados qualcs defeubrierõ la 
gcnte,y yinief Õ a dar auifo, como ya 
venian marchando por lo llano: yriá Èmhian 
legua de alli.Lucgoíe pufo tòda Iagê condores 
te en ordemen dos cfquadroncillos: los capita 
algo nes. 






algo artedratío^ei vno del o t r o , con zos. Ya à cfta ora Te aüian jútado ha- Ccmihi 
fta doziêtos Indios de guerra:en dos f c U p e k t 
certos.que eftauan al vno, y o t roca 
bOjdel fuerte que Francifco Hernan-
dez t e n i a : y tiran an algunas piedras 
que no liazian mucho d a ñ o : por fer 
lexos . Aqu i fe comencaron ápafl ' a r -paffanft 
algunos de Francifco Hernandez , y a¿ Rf̂ 4/ 
el primero fue Diego Barrofo fu A l - ^Wn0f ¿( 
ferez. Por cuya inftancia , fe detuuo 
la gente del Rcy:quc q u e r í a arreme- i¡erti(tik 
ter al fuerte: dado que les tenían los 
enemigos gran vencaja: porque les 
dixojy ccrt i f icò ,que todos fe les paf-
farian.Hilando defta fuerte/e les p a f 
fo otro golpe de gête:de mas S diez. 
A los quales al pallarlos Indios que 
eftauan à los lados,los dauan delan-
çadas,y pedradas^àfia faluo:ylos m a l 
tratauan.-fin que fe les pudieíTcdcfen 
der: por m u c h o q fe procuraua por 
los del Rey.Y à efta caufa,eftauã m u 
chos q no íé ofauan paflar: por mie-
do del daño que los Indios hazian. 
Vifto pues por Franciíco H e r n ã d e z , 
que la gente fe le paíTaua^yque n o l o 
podia refiftir,- faliofe del fuerterdizie 
do.Pues me defamparays, yo quiero 
falir à morir. Y dos foldados fuyos , 
le echaron mano : y le boluicron à 
dentro.De ay à poco fe le pallarõ ca 
íi todos: no quedando con Franci -
feo Hernandez mas que c inco ,òfcys 
hombres. L o qual vifto por los Capi 
taneSj arremetieron con fu gente a l 
fuerte. Y al tiempo que llegaron,fuc 
ron de los primeros, Hernando Pan-
toja,Itian de Argama , y luán efteuS 
Silucftre,y Gomez Arias de Ani la re i 
qüal-(fegün eftá dicho) auia.ydOjpot 
mandadOjde Miguel dela Serna,con 
o t fó fòldado: para ver el ca ín ino q 
Frãcifco Hernãdez tomaua. Y'ilafta 
efta fazó^ania eftado folo: en lo a l to 
del tSerrorà vn lado del fuerte. L l e g ó 
pues }p'o r vn a p a ttt * Hern ando Pa n -
tojary echó mátio dela cc ladaí à F rã -
cifeo hcrnahdez: y Èfteuan Silúcfíre 
poc 
las vanderas tendidas: que ferian to-
dos hafta fctcnta,y en cfta orden par 
ticron del Tambo:afon de atambor 
la bueka por do el tyrano venia.Y a-
uiendo caminado medía legua ; ya 
fuera de los paredones, fe convença 
ron h ver los vnos à los otros:y mar-
chauan para -pelcar.Yendo affi, ya q 
bien claro íe vey an , y eftauan cerca 
los vnos de los otros^Francifco Her-
nandez dio lado con fü gente : y co-
menço à tomar vna ladera de vn al -
to. L o qual (como deípues fe fupo ) 
fiie,porque ílntio temor en fu gête : 
dever queyuan dos vanderas: è que 
la gente de cauallo los desbarataria 
en lo llano : y por defatemorizarlos 
encaminó el cerro arriba,paratómar 
vn fucrte:q eftaua en lo alto del cer-
ro.Los Capitanes hizierõ alto, hafta 
venir fus corredores. Los qualcs di-
xeron ^como f rancifco Hernandez 
tomaua aquel fuerte del cerro: è tra 
xeron configo,vn Alonfo guerrero : 
que al tiempo del fubir,dexò à Fran-
cifco Hernandez, y fe les paffò. Con 
efto la ,gente començo à marchar : y 
el CapitaniMigueldela Scrna,mandò 
à Gomez Arias, que con otro folda-
do,fuefle por la otra parte del cerro: 
y mirafie por donde Francifco Her-
nandez encaminaua:y les diefle lue-
go auifo. Con efto la gente del Rey, 
fíguio marchando,à fubir, por dódc 
el tyrano auia fubido. Y vifto que a-
uia tomado l i t io fiiertc,-fe apeó la gê 
te de.infanceria: y puíieron las picas 
en ordemy por delante, en ala, qua* 
renta arcabuzeros.Y«a delante elCà 
pitan Juan Tello con vna partefanai 
y pueftosen efta orden, y el Capitán 
Miguel de la Serna con fu gente de 
cauallojiy vandera; començaron k fu 
bir elcerro : al paíTo del atambor. Y 
à vn trecho hizieron alto: que fópo-
dian muy bienhablat; los vnos à l o i 









p o r o t c â . Y t i t a h d o Prancifco H e r n i 
dcz vna cuchillada à eftos;GomezA-
rias tuuo lugar de llegar cerca: y afir, 
le dela guarnición dela çfpada: citan-
do Hernando Pantojajdiziehdo, cj fé 
rindicfle.A efta ora íuan Sylueftre^^ 
m á g a n d o con la lança à Frãeif^oHeí 
nâdez; le dixo que foltáfle la efpada:y: 
Ia riñdieflc à GoniczArias^ aníi Frã. 
cifeo Hernãdez la foltò: y dexò la cç 
l a d a à Hernando Patoja. Andado en-
citas buekas FrancifcoHernandez (e 
a b r a ç o al cauallo de Miguel dela Ser 
na.El qual le dixo q (ubieire à las an-
cas dei cauallo de Gomez Aria s;ylue. 
godo hizo:y aníi le llenaron prefo, y 
à los demás también q con el eftauã, 
al T ã b o r d o echaron prifiones à Fran 
cifeo Hernandez.Gomez Arias rogo 
à los Capitanes,fcle dxaifen tener pre 
fo en fu toldo: con guardas y prifio-
nesty fuele concedido: y le tuuo pre-
fo efte dia.y otro fíguiente.Enefte ti2 
po , los Capitanes trataron de hazer 
ju f t i c iáde algunos délos ptefos: y t i l 
u i e ron í iete dellos para juflicianYvé 
l i i d ò a effeóto, jüfticiaron folo yrto:q 
fue Gu adra miro :y àlos denlas íentcn 
c ia ron en deftícrro: para differentes 
partes.Otro día veyritey ocho de no 
uicmbre,part icron losCapitanesdcl 
T a m b o de Xauxaxon Francii'coHer 
n á d e z j a buelta de Lima.Y aquel dia 
fe alojaron tres leguas de alli: donde' 
l l e g ó el Maefltc de campo , don Pe-
dro Puerto Carrerory el Capitán Bal 
thafar Velazquez , con ñafta treynta 
Toldados: de los que aiíia facado del 
Cuzco - Otro dia fíguienre partieron 
todos jíitos para la ciudad de los Re 
yes: donde llegaron à feys de Deziê-
bre . Y defde el acequia grande ( que 
es v n à legua de la Ciudad)embiaron 
à hazter íaber fu venida alLicenciado 
A l t a m i r a n o : puefto, que defde Xau-
x a j e auian yacfcripto . Ot ro dia fí-
guicnte , entraron por la ciudad con 
francifeo Hernández : licuando las 
g u n d o ; I I y 
quatro vanderas têdidas: y en niedio I * «¿ÍM1 
de las dos vanderàsde Miguel dela racam» 
Serna,y de l u á n Tcl lo; yua la per fo- «mero» 
n a de Fraiicifco Hernández. Y à los aFranci f 
lados del, Hernando Pantoja y l u á n co Merni 
EfteiianSylueftre,y GomezArias(co de^esLi 
n\o perfonas que fe hallaron mas cer «w-. 
caenfuprifion.)Luegoyuanlos arca tntre^U 
buzeros.y gente decauallo-jdecinco, fracifeo 
en cinco: haziendo falua el arcabuze Hcrn*» -
ria : hañameter à Francifco Hernán- de^tn la 
dez enla careci dela Audiencia Real, carec í ,y 
Dode los Capitancs,Migueldcla Ser fiàen te-, 
na,}7 luán Tello, le entregaron al A l jlimonio. 
caydc de la carcehpidiendolo por tc-
ftimonio:clqual leles dio.De ay idos 
dias,llegò cl DoClor Sarauia: é hizo 
facar à Francifco Hernãdez à otra pfi 
fió fuerteíqeftauacnlas c a í a s delVeé 
dor Garcia de Salcedo. Donde le fué 
tomada fu confeflion: y en fin dclláj 
dixo,ydeclarò;aucr fido defu opiniõi 
generalmente todos los hombres, y, 
mugcresjniños y viejos^raylcs.Clc-
rigos,y Letrados, de todo el Rcyno. 
Sacáronle à juftieiar,à medio dia.ar-
raftrando,metido en vn feron:atado " í'rantt^ 
à la cola de vn rocin:y cõ boz de pre " H°rnZ 
goncro,quc dezia. Ertaes la julUcia,, ^ 
q mida hazer fu Magcftad,)' clmag-
niñeo Cauallcro don Pedro Puerto &on% 
Carrero Maeftre de capo,àc(le hotn 
bre por traydor ala corona Real,? al 
borotador deftos Reynos:mandanle 
cortar ia cabeça porello: y fixaria cix 
el Rollo deita ciudadry q fus caíasfea 
derribadas y fembradas de fal 7y pue-
fto ért ellas, vn Marmol c e n vn rétu-
lo q declare fu delido . Murió Chri-
ftianamcntejmoftrando grande ^ t c ^ ¡ ^ ^ 
pentimicnto,dc los muchos males¿y ^ 
daños^que auiacaufadOi dfíoHíf 
CapitulJix.Deí tiempo que j^JJJJ 
Francifco Hernandez eftu uo en 
el Peru.y de las cofas que 
porel auian paflado 
h a í t a q murió.. 














hecha juftici'a • auia 
mas de veyhr'eaños; 
q auia pafíado à las 
Indias: conel Gouer 
nador Philippe G utierrez: y fue por 
fu Alfcreís àla pr ouíncia de Yeraguat 
y en aquella c o ñ q u ifta fe fenalò y fu 
frio muchos trabajos.Defpobladaa-* 
quclla prouinciâi fe vino ala Ciudad 
de Panamá:dõdc luego como fue He 
gado,vino vn Capitán del Gouerna-: 
dor don Franciíco Piçarro^porfocor 
ro:porque los Indios cftauan deg uei* 
ra y alçados.PaíTado al Peru , etnbiò 
don Francifco Piçarro à Hernâdo de 
Wonrc Negro.-para conquiftar losln 
d¡osAtabillos(q fon enel termino de 
Lima )conel qual fue Franciíco Het 
nandcz.Y enefta cõquifta fíruio muy 
bien: y trabajó mucho . Fue defpües 
conel General Lorcnço de Aldana:à 
conquiftat la prouincia de Quito. V i 
no dcfpucs à Arequipa: antes que fe 
poblafle-.àdar cuenta à don Frãcifco 
Piçarro: de lo q en Quito fe auia hc-
cho.Buelto5y poblada la villa de Pa-
ito-, le dieron Indios de repart imiéto 
en aquella prouincia:haziendoic ve-
zino.De alli fue por mandado delGo 
uernador d õ Sebaftiã de Benalcaçar, 
porCapi tãà conquiftar los Indios de 
IuminaguaJyGualmatan.,y Quiñan:q 
fe aniã rebelado. Defpues defto,efta-
do en Pafto, íiendo Alcalde Ordina» 
riojle llegaron nueuas dela prifíõ del 
Vircy: y como fe auia fuelto:y apor-
tado à Tumbez.Luego recibió carta 
del Virey que le llamaua.Por las qua 
Ies nueüas,y carta;Francifco Hernán 
dez fe part ió para Quito : y llegó o-
cho dias antes q el Virey llegaífc. In -
formado clVirey dela perfona deFrã 
cifeo Hernandez; le dio vna compa-
ti ia de InfantcriaJDefpues, llegado à 
Qui to 1c hizo suceder del cãpo,y ar 
a parte.' 
mad a.Y aí tiempo dtla batalla le m ã 
d6,4 con fus arcabuzeros trauaílc la, 
êíÉàramuça:faliQ delate de todos c ó 
vna parteíana,.y folo rottipio valero 
faméte las primeras hileras» Recono, 
cida la victoria por Gonça lo P içar ro ; 
fe qüifo cortar la cabeça: y por caufa 
de fe auer también feñaladüjmoft ro 
tkfpucs Gõçalô Piçarro perdonarle. 
Y 1c dio Jkencíá^para q lefueíTe coa 
eí Gouernador Benalcaçar . El qual 
pof fer muy viejo, èyrfe à Efpaña, 1c 
dexò por Teniente,y Capitán Gene-
ral defu gouernadon . Iun tófe F rãc i f 
CO Hernandez en el Valle de Xauxa> 
Conel Prefidcnte Gafca: cõhafta qua 
renta hombres de à cauallo:y el Prc-
fidénte le hizo Capitán de à cauallo* 
YcnXaquixaguana fe halló enla d e l ã 
tera de los efquadrones de à cauallo: 
hafta que Gonçalo Piçarro fue p r e í b . 
Seria quando mur ió , de edad de q u a 
renta y tres años. 
Capitulo.lx.Como la form 
na muchas yezes fue profpcra, 






tanta variedad,la y«dHa¡i 
i n c o n f t a n t c ^ d u - ^ 4 3 
dofa for tuna , en F r a i ^ 
las cofas de Fran- ******* 
cifeo Hernandez, ^* • 
dcfde el pr incip io 
de fu tyrania ; que no fe puede cole-
gir fácilmente: íi era mas inclinada á 
ferie aduerfaj cõtraria^ò amoÜra r fc 
le profperaj fauorâble .Loqual c õ í i 
derãdo^áfde fu rebel iõ^afta fu muer 
tejeremos b iê ,como en muchas c o 
fas.fortuna leaparejaua ^pfpcrasocca 
fiones:y dcfpucs cnla elecciõ defu ¿ti 
t cn tOi 
Libróle 
^ ttnto'ile dcsfauorecia, y contraftaua. 
PrimeramécCjtuuo Frãciíéo Hernán 
dez proípcridadenfu alçamiêto:faliê 
do cõ fu intecion,en alçarfe cõla.ciu 
dad delCuzco:de dõde facilmête,fuc 
obedecido:y tenido: y fele j ü t ó g é t e , 
con q pudo intentar fu motiuo.Mas 
luego le dio cõtrafte: en huyr(ele los 
vezinos del Cuzcorqle defampararó, 
y fe fuerõ à Lima.Por cuya venida es 
cicrtO;q muchos vezinos fe dexaron 
de declarar enel Reyno, cõtra el Ait -
diécia.Fauoreciole fortuna : quando 
e m b i ã d o fus Capitanes à Arequipa, 
fe dec laró porel: de donde le fue mu 
cha gcte:y por el configuiête, quãdo 
G u a m ã g a t o m ò fu boz:dõde losprin 
cipa les fe moft rarõ apaíTionados en 
fu o p i n i õ . T u u o FíãciícoHerffandez 
í\dueríidad yreues,en nockgir,ahtes 
la yda de Potofi}q no de Lima, para 
íeñorcar fe de aquellasprouincias.Lo 
qual,fin duda le cftuuiera mejoí .Por 
q fi fuera cótra el MarifcaJ (q rã mal 
q u i ñ o era en aquella fazo ) ninguno 
dctos q c ô cl yuãjlcdexárã: como lo 
h i z i e r õ viniêdoà Lima. Ni aun rapo 
co los del Marifcal le reíiftierã:ni tu-
uiei'á aparejo para ello:por la tardan 
ça q vuo:enapreftarte para laguerra: 
y por los muchos enemigos,q elMa 
rLlcal(enrõces)cabe íi tenia. Venido 
pues Prãcifco Hernãdez aLimajfnelc 
for tuna muy cÕtraria:huyrfele los fu 
yos :q cafi 1c desbaratare cnPachacá 
ma.'ta cerca del capo dios c0trarios¿ 
i m p e r o luego le to rnó à halagar, en 
í o s votos ,ypareceres , tá indetermina 
d ò s , q vuo entre los Óydores:y l o s â 
mas,q cnel cãpo dl Rey mãdauã.Por 
l o qualfe pudo yr biê à fu faluo:ydcf 
baratar à Pablo de Mencfesrq cõ tan 
poco âparejo le quifo feguir. Y cier-
t o , q parecia q ya fortuna feje inclina 
u a : è le yuá ãlêtando:defcubriêdo ca 
minos defü profperidad. Qmê jamas 
creyeravq de Ghuquinga faliera cõtã 
t a yi&oriâí Eftãdo tã à pú to fu perdi-
gundo; , , g 
ciõ.Quiê vio fu capo cnPucarà tã def 
uergõçadoíy íin temor.5 Tan firme Ja 
gêteenfu fcruicioHos rebeldes rã viu 
dos? Y el cãpo del Rey tã falto de co 
mida;y aun algo defordenado.-porlos 
muchos yguales enel mãdo. Quãtos 
foldados fe paífauã al tyranoíY qu i -
ta vêtajahaziã los tyranos,anfi en las 
efcaramuças,como entodo lo ámas 
q intêtauâ? Quã facilmête fe pudiera 
yr(muy cntero)Frãciíco Hernãdez-,íl 
quiíiera:y cõ quanta dificultad 1c íl-
guierã. Y eftãdo(a lo q parccia)cn fu 
mano Javif tonaxõ íolo yrfc,ò eílac 
fe en aquel fuertc.Porq losincõuinic 
tes q auiaenel cãpo Rcal;pelcauâ por 
el . Por cierto q nadie de buê juyzio 
podría biê efpcculaí cilas cofas;qno 
juzgaífe à Francifco Hernandez pôf 
b.icn fortunado eneflo,fuera de la o-
pinion que íeguia.Rodcò pues la fot 
tima para fu perdiciõ; que el mcfmo 
fe dcterminalíeà darla batalladeno 
che(£egLin aucmosreferido)donde fe 
vio caíi deshecho y perdido.Maspoí 
jugar fortuna cohel (como fuele ha-
zerjle boluio en faluo à fu fuerte:cõ 
harta gente,y pertrechos: que fi el fe 
partiera conellojno le faltara apare-
jo para fuftentarfe. Empero cegando 
le eneílo como enotras cofasauia he 
ello, fe fue apartando y reguardando 
defus Capitanes,y getc! los qualcs le 
eran mas fieles délo q el ymaginaua» 
Y con todo eflb le quifo aun enton> 
ees fauorecer la fortuna.* en que na-
die le figuiefle: que pudiera facilmen 
te feguir la buclta ã Potofi.y los Chi 
chas,y Chilejdondc fe pudiera fuften 
tar harto t iépo.Empcro para fuper-
diciõ,y para cíFe£to que fus agüeros» 
y hcchizerias,y tyrania, le dieífen el 
pâgo:q merécelos qfigué tales obras 
fuperfticionesj trayeiones ? efeogio 
atraueífar toda la ticrrañntétando el 
camino de Quito: end qual fue pre-
fo,y traydo àLimajdoCcomo eftà cõ 
rado)fehizo ál juaicia.Decuya mner 
P p 2 te mo 
te ítioflro t o - ã a l a gente t i t a laftiMá,-
y pradád d t úx pef ion a-, que en todos 
parecia aiícr cott cl vtiá afficion geñe 
raLTantovque muy pocos Fuércelos 
que defü dôfaeftturà rlottiuiefleíi má 
zilla.Y es cierto, que contribuyeran 
grande íumma dè ó t b y Plata: por^ 
F I N D E L L I É 
aparte. 
t i o i t jufti'ciáràn:y aun fe trato de dar 
lo al Rey: y que fete cmbiaífen prefo 
à Efpanatpâraqtie àlli fu Magcftad h i 
ziefle deljlo qiie ieruido fuefí'e. Que-
riendo fortuna > a\in también en fu 
muerte-, tnoftrar âquclla variacion,q 
conel aúia vfado tftlà vida. 
R 0 S E & y N D 0. 
L I B R O T E R C E R O , E N 
Q_V E S E T R A T A L À V E N I D A D E L 
Marques de CahetCjpor \rirey del Peíü'y la manera como güuer 
no aquellos Reyfios.Y el origen y pfincipio de 10% 
Ingâs,y fu defccndeiiciiL 
L I B R O T E R C E R O. 
Defcontt 
togener« l 
en el V e r i 
detyutsde 
lamnertt 
e / tFranci 
fcoHeraa 
dez. 
Capitulo Primero, Como 
defpues dela muerte de Fracifco Hcr. 
nandez; los Capitanes jr pretenfores, 
tratàuã fer gcatiíkadosi.y dela diucr-
fidad que fobre ello los Oydorcs te-
n í a n ^ como fe proueyò,que el Lice 
ciado San£tillan fucile 'a ptendet àdõ 
Pedro Cabrera, y vinieron nüc-
uas, que el Marques de Ca 
ñete venia por Vircy 
del Pefü. 
A pare da, que 
Diosauia dadoquic 
tud àlos Reynos ãl 
Peri^con lamüertc 
de Frácifco Herni-
dez,y de otros mu-
chos q fueron juíliciados. Y anfi lúe 
go fe to rnó à plãtar la Sãdta Doftr i-
na: q las guerras paíTadas auian. eftor 
uado.Pero no mucho defpües, come 
ço vn nueuo temorjy r e c e l ó l e nue-̂  
uós albarotosr conñderando el def 
contento general^q en toda la gente 
aüiá.A lo qual ayudaua-, q los Oydo-
res, al tiempo que fe hazia la guerra, 
auian hecho grandes offertas, ypfo-
méâas:à los Capitanes^ perfoiiasdc 
cargos^Jizicndo, q en nombre de fu 
Mageftadles hariã gratificacionjCon 
los repartimientos de Indios, q efta- c c f í u f a 
• uan vacos.Porq en aquella tierra; fíe ¿e rem, 
pre ha fido coftumbrerremunerar fe nerarfer 
m e j a n t e m e n t C j à los q en las guerras u i c m e» 
(ó en otras cofas)firliê àfu Mageftãdl e l ' P m , 
debaxo de cuyâefperãçâjmuchos gà. 
ftah fus há¿icndas:y auentutã fus per 
folias.Aífentadâ pues la ÀUdiécia e i l ' 
Lima;parecio tiêpo o p o r t ü n o : p a r a q 
los q enefta güeita auiá feruido; y o-
tros muchos,qdelos tiêpos paífados 
auiã quedado agrauiadosipidieíTen el 
premio defus icruicios^ytrabajoStPa 
recia ayudarles à efto , las m u d i â s y 
gtãdcs oíFertas délos Oydoresíia par 
ticular amiítad q muchos cõ ellos te 
niãíy tãbien,el âuerfe vfado íiêpirc ert 
aquellos Reynos, femejáte f o r m i d e ' 
remunetacion.Éra también e í^ue iá^ 
la ncceíTidadipoí auetfe muchos dc-
Ilosempobfccido-pof ferüit áqüé í ía 
)ornada(que tan larga auia fido, ) A 
bueltas de aquellos que lo toerecian; 
lo pcdian,è importunauã fobre e l lo ; 
muchos , q no folo les faítaua mer i -
tos;po fobrauã culpas .Tãto ,qPiedra 
Hita,y Otros deite jaez. intentauã t a l 
p rc tc í iõ .LosdosPydores pubiieaua 
fer ) u -
Libro tercero- 11 p 
fcr juíVo hazcrfecl rcpartimiSco.Los dodeftc ncgodoert .íli acuerdó, )üz-
o i r o s dos lo negautjGÍtos q io cõtra 
deziari, dauanà entendera los Tolda 
d o S j è períonas que teniã méritos pa 
ra íeF.gratificados-,q por fu refpecto, 
y pcouccho l o cftoruauau. De los o-
t rpSyCra la comun opinion; q queria 
rcpartii^para darlo àíbs amigos,y deu 
d o S j a l l e g a d o s , y a tñc ionadas . Y co-
m o encftos debates/e palíairc cl tié-
po^y la neccífidad de la gente crecia; 
í in que fe d i c f í e corte n i rcmcdio;vi-
n o à t ç rminos /q algunos,ya íe ufuer 
g o n ç a uan:à dezir palabras de amena 
zasjymurnuirauan de tal fuertc;q en 
t r e h õ b r e s de buS juyzio,oo ie tenia 
p e q u e n o recelo; q vinieííe à madura 
c i õ d e mala preúcz.Mitiaauãfe aJsio 
las malas volutades-.por razõ ,quc de 
quando cn quãdo,veniã nucuas,q fu 
JMagcftad auia proucydo Virey.Em-
perOjios Capitanes y períbnasq enla 
guerra a í i i ã t e n i d o cargos; como te-
n i ã p o r c i e r t O j q los Oydorcs aitiãdc 
cupl i r conellos; primero q cõ otros; 
haziafeles muy penofo: eíperarlo de 
o t r a mano .Mayorméte ,q no rabiâ,íi 
conel q vinieíTe ternia aqaci lugar, q 
CQ los Oydores tenia.Por lo qual, a f 
íl co efte de íconte tó de las perfonas 
principales,come dolos demás; fe fo 
í t u u o la tierra muchos dias;cõ harto 
pel igro. Auian íabido en efte tiempo 
los OydoreSjComo don Pedro Luys 
de Cabrera,no auia querido partirfe 
para Efpañacó dõ Antonio de Ribe 
ra: y fe eftauaen fant Miguel de Piu-
rà:y q ahdaua por toda aquella cofta 
holgadofe:y q tenia configo algunas 
p e r í b n a s . Y c o m o fe fupo,de algunas 
palabras q auia dicho : en oífenfa de 
los Oydqres.y aüi mifmo q auia eferi 
p t o , y embiado menfages à Frãcifco 
H e r n ã d e z d u e g o q fe a lçò(como cfta 
referido, cn el capitulo veynte y c i n -
co,<icl fegundo libro) y tãbien la car 
ta q cícriuio al Arçobifpo: en denue 
i\o dé los Oydorcs 5 los qualcs trata-
g a r ó mal defu cftada.Y dezian.quc íí 
antesellos vuierãfabido eftojq le cor 
táranlacabeça.Finalmêtc.acordarõ . 
q el Liceciado SanchllapameíTe: CP. Q,,^ K 
comiiTiõ baftatc^y cõ gêtepy ie pren- ^ J j p 
dieíTc-y à buen recado ie,embai-caífe; J - ' V , 1 
para Blpana.Y affi,Jucgo fe p a r t i c ^ S a n a m 
Liceciado Sandilla para cite eífeélro, y¡t a 
Fiílãdo pues el Rey no del Peru en e- ,prf/eril 
ílos términos ,:à vcyntc y q u a t r o de ¿¡Ve¿r9 
Mareo^dclañOjmil y q u i n i e t o s y cin ¿ ¿ y ^ 
cuenta y f eys , l l cgò nucua cietta.à la A , m [ 
c iudad dolos Rcycs.-q d õ Fraeifeo de 
Médoça(cr!ado y deudo dl Marques ,p t E r 
de Cañete )auialk,gado à Pa y ta. A l . p ^ 
qual, el Marques embiaua dcfde Pa- y¡f„'eme 
n a m à : p a r a cj diefle noticia como Ve- .„, „• . 
ma por Vircy del Peru. Lo qual por r ci ^ 
c icr tOjCaufó grandilllma a l e g r í a , y r c rucs ¿e 
gozi)o,en aquellos Reynos: quanto gjtietcrie 
íe puede y m a g i n a r . «sporfi 
Capitulo Segundo, Comorrfí/pe 
don Hurtado de Mendoza, Marques 
de Cañete., fue n o m b r a d o por Virey 
del Peru , y de la manera como en-
tró g o u e r n a n d o aquel los Reynos, 
y delas cofas que h izOjy ordenó.Y 
como mãdò j ud ic ia r à Thomas 
Vazquez,y Piedra Hita,y à 
Martin de Robles, y 
otros vezinos. 
Staua en Flandes, el Inui 
dilíimo Emperador don Carlos* 
nueftro Rey y Señor;quando le vino 
nueua,dela muerte de don Antonio 
de Mcndoça(Virey del Perü.jY que-
riendo fu Mageftad, proueer perfona 
para efte gouierno; l lcgò la nueüa,cll 
alçamiêto y d e f u e r g u ê ç a deFrãciíco 
Hernãdez.Porlo ql.yviêdo quãto i t i l 
portaua ^ueer c õ b r e ü c d a d : f e apref 
furò etila ^puifion.Y en la primeracõ 
fulta falio ^ueydo el conde 3 Palma. 
L o gl no vuo cffe£lo(por vStura)póf 
algunas ocupaciones qle impidiefõ: 
p p 3 falia 
f i íoueefu 
tad a l 
trikfcfues 
te por VI 
reydelPe 
r u . 
l o ejue el 
Virey bi-
%o enTie 
r m F / r -
Pie. 
ffa^e el 
Virey g ê 
te de con 
tixos p a -
r i Çu g u -
a r d a . 
faUo defpues pfaueydo eí Conde de 
Oi iuare$(may0rdòmo que cfa de la 
Mageíiad del Principe Rey de Ingla-
tcn'a)elqualproUeymféto(fegucreo) 
cèflb por lo nufnio.Defpues SítOjfue 
proaeydo, don Andres HurtàdO de 
Mendòçá(Marqucs de Gañete)q efta 
ua aufénte en EfpaBatenla ciudad de 
Cuenca: con fu mugery familia. A I 
cjíial fu Mageftad luego eferiuio, y le 
embiòjfus poderes baftantiíTimos.-o-
lOrgados en Brufelas^àlos d iezáMar 
ço , año de mi l y quinientos y cincuc 
ta y cinco.Tambie le eferiuio la Ma-
geítaddel Rey de Inglaterra : para q 
en todo cafo,y íin tomar o t ro acuer-
do ; hiziefíe luego lo que fu padre le 
mandaua . Partiófe pues el Marques 
de Cañete para Seuilla(defpuesde a-
uerfe apreftado para el viaje ) y à los 
quince ã octubre,fe embarcó en fanr 
Lucar. Y también el Adelantado,le-
r o n y m ò de Alderete, q yua por Go-
uer'nador de Chile.Auiendo corrido 
tormenta, llegó à la ciudad delNom 
bre de Dios: do fae recebido con p õ 
pa y áppárato Reál.Viíitò los officia 
les Reales: y t o m ó réfidencia Gene-
ral:}' lo miímo hizo en Panamá . H i -
zo algunas mercedes à conquiftado* 
res antiguos:y q cftauan pobres .Di» 
orden para cuitar los daños de los ci 
marrones (que fon negros huydos.) 
Para loq^al proueyò por caudillo a 
Pedro de Orfua con inftmcion, y Ca 
pirulos. De Panamá defpachò à don 
Francifcode Mendoça fu fobrino c ã 
k embaxada de fu venida. Perdonó à 
los q eftauan alli prefos poria rebe-
l ión de Francifco Heraandezry man 
dó q fuéíTen alcaftigo dclos cimarro 
hes. Aqui hizo gente de continos pa 
ta fu guarda,de q fae Capitã, Gomez 
Ceron de Mofcofo. Llegado que fue 
él Adelantado leronymo de Aldere 
te (q con l̂ a tormenta auia arribado 
à Efpaña ) le focorrio para ayuda de 
remediarla gente qtraya. Llegó à e-
a parte* 
fta fazon el Arçobifpo de \6s pCieyeŝ  
don lerohymo de LoayfáiCÕ difinio 
de yrfe à Efpaña: el qual fe b o l ü i o al 
Perü concl Virey. Llegado que fue à 
Payta,tuuo nueuacomo dõ Frãcifco 
de Mêdoça auia reparado en fant M i 
guel con don Pedro de Cabrera:por 
lo qual luego le eferiuio: mandando 
leq no paíTaíTe de Trugillo.EnPayta 
defpachò prouiíiones para Qui to , y 
otras partes. No quifo yr por tierra: 
diziendo, q no queria fatigar los na-
turales: pues venia para los cõfolar , ^ 
y fobre lleuar.Llegado q fue à la c i u W 
dad de Trugillo( donde à la fazo efta »Vifp 
ua el Liceciado Sandillá, q auia veni l l^dei 
do para yr à prender à don Pedro Ca 
brera) fue con Aimptuofidad recebi-
do:è hizo mercedes à muchos: y à o-
tros(por ciertos fines)dio grades ef-
peranças. Embarcó à d õ Pedro Ca-
brera:y preftólediez mi l caftellanos 
para fu viaje: madando aíTi mi(frtc>,q 
don Frãcifco de Mêdoça füeíFe lleua 
do à Efpaña.Luego hizo vn p a r í a m e 
togeneral.a todos fus criados:exor-
tãdoles à buenas coftúbres^ylealtad: 
q cierto tuuo grãfonido enelPeru:y 
deziã todos fer grade fu virtud,y va-
lor: pues la jufticia principiaua d é l o s 
fuyos.Loq mas fe eftédia fu fania,era 
hazia grades mercedes: y q no' toca-
ua en cotes palladas. Por cüya cauíã 
acudió à Trugil lo grã numero de ge 
te:y entre ellos^muchos q no auiã fi-
do muy fanos en feruicio del Rey. Y 
à eftos por entohces,el Virey íes ha-
zia buena cara:y daua à entender ea 
íus platicas; q aquellos q de Fraci íco 
Hernãdez fe auia paflado al Rey-,le a-
uiã dado la tierra. Y defta fuerte los 
¿ffcuydaua^átOjCj enel Cuzco:yotras 
p3rres,vezinos q biuiãrecatados:por 
la paífada dolêcia:yq eftauã enfuspuc 
bios d Indios-,y quãdo venian àla ciu 
dad era con mucha côpamàjy grã re 
cato;con efte rumor,y fama,fe come 
çaron à defcuydar. Defpues de auer 
toma ! 
liibíofeguftdo? n o 
^ "tom'ado rcfid'eiicia cn Ti'ugilíò,y de fonas,y perfuadicdolcq cmbiaífccã 
Entra e l 
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h i q e r ã 
cajados 
ipadiado "ftiuchos negociosípartiofe 
para Lima,Y como yua por ticrra;ca 
da dia tele offrecian negocios q def-
jpachar . Llegado que facà la ciudad 
de los Rcyes-,hizofcle fole m ne, y fum 
ptaoíílTitno recebimieilto:qual otro 
íémejan té jamas enel Peru fe áuia he 
c l io i E n t r ó enla ciudad cõ Mageftad 
Real, regozija ndofe fu ienrràda , con 
gran numero de arcos Trinmphales: 
y con apparatode pompas, ñeftas^y 
efcaramucas,y peleas:aííi deles Efpa 
l íó les jconio délos naturales. Entran 
do en Lin ía ,mandò tomar todoslos 
pa í íbs delReyno:con períbnas cofia 
tias, P roueyò que el Licenciado M u 
i loz flicíTe al Cuzco porGorregidor, 
y jufticia mayor: y para los Charcas> 
al 'Licenciado Altamiranorcon bue« 
nos falariós déla caxaReal .Mandó q 
í í i t iguno partiefíe de Lima fin licen -
ciáiy lo mifmO'á vn tiempo proueyò 
q à « fe ñiañdafle en lo de arriba: para 
que nadie lln-licencia baxafle.So co-
l a r de' fiefras y. regozijos, recogió cn 
fu cafa toda laartilleria^y arcabuzeSj 
y otras arma;$qne auia. Luego q to^ 
d o efto v-no hecho,y piroueydoireud 
ò ò los poderes y perdones"¿j los Oy-
xfóres- aíüán'dadory dio tiento à ñ n ú 
ciias perfon^síanít Capiraneí, como 
í b Id a dos; ã c o met i e n d d 1 e s -c ó n algii* 
h â' g ra ci-fi c ac io n; e n re ni u d vféc i o n dd 
TúS:feTü:ieiéáv Y como entendió qué 
t é r i í an gran panto:y aífi mifniOjporq 
5e dixeÉòn;%'dt*iàh:á%unaS''pálàbras 
tfè ma l j fo tódo tmandòprender à fíiti 
ühos íy àvn mifmo tiepo;eiilu propia 
eafaf-cobuería maña^párael lofe-f t t 
U c>)'de dode 1 u fcgò los- man dò; üeuarj 
c õ búéna 'guáMa.a l puerto, y Gailao 
dte'Liróa: fiar a 1 ose mb i a ra E fp a ñ a. Pu 
bl íe âdôjétíib iâr à los"- v no s ¿ • par a q fu 
M'agc^ádá l l a los gratificafle dfus fer 
u ic i ò s i f o f^ < a e l Pet h ;n o c õ u e n i a. Y 
o t r o s, p ài-a'-'qi c õ e 1 • de ft i <írr © fu e 1ft n 
c'a lligádos; Y a€õfejãdx)ie,a%*unaspct 
eilosjla informacjõ defus culpas; aífi 
delas palabras qam'ádichojcomo de 
obras q auiãhecho(í¡ algunos c r l 
cialpados)nO lo quifo hazer-diziédo, 
q tíó queda fer fu ñfcal: fino intercef 
fcnVpara q defu Mageftad fueflen bie 
íecebidoSjaprôuechadosy iiõfádos, 
Aífi mifmo mandó y tuuo cuydado: 
fe embarcaflen otros muchos: q era 
cafados cnEfpáñá:para q fue-íftn àha 
zer vida con fus mugctcsiòlas tcuxcf •:••• 1 -
fencõíigo.Y io mifnio(por fu máda ¿V'-'V ; 
dojfehazia.crieftéticpo^ehclCuzco, ••• >A 
y cnlos Charcas,yotras partes álRey 'A • 
no: eíUdo ya tomadoslos caminos, " 
para qno'pudicflenaui(àfíiv!os vnos A" -
à los otros. Yfi alguno era torhíldo.q 
caminaíle fin l icêciaiCra punido,y ca 
ftigado.Yfobre todojàtodosntu-auã,' 
y catauã cõ g r ã diligccia:para; Ver las-
cartasj recados qlleuauan. Lo qual 
mãdò q fe hizieííe:pa entêder,fi fetra: 
tana alguna ntouedad dios vnos à los 
ptros. MSdo'tSbiS matar feerctamé* 
t c , k Thomas V á z q u c z j à lua dePic 
d;raHita;y à ôtrosyczinostq êlosncgo 
ciosã atL-íis,etãgi'aucniête culpados.: 
Los qualesíkiíi-õ judiciadosporcILi 
¿í t iado Mai.no'¿,f por las juftiçias de T b o m * 
o t ra s p a r té s del Re y n o. E fe r i u i o ia 1 
cêeiado Akâmii:3no,vna carta miifi-; TiCelrA 
líatpaía q-juftidaffc à Martin R o À l i t t * j j > ' 
blds:y pubilcófeaucr fidolaoccafiôi ^OÍ''"f 
q'àuiã'Cer.tificàdo>ò dicho alV^irey^ r ™ J m * 
çttãdo Martín de Robles:en conetfa clãdosm 
d:o,auiadichOiV'dmosàLíma,apóne£ " C*JC<>* 
en criãçaal Vircy.-qvicne defáomedi M ? " * * " 
do encl efcreuir(propio dichoáMaié ^ i t eymí i 
t in de Robles, aunq no vuior&oaufáj t ^ i M u 
ni color para dezii:lo)y 'imiclfosfyal"'1 á< ^ 
íacomCOaffirmaiq màríiirdo;Robles bltu 
íi ü ca t al dixo. A Igu n o s afiírtttarõ.q lò 
que incitò.al Vifcy.mas q cfftapeqdé 
ña occafion; ftreiauer fido-Míár-tin.dt: 
Robles.tan cnlpádo .çfí là- píiíton-f 
muerte deBlafco Nüñez.'Vtela^Vitqr 
del Perú.-)Y':t-auofe ^poç é o ^ i ^ i a ^ c 
P p 4 niyfte 
myftfitíôv^tfôBto h ftívi;¡JEte 4c V^Oi 
tur^ B^Jcraa en Efpariarque anfimíft 
u r o ( m m u f eulparíp» çn lá pnfion ^ 
jptvuerte.de 81 a ico Nuñez y ela.EinaJi 
mente el Licenciado A i ta ni i ra no le, 
ahoceòí Auian venido nueuas al 
reyíq^aadA cftaua T.rugilio)de la,; 
pmçjríe.ílc k r o n y m o á Aldcrete.-pciij 
lo qual deipues en Litna(auiendo 
proueydo eftas coí ' .u)nombrò àíu hi 
'Nombra jo don Garoa de Mcndoç:a}por Go-* 
d V i r e y 'uern.aidQrd;e Chile: y que pudieíTe-re, 
porgoutr piartir ¡aquella tierra : encomendan-; 
nador de d o Lo¿ Indios. Diofele la prouiíion , 
Chile a à nuc'tie, de Enero, año de cincuenta 
doHGar- y flete: çonfaculr^d q,u.ç.p.udieflc te-; 
ciafuhip ner vn Capitán de m guarda : y doze 
|l3.fcMdei*o5,con acoüamicnto defic 
te raidy qnin.iétot, fofos para la guar 
^a.-t'ípaíaauiar àdon Garçia,y otros 
cauaUpEOSjy.perfonas que yuã aque-
lla jornada^ que eran muchos, por c-
ítar lò& Ifídios d aqü.eUas.pfouincias 
re.bclados,y de guerra^fe lijzicrõ m u 
chosgaílõ^idela ha^i^dj*, Pical:de q 
YU o.miirrliSir ació. Scml Qtf&MW<] ÚÇSÍ 
C^pitaaafésjy.Qtra.s pexsfori^SjVezinp^ 
y foldüadQíUpara que f ucfiçji cõ lu hi? 
, ^ JÈO m aquella.jornadajy conquiña. Y 
t i»?, ptoueyo pai-a fu Uigai.Tijjicntc^lUi 
,;' cenciaílo:Safí<3:illan;çon,buê (alario, 
1 y. acoftamknto. prAWÍípn para! 
los negocios dela:Audiencia,.y.bpeiT 
' naicxpedieionitodos-itizgarójiierbi^ 
' ÍM i-'A ̂ çectádSíy^nécefíiria., Porque era-ía? 
m V" m&,y;comuri opinion^en todo clBcsy 
^"("'J1 noide-tEecú.-» que p o r r a z ç n de algfc 
^ V i i ^ ¿tas coi'as.qtie auian líiccedido.np fe 
i.w-•;;.-.v-4 Jkjjguaijfj^tt,-©! Licenciado San^i-: 
rt-Uií»-¡í.; iján-y .doÊiíor Sarauia.Aunque .(fe, 
" ' ; ' l gun enrós ofendo ^enel-íegundo tt, 
•r'Ui brQideMhyftoria ) por-refpeâo de| 
dq^íJTíSáíaijiajel Licenciado Sanítí 
Ha&QQftBiji íido pre/ô,y (por venta-, 
j ra) !^^!!?^©^-feo r « i o m bre. Pprq 
faraflifc^ délos .demas Oydotes, 
• p t r M p ú t f í f m & y fue á t í i p O t tünad o, ^ 
aun .rgtyt&ufau Pér^rcojnbtodp efto* 
gvtndaipárte. 
^ enetniftad cftaua clara ( que í l cm^ 
pre la cncraviftad y diíícnfiõ.entre los 
amigosíquãdofe array gaidifficultoí^ 
mente fç pluida, y cafi fainas íc pier- _ 
de) .Tratò aiTi mifmo el Virey 'de dar Diontrt^ 
entrada.SjCon intento que la gé te bal da} el v' 
d.ia,y fin officio,fe reoiediaffc : y los '"«yO'w» 
que defu voluntad no yuan; manda-
Halos apercebir para elÍo:y fi lo r.ehu 
íauan^los embiaua à Eípaña. Proue- ^ « « w 
yò à Gomez Arias la cõquifta de R u da a' Go-
paRupa,la tierra à dentro , paflkdos ^* 
los términos dcla ciudad deLeon de ms' 
Guanucp.Y diole trçzjêt^s leguas de 
la ti t u d, y p t r a s t r e zic iji t^ s d e 1c g i t u d; 
con ti tulo de Gouernador: dandx? 1c 
comitlionjque por fu fin} mucrtCjpu 
diefle nombrar perfona: por Gouer-
nador. Y que en cada yn pueblo que " 
ppblafle,puíieírc en íu cabeça vn re-
partimiento moderado:que no fueíV 
íe cabecera de prouinciary los go?af 
fe por dos vidas.como el repartimie 
to de Guanuco . Dio and mifmo, p - b k m u 
tras entradas,, y conquisas : cornp títiM 
fue,à luán.de Salinas-,y-àAntPniode 'âsdm 
A znayo.Hizo tambiei) cpla coila de| y a M 
Perú, poblar algunos pueblos , con m a â U \ 
propofito , que la gente leidieíTc à l a n t p r 
labrançaj j granjerias. D i p orden en ' ••' 
hàzcr cierta-genre de. à çauaHo.,y ar? B i ê o r â i 
çabuzeros:para queeftuuiefíen,à p-ü,- í e k * i t r 
tp,y apercebidos:para lo que lés i n e t g e m di 
fc mandado. Hizo Capitán de los de c a m l h , 
à cauaUo à don Pedro de Cordcua fu de pie. 
çlçudory. al Çapitan Ruy ]Batba,veziT 
ppdeUma n o m b r ó porAlferez.Las 
lanças mãdp pagar à milÇaftel lanps 
de q u iracion :y los a re a buzer o s à q u i 
nicntos. Eftor up y vedo, que l o s ío l -
à z d o s np çftuu.ieflen,qi çpmieíTe n , e a 
cafa délos yezÀnos conip folian. Prp 
fiii'ró mr«chp , que los vezinps -foltc* 
t^s, to^^flfep TOUgcres-en^tr^moí . 
ÍiÍoXó,q»ialr,y;auer man^a;c(p,que]ps t ^ r ^ 
calad os en (E,fpáña, fneflen ç,m bar ça • ms 
dps.par^-y(r poi? fus.mugeres , ò . e m : MJECLT' 
feiaílçn çor^Uasifue pp^det tp pro-! 
"uey-
èlFirey 
Libro feguncfo; 121 
ueytnicñto< j ü ñ i f C ¡ m o ^ y muy acerta-
tio.-para la perpetua , paz y quietud, 
ciclos Reynos del Perü.Porque , por 
natural diítinto fe conoce ; queenel 
loorcsJe l muncio no ay compañía, niamiftad, 
M s t r i m o f 3 1 1 0 ^ ^ » fea; ni ñudo tan in-
^ diíroluble,y perpetuo;quanto el vin-
cvilo del matrimonio: que entre ma-
r ido y muger es contraydo . Y es,!* 
verdadera caufa: porq entre los Ciu-
dadanos y vezinos dejas republicas-
fe engendra quietud , y amiftad per-
petua. Por do fcnccenjfe acabando 
das fus conticndas,y debatesry todo 
genero de enemiftac^que entre ellos 
(por qualquicr razon)íucceda. Yes 
la mifma caüfa:por laqual toda repu 
bí ica ,cs feliciflnnatnétc augmétada, 
y profpcrada.Dclo qual nos da exem 
pío3aquclla repiibiica Ilomana:quail 
do por Hgitimas mugci'es, tomaron 
c õ robo^y engañosas cáftaS íabinas: 
que fueron caula.para que el furor ò 
yra de los miferos padres, y herma-
nos,fe mitigafle. Tuuo también don 
T u m c u y h u r t a d o de.M-endpça.cfpecial cuyda 
àado que ¿ o r q u e todos víaílen füs officios.-y el 
' ^ ^ A ^ q u e no^cjon fu pena. Mandó hazer vi 
fenjus t f fjra general de todos los Indiosrpara 
fidos. faber el numero,y lo que teniamco-
fíi^ovifi m o Guaynacaba ínga lo hazia: y pa-
ra gene- M qUC i"e;dcragrauiailen: anfi en lo 
r ó l d e l o s p^a ian dar,ytributaricomo.paraque 
Indios. fuetTen releuados,dela afpcta fubjec 
c i o r x derns.Caciques:y dclus cncomc 
Hi^oin- deros. Htáo aníi milmo tomar infor 
f o r m a d o maCí0n dctodas las coftumbres,y r i 
i e k s co COSjConque los feñofes Ingas goucí 
fiumbres ^ 3 / 0 ^ Jos Reynos del Pertiry cíel ca-
y ritos co ^¿gQ y j u f t i m , que exereicron. Pata 
q u c l o s l n Q ^ ^ o . d e y illitar aquello que conui-
g a s g c u e r rtjefle;a cerca del caftigo y gouierno 
n a r o n . ¿ d o s natutales. Hizo q leempadro-
Hí^o e m níi(fen enel Reyno , todos los mora-
p j i r o n a r dorcS:affi hombres,como mugeresr 
¡os m o r a v.p:ôner fus edadcs5yofíicios:dc cada 
dores del yn0}y fus naturalezas: y por elconíi 
Teril' guicate, íi tcnian eftado : para tener 
cuenta, y razón con todos. AíUgnèv 
à los Indios iufticias,para oyr fus pe-
ticiones^ negocios: para que fe pro 
ueyeílc lo que à ellos tocafle. Procu 
rò anfimifmo(quanto pudojdettaef 
à la cbedlencia de íii Mageítad^Say Procuró 
re Topa Maga Capa Yupanguc (na-</e traer 
turalfcñor del Peru )qiie cíVauâ alça a l i n d a 
do,y de guerra.Dc lo qual, end Perú/* M í 
fe recebia gran daño : porque cfta - da de fit 
tia como en f ron tera , en medio del Ma¿ef-
Capitulo Tercero, Como 
fe tomó la pofleílion délos Rey 
nos del Perti, en nunibre 
del Screniilimo Prin-
cipe, Rey de Ingla 
terra. 
Oniiníro diade 
Señor Sanctiago A-^* «ÍIBÍ 
poftol, y Patron de ̂  c<»>-° 
las Eíparias, vcynte f t tomòla 
¿ c inco dias d el mes poflefsin* 
de lul io^ño del Na M P e r » 
emiientode nüeítro Rcdcptor.y Sâlf£""^R7 
üador, I B S V C H R IS T O , mil ^ 
y qu in ien tos y c incuenta y ficte,âlas^#f' 
ocho oras dela mañana;íalio à la pía 
ça dela ciudad délos Reyes; el Vii-ey 
don Andres Hurtado de Mcdoça:cil . 
vn cauallo blanco:jiintam£tc con dõ: 
leronymo dcLoayía(prjmer Arçobi 
fpo de Lima)y con los Oydorcs dela 
Real Audienciaj officialcs Reales. Y 
aífi mifmo,el Cábildo,jufticia, y regí 
miento de Lima . Todos los del Ca-
bildo é rcg imicntOjVef t idos de ropas 
r o ç a g a n t e s , d ç Rafo è Damaíco Car 
m e í l i h a f t a en pies:y cõ gor ras de ter 
ciopelo Ca,rmeíí,y à cauallo. Y Nico 
las de Ribera el Vicjo,tenia como A l 
ferez de la ciudad; v n p e n d ó n de Da 
mafeo amanllo:quc por vna parte te 
nia las armas dei I-mpci'io:y de lâ Cd 
P 5 r o ñ a 
r o ñ a Heal de CaítUla : y por la otra; 
j l r m u s las armas dela ciudad:que fon^nLu 
à e U ò u zci'o azul,con tres coronas debaxo. 
Salió affi niiíhjo don Pedro de Cor-da i deles 
Reyes, douafCapitan de gêtiles hombres de 
cauaílo ) y con c l Arçobifpo fallo la 
Clerezia Dean, y Cabildo de la ygle-
fia mayortqdos à n)ula,y veftidosde 
Rafo negro,hafta en pies.Cõ los qua 
les aiTi mifmo cftauan muchos caua-
lleros, y vezinos del Rey no , à caua-
Jlo,ricamente veñidos:con otra mu-
cha gente de pie,y de cauallo, que à 
eftaora concurr ió à la plaça . Eilaua 
delante del Virey, Diego de Baraho-
na((u cauallcnzo)pueíto àcanailo c5 
vn eítoque defnudo en la mano, fo-
bre el onibro derecho,ef tádodosRc 
yes darmas à los lados del cftoq,con 
dos macas ̂  Plata fobre los ombros, 
veftidos deDamafco Carmen, y ca« 
da vno dcllos tenia enfu ropa quatro 
efcudos,en que cftaua debuxadas,las 
iüGgnias, y armas Reates de la Coro 
. na Real de Caltilla, ede la Mageílad 
Real ãí lercniíTimo Principe nucí l ra 
Señor. Auicndo pues primero toca-
do fe mucha mufica de t rõpetas ,çhe 
rimiiasJy.ar.abales,y difparãdofe arti-
: lleria gruefla-jdio el Virey(en prefen-
cia de todo cl cõcurfo de íagcnte)v-
na carta al fecretario Pedro de Anê-* 
dano,con vn titulo q dczia.'Pore¿Rey. 
Se» A l Prefídcntc é Oydoresdcla 
nueftra Audiencia Real delas prouin 
cías del Peru . La qual eílaua íeliada 
con fello Real. Luego el Virey man 
d ò al Secretario Aucndaño la leyef-
fe publicamête.El qual anil lo hizo:, 
y era dei tenor ílguiente. 
E L R E Y . 
J^J V e f í m Preíidefe, e O y 
dor para dújres, dela nueftra Audiencia 
h uaátí Real de jas prouineias del Perú.Ya te 
ciaddfe ncys cntendido^l QicccÜb que hã te 
Segunda parte 
nido nueílrascofaSjy eomo empren-
dí la guerra en Alemaña:por. lo toca 
te ala Religion. Deffeando como c-
ra razón (por la obligación q tenia) 
reduzirlos, y boluerlos. al gremio de 
iaygleíia. Procurando de poner paz 
y quietud cnla Chriñiandad: affifticn 
do,é haziendOjpor mi parte, todo l o 
poíTibleipara que fe conuocaíle e l C õ 
c i l io : procurando que íeconcluyef-
le,è hiziefiela reformación tan necef 
íãria-.por mejor atraer, los que fe h ã 
apartadOjè dcíuiado de la fe. E tcnie 
dolo(por la bondadde Dios) en bue 
nos terminosjel Rey de Francia r o m 
pio vitimamente la guerra: por mar, 
è tierra .-fin tener alguna juila caufa, 
ni fundamcnto:ayudãdoíc de los Á -
lemancs; que contra fu fidelidad h i -
zicron liga conel. E trayedo la arma, 
da del Turco , con tanto daño de la 
Çhriftianda.d.Y cfpecialmête,de nue 
ftros cftadoSjé feñonos :qucr iédolos 
inuadir.De manera, que por lo v n o , 
y lo otro, fue forçado y neceíl l tado,-
à leuantar los exércitos que he juntia 
do: de que fe me han fegmdo grades 
trabajos: anfi por auer efta;do en cã-
paña, como por tratar negocios t an 
continuos,y pefados, que le hã o í f re 
cido:y ha íido caufa dela mayor par-
te de las enfermedades , è indifpofi-
ciones tan largas que he tenido, é te. 
go,de algunos años à cfta parte: é de 
hallarme tan impedido, é falto de fa 
1-Udiq no folo,no he podido, nj pue-
do tratarlos por mi perfona,é. con la 
brcuedad que conuerniajtnas conoz; 
co, que ha íido impedimento para c-
üo .Dc que he tenido, c tengo,eícru*; 
pulo.Y qui í ieramucho,antes deago 
ra,aucr dado orden encilo.Pero por 
algunas fuffkicntcs caulas;,no fe ha 
podido hazer : enaufencia del Scre -
nifiimo Rey de Inglaterra , è Ñ a p o -
Ics.principe de Eipaña,nucftro muy; 
caro é muy amado hijo . Por fer me-
ne íkr ,comun:car , aflentar, é tratar 
conel;" 
conclfcòfas importanfes. E para efte 
p r o p o f i c o j d ê m a s devenir à e f f e d u a r 
iu. c a f a m i c n t O j C o n l á fer€nifl}mâRéy 
na de Ingfetcrra;'ordene que paflafle 
V l t i m a í f l è f í t c à eftas parces.Y a i í i ê d o 
venido a qui;acorde ( c o m o p r i m eiró 
l o r e n i â determinado ) de r e n u n c i a r 
l e j C e d e r k , ^ trafpaiTarle^defde luego 
( c o m o Ib he fecho}losReynos,Seño 
r í o & , e f t a d ó s dela c o r o h a de Caftilla, 
è Leon:y ló à e l los annexo ,y depen-
d i e n t e . En que fe inc luyen , eífos e í í a -
dos delas Indias.Como mascümpli -
d á . y baftancemenre , re con t i e n e , é d e 
clai-a^en la e í c r i p t u r a , que defto hezi 
m o s / è o t o r g a m o s , e n la villa de B m 
f e l a S j à diez y feys d iasde Enero, de-
i te prefente afe>dc mi l y qu in ientps 
y c i n c u e n t a y íhys.Confiando^q c o n 
.fu mucha prudencia,y e x p e f i e n c i a ( í c 
gun l o ha m o í l r a d o haftá á q u i en to 
d o l o que h a t r a t â d o , en m i lugar è 
n o m b í e , è p o r (í propio)los gouerna 
r a , é a d n t i r t i f t r a r à ^ c f e n d e r a j è p o r n a 
e n p a z y jufticia.Y e fereuimos , à las 
Libro tercero: u z 
dio otrá carta al Sccrétario Aucnda 
ño,vnfobre efcnpto,que d c z i a . T o r el 
Rey. A fu Viforey,Prefidcntc è Oydo 
res dela Audiencia Real delas Indias 
del Peru. 
$<*Eíhuâ felladaefta carta con fcllo 
Real.La qual fue también leyda.por 
el Secretário Auadaño,y era del the 
nor figuiente. 
E L R E Y . 
XT Veftro Viforey, Prefí-
dente é Oydores, de la ñueftra Cartadel 
Audiencia Real de las prouincias del Reyfon 
Pcru,por la carta que el Emperador "Pbtlíppe 
Rey mi Señor eícriuejVercys la deter ^ ^'rey 
minacion e refolucion que ha toma- e0y<íores 
do:en renúciar^eder, è trafpaflar en ^ 'Per" 
miilos Reynos è íeñonos^dela coro 
na de Caftilla.yLcõ.-y lo ar incxojdé 
pendiente à ellos.Enquc fe incluyen 
eflbs eftados delas Indias. De que ha 
Otorgado la efetiptura necéíHvria en 
forrtu.Y he fentido, en el grado q es 
ciudades y villas de eífas partes j q le raaton,hallar à fu Mageftad tan impe 
H o n r a n d o pendones , é hazieñdolas 
iblemnidades que fe requiere, e a c ó 
ftumbran.-para la exeeucion délo tu-
fo dicho.de la mífma manera, que íl 
D i o s vuieíTe difpuefto de mi,.obedez 
can , í l ruan ,aca t ' en , y re ípedé de aqui 
a d e l á t e . a l dicho ícreniiií'nio Rey: cú 
p l iendo fus mahdamien tos ,pòr eferi 
p t o é de palabra:como de fu verdade 
r o fèiior,y Rey narural.Segun, é co-
B-io,hári hecho é cumplido, è deuian 
cumpl i r los mios proprios:cf todo lo 
qua l nos'ha párecido mandaruos a-
uifar}pará que fepáys nueftra refolu-
c ion^è ib que proueemos.è para que 
an í i n u f m o le óbedezcays como lo 
deueys ha2er :q en ello me terne por 
fcruido.De Brufelas, à diez y feys de 
E n e r o . 1 5 5 6 • Años.Yo el Rey.Por 
jriandado de fu Mageftad. Francifco 
de Era í íb . 
g^Lcydaeftacarta^uego elMarques 
dido,è falto de falud:poríüs muchas 
y continuas enfermedades: que por 
fu perfona no pueda tratar ni enten-
der en la expedición de rantos y tan 
grandes negocios, como cada dia fe 
oífrecen.Por la grandeza de fus efta-
dos^ eftar ta diuididos y íepafados: 
porque por fu larga experiêciá,lo pu 
diera mucho meiorbazer. Pero con 
formándome con fu voluntad, ío h<¿ 
acepfadoíconfiando en Dios nueílro 
Señor, me darafuctças para admini-
ftrar biélo que fuMageftad me ha en 
cargado:aliuiaridoIe de tantos traba 
jos è cuydados: para que mas librc-
mentejatienda al deícargodefu con 
fciencia-.qüe es fu principal fin:y à la 
conferuaeiSn de fu falud: q fe la def-
feocomola propia mia . Y como fu 
Mageftad os efcriue,ordcna, y mãda 
alas ciudades Ovillas á tilas partes.-q 
alcen pendones: è hagan las otrasfo 
lemni-
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Jemnidades que Ce requieren, y aco-
,'íluj.ñbran:pav*a la execucion de lo fo 
brcdicho-dela miíina manera,que íí 
Dios vuicra difpuefto de fu Imperial 
pcríbna . Prouccrcys que aníi fe ha* 
ga.é cumpla, en eflas prouincias del 
Pery: y en las prouincias fub;e£Us à 
eílja.Audicncia.E mudareys el t i tu lo , 
eiilás'prouiíiones, patentes, é defpa-
chos, que emanaren de efla Audien-
cja:co£nd ya le haze en las que fe def 
pachán enel nueftro confejo Real de 
-las lildias: y en los otros que refiden 
en nucílía Corte, con !a orden é di-
tado que con efta fe os enibia.E por 
que yu heembiado nueuo podcr.àla 
Sereniffima Prirtceiáde PorcugaUmi 
muy eara è muy amada hermana, pa 
ra q'durante mi aufencia,deIos iley-
(Ups de Cail:iila,fea Gouernadora elu 
gar Teniente General dellos,è dc c f 
ios delas IndiaSiCncargooSjy mando 
osjfô.obcdczcays.y í i ruays , como à 
nueftir.a.perfona.De Brnfelas ,à 17.de 
jEncro , dei 5 5 6 . Arios. Yo el Rey» 
Por mandado de fu-Magcftad Real, 
Franciíco de Eraffo. 
êoAcabadas de leer cftas cartas^ íuc 
go el Viforey romo en fu mano,de-
recha ,,vn pendón Rea! de Damafco 
Carmcfi:que eílaua enel,dela vna par 
te debuxada la ymagen de Señor Sâ 
¿tiagOjpatron delas Efpañas : y de la 
otra la ymagen de nueílra Señora: y 
le pufo en vn porraclauc : y manejó 
fucauallo, vn poco efpacio de tiem-
po: teniendo el pendón en la mano, 
y apellidando5Ca(lilla,Caíl:illa,Perú, 
Peru j jpor el Rey don Phclippe nue-
ftro Señor.Y confecu.tiuaniête,el A r 
çobifpOjò Oydores,y oficiales Rca-
lps,y Gabildos,Eccleíiaftico ySeglar^ 
apellidáronlo tnefmo: y también lo 
hizieroníos Reyes de armas. Y mié-., 
trasefto fe apcílidaua;ci Vircy, y A r -
çobifpo, tomaron de vna fuente grã 
de de Oro,quantidad de monçda:mã 
dada mieuamcntc hazer, para eítce-; 
fectorque Granjéales dePlata^uc de 
yna parte,tenian las armas de U Co-
rona Real dC;C,aftilla:y de la otra,Us 
figuras de la Magcftad Rca!,dcl Serc 
.niíTimo Principe don Philippe, Rey 
.dp Efpaña.-y dela SereniflunaMaria, 
Reyna de Ingla ter ra ,ède Efpaña^ fu 
muger: con vnas letras à la redonda» 
por la vna parte,q dcztã.P Ú I L I P. 
E T. M A R 1 A.D.G.R.A N G.t1 R. 
K E A.P E R.H I S P A N . Y por U 
otra parte eftauá otras letras ,quc de 
zian.P H I L I P P V S. H í S P A 
R E X.Lasqualcs monedas derrama 
ron,è arrojaron por íaplaça. Y es de 
nota.r> que efta fue la primer mone-
da,que fe hizo,y labró,culos R e y n o í 
del Peru.Luego tras cílOjCl. Vircy en 
Vrimert 
ma&eiu 
que fe U 
b r ó en d 
nombre de la. Magcftad Real, entre- TerL 
gò el pendón al Capitán d ç n . P e d r o 
de Cprdoua.Ejqua! con ef te 'pendó, 
y Nicolas de Ribera conel de la c iu -
dad,y los Reyes de armas, fe mouic-
ron dela plaça:,y fuero por las calles 
dela ciudad,apellidado, fegun eílà d i 
cho.Siguiéndoles el ViíbreyjV el A c 
çobifpo,y la demás gcntc ,cõ macha 
muíica.Y defpues de auer anfi anda-
do por.algunas de las calles de ia c i a 
dad.-vinjeronfç à la yglefia mayor; c 5 
los pendones ..Y los que los t rayan , 
los arrimaron junto al altar mayor : 
y el Arçobifpo veftidode pontif ical; 
hizofe procellió al rededor delaygle 
íia:faliendp la clcri.zia,y religiofosde 
San&Q Domingo, y Sant Francifco, 
Sant Auguftin , y nueftra Señor.a de 
la Mereed.Acabada la m¡(la,don Pe 
drode.Cordoua, y Nicolás de Ribe-
ra.tomaron fus pendones:yenla m i f 
ma orden que aui.an venido, fe fuero 
todos à la morada del Viforey. D o n 
Pedro met ió fu pendo en cafa del V i 
rey:y Nicolas de Ribera, fe fue de a-
l l i à las cafas de Cabildo: a c o m p a ñ a -
do del regimiento , Y allidcxand,o e i 
pendonj dixeron, que t o d o j p q a ni a 
liecho, auia lido êncumpli tnientq c e 
la re-
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la r eminc iac toñ , referida cñ la carta 
imperial: y en cumplimiento de la a' 
cepracioh,rcfendaen la carta del fe-
retliffimo Rey dori Philippe: à cjuied 
Dios hueíhro Señor guardé y profpé 
re por largos tiempos: cori augmen-
to de màyo tès Reyrtòs i é Señóriosj 
A m e n . 
Capitulo QyartOjComõ eí 
I n g á SayreTopa Yupanguc fá-
lio^y vino à dar la obedie 
Cia al Reyi 
Vado el Vire y 
D õ Hurtado d é Me 
dOçàjembiò al Lic2 
ciado M u ñ o z j por 
Corregidor a l Cuz-
cOiCÍcdúio coñc l , à 
o ñ a Beatriz Mango CapaYupáguc: 
cá íadá co i i Diego Hernandez( natii^ 
i-ál idé Talâuera) . Hija de Guayria Cá 
i t iá de Say re Topa Mango Capa 
Y u p a n g ü e : para qüeella hizieíie Ía-
be r , à Sayre Topa(rú fobriho) corpõ 
e l auia venido à eftós R é y ü o s , hóni-
brado por fu Magcftad,pará enfu f ío 
bre hazerle mercedes: y para é l bied 
de todos los naturales. En e l Cuzco 
d o ella rcíldia , n o auia quedado Se-
ñ o r i h ó i i i b r C j n i muger3princ¡pal co-
m o eLla.Y por efta razon,el Marques 
íâ efcriuio,y encargó mucho,y rogo 
áffedüorártientejque embiaffe el me 
fájé à fü fobririo:oíñ-ecicndo gratifi-
cacion por e l lo .Porquecntediójque 
Sayre To .pa .nó fecónfiai-ia, ni daría 
credit õ.,à otra perfona algunáiVifto, 
que vuo doña Beatriz la cartá; defpa 
cl íò àvn principal Caciqüe(tiói del I n 
ga)paraque fuefle t õ algunos Indios 
cpnel madado.Elqual fe párt iõ:ypor 
caufa que los paílbs efratiãeortados, 
y las puentes-jhizo (cómo m e j o r pu-
dd)íiis püGntcs;De fuerte, que aünq 
tercerón i 2 5 
contrabâjò;paffaron;YlÍé|ádós(auh B i l c a T a 
que con difficultad ) à Bilca Pampa-, p ^ p i c -
dio fu mandado al Inga,? à totíosíus re dé^ir , 
Capitaí>es(pofqueàla fazon aun h o Die* del* 
auia recebidd la botla de feñór) y ha 'pláft. 
fta cntohcéSjFUeantigüa coftumbre 
ú d o s Ingas; no tener verdadero má 
do. Y las cofas de gouernacioh, y de 
guerra; fé cofültauá por el cohfejo q 
tenían de principaleSi y aikigüos Ca 
ciqucS.Âuiettdo pucSjTariica(que af 
fi íe llamaua el índio,que embíò do^ 
ña Ikatn2)hecho íü cmbajada;Fue ú-
cordadó porelcõfejo délos antiguos 
y Câpitàncsjquc aquel principal y fus 
Indios fe quedalíen álli.Y q deíu pai-' 
tc.fuelíe otro pr¿hcipal( llamado Cü cu / i 
íi)con otros qüatro IndioSj à la Ciu- rcdeZ'r 
tlad del Cuzco:à ttárar fobre él tiegp ¿ichofo. 
t i o : y pata informarfe bien dé lá do-
ña Beatriz?delo que paíTaUa.Y ehtch 
der.fi ehello páreciaaüer alguna caU 
tela;Y dierohlé Comiflion,paira q en-
tendiendo no aüet engaño; hablafic 
âl Licéciado Muñoz (Corregid or dei-
Cuzco ) pàrà qué IcS erhbiaiíe à tuan 
Sierra^iijo de Mahcio Sierra(conquL 
ftàdor)y dé doña Beatriz.Porque del 
fe ternia mas confiança,que de o t ró 
âlguirto:y fe irtformarián mejor.Yíiiá 
dárori.qüe hoViriieílen fincl.Pot-qué 
ano veniridixeron j que enterideriati 
qüe los quería engañar. Llegado Cü 
íi alCuzCo,Coh fus Indios,yáuiendo 
hecho íii ernbaxada',diOfelps rclaciQ 
defte cafo^Yínoftraron qüedar fatií--
fechos:y ototgófclés áth orofáméte¿ 
llcuarconfigo à íuah fietrirá. Y éftan-
do ya de partida,tuuieron núeüá cier 
ta : como el Virey auia défpachado 
défde Lima, para effe&d q ftíefíé por. 
Guama nga al A (liento de Bilca Parii 
pá;à vhpadré Dominico, nombrado 
Fray Aicléllior délos Reyes,y à luaií 
dé Betaiiço^(vczinodelGuzco,graii 
lengua,c interprete.) Lbs qüalcs etri-
biaüa.para tratar cõ el I nga^ fus Cá 
pitanesjtratos dé concordia ¿y paz. Y 
Jlétiá-
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llçuauan-vna proulíion Real, de per-
dón do todo io pallado: con q el In-
ga Sayrc Topa,vinicüe à la obedien-
cia de fu Magcftad.Y cl padre,y otro 
compañero íiiyo,y Beranços jr^o ha-
llando paito porGuamanga para po 
der entiar( por fer aípera y difnculto 
ía la entrada , y aucr en medio Rios 
caudalofos) t o m a r õ la buelra de A n 
daguaylas: creyendo hallariã por alli 
mejor paíTaje.Empero,tambiê halla-
ron la meíma difficultad. De lo qual 
a ill mi imo tuuo noticia el Licencia-
do Muñoz:y efcriuioles} fc vinieíren 
luego al Cuzco: porq alli íc daria or-
den,é inílruciõ}dclo que fe deuia ha-
acr.Venidos pues al-Cuzcojtrataron 
cl Licenciado iViunozj la doña Bea-
triz,que (e fucilen delante losemba* 
xadores con fu hijo luán Sierra,al In 
ga : y que quedaflen fiempre atras(y 
en parte fegura ) cl frayle y Betãços. 
Y anü fiendo defte a c u c r d o 5 p a r t i e r õ 
del Cuzco,tres días antes, el frayle y 
Bctanços.Diziendo,aguardaria en el 
camino.Empero queriendo ganar la 
honra de primeros embaxadores ; fe 
adelantaron: haftado eítà la puente, 
que llaman de Ghuquichacaidode co 
ir.icnça la jurifdicion del Inga.YpaíTa 
da la puente cõ harto trabajo; los I n 
dios de guerra q alli eüauá por guar-
da del paífo, los tomaron, y detuuic-
i;on:fin Jos hazer otro daño : fallí o q 
no les confintieron paífar adelante, 
n i bolucr arras. Y and eftuuicron de 
fenidosjháfta otro dia que llegó luán 
Sierra con los embaxadores, y cõ o-
tros diez Indios:q por mãdado dcl ln 
ga auiã falido enbufca defus embaxa 
d ores. Y mãdò ,q luán Sierra cntraíTe 
cõ ellos feguramete: y no otra perfo 
na alguna.Finalmête,q BetãçoSíylos 
fray les quedarõ detenidos;y Itiã Sier 
ra y los embaxadoresjpaíjàrõ adelan 
tc.Empero,auian andado bienpoco, 
quádo tábién'fuero, detenidos: hafta 
dar mãdado al Inga dfu venida. Sable 
do Inga q luS Sierra venia:y fiedo i n 
formado q el frayle,y Betãços,veniã 
por embaxadores ãl Virey:embiòvn 
Capitan eó dozientos Indios deguer 
ra armados Car¡bdes(que fon Indios 
guerreros q fe come vnos à otrosen 
gucrra)para q dicífe al Capitã ( q era 
fu General )elmandado y embaxada 
q traya.Llegado el Generai,les diola 
bien venida : y no quilo oyrlos halla 
otro diatq venido cl lúa Sierra fo io , 
lereprchendio:por venir acopañado 
deChriflianos. luán Sierra fedefeul* 
pò:diziêdo,q aqllo auia fido por con 
fejoy mãdado 31 Corregidor delCuz 
co:y de fu tia doña Beatriz . Y diolc 
la embaxada, q para el Inga traya. Y 
le declaró y leyó las cartas de fu ma-
d r e ^ del Corrcgidor,y la q el Vi rey 
auia cícripto à doña Beatriz. Auien-
do dado luán Sierra fu embaxada^ h i 
zierõ venir en aquel lugar à Be t ãços 
y à los fi-ayles:y les pidiero la mi í raa 
razõ que à luán Sierra : por ver fí en 
algo diíferian. Ellos moftrarõ la p r o 
uifion del perdõ:y les dieró la emba 
xada que trayã-junto cõ vnPrcfcnte, 
q el Vircy embiaua al Inga, d ciertas 
piceas de Terciopelo, y Damafco, y 
dos copas ã plata doradas:y o t rasco« 
ías.Hechoefto,el General, y Capita 
ncs ,mandarõà dos Indios( q à t o d o 
auian fido prefentes) fueflen luego à 
dar relaciõ al Inga.El qua l , ân i êdo lo 
bien entendido ; dio por refpueüajq 
luego fc boluicflén de alli:fin los ha-
zer algü daño , cõ fus cartas p ròu i f iò 
y prefente:porq cl no queria cofa a l -
guna:mas de q el Virey hiziefle fu v o 
]úcad:porq cl,tãbien hana la fuyà:co 
mo hafta alli lo auia hecho.Eftando 
ya de partida,Iiiã Sierra y los d e m á s . 
Llegarõ otros dos Ind iosxó manda 
do,q todos entrafifenjà dar à Inga,y à 
fus GapitancSjla embaxadaq trayan. 
Eftãdoya no masq quatro leguasdel 
I n g a J k g ò mãdadojq luã Sierra fuef 
fe folo^cõ los recados:}- que à l o s de-
mas. 
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irias,â-uiâífen d c í o ncccflario para fu 
partida.Otro dia , Iu l Sierra fe partió 
para el Inga: y eftãdo à dos leguas de 
donde eftaua,-le vino mãdado:q fe dc 
tuúieíTe alli dos dias;Ypor otra parte 
fueron menfagerós: para q Betãços^ 
y los fray les, fe boluieíTen. PáíTados 
los dos dias;el Inga embiò por luán 
Sierra:y venido ante el^le recibió cõ 
mucho amor:y como à deudo princi 
pal fuyo.Y luán Sicrra,le dio^y expli 
c ò ( l o mejor q pudo) fu embaxada y 
rccados .El Ingajmoí i ro holgarfe mu 
cho conla embaxada:empero d i x o ^ 
el folo,no era partc,para effeduarlo: 
à caufa q no era f e ñ o r l u r a d o : ni te-
nia poder para ellorpor no aucr rece 
bido la borla ( q es como la Corona 
tnUbor cijtj-c; los Re/es ) por no tener edad 
U,cerno cufnphdâ.Y q era neceífario q expli-
(mnacn caffc ja embaxada à fus Capitanes. Y 
titles aujendolo hecho^fc mãdò por ellos; 
J"' q fray Melchior délos Reyes^vinief-
fe à explicar la embaxada del Virey; 
E l quai fue gratamente oydo:y bien 
recebido el preíente q traya. Y dierõ 
, los Capitanes por refpuefta^q el fray 
X le y l u á n Sierrajaguardaífen porla re 
\•-, fpuéfta:haftaq ellos entrañen enfucõ 
fulta.Y defpues dc auerio entre fi cõ 
fultado,fc refumieronjq ellos a u ü de 
mira r tal negocio de efpaeio: y coñ-
fultar fus Guacas, para la refolucion. 
y q enel intcrjluan Sierrajel frayle, 
c© dos Capitanes fuyos,fueíren à L i -
jna:y befaffen las manos ál Virey: dc 
parre del Inga.Y trataíTen, le hiziefíe 
Í mercedeís: pues los Rey nos natural-
inente le pertenecían por herencia,y 
íucceífion.Y añil partieron de aquel 
• • AíTientoty viríieronfe porAndaguay 
lasjà la ciudad délos Reyes:y entraro 
enla ciudad porluniotdia ã feñorfant 
Pedro. Los Indios Capitanesjdierõfu 
embaxada al Virey: y fueron bien re 
Ccbidos,y hofpedados.Eftuuieronen 
L ima^ f to s dosCapitanes,ocho dias. 
Y encí lc tiempo fe vieron muchasve 
tercero* 
zes cõcl Vircy:fobrcdar corre enla* 
mercedes^ cofas, q al Inga fe auian , 
de danpara falir de Paz: y dar la obe-
diencia al Rey. El Virey lo confultò 
Gonel ArçobifpOjy Oydores: y acor-
d,o,de darle para íus gaftos(y qcomo 
feñor fepudieíTe fuftentav)diez yfiete ^qdt^t 
mileaftellarios dc renta,parael,y fus rey¿* * l 
hijos: con encomienda de los Indios l^¿a>Por 
del repartimiento de Frãciíco Hernã ? Wg*** 
dezjconel Valle tábiende Yucay(In-p , l^4r 
dios del repartimiento de don Fran- ^ 
cifeo P i ç a r r o ^ j o 5lMarques)ymas " * 4 /* 
vnas tierras encima ála fortaleza del Ma&eflai 
Cuzco:para hazer fu morada,y cafa, 
y defus Indios.Conefte acuerdoj de 
terminación; fe hizo,y libró prouifiõ 
en formary fele dio à luán Skrra:pa-
ra q el folo fueffe con los Capitancs¿ 
y concierto prefente,al Inga.Y en la 
proiiiílon fe cõtenia; q aquello le da 
ua.con tal^q el Inga íalieífe defuspuc 
blos do refidia,deritro de feysmefes, 
q fe cõtauan dela data dela prouifiõ: 
q fue à cinco de lulio. Ya quando 11c 
gò luán Sierra;auia el Inga recebido 
la borla : y moftro holgarfe en eftrc-
mo: con los dcfpachos dei Virey . A 
cfta fazon,auia llegado,DiegoHerna 
dez(marido de doña Beatriz)à verfe 
conel Inga:y tratar coneI,y fusCapi-
tanes,eftos negocios. Eftuuieron alli 
algunos diaSjDiego HernandeZjylua 
Sicrrarefpcrando refolucionrporque 
los Capitanes poniã gran difíicultad 
fobre lá falida.Y entraron fobre ello 
muchas vezes en fus acuerdos,y con 
fultas: haíta el dia de nueftra Señora 
de Septicmbre,de mil y quinientos y 
cincuenta y fíete, que todos fueron 
de acuerdojde hazer facrifieio( íeguri 
fu coftumbre) para pedir rcfpuefta al 
Sol,y à la tierra , y à las demás Gua- l a mtnt 
cas qüe tienen. Y aníi cílc dia por la ra rom 
mañana, auiendo mandado , que to* ¡os indfot. 
dos ayunaífen, mientras la pregunta ftdê rtf-
duraííe: y que>no fe hizicffc fuego al- puefU * 
gunpitodos los Capitanes fe fubieró fus gH4-
à vna **t* 
t vna fictra aíta-. y cl lngacon ellos, 
con fus tromperas : l icuandoconfí-
• go , y delante de íi , los Sacerdotes: 
à los quaks íb'ticnc gran rcfpedo, y 
guarda toda obediencia, Pidicrõpties 
los Sacerdotes, con fus ceritnonias', 
al Sol, Tierra , y Guacasidcclaraflen; 
íi en aquella ialida^que auian confuí 
tado-,fuccedena bien.Lo qual hecho, 
y mirados fus agüeros , dixeron los 
Sacerdotes; que tenían refpuefta del 
Sol y de la Tierra : y también de fus 
Guacas-, que la falida les feria ventu-
rofa, y bien fortunada: porque à to-
das fus preguntas, auian reípondido 
coa ( I . L o qual auia fido contrario: 
en las demandas , que otras vezes a« 
uian pedido: fobre falir à otros Go-
uernadores, que con ellos lo auian 
procurado. Hecho eíto , luego fona-
r'on las trompetas: para baxar la fiei-
ra : viniendo todos con grande ale -
gria . Como vuieron baxado, llama-
ron todos los Capitanes à luán Sier 
ra:y preguntáronle, que donde auia 
dicho el Virey,quc el Inga,y fus Ca-
pitanes , 1c fucflVn h dar la obedicn-
cia,cn nombre del Rey , L o qual re-
ferido por luán Sierra •, parecia que 
aun ios Capitanes , toda via moftra ¿ 
uan alguna tibieza. Y entendido por 
el Ingjjios habió allí en alta boz. 
Tta^ona- S«»Bicn veys como el C ic lo^ la tier 
tniéto del ra,y nueílras Guacas, nos aconfejan 
ín^ i ta fus la falida . Por tanto , no me digays 
c é p h a n e i quede miedo,comopufí lanimo, me 
falgo: ni que mis mayores fueron va 
lerofos,en tenerfc:defcndiêdofcvale 
rofamentede los Chriftianos. Por-
que fi por efto fucile; bien fe , que c-
ftãdo vofotros comigo,y en mi guar 
da; fiendo tan valientes como íoys; 
como me aueys defendido veynte a-
ñ o s , y en cftc tiempo aSeys hecho 
entradas à vueftro faluo;cjue tambie 
( y mejor) lo hariades agora. Pues 
nunca tan fortalecidoycftuuimos co 
mo agora: ni tan hechos à la guerra. 
Segunda parte 
Empero,mirad bien la rcfpueíta que 
emos auido:y quan juño es^yr à ver 
nueftros vezinos, y amigos: y que 
deíleemos paflcarlas tierras, donde 
todos nacimos: à que nuettro natu-
ral defleo tanto nos tira, è inclina. 
Claro es, que aqui, yo foy Señor de 
todolo que buenamente puedo que . \ r • tre d e z i r rcr.pues aquí , me vienen a leruir to- _ v t i T i - r J i f u e r t e s ^ dos los Indios por fus mitas: de lo * * 
qual fe les figue gran trabajo. Y de " 
m i , t a m b i é n teneys conocido 5 que 
foy mancebo be¡icofo:y de tanto a-
nimo como mis paíTados.-que todos 
conociftes fu valor. Pero , aueys de 
confiderar-que el Sol quiere que yo 
falga:por fer cofa que me cumple: y 
porque mevea augmentado en feño 
rio: para que alia fuera pueda fer re-
medio de mi iangre, y de todos vo-
fotros.Pot lo qual, os digo , que yo 
quiero falinbicn que fupicfl'e,me c d 
ílaíle por ello la vida.Poreílb, todos 
los que bien me quifieredcs,y mi fer 
uicio; me feguid en efla emprefa: y 
los que no;os qucdad:q'ie yo os p ro 
meto , que antes de mucho t iempo 
os arrepintays:y que yo tome la e m 
niienda porello:haziendocaftigo en 
vofotros. Dichas citas palabras j t o -
dos fus Capitanes fe 1c humillarõ de 
]ãte:y dixerõ; q en todo le queria fer 
©bediétes:y hazerfu volütad.Y qvief 
fe,quãdoqueria falir,porq todosyria 
firniêdoie enel viaje. Luego en aque 
líos ocho diaSjhizieron grádesfieftas 
y borracheras con grã regozijo:pue 
í toque algunos délos capitanesmas 
ancianos, cítaúã triftes por la falida. 
Pifiados los ocho dias, q fue à fíete ^ 
de Odtnbrcjfalio Inga,con t rcziê tos S a l e i n g ê 
Indios, y con todos los principales p a r a , dar 
Capitanes.-dexando fu A (Tiento, co- /<* o b e ã í 
m o antes cftaua:y cõ la mifma guar g U telrtf 
nicion que tenia. A cinco de N o -
uicmbre.llegò à Andaguaylas -.don-
de hizo alto . Y de a l i i , embiò à l u -
án Sierra : ̂ >ara que enfa nombre 
fucile 
L i b r o tercero: 
fucíTc à befar las manos al Virçy:y le 
hizicílb faber , como el era falido en 
intra el cumplimieto délo q fe le mãdaua.En 
ing* en- eró pues ei) Lima, vifpera de los Rc-
bandad yçs,h ç i n ç o de H.enero,coa fus Capi-
¿siosUe- tañes y gente.-en vnas andas q lleiia-
ya. uan fusIndios. Fue luego à boiarias 
manos al Virey:q.le cftaua efpírãdo: 
en las caías de íu morada. Recibióle 
cí Vuey aniorofamentedeuíinf ando 
fe a el, y fentãdole à par de íi.Y en las 
piacieas cõ q fe re.cibieronj defpues 
pafi'aronjhaíta q fe dcfpidio ; fue,del 
Virey,ydelos Oydorcs;juzgado c l i n 
ga,p.or cúctdo.y de buen juyzio: y q 
. moAraua bien^fer decendicnte de a-
queí íos feñores Ingas:q tã prudêtesj 
y valcrolbs-fuero. Cuyo principio y 
defeededa,diremos,con algunas par 
ticixlarid-ades ycerinaoniasrparaq me 
jor fe cnriêdajCOmo efte venia à fuc-
ceder enel Perú ,por feñor natural: q 
¡no dexara de dar gufto àlos q tienen 
noticia de aquellas prouincias ,01a 
deíTean. tener. 
Capi. v.dei origen y princi-
pio , que los Ingas tuuierõ, y de 
^ J fu defeendencia. 
I "Nga^i i^rèdezir tato co 
- ,.:-,m:o.ícñor:.y affi.al primero q co» 
rrieiíço a coquidar j íubjectar los In 
dios-, j e lia mar ó Inga.Parcciendolcs, 
q ©raimas valiente vy para mas q los 
!&tVte$ ; .ò q hâzja.mas q ninguno en-
tr.e.-elitís auia hecho. El primer Inga, 
t ' p r lwr fe Uamò MangoGapa Inga:de quien 
[ng(f fg proeedea todos les demás,q,h-a aui-
IkmoMa do e n c f P e r ü . Q a k K n dezir(y aun lo 
ItCapa. fiffh'taan los IndiaS:)qtie no fe le co-
nQCío,padtCf«iáli^it:«:t»as.^ç q faíio 
de vnas piedras,q efta ceica-4,el Cuz 
co.Efte Mango Capa,tue valiente ,y 
c o m e ç o á cóqiñftaralguna gente 4e 
la q por a!U cerca àuia,y ptífó los:de-
baxo â íéruídübre.Tuuo v n á m u g e r 
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llamada Mama Guaco,dc Ia qual tu-
no vnhijo,q fe nõbrò , Sicherocaln-
ga.Tuuo aífi mifmo muchos hijos,dé 
efta, y de otras mugeres : pero entre 
los Ingas no tenían cuehtaíüs vaíia-
llos, y criados, mas de con la muger 
primera : y con el primer hijo q que-
daua por fenoVj-y heredero: aunq al-
guna vez ie ruuo cuenta entre ellos, 
con otros hiios, hermanos del here-
dero;perO cito cra,porq algunos de-
llos eran valiêtcs: y fus padres hazia 
cuenta dellos.Pero enfin,nofe hazia 
cuentaíComo del principal, y fuccef-
for,enel mando. 
De Sicheroca inga fegücloi 
Ç Ichcroca Inga fue vaüeh i n g a f s . 
te: y començo a ler mas conocí; 
do q fu padre:y cftendiofe ipas.,y fub 
jectò mas Indios:al rededor del Cuz 
co.Tuuovna muge^q íc llamó, Ma-
ma Cura. Defta dizê,q tuuo cinco, o 
feys hijos: no tiene noticia de los nõ 
bres dellos: mas délos dos. Del vno, 
porqfue valiéteielqual fe llamó, Cu 
xi Guananchiri, y el otro fue el here-
dero, que fe nõb rò Llocuco Pangue 
Inga. ; • . * . - * • _ ; ••. y y 
De Llocuco Pangue Inga 
tercero. 
LocucdPague inga , rio lH4ttrm 
¡,/ eõquiftò,niganó, cofa alguna df c t w . 
nueuo:mas de fuíVétat, lo q fu padre 
auia ganado.y ponerlo en mas fubje 
.cij.in.Klle no tuuo hijo alguno: hafta 
q fue muy viejo.Y fíendo ya t i , viejo, 
q cáfi les parecia à los Indios impof-
fiblc.tener hijos,ni virtud, pa engen-
drar; vn criado fuyo.hallandofc muy 
corridoide^ fu amo no vuicflfe teni-
'do hi)OS,yvicdo q tratauã dello-, dizê 
q vndia le t o m ó en braços:yle licuó ' ; 
a dõde eftaua H muger:la qual fe nó-
braua Mama Anauarque: è hizo que 
Q^q tuuieífe 
Segunda parte 
tuuicíTe parte c c m e l l à j acccflb. Del uo por m u g e r à Mama Micay • dc íà 
; qual quedó preñada: y parió vn hijo, 
'que fe n o m b r ó Mayta Capa Inga. Y 
no tuno orco hijo alguno de fu ma-
dre}ni de otras mugeres que tuuo. 
De Mayta Capa Inga cjnar 
to . 
íngaqutr \ r Ayta Capa Inga, fue 
te, X V X vaUcnte.Subjedò yconquif tò, 
todos los Indios, que eñauá al derre 
dor ¿U Cuzco:y àlos mifmosdel Cuz 
co,que nunca fus anteceflbres auian 
podido íübiedar :porque eran vallen 
teSjy fe defendían, efte los íubjefto : 
aunq fe le defendieron mucho. Fue 
el primero q mandó enel Cuzco.Tu 
úo vna muger HamadaMamaYacchi: 
dela qual vuo vn hijo , que fe l l amó , 
Capac Yupangue Inga.Dizen que tu 
ÜO otros hijos^fli deíta muger , co-
mo de otras: no tienen memoria de 
los nombres. 
De Çapac Yupanguejnga 
quinto. 
toz* qui A pac Yupangue Inga, 
no ac recen tó , ni ganó , cola de 
nueuo:mas de fuftentar lo que fu pa 
dre auia ganado. Tuuo eñe por mu-
ger , vna que fue llamada Mama Ca-
gua.Dcla qual,tuuo vn hijo que íc Ha 
m ò , I n g a Ruca Inga. Y aífí mi ímo tu 
ü o deftatydc otras mugeres)hijos:pe 
ro ni^ fe acuerdan, n i tienen noticia 
dc los nombres. 
De Inga Rucajnga fexto. 
J-Nga Ruca Inga, hizo lo 
Inga fex mifmo que fu padre: que no acre 
to. cc£Ò,tii<ganò,coía d ípnueuo: mas de 
fuftêtar,lo q fu padre 1c dcxò.Eftc t u 
qual tuuo vn hijo llamado , Yaguar 
guac Inga Yupangue,y otros dos.El 
vno fe n o m b r ó A p o Mayta , y el o-
tro Vilcaquiri,c(tc Yaguarguac Inga 
Yupangue, í iendo dc tres mefes, fue 
hurtado enelCuzco:y á ay à dos me 
fes,di2en que pareció en poder deva 
Cacique muy principal, que tenia fu 
tierra én Xaquixaguana:y por ailial 
rededor. Aífi mifmo,a i í i rman,queca 
efte t i êpô , q le tüü ie ron hurtado; le 
quifieron matar, y platicado íi le ma 
tar ian ,ò no;dizê; q f i l t r e otras vezes 
que l loró (como los demás niños lo 
fuelen hazcr ) l lo rò vna vczfangre.Y ^ej^4 
vifto por los Indios^quc el niño echa fm¿eti 
ua fangre por los ojos ; dexaron de ñojim 
matar le :d iz iêdo,que aquella era grã [6Hgrc 
feñal: y que el n iño auia de fer grã fe 
ñor:y que queriá ver el fin que auria. 
A l fin no le mataron.Ycneftc medio 
t iépo , vn t io fuyo, llamado GuayÜa 
Cancaca,cl qual era valiête-cntêdio, 
y fupo,donde eftaua el mochacho: y 
t o r n ó l o à hurtar:y rraxolo al Cuzco 
por Chafquis. Deípues que efte Inga 
crecio.fue valichte:y tuuo en cócicr 
to,y fubjccciõjtodo !o q fus anteeef-
fores ganaron.Y el, alíí mifmo acre-
cen tó otros dos pueblos. T u u o efte 
Inga.vna muger(entre las demas)lla 
mada MamaChiquia dela qual tuuo 
feys hijos.El primero Vira Cocha In 
ga :el fegundo Apocama,el tercero 
Apumarot i , el quarto Inga Mayta,el 
quinto Paguac GuallicaMayca,elfex 
to Chima Chauic.Tuuo también de 
otras mugeres,muchos: y acueidan 
fe deftos, porque fueron valientes: y 
comian.y beuian con fu padre:y te-
nia cuenta con ellos. Y como el pa-
dre la tenia, tenian la anfi m i í m o fus 
vaflallos. 
De V i r a Cocha Inga fe--
p t imo . 
tima 
Libro 
X T Irá Cocha IngajConqui 
ftò cinco pucblos.Fue valiente 
y tuuo por muger vna q fe l lamó Ma 
ma Yunto Cayan.Dcla qual tuuo cin 
co hijos:los quales fe nombraron,el 
primero que fue heredero.Pachaco-
t i Ingarel fcgundo,Inga V r c o n Inga, 
el tercero Inga Mayta, el quarto Cu 
na Yurachali CuropanguCjCl quinto 
Capac Yupangue. 
De Pachacoti Inga odlauo* 
Ingàoftd 
p AchacotiInga,fue mas 
valieteque fus anteceflbres: por 
queconqui f tò y fubjectò mucho.Lie 
g ò haftaJBilcas.Efte tuuo muchosCa 
ciquesy feñore$,por v a í l a l l o s : y mu-
chos Indios d e b a x o de fu m a n d o , y 
f e ñ o r i O i Eftefae el que c o m e n ç o l i 
fortaleza del Cuzco : y lo que en ella 
O h fe- hizOjfue tracar la : y hazer facar los ci 
kUda S mientos:cj es obra de las mas feñala-
tlTtru. das del Pcm.Tuuo eite.vna muger q 
fe n o m b r ó Mama Anabarque: de la 
qual tuüo cinco hijos: el primero y 
q fue feñor,y heredero •, fe n o m b r ó , 
Topa Inga Yupangue,el fegundo, A-
nlaro Topa Inga, el tercero, Capac 
Guayr i , el quarto Sincheroca inga, 
el quinto Guayllipá Tupa. Sin eftos 
t u ü ó otros muchos de differétes mu 
g é r e s . 
De Topa Inga Yupangue i 
Inga nono. 
hi« no. Qpa jnga Yupague, fue 
gran feñony muy vahente.Eftê 
diofe,y fubjedó mas tierra , q todos 
fus antepaflados.Porque como tenia 
fu padre tanta gêtc , t icrra yvaílallos^ 
debaxo de fu mando , y era tan rico, 
y el fucepdio encllp pufo luego dili 
gencia: en conquiftar por todas par-
tes.Y aííi conquiftò toda la tierra,ha-
tercero* 
fta Ch i l e j Quito. Y à todos tuüo en 
gran cõcier to,y razõ:y enqualquièr 
parte que cl mandaíTe cofa algurta-fé 
haz¡á,y cumplía luego con gi-airpre-
fteza^iligencia^ folicitud.Eftei viflá 
la obra que fu padre dexò começada 
en la fortaleza del Cuzcósprofig'uio-
la : como vio fer cofa tan ícnálada. 
E hizo tanto enella.que quando mu 
rio^la dexó cafi toda hccha.Hizo eftfe 
anfi mifmojlos caminos que van def-
de el Cuzco i los Charcas,y à Chile: 
y los que van à Quito^íf i por los lia 
nos,como por la fierra: q es obra ta 
feñalada. Dio ordê como por todos ^ 
eftos caminos,vuieíre Chafquis(òpo r 
ñas) para fabet con breuedâd> todo ¿en 
lo que paíTafle,)' vuieffc en Chile,y en ^ - J ^ 
Quito.yen todo lo demás de toda la 'cba¿u¡s-
tierra.Y fabialo con tanta breuedad; " 
q en quinze dias,y menos,venian def 
de Chile : y déde Quito, al Cuzco. Y 
aífi mifmo, le lleuauá e l pefeado fre» 
fco:en tres dias defde la cotta al Cüz 
co:q fon ciento y veynte leguas,que 
c ier to era mucho: por aucrlo de cor 
rer à pie:à caufa,q hafta que los chri 
ftianos l l egarõ ; jamas los Indios tu-
uierõ,ni vicrõ c a ü a l l o S j n i mulas, ni 
otras beftias:mas qfus carneros^y o-
uejas, domefticós y fílueftres. T ü u o 
Topa Inga Yupangue por muger, à 
Mama Ocllo:de la quál tuuo tres hi-
)Os:al principal y heredero}nõbrarõ, 
Guayn Capa Inga:al fegundoAucito 
pa Inga,al tercero Auqui Toma: tu-
uo defta muger, y de otras, muchos 
hijos.y tantos^q creen(y tienen, por 
cierto) fuero mas de ciento y cincue 




S Vccedio luego, Guyna^¿¿«í Capa Inga,^l qual fi fu padre fue mo. 
Valiente , el fue mucho mas: y paflb 
QJJ i adclan 
Segunda parte 
Ing i s de-
er 
i mo. 
adelante dc lo que fu padre ganó , y 
conquiftò. L legó hafta los Paftos : y 
íubje&òlos Guancabilicasry Cayam 
be, Rupa Rupa. Y conc luyó , y aca-
bo, lo que fu padre auia dexado por 
acabar enla fortaleza del Cuzco:aun 
que faítaua bien poco. Pufo en mas 
concierto , orden, y r a z ó n , todo el 
Reyno.f ue Guayna Capa cafado ( ò 
tuuo pormuger ) à C o y a Pilico V a -
co:la qual fue primera, y la íériora. 
Defta , no tuuo hijo alguno : empe -
ro tuuo otras muchas mugeres: y 
tíeilas muchos hijos: que fueron tan 
tos y mas, que los de fu padrei. De 
los quales pornemos aqui algunos 3 
los que fueron mas valientes y feño-
res:porque deftos ay memoria:yfe t u 
uo : y tiene el dia de oy •, cuenta. T u -
uo el primero, y el feñor, à Guaícar 
Inga,y fu madre fe I lamòRaua O d i o : 
tuuo a Mango Inga Yupangue, y fue 
llamada fu madre Mama Runto Co 
ya. Tuuo à Atabalipa,y à Minan Cu-
. yi!chi,y à Guanea A u q u i , y à A u q u i 
Catungi, Àuqui CononunOjCuracau 
q u i , Auquiatauti Machi ¡, Quilíifca 
Chauqui, Auqui Choquixuaman, A u 
quitancuchijGuarititOjGuancatupa, 
Paulo,Tito Autaichi,Pic Chuti to, y 
à IngilTupa,y otros muchos. 
De Guaícar Inga, y A t aba-
lipa Inga, Ingas vndecimo,y duo* 
decimo. 
|7: Ntre Guafcar Inga, y fu 
hermano A tai>alipa-,vuo muchas 
diíferencias: fobre mãdar el Reyno: 
y quien auia de fer feñor,eftádo Gua 
&ar Inga en el Cuzco, y ̂ u hermano 
Atabalipa enCaxamalcaícmbiò A t a 
balipa do«Capitanes fuyos muy prin 
cipales : que fe nombrauan, el vno 
Calcuchiman, y d o f í o Quizquiz. 
Los quales cranyat icñtcs ,y l leuáron 
mucho numero de gente. E yuan de 
propofito de prender à Guafcar I n -
ga:porque afli íe auia concertado: y 
fe les auia mandado. Para efFefto , q 
fiendoGuafcarprefojquedaífe Ataba 
lipa por feñor: è hiziefíe de Guafcar 
lo que por bien tuuicífe.Fueron por 
el camino conquiftando Caciques è 
Indios: pon iéndo lo todo debaxo el 
mando yferuidumbre,de Atabalipa. 
Y como Guafcar tuuo noticia defto; 
y de lo que venían haziendo , adere 
çofe lufgo : y falio del Cuzco : y v i ' 
nofe p;ira Quipaypan(que es vna le-
gua del Cuzco) donde fe dio la bata 
lia. Y aunque Guafcar tenia mucha 
gente; al fin fue vencido,y prefo.Mu 
rio mucha gente de ambas partes, y 
fue tanta,-que fe dize por cofa cierta; 
Serian mas de ciê to y cincuenta mi l 
Indios. Deípues que entraron con la 
vidor ia enelCuzcovmataron mucha 
gente, hombres, mugeres, y n i ñ o s , 
porque todos aquellos que fe decla-
rauan por feruidores de Guafcar,los 
matauan. Y bufearon todos los h i -
jos,quc Guafcar teniary los mataro: 
y aífi mifmo las mugeres que dezian 
eftar del p reñadas , Y vna muger de 
Guafcar,que fe lia mau a Mama Var-
cay,pufo tan buena diligenda,quefc 
efeapò con vna hija de Guafcar, lla-
mada Coya Cuxi Varcay, q aora es 
muger de Xayre Topa Ingarquc es cf 
quien auemos hecho mención prin-
cipalmente enefta hiftoria. Hecho c-
fto, y poniendo cftos dos Capitanes 
de Atabalipa el Cuzco, y toda la gé 
te en concierto, y r azón , debaxo el 
mando de Atabalipa ; boluieronfe 
para fu feñor.-íleuando prefo à Guaf-
car. Y tratauanle tan m a l ; que le da 
uan à beuer orines por el camino: y 
a comer cofas muy fuzias, y fauandi 
jas.Enefte c o m e d i o , e n t r ò en la tier-
ra don Francifco PiçarrOjCon los de 
mas Chriftianos: y prendieron à efte 
Atabalipa en Caxamalca. Y fícoda 
prefo 





do délo fu 
yo . 
Libro 
p ^ í o v ^ c g u n t a r ô f i l é muchas cofas: 
y entro ellas, fi auia o t ro feiíor en a-
•quclu tretra fino el? El qual refpon-
4io,que fi-yque tenia o t ro hermano, 
llamadoGuafcar. P regun ta rõ le que 
donde eftauaíY el,vifto que le prega 
tauan tanto por fu hcrmano;parecio 
Je que házian mas cafo de Guafcar, q 
no dehy que le dexarian por feñor .Y 
por eftOjCmbiò por Chafquis àfus ca 
piranes,que le matafsé .Losquales cü 
pliendo el mandado: m a t a r õ à Guaf 
car,en Anda Marca,y Atabalipa M ü 
rio en Caxa Malea. 
De Mango Inga, padre de 
Xâyre Topa Inga. 
J ^ £ V e r t o s , Atabalipa, y 
Guafcar; fuccedio enel eftado: 
Mango Inga fu hermano.Ytauo por 
hijo h e r e d e r o ^ X a y r e T o p á Inga,qes 
efte,de quien tratámos^ Él qual cafó 
con Coya Cuxi Varcayjhija de Guaf-
car. Y quando t o m ó la borla ; antes 
q falicíle defu tierra, pára venir à L i -
ma/e mudo el nombre en Mãgo Ca 
pa Pachacuti Yupangue. Y aífi eftos 
dos nombres, fe han de entender fer 
todo vno.Y queda declarado, como 
efte Xayre Topa venia à íüeceder en 
los Rey nos del Peru, 
Capitulo Sexto, de algunas 
coftumbrcs,y orden,que ios 
, ! , ' Ingas tuuieron. 
uiero los Indios por co 
ftumbre-,traer las orejas horada* 
das:y el primero q lo vfò, fue Mago 
Capa Inga:de dõde todos procede.Y 
viftp defpues como efte traya cita fe 
qúeauia fído valiente-,vfarõ de 
fpue.slosfucceflbres della:y otrosmu 
chosjaffi mi imo, à quien;ellos dauan 
licenciarpor fer.ctiados}ò allegados. 
tercerò.' n j 
ò vaiientes,cohiore di ra .Ytüuieron 
por grande blafon y nobleza, cito.y 
alTi lo tienen el día de oy. 
S » L a fo l emnidàd j coftümbre, que h c e j l i t -
efltfC ellos auia,quahdo fehoradaul 'breyeeri 
las orcjas,y fe házian íngàSique esco raoniade 
mo quando arma cl Rey à Vno caua horadar 
llerojcs efta. Todos ios que fe àiiiàn '^f orejas 
de horadarlas orejas; veniati dondep«ra ba-
eftaua el feñor:y todos alli jüntos> á- ifrlngas 
yunauân treynta diais(quc era, no cò ts, co 
mer fal ni àx i : que fon dos coíàs que daror 
ellos mas Vfáüan en fus comidas:y v - ^ S c m d 
fan el dia de oy)y enefte riépo,no He* Htri*. 
gauan àfus mugercs.Vcítíahfe todos 
vnas camifetas cafi blancas: y tenían 
por delante vña feñaí como Cruz. Y 
eftas, no lais VeAian en otro tiempo; 
fino para efte eíFedto.Poniatife Oxo* 
tas de paja,© de Totora: dando àeh^ 
tender, que de alli adelante aman dé 
fer para mucho:y que auian de trabá 
jar mucho. Y à los quinze dias,junta-
Uanfe todosiy fübia àvn cCrrotclmas 
alto que vuieífcrdondé eftaua alguna 
Guaca. £ne l Cüzco , fubianà Guana 
Caüri ,que es vn cerro muy altó , do 
tftà vnâ Guaca rtVu^rihcipahy quã-
do eftauan en Quito j ò eh Xauxa, ò 
BilcaSjò en otra parte qualquicra; há 
zian lo m i f m o j ilibian á vn cerro, y 
Guaca^ue les parccia:é yuán cornc 
cío.Y los que mas prefto fubian.cftos 
eran tenidos en nias.-y por mas Víilié 
tes-, y feñalados . Todos los treynta 
dias,dcnde el primero'¿ hafta el poftre 
fo;íè )untauanênIa plâça del Cuzco: 
ò enlas del pueblo, donde íe hallauã-
áqucl aúo.Y ícñtaüanfe por faorde: 
y haziâft fus calles: y venia alli fus pa 
drcs,7 hermanos y deudos-.y à tas ve 
zes fus Caciques. Y poniari à cada v-
no délos aueie auian ríe h u t a - Ingas; 
vna lattça'cnlas nianos.Las qiialeste : 
nian juntás.-como quãrio vn ChriíUa -
no cftà rezando: y en medio tomauá-; 
la lança.Y luego, dezian à cada viiO;'-
los padres,Y fus parieres,yCaciqucsv 
Q^q } Alna 
Seguida parte; 
Jylirn que de aqiú adelante no.fcasve 
Jlacp,- iiruc y obeçlccc bien à tus pa.-
tiresíy trabaja;u-o (cas perczofo,.co.r.-
re «lucho-^y h a r á s todo lo que te n ú 
dorcnicon mucha diligencia: porque 
quicio te Ilatnáre el Inga parâ laguçt 
ra (ó para qualquier otra cofa) 1c le-
pas fe ruir. Y mira que feas hõbre pa-
ra, tnucbo,y que à cl hasde obedecer: 
y à cl has de ícruir.Dezunle eítas co-
fas,)' otras femejantes.Ellos dceiãen 
rerpLieíla,que aníi lo prometía de ha-
zpr . Y acabadas de dezir cftas pala -
,bras;daiianle quatro açotes, en cada 
braço vno:y en cada piciíia otro:y el 
auiafc de eftar quedo:)' no fe auia de 
mencanm hazer fentimiéro: porque 
al q fe meneaua , ò hazia mueüra de 
doIcr(c¿tenian le en poco.Llegado el 
poftrer dia; íentauafe el Inga en me-
dio de toda la gcnte;y venian Indios 
viejos, y macítrps de horadarlas oró 
jas:y horadaua!nfclas:cõ fusherramié 
tas,quc para ello renian» Algunos de 
ftos macílros lo hazian mejor: y era 
mas dicftros.:.y eftfiip.p.lañimauan tã 
to: y dexauan los agujeros mayores* 
Luego les meMW'í?11;'' arillos: y à los 
que era hijos de Caciques, y íeñores} 
poniãíclos de Oro,y de Pla.tary à los 
ucmns,dc madera,© de Metal.Acaba 
do eftOiOítrccian íus padres,ò parlen 
tcs»vn c a r n e r o , ò oueja:ymatauanIo; 
y facanan cl coracon:y. tomauale vn 
hechizcro:y mirauaJe: y foplauale.Y 
ü elcoraçoneftaua tieííbidcziaj que 
aquel ral - auia de fer para much-p, y 
va!ícnte:y que era buena feñal.Émpa 
r.o,fi el coraron eftaua floxo; dczia,q. 
biuiria poco:y que aquel tal; no auia 
de íer valiente.-ni para nada.Y a/Iimif 
IBO dezian otras cofas femejãtes que 
ellos vfauan. £1 carnero ò oue/aque 
fe offrecia,partiafe entre los padres, 
y parientes de cada vno: y luego bc-
uian,y hazian fus borracheras. 
S«»En todos treynta diís, tcnianalli 
donde fe juntauan^cho atambores; 
ios quales era del Inga:cuyos cercos 
y patenas,erandc Oro. Efta fo lcmm 
dad íe hazia cadaano: enel mes á N o 
uiembre: que ellos llaman , Lay me- ' 
quiz. • -
.S«»Luego paíftdo efto, bcüian,y ha-
zianfas borracheras ocho dias v L o s RÜWi»«« 
quatro primcros3juntauanfe c õ e l I n onts*j>M 
ga,no mas délos Ingas, que era qua- ei^iii--
tro parcialidadeSjòayllosrqfonjAnã ^esit^t 
Cuzco,Hullm Cuzco.Tambo, Max-
ca. A eitos quatro ayllos tenía los I n 
gas por proprios:y eílos eran los ver 
daderos Ingas. Porque atmque eran 
los Ingas, íeñores de todo lo d e m á s 
del Perü-, y lo tenían por procrio e-
ílo en fín,era,delo que mas fe precia 
uan: y de donde t i nombrauan feño-
rcs. Y affi juntos , fin que entrafic o-
tro algún Ind io , aunque fueffe Inga , 
como no fueíTe, de vna deftas quat ro 
parcialidades; beuiã los quatro dias. 
Los quales paffados,luego llamauan 
à todos los otros:y bcuian, hafra l o s 
ocho días.Y efto fe hazia en la placa, 
del Cuzco: ò en la del pueblo donde 
fe haliauan.Vuo otros muchos en e-
íle Reyno:que adi mifmo fe ñ o m b r á . 
iian,y tenían por Ingas: y trayah fus 
orejas horadadas.-pero no cíaiV t en i -
dos en tanto:nicran tan libertados: 
y.efeoto'SyCamo eftos^que delate d e l 
íeñor,y por fu mandado , fe hazian:y 
colas folénidades fobredichas: aun-
que en fin,lõs t&nian por cauallerbs. • % 
íftosfhcrÕjalgunoscriadoSjdeudos, 
y ahligos'd^ los fe,iíores,Ca'pitanes y 
feruidores del Inga:àlos quales ellos 
les horadauan (è> mandauã horadar) 
ías orejas.Y como eran Criados y fer 
uidores délos que mandauãjdiffimu-
lauafc:y pafláüafé por ello. ¿ -
CapituíoSeptímo,delos A f 
l los,ò parcialidades,© linajes 
que los Ingas tu-
mcron. 
E ñ o s 
Libro tercero; 
fíf^f^ST:^! Stos Ineas fue-
üdvs In-
ron tenidos en mu-
cho en efte Reyno. 
Dé todos cilo'SiCüé 
t ãq iu to r ze Àyllòs, 
ò l inajesrconfòrme 
¿'ÍJ. à los fe ño res que ha anido.Y ids que 
¿ c qualquier deftos deícendian: eran 
vei-daderos Ingas:y íe ténian en mas: 
pofqtie procedían de alguno de los 
íéñóres-.que cra,corno dezir, de fan-
gre Pvca!.Tenían pueilo àcada Ayl lo 
í'a hombrercl primero fue,de Mango 
Capa Inga-al qual AyllOjiiorribran é -
l l o i Chima Panáca A y l l o . El fegun-
do,dc Sicheroca Ingaral qual iiamaa 
Piauragua Ay Slo. El terecro^e Llo^ 
queo Pangue Ir igá .quénombran V t 
c a rt i a y t a A y \ l o . E1 q u a r t ò ¿ d e M a y t a, 
Capa Ing.!,que dizen A pomayra A y 
l lo.Elquii írOjdeCapac Ylipangue lií 
gà}que nombran A^ualiin Àyllo. El 
í e x t o ^ e Inga Rupa Inga, que eSiVi^ 
Ca Cijpa A y l io. El feprimo fue,dc Y i 
guar Guác Inga Yupanguc : que lla-
maron,Aoca Ayllò.Èl odauOjde V i 
racochaÍ i1ga ,que fe l lama CococPa 
"nS¿a Áyilo.El nóucno jde Pachaeóti 
I n g a Yupart:*üe:nonibrafc Hátrc Ay 
Ilo ' .El decimojde Topa Inga Yupam 
giie: nombra fe Capac A y l l o . El vh-
decimo.de Cuayna Capa Inga(y es el 
q u é ellos t ienen en mas ) cite nom« 
bran Tome Bamba Ayllo.Otrost íes 
"linajes que ha*auidOjque esel vnó d é 
<Düafear Inga,y cl dclit hermano Ma 
goTnga, y el de Xayre Topa Inga ( q 
'cs c'aiado con hija de Guafear, q fue 
fu t ió ) deftos rio ifratat? hafta agora: 
p ò r q n e no han tenido í ucee l lores , ni 
ay oías de eftós dos primos,q eftã ca 
fados* 
o OdauOjDe la ma 
néra y cerimonia,con que fa-
ltan fuera los 
Ingás. 
JEñií eiíos/ñ 
|gas pi>t co(1 Obre, 
¡todas Jas v ezes q 
jel Inga (alia,de lié 
juár delate dclCeq' 
alo guión.) Vna 
pluma hecha a manera de mitra: faí-
üo que era redonda.Efía , era hecha» 
de muchas plumas j coloradas, ver-
des,y amarillas:)' de todas las demás 
colores que hallauári.Tcnian all lmif 
mOjVna borla : la quál fe ponía el Ce-
ñor,eh lugar de c'oroha : y era hecha 
de lana dela ticrra:y coh hilbj¡,y eftã 
pas de Oro por ella: à la qual llamaii 
Maxca ¡Paycha. Siempre que cl Inga 
falia,le lleuauan eñ andas muy ricasi 
y niuy bien adereçadas^v ninguno o-
trò podia yr en andasifiho era algún 
Cacique,ò Capiran:y eflo auia de í c t 
con liecneia del Inga. 
Capitulo Nono, De la co * 
ftumbre y folcninidad^jUfttnià 
y víàuan, quando í'e caiaua 





cafaua, venían mur 
chos Capitanes, y 
perfonas principa-
les i y ileuauanlo à 
caia de aquella Señora: con quien a-
uia de cafar^Y de cafa del Inga, hafta 
la cafa de^la Señora , cftaua toda la 
callc^hecha de muy ricas mantas: a t 
íí por los lados, como por arviba, y 
por el fuelo ^ Y en cafa de la mugecv 
eftauan anfi mifmo , muchos Caci -
ques, y Capitanes.. Y en llegando eí 
4 inga t 
Jpgaifacapan MafeñorJUtodos los q 
eftauanconcllary llegaua cl Inga:ycõ 
fus próprias manos, ponía y calçauà 
i Ja e ipoía ,vnasOxotas : todas guarnè 
çidas de Oro: que-.el llcua.ua para ta l 
e.ffedo.Y los Capiranes q eftauan cõ 
fa^m.UâçiVy l08 q yuan conci Inga; a-
iiian de eftar muy ricametc veftidos. 
Y hecho efto,trocauan las ropas.-y te 
i j ianparâ aquel tiempo, muchos In* 
¿ i o s con cargas de paja : que trayá 
todas las efpigas de Oro.muy bié af-' 
í c n t a d a s ^ enxeridas.La qual tendiâ 
por ia cafa. Y el Inga t o m a ü a por U 
mano à fu mugerjy dezialc.Haco C ó 
ya.Y refpondia ella.O Capa Inga.Co 
mo fi el dixefrc,andad acá feñoraRcy 
ña: y ella rcfpondiefíe . Si feñor folo 
Rey.Y vn dia antes,y vna no che, q e-
fto fe hizicíTe-ayunauã rodos.El qual 
ayunOjCra/ño comer fal ni ax!(como 
eftà dicho)hccho todo cfto; las vetti-
duras de todos los principales, y Ca-
pitanes:)7 efta pajájConíus. macorcas 
de OrOjtodo lo daüáá los Indios po 
bres. Los veftidos q el Inga y fu jmu-
ger lleuatian; no-fe dauañ à nadie:cm 
pero mãdaua el Inga/epartir mucha 
quanndád de ropaj y joyas: afíi à In-
dios pobrcs,como à los Capitanes,/ 
principales. PaíTad.o eíle dia de la fie-
lta;holgauan,y beuian vn mes.Ypárâ 
que entendiellen todos; qusn folêne 
y cuya,y de qüanra calidad era la fie 
l ia 5 tenian colgadas à la puerta de la 
fcafa.dos Camiíeras de Oro : que eran 
del Inga: las qualcs llcuaua el padre 
dela Coya ,ò Reyna. 
S<» Concluydo y acabado t o d ó efto,-
jfuntauáfe rodos los Capitanes,ypnn 
"¿ipalcs : y hablauan con mucho aca-
tamicnto,aI Inga,y dcziãle.Seãor m i 
rà por la Coya;mirà q es vreftra mu-
gcmratadla bienryhonradla mucho: 
no riñays con ella. Y à ella dezian o-
t ro tanfo: y que mirafle mucho por 
el Ingary que pues era fu marido,que 
le firuielle,/ obedecieíTe. Y defpues. 
arte. 
^entrambos juntosencargauanjde 
,zian,que miraü'cn mucho por losvaf 
fallos, é Indios, que tenian à íu car-
go:que los fauoreciefíen: y tratafien 
bié:y los tuuiefíen en toda buena or« 
dcn:y otras muchas cofas> à efte pro 
po í i to . 
^« •Quan to à las mugeres que los In* 
gas tcnian(porque clloS:vfaron tener 
jnuchas)ccrca de qual áüiadefer prin 
cipal; era defta manera . La primera 
con quien cafaua, y íe hazia cfta íole 
iiidad arriba dicha^era la feñora: y la 
que mandaua à todas las demás. Y íi 
acaccia no tenerhi;os en cfta prime-
ra;junrauanfe los Capitanes,/ princi 
pales del Reyno:y mirauan entre los 
hijos de las otras mugeres que el In« 
ga tenia^vno, que à ellos parecia que 
mas conuenia para ícñor.Y lleuauan 
lo à cfta fcñóra primera:y dezia, que 
jo rnuieíTc por hijo: pues erahijodc 
fu marido.Y ella recebialo: y tenía lo 
por tal.Y lo mifmo hazian.fila prime 
ra tenia l i i jo , que fucile mentecapto: 
ò no tuuitfle juyzio paragouernar. • 
Porque,no confentian, q efte tal fuc-
ccdiefic\Pero en fin, cfta cra.la q roa* 
daua:y la feñora. Anf i mifmo tenian 
los Ingas, l tcencia(ò por mejor dezir 
.ellos felá tomauan)cic cafarle cõ fus 
)ier-manas. Aunque eito no lo haziã, 
.quando entrambos eran de vna ma-
dre . Pero , íi el Inga tenia t rcyn tâ ,ò 
quatenta mugercSjò cientoj podia el 
que c ra (ò auia de fer)credero,caíaríe 
coü vna hermana fuya ( hija de qual-
qüicr de aquellas mugeres.)Yefto,hâ 
zía foiamente, cl q auia de fer feñor, 
yhcrcdcio:y no ot ro alguno.Yfí .por 
ventura, o t ro lo hazia; caftigauanle 
brauamcntc:y moria porel lo . 
SoLa mitma ordé q tenia el Inga,en 
cafarfc;y en q la primera mugerfuef-
fe la feñora}y en lo delas oxoras-, efla 
mííma o r d é tenia los Caciqs:y los de 
mas CapitancSjè Indios principales: 
ylo m i í m o cnla fucccíllõ dios hijos. 
Quan-
Quando mor ía cl Inga •, juntauan fe 
todos ios Principales del Reyno : y 
alçauan por feñor al que fuccedia : y 
hazian fus regozijos, y tieftas: y pre-
fcntamle cada vno íegun iü poffibili 
dad: vnos andas, otros plumas muy 
galanasj ropas: y los que fe hallauá 
muy aparradoSjfino podianvenir^eni 
biauan le fus prefentes : en lugar de 
reconocimiento. 
Capiculo decimo, en que fe 
trata, la forma que los Indios repar-
tían el a ñ o , y lo que acoltum-
braron hazer encada 
vn mes. 
Enian los I n -
dios repartido el a-
ñ o por doze mefes: 
como le tenemos 
nofotros . Aunque 
el los , le c o m ê ç a u ã 
differêteméte. L lamauã al año ,Gua-
ta:y el primer mes hazia el 3 Iunio:y 
defte comcçauan:a l qual ellos llamã, 
Aucay Cuxqui.En eite mes no traba 
iauã}ni haziá cola alguna:mas dehol 
garfe:porq deziã q rodo el o t ro tiem 
po,aiiian de trabajar : y q por ello fe 
queria bolear yrcgoz'nar enefte mes. 
$©»E L S È G V N D 0 ,c ra el de I t i -
lio al qual ellos llamauan , Chaguar 
Vayqucs .Encf tc tcniá por c o f t ü b r e , 
de i ab ra r j aparejar las tierras q auiã 
de fembrar. Y defpues de labradas , 
derramauan muchaCh iça cnlas ace-
quias,yRios.'diziédo,q lesvinieiTe mu 
cha agua: porque cogefsen mucho 
frufto. 
-c* E L T E R C E R O M E S, 
llamauã Cituaqüiz:q es el d Agofto. 
En elle fembrauan fus Mayzes: y las 
demás fcmillas:y iun taméte cõ cfto, 
juntauan con lanças,}- hondas:yfe 
regoziiauã.y dauã mucha grira:dizic 
do , que con efto defechauan todas 
Libro tercero." U p 
las enfermedades para adelante. 
So» E L Q_V A R T O iM E S 
nõbrauan Puzquayquiz,q es el deSe 
priêbrc.Enefte tenia las mugeres por 
cofiübre de hilar ytexer:yh*azer muy 
buena ropa: no como la ordinaria q 
ellos trayan: fino las ropas galanas, 
y ricas, que fe auian de veftir, en fus 
fieftas,y regozijos. 
5 » E L Q V I N T O, le nombra-
ron^antarayquiz^ue es el de Oftu 
bre.Enefte,todo lo mas que trabaja-
uan,y hazian, era, hazer mucha Chi-
cha,para el mes de adelãte:cnel qual 
tenían por coftübre,cada año, de ha-, 
zerfe los Ingas : con las cerimonias 
arriba dichas. 
S ^ E L S E X T O M E S , era 
llamado,Laymequiz:que es el deNo 
üiébre.Enefte,tenian cada año de co 
ftumbrejuntarfe donde el feñor efta 
ua:para hazerle los Ingas. 
S ^ - E L S E P T I M O . M E S 
fe dezia,Camayquiz,q es el dé Dezié 
bre.Enefte teman por coftübre muy 
ordinaria,iütarfe con el Inga, todos 
los Cap'itañes y g£te d guerra.-alome 
nos los mas principales.-yhaziãfcdos 
efquadrones:y el-mifmo Inga eatra-
na en vno dellos:y todos tenia fus lã 
ças \rhõdas:y nadiecomêçauaihaft.â 
q.eí inga lo mãdaua. Luego cornçç* 
uan cõ las hõdas,yno tirauapiedras; 
fino vna fmcla q tiene vnas efpinas 
muy 'águ^laSjá manera de tunas: con 
las qualcs fe defcalabrauã: y a las ve-
zes morían. Êllos andauã en íu efeá-
ramuçajdefpues de rebueltos^no te 
nian reipcetq al'Inga': nías que a los 
demás.Y anJauan anfi vn rato:hafta 
q cl Inga los mãdaua parar.Y aqui fe 
moftrauiílos q eran vaiientes:y que-
dauan conocidos para adelante. 
So. A L C7 C T A V O M E S 
llamaron , Pura Opiayquiz, que es 
el de Hcnero. En el qual hazian ma-
chas borracheas, y defpues deáüfr 
beuido mucho; fallan fe al campó: 
con 
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con vnos tizones en las manos. Y fi 
aula algún R i o , corrían por la oril la 
del.-y finojcorrian por e l campo: y ai 
que mas corria,tenianlc por mas va 
liente,y para mas. 
E L N O V E N O , era el de 
Hebrero,al qual ellos n õ b r a r o n , C à c 
jMayquiz.Èneftc mes, ade reçauan , y 
limpiauan , las tierras, que adelante 
auian de fembrar: porque defpues , 
no tuuieflen que hazer jOias que fem 
brarlas. 
ScE L D E C I M O M E S , 
es el de Março:à lqua l dixe ron,Pau-
c a Ruarayquiz.Eoefte mes,no dizen, 
que hizieflen cofa feñalada: más de q 
le nombrauan aníl •, porque fe yuan 
ya fecando las flores^ yeruas, y l o s 
Mavzes. 
t f r ' E L O N Z E N O> «ra el 
de Abr i l : al qual llamaron , Añgua r 
quiz.Enefte cogían íusMayzcs:y ios 
demás fru¿tos. Y porque en algunas 
cañas délos Mayzes ,ò en muchas;ha 
llauan,dos ò tres jtnaçorcasjle nom.-
brauan Ariguaquiz. 
S©»AL D O Z E N O M E S j 
que era el de Mayo, Hamauan ellos, 
Aymurayquiz.' En efte fe veftian los 
mejores veftidos que tenían : camife 
tas y plumas : y cogían fus Mayzes:y 
todo lo dcmas:y p o n í a n lo enlas t ro 
xesque ellos vfauan. 
Capitulo vndecimo yfínal, 
dela orden que los Ingas tenia, 
para fuftentar fus guer-
ras : y de los depofi-





cía , origen , y co -
\ J y v A j - V ^ ftumbresjde los I n 
S i t X . m i l g3* s n o fera fuera 
de propofito , p o -
ner la orden que ten ían para fuften-
tar fus guerras: que fiempre tenían. 
Pues es de laber ; que eftos feñores 
Ingas ; fiempre que reynaron, tuuic-
ron pueftos por toda fu t ierra, mu-
chos apofentos,y grandes depofitos 
para el feruicio dela guerra, y gente 
della.Los quales cftauan, enjugares 
conuenientes por toda la tierra. De 
tal manera,que por do quiera que fe 
les offrecieíTc la jornada; auia apo-
íen to para el feñor:y alojamiento, y 
prouifion, para toda la gente: aífí de 
comida y armas i como todo lo de-
más neceífario: fin les faltar cofa al-
guna. Empero, fi hazian alguna def-
o r d e ^ ò infulto^eran luego con mu-
cho, rigor caftigados.Y eran tan jufti 
c i e t ò s l ò s (¿ñores Ingas en cito ;qiie 
luego mandauã executar el caftigo: 
aunque fuelle en fus própr ios hijos. 
Aüia aííi niifmo,en los pueblos que 
eran cabeças principales deprouin-
cía v palacios muy fumptuofos para 
los feñores:y téplo del Sol:do eftauã 
y reíidian.los Sacerdotes,)' Maniaco 
nas virgines:dedicadas al Sol.Y enel 
tal pueblo,y apofentos^refidia el Go 
uernador del Inga. El qual en t iêpo, 
que no auia guerra, y el feñor no ca 
minaua,ni refidia en aquella partc,-te 
nía euydado de cobrar los tributos 
de aquella comarca. En cada apo-
fento deftos principales,auia grande 
riqueza: de Oro.y Plata,y ricas y po-
lidas labores , y muy coftofas. Y afli 
ín i lmo,auia ciento,)' dozientas(mas 
ò menos) virgingSjde las mas hermo 
íàs donzcllas de aquella Prouincia : 
todas hijas de Caciques , y principa-
les.Yen guarda dcllas(en algunas par 
tes) auia Indios capados: y nadie po 
dia tratar, m conuerfar con eftas Ma 
maconas. Y fi alguno lo intentaua; 
luego le enterrauan b i u o . Solo el 
Señor . las podia hablar: y efeoger la 
que quifieífe , para fu plazer: ò para 
muger , con las d e m á s que tenia. 
Eftas 
Libro tercerol 
Eftas fe oceupauan, en hazer muy r i 
cos^'polidos veftido$;pora cí (cñor. 
Tcnbn aiíi mifmo los Ingas por co-
ftumbrc; que quando conqui í tauã al 
gimaprounicia-mandauan Tacar,de-
lia , doze , ò quinze mil índios (ò la 
quatuidad que querían) con fus mu-
geres. Y à cftoSjmandaua paílar à o-
f/lh'ma- rra parte, que fuelle femejanre rc-ple 
ts,(sgen al íuyo : y eftos eran llamados M i t i -
tefacada maes:que quiere dezir, gente facada 
de vna dcvna tierra à otra. A los quales cl 
tierra a Ingajdaua heredad,fitio,y tierras.pa-
«r*. ra fus cafas,y labores:y mandaua , q 
pbedecieflen à fu Gouernador. L o 
qual,fue aftucia excelente: para eíFe-
do,que fí los naturales fe rebelaífcn 
í íendo los Mitimaes de parte del Go 
uernador,- fueíTen caftigadosry redu-
zidos a fu feruicio.Ypor el coníiguic 
t e , fi los Mitimaes fe alborotaífen; 
fucilen apremiados por los natura • 
les.Demanera,que con efta induílria 
procurauan tener fu feñorio feguro: 
Ytambiê}para fer mas amados délos 
naturales; acoftumbraron los Ingas, 
nunca quitar el feñorio de ferCaci -
ques,k los que por herencia,yfuccc£ 
fion,lcs venia.Y fi algún Cacique co 
metia de l ido , que merccieífe mucr-
t e , ò fer priuado del mando,y cftadó 
que tcniaidauaiijencome^dauanjCl 
mãdo que aquel tenia^à fu bíj.0,0 her 
mano:ò à quien por íucceñion le per 
tcnccia.Y mandauan que aquel fuef-
fe para adelante, obedecido por fe-
ñor . Y con efto pongo finjàlós tres 
libros, de la fegunda parte de mi hi-
ftoria.à loor y gloria de Dios,y dela 
gloriofuTima virgen Maria fu madre. 
• •S j l r -» -^—- L A V S D E O. 
F I N D E L A S E G V N D A 
parís de la Hiítoria del Peru. 
Ç V f I M P R E S S O 
elpr^fente libro, en Seui!k,en cafa ele Hernado Diaz, 
. s en la calle dela Sierpe. Acabo fé á doze dias dei 
mes de Septiembre, año de mil y qui-
nientps y fetcnta )l,vno. 
